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Abstract
A Model for Consumer Forces of Food Waste in the
Retail Industry
K. du Toit
Thesis: MEng (Industrial)
December 2018
The growing world population places an everincreasing demand on nutri-
tional resources. Therefore, it is important to minimise food waste at every
level of the supply chain. In South Africa, with its increasing population and
limited resources, food waste should be minimised at all cost. Little is known
regarding the extent of food waste at retail level in South Africa and the driv-
ing forces behind this. The aim of this study was threefold. The ﬁrst study
aim included a literature review, structured interviews and also included the
acquisition of retail data pertaining to sales, food waste and net gross proﬁt.
A literature review was ﬁrstly conducted to identify the main consumer forces
driving food waste at retail level. Thereafter structured interviews with rep-
resentatives of six major retailers were conducted to conﬁrm the importance
of these identiﬁed forces at retail level in South Africa. Real life data was
obtained from 677 stores, within one of the largest retailers in South Africa,
over a twelve-month period (June 2016 to June 2017). The second study aim
was to make use of a sensitivity analysis model. The retail data was used to
analyse the impact of two of the main consumer forces on sales, food waste
and nett gross proﬁt. A regression analysis was used to validate the dataset
i
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used. The model was used to determine the ideal percentage sales for certain
products in the presence of the two selected main consumer forces. The third
study aim was to validate the sensitivity analysis model by implementing the
model at store level. Four retail stores serving customers of diﬀerent Living
Standard Measurements were selected. The study generated interesting data.
The literature review identiﬁed ﬁve main consumer forces namely, fresh versus
frozen, fresh versus UHT, high versus low variety, convenience product versus
raw materials and country of origin versus local products. The representatives
unanimously agreed with the consumer forces identiﬁed in the literature re-
view and regarded fresh versus frozen and fresh versus UHT products as two
of the consumer forces with the highest impact on waste at local retail level.
These two consumer forces were then evaluated with a sensitivity analysis for
poultry and milk given the fact that both these products represent produce
with high volume sales inﬂuenced by the said consumer forces. The sensitivity
analysis model identiﬁed the optimal percentage sale of the desired product
versus total sales to ensure a decrease in waste for the two main consumer
forces evaluated. For poultry, the sensitivity analysis model illustrated that
frozen poultry sales between 35 and 50 % of total poultry sales ensured min-
imal waste percentage between 15 to 18 %, with no adverse impact on net
proﬁt. The optimal percentage sales of UHT milk were almost entirely deter-
mined by waste. Throughout a wide range of UHT percentage milk sales i.e.
between 30 and 70 %, net proﬁt is maintained and waste limited. Instore
validation of the sensitivity analysis model over a nine-week period proved to
be useful. The Living Standard Measurement of customers inﬂuenced the per-
centage sales in the presence of the studied consumer forces. The validation
of the model allowed for individualised recommendations by the researcher to
store management in order to minimise food waste and maintain net proﬁt.
This is the ﬁrst study of its kind in South Africa that deﬁned the extent of
food waste at the level of the retailer, by making use of a sensitivity anal-
ysis model. The model provides retailers with a practical tool to determine
the optimal stock levels of various product groups, as inﬂuenced by diﬀerent
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consumer preferences. The model will also help retailers to achieve a balance
between reducing waste whilst maintaining net proﬁt. One of South Africa's
biggest retailers is currently in the process of implementing the model in var-
ious retail stores. Larger studies including medium and small retailers and
more consumer forces are needed to generate more data. Thus, aiding the
drive against unnecessary food waste.
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Uittreksel
'n Model vir Verbruikersdryfkragte van Voedselafval in
die Industrie van Kleinhandelaars
(A Model for Consumer Forces of Food Waste in the Retail Industry)
K. du Toit
Tesis: MIng (Bedryfs)
Desember 2018
Die groeiende wêreldbevolking plaas toenemende druk op die beskikbaar-
heid van voedselhulpbronne en daarom is die vermindering van voedselafval op
elke vlak van die voedselketting van uiterse belang. SuidAfrika is hier geen
uitsondering nie. 'n Vinniggroeiende bevolking en beperkte hulpbronne maak
dit kardinaal belangrik dat voedselafval in SuidAfrika tot die absolute mini-
mum beperk moet word. In SuidAfrika is inligting rakende die omvang van
voedselafval op kleinhandelaarvlak en die verbruikersdryfkragte wat dit bein-
vloed, baie beperk. Die studie doelwitte was drievoudig. Die eerste doelwit
van die studie het 'n literatuuroorsig, gestruktureerde onderhoude en verkry-
ging van kleinhandeldata rakende verkope, voedselafval en netto wins inge-
sluit. 'n Literatuuroorsig is gedoen om die belangrikste verbruikersdryfkragte,
wat voedselafval op kleinhandelaarvlak beinvloed, te identiﬁseer. Hierna on-
derhoude (beide gestruktureerd en telefonies) is met verteenwoordigers van
ses, groot, plaaslike handelaars gevoer om die belang van hierdie geïdenti-
ﬁseerde verbruikersdryfkragte op plaaslike vlak te prioriseer. Data van 677
winkels, vervat binne 'n enkele, plaaslike kleinhandelaar, vir 'n periode van
iv
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12 maande (Junie 2016 tot Junie 2017) is aan die ondersoeker beskikbaar
gestel. Die tweede studiedoelwit was om 'n sensitiwiteitsanalisemodel te
bou en implementeer. Hierdie kleinhandelaardata is gebruik om die impak
van twee van die belangrikste verbruikerskragte op verkope, voedselafval en
netto wins te analiseer. 'n Regressieanalise is gebruik om die numeriese data
wat verkry is te valideer. Die model is gebruik om die ideale persentasie ver-
kope van sekere produkte, onder die invloed van hierdie twee geselekteerde,
verbruikersdryfkragte vas te stel. Die laaste doelwit van die studie was om
die sensitiwiteitsanalisemodel te valideer deur die model op winkelvlak te
implementeer. Vier kleinhandelaars met verbruikers van verskillende lewens-
standaarde is vir hierdie doel geselekteer. Die studie het belangrike inligting
gegenereer. Vyf hoofverbruikersdryfkragte is by wyse van die literatuurstudie
geïdentiﬁseer, die dryfkrag vir vars teenoor gevriesde produkte, vars teenoor
UHT produkte, wye verskeidenheid teenoor lae verskeidenheid, verwerkte,
gaar en geriefsprodukte teenoor rou produkte asook die dryf vir beskikbaar-
heid van ingevoerde en plaaslike produkte teenoor beskikbaarheid van slegs
plaaslike produkte. Die kleinhandelverteenwoordigers het eenparig met die
literatuur geïdentiﬁseerde dryfkragte saamgestem. Die verbruikersdryfkragte
vir vars teenoor gevriesde en vir vars teenoor UHT produkte is deur hulle
aangedui as twee van die belangrikste dryfkragte wat mag aanleiding gee tot
verhoogde voedselafval op kleinhandelvlak. Hierdie dryfkragte is by wyse van
'n sensitiwiteitsanalisemodel geevalueer vir hoender en melkverkope. Hier-
die produkte is gekies vanweë hul hoë volume verkope en ook omdat die ver-
kose verbruikersdryfkragte verkope van beide hierdie produkte aﬀekteer. Die
sensitiwiteitsanalisemodel het die optimale verkooppersentasie van die ide-
ale produktipe (bv. gevries eerder as vars) vasgestel, dit wil sê, die verkoop-
persentasie wat minimale afval by optimale netto wins vir die kleinhandelaar
verseker. Vir die verbruikersdryfkrag vars teenoor gevriesde hoender het die
sensitiwiteitsanalise bepaal dat indien gevriesde hoenderverkope 35 tot 50 %
van die totale verkope verteenwoordig, is voedselafval minimaal (1518%) son-
der enige negatiewe impak op netto wins. Die optimale persentasie verkope
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van UHT eerder as varsmelk word feitlik uitsluitlik deur die mate van voed-
selafval bepaal. Produkkoste het 'n minimale invloed. Die netto wins word
gehandhaaf, met minimale afval, oor 'n wye persentasie van UHT teenoor
totale melkverkope (3070%). Die validering van die sensitiwiteitsanalise
model op winkelvlak was insiggewend. Die lewensstandaard van kliënte het die
persentasie verkope van die ideale teenoor die nieideale produk, in die teen-
woordigheid van die bestudeerde verbruikerskragte, beïnvloed. Die validering
van die model het die navorser in staat gestel om geïndividualiseerde aanbe-
velings aan die winkelbestuur deur te gee ten einde voedselafval te verminder
sonder om winsgewendheid te benadeel. Die studie is die eerste plaaslike studie
op kleinhandelaarsvlak wat by wyse van 'n sensitiwiteitsanalisemodel poog
om die omvang van voedselafval te deﬁnieer. Die studie dokumenteer dus dat
die sensitiwiteitsanalisemodel 'n nuttige hulpmiddel is om die optimale per-
sentasie verkope vir sekere verbruikersdryfkragte te bepaal. 'n Sensitiwiteits
analisemodel is 'n bruikbare en praktiese instrument vir kleinhandelaars om
voedselafval te verminder. Een van SuidAfrika se grootste kleinhandelaar is
tans besig om die model in verskeie kleinhandelwinkels te implementeer. Gro-
ter studies met insluiting van medium sowel as kleinhandelaars asook 'n groter
variasie verbruikersdryfkragte is nodig om meer data te genereer en oplossings
te vind vir minimalisering van voedselafval.
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Glossary
Consumer Forces
The consumers demands and perceptions of food products are known as
consumer forces.
Dry Waste
Dry waste is deﬁned as any waste which will not rot or disintegrate over
time and has little or no moisture content. Dry waste is free of organic mate-
rial such as food and is also known as nonbiodegradable waste.
Food Supply Chain
The food supply chain, also known as the food value chain, refers to all the
stages of the food product including the raw material, production, processing,
distribution, use and disposal.
Food Waste
Food waste is deﬁned as food products that are originally meant for human
consumption, but was lost or wasted along the food supply chain.
xix
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Inﬂow Margin
The inﬂow margin is a measure of the income a company generates from a
product per sales.
Interdepartmental Transfer
An interdepartmental transfer (IDT) is when products are transferred
from the department it was initially intended to be sold to a diﬀerent depart-
ment. This is mostly due to the product being close to its sellby date e.g.
prepacked frozen chicken is prepared and sold in the deli.
Organic Waste
Organic waste is organic material from food, either plant and/ or animal
based. Organic waste is usually broken down by other organisms over time
and may also be referred to as wet waste. Organic was includes degradable
carbon such as paper, cardboard and timber.
Product Life Cycle
The product life cycle is deﬁned as all the stages of a product's complete
life, from raw material product, production, processing, distribution and use
to disposal.
Regression Analysis
Regression analysis is a form of a predictive modelling technique, which
focuses on investigating the relationship between dependent and independent
variables. In this study, the xvalues are represented by the sales values and
the yvalues are represented by the waste and NP percentage sales.The data
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obtained is analysed and validated by means of a regression analysis. In this
study the regression analysis is used to identify the optimal percentage of sales
(X value) of the desired products, at which the retailer can potentially mini-
mize waste whilst maintaining the optimal NP percentage (Y max value).
Retailer
A retailer is deﬁned as a business or person that sells goods directly to
the consumer, as opposed to a wholesaler or supplier, who normally sell their
goods to another business.
Sales Percentage
Within the sensitivity analysis model, the sales percentage refers to the
sales percentages of the desirable products within the two product groups.
This value is presented as a percentage, making it easier to compare with the
other variables.
Sensitivity Analysis
Sensitivity analysis is the study of how the uncertainty in the output of a
mathematical model or system can be apportioned to its diﬀerent components
or parameters. Sensitivity analysis can be useful for testing the robustness
of the results of a model or system in the presence of uncertainty and can
be useful to increase the understanding of the relationship between input and
output variables in a system or model.
Sellby Date
The sell by date of a product refers to the products expiration date, which
is the end of its shelf life at the store.
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Total Net Proﬁt Percentage
Within the sensitivity analysis model, the total net proﬁt (NP) value is
presented as a percentage of the total sales value and is the sum of the NP
value of both the desirable and undesirable products.
Total Waste Percentage
Within the sensitivity analysis model, the total waste value is presented as
a percentage of the total sales value and is the sum of the waste value of both
the desirable and undesirable products.
Useby Date
The use by date is the last day that the manufacturer vouches for the
products quality. This is the date the manufacturer recommends that the
consumer use their product for ultimate quality in the food.
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Introduction
The focus of the introduction chapter is to introduce the research undertaken in
this study. This chapter provides a background regarding the development of
this thesis. After the theoretical background is discussed, the research problem
and objectives are deﬁned. An overview of the research design and methodol-
ogy follows. Finally, the chapter ends oﬀ with an outline of the remainder of
the study.
Figure 1.1: Chapter 1 outline
1
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1.1 Theoretical Background
1.1.1 Introduction to Food Waste
Food waste refers to the loss of the edible parts of plants and animals specif-
ically, produced or harvested for human use that are not consumed by peo-
ple (Kummu et al., 2012). Food loss, or waste is described in many ways
(Lundqvist et al. 2008; Escaler and Teng 2011; FAO 2011; Gustavsson et al.
2011; Hodges et al. 2011; Prusky 2011; Kummu et al. 2012; Lipinski et al.
2013; Oelofse and Nahman 2013; FAO 2014). Food loss, or waste, is deﬁned
as agricultural or ﬁsheries products intended for human consumption, which
ultimately are not eaten by consumers or that have incurred a reduction in
quality reﬂected in their nutritional supply, economic supply or food safety. It
is also regarded as the discarding or alternative (nonfood) use of food, which
was ﬁt for human consumption, by choice or after the food has been left to
spoil or expire because of negligence. Food losses also refer to the decrease in
food quantity or quality, which makes it unﬁt for human consumption. Alter-
natively, food waste refers to the discarded products within the food supply
chain. These discarded products are still edible and potentially intended for
human consumption, but not utilised as such. The motives for these prod-
ucts being discarded include economic or aesthetic reasons and closeness to
expiry date. In the absence of a possible alternative use, these products are
eliminated for human consumption and disposed of producing not only nega-
tive eﬀects from an environmental point of view, but also economic costs and
missed revenue for companies (Oelofse and Nahman, 2013).
1.1.2 Food Waste within the Food Supply Chain
The food supply chain consists of various phases or stages. The ﬁve main
phases within the food supply chain include the agricultural production, han-
dling and storage, processing, distribution and market, and consumer con-
sumption. Food waste occurs in varying degrees during each of these phases
as seen in Table 1.1 (Escaler and Teng 2011; Prusky 2011).
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Agricultural
Production
Handling, Storage and
Transportation
Processing and
Packaging
Distribution Consumption
Farmer Food Manufacturer and/or Retailer Consumers Restaurant
and/or Caterer
Table 1.1: Five main phases and respective role players within the food supply
chain
Food waste may occur at any stage in the food supply chain (Hodges et al.,
2011). The wastage of food at any of these stages of the food supply chain
may contribute to food wastage in diﬀerent ways and to a varying degree. The
lack of interconnectivity and coordination amongst activities, within the food
supply chain, and the ﬁnal choice by consumers of what product to buy and
whether to consume or dispose of the food after it was bought, impact on the
extent of food wastage (Hodges et al., 2011). The potential beneﬁt of reducing
food waste is large (Kummu et al., 2012).
The extent of and where within the food supply chain food is wasted dif-
fers between developed and developing countries. Food wastage at the earlier
stages of the supply chain is mainly a problem in developed countries. In
contrast, food surplus and wastage at the later stages i.e. the retailer and
the consumer, are primarily observed in developing countries (Parﬁtt et al.,
2010). Food waste is expected to constitute a growing problem in developing
countries, including SA, due to expected changes in their food systems. These
potential changes include rapid urbanisation, expansion of supermarket chains,
and changes in diet and lifestyle (FAO 2011; FAO 2014).
Identifying the areas within the food supply chain which contribute to food
wastage is one of the major challenges the food industry is facing at present
(FAO, 2014). The retailer, within the preconsumer consumption stage, rep-
resents one of the stages of the food supply chain where signiﬁcant food waste
may occur (Table 1.1). The retailer is thus an important role player within
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the food supply chain that contributes to food wastage. Consumers may im-
pact on the extent of food waste at the retail level due to speciﬁc consumer
purchasing behaviours.
1.1.3 Magnitude of Food Waste Globally
The amount of food waste that occurs globally is staggering and very con-
cerning, especially given the fact that the growing world population places an
everincreasing demand on food resources. As much as 20 to 50 percent of
all food grown is lost or wasted before consumption, either before or after it
reaches the consumer (Lundqvist et al. 2008; FAO 2011; Gustavsson et al.
2011; Lipinski et al. 2013; FAO 2014). Converted to calories, about one in
four calories intended for consumption is never actually eaten. Every year,
consumers in industrialised countries waste almost as much food as the net
food production of subSaharan Africa (Lipinski et al., 2013). In a world, full
of hunger, volatile food prices, and social unrest, these statistics are concern-
ing.
1.1.4 Magnitude of Food Waste in South Africa
Estimates of the magnitude of food waste in developing countries, including
South Africa (SA), are limited. Preliminary research ﬁndings by the Council
for Scientiﬁc and Industrial Research (CSIR), indicate that the magnitude of
food waste in SA is between 9 and 10 million tonnes per annum (Oelofse and
Nahman, 2013) representing 30 percent of South African agricultural produc-
tion. According to their study, the majority (95.9 percent) of the annual food
waste in SA is generated prior to the consumer consumption stage, see Figure
1.2 and Table 1.1. The study estimates are based on the limited data, regard-
ing the food supply chain, food production, and the population in 2007, for
SA. This may not represent a true reﬂection of the extent of the South African
food wastage problem at present (Oelofse and Nahman 2013; WWF 2017), but
is the only published data available.
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Figure 1.2: Food waste in South Africa (Adapted from (Oelofse and Nahman,
2013))
In 2017 it was estimated by the Council of Scientiﬁc and Industrial Re-
search (CSIR) that food waste i.e. food that is not suitable for human con-
sumption, costs the South African economy more than R61 billion annually.
This waste estimate accounts for an astounding 2.1 percent of the country's
Gross Domestic Proﬁt (WWF, 2017).
1.1.5 Contributions of Retailers on Food Waste
Retailers are heavily inﬂuenced by the expectations and purchasing behaviour
of their consumers and this may aﬀect food waste. Consumer insistence on
good appearance and highquality standards may lead to rejection of produce
by retailers at the farm gate. As such, large portions of crops may never
leave the farms (Fernie and Sparks, 2014). In addition, the consumer, via
certain consumer demands and preferences, known as consumer forces, may
signiﬁcantly impact on food waste at the retail level (Olson 2001; Perkins and
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Hilton 2001; Buzby et al. 2006). Consumers are more conﬁdent in their evalu-
ation of fresh products and are thus reluctant to buy frozen, canned, ambient
and UHT products (Olson, 2001). Consumers also expect an abundance and
wide variety of best quality food (Kahn and Huﬀman, 1998).
Consumer forces with a potential impact on food waste at retail level in-
clude: consumer preference for fresh, high quality appearance food (Olson
2001; Perkins and Hilton 2001; Buzby et al. 2006), demand for high product
variability (Kahn and Huﬀman, 1998), convenience foods (Cutler and Shapiro
2003; Hales 2003), and out of season availability of socalled, imported pro-
duce (Chambers et al. 2007; Goldblatt 2008; Fouche and Wilkinson 2012).
Consumers have diﬀerent product preferences, and to stay competitive, it is
essential for the retailer to supply them with these diﬀerent options. Retailers
must continually familiarise themselves with their unique consumer preferences
and try to meet their needs (Kohli and Jawor Ski, 1990) to remain economi-
cally viable.
Thus, addressing food waste at the retailer level will have to be considered
against the backdrop of signiﬁcant consumer pressure, within a highly com-
petitive market. Attempts at minimising food waste will have to incorporate
consumer purchasing behaviour and consumer education, whilst still ensuring
economic viability.
1.1.6 Food Waste Programmes of South African
Retailers
The integrated nonﬁnancial report of Shoprite-Checkers (2015) states that
most of their food waste originates from fresh items, including their deli's and
bakeries as well as their perishable fruit and vegetable sections. The Shoprite
group has entered a joint venture with their suppliers to minimise food waste
ending up in landﬁll. The Shoprite group along with their suppliers are also
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committed to rework food products ruptured during transportation, handling
and storage, for usage as animal feed.
The topic of food waste and food security is again addressed in the Shoprite-
Checkers (2017) integrated nonﬁnancial report. In an attempt to further ad-
dress food waste, Shoprite has entered into a partnership with FoodForward
South Africa. FoodForward is a company that distributes food produce, that
exceeded its sellby date, at retail level, but is still ﬁt for human consump-
tion i.e prior to their useby date, to South African community hunger relief
organisations. The aim of the partnership is thus to reduce food ending up
in landﬁll as waste purely because of the fact that it has reached its sellby
date on the retail shelves. Shoprite has also, in this report, committed to
improve their processes on minimising food waste on a continuous basis and
is currently looking into innovative ways and means to extent the shelflife of
their products (Shoprite-Checkers, 2017).
A sustainable living report by PnP (2015) states that the retailer is aware
and committed to address food waste (Figure 1.3). They manage their dry
waste i.e. plastic and paper (nonfood groceries e.g. packaging), eﬀectively
on store level via an established partnership with recycling companies. They,
however, do admit that their organic waste (also known as wet waste) i.e. food
produce remains a challenge. Similar to Shoprite Holdings they have partnered
with a distribution company (FoodBank SA) to ensure that after the sellby
date food products do not end up in landﬁlls but are still utilised for human
consumption. Pick and Pay has also implemented two priority projects, the
HotRot and Worm Hammocks, with the intent to utilise organic waste to en-
sure an eﬃcient composting process with commercial value. An update on
these projects, in the PnP (2017) sustainable living report, reported that up
to 28 tonnes of waste is converted to compost weekly. This represents a mi-
nority of the total organic waste generated, but the aim of the initiative is
that all organic waste that has exceeded its useby date must be incorporated
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in this project on the long term. A result of these initiatives is that it may
also provide opportunity for micro franchising within the communities. The
local communities may learn the required skills to manage their own worm
hammocks and sell the resulting compost said Director of Transformation at
Pick and Pay Suzanne AckermanBerman.
Figure 1.3: Pick and Pay Food Waste Management Strategies (Adapted from (PnP,
2017))
In addition, as documented in their sustainable living report 2017, Pick
and Pay has become one of the main partners and investors in the Waste
to Food (W2F) project to cut food waste sent to landﬁll. W2F (2016), lo-
cated in Philippi, has developed a combination of technologies to overcome
the widespread disposal of organic waste to landﬁlls in South Africa, while at
the same time contributing to employment and food security. They collect food
waste from large producers, such as retailers and hospitality groups, and from
markets. With their innovative processing system, the waste is subsequently
recycled into commercial highquality vermicompost. The organic compost
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is then sold to commercial clients such as garden centres, seedling producers
and farmers. The compost is also directly applied in community food gardens
and in the W2F greenhouse to increase the production of organic vegetables,
which are then consumed by the South African community and sold back to
retailers (W2F, 2016). By employing people from the Philippi Township and
training them to become independent compost entrepreneurs and gardeners
W2F oﬀers new livelihood opportunities to address poverty in the community
(Figure 1.4). Pick and Pay is committed to cut food waste sent to landﬁll by
20 percent by 2020.
Figure 1.4: Partnership structure of the Waste to Food Project (Adapted from
(W2F, 2016))
Woolworths (2015) states that, as part of their Good Business Journey pro-
gramme, they are committed to reduce the amount of food wasted throughout
their supply chain. Additionally, they are developing ways to promote food
security. This retailer aims to combat food waste by ensuring that their food
is suitably packaged, optimally protected and safe and hygienic during trans-
portation, to extend the product shelflife. In addition to providing informa-
tion on food's nutritional content they also oﬀer clear guidance on preparation,
cooking and storage, as well as clear labelling of useby and sellby dates to
limit food waste at the downstream consumer level. The retailer, via their
EduPlant school programme, educates children at a young age about how to
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minimise food wastage at home. The retailer also contributes to a 1000 char-
ities annually by donating edible food that has exceeded their sellby date,
but has not yet reached the useby date. In line with global eﬀorts to reduce
the growing problem of food waste, this retail group is investing in research to
enable the reduction of food waste throughout the entire supply chain (Wool-
worths, 2016). In their 2017 report Woolworths states that they have extended
their charity partners to 1500 charities to which they donate food, within its
useby date, on a weekly basis (Woolworths, 2017).
The Food Recovery Hierarchy prioritises the actions that organisations and
individuals can use to prevent food waste (EPA, 2017). Management strategies
to reduce food waste is prioritised from most to least preferred in the Food
Recovery Hierarchy as illustrated in Figure 1.5. Retailers in South Africa are
mostly focussed on feeding hungry people and animals, using food waste as an
alternative energy source and/ or as compost and lastly dumping food waste at
landﬁlls. This actually represents the less preferred options. Ideally retailers
should invest in implementing strategies to better manage food produce before
it can even be wasted i.e. to optimise source utilisation.
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Figure 1.5: Food Recovery Hierarchy (Adapted from (EPA, 2017))
1.1.7 Concluding Remarks on Food Waste
There is an everincreasing demand on nutritional resources and attempts to
limit food waste are of importance. From the literature it is evident that the
magnitude of, and the contributing factors to food waste in South Africa are
poorly understood. Food waste occurs throughout the food supply chain, from
the initial agricultural production, down to the ﬁnal household consumption.
Limiting the extent of and categorising the speciﬁc areas within the food sup-
ply chain which contributes to food wastage, is one of the major challenges
that face the South African food industry. Food waste not only reduces avail-
able nutritional resources to our lower income communities, but also carry
signiﬁcant adverse environmental risk with a heavy carbon footprint.
Consumer beliefs and needs have changed in the modern era. Consumers
expect the best product quality, instant product availability and gratiﬁcation.
In today's world, consumers are not willing to wait to be satisﬁed or served.
These beliefs result in strict consumer purchasing behaviour i.e. consumer
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forces. Retailers are thus forced not only to have an abundance and wide vari-
ety of produce, but also to supply the freshest, best quality and readytoeat
products. If the retailer cannot abide by these speciﬁcations, the customer will
simply change to a retailer that meets their expectations (Fernie and Sparks,
2004).
Consumer forces thus include a preference for the best quality and taste,
high variety, convenience, all year availability and healthy and lowcalorie
products. The consumer forces may therefore signiﬁcantly inﬂuence the amount
of food wastage at the retail level of the food supply chain.
The extent of food waste, and the driving forces behind it at the retail level
of the food supply chain are largely unknown in SA. In this study the inﬂuence
of consumer forces on food waste at the retail level are analysed.
1.2 Research Design and Methodology
The study aims to include both qualitative and quantitative research ap-
proaches.
Qualitatively, in order to develop knowledge, a literature study is done and
is used to identify and characterise consumer forces which inﬂuence food waste
at the retail level.
The quantitative research approach includes structured interviews and tele-
phonic questionnaires, with expert representatives from ﬁve of the major re-
tailers in SA. The purpose of approaching representatives from all major South
African retailers is ﬁrstly to validate the existence of the consumer forces iden-
tiﬁed in the literature study, and secondly to understand the extent to which
each of the diﬀerent consumer forces inﬂuence the level of contribution to food
waste for the various retailers.
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Data pertaining to food waste, associated with two of the top consumer
forces as identiﬁed by expert representatives from one of South Africa's biggest
retailers, consisting of 677 retail stores, is used in this study. The purpose of
analysing the data is to try and develop a model showing the impact that
consumer forces have on food waste and proﬁtability. In order to do this, a
regression analysis will be used.
1.2.1 Regression Analysis
The food waste data obtained from the retailer, including sales, waste and net
proﬁt (NP), is analysed and validated by means of a regression analysis. In
this study the regression analysis is used to identify the optimal percentage of
sales, at which the retailer can potentially minimise waste whilst maintaining
the optimal NP percentage.
A regression analysis will ﬁt the model output to the parameters of the
model. This is done in a similar fashion to a regular regression (Draper and
Smith 1967; Saltelli et al. 2008). This analysis is an overall measure of strength
of association in a dataset. In summary the regression analysis is a statisti-
cal measurement representing the proportion of total variance of the dataset
(Salciccioli et al., 2016).
1.2.2 Sensitivity Analysis
After the data is analysed by means of a regression analysis, the data will
further be used to develop a decision making tool for both the retailer on a ag-
gregate level, but also for a speciﬁc retail store, as diﬀerent stores have diﬀerent
target customers, depending mainly on the area the store is located (Living
Standard Measurements). This tool will be based on a sensitivity analysis
approach. A sensitivity analysis model is developed to possibly identify the
sensitivity of sales towards waste and NP. The aim of the model is to enable
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the retail industry to create a customisable model to reduce food waste whilst
maintaining the NP.
The sensitivity analysis model is validated by implementing it at store
level. These stores are selected based on proximity to facilitate the research
and to ensure that it is practically feasible. The validation study is assessed
in highmedium and mediumlow LSM stores, respectively. Store managers
speciﬁcally identify the consumer force most appropriate for their consumers'
purchasing behaviour. The selected retail stores are requested to document all
relevant data pertaining to the consumer force selected by the store manager.
The data obtained is used in the sensitivity model for validation thereof.
A sensitivity analysis is a method to determine the impact of various inputs
on prespeciﬁed outcomes within a speciﬁc model. In real life situations, the
relationship between the input parameters and a prespeciﬁed outcome may
be linear, nonlinear and may even change over time. Performing a sensitivity
analysis may help to gain insight into the impact of parameter changes on the
model outcome. Additionally, it is used to examine the robustness of certain
parameters and to quantify the outcome expected within certain parameters
(Saltelli et al. 2004; Leamer 2010; Ligmann-Zielinska et al. 2014).
Sensitivity analysis involves a series of methods to quantify how the un-
certainty in the output of a model is related to the uncertainty in its inputs.
In other words, sensitivity analysis assesses how sensitive the model is to
ﬂuctuations in the parameters and data on which it is built. The results of
sensitivity analysis can have important implications at many stages of the mod-
elling process, including for identifying errors in the model itself, informing the
calibration of model parameters, and exploring more broadly the relationship
between the inputs and outputs of the model (Salciccioli et al., 2016).
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Very little is presently known regarding the usefulness of a sensitivity anal-
ysis model in the food industry. A sensitivity analysis model may help to
improve insight into the impact of consumer forces on food waste at retail
level and a regression analysis may assist in validating a food wastage dataset
used.
1.3 Research Problem and Questions
This section deﬁnes the problem statement, research questions and objectives.
1.3.1 Problem Statement
The growing world population places an everincreasing demand on nutritional
resources. The retailer plays an important role in the food supply chain and
may signiﬁcantly impact on food waste. Consumer forces may limit the ability
of the retailer to minimise food waste. These consumer forces include the
consumer's preference for the best quality and taste, high variety, convenience,
all year availability and healthy and lowcalorie products. No formal studies
have evaluated food waste at the level of the retailer in SA, or speciﬁcally
evaluated consumer behaviour and its impact on food waste at the level of the
retailer.
1.3.2 Research Questions
In order to be able to evaluate the consumer forces on food waste, and provide
the retailer with an approach to identify and limit waste without negatively
impacting on net proﬁtability, the following research questions need to be
addressed in the study:
1. Do consumer forces aﬀect food waste at the retailer?
2. What are the most important consumer forces likely to aﬀect food waste
in the retail environment?
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3. What is the impact of consumer forces and its role in food waste on the
retailer's business?
4. Can a model or tool be developed to assists retailers with decision
making to reduce food waste in the presence of consumer forces?
5. Can the model be validated to ensure it eﬀectively supports retail deci-
sions for reducing food waste with no negative impact on proﬁtability?
1.3.3 Research Objectives
The role of, and the most important consumer forces likely to aﬀect food waste
in the retail environment, will be identiﬁed.
Research objectives are used to answer the given research questions and
to ensure order when conducting the research. A summary of the research
objectives is given in Table 1.2.
Sequence Objective Ch.
1. To identify consumer forces in the food retail in-
dustry by conducting a literature review
Two
2. To contextualise consumer forces that inﬂuence the
level of food waste at the retailer
Two
3. To verify consumer forces in the retail industry,
speciﬁcally in the South African context
Four
4. To rank the extent of inﬂuence the identiﬁed diﬀer-
ent consumer forces have on food waste at major
South African retailers
Four
5. To model the impact speciﬁc consumer forces have
on food waste in the food retail environment
Five
6. To validate the model's usefulness to reduce food
waste
Six
Table 1.2: Research objectives
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In this study the research questions are addressed by means of the diﬀerent
objectives.
1.4 Limitations
The literaturebased evidence for food waste at the retail level and the inﬂu-
ence of consumers' purchasing behaviour is limited. Data used for analysis
in this study is obtained from a single, large retail group in SA. Although
ﬁndings cannot be automatically extrapolated to other retailers, it is expected
that only marginal diﬀerences would exist as the diﬀerent retailers today are
selling extremely similar products and are targeting the same customers.
Information regarding the importance and impact of consumer forces on
food waste is obtained from the viewpoint of the retailer. Structured interviews
with retail representatives is limited in terms of the number of interviewees, as
well the time available for individual interviews. This is due to the researcher's
limitation of resources and the time constraints of industry. Nevertheless, the
researcher had access to all the data on food waste generated at individual store
level and on aggregate for the speciﬁc retailer, the largest one in South Africa
based on turnover and number of stores. In addition, the limited resources
did not allow for inclusion of the consumer perspective, regarding the role of
consumer forces, as part of the study.
1.5 Outline of the Study
Chapters 1 to 3 of the thesis includes the introduction of the research topic,
the background, the literature study and the research methodology and de-
sign. Subsequently, chapters 4 and 5 covers the data collection and mining,
modelling and the analysis phases. The validation is discussed in chapter 6
and conclusions are drawn in chapter 7.
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Chapter 1
In chapter 1, the research idea is introduced, and the background of the
study is discussed. Additionally, the problem statement, research questions
and research objective are identiﬁed. An overview of the research design and
methodology is discussed. Limitations of the study are stated and the chapter
concludes with an outline of the research study.
Chapter 2
In chapter 2, a comprehensive literature study of the research topic is com-
pleted. The main focus areas that are studied in this chapter include: Food
waste, attempts of the retailers to reduce food waste and consumer forces.
These consumer forces include the consumer's preference for the best qual-
ity and taste, high variety, convenience, all year availability and healthy and
lowcalorie products. The correlation between these areas are discussed and
concluded. The chapter serves as the basis for the rest of the research process.
Chapter 3
Chapter 3 focuses on the research design and methodology. The research
approach is described by explaining the research design and methods used to
study the problem. Firstly, a thorough literature review on food waste and
consumer forces are done. Thereafter data is collected by means of structured
interviews and telephonic questionnaires. Data pertaining to food waste is ob-
tained from a South African retailer and processed and documented. Available
data is then analysed, ﬁrstly with a regression analysis and then by construct-
ing a sensitivity analysis model to identify the collective strengths of multiple
variables. Lastly the sensitivity analysis model is validated.
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Chapter 4
Chapter 4, describes the structured interviews and telephonic question-
naires used as research. The latter is conducted through interviews with an
expert representative from each one of the ﬁve major retailers.
Chapter 5
Chapter 5 focuses on the sensitivity analysis model. Data pertaining to
food waste, regarding two of the top consumer forces as identiﬁed in Chapter
4, is obtained from a South African retailer and processed and documented.
The obtained data is then analysed and validated by means of a regression
analysis. The sensitivity analysis model is then constructed, implemented and
discussed.
Chapter 6
In Chapter 6 a validation of the sensitivity analysis model, at store level,
is executed. These stores are selected based on proximity to facilitate the re-
search and to ensure that it is practically feasible. The model validation is
implemented, discussed and concluded on.
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Chapter 7
The ﬁnal chapter includes the conclusion of the thesis, highlights the con-
tribution the research has done in relation to the quantiﬁcation of food waste
in SA, and the development of a model to reduce this waste without negatively
impacting the NP. Further reﬁnements to the model as well as the speciﬁc en-
deavours of the retailer to implement a waste reduction eﬀort based on the
research will be discussed brieﬂy, and recommendations for possible future re-
search conclude the chapter.
In the introduction chapter the research topic is introduced and the remain-
der of the study is outlined. The following chapter consists of the literature
review.
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Literature Review
Chapter 2 consists of a literature review of the important themes of the research
study. The aim is to review the existing literature related to the problem
statements and objectives. The chapter starts with a general introduction
of the available literature. Thereafter, food waste and consumer purchasing
behaviour is reviewed. Literature pertaining to the usefulness of a regression
analysis and a sensitivity analysis model to guide decisions regarding reducing
food waste is reviewed and discussed. The chapter concludes with a summary
of the main literature ﬁndings.
Figure 2.1: Chapter 2 outline
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2.1 Food Waste
The amount of food waste that occurs globally is staggering. According to
the report by the United Nations Environmental Programme (UNEP) and
the World Resources Institute (WRI), about onethird of all food produced
worldwide, gets lost or is wasted in food production and consumption systems
(Lipinski et al. 2013; Schuster and Torero 2016; Shoprite-Checkers 2017; IF-
PRI 2018). That amounts to roughly 1 trillion United States (US) Dollar.
The amount of food lost and wasted every year is equal to more than half
of the world's annual cereal crops (2.3 billion tons in 2009/10). In the USA,
3040 percent of the food supply is wasted, equalling more than 20 pounds
of food per person per month (Lipinski et al., 2013). Every year, consumers
in industrialised countries waste almost as much food as the entire net food
production of subSaharan Africa (222 million versus 230 million tons).
Food is wasted throughout the food supply chain, from initial agricultural
production, down to ﬁnal household consumption Table 1.1. In lowincome
countries, due to limited infrastructure, food is mostly lost during the pro-
duction to processing stages of the food supply chain. In medium and high
income countries, food waste occurs predominantly at household level (FAO
2014; Speller 2016).
Abundance and consumer attitudes lead to high food waste in industri-
alised countries. One of the most important reasons for food waste at the
consumption level in wealthy countries is that people can aﬀord to waste food.
The amount of available food per person in retail stores and restaurants has
increased during the last decades, in both the USA and the European Union
(EU). Restaurants and retail behaviour aggravate the problem of food waste,
this is especially as restaurants serve buﬀets at ﬁxed prices. This encourages
people to ﬁll their plates with more food than they can eat. Retail stores oﬀer
large packages and buyone, getonefree bargains, and food manufactures
produce oversised readytoeat meals (Stuart et al., 2009). Public awareness
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needs to be raised and people need to be educated on how to curb massive
global food losses. Government and political initiatives may also help change
attitudes of food suppliers, retailers and consumers (Stuart et al., 2009).
Retailers, heavily inﬂuenced by the purchasing behaviour of the consumer,
may aﬀect food waste at various phases of the food supply chain. Retailers
fear that consumers will not buy food which has the wrong weight, size or
appearance. They insist on high appearance and quality standards from their
suppliers. As result, produce is often rejected by retailers at the farm gate,
due to rigorous quality standards concerning the weight, size, shape and the
appearance of crops. As such, large portions of crops never leave the farms.
These quality standards divert food originally aimed for human consumption,
to other uses, with only some of the rejected crops used as animal feed, while
the largest part goes to waste or might be used as fertiliser (Stuart et al. 2009;
Mena et al. 2011).
Though retailers place much of the blame on consumer behaviour, better
communication between retailers and consumers, regarding acceptable quality
standards, could reduce the amount of rejected produce. Surveys have shown
that consumers are willing to buy heterogeneous produce if the taste is not
aﬀected (Stuart et al. 2009; Mena et al. 2011).
An increased percentage in sales of long life produce such as frozen, canned,
ambient and UHT products, may help to alleviate the problem of food waste
at the retailer. The quality of food products is mostly based on the degree of
freshness. Fresh foods are increasingly promoted as quality items within the
categories of meat, chicken, fruit and vegetables and contribute to a general
preference for fresh food. Consumers are more conﬁdent in their evaluation
of fresh products, because of easy access to characteristics like appearance,
texture and smell. This is not the case when it comes to frozen, canned and
longlife products. Consumer studies indicate that frozen, canned, ambient
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and UHT products are associated with negative qualities such as nonfresh,
bad quality, tasteless, watery and boring (Olson, 2001). Consumers' reluctance
to buy these products thus persist.
Consumers expect a wide range of products to be available in stores and
prefer store shelves to be well ﬁlled whilst shopping. In addition, retail stores
are encouraged to order a wide variety of food types and brands from manu-
facturers to ensure beneﬁcial buying prices (Kohli and Jawor Ski 1990; Kahn
and Huﬀman 1998; Fernie and Sparks 2014). A wide range of products in-
creases the likelihood that some of the products will reach their sellby date
before being sold, and these will thus be wasted. On the other hand, from a
retailer's turnover perspective, it is vital to note that ﬁlled store shelves are
certainly beneﬁcial for sales statistics. By continually replenishing supplies to
keep store shelves ﬁlled, more food products, close to expiry, will be rejected
by consumers in favour of fresh products, and this will increase the likelihood
of food wastage again. This is particularly problematic for small retail stores,
and has not changed in the last 20 years (Kohli and Jawor Ski 1990; Kahn and
Huﬀman 1998; Fernie and Sparks 2014).
In a highly competitive market, retailers are driven to introduce more ef-
ﬁcient supply chains and enhance the customer experience (Peter et al. 1999;
Bourlakis and Weightman 2008; Fouche and Wilkinson 2012). Increased com-
petition translates into more power and choice for consumers. In the era of
the internet and social media, consumers are also becoming more vocal as they
can compare products, prices and customer experiences online. The pressure
from the consumers, on the retailers, is now more than ever. There is pres-
sure regarding the retailers' commitment to sustainability, supplying highest
quality food, fair business practice, appropriate food labelling and employment
equity, while at the same time selling at low, or at least fair prices. Com-
panies that fail to stand up to customers' inquiries will feel the eﬀects in lost
sales (Fouche and Wilkinson, 2012). Consumer beliefs and needs have altered
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in the modern era. Consumers expect instant product availability and gratiﬁ-
cation. In today's world, consumers are not willing to wait to be satisﬁed or
served. These beliefs result in strict consumer purchasing behaviour. Thus,
retailers are forced to have an abundance and wide variety of products, while
still supplying the freshest, best quality and also readytoeat products. If the
retailer cannot abide by these speciﬁcations, the customer will simply change
to a retailer that meets their expectations (Fernie and Sparks, 2014).
The literature review will ﬁrstly include a section on food waste and the
importance thereof. Thereafter the purchasing behaviours of consumers (i.e.
consumer forces) are discussed. Lastly, available literature on the usefulness of
a regression analysis and a sensitivity analysis model, to analyse and validate
data, to assist retailers with decision making to reduce food waste is discussed.
2.1.1 Deﬁnition of Food Waste
Food waste refers to the loss of the edible parts of plants and animals speciﬁ-
cally, produced or harvested for human use that are not consumed by people
(Kummu et al., 2012). One example is that food waste, is deﬁned as agricul-
tural or ﬁsheries' products intended for human consumption, which ultimately
are not eaten by consumers; or that have incurred a reduction in quality re-
ﬂected in their nutritional value, economic value or food safety. It is also
regarded as the discarding or alternative (nonfood) use of food, which was
ﬁt for human consumption, by choice or after the food has been left to spoil
or expire because of negligence. Food waste also refer to the decrease in food
quantity or quality, which makes it unﬁt for human consumption (Parﬁtt et al.
2010; Lipinski et al. 2013). Alternatively, food waste is described as the dis-
carded products of the food supply chain. These discarded products are still
edible and potentially intended for human consumption. The motives for these
products being discarded can include economic or aesthetic reasons and close-
ness to expiry date. In the absence of a possible alternative use, these products
are eliminated and disposed of, producing negative eﬀects from an environmen-
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tal point of view, economic costs and missed revenue for companies (Oelofse
and Nahman, 2013).
Our lack of knowledge about the magnitude of food waste is a major barrier
to addressing the problem (Oelofse and Nahman, 2013). Standardised estima-
tion methods of food waste are clearly needed, not only to quantify actual food
waste but also to identify causes of potential food loss and waste (PFLW).
These methods should furthermore not only aim to estimate the total amount
of food waste, but also aim to accurately quantify the extent of food loss and
waste at all of the diﬀerent stages along the food supply chain (Figure 2.2)
(Schuster and Torero, 2016).
Figure 2.2: Food loss and waste along the food supply chain (Adapted from (IFPRI,
2018))
2.1.2 Magnitude of Food Waste
According to various authors, food loss is unacceptably high (Lundqvist et al.
2008; Parﬁtt et al. 2010; Escaler and Teng 2011; Gustavsson et al. 2011; WRAP
2011; Lipinski et al. 2013; FAO 2014; UNEP 2015; IFPRI 2018). However, ac-
curate estimations of the magnitude of food losses reported in the literature
are limited. This is especially true in developing countries. In SA data per-
taining to the magnitude of food waste is conﬁned to a single study (Oelofse
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and Nahman, 2013).
It is estimated that as much as half of all food grown is lost or wasted
before consumption, either before or after it reaches the consumer (Lundqvist
et al., 2008).
According to WRAP (2011) 61 percent of annual food waste in the UK is
still suitable for human consumption and considered avoidable.
Gustavsson et al. (2011) were commissioned by the Food and Agriculture
Organisation to conduct studies on global food waste. The study data indicates
that nearly a third of edible food produced globally for human consumption
is lost or wasted. This amounts to 1.3 billion tonnes of wasted food per year.
This research study included food waste data available for both Europe and
NorthAmerica (developed world), as well as subSaharan Africa and South
and Southeast Asia (developing world). It was concluded that food waste by
consumers in the developed world is estimated between 95 to 115 kilograms
per year per capita and 6 to 11 kilograms per year in developing regions, as
seen in Figure 2.3.
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Figure 2.3: Food waste per capita (Adapted from (Gustavsson et al., 2011))
WRAP (2013) estimated that annual food waste in the UK at various stages
of the food supply chain namely households, hospitality and food service, food
manufacture, retail and wholesale sectors is around 12 million tonnes, with
an additional loss of 3 million tonnes of food from other sectors in the UK.
Around 41 million tonnes of food are purchased in the UK (the majority for
home use). Thus, the food wasted throughout the supply chain is equivalent
to around a third of that purchased (WRAP, 2013).
In a speciﬁc example for the product category cereals, the amount of food
lost and wasted every year is equal to more than half of the world's annual
cereal crops (2.3 billion tonnes in 2009/10). In the USA, 3040 percent of the
food supply is wasted, equalling more than 20 pounds of food per person per
month (Lipinski et al., 2013). This study conﬁrms the ﬁndings by Gustavsson
et al. (2011), as mentioned above, that around 100 kg of food is wasted annu-
ally.
Studies commissioned by the FAO (2014), estimated the quantity of yearly
global food loss or waste at approximately 30 percent of cereals, 40 to 50 per-
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cent of root crops, fruits and vegetables, 20 percent of oilseeds, meat and dairy
products, and 35 percent of ﬁsh.
According to a 2015 report by the UNEP and the WRI, about onethird
of all food produced worldwide, worth around 1 trillion US Dollars, gets lost
or wasted in food production and consumption systems. When this loss is
converted to calories, about one in four calories intended for consumption is
never actually eaten (Lipinski et al. 2013; UNEP 2015).
In the only local study to date, the CSIR has undertaken research to es-
timate the magnitude of food waste in South Africa (SA). Findings indicate
food loss of between 9 and 10 million tonnes per annum (Oelofse and Nahman,
2013), representing 30 percent of local agricultural production.
Most studies concluded that globally nearly a third of edible food produced
for human consumption is lost or wasted (Gustavsson et al. 2011; Lipinski et al.
2013; UNEP 2015). Studies speciﬁcally conducted in the UK (WRAP, 2013)
and South Africa (Oelofse and Nahman, 2013) also reported similar waste
ﬁgures.
2.1.3 Food Waste within the Supply Chain
The food supply chain consists of various phases. The ﬁve main phases within
the food supply chain include the farm, processing, distribution, retail and the
consumer. Food waste occurs in varying degrees during each of these phases
as seen in Table 2.1 (Escaler and Teng 2011; Prusky 2011).
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Production Handling
and Storage
Processing
and Packag-
ing
Distribution
and Market
Consumption
Deﬁnition
During or im-
mediately af-
ter harvesting
on the farm
After produce
leaves the
farm for han-
dling, storage
and transport
During Indus-
trial or domes-
tic processing
and/or packag-
ing
During dis-
tribution to
markets, in-
cluding losses
at wholesale
and retail
markets
Losses in the
home or busi-
ness of the
consumer, in-
cluding restau-
rants/caterers
Includes
Fruits bruised
during pick-
ing or thresh-
ing
Edible food
eaten by pests
Milk spilled
during pas-
teurisation
and processing
Edible pro-
duce sorted
out due to
quality
Edible produce
sorted out due
to quality
Crops sorted
out post
harvest for
not meet-
ing quality
standards
Edible pro-
duce degraded
by fungus or
disease
Edible fruit or
grains sorted
out as not
suitable for
processing
Edible prod-
uct expired
before being
purchased
Food pur-
chased but not
eaten
Crops left be-
hind in ﬁeld
due to poor
mechanical
harvesting or
sharp drops
in prices
Livestock
death during
transport or
slaughter or
not accepted
for slaughter
Livestock
trimming
during slaugh-
tering and
industrial
processing
Edible prod-
uct spilled or
damaged in
market
Food cooked
but not eaten
Table 2.1: Five main phases within the food supply chain (Adapted from (Escaler
and Teng 2011; Prusky 2011))
In medium and highincome countries food is predominantly wasted at
the consumption stage, at which point food is discarded although it is still suit-
able for human consumption. The causes of food losses and waste in medium
and highincome countries mainly relate to consumer behaviour, as well as to
a lack of coordination between diﬀerent role players in the supply chain. Food
waste at consumer level varies considerably from one area to another because
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of cultural practices, climate, diet and certain socioeconomic factors (house-
hold size, household income and frequency of dining out) (UK-Commission,
2010).
Insuﬃcient purchase planning and expiring bestbefore dates cause large
amounts of waste at the consumer level, in combination with the careless at-
titude of those consumers who can aﬀord to waste food (Gustavsson et al.,
2011). Studies conducted in various developed countries indicate that food
waste at the household level varied between 8 percent (Netherlands) and 25
percent (USA) of food purchased (Parﬁtt et al., 2010). In the Waste Reduction
Action Programme (WRAP, 2011), it was estimated that 8.3 million tonnes
per year of food and drink waste is generated by households in the UK. This
is equivalent to 330 kilograms per year for each household in the UK, or just
over 6 kilograms per household per week.
Furthermore a followup Waste Reduction Action Programme, in the UK
that focussed on the consumers contribution to food waste, documented that
consumers throw away about a third of the food that they purchase (WRAP,
2013).
Research in the ﬁeld of supply chain management estimated that up to
20 percent of household food waste is linked to datelabelling confusion. Date
labelling confusion is a result of not understanding the diﬀerence between date
labels, such as sellby, useby and bestbefore dates (WRAP, 2013).
In developing countries, most food is lost during the early and middle stages
of the food supply chain and much less food is wasted at the consumer level
(Gustavsson et al., 2011). The causes of food loss and waste in lowincome
countries are mainly due to ﬁnancial, managerial and technical limitations.
The limitations occur in harvesting techniques, storage and cooling facilities
in diﬃcult climatic conditions, infrastructure, packaging and marketing sys-
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tems. Given that many smallholder farmers in developing countries live on the
margins of food insecurity, a reduction in food losses could have an immediate
and signiﬁcant impact on their livelihoods (Gustavsson et al., 2011).
Food waste is expected to constitute a growing problem in developing
countries, due to the expected changes in their food systems. These poten-
tial changes include rapid urbanisation, expansion of supermarket chains, and
changes in diet and lifestyle (FAO, 2014). In South Africa, the percentage
contribution to total food waste at each step in the food supply chain, is il-
lustrated in Figure 1.2. The waste generated during agricultural production,
postharvest handling and storage, as well as processing and packaging, is sim-
ilar.
In accordance with globally conducted studies (Gustavsson et al. 2011;
Lipinski et al. 2013; WRAP 2013; UNEP 2015) annually one third of all foods
intended for human consumption is also lost or wasted in South Africa. The
vast majority (95.9 percent) of this annual food waste is generated during the
preconsumer stages as noted before (Oelofse and Nahman, 2013).
2.1.4 Environmental Implication of Food Waste
Food waste is not only about the loss of food and its negative impact on food
security, it also gives rise to associated environmental problems (Oelofse and
Nahman, 2013).
Natural resources, such as water and energy, are used in food production.
Therefore, when food is lost at any phase in the supply chain then these nat-
ural resources are unnecessarily utilised and thus wasted. In addition, along
the food supply chain, the transportation and processing of food results in
carbon dioxide emission. It has been estimated that ineﬃciencies in the South
African food supply chain, have the potential to contribute up to 4.14 tCO2e
per tonne of food waste (Aﬀairs-Forestry 1998; Environmental-Aﬀairs 2011).
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Land ﬁlling is regarded as the most practical and cheapest method to dis-
pose of organic waste in South Africa. Land ﬁlling is problematic, due to
the potentially signiﬁcant emission of landﬁll gas with high methane con-
centrations. Disposal of organic waste, including food waste, is estimated
to contribute to 4.3 percent of greenhouse emissions in SA (Aﬀairs-Forestry
1998; Environmental-Aﬀairs 2011). In the USA, organic waste is the second
highest component of landﬁlls and the largest source of methane emissions
(Themelis and Ulloa, 2007). Disposal of food waste to landﬁll is outlawed
in many countries and phasing out of these practices is now also a priority
in SA (Aﬀairs-Forestry 1998; Environmental-Aﬀairs 2011). Most of the large
retailers in SA have partnered with community initiatives such as FoodFor-
ward, HotRot, Worm Hammocks and Waste to Food projects, all intended to
reduce the amount of organic waste ending up in landﬁll (Refer to Chapter 1
subsection 1.1.6 for more detail)
2.1.5 Economic Implications of Food Waste
Food waste represents a loss of economic value for all role players in the food
production and supply chain. The value of food wasted annually at the global
level is estimated at 1 trillion US Dollars (FAO, 2014) and WRAP estimated
food waste in the UK to the value of 19 billion Euro a year (WRAP, 2013).
Based on a study performed by Oelofse and Nahman (2013), the estimated
total cost of food waste, in SA, is 61.5 billion rand per annum which is equiva-
lent to 2.1 percent of SA's gross domestic product (Oelofse and Nahman, 2013).
The cost of food waste at each stage of the food supply chain and for a variety
of commodity food groups is illustrated in Figure 2.4. The data illustrated is
based on data reported by Oelofse and Nahman (2013) in the 2012 Council for
Scientiﬁc and Industrial Research (CSIR) report. The Yaxis represents the
cost of food waste expressed in Rand Billions and the Xaxis illustrating food
waste in each stage of the supply chain for a variety of commodity food groups.
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Figure 2.4: Cost of food waste (Adapted from (Oelofse and Nahman, 2013))
Within the food supply chain (Figure 2.4) the largest ﬁnancial loss due to
food waste in SA occurs at the food distribution level (R 19.6 billion). This is
followed by processing and packaging loss of R 15.6 billion and then a agricul-
tural production of R 12.5 billion. Fruit and vegetables is the food commodity
associated with the highest food waste costs (R 22.4 billion) followed by meat
(R 17.3 billion), and then ﬁsh and seafood (R7.8 billion).
2.1.6 Factors Contributing to Food Waste
Several strategies directed at the improvement of the current unacceptable
global food waste have been launched and is embedded in the broader goal
of ensuring sustainable food systems (Value-Chain-Management 2013; WRAP
2013; FAO 2014).
Knowledge regarding the extent and causes of food waste is still lacking at
present. Investment in education programmes is essential, and should include
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both the industry and the consumer (FAO, 2014). To eﬀectively reduce food
waste, the interwoven relationship of diﬀerent phases of the food supply chain
must be appreciated. Food waste must be limited at every phase of the sup-
ply chain. This requires optimal communication amongst all the role players
involved in the diﬀerent phases of the food supply chain (Gooch et al., 2010).
The multinational collaboration amongst retailers have also added unique
challenges to limiting food waste and should be considered. Governments
should be encouraged to invest in the improvement of the infrastructure of
roads and markets and to help limit food waste occurring during the distribu-
tion phase (Gooch et al. 2010; Value-Chain-Management 2013).
The Save Food Initiative was launched by the FAO and Messe Dusseldorf,
at the trade fair for the packaging and processing industry, which was held
in Dusseldorf, Germany in 2011. The initiative was endorsed by other United
Nations organisations, particularly the World Food Programme (WFP), the
International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the United Na-
tions Environment Programme (UNEP). This initiative gives priority to in-
terventions that prevent food loss and waste from occurring in the ﬁrst place,
followed by interventions that can lead to reduced loss and waste. The Save
Food Initiative includes a global and regional approach as well as an educa-
tional programme.
2.1.6.1 Global Save Food Initiative Approach
The global programme rests on the following ﬁve main pillars:
 To ensure, collaboration and coordination of worldwide initiatives on
food waste.
 To develop, plan and implement interventions and use resources eﬃ-
ciently.
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 To ensure that all initiatives are globally well coordinated, that method-
ologies, strategies and approaches are harmonised and that all role play-
ers are well informed.
 The establishment of global communication and media campaigns to
raise awareness of the impact and possible solutions for food waste.
 To initiate a series of national and regional ﬁeld studies to analyse the
causes of food waste and to explore viable solutions.
2.1.6.2 Regional Save Food Initiative Approach
The regional approach was included due to the fact that the causes of food
waste vary in diﬀerent parts of the world. Thus, the initiative aims to develop
strategies, which can be adjusted according to the speciﬁc regions, subregions
and countries.
2.1.6.3 Save Initiative Educational Program
The Save Food Initiative also includes an educational component. All role
players in the food supply chain need to be educated, to adapt their manage-
ment practices and, as a result, limit food waste. The main areas that will be
focussed on include:
 Improved production planning, aligned with markets.
 Promotion of resourceeﬃcient production and processing practices.
 Improved preservation and packing technologies.
 Improved transportation and logistics management.
Consumers will also be included in the educational programme, to en-
hance consciousness of purchasing and consumption habits. Apart from the
Save Food Initiative, several other initiatives have been introduced, mostly
in developed countries, to ﬁght food waste. Examples of these initiatives are
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discussed below.
In North America, many small and medium enterprises have proﬁted from
the introduction of initiatives designed to reduce food waste. These initia-
tive have inﬂuenced the attitudes and behaviour of consumers and commercial
businesses since November 2012 (Garnett, 2013). The North American re-
tailer, Stop and Shop, saved an estimated 100 million US Dollars annually
after identifying relationships between freshness and customer satisfaction in
their perishables department (Gunders, 2012). A dining hall at a US col-
lege reduced its kitchen waste by 40 percent with resultant savings of over
1,600 US Dollars per week. This was a result of their improved understanding
of waste streams and their adoption of mechanisms which reduce food loss.
Some of the mechanisms implemented included comprehensive waste audits in
all dining halls, a universitywide culture of sustainability with the focus on
waste reduction, increased collaboration between dining services and the waste
management services and the creation of a campuswide postconsumer waste
composting system (Merrow, Penzien and Dubats, 2012).
The European parliament adopted a resolution to reduce food waste by
50 percent by 2020 and designated 2014 as the European yearagainstfood
waste (Stenmarck et al., 2016). The most proactive and farreaching save food
initiative is the UK WRAP programme. This programme includes business
focussed initiatives and educational programmes directed at the consumer.
WRAP (2013) businessfocussed initiatives include assisting processors and
retailers to develop more eﬀective packaging. One of these eﬀorts includes the
recently announced third phase of the Courtauld Agreement. This agreement
involved fortyﬁve retailers (including large retailers such as Sainburys, Marks
and Spencer, Tesco) and food manufacturers (such as CocaCola Enterprises,
Unilever, AB InBev, Nestle). The agreement aimed to achieve three ambitious
targets for the period between 2012 and 2015, namely to reduce food and pack-
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aging waste by 3 percent in manufacturing and retail; to improve packaging
design in the grocery supply chain without increasing the carbon impact and
to reduce household food and drink waste by 5 percent.
The manufacturing and retail target was met in full in 2015 with grocery
ingredient, product and packaging waste down by 3 percent. This equates to
219 000 tons of food and packaging waste prevented and representing a CO2e
saving of 555 000 tons over the lifetime of the commitment; the value of the
food savings alone were worth an estimated 100 million US Dollars (WRAP,
2015).
The packaging target was exceeded. The aim was to stop any increase in
the impact of packaging in terms of carbon emissions by 2015. Data shows a
reduction at the end of the agreement of 7 percent, signiﬁcantly better than
the target outcome. The main contributing factors for this fall were increased
recycling rates for diﬀerent packaging materials and changes in materials com-
position (WRAP, 2015).
The household food and drink waste target was unfortunately not met,
with household food waste in 2015 estimated to be 7.3 million tons compared
to 7 million tons in 2012. According to WRAP, this shows that progress to
reduce household food waste at a UK level has stalled despite considerable
eﬀorts over the last three years to reduce household food waste. WRAP says
there have been a combination of inﬂuences which have contributed to the
missed target including UK population growth, increased food prices and de-
creased personal earnings (WRAP, 2015).
One of WRAPs consumer education programmes is: Fresher for Longer
(WRAP, 2013). The programme is supported by the British Retail Consor-
tium, the Food and Drink Federation, the Packaging Federation, the packaging
trade group INCPEN, the Kent Waste Partnership, and Marks and Spencer.
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The programme's objective is to educate consumers about the important role
of packaging to extend the lifespan of food and included a survey which found
that 61 percent of consumers mistakenly believe that removing food from pack-
aging will extend its lifespan.
Another initiative has been launched by the Value Chain Management Cen-
tre and VCM International. The aim of the initiative is to reduce food and
other types of waste by making use of the DMAIC approach (Deﬁne, Measure,
Analyse, Improve, Control) (Value-Chain-Management, 2013).
A study conducted in Australia focusses on illustrating how food retailers
claim to address food waste but simultaneously setting standards that result
in the largescale rejections of edible food purely on cosmetic grounds. Speciﬁ-
cally, this paper considers the powerful role of food retailers and how they may
be considered to be legitimately engaging in socially responsible behaviours to
lower food waste, yet implement practices that ultimately contribute to higher
levels of food waste elsewhere in the supply chain (Devin and Richards, 2018).
The next section focusses on the diﬀerent consumer purchasing behaviours
found in literature.
2.2 Consumers Purchasing Behaviours
Both economic and noneconomic forces drive the food purchasing behaviour
of consumers, i.e. will determine what food choices a consumer will make
(Arthey, 1989). The economic factors inﬂuencing consumer purchasing be-
haviour is predictable and stable within a speciﬁc retail environment. The
noneconomic factors, are less easy to predict.
1. Economic factors include food price and personal income. Food price
remains the dominant factor that determines food choice, especially
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amongst consumers from a low socioeconomic background (Mitsoster-
gios and Skiadas 1994; Laziou 2015).
2. The noneconomic factors that may inﬂuence consumer purchasing be-
haviour are especially important amongst higher income consumers, who
are able to make purchasing choices based on factors other than price.
The main noneconomic consumer forces include: food choices based on
product quality and taste, appearance, health and low calorie foods, time
constraints and easy to prepare meals, demographic factors, advertising,
and the green movement with growth of vegetarianism (Laziou 2015;
Laziou 2007; Mitsostergios and Skiadas 1994).
2.2.1 Product Quality and Taste
Consumers want to be conﬁdent that food is safe, nutritious, without addi-
tives and of high quality (Arthey 1989; Hugstad and Durr 2015; Kraus 2015).
Nowadays, there is a heightened awareness of the relationship between eating,
physical wellbeing and the desire for improved health amongst consumers
(Dube 1990; McCluskey et al. 2016; Thomas et al. 2016).
The mass communication of knowledge relating to new technologies, sci-
entiﬁc discoveries and information about linkages between food content and
health, leads to an increased demand for high quality foods by consumers,
especially in higherincome countries. Food producers and retailers have re-
sponded to these changes in consumer demand by modifying and extending
the variety of foods oﬀered for sale. They are also engaging in more intensive
marketing of particular attributes of food products, especially nutritional, as
well as safety attributes.
In realworld situations, consumers choose foods within the context of a
total diet, based on their perception of the speciﬁc food product's quality and
potential ability to improve their health status (van Ravenswaay, 1995). If
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their perceptions of the quality and safety attributes of foods are incorrect,
these consumers may potentially add to their health risk and pay more than
they should for a lessthan optimal food product. It is imperative that retailers
correctly educate their customers regarding their food products. Not only will
this ensure the wellbeing of their customers, but also help them to predict
their speciﬁc customer proﬁle behaviour better. As a result, it will improve the
prediction of sales and minimise waste. Government must play an important
role by enforcing accurate communication via product labels (van Ravenswaay
1995; Bialkova et al. 2016: McCluskey et al. 2016; Thomas et al. 2016).
2.2.1.1 Product Quality and Taste  Speciﬁc Consumer Force
Fresh versus Frozen Products
In a study conducted in Norway, eight out of ten adult consumers felt it was
more diﬃcult to evaluate the quality of frozen (seafood) compared to fresh
products (Olsen, 1998). In a study by Peavey et al. (1994) in the USA, con-
sumers felt that buying frozen products was a risky venture. The study also
documented that the perceived poor quality of frozen food, in many retail en-
vironments, contributed signiﬁcantly to the bad image of frozen food.
The quality of food products is mostly determined by the degree of fresh-
ness. Many consumers perceive frozen as the opposite of fresh, which poses
problems for the food industry. Fresh foods are promoted as topquality items
within the categories of meat, chicken, fruit and vegetables and contribute to a
preference for fresh food (Olson, 2001). Consumer studies indicate that frozen
is generally associated with negative associations such as nonfresh, bad qual-
ity, tasteless, watery and boring. These characteristics are not associated with
fresh food products (Olson, 2001). Consumers are conﬁdent in their evalua-
tion of fresh products, because of easy access to characteristics like appearance,
texture and smell. This is not the case when it comes to frozen products and
explains, at least partly, the consumers' reluctance to buy these products.
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The perceived loss of nutrients due to the freezing process adds to the neg-
ative attitude of consumers to frozen products (Rickman, Barrett and Bruhn
2007; Olson 2001). Although initial loss in some nutrients indeed occur initially
due to thermal treatment, nutrients are relatively stable during subsequent
storage. Some of these nutrient losses may be statistically signiﬁcant, but not
signiﬁcant in terms of human nutrition. Loss of nutrients during fresh storage,
on the other hand, may be far more substantial than consumers realise. The
signiﬁcant degradation and loss of nutrients during cooking of fresh produce
if often not considered. In addition, the exclusive inclusion of fresh produce
to dictate information on food nutrition by health organisations, ignore the
nutritional value of frozen products and may conceal the sensitivity of fresh
products to nutrient loss (Rickman, Barrett and Bruhn 2007; Olson 2001).
Data informing the consumer regarding the direct comparison of the nu-
tritional value of fresh and frozen products from harvest through processing,
storage and cooling is lacking. In contrast to the popular belief freezing, when
correctly done, is the method of food preservation which may potentially pre-
serve the greatest quantity of nutrients and is worthy of future research (Olson
2001).
2.2.1.2 Product Quality and Taste  Speciﬁc Consumer Force
Fresh versus Canned Products
Canned products refer to, traditional airtight shelfstable metal cans and con-
tainers, as well as other newer and increasingly popular types of airtight con-
tainers, such as singleserving plastic cups. Economic Research Service re-
searchers used data derived from the United States Department of Agriculture
(USDA) food consumption survey, the Bureau of Labour Statistics Consumer
Expenditure Survey, and the Economic Research Strategy (ERS) Food Avail-
ability Data System to prepare and publish a report regarding consumer per-
ceptions and consumption, of selected fresh versus canned fruits and vegetables
(Buzby et al., 2006). The total amount of fruit available for consumption rose
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by 13 percent between 1970 and 2005. In contrast, the share of canned fruit
consumption declined from 11 to 6 percent.
The estimated amount of canned fruit consumed, per capita, decreased
35 percent between 1970 and 2005. A disproportionate increase in sales of
fresh produce was thus noted. This was based on the ﬁnding of a decline in
canned fruit and vegetable consumption despite the increased consumption of
total fruit and vegetables. Although consumers' perception of canned fruits
and vegetables are not studied as such, it is indirectly reﬂected by the market
behaviour. A declining consumption trend over time indicates that consumers
perceive fresh produce to be a better quality and a preferred buy, compared
to canned fruit and vegetables (Buzby et al., 2006).
As mentioned in the speciﬁc consumer force fresh versus frozen products,
the perceived loss of nutrients due to the canned processes also adds to the neg-
ative attitude of consumers to canned products (Rickman, Barrett and Bruhn,
2007). Again, although initial loss in some nutrients indeed occur initially
due to thermal treatment, nutrients are relatively stable during subsequent
storage.
2.2.1.3 Product Quality and Taste  Speciﬁc Consumer Force
Fresh versus Long life Products
UltraHeat Treated (UHT) milk is pure cow's milk, which has undergone a
heat treatment at a higher temperature and shorter time than pasteurised
milk. UHT milk has a nutritional value, comparable to that of pasteurised
fresh milk (Burton, 1988).
UHT milk can be stored for prolonged periods of time at room temperature
and thus aﬀords an opportunity for both retailer and consumer to minimise the
wastage of fresh milk. At present, UHT milk contributes to a small share of
milk consumption, globally. In Australia, the market share is 9 percent and in
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the UK the market share is estimated between 5 and 13 percent (Zadow, 1998).
In a survey conducted for Tetra Pak Australia, UHT milk was described by
consumers as not being real or pure and/or low in nutritional value with a poor
ﬂavour (Zadow, 1998). Sensory properties, such as ﬂavour, are important and
greatly inﬂuence purchasing behaviours. The interpretation of ﬂavour is sub-
jective and diﬀers from one individual to another. Therefore, the consumer's
perception that UHT milk has a poor ﬂavour, cannot be considered correct
or incorrect. Some of the consumers, however, claim poor taste, without even
having tasted the product and it must be assumed that this opinion is inappro-
priately based on the interpretation of other respondents (Zadow 1998; Perkins
and Hilton 2001). Other possible reasons for low UHT milk purchases include
the perception of UHT milk as being of inferior nutritional value, the type of
packaging and the mere existing habit of buying refrigerated pasteurised fresh
milk by consumers (Perkins and Hilton 2001; Pestana et al. 2015).
Proper education of the public, regarding the sensory properties and nu-
tritional value of UHT milk, along with its beneﬁcial longevity, may impact
on consumers' preference with regard to milk products. This may limit milk
wastages at retail level (Perkins and Hilton 2001; Pestana et al. 2015).
2.2.2 Variety Products
Consumers have diﬀerent product preferences and therefore it is essential for
the retailer to supply them with diﬀerent options, to remain competitive. All
retailers want to be able to meet the needs of each consumer better than their
competition. In order to do so, retailers must familiarise themselves with the
preferences of their customers to meet their needs (Kohli and Jawor Ski, 1990).
The implementation of a highvariety strategy increases the possibility that
each consumer will ﬁnd exactly what they want (Kahn and Huﬀman 1998;
Valenzuela et al. 2013).
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The availability of high variety product improves sales at retail level. Cus-
tomisation and variety seeking strategies are adopted by retailers to ensure
retail advantage. The customisation strategy states that a high product vari-
ety can make it more likely that each consumer ﬁnds exactly the option they
desire. The varietyseeking strategy suggests that more variety in a prod-
uct line can allow each consumer to appreciate a variety of options over time
(Parker and Lehmann, 2011).
In the food industry, high product variety implies availability of numer-
ous brands of the same product, as well as variety regarding product ranges
pertaining to speciﬁc consumer requirements such as organic and free range
products but does not include a speciﬁc numerical value regarding both brands
and ranges (Valenzuela et al., 2013).
2.2.2.1 Variety Products  Speciﬁc Consumer Force High versus
Low Variety Products
The consumers demand for high product variety, forces retailers to supply
product amounts that do not sell and instead go to waste. Consumer purchas-
ing behaviour, which demands high product variability, enhances the risk of
food waste at the retailer. This risk may be reduced by the retailer who tries
to familiarise himself with his core customer force and who develops an under-
standing of the purchasing behaviour of his customers (Parker and Lehmann,
2011).
2.2.3 Convenience Products
Convenience products are deﬁned as, food products which are prepared with
little time and eﬀort. These are an especially soughtafter commodity in to-
day's world, where time constraints are common and parents are often dual
breadwinners. Studies conﬁrm that time and eﬀort are the primary factors
driving the growth of convenience foods (Cutler and Shapiro 2003; Kumar
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and Kaur 2016; Kumar et al. 2016; Laziou 2015).
A study by Cutler and Shapiro (2003) concluded that households prepared
most of their own food and consumed it at home during the 1960s. This con-
trasts with the present, where more preparation is being performed by food
manufacturers and less at home.
In the 1980s, research claimed that the increased demand for convenience
foods owes its growth to the proportion of married women at work. As a
consequence, added income in the family can be spent on more expensive con-
venience food (McKenzie 1985; Kumar and Kaur 2016).
About 90 percent of Americans purchase convenience foods. Nearly 25
percent more consumers make use of convenience foods than in 2001, mainly
due to having less available time (Hales, 2003). The number of timepressured
consumers are everincreasing and explains the growth of fastfood chains and
the continuous growth of microwave oven purchases (Heckman 2014; Kumar
and Kaur 2016).
2.2.3.1 Convenience Products  Speciﬁc Consumer Force
Reference for Convenience Food
The short shelflife and high cost of convenience products is the main cause for
signiﬁcant food waste. The consumer demand for readytoeat convenience
products indirectly forces retailers to supply products that may not sell and
therefore goes to waste. The retailer needs to gain knowledge and an under-
standing of the purchasing behaviour of his or her consumer core, related to
convenience meals, in order to better forecast product demand in an attempt
to reduce food waste (Kumar and Kaur, 2016).
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2.2.4 All year availability of products
The facts and trends article on Agriculture in South Africa, indicates that
SA consumers prefer to buy locally produced products, as they perceive local
produce as better in quality and higher in nutritional value (Fouche et al.,
2012). This observation is, however, contradicted by consumers who place
pressure on retailers to have all products available throughout the year. This
demands of retailers to import food produce, when locally available product
is out of season.
2.2.4.1 All Year Availability of Products  Speciﬁc Consumer
Force Imported versus Local Food Products
Consumers want certain food products available at all times. As local products
are unavailable during oﬀ seasons, especially fresh produce, this necessitates
the retailer to import food products to satisfy consumer demands. Imported
food products increase the likelihood of food waste, due to the impact of long
distance transportation, the limited shelf life once it reaches its destination,
and the limited sales due to very high cost (Goldblatt, 2008).
The UK government has made attempts to inspire consumers to rather buy
more locally produced food, rather than imported food. The incentive behind
the government's attempts is the belief that encouraging the consumer to buy
local will provide economic, environmental and social beneﬁts to all the local
areas and will ensure a sustainable pattern of consumption. Chambers et al.
(2007) studied the opinion and behaviour of diﬀerent UK consumers, regarding
local foods. He reported that the majority of participants preferred imported
to local produce. The main barrier, preventing participants from buying more
local products in this study, was inconvenience (Hempel and Hamm, 2016).
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2.2.5 Health, Low Calorie Foods and Green Movement
Many consumers today are very health conscious, they are aware of the con-
tent and caloric contribution of food products. Additionally, they focus on the
impact of quantity and what they eat on their personal health. Furthermore,
many consumers are also environmentally conscious and active campaigners
for a greener outlook to life. These consumer attitudes have signiﬁcantly al-
tered the purchasing behaviour of many consumers, especially in the higher
socioeconomic environment, where economic factors are not the only deter-
minants of food choices (Paraﬃn et al., 2018).
Consumers are more prone to eat and purchase healthy, lowcalorie foods.
Consumers are more informed about the nutritional value of diﬀerent food
products and how it contributes to their health. The concept of using food to
manage health explains the increase in the consumers' interest towards fresh,
natural, organic and vegetarian products (Paraﬃn et al., 2018).
A survey by Technomic (Technomic, 2015), an information and insights
provider, indicated that consumers are continually becoming more health con-
scious and prefer to eat healthier foods. More consumers than ever before tell
us that eating healthy and paying attention to nutrition is important (Tech-
nomic, 2015). In the survey, 64 percent of consumers (57 percent in 2010) agree
that it is important to eat healthy and to pay attention to nutrition, with half
of the participants indicating that they eat healthy food to have a nutritious
and balanced diet. There has been a signiﬁcant increase since 2010, in the
number of consumers that report to consume organic, natural and sustainable
food at least once a week.
The global health and wellness survey, conducted by Nielsen (2015) ques-
tioned more than 30 000 individuals online. The results concluded that the
consumer's perception of healthy foods has changed signiﬁcantly of late, with
88 percent of respondents willing to pay more for a healthier food option.
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Functional foods, including foods high in ﬁbre (36 percent), protein (32 per-
cent), whole grains (30 percent) or food fortiﬁed with calcium (30 percent),
vitamins (30 percent) or minerals (29 percent), with the potential to reduce
the risk of disease and or promote good health, are desired.
Consumers are also increasingly aware of the adverse environmental im-
pact of meat production to provide for human consumption. The demand for
vegetarian foods is escalating. Retailers took cognisance of potential major
changes in consumer purchasing behaviour and ensure that vegetarian prod-
ucts are nowadays widely available and stocked by most mainstream retailers.
Vegetarian options are also widely available at many fast food, to ﬁvestar
restaurants (Jabs et al. 1998; Mousel and Tang 2016; Ram Mohan 2016).
2.3 Regression Analysis
A regression analysis will ﬁt the model output to model parameters in a similar
fashion to regular regression (Draper and Smith 1967; Saltelli et al. 2008).
This analysis is an overall measure of strength of association in a dataset. In
summary the regression analysis is a statistical measurement representing the
proportion of total variance of the dataset (Salciccioli et al., 2016).
2.4 Sensitivity Analysis
The principles of a sensitivity analysis are to allow the investigator to quantify
the uncertainty in a model and using the results of experimental design to
calculate the overall sensitivity of the model of interest. The justiﬁcation for
sensitivity analysis is that a model will always perform better when tested on
the dataset from which it was derived (Brooks et al., 2001).
Uncertainty and sensitivity analysis techniques, have been used in past re-
search to facilitate decision making in solid waste management (Abou et al.,
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2002). A model that included both socioeconomic and environmental pa-
rameters, accounted for solid waste generation rates, composition, collection,
treatment, disposal, as well as potential environmental impacts of various mu-
nicipal solid waste (MSW) management techniques was used. The model was
found to be useful as a tool to evaluate various MSW management alternatives
and helped to obtain the optimal combination of technologies for the handling,
treatment and disposal of MSW in an economic and environmentally sustain-
able way (Abou et al., 2002).
Despite the potential usefulness of a sensitivity analysis model to minimise
food waste whilst ensuring proﬁtability in the retail environment, this has not
been studied formally or published to date.
2.5 Discussion of the Literature Review
There is an everincreasing demand on nutritional resources and attempts to
limit food waste are of importance. From the literature it is evident that the
magnitude of, and the contributing factors to food waste in South Africa are
poorly understood. Food waste occurs throughout the food supply chain, from
the initial agricultural production, down to the ﬁnal household consumption.
Limiting the extent of and categorising the speciﬁc areas within the food sup-
ply chain which contributes to food wastage, is one of the major challenges
that face the South African food industry. Food waste not only reduces avail-
able nutritional resources to our lower income communities, but also carry
signiﬁcant adverse environmental risk with a heavy carbon footprint.
The retailer is an important role player within the food supply chain that
contributes to food wastage. Consumers may impact on the extent of food
waste at the retail level. Consumer purchasing behaviour plays a role in con-
tributing to food wastage. Their preference for fresh versus longlife storage
produce, their insistence on high variety product and ﬁnally, their preference
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for readytoeat and convenience products fuels food waste. Furthermore, they
have an expectation to have most fresh products available to them through-
out the year, thereby necessitating the importation of outofseason products.
Educational projects, similar to global initiatives, which are used to inform
the general population regarding the importance of preventing food wastage
and the accurate calculation of absolute food waste at diﬀerent levels of the
food chain, is of paramount importance in South Africa.
The use of a regression analysis to analyse and validate data, regarding
food waste at retail level, is not widely published in literature. Also very little
is presently known regarding the usefulness of a sensitivity analysis model in
the food retail industry. The practical usefulness and implementation of a
regression analysis and the construction and implementation of a sensitivity
analysis model may help to improve insight into the impact of consumer forces
on food waste at retail level and is deserving of further study.
In this chapter, two of the research objectives given in Table 1.2 are reached.
The latter includes the following:
1. To identify consumer forces in the food retail industry by conducting a
literature review
2. To contextualise consumer forces that inﬂuence the level of food waste
at the retailer
In this Chapter, the available literature regarding the research topic is
discussed. Chapter 3 will cover the research approach, methodologies and
methods of scientiﬁc reasoning.
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Research Design and Methodology
The aim of this chapter is to discuss the research design and methodology.
The chapter gives an overview of the research approach and gives a thorough
description of the methods used in the study.
Figure 3.1: Chapter 3 outline
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3.1 Research Approach
A research approach is deﬁned as, the intended plan and the procedure for
the research. The research approach is determined by using methods such as
data collection, analysis, and interpretation. The overall decision assists the
researcher to identify the best approach to use to study the topic.
The three main frameworks available for approaching research are: qualita-
tive, quantitative and mixed method approaches. There are three framework
elements to consider in understanding these approaches. The elements include
the philosophical assumptions, which constitutes knowledge claims, procedures
of inquiry (called research designs), and speciﬁc research methods, as can be
seen in Figure 3.2. The selection of a research approach involves the nature of
the research problem or issue being addressed, the researcher's personal expe-
riences, and the audience used for the study (Creswell, 2003).
Figure 3.2: Framework elements of a research approach (Adapted from (Creswell,
2003))
3.1.1 Alternative Knowledge Claims
Stating a knowledge claim' refers to the expectations researchers set for them-
selves, which relate to the method and what they will learn during their study.
These claims are also known as paradigms, philosophical assumptions, episte-
mologies, and ontologies, or broadly conceived research methodologies. The
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following four knowledge claims will be discussed: Postpositive, Socially Con-
structed, Advocacy/Participatory and Pragmatic knowledge claims (Creswell,
2003).
The postpositivist assumptions have administered a more traditional form
of research. The knowledge claim is also referred to as the scientiﬁc method
or doing science research. This assumption is related to quantitative re-
search, rather than qualitative research. Postpositivists studies focus on the
necessity to study the causes that can inﬂuence the outcomes. An example is
issues that are examined during experiments. Postpositivists follow a very
speciﬁc approach to research. In the accepted approach, the researcher starts
with a theory, collects data, which either supports or rejects the theory, and
then makes needed changes before further tests are conducted (Creswell, 2003).
The socially constructed knowledge claim depends on and incorporates the
participants' opinions of the topic being studied. This knowledge claim is
typically based on qualitative research. The questions are wideranging and
general, to ensure that the participants can construct the meaning of a sit-
uation. The meaning must typically be forged in discussions or interactions
with other individuals. Through the openended and general questioning, the
researcher is able to observe what the participants do or say in their real-life
situations. These researchers generate or inductively develop a theory or pat-
tern of meaning, rather than starting with a theory, as on postpositivism.
The researchers are committed to understand and interpret individuals' views
about the world (Creswell, 2003).
Advocacy and participatory knowledge claims have no speciﬁc character-
isation in literature. The researchers included in this knowledge claim are
known as critical theorists, participatory action researchers, Marxists, femi-
nists, racial and ethnic minorities, persons with disabilities, indigenous and
postcolonial peoples, and members of the lesbian, gay, bisexual, transsexual,
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and queer communities. This advocacy may mean providing a voice for par-
ticipants, raising their consciousness, or advancing an agenda for change to
improve the lives of the participants. The research inquiry thus needs to be
intertwined with politics and a political change agenda to confront social op-
pression at which ever levels it occurs (Creswell, 2003).
The ﬁnal claims on knowledge originates from the pragmatists. For most
pragmatists, knowledge claims arise out of actions, situations, and conse-
quences rather than antecedent conditions (as in postpositivism). The re-
searchers focus on the research problem, rather than on the methods needed
to complete the study, by studying all the available approaches to completely
understand the problem (Creswell, 2003).
3.1.2 Strategies of Inquiry
Researchers not only choose a qualitative, quantitative or mixed methods
study, but also select a type of study within these three options. Strategies
of Inquiry (research designs) are queries, within qualitative, quantitative or
mixed methods studies, which provide the researcher with a speciﬁc course for
the procedures in a research design. Similar to knowledge claims, as discussed
previously, strategies of inquiry have also multiplied over the years. This is
due to the increase in computer technology that has intensiﬁed data analysis
and the ability to analyse complex models. Furthermore individuals have also
articulated new procedures for conducting social science research thus adding
to strategies of inquiry.
Strategies associated with the quantitative approach appeal to the post
positivist perspectives (Creswell, 2003) and include the following:
 True experiments, with the random assignment of subjects to treatment
conditions, as well as quasiexperiments (including singlesubject de-
signs) that use nonrandomised designs.
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 Surveys include crosssectional and longitudinal studies. Surveys use
questionnaires and/or structured interviews for data collection, with the
intent of generalising from a sample to a population.
Strategies associated with the qualitative approach include:
 Ethnographies, where the researcher studies an intact cultural group in
a natural settingover an extended period of time by mainly collecting,
observational data.
 Grounded theory, in which the researcher attempts to derive a general,
abstract theory of a process, action, or interaction is grounded in the
views of the participants in the study.
 Case studies, in which the researcher explores a programme, an event,
an activity, a process, or one or more individuals, thoroughly.
 Phenomenological research, in which the researcher identiﬁes the essence
of human experiences concerning a phenomenon, as described by partic-
ipants in a study.
 Narrative research, a form of inquiry in which the researcher studies the
lives of individuals and asks one or more individuals to provide insight
about their lives. This information is then retold by the researcher into
a narrative chronology.
Strategies associated with the mixed method approach are less known than
either the quantitative or qualitative strategies. The concept of mixing dif-
ferent methods originated in 1959, when Campbell and Fiske used multiple
methods to study the validity of psychological traits. This approach includes:
 Sequential procedures, which refer to the researcher seeking to elaborate
on, or expand the ﬁndings of one method, with another method. This
method has two alternatives. Firstly, by beginning with a qualitative
method for exploratory purposes and following up with a quantitative
method, with a large sample, gives the researcher the option to generalise
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results to a population. The second option is that the study begins with
a quantitative method, in which theories or concepts are tested, followed
by a qualitative method, involving detailed assessments of a few cases or
individuals (explanatory).
 Concurrent procedures, in which the researcher joins quantitative and
qualitative data to provide a comprehensive analysis of the research prob-
lem.
 Transformation procedures, in which the researcher uses a theoretical
lens as an overarching perspective within a design that contains both
quantitative and qualitative data.
3.1.3 Research Approach Methods
The last main component that is included in a research approach is the speciﬁc
method of data collection and analysis. It is beneﬁcial to consider the complete
range of options used for data collection. These methods developed are known
as qualitative, quantitative and mixed methods.
3.1.3.1 Qualitative approach
The qualitative approach to obtain information focuses on describing a phe-
nomenon in a comprehensive manner. This is done by utilising data obtained
from interviews, open-ended questions, or focus groups. In most cases, a small
number of participants partake in this type of research, as this type of research
requires many resources and much time. Interviews can vary from being highly
structured and guided by open-ended questions, or be less structured and take
the form of a conversational interview. Findings from qualitative research can-
not be generalised to the whole population as it usually only involves a small
group of participants. Qualitative research however does serve as a basis for
larger studies and deeper understanding that can inform theory, practice, and
speciﬁc situations (Neuman, 2013).
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3.1.3.2 Quantitative approach
The strategies of inquiry includes, experiments, surveys, and data collection
which consists of predetermined instruments that yield statistical data. Quan-
titative data collection methods are much more structured than qualitative
data collection methods. Quantitative research uses measurable data to for-
mulate facts and uncover patterns in research (Neuman, 2013).
3.1.3.3 Mixed methods approach
This approach is one in which the researcher tends to base knowledge claims
on pragmatic grounds. It employs strategies of inquiry that include collecting
data either simultaneously or sequentially to best understand the research
problems (Neuman, 2013).
3.1.4 Concluding Remarks on the Research Approach
The thorough study and understanding of a research approach led the author
to the following conclusion: To answer the research questions in this study a
mixed method design is used. The research questions are of an exploratory and
descriptive nature. The study's exploratory questions entail qualitative litera-
ture research. A quantitative approach is then used to answer the descriptive
research questions.
3.2 Research Methods
This studies research design and methodology is tabulated in Table 3.1.
The qualitative approach in this study includes both a literature review
and structured interviews and telephonic questionnaires. The quantitative ap-
proach includes the analysis of food waste data, a regression analysis and the
construction, implementation and validation of a sensitivity analysis model.
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In order to obtain knowledge regarding available published study data per-
taining to food waste, a comprehensive literature review is conducted. The
literature review provides an overview of food waste both globally as well as in
South Africa and speciﬁcally aims to identify and characterise consumer forces
which inﬂuence food waste at the retail level.
Structured interviews and telephonic questionnaires is conducted with ex-
pert representatives from ﬁve of the major retailers in SA including Wool-
worths, Spar, Pick n Pay, Food Lovers and the Shoprite Checkers Group. The
purpose of approaching expert representatives from these major South African
retailers is ﬁrstly to validate the existence of the consumer forces identiﬁed in
the literature study, and secondly to understand the extent to which each of
the diﬀerent consumer forces contributes to food waste at these mentioned
retailers. Information obtained during the structured interviews, with expert
retail representatives, is then used to identify two of the top consumer forces
inﬂuencing food waste at retail level.
Comprehensive food waste data from 677 retail stores, within one of South
Africa's major retail groups is obtained. Data included information on sales,
food waste and net proﬁt of the mentioned retail stores. For the purpose of this
study, analysis of data is limited to two of the top consumer forces. The spe-
ciﬁc dataset obtained is necessary to create a model that identiﬁes the sales
percentage at which the retailer can minimise waste whilst maintaining net
proﬁt. The data is analysed and validated by means of a regression analysis.
The purpose of the regression analysis is to develop a model illustrating the
impact that consumer forces have on food waste and proﬁtability. Thereafter
a sensitivity analysis model is constructed and implemented to identify the
collective strengths of the variables. Lastly the sensitivity analysis model is
validated at store level.
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Phase Approach Process Method Ch.
1. Qualitative Contextualise
data
Literature review Two
2. Qualitative Data collection Structured Interviews
and/or Telephonic
Questionnaires
Four
3. Quantitative Data processed
and documented
Obtaining retail data Five
4. Quantitative Data analysis Regression analysis Five
5. Quantitative Data analysis Sensitivity analysis Five
6. Quantitative Data analysis Model validation Six
Table 3.1: Main focus of the research design and methodology
3.2.1 Qualitative Approach
3.2.1.1 Literature Review
The research methodology starts with a indepth literature review to identify
and characterise the consumer forces that inﬂuence food waste at the retail
level.
3.2.2 Quantitative Approach
3.2.2.1 Structured Interviews and Telephonic Questionnaires
Structured interviews and/or telephonic questionnaires, are geared to produce
sound and accurate quantitative data. The wording and order of questions is
constructed in the exact same manner for all the interviews, therefore these
types of interviews and/or questionnaires are also referred to as structured
(Chelimsky, 1991). The structured methods used for data collection can be
categorised into three main groups namely; interviews, questionnaires and ob-
servations, as seen in Table 3.2. As explained earlier, food waste and how to
limit it is quite a sensitive problem in SA at present, and diﬀerent retailers
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approach it diﬀerently. Personal explanations and contextualisation is there-
fore essential to ensure that the variation between respondents' understanding
of the questions asked, are limited. Given the aforementioned advantages
of structured interviews in obtaining information, it is decided to make use
of structured interviews and telephonic questionnaires in this study (Phellas
et al., 2011).
Observations Interviews Questionnaires
 The observation can
include mixed data
collection methods
 Generates relevant
quantiﬁable data
 Setting is natural,
ﬂexible and unstruc-
tured
 Researcher can ac-
tively participate or
observe passively
 High response rate
 Easier to reach spe-
ciﬁc individuals
 Gather indepth spe-
ciﬁc information
 High rate of survey
completion
 Using self completed
questions in exact or-
der for each inter-
viewer reduces risk
in variation of re-
searcher understand-
ing of question
 Less costs for Re-
searcher
 Allows greater geo-
graphical coverage
 Provides anonymity
for participant, if
requested (studies
where the topic is
sensitive)
Table 3.2: Structured methods used for data collection (Adapted from (Phellas
et al., 2011))
Structured interviews often makes use of a combination of question formats
if an interviewer is present either physically and/or telephonically, which al-
lows the researcher to explain questions when or if it is necessary. The latter
thus also gives the researcher the opportunity to evaluate and approve the
interviewee's response to ensure that the outcome is valuable for the study
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(Chelimsky 1991; Phellas et al. 2011; Fabbris 2013).
The representatives are asked to rank the consumer forces according to
their impact on food waste as experienced within their speciﬁc retailer en-
vironment. The research question is formulated to include a combination of
ranking and rating formats to ensure that the participants are not only rank-
ing, implying that the relevance from one consumer force to the next is the
same, but also rating the consumer forces based on their industry experiences
(Jacoby 2011; Fabbris 2013; Burchett et al. 2013). For example the interviewee
may not necessarily feel that the importance of consumer force 1 compared to
consumer force 2 is equal to that of consumer force 2 versus consumer force 3.
The interviewee may also feel that consumer force 1 versus consumer force 2 is
of equal importance. The combined ranking and rating scale gives the inter-
viewee the opportunity to not only rank the importance of the consumer forces
given but also to express to what extent he/she has experienced this consumer
force, compared to others, inﬂuence food waste within his/her speciﬁc retailer
environment.
The researcher, with the advantage of in person and telephone question-
naires, guides the participants to ensure that ﬁrstly the interviewees identify
if they agree with the consumer forces identiﬁed within the literature study.
Secondly the outcome must educate the researcher on how the consumer forces
compete with each other, as ranked and rated by the participants. This will
enable the researcher to conclude on which consumer forces the participants
have experienced to have the biggest inﬂuence on food waste.
Structured interviews and telephonic questionnaires, with experts in the
food industry (Appendix A) are used in the study, to validate the consumer
forces identiﬁed from the literature study (Appendix B). This is done to gain
an improved understanding of how the participants have experienced consumer
forces in their retail environments, and to what extent these forces inﬂuence
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their level of contribution to food waste.
Retail representatives are limited in terms of the number of interviewees,
as well as the time available for individual interviews. This is due to the
researcher's limitation of resources and the time constraints of industry. The
interviews are thus structured to ensure that the most relevant data required
for completion of the study is obtained from the interviewees in the limited
time available (see detail discussed in Chapter 4).
3.2.2.2 Obtaining Retail Data
Detailed data pertaining to food waste from 677 retail stores spread through-
out South Africa, from one of the largest retail companies, is obtained. This
dataset is applicable for the time period June 2016 to June 2017 (Appendix
C and D). Data is processed and the following variables are calculated: sales,
total waste and net proﬁt. These variables are described and then presented
as a percentage of total sales (Table 3.3).
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Variable Deﬁnition Calculation
Sales
(Input
Variable)
The sales percentage refers to
the sales percentage of the de-
sirable products within the two
product groups
Sales Percentage =
Desirable Product Sales÷
Total Sales
Waste
(Output
Variable)
The value of the total waste
is the sum of the discarded
and returned products minus
the interdepartmental trans-
fer value (IDT)
Total Waste Value =
Wastage Sell Value +
Supplier Returned Value
 IDT Value
or or
The value of the total waste is
the sum of the discarded and
returned products
Wastage Sell Value +
Supplier Returned Value
Total Waste Percentage =
Total Waste ÷ Total Sales
Net
Proﬁt
(Output
Variable)
The total net proﬁt (NP)
value is calculated by sub-
tracting the cost and inter
departmental transfer value
(IDT) from the sell value
Net Proﬁt Value =
Sell Value  Order Cost
Value  IDT Value
or or
The total NP value is calcu-
lated by subtracting the cost
from the sales value
Sales Value  Order Cost
Value
Total Net Proﬁt Percentage =
Total Net Profit ÷ Total Sales
Table 3.3: Deﬁnition of variables and calculations as percentages of total sales
3.2.2.3 Regression Analysis
The data obtained is analysed and validated by means of a regression analysis.
In this study the regression analysis is used to identify the optimal percentage
of sales (X value) of the desired products, at which the retailer can potentially
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minimise waste whilst maintaining the optimal NP percentage (Y max value).
In Table 3.4 the calculation steps of an example regression analysis are tabu-
lated.
The R2 equation (Example in Table 3.4), for the net proﬁt polynomial
graph, is used to identify at which percentage sales range (X values) the op-
timal NP percentage of 39.77 % (Actual Y max value) will not be negatively
aﬀected. The analysis concludes on a sales percentage range (X value) from
the lowest (30.00 %) to the highest (45.00 %) calculated X values.
Regression Analysis
ax2 + bx + c
Example: -3x2 + 2x + 0.1
a -3
b 2
c 0.1
X = -b/(2a) Actual X
value
Lowest X value
that does not
inﬂuence Y max
value
Highest X
value that does
not inﬂuence Y
max value
Example 33.33% 30.00% 45.00%
Y max = (-a*X2) +
(b* X) + c
Actual Y
max value
Y max calculated
from lowest X
value
Y max calculated
from highest X
value
Example 39.77% 38.82% 40.77%
Table 3.4: Calculations of regression analysis
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3.2.2.4 Sensitivity Analysis Model
Sensitivity analysis is the study of how the uncertainty in the output of a math-
ematical model or system, can be apportioned to its diﬀerent components or
parameters. Sensitivity analysis can be used to test the robustness of the re-
sults of a model or system in the presence of uncertainty. It can also increase
the understanding of the relationship between input and output variables in a
system or model. Obtaining a better understanding of these relationships may
result in model simpliﬁcation i.e. removing redundant parts within the model
structure. One value in the model is varied by a given amount, and then the
impact of that and the change on the models results, is examined. This en-
ables researchers to identify the parameter(s) that will have the biggest impact.
The parameter values and assumptions of all types of models are predicted
to change. Sensitivity analysis is helpful to explore these probable changes and
to assess the impact of these changes on the model (Pannell, 1997). Sensitivity
analysis can be useful for decisionmaking or development of recommendations
for decision makers, communication, increased understanding or quantiﬁcation
of the system and model development (Pannell, 1997).
From the food waste literature, there are no prevalent methods for research
and analysing consumer forces. Based on the research of Abou et al. (2002)
sensitivity analysis could be useful in analysing the impact of consumer forces
on food waste. Such an analysis may help to optimise a sale's model in the
presence of important consumer forces.
The literature study (Chapter 2) concluded that consumer forces may sig-
niﬁcantly impact on food waste at the level of the retailer. Research data in
this regard is limited and uncertainty remains to what extent food waste, at
this point in the food supply chain, is inﬂuenced by consumer forces. A sen-
sitivity analysis model is thus implemented and evaluated in this study. The
input variables of the sensitivity analysis model are the sales of the desirable
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and undesirable groups within a speciﬁc consumer force. The output variables
assessed included the total waste and net proﬁt associated with a speciﬁc con-
sumer force. This sensitivity model may potentially provide the food industry
with a simpliﬁed model not only to quantify food waste, but also to reduce
this without negatively impacting on the overall proﬁtability.
3.2.2.5 Model Validation
Four retail stores are selected from the original set of retail stores used in the
data collection to implement the validation process. Stores are selected to
include an equal number of stores serving customers of highmedium (n=2)
and mediumlow (n=2) living standard measures. Stores with diﬀerent LSM
customers are speciﬁcally selected to allow this study to validate the sensi-
tivity analysis model against the background of varying economically driven
consumer forces. These stores are also selected based on proximity to facilitate
the research and to ensure that it is practically feasible.
The instore validation process consisted of three phases. In phase one the
store manager is met inperson. The importance of a uniform data collection
process and accurate data documentation is discussed. What needs to be
done and how these processes have to be implemented is discussed in detail
to ensure uniformity of the data collection by the store managers. In phase
two the aforementioned processes of phase one are implemented at store level.
Lastly, in phase three collected data is imported into the model and conclusions
drawn and discussed.
3.3 Reasoning Methods
Scientiﬁc reasoning consists of two forms:
 The deductive reasoning process obtains speciﬁc conclusions by use of
general statements, about a certain subject that is already known.
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 The inductive reasoning process obtains speciﬁc conclusions, where ob-
servations lead to a broader generalisation.
In this study both deductive and inductive reasoning is used. The research
problems and questions are derived from previous available literature research
and thus makes use of deductive reasoning. Inductive reasoning is used when
conclusions are drawn from the sensitivity analysis model results.
In this chapter, the research approach, methodologies and methods of rea-
soning for the study are discussed. The following two chapters include the re-
search analyses phases of this study, namely structured interviews, regression
and sensitivity analysis.
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Chapter 4
Identifying Food Waste Consumer
Forces
Chapter 4 focuses on the structured interviews which is conducted in person
and over the telephone. The main conclusions drawn from the interviews are
discussed and can be seen in Appendix A.
Figure 4.1: Chapter 4 outline
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4.1 Introduction
Personal and telephonic interviews are used in the study, to validate the con-
sumer forces identiﬁed in the literature study (section 2.2). The interviewees
rank the impact of these individual consumer forces on food waste in their
food retail environment. The latter is done to gain an understanding of how
the participants have experienced consumer forces, and to what extent these
forces inﬂuence their level of contribution to food waste.
4.2 Questionnaire Design
The consumer forces are veriﬁed and validated by means of structured inter-
views with expert representatives, currently employed at the six major retailers
in South Africa.
4.2.1 Sampling
Theoretical sampling is used to select food retail representatives that have
knowledge and experience about consumer forces and food waste in the food
retail environment. The interviewees represented ﬁve of the major retail stores
in South Africa, including Shoprite Checkers, Spar, Pick and Pay, Food Lovers
and Woolworths. Six interviewees participated in the survey. All the selected
interviewees are actively involved in the monitoring of food waste within their
respective retail environments and include a national food science manager (A);
a regional store manager in the Western Cape and fresh food waste analyser
(B); a national food science manager (C); a fresh food procurement manager
with a special interest in monitoring fresh produce waste (D); a regional store
Manager in the Western Cape and monitor of food waste especially pertaining
to the fresh fruit and vegetables and the meat sections (E) and a national food
technology manager of all food produce (F).
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For the purpose of the study all interviewees are deidentiﬁed with regard
to personal details and demographics in accordance with the University of Stel-
lenbosch's ethics policy. Their responses to the questionnaire are anonymously
categorised as responses A to F (detailed responses available in Appendix A).
This research study complies with Stellenbosch University's guidelines on
ethical aspects of scholarly and scientiﬁc research.
4.2.2 Development of the Structured Questions
Attempts to quantify global food waste over the past several decades are mo-
tivated by the need to highlight the scale of waste, in relation to global mal-
nutrition. The retailer is a very important role player within the food supply
chain. Consumer forces are the consumers' demands and perceptions of food
products. The level of inﬂuence consumer forces has on food wastage, and how
these forces aﬀect the retailers' contribution to the problem, is identiﬁed.
The structured questions are grouped into two sections. Firstly, the inter-
viewee is asked to verify whether the ﬁve main consumer forces identiﬁed in
sections 2.2, are indeed an aspect that they have experienced as a force that
inﬂuences waste in their speciﬁc retail environment. The interviewees are then
asked to quantify, in their experience, the eﬀect of these consumer forces.
The consumer forces are grouped as follows:
1. Fresh versus frozen products
 Frozen products can be stored for longer at the convenience of the
retailer and the consumer.
 Consumers prefer to buy fresh products.
 The preference of fresh products potentially increase food waste.
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2. Fresh versus canned/UHT/ambient products
 Canned products can be stored for longer at the convenience of the
retailer and the consumer.
 Consumers prefer to buy fresh products.
 The preference of fresh products potentially increase food waste.
3. High versus low product variety
 Consumers want a high variety in products.
4. Convenience products versus raw materials
 Indiscriminate consumers' preference to buy convenience products
potentially increase food waste.
5. Imported versus local products
 Indiscriminate consumers' preference to buy products that are out
of season potentially increase food waste.
4.3 Interview Results
Information obtained from the structured interviews, with expert retail repre-
sentatives, is used to identify two of the top consumer forces inﬂuencing food
waste at retail level and will be discussed in this section.
4.3.1 Validation of the Consumer Forces
All six of the representatives agreed that the literaturebased consumer forces
signiﬁcantly impact on waste in their respective retail environments. Addi-
tional comments are also obtained from the interviewees, as to how they expe-
rience these consumer forces and food waste in their speciﬁc work environment.
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One retailer commented that consumers perceive fresh produce as the
healthiest option, which then acts as a consumer force. The ability to en-
sure delivery of fresh produce to underprivileged and more remote areas poses
unique problems which may indirectly contribute to the waste factor.
The consumer perception that fresh produce is a universally healthier op-
tion compared to frozen is not entirely true, although some nutrients may get
lost in the preparation process. Retailers should enlighten their consumers
regarding the nutritional content of both their frozen and fresh produce, to
limit indiscriminate exclusion of frozen products as a suboptimal nutritional
option. Consumers should also be informed as to storage options regarding
fresh produce, to limit enormous food wastage at home. Many fresh products,
if possible, can be frozen at home with limited, if any, loss in nutritional value.
Only a select group of consumers buy healthy and environmentally friendly
food from a green perspective, irrespective of pricing. Careful planning and a
thorough knowledge of one's stable consumer base is essential as retailer. This
is to ensure productivity and to keep all consumers happy without causing
excess food wastage.
A system within which a free range and organic product selection is incor-
porated, must be meticulously planned to ensure sustainability and minimal
wastage. The added cost to run such an inclusive system puts strain on the
economic environment and may result in additional waste.
Transport is also mentioned as a contributor to food waste, especially with
large travelling distance. Time spent on the road reduces shelf life, especially
of fresh produce, thus contributing to potential waste. This study focuses on
minimising waste at the level of the retailer. However, future studies incorpo-
rating the entire food chain, are clearly necessary.
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The consumer's perception of product quality is often that of a perfect
look, especially when it comes to fresh fruit and vegetables. This may result
in high volumes of perfectly edible produce going to waste.
One retailer also commented on the perception amongst customers that
fully stacked, large volume products on shelves allow them to select new and
undamaged produce. The ordering of excess stock could thus also be regarded
as a consumer force.
4.3.2 Quantiﬁcation of the Consumer Forces
Cross validation, see Table 4.1, concluded that consumer forces are known to
aﬀect retailers.
During the interviews, the retail representatives are asked to rank and rate
the forces according to their impact on food waste within their speciﬁc retail
environments. The impact of consumer forces on food wastage is ranked and
rated by the retail interviewees from 1 to 5. The highest impact is awarded 1
and the lowest impact is awarded 5. Therefore, the lower the assigned total
value per force, the higher the impact it has on the retailer.
Results obtained from all six interviewees are tabulated in Table 4.1. The
top consumer forces with high impacts on food waste, according to these six
retail representatives, is the force to prefer fresh products to frozen products,
the force preferring UHT/ canned/ ambient products to fresh products and
the force to prefer a high variety of products available.
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Consumer Forces A B C D E F Totals
Fresh Products versus
Frozen Products
3 3 1 3 1 5 16
Fresh Products versus
UHT/ Canned/ Ambi-
ent
2 4 2 2 2 4 16
High Variety in Prod-
ucts versus Low Variety
in Products
4 2 3 1 3 3 16
Convenience Products
versus Raw Materials
2 1 5 5 4 2 19
Country of Origin Prod-
ucts versus Local Prod-
ucts
2 5 4 4 5 1 21
Table 4.1: Interviews and/or questionnaires results
Retail representatives were each assigned a unique letter identiﬁcation AF. Con-
sumer Forces rated between 15, 1 highest impact, 5 lowest impact, 24 graded from
high to low impact.
4.4 Discussion of the Interview Results
In this phase of the study, retailers agreed that the ﬁve main consumer forces
identiﬁed in the literature signiﬁcantly contribute to food waste in their unique
environments. It is also noted that the contribution of these consumer forces,
at many other levels of the food chain, must also be appreciated to ensure
optimal reduction in total food wastage.
In general, the consumer forces to use fresh produce over frozen, UHT,
canned or ambient products and the consumer force to have a high variety of
products available are identiﬁed as the forces with the biggest impact on food
wastage. This is based on the lowest average total score obtained amongst the
interviewees for said forces. Amongst the two consumer forces identiﬁed, two
of the interviewees described the highest impact factor (1) to the consumer
force fresh versus frozen product. Interestingly, for the consumer force fresh
versus UHT/ Canned/ Ambient products, four of the interviewees graded the
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impact close to the maximum (2).
It is important for retailers to be aware of these consumer forces. Addi-
tionally, retailers should evaluate the impact of these forces within speciﬁc
environments for speciﬁc consumer proﬁles. By recognising and prioritising
the most important consumer forces leading to food waste, future research can
be directed at ﬁnding ways to minimise food wastage. This should be done
without impacting on the economic viability of the retail industry.
In conclusion, the retailers agreed with the diﬀerent consumer forces con-
tributing to food wastage as identiﬁed in the literature. Preference by con-
sumers for fresh versus frozen products and fresh versus UHT/ Canned/ am-
bient products are the consumer forces identiﬁed to contribute most to food
wastage at the retail level.
In this chapter, two of the research objectives given in Table 1.2 are reached
including:
1. To verify consumer forces in the retail industry, speciﬁcally in the South
African context
2. To rank the extent of inﬂuence the identiﬁed diﬀerent consumer forces
have on food waste at major South African retailers
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Chapter 5
Sensitivity Analysis Model
In Chapter 5, a sensitivity analysis model is developed. This model can be
used by retailers for decision making to reduce food waste. Two of the top
consumer forces are used to develop this model. These consumer forces are
agreed upon, in Chapter 4, by six experts in the South African food industry:
 Fresh Products versus Frozen Products
 Fresh Products versus UHT
Figure 5.1: Chapter 5 outline
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An introduction regarding the beneﬁts of a sensitivity analysis model and
how the model is constructed and implemented is discussed. Thereafter the
model is tested and the results are presented and discussed. The chapter lastly
concludes and summarises the main ﬁndings of the model and the usefulness
thereof.
This study includes various important and wellknown terms used in the
food industry today. In this chapter the understanding of these variables and
the calculations thereof is important to evaluate this model (Table 5.1).
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Variable Deﬁnition Calculation
Sales (Input
Variable)
The sales percentage refers to the sales per-
centage of the desirable products within
the two product groups
Sales Percentage =
Desirable Product Sales ÷
Total Sales
Example (see Appendix C: line 1) =
Poultry Sales Percentage = Total Frozen Poultry Sales÷ Total Poultry Sales
32.52 % = 1 097 020.033÷ 373 676.71
Waste (Out-
put Variable)
The value of the total waste is the sum of
the discarded and returned products mi-
nus the interdepartmental transfer value
(IDT)
Total Waste = Wastage Sell
Value + Supplier Returned Value
 IDT Value
or or
The value of the total waste is the sum of
the discarded and returned products
Wastage Sell Value + Supplier Re-
turned Value
Example (see Frozen Poultry Appendix C: line 1)
Frozen Poultry Waste=
Frozen Poultry Wastage Sell Value + Frozen Poultry Supplier Returned Value
 Frozen Poultry IDT Value
27 716.58 = 73.5 + 14 284.21  -13 358.87
Example (see Appendix C: line 1)
Total Poultry Waste Percentage =
Total Poultry Waste ÷ Total Poultry Sales
14.29 % = 482 186.403÷ 373 676.71
Net Proﬁt
(Output Vari-
able)
The total NP value is calculated by sub-
tracting the cost and interdepartmental
transfer value (IDT) from the sell value
Net Proﬁt = Sell Value  Order
Cost Value  IDT Value
or or
The total NP value is calculated by sub-
tracting the cost from the sales value
Sales Value  Order Cost Value
Example (see UHT Milk Appendix D: line 1)
UHT Milk Net Proﬁt=
UHT Milk Sales Value  UHT Milk Order Cost Value
498 123.77 = 5 186 449.57  4 688 325.80
Example (see Appendix D: line 1)
Total Milk Net Proﬁt Percentage =
Total Milk Net Profit ÷ Total Milk Sales
7.59 % = 548 671.85 ÷ 7 231 877.13
Table 5.1: Deﬁnition of variables and calculations as percentages of total sales
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5.1 Theoretical Background
Sensitivity analysis is used to model the impact of consumer forces on food
waste. The sensitivity analysis model is designed to assess the relationship
between the percentage change in sales, the percentage waste and the net
proﬁt (NP).
 Sales are considered indepth and the focus is placed on the Rand value
of the overall sales. This value is presented as a percentage, making it
easier to compare with the other variables. For poultry and milk sales,
frozen poultry and UHT milk represent the desirable products ensuring
minimal food waste. Fresh poultry and milk represent the consumer force
within these product groups that may result in increased waste. Within
the sensitivity analysis model, the sales percentage refers to the sales
percentages of the desirable products within the two product groups.
 The value of the total waste is the sum of the discarded and returned
product minus the interdepartmental transfer, for the speciﬁc prod-
uct category. Should the speciﬁc product category not include inter
departmental transfer (IDT), the total waste is calculated as the sum
of the discarded and returned products. Within the sensitivity analysis
model, the total waste value is presented as a percentage of the total
sales value and is the sum of the waste value of both the desirable and
undesirable products.
 The total NP value is calculated by subtracting the cost and inter
departmental transfer value (IDT) from the sell value. Should the speciﬁc
product category not include interdepartmental transfer the NP value
is calculated by subtracting the cost from the sales value. Within the
sensitivity analysis model, the total NP value is presented as a percent-
age of the total sales value and is the sum of the NP value of both the
desirable and undesirable products.
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The optimal position from the retailer's perspective is a high sales' rate,
linked to an optimal NP and limited food wastage. The retailer must al-
ways attempt to limit food wastage. The retailer is, however, unlikely to do
so at the expense of NP, and for this reason, any attempts to minimise food
wastage, must take due cognisance of the inﬂuence it will have on sales and NP.
The inﬂow margin, a wellknown term in retail industry, is the measure
of the income a company generates from the sales of a product. The inﬂow
margin will have an impact on the NP of such a product. The higher the inﬂow
margin of a product, the higher the NP.
Regression analysis is a form of a predictive modelling technique, which
focuses on investigating the relationship between dependent and independent
variables. Regression analysis is a tool for modelling and analysing data. There
are multiple types of regression models and it is important to choose the best
suited technique, based on the type of independent and dependent variables.
Polynomial regression ﬁts a non-linear relationship between the value of x (de-
pendent) and the corresponding conditional mean of y (independent). In this
study, the xvalues are represented by the sales values and the yvalues are
represented by the waste and NP percentage sales (Shaw et al., 2006).
Within a sensitivity analysis model, a regression line is used to decompose
output variances of the polynomial curve (Saltelli et al., 2008). The Rsquared
statistical measurement indicates how close the data points are to the ﬁtted
regression line. The regression line is used to calculate the optimal NP per-
centage range, identifying the optimal percentage sales, of the desired and
undesired products, at which the retailer can possibly decrease waste whilst
maintaining the optimal NP range. The purpose of a sensitivity analysis model
is thus to determine to what extent waste can be minimised whilst maintaining
the optimal percentage sales and NP.
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5.2 Construction of the Sensitivity Analysis
Model
Sensitivity analysis evaluates how the uncertainty in the output of a math-
ematical model or system, can be attributed to its diﬀerent components or
parameters. Sensitivity analysis may increase the understanding of the rela-
tionship between input and output variables in a system or model. A sensi-
tivity analysis model, to predict the impact of a change in the total sales of
prespeciﬁed important consumer force food groups, on food waste and NP,
has not been described in the literature to date.
A sensitivity analysis model is constructed and individually analysed for
the consumer forces fresh versus frozen poultry and fresh versus UHT milk.
The purpose of the sensitivity analysis model is to determine at what per-
centage desired product sales a minimal percentage waste is obtained, whilst
maintaining the NP. The desired product for each individual consumer force
refers to the product expected to result in the minimum food wastage.
The raw data required to construct the sensitivity analysis model data
include the sales value, the wastage sell value, supplier returned value, inter
departmental transfer value, sell value and order value for both the desired
and undesired products and is obtained from retail stores spread throughout
the diﬀerent provinces of South Africa (Appendix C and D).
The raw data is then used to calculate the percentage of sales for the de-
sired product group, the total waste as a percentage of total sales and the
total NP as a percentage of total sales. The calculated data is used within the
sensitivity analysis model.
In this study a regression analysis is used to identify the optimal percentage
sales of the desired and undesired products respectively, at which the retailer
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can possibly minimise waste whilst maintaining the optimal NP range.
5.3 Implementation of the Sensitivity Analysis
Model
In this study, a sensitivity analysis is used to predict the impact of a change in
the total sales of two prespeciﬁed important consumer force food groups, on
food waste and NP. Data is obtained from one of the largest retailers in South
Africa. Detailed data from 677 retail stores spread throughout South Africa is
used for this analysis as tabulated in Appendix C and D. Data variables are
assessed for a one year time period June 2016 to June 2017.
Two of the top consumer force food groups, fresh versus frozen poultry and
fresh versus UHT milk, is chosen for analysis based on data obtained from ex-
pert retail representatives (Table 4.1 and Appendix A and B). Frozen poultry
and UHT milk represent the products within the respective consumer force
groups that are associated with minimal food waste (i.e. the more desirable
product group).
The consumer market of the retailer whose data is utilised for the purpose of
the study, includes consumers from diﬀerent socioeconomic subgroups. Both
poultry and milk are products with high sales irrespective of living standards.
The respective sales of desirable versus nondesirable products within the two
consumer force groups, may potentially be inﬂuenced by the Living Standard
Measurement (LSM) of the consumer.
The ﬁrst sensitivity analysis model is tested for the consumer preference
of fresh poultry versus frozen poultry. The second sensitivity analysis model
is an assessment of food waste with regard to the consumer force, fresh milk
versus UHT milk.
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5.4 Presentation and Discussion of the Results
5.4.1 Fresh versus Frozen: Poultry
In the ﬁrst sensitivity analysis model, food waste is assessed with regard to
the consumer force fresh versus frozen foods, speciﬁcally for poultry. Detail
regarding the raw data used for analysis is tabulated in Appendix C. Frozen
poultry sales represent 82.13 % of total poultry sales based on data obtained
(Figure 5.2). The frozen poultry sales thus far exceed the sales of fresh poultry
(17.87 %).
Figure 5.2: Frozen poultry and total poultry sales
Data pertaining to the total (fresh and frozen) waste percentage, the total
(fresh and frozen) NP percentage and the sales of frozen poultry as a percent-
age of total poultry sales, is graphically illustrated in Figure 5.3, Figure 5.4
and Figure 5.5. The xaxis in all three ﬁgures represent the frozen poultry
sales as a percentage of total poultry sales. The total poultry waste, the to-
tal poultry NP and both the total poultry waste (left) and total poultry NP
(right) percentages are indicated on the yaxes of Figure 5.3, Figure 5.4 and
Figure 5.5 respectively.
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The Rsquared statistical measurement, on how similar the data points are
to the ﬁtted regression line, for the waste and NP percentages, is acceptable
with values of 0.72 and 0.81, respectively.
Thereafter a regression analysis is used to verify at which points, on the
polynomial graph (Figure 5.4), the change in percentage sales will not nega-
tively aﬀect the NP percentage (Y max value) of 40.86 % (Table 5.2). The
analysis concluded on a sales percentage range (X value) of between 35 and
50%.
Regression Analysis
-1.32x2 + 1.12x + 0.171
Regression analy-
sis on net proﬁt
polynomial line
Minimum sales
percentage (X
value) test
Maximum sales
percentage (X
value) test
a -1.32
b 1.12
c 0.17
X = -b/(2a) 0.42
X value 42.42% 35.00% 50.00%
Y max value 40.86% 40.13% 40.10%
Table 5.2: Regression analysis of the net proﬁt percentage of frozen poultry sales
The graph in Figure 5.3 represents the percentage total waste plotted
against the frozen poultry sales for each of the 677 retail stores. A linear
relationship between the data sets is illustrated. An increase in frozen poultry
sales is accompanied by a reduction in the percentage waste.
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Figure 5.3: Percentage total waste for frozen poultry sales.
The polynomial curve in Figure 5.4 indicates an optimal NP of 40.86 %
(range 40 to 41 %). The percentage frozen sales to ensure the optimal NP is
42.42 % (acceptable range 35 to 50 %) as tabulated in Table 5.2.
A high percentage sale, for both fresh and frozen poultry, impacts nega-
tively on the NP via diﬀerent mechanisms. High fresh poultry sales are accom-
panied by increased waste thereby reducing NP. High frozen poultry sales, on
the other hand, due to its signiﬁcantly lower inﬂow margin, to fresh poultry,
will also result in a low NP as illustrated in Figure 5.4.
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Figure 5.4: Percentage total NP for frozen poultry sales.
In Figure 5.5, the percentage of frozen poultry sales, at which waste is
limited without impacting negatively on maximum NP, is illustrated. Frozen
poultry sales between 35 and 50 % is the optimum range of frozen sales based
on NP. Within this range of optimum percentage frozen poultry sales, total
waste range between 15 to 18 %.
Figure 5.5: Sensitivity analysis model for fresh versus frozen poultry.
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5.4.2 Fresh versus UHT: Milk
The second sensitivity analysis model assessed food waste with regard to the
consumer force, fresh milk versus UHT milk. Detail regarding the raw data
used for analysis is tabulated in Appendix D. UHT milk sales represent 61.87%
of total milk sales calculated for the total data set (Figure 5.6). The frozen
poultry sales and the fresh poultry sales thus have a 60:40 ratio.
Figure 5.6: UHT milk and total milk sales
The data used in ﬁgures Figure 5.7, Figure 5.8 and Figure 5.9 included the
total (fresh and frozen) waste percentage, the total (fresh and frozen) NP per-
centage and the sales of UHT milk as a percentage of total milk sales. These
ﬁgures illustrate the UHT milk sales percentages on the xaxis and the total
milk waste and total milk NP percentages on the yaxis, respectively.
The Rsquared statistical measurement, on how close the data points are
to the ﬁtted regression line, for the waste percentages, is acceptable with a
value of 0.59, whereas for NP the low Rsquared value of 0.01 indicates a wide
variation of data points to the ﬁtted regression line.
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Thereafter a regression analysis is used to verify at which points, on the
polynomial graph (Figure 5.8), the change in percentage sales will not nega-
tively aﬀect the NP percentage (Y max value) of 11.10 % (Table 5.3). The
analysis concluded on a sales percentage range (X value) of between 30 and 70
%.
Regression Analysis
-0.0186x2 + 0.0086x + 0.110
Regression analy-
sis on net proﬁt
polynomial line
Minimum sales
percentage (X
value) test
Maximum sales
percentage (X
value) test
a -0.02
b 0.01
c 0.11
X = -b/(2a) 0.23
X value 23.12% 30.00% 70.00%
Y max value 11.10% 11.09% 10.69%
Table 5.3: Regression analysis of the net proﬁt percentage of UHT milk sales
An increase in the sale, from 30 to 70 %, of UHT milk product, resulted in
an expected linear decline in waste, from 4 to 2 %, as illustrated in Figure 5.7.
No sales for the ratio of UHT milk to fresh milk below 30:70 or above 70:30 is
recorded in this data set.
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Figure 5.7: Percentage total waste for UHT milk sales
The industry standard is that the inﬂow margin for fresh milk versus UHT
milk is very similar, in contrast to the signiﬁcant higher inﬂow margin for fresh
versus frozen poultry. Any change in the NP percentage with increased UHT
milk sales thus relates to an expected reduction in waste. Figure 5.8 illustrates
a stable NP with UHT milk sales between 30 and 70 %.
Figure 5.8: Percentage total NP for UHT milk sales.
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The sensitivity analysis model illustrated in Figure 5.9 conﬁrms these ﬁnd-
ings. An increased in percentage UHT milk products results in decreased
wastage with no adverse impact on the NP. Throughout a wide range of UHT
percentage milk sales i.e. between 30 and 70 %, NP is maintained and waste
limited.
Figure 5.9: Sensitivity analysis model for fresh versus UHT milk.
5.5 Concluding Remarks on the Sensitivity
Analysis Model
One of the research questions posed by this study is whether a model can be
developed to assist retailers with decision making, to reduce food waste in the
presence of consumer forces.
Two of the top consumer forces contributing to food waste, as identiﬁed by
local retail representatives are tested in a sensitivity analysis model. Real life
data is obtained from 677 stores within one of the largest retailers in South
Africa. Data is used in a sensitivity analysis model to verify the possibility of
this model supporting retail decisions in reducing waste, whilst maintaining
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NP.
Consumer forces may impact negatively on NP via two main mechanisms.
Firstly, by driving an increase in waste and also via a potential negative impact
on inﬂow margin. Consumer forces tend to drive product sales towards the
more undesirable product form i.e. the product that tends to contribute more
to food wastage. It is thus very important for the retailer to try to determine
the optimal percentage sales of a speciﬁc product, driven by the consumer
force, in order to ensure maximum NP by minimising waste amongst other
things.
In this study, the sensitivity analysis model aims to identify the optimal
percentage sale of the desired product sales, versus total sales, to ensure a
decrease in waste for the two main consumer forces evaluated. Speciﬁc prod-
ucts with high sales volumes are used to illustrate the impact of the consumer
forces: fresh versus frozen (poultry) and fresh versus UHT (milk).
The sensitivity analysis model illustrates that frozen poultry sales between
35 and 50 % of total poultry sales ensured minimal waste percentage between
15 to 18 %, without any negative impact on the NP for this retailer.
The optimal percentage sales of UHT milk are almost entirely determined
by waste. If UHT milk sales are uniformly increased in all 677 retail stores,
the associated reduction in waste is expected to not only maintain, but also
to potentially increase the NP percentage.
A successful retailer must keep his customers satisﬁed, minimise food wastage
and at the same time strive for optimal NP. A small percentage change in NP
has an enormous economic impact in a large volume retail store. Identifying
the ideal percentage sale, whilst respecting consumer forces, is therefore im-
portant to the retailer.
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The sensitivity analysis model employed in this study is able to determine
the optimal percentage sales of the desirable product in the presence of two
major consumer forces. To use the sensitivity analysis model as a useful tool
necessitates accurate data entry, speciﬁcally with regard to the accurate and
appropriate documentation of food wastage. Standard operating procedures
should ideally be implemented to ensure that food waste is deﬁned correctly,
captured and documented.
To conclude, the sensitivity analysis model is able to determine the opti-
mal sales percentage of desired products for two major consumer forces in this
study. The sensitivity model provides the retailer with a practical tool for de-
termining the optimal stock levels of various product groups, as inﬂuenced by
consumer preference. The model will also help retailers to achieve a balance
between reducing waste and maximising NP. The sensitivity analysis model
employed in this study can potentially be extended to determine optimal sales
percentages for many other consumer forces.
In this chapter, one of the research objectives given in Table 1.2 are reached.
The latter includes the following objectives:
1. To model the impact speciﬁc consumer forces have on food waste in the
food retail environment
The next chapter will implement, discuss and conclude on the validation of
the sensitivity analysis model, at store level. These stores are selected based on
proximity to facilitate the research and to ensure that it is practically feasible.
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Model Validation
In Chapter 6, a validation of the sensitivity analysis model is developed and
executed.
The chapter begins with a introduction on how the model validation is
constructed and implemented. The results is presented and discussed and sub-
sequently concluded on. The conclusions and limitations consider all possible
variables as discussed in this study.
Figure 6.1: Chapter 6 outline
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6.1 Construction of the Model Validation
6.1.1 Identifying the Retail Stores
The 677 retail stores included in the dataset serve a wide spectrum of customers
of diverse socioeconomic statuses. This allows the opportunity to validate the
sensitivity analysis model in settings where the Living Standard Measurements
(LSM) of customers do diﬀer. This study focuses on noneconomic consumer
forces. The selected stores with diﬀerent LSM customers allowed this study
to validate the sensitivity analysis model for, not only the noneconomic con-
sumer forces, but also against the background of varying economically driven
consumer forces.
Four retail stores were selected from the original set of retail stores used
in the data collection to implement the validation process. These stores were
selected based on proximity to facilitate the research and to ensure that it
is practically feasible. Stores were selected to include an equal number of
stores serving customers of highmedium (n=2) and mediumlow (n=2) living
standard measures.
6.1.2 Implementing the Model Validation at Store Level
The sensitivity analysis model is validated by implementing the model at store
level. The selected retail stores were requested to document all relevant data
pertaining to the consumer force selected by the store manager. The instore
validation process consists of three phases. The store managers were briefed
indepth regarding these phases Table 6.1.
 In phase one the store manager is met inperson and a structured back-
ground regarding the sensitivity analysis model is discussed.
 In phase two the processes were implemented at store level. The pro-
cesses namely what is needed to be done and the procedures i.e. how
these processes have to be implemented is discussed. These processes
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and procedures were elaborated on in detail to ensure uniformity of the
data collection by the store managers. This is necessary to ensure that
store managers understood the accurate data collection and potential
beneﬁts and usefulness of sensitivity analysis models at store level Table
6.1.
 Lastly, in phase three data is imported and conclusions drawn from the
sensitivity analysis model discussed.
Process: A process states
what needs to be done
Procedure: A procedure explains
how the process needs to be done
Conclude: What conclu-
sion can be drawn from the
process and procedure?
Deﬁne consumer forces and ex-
amples obtained from litera-
ture. Limit process to top con-
sumer forces conﬁrmed by ex-
perts in local retail industry:
 Fresh versus Frozen
Poultry
 Fresh versus UHTMilk
The store managers select one of the
two proposed consumer forces most
relevant to his/her consumers pur-
chasing behaviour The selected con-
sumer force must be applicable to
the consumers purchasing behaviour of
his/her store
The chosen consumer force
evaluated will be used to illus-
trate the usefulness of a sensi-
tivity analysis model at store
level
Use data management system
to capture data relevant to one
of the two consumer forces dis-
cussed
The data captured within the data
management system must include data
for both the desired and undesired
product groups within the consumer
force identiﬁed and include:
 Sales Value
 Waste Value
 Net Proﬁt Value
The sensitivity analysis model
is used to illustrate the
possibility of improving the
waste management at store
level
Import data appropriately into
the sensitivity analysis model
for selected consumer force
A sensitivity analysis model is dis-
cussed indepth with the store man-
ager. The model is predesigned in
an Excel spreadsheet format. Data re-
trieved from the data management sys-
tem is appropriately imported into the
excel spreadsheet
Retrieve generated graphs
from sensitivity analysis model
As discussed, after the data was im-
ported sales, waste, net proﬁt and sen-
sitivity analysis graphs were generated
Conclude on results obtained
from the sensitivity analysis
model
The graphs identify the percentage of
sales, of the desired consumer force, at
which the waste could be minimised
whilst net proﬁt is maintained
Sensitivity analysis model can
now be utilised to answer
whether the percentage of sales
identiﬁed, for desired product,
minimised waste whilst main-
taining net proﬁt
Table 6.1: Inperson structured background discussion regarding the sensitivity
analysis model
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6.2 Presentation and Discussion of the Results
In this section results obtained from the four retail stores will be presented and
discussed. The two consumer forces i.e. fresh versus frozen poultry and fresh
versus UHT milk were assessed in highmedium and mediumlow LSM stores,
respectively. Store managers speciﬁcally identiﬁed the consumer forces most
appropriate for their consumers' purchasing behaviour. In the highmedium
LSM stores, one store chose to assess fresh versus frozen poultry and the other
store fresh versus UHT milk. This is the same for mediumlow LSM stores.
Detail regarding the raw data, obtained over a nineweek period, in all four
stores, is tabulated in Appendix E and F.
6.2.1 Highmedium LSM Store: Store A
Store A chose the consumer force fresh versus frozen poultry for the sensitivity
analysis model. Based on data obtained for store A (Appendix E) the frozen
poultry sales represent 6.37 %, compared to the fresh poultry sales of 93.63 %,
of the total poultry sales. This percentage frozen poultry sales, at store A, is
signiﬁcantly lower than the 82.13 % frozen poultry sales documented for the
677 stores over a oneyear period.
The low sales percentage for frozen poultry products, at store A, predicts
that the conclusion that can be drawn from this speciﬁc model, will possibly
be insigniﬁcant.
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Figure 6.2: Frozen poultry and total poultry sales
Data pertaining to the total (fresh and frozen) waste percentage, the total
(fresh and frozen) NP percentage and the sales of frozen poultry as a percent-
age of total poultry sales for store A, is graphically illustrated in Figure 6.3,
Figure 6.4 and Figure 6.5. These ﬁgures illustrates the frozen poultry sales on
the xaxis and the total poultry waste and total poultry NP percentages on
the yaxis, respectively.
The Rsquared statistical measurement for NP is acceptable with a value
of 0.57, whereas for waste the low Rsquared value of 0.02 indicates a wide
variation of data points to the ﬁtted regression line.
A regression analysis is used to verify at which points, on the polynomial
graph (Figure 6.4), the change in percentage sales will not negatively aﬀect the
NP percentage (Y max value) of 25.87 % (Table 6.2). The analysis concluded
on a sales percentage range (X value) of between 6 and 7 %.
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Regression Analysis
-260x2 + 33.4x  0.814
Regression analy-
sis on net proﬁt
polynomial line
Minimum sales
percentage (X
value) test
Maximum sales
percentage (X
value) test
a -260.00
b 33.40
c -0.81
X = -b/(2a) 0.06
X value 6.42% 6.00% 7.00%
Y max value 25.87% 25.40% 25.00%
Table 6.2: Regression analysis, at a highmedium LSM store, of the net proﬁt
percentage of frozen poultry sales
A linear relationship between the data sets, illustrated in Figure 6.3, in-
dicates that an increase in frozen poultry sales is accompanied by a minimal
reduction in the percentage waste. This could be because of the small amount
of frozen poultry sales compared to the fresh poultry sales. The change in the
frozen poultry sales would thus not have a signiﬁcant inﬂuence on the output
variables of the model. No sales of frozen poultry below 5 % or above 8 % is
recorded, over the nineweek period, in this data set.
Figure 6.3: Percentage total waste for frozen poultry sales
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The polynomial curve in Figure 6.4 indicates an optimal NP of 25.87 %
(range 25 to 26 %). The percentage frozen sales, to ensure the optimal NP, is
6.42 % (acceptable range 6 to 7 %) as tabulated in Table 6.2.
The percentage sale, for both fresh and frozen poultry, impacts negatively
on the NP via diﬀerent mechanisms. High fresh poultry sales are accompanied
by increased waste thereby reducing NP. High frozen poultry sales, on the
other hand, due to its signiﬁcantly lower inﬂow margin will also result in a low
NP as illustrated in Figure 6.4.
Figure 6.4: Percentage total NP for frozen poultry sales
In Figure 6.5, the percentage of frozen poultry sales, at which waste is
limited without impacting negatively on maximum NP, is illustrated. Frozen
poultry sales between 6 and 7 % is the optimum range of frozen sales based on
NP. Within this range of optimum percentage frozen poultry sales, the total
waste is 12 %.
The limited percentage sales range of frozen poultry (5 to 8 %) compared
to fresh poultry (95 to 92 %), limits the range in which waste and NP can
be assessed in the sensitivity analysis model for this retail store. It may still
be possible that at higher frozen poultry sales, waste can be reduced whilst
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maintaining NP. The latter is illustrated in Chapter 5, Figure 5.5, with data
containing 677 retail stores over a one year period, with a percentage sales
range for frozen poultry that is considerably higher (0 to 100 %) than that of
Store A.
The small sales range in Figure 6.5 could be due to various reasons includ-
ing:
 The purchasing behaviour of retail store A's consumers (a highmedium
LSM store) versus that of the consumers purchasing at 677 retail stores
(prognosis: 241 highmedium LSM and 436 mediumlow LSM stores).
 Time limitation for data capturing over a nineweek period compared to
a one year period.
For store A at the identiﬁed optimum sales percentage for frozen poultry
sales, when NP is maintained, waste is not signiﬁcantly minimised.
Figure 6.5: Sensitivity analysis model for fresh versus frozen poultry
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6.2.2 Highmedium LSM Store: Store B
For store B the sensitivity analysis model is implemented to assess food waste
with regard to the consumer force, fresh milk versus UHT milk. UHT milk
sales represent 40.05 %, compared to 59.95 % fresh milk sales, of the total milk
sales, for this store, as illustrated in Figure 6.6.
Figure 6.6: UHT milk and total milk sales
Figure 6.7, Figure 6.8 and Figure 6.9 illustrates the UHT milk sales per-
centages on the xaxis and the total milk waste and total milk NP percentages
on the yaxis, respectively.
The low Rsquared statistical measurement for waste (0.07) and NP (0.26),
indicates signiﬁcant variance in data points to the ﬁtted regression lines for
the observation period of nineweeks.
Thereafter a regression analysis is used to verify at which points, on the
polynomial graph (Figure 6.8), the change in percentage sales will not nega-
tively aﬀect the NP percentage (Y max value) of 19.22 % (Table 6.3). The
analysis concluded on a sales percentage range (X value) of between 38.00 and
40.50 %.
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Regression Analysis
-21.3x2 + 16.9x  3.16
Regression analy-
sis on net proﬁt
polynomial line
Minimum sales
percentage (X
value) test
Maximum sales
percentage (X
value) test
a -21.30
b 16.90
c -3.16
X = -b/(2a) 0.40
X value 39.67% 38.00% 40.50%
Y max value 19.22% 18.63% 19.08%
Table 6.3: Regression analysis, at a highmedium LSM store, of the net proﬁt
percentage of UHT milk sales
An increase in the sale of the more desirable UHT product, resulted in a
small, but expected linear decline in waste, as illustrated in Figure 6.7. The
sales ratio for UHT versus fresh milk sales, captured over this nineweek pe-
riod, included sales between 35:65 and 45:55 %. The total milk waste range,
for this store, is between 0 and 4 %. No UHT milk sales below 35 and above
45 %, of the total milk sales, took place within this time frame.
Figure 6.7: Percentage total waste for UHT milk sales
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The percentage UHT milk sales, to ensure the optimal NP of 19.22 %
(range 18.50 to 19.50 %) is 39.67 % (appropriate range 38.00 to 40.50 %) as
tabulated in Table 6.3 and graphically illustrated in Figure 6.8.
Figure 6.8: Percentage total NP for UHT milk sales
For store B, as illustrated in Figure 6.9, the identiﬁed optimum sales per-
centage (38.00 to 40.50 %), to maintain maximum NP, does not signiﬁcantly
impact on the waste value. The small sales range is possibly the reason for
the insigniﬁcant eﬀect on waste, as discussed previously for store A. A higher
increase in UHT milk sales, with data captured over a longer time period,
could indicate a more substantial decrease in waste (Figure 5.6).
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Figure 6.9: Sensitivity analysis model for fresh versus UHT milk
6.2.3 Mediumlow LSM Store: Store C
Store C chose the consumer force fresh versus frozen poultry for the sensitivity
analysis model. Frozen poultry sales represent 64.94 %, compared to 35.06 %
fresh poultry sales, of the total poultry sales (Figure 6.10).
Figure 6.10: Frozen poultry and total poultry sales
Data pertaining to the total (fresh and frozen) waste percentage, the total
(fresh and frozen) NP percentage and the sales of frozen poultry as a percent-
age of total poultry sales for store C, is graphically illustrated in Figure 6.11,
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Figure 6.12 and Figure 6.13. These ﬁgures illustrates the frozen poultry sales
percentage on the xaxis and the total poultry waste and total poultry NP
percentages on the yaxis, respectively.
The Rsquared statistical measurement for both waste and NP is accept-
able with values of 0.55 and 0.81 respectively.
Thereafter a regression analysis is used to verify at which points, on the
polynomial graph (Figure 6.12), the change in percentage sales will not neg-
atively aﬀect the NP percentage (Y max value) of 31.61 % (Table 6.4). The
analysis concluded a sales percentages range (X value) of between 53 and 60
%.
Regression Analysis
-5.28x2 + 4.77x  1.26
Regression analy-
sis on net proﬁt
polynomial line
Minimum sales
percentage (X
value) test
Maximum sales
percentage (X
value) test
a -5.28
b 4.77
c -1.26
X = -b/(2a) 0.55
X value 55.35% 53.00% 60.00%
Y max value 31.61% 31.50% 30.12%
Table 6.4: Regression analysis, at a mediumlow LSM store, of the net proﬁt
percentage of frozen poultry sales
A linear relationship between the data sets, illustrated in Figure 6.11 indi-
cates that an increase in frozen poultry sales, from 55 to 75 %, is accompanied
by a reduction in the percentage total waste, from 25 to 12 %. No frozen sales
below 53.00 and above 74.40 % is documented for this store.
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Figure 6.11: Percentage total waste for frozen poultry sales
The polynomial curve in Figure 6.12 indicates an optimal NP of 31.61 %
(range 30 to 32 %). The percentage frozen sales, to ensure the optimal NP, is
55.35 % (acceptable range 53 to 60 %) as tabulated in Table 6.4.
Figure 6.12: Percentage total NP for frozen poultry sales
In Figure 6.13, the percentage of frozen poultry sales, at which waste is
limited without impacting negatively on maximum NP, is illustrated. Frozen
poultry sales between 53 and 60 % is the optimum range of frozen sales based
on NP. Within this range of optimum percentage fresh poultry sales, the total
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waste range is between 21 to 25 %.
In this store, poultry sales favour the desirable product for this consumer
force, with the percentage frozen poultry sales varying between 53.00 and 74.40
%. Optimal NP is obtained at the lower end of the frozen poultry sales range
but is oﬀset by higher wastage as illustrated in Figure 6.13.
Figure 6.13: Sensitivity analysis model for fresh versus frozen poultry
6.2.4 Mediumlow LSM Store: Store D
Store D chose the consumer force fresh versus UHT milk for the sensitivity
analysis model. UHT milk sales, of 59.72 %, represent the majority of total
milk sales compared to the fresh milk sales of 40.28 % (Figure 6.14).
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Figure 6.14: UHT milk and total milk sales
Figure 6.15, Figure 6.16 and Figure 6.17 illustrates the UHT milk sales
percentages on the xaxis and the total milk waste and total milk NP percent-
ages on the yaxis, respectively.
The Rsquared statistical measurement, for both waste and NP percent-
age, with values of 0.35 and 0.18, indicate a variation in data points.
Thereafter a regression analysis is used to verify at which points, on the
polynomial graph (Figure 6.16), the change in percentage sales will not neg-
atively aﬀect the NP percentage (Y max value) of 20.43 % (Table 6.5). The
analysis concluded a sales percentages range (X value) of between 65 and 68
%.
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Regression Analysis
-1.74x2 + 2.35x  0.6777
Regression analy-
sis on net proﬁt
polynomial line
Minimum sales
percentage (X
value) test
Maximum sales
percentage (X
value) test
a -1.74
b 2.35
c -0.68
X = -b/(2a) 0.68
X value 67.53% 65.00% 68.00%
Y max value 20.43% 20.03% 20.48%
Table 6.5: Regression analysis, at a mediumlow LSM store, of the net proﬁt
percentage of UHT milk sales
A linear decrease in waste as the UHT milk sales increase is noted (Figure
6.15). The UHT milk sales range, documented in the nineweek period, is very
limited and only between 50 and 65 %. No milk sales below the UHT milk
and fresh milk ratio 50:50 or above the ratio 65:35 is documented.
Figure 6.15: Percentage total waste for UHT milk sales
The percentage UHT milk sales, to ensure the optimal NP of 20.43 %
(range 20.00 to 20.50 %), is 67.53 % (appropriate range 65.00 to 68.00 %) is
tabulated in Table 6.5 and illustrated in Figure 6.16.
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Figure 6.16: Percentage total NP for UHT milk sales
Figure 6.17 demonstrates the impact of waste on the NP of this consumer
force. With an increase in percentage UHT milk sales, the percentage NP
increases. In the absence of a diﬀerence in inﬂow margin for the compared
products, the UHT proﬁt gain is primarily impacted by waste. As UHT milk
is associated with signiﬁcantly reduced waste compared to the fresh product,
maximum percentage UHT milk sales results in maximum NP.
The near linear graphs, representing waste and NP percentage, intersect at
55 % of UHT milk sales and thereafter the two graphs clearly diverge. It can
be concluded that the percentage UHT milk sales in excess of 55 % results in
a near linear increase in NP percentage within the observed range.
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Figure 6.17: Sensitivity analysis model for fresh versus UHT milk
6.3 Concluding Remarks on the Model
Validation
Frozen poultry sales in the highmedium LSM store A only represented 6 %
of total poultry sales, thus allowing the consumer force of fresh poultry sales
to dominate with waste documented at 12 % over only nineweeks. The low
sales limited the range of frozen poultry sales in which waste and NP could
be assessed in the sensitivity analysis model. The store manager is advised to
consider increasing his frozen poultry sales to possibly reduce waste and it is
undertaken by the researcher to reassess the impact of this proposed change
on the NP in future.
For store C, regarding the consumer force fresh versus frozen poultry, the
mediumlow LSM consumers preferred the desired product i.e. frozen poul-
try. At the minimum sale percentage for frozen product documented (53 %),
optimal NP is already reached. A further increase in frozen sales resulted in a
decline in NP despite a clear beneﬁt in terms of wastage. This indicates a more
pronounced eﬀect of the lower inﬂow margin of frozen versus fresh product on
NP compared to the potential adverse impact of increased waste. In view of
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the still signiﬁcant 25 % waste at a percentage frozen product sale of 53 %,
the possibility of overstocking the store with fresh poultry is considered and
the store manager thus informed.
The waste associated with the consumer force fresh versus UHT milk is
signiﬁcantly lower compared to that of the consumer force fresh versus frozen
poultry. This is true for the sensitivity analysis model for the complete dataset
of 677 stores as well as for the selected individual stores B and D.
The sensitivity analysis model for mediumlow LSM store D indicates a
constant increase in NP percentage as the percentage UHT milk sales increase
up to UHT percentage milk sales of 68 %. The increase of NP percentage is
due to a decrease in waste, as the diﬀerence in inﬂow margin for fresh and
UHT milk is negligible.
In this chapter, one of the research objectives given in Table 1.2 is reached,
namely to validate the model's usefulness to reduce food waste.
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Chapter 7
Conclusions and
Recommendations
This chapter includes the ﬁnal conclusion of the thesis and recommends ﬁnd-
ings for further studies.
Figure 7.1: Chapter 7 outline
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7.1 Discussion of the Main Findings
The study comprised of a literature review and a telephonic questionnaire
conducted with experienced retail representatives with the purpose of iden-
tifying and verifying consumer forces in the South African retail context. A
regression analysis veriﬁed data with regard to food waste, net proﬁt and sales
obtained from a leading local retailer. The implementation of a sensitivity
analysis model aimed to determine sales of selected products, exposed to con-
sumer forces, that result in minimal waste whilst maintaining net proﬁt. The
usefulness of this sensitivity analysis model was then tested at retail level.
The constant growth in the world population places an increasing demand
on nutritional resources. It is of the utmost importance to minimise food waste
at all levels of the food supply chain, from farm to fork. The actual extent of
food waste in South Africa is not well deﬁned and has not been adequately
researched. Research is thus required to more accurately quantify and qualify
food waste, so as to ensure the implementation of appropriate preventative
strategies.
The retailer is an important role player within the food supply chain (Fig-
ure 2.1). Consumer behaviour determines retailer behaviour and indirectly,
but signiﬁcantly, impacts on potential waste at the retail level. Consumer be-
haviour includes consumers' demands of food products and these are known as
consumer forces. The study focusses on food waste at the level of the retailer
and aims to identify the most important consumer forces that contribute to
the inﬂuence the retailer may or may not have on food waste.
The literature review identiﬁed fresh versus frozen products, fresh versus
UHT, high versus low product variety, convenience products versus raw mate-
rials and the country of origin products versus local products to be the main
consumer forces retailers are faced with. Structured interviews with represen-
tatives of the ﬁve major retailers in South Africa were conducted following the
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literature review. The representatives all agreed that fresh versus frozen and
fresh versus UHT products are two of the top consumer forces at retail level.
In this study, fresh versus frozen poultry and fresh versus UHT milk were se-
lected to represent these consumer forces due to their high volume sales. Real
life data obtained from 677 stores within one of the largest retailers in South
Africa were incorporated in a sensitivity analysis model to support retail de-
cisions in reducing waste, whilst maintaining NP.
Consumer forces impact negatively on NP via two main mechanisms. Firstly,
by driving an increase in waste and also via a potential negative impact on
inﬂow margin. Consumer forces tend to drive product sales towards the more
undesirable product form i.e. the product that tends to contribute more to
food wastage. It is thus very important for the retailer to try to determine
the optimal percentage sales of speciﬁc product, driven by the consumer force,
in order to ensure maximum proﬁtably by minimising waste amongst other
things.
The sensitivity analysis model identiﬁed the optimal percentage sale of
the desired product sales, versus total sales, to ensure a decrease in waste for
the two main consumer forces evaluated. For poultry, the sensitivity analy-
sis model illustrated that frozen poultry sales between 35 and 50 % of total
poultry sales ensured minimal waste percentage between 15 to 18 %, without
a negative impact on the NP for this retailer. The optimal percentage sales of
UHT milk were almost entirely determined by waste. If UHT milk sales are
to be uniformly increased in all 677 retail stores, the associated reduction in
waste is expected to not only maintain, but also to potentially increase the
NP percentage.
A successful retailer must keep his customers satisﬁed, minimise food wastage
and at the same time strive for optimal NP. A small percentage change in NP
has an enormous economic impact in a large volume retail store. Identifying
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the ideal percentage sale, whilst respecting consumer forces, is very important
to the retailer. The sensitivity model evaluated in this study provides retailers
with a practical tool to determining the optimal stock levels of various prod-
uct groups, as inﬂuenced by consumer preference. The model will also help
retailers to achieve a balance between reducing waste and maximising NP.
The sensitivity analysis model employed in this study can potentially be ex-
tended to determine optimal sales percentages for many other consumer forces.
The sensitivity analysis model was validated by implementing the model
at store level. Four retail stores were selected from the original set of retail
stores used in the data collection to implement the validation process. Im-
plementation of sensitivity analysis model at diﬀerent retail stores highlighted
that the LSM of consumers inﬂuence the outcome of the model. In-store val-
idation enabled the researcher to provide personalised information to speciﬁc
store managers to limit waste whilst maintaining optimal sales. The observa-
tion period in this study was limited to nine weeks. Longer term studies will
be very useful to assess the impact of the sensitivity analysis model on store
performance.
7.2 Limitations
Data available for quantifying the extent of food waste in South Africa is
limited and mostly conﬁned to data generated by large retail companies. Data
analysed in this study was obtained from a large retail store and may not
necessarily reﬂect the food wastage encountered at the level of medium and
small retailers. Consumer forces, and food waste at the retailer level, should
also ideally be evaluated by considering perspectives of both the consumer and
the retailer. This study is limited to the evaluation of food waste at the level of
the retailer. Food waste occurs all along the food chain and ideally food waste
should be quantiﬁed and addressed throughout the food production cycle.
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7.3 Advantages
This is the ﬁrst study of its kind in South Africa which deﬁnes the extent of
food waste at the level of the retailer, by making use of a sensitivity analysis
model.
Expert opinion regarding important consumer forces was obtained from
six expert representatives. These experts represent most of the largest food
retailers in South Africa adding credibility to the data. Furthermore, one of
South Africa's biggest retailers is currently in the process of implementing the
model in various retail stores to use as a guide for store managers to minimise
wastage whilst maintaining net proﬁt.
7.4 Recommendations for Future Research
Based on the ﬁndings of this study the following recommendations are made
and should serve as a basis for future research:
 To extend the use of the sensitivity analysis model to determine opti-
mal NP and minimal waste, by including other consumer forces and or
retailers.
 To implement strategies at the retailer to ensure optimal and accurate
waste documentation.
 To direct research speciﬁcally aimed at quantifying food waste and how
food waste can be prevented.
 To ensure consumer education regarding food purchasing behaviour and
the impact of food waste.
 To implement strategies to change consumer behaviour to minimise waste.
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7.5 Final Concluding Remark
Worldwide, the demand on food resources are ever increasing due to a growing
world population. Every attempt should be made, at all levels of the food
supply chain, to minimise food waste. Limiting food waste at retail level
may contribute to achieve this goal. Consumer forces signiﬁcantly impact on
food waste at the retailer level. A sensitivity analysis model was created that
provides the retailer with a practical way to determine the optimal percentage
sales within speciﬁc consumer forces. This may add to reduced food waste
whilst maintaining optimal net proﬁt.
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Appendix A
Informed Consent Document
Interviewee A:
Retail Group: SPAR
Job Description: National Food Science Manager.
Interviewee B:
Retail Group: Pick and Pay
Job Description: Regional Store Manager Western Cape and Fresh Food Waste
Analyser.
Interviewee C:
Retail Group: Food Lovers
Job Description: Nation Food Science Manager.
Interviewee D:
Retail Group: Woolworths
Job Description: Fresh Food Procurement Manager with a special interest in
monitoring fresh produce waste.
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Interviewee E:
Retail Group: Shoprite Checkers Ltd
Job Description: Regional Store Manager Western Cape and monitor of food
waste especially pertaining to the fresh fruit and vegetables and the meat sec-
tions.
Interviewee F:
Retail Group: Shoprite Checkers Ltd
Job Description: National Food Technology Manager of all food produce.
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Sales Value, Supplier Returned Value, Wastage Sell Value, IDT Value, Est NP for CHECKERS, SHOPRITE, 2016/2017
FRESH POULTRY FROZEN POULTRY TOTAL POULTRY
Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value Total Waste Waste % Sales Est NP NP % Sales
1713 - CS MONUMENT PARK - Rand 2,276,656.68 67.48% 454,469.82 533,252.44 1,097,020.03 32.52% 27,716.58 278,445.49 3,373,676.71 482,186.40 14.29% 811,697.93 24.06%
2557 - CC WESTGATE - Rand 1,424,983.87 38.04% 450,304.05 314,923.43 2,320,831.20 61.96% 55,825.88 500,120.08 3,745,815.07 506,129.93 13.51% 815,043.51 21.76%
6103 - CC WILROGATE - Rand 1,850,495.50 61.76% 282,232.19 372,674.88 1,145,742.99 38.24% 31,396.57 279,914.57 2,996,238.49 313,628.76 10.47% 652,589.45 21.78%
50518 - CC POTCHEFSTROOM - Rand 1,708,250.72 40.07% 330,062.53 312,279.48 2,554,621.01 59.93% 136,121.53 687,478.98 4,262,871.73 466,184.06 10.94% 999,758.46 23.45%
54596 - CC HORIZON - Rand 3,947,708.02 59.91% 481,234.01 849,947.89 2,641,214.78 40.09% 243,842.85 946,650.87 6,588,922.80 725,076.86 11.00% 1,796,598.76 27.27%
55021 - CC FLAMWOOD KLKSDP - Rand 1,151,154.90 37.90% 264,220.25 253,076.38 1,886,398.16 62.10% 267,386.12 743,466.30 3,037,553.06 531,606.37 17.50% 996,542.68 32.81%
58451 - CC TAMBOTIE MALL RAN - Rand 634,462.25 57.83% 176,137.35 117,654.38 462,727.86 42.17% 25,236.80 126,555.77 1,097,190.11 201,374.15 18.35% 244,210.15 22.26%
59180 - CC NOORDHEUWEL - Rand 2,216,017.90 73.93% 333,633.70 396,982.65 781,486.19 26.07% 32,347.67 204,668.36 2,997,504.09 365,981.37 12.21% 601,651.01 20.07%
64492 - CC MATLOSANA (KLERKS - Rand 434,143.89 20.13% 140,281.25 135,273.55 1,723,041.08 79.87% 148,191.17 449,640.34 2,157,184.97 288,472.42 13.37% 584,913.89 27.11%
686 - CC NORKEM PARK - Rand 2,262,282.47 51.66% 388,606.47 637,771.70 2,117,258.07 48.34% 107,986.95 502,163.70 4,379,540.54 496,593.42 11.34% 1,139,935.40 26.03%
6111 - CC NORTHMEAD SQUARE - Rand 2,284,011.95 54.46% 781,651.70 441,760.51 1,910,071.45 45.54% 71,570.93 484,440.16 4,194,083.40 853,222.63 20.34% 926,200.67 22.08%
8024 - CC BENONI LAKE - Rand 1,170,488.73 15.97% 299,586.64 210,819.23 6,160,520.17 84.03% 237,340.23 1,226,504.78 7,331,008.90 536,926.87 7.32% 1,437,324.01 19.61%
38277 - CC SPRINGS MALL - Rand 762,301.31 55.86% 296,036.35 207,165.13 602,310.03 44.14% 80,698.63 238,404.41 1,364,611.34 376,734.98 27.61% 445,569.54 32.65%
48822 - CC GLEN MARAIS - Rand 2,849,039.82 59.50% 497,259.65 687,138.83 1,939,395.39 40.50% 269,634.02 747,466.42 4,788,435.21 766,893.67 16.02% 1,434,605.25 29.96%
52316 - CC SELCOURT - Rand 2,344,604.50 46.82% 757,499.58 929,739.09 2,663,419.97 53.18% 96,623.59 620,230.40 5,008,024.47 854,123.17 17.06% 1,549,969.49 30.95%
55039 - CC BONAERO PARK - Rand 1,465,612.88 61.71% 210,092.32 257,421.23 909,354.16 38.29% 271,925.86 517,762.41 2,374,967.04 482,018.18 20.30% 775,183.64 32.64%
55089 - CC BARTLETT - Rand 3,191,446.63 64.44% 318,533.31 670,430.47 1,761,056.72 35.56% 215,787.51 694,402.10 4,952,503.35 534,320.82 10.79% 1,364,832.57 27.56%
58126 - CC BARDENE - Rand 805,524.77 45.68% 277,155.02 224,494.87 957,756.37 54.32% 174,875.17 373,293.64 1,763,281.14 452,030.19 25.64% 597,788.51 33.90%
58469 - CC EAST RAND RETAIL - Rand 2,490,649.98 63.65% 391,702.35 443,970.82 1,422,279.22 36.35% 166,871.46 497,036.12 3,912,929.20 558,573.81 14.28% 941,006.94 24.05%
64581 - CC HEIDELBERG - Rand 1,712,896.37 43.47% 704,817.28 710,388.74 2,227,738.78 56.53% 200,955.61 688,515.36 3,940,635.15 905,772.89 22.99% 1,398,904.10 35.50%
2492 - CS BRACKENHURST - Rand 2,260,284.98 60.52% 489,377.93 403,549.43 1,474,669.63 39.48% 46,292.23 396,617.69 3,734,954.61 535,670.16 14.34% 800,167.12 21.42%
2515 - CC GLENVISTA - Rand 3,166,058.77 72.20% 392,959.07 544,966.66 1,219,343.33 27.80% 176,839.66 486,611.88 4,385,402.10 569,798.73 12.99% 1,031,578.54 23.52%
7298 - CO SOUTHGATE - Rand 3,129,625.89 41.50% 419,501.26 529,741.62 4,412,281.78 58.50% 177,783.24 874,614.60 7,541,907.67 597,284.50 7.92% 1,404,356.22 18.62%
36136 - CC SUNWARD PARK - Rand 2,399,075.98 49.48% 90,150.37 261,359.78 2,449,568.44 50.52% 185,885.35 766,790.00 4,848,644.42 276,035.72 5.69% 1,028,149.78 21.20%
45028 - CC EMFULENI - Rand 2,385,180.64 58.50% 218,438.09 339,305.01 1,692,322.84 41.50% 69,671.46 476,649.04 4,077,503.48 288,109.55 7.07% 815,954.05 20.01%
48296 - CC COLUMBINE SQUARE - Rand 3,671,858.63 67.46% 255,416.36 429,357.42 1,770,817.73 32.54% 87,143.28 440,630.70 5,442,676.36 342,559.64 6.29% 869,988.12 15.98%
55005 - CC SP PAVILLION - Rand 2,213,025.46 62.51% 365,280.59 549,328.67 1,327,342.22 37.49% 29,340.04 322,524.54 3,540,367.68 394,620.63 11.15% 871,853.21 24.63%
55047 - CC RIVERWALK - Rand 1,498,130.87 42.34% 222,288.18 288,516.29 2,040,327.02 57.66% 333,036.59 914,657.71 3,538,457.89 555,324.77 15.69% 1,203,174.00 34.00%
58118 - CC BRACKEN GARDENS - Rand 1,779,469.93 52.08% 336,079.55 336,697.99 1,637,619.35 47.92% 139,029.38 479,152.35 3,417,089.28 475,108.93 13.90% 815,850.34 23.88%
87268 - CC MALL OF THE SOUTH - Rand 2,072,286.05 52.53% 324,587.33 426,428.12 1,872,971.40 47.47% 63,571.33 435,354.07 3,945,257.45 388,158.66 9.84% 861,782.19 21.84%
30334 - CC BEN FLEUR - Rand 3,049,021.90 61.69% 353,573.00 518,683.54 1,893,503.27 38.31% 326,247.71 871,726.91 4,942,525.17 679,820.71 13.75% 1,390,410.45 28.13%
30342 - CC MIDDELBURG MALL - Rand 3,510,384.72 48.41% 735,993.31 641,193.44 3,740,592.81 51.59% 253,360.94 1,186,522.07 7,250,977.53 989,354.25 13.64% 1,827,715.51 25.21%
45036 - CC RIVERSIDE MALL - Rand 1,877,762.55 41.76% 1,277,617.35 1,469,589.84 2,618,565.47 58.24% 385,886.36 946,692.30 4,496,328.02 1,663,503.71 37.00% 2,416,282.14 53.74%
45044 - CC SAVEWAY - Rand 1,422,806.88 30.73% 277,325.94 244,599.49 3,206,908.96 69.27% 157,816.45 927,372.03 4,629,715.84 435,142.39 9.40% 1,171,971.52 25.31%
49137 - CC ERMELO - Rand 1,414,236.85 28.66% 270,076.26 276,928.38 3,519,723.10 71.34% 102,744.74 880,089.45 4,933,959.95 372,821.00 7.56% 1,157,017.83 23.45%
50526 - CC LYDENBURG - Rand 2,619,903.97 62.46% 286,767.37 394,846.12 1,574,528.80 37.54% 253,662.75 654,411.96 4,194,432.77 540,430.12 12.88% 1,049,258.08 25.02%
68056 - CC HAZYVIEW JUNCTION - Rand 1,834,507.07 49.85% 707,957.49 467,888.47 1,845,346.21 50.15% 125,910.99 336,829.66 3,679,853.28 833,868.48 22.66% 804,718.13 21.87%
7581 - CO CRESTA - Rand 4,016,774.63 55.95% 701,141.29 1,128,019.29 3,162,671.38 44.05% 267,744.30 1,031,637.84 7,179,446.01 968,885.59 13.50% 2,159,657.13 30.08%
36144 - CC CRADLESTONE - Rand 1,697,546.12 51.69% 385,321.76 456,624.29 1,586,696.81 48.31% 62,767.03 421,232.32 3,284,242.93 448,088.79 13.64% 877,856.61 26.73%
40248 - CC NORTHGATE - Rand 2,119,282.81 51.20% 520,593.14 646,064.98 2,020,222.07 48.80% 49,492.76 468,517.90 4,139,504.88 570,085.90 13.77% 1,114,582.88 26.93%
42266 - CC LITTLE FALLS - Rand 1,252,820.45 70.29% 330,012.23 361,114.52 529,413.29 29.71% 55,277.88 189,469.89 1,782,233.74 385,290.11 21.62% 550,584.41 30.89%
48319 - CC NORTHRIDING - Rand 1,628,957.05 63.21% 199,238.30 309,264.33 948,185.99 36.79% 200,335.12 456,724.86 2,577,143.04 399,573.42 15.50% 765,989.19 29.72%
55063 - CC NORTHCLIFF CNR - Rand 1,373,224.37 57.95% 215,894.80 251,658.97 996,604.02 42.05% 96,568.56 312,370.71 2,369,828.39 312,463.36 13.19% 564,029.68 23.80%
58134 - CC ALLENSNEK - Rand 2,241,985.60 59.78% 452,450.67 761,754.43 1,508,331.33 40.22% 145,735.82 477,095.55 3,750,316.93 598,186.49 15.95% 1,238,849.98 33.03%
59774 - CC ROCK COTTAGE - Rand 2,223,586.58 62.45% 368,850.80 616,772.89 1,337,179.13 37.55% 45,498.40 366,748.63 3,560,765.71 414,349.20 11.64% 983,521.52 27.62%
1941 - CC BRYANSTON - Rand 1,257,900.75 59.61% 335,408.44 217,106.43 852,341.17 40.39% 220,860.11 480,172.71 2,110,241.92 556,268.55 26.36% 697,279.14 33.04%
2086 - CC EMMARENTIA - Rand 2,949,112.92 57.56% 669,493.88 919,838.57 2,174,776.29 42.44% 43,810.48 491,153.72 5,123,889.21 713,304.36 13.92% 1,410,992.29 27.54%
2549 - CC BALFOUR PARK - Rand 2,678,598.45 39.27% 1,259,002.53 953,173.01 4,142,848.14 60.73% 160,648.06 896,447.10 6,821,446.59 1,419,650.59 20.81% 1,849,620.11 27.11%
30376 - CC NICOLWAY - Rand 1,090,283.22 53.12% 512,543.54 362,182.99 962,041.81 46.88% 187,889.83 409,502.54 2,052,325.03 700,433.37 34.13% 771,685.53 37.60%
39249 - CC BRYAN PARK - Rand 1,283,271.70 56.24% 216,406.98 261,504.76 998,321.95 43.76% 56,393.51 326,855.25 2,281,593.65 272,800.49 11.96% 588,360.01 25.79%
45010 - CC GREEN VALLEY - Rand 3,691,602.17 69.90% 726,347.93 741,307.85 1,589,841.18 30.10% 82,860.02 466,117.29 5,281,443.35 809,207.95 15.32% 1,207,425.14 22.86%
54148 - CC GREENSTONE - Rand 1,377,442.38 52.14% 524,509.51 366,229.52 1,264,576.25 47.86% 88,803.05 352,655.52 2,642,018.63 613,312.56 23.21% 718,885.04 27.21%
55071 - CC BRAM FISCHER - Rand 3,146,746.61 63.52% 430,512.71 672,485.23 1,807,258.44 36.48% 91,434.48 467,478.68 4,954,005.05 521,947.19 10.54% 1,139,963.91 23.01%
945 - CC SUNNYPARK - Rand 1,919,715.45 34.88% 410,330.88 523,484.55 3,584,341.94 65.12% 94,405.77 823,142.69 5,504,057.39 504,736.65 9.17% 1,346,627.24 24.47%
7028 - CO WAVERLEY - Rand 4,364,681.66 70.19% 302,489.65 725,798.94 1,853,590.95 29.81% 161,125.37 628,536.55 6,218,272.61 463,615.02 7.46% 1,354,335.49 21.78%
7133 - CS PRETORIA NORTH - Rand 3,362,222.52 59.45% 286,958.71 546,535.01 2,293,284.44 40.55% 203,060.22 714,623.83 5,655,506.96 490,018.93 8.66% 1,261,158.84 22.30%
7175 - CO GEZINA - Rand 3,782,394.22 58.87% 476,517.61 667,007.40 2,642,301.08 41.13% 354,222.88 1,074,508.73 6,424,695.30 830,740.49 12.93% 1,741,516.13 27.11%
36526 - CC LEPHALALE - Rand 3,748,404.87 51.17% 362,438.64 780,522.25 3,576,348.14 48.83% 149,937.80 984,311.52 7,324,753.01 512,376.44 7.00% 1,764,833.77 24.09%
38269 - CC MODIMOLLE - Rand 1,779,189.68 57.59% 284,733.38 394,722.42 1,310,138.21 42.41% 296,679.46 682,006.14 3,089,327.89 581,412.84 18.82% 1,076,728.56 34.85%
52201 - CC HARTBEESPOORT - Rand 1,695,009.36 47.73% 180,573.75 243,422.39 1,856,000.34 52.27% 148,528.87 650,536.80 3,551,009.70 329,102.62 9.27% 893,959.19 25.17%
58168 - CC BRITS MALL - Rand 2,036,725.33 37.22% 443,791.14 504,613.34 3,435,007.63 62.78% 256,014.29 1,036,344.30 5,471,732.96 699,805.43 12.79% 1,540,957.64 28.16%
58477 - CC WINGTIP - Rand 3,420,953.08 65.93% 356,853.73 606,034.30 1,768,031.37 34.07% 216,780.01 656,303.52 5,188,984.45 573,633.74 11.05% 1,262,337.82 24.33%
64604 - CC WONDERPARK - Rand 3,884,014.49 42.37% 581,728.23 835,104.66 5,283,760.85 57.63% 185,060.08 1,388,290.84 9,167,775.34 766,788.31 8.36% 2,223,395.50 24.25%
64612 - CC BELA BELA - Rand 1,579,192.71 56.98% 224,007.40 306,692.63 1,192,150.99 43.02% 177,943.32 458,364.19 2,771,343.70 401,950.72 14.50% 765,056.82 27.61%
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521 - CC MORELETA PARK - Rand 3,263,463.82 60.49% 430,608.35 428,072.10 2,131,551.20 39.51% 99,821.92 599,741.37 5,395,015.02 530,430.27 9.83% 1,027,813.47 19.05%
1771 - CC LYNNWOOD - Rand 2,997,178.94 62.59% 471,134.49 539,592.32 1,791,260.63 37.41% 84,525.49 451,160.75 4,788,439.57 555,659.98 11.60% 990,753.07 20.69%
1852 - CC BROOKLYN - Rand 2,928,172.75 52.24% 869,889.58 1,096,040.17 2,676,548.39 47.76% 307,440.49 946,698.62 5,604,721.14 1,177,330.07 21.01% 2,042,738.79 36.45%
30350 - CC PARKVIEW - Rand 1,734,658.25 58.10% 524,594.16 394,828.83 1,250,924.98 41.90% 124,724.48 441,411.02 2,985,583.23 649,318.64 21.75% 836,239.85 28.01%
30368 - CC SILVER LAKES - Rand 3,740,474.71 56.46% 953,926.80 484,127.83 2,884,861.19 43.54% 85,724.74 603,836.06 6,625,335.90 1,039,651.54 15.69% 1,087,963.89 16.42%
36110 - CC OLYMPUS VILLAGE - Rand 3,113,494.01 66.52% 459,525.04 663,006.62 1,566,723.66 33.48% 139,508.27 587,383.80 4,680,217.67 599,033.31 12.80% 1,250,390.42 26.72%
36128 - CC ATTERBURY VALUE M - Rand 1,412,406.81 67.81% 689,602.82 405,833.51 670,479.35 32.19% 22,309.18 176,122.01 2,082,886.16 711,912.00 34.18% 581,955.52 27.94%
46561 - CC ECO BOULEVARD - Rand 1,514,139.89 61.06% 389,954.92 292,842.73 965,660.79 38.94% 254,131.40 522,447.19 2,479,800.68 644,086.32 25.97% 815,289.92 32.88%
48301 - CC VILLAGE MORELETA - Rand 1,704,383.53 64.50% 333,503.69 220,537.07 937,906.17 35.50% 88,336.43 286,408.70 2,642,289.70 421,840.12 15.96% 506,945.77 19.19%
54570 - CC GREY OWL MIDSTREA - Rand 2,862,308.13 63.59% 692,468.42 664,246.92 1,638,750.33 36.41% 102,645.08 527,570.58 4,501,058.46 795,113.50 17.67% 1,191,817.50 26.48%
1030 - CS MOKOPANE - Rand 2,234,782.30 34.50% 108,723.37 327,782.52 4,242,873.25 65.50% 225,288.52 927,062.33 6,477,655.55 334,011.89 5.16% 1,254,844.85 19.37%
2214 - CC POLOKWANE - Rand 1,592,152.55 41.82% 209,809.11 378,379.69 2,214,736.78 58.18% 282,980.58 766,076.14 3,806,889.33 492,789.69 12.94% 1,144,455.83 30.06%
7206 - CO PHALABORWA - Rand 2,005,449.43 50.57% 291,649.54 540,381.15 1,960,396.51 49.43% 147,537.71 568,603.30 3,965,845.94 439,187.25 11.07% 1,108,984.45 27.96%
31568 - CC TZANEEN LIFESTYLE - Rand 4,664,881.72 52.04% 345,424.00 692,507.22 4,299,073.97 47.96% 141,820.78 1,059,452.89 8,963,955.69 487,244.78 5.44% 1,751,960.11 19.54%
57861 - CC MALL OF THE NORTH - Rand 2,631,416.76 47.15% 517,235.61 666,469.18 2,949,981.14 52.85% 207,193.52 799,617.38 5,581,397.90 724,429.13 12.98% 1,466,086.56 26.27%
58029 - CC LOUIS TRICHARDT - Rand 2,067,371.33 44.28% 284,800.89 486,281.25 2,601,130.61 55.72% 190,352.53 748,037.77 4,668,501.94 475,153.42 10.18% 1,234,319.02 26.44%
64573 - CC MUSINA MALL - Rand 523,088.97 47.21% 240,924.61 155,590.81 585,001.44 52.79% 94,490.61 237,521.87 1,108,090.41 335,415.22 30.27% 393,112.68 35.48%
64599 - CC SAVANNAH MALL - Rand 764,596.93 55.64% 189,115.70 264,713.98 609,562.02 44.36% 109,566.75 302,023.24 1,374,158.95 298,682.45 21.74% 566,737.22 41.24%
38227 - CC PINESLOPES - Rand 1,990,344.70 61.98% 425,703.73 356,926.09 1,221,065.54 38.02% 200,709.58 496,506.70 3,211,410.24 626,413.31 19.51% 853,432.79 26.58%
38243 - CC RIVONIA VILLAGE - Rand 2,364,363.92 60.92% 325,406.98 430,361.80 1,516,604.69 39.08% 288,773.45 649,474.88 3,880,968.61 614,180.43 15.83% 1,079,836.68 27.82%
38251 - CC KOSMOSDAL - Rand 2,015,182.70 58.95% 404,605.94 444,074.98 1,403,021.34 41.05% 206,328.77 560,229.16 3,418,204.04 610,934.71 17.87% 1,004,304.14 29.38%
38722 - CC WATERFALL CORNER - Rand 2,503,154.81 62.26% 379,945.70 453,941.01 1,517,382.71 37.74% 196,619.52 560,022.55 4,020,537.52 576,565.22 14.34% 1,013,963.56 25.22%
40989 - CC JEAN AVE - Rand 1,876,854.10 56.52% 632,058.91 594,913.34 1,443,628.24 43.48% 34,587.09 344,693.69 3,320,482.34 666,646.00 20.08% 939,607.03 28.30%
42541 - CC SUNNINGHILL - Rand 1,149,963.99 54.79% 114,913.44 221,863.02 948,741.83 45.21% 164,279.12 369,964.96 2,098,705.82 279,192.56 13.30% 591,827.98 28.20%
42559 - CC LEAPING FROG - Rand 1,227,408.79 59.50% 463,286.20 201,619.26 835,362.06 40.50% 281,444.20 481,638.77 2,062,770.85 744,730.40 36.10% 683,258.03 33.12%
48327 - CC RASLOUW - Rand 4,754,810.24 62.30% 539,283.52 873,412.87 2,876,985.47 37.70% 79,842.30 804,274.28 7,631,795.71 619,125.82 8.11% 1,677,687.15 21.98%
55013 - CC CENTURION LIFESTY - Rand 1,242,581.71 51.36% 373,127.97 446,173.17 1,176,666.85 48.64% 45,103.90 278,214.91 2,419,248.56 418,231.87 17.29% 724,388.08 29.94%
58150 - CC KYALAMI - Rand 616,488.44 65.44% 174,888.51 153,137.20 325,600.71 34.56% 59,581.08 161,343.27 942,089.15 234,469.59 24.89% 314,480.47 33.38%
2688 - CC SPRINGS - Rand 254,129.12 20.64% 147,752.30 55,720.72 977,032.77 79.36% 122,863.61 235,539.04 1,231,161.89 270,615.91 21.98% 291,259.76 23.66%
40719 - CS HAZYVIEW - Rand 73,044.47 43.12% 10,278.76 7,073.44 96,368.77 56.88% 5,142.02 8,557.73 169,413.24 15,420.78 9.10% 15,631.17 9.23%
602 - CC PAARL - Rand 11,262,611.97 90.71% 3,263,354.34 3,381,010.06 1,153,613.30 9.29% 126,602.67 235,685.68 12,416,225.27 3,389,957.01 27.30% 3,616,695.74 29.13%
6462 - CS MALMESBURY - Rand 3,137,888.25 85.01% 890,609.70 928,647.49 553,444.41 14.99% 35,606.10 143,857.36 3,691,332.66 926,215.80 25.09% 1,072,504.85 29.05%
39150 - CC VREDENDAL - Rand 2,682,962.70 78.56% 969,014.25 1,060,090.42 732,280.46 21.44% 18,614.16 165,078.95 3,415,243.16 987,628.41 28.92% 1,225,169.37 35.87%
44755 - CC PAARL NORTH - Rand 5,459,214.02 91.54% 1,146,185.65 1,275,397.52 504,352.90 8.46% 15,460.13 125,931.02 5,963,566.92 1,161,645.78 19.48% 1,401,328.54 23.50%
54952 - CC VAN DER LINGEN - Rand 4,994,037.86 96.14% 1,190,292.34 1,472,634.10 200,429.75 3.86% 21,580.53 75,674.65 5,194,467.61 1,211,872.87 23.33% 1,548,308.75 29.81%
59009 - CC WELGELEE PLEIN - Rand 7,195,694.35 91.71% 1,235,264.39 1,432,644.98 650,166.39 8.29% 31,012.41 184,815.71 7,845,860.74 1,266,276.80 16.14% 1,617,460.69 20.62%
123 - CS DURBANVILLE - Rand 6,291,729.95 88.82% 1,598,706.17 1,621,847.48 791,711.65 11.18% 91,262.62 206,376.83 7,083,441.60 1,689,968.79 23.86% 1,828,224.31 25.81%
1373 - CS KLOOF STREET - Rand 3,717,102.25 93.00% 1,419,283.55 1,646,471.50 279,755.25 7.00% 45,494.96 103,278.37 3,996,857.50 1,464,778.51 36.65% 1,749,749.87 43.78%
1844 - CC SEA POINT - Rand 5,231,746.65 85.48% 2,528,421.62 2,475,793.97 889,036.72 14.52% 47,550.32 141,033.62 6,120,783.37 2,575,971.94 42.09% 2,616,827.59 42.75%
5204 - CC CENTURY CITY - Rand 8,282,430.92 82.13% 4,567,982.09 4,558,124.82 1,801,841.00 17.87% 86,494.04 396,704.72 10,084,271.92 4,654,476.13 46.16% 4,954,829.54 49.13%
45109 - CC COBBLE WALK - Rand 4,270,455.40 87.58% 946,501.48 961,739.26 605,375.90 12.42% 25,053.43 163,680.00 4,875,831.30 971,554.91 19.93% 1,125,419.26 23.08%
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand 7,576,281.71 90.10% 1,047,591.90 1,205,510.34 832,903.77 9.90% 35,532.20 223,746.91 8,409,185.48 1,083,124.10 12.88% 1,429,257.25 17.00%
55160 - CC DE GRENDEL - Rand 5,448,816.37 85.79% 1,220,113.28 1,626,091.73 902,589.91 14.21% 31,365.29 229,604.36 6,351,406.28 1,251,478.57 19.70% 1,855,696.09 29.22%
66868 - CC OKAVANGO CROSSING - Rand 5,477,939.54 89.99% 1,087,303.04 1,237,266.67 609,615.05 10.01% 33,539.28 166,246.37 6,087,554.59 1,120,842.32 18.41% 1,403,513.04 23.06%
369 - CS MUIZENBERG - Rand 3,518,454.92 91.06% 1,526,182.74 1,551,240.11 345,341.62 8.94% 59,389.95 104,972.31 3,863,796.54 1,585,572.69 41.04% 1,656,212.42 42.86%
872 - CS HOUT BAY - Rand 3,054,862.14 68.05% 1,081,807.94 1,025,775.89 1,434,361.56 31.95% 88,452.21 250,498.88 4,489,223.70 1,170,260.15 26.07% 1,276,274.77 28.43%
1103 - CS MEADOWRIDGE - Rand 6,818,958.90 90.30% 1,241,006.39 1,105,533.52 732,557.43 9.70% 46,783.44 201,897.90 7,551,516.33 1,287,789.83 17.05% 1,307,431.42 17.31%
1399 - CS PLUMSTEAD - Rand 5,781,615.85 89.34% 1,689,538.88 1,419,191.61 689,908.69 10.66% 83,216.10 148,635.58 6,471,524.54 1,772,754.98 27.39% 1,567,827.19 24.23%
2256 - CS RONDEBOSCH - Rand 3,451,850.38 90.47% 1,048,249.79 698,316.44 363,705.12 9.53% 40,278.69 105,517.19 3,815,555.50 1,088,528.48 28.53% 803,833.63 21.07%
6399 - CS KENILWORTH - Rand 7,249,596.92 88.19% 4,024,059.96 3,912,626.29 970,967.52 11.81% 49,569.95 223,649.09 8,220,564.44 4,073,629.91 49.55% 4,136,275.38 50.32%
678 - CS WELTEVREDEN - Rand 18,360,372.61 92.60% 3,787,407.72 3,696,450.51 1,468,204.19 7.40% 139,027.85 349,167.04 19,828,576.80 3,926,435.57 19.80% 4,045,617.55 20.40%
1569 - CC SOMERSET WEST - Rand 7,196,671.78 89.43% 1,662,473.81 1,943,304.63 850,714.92 10.57% 119,062.91 220,230.48 8,047,386.70 1,781,536.72 22.14% 2,163,535.11 26.88%
39142 - CC VERGELEGEN PLEIN - Rand 3,916,337.18 88.78% 1,185,844.98 1,164,107.16 494,924.91 11.22% 35,445.62 131,788.26 4,411,262.09 1,221,290.60 27.69% 1,295,895.42 29.38%
45078 - CC MOUNTAIN MILL - Rand 6,021,995.87 87.87% 1,337,742.86 1,220,108.65 830,955.76 12.13% 31,703.32 226,096.78 6,852,951.63 1,369,446.18 19.98% 1,446,205.43 21.10%
57798 - CC BREDASDORP - Rand 4,293,846.72 88.02% 1,300,948.11 1,116,498.52 584,452.00 11.98% 44,131.16 142,569.69 4,878,298.72 1,345,079.27 27.57% 1,259,068.21 25.81%
58689 - CC HERMANUS - Rand 9,364,461.93 89.57% 1,622,163.74 1,996,722.83 1,090,842.96 10.43% 39,419.07 252,506.63 10,455,304.89 1,661,582.81 15.89% 2,249,229.46 21.51%
63098 - CC SWELLEN MARK - Rand 3,789,309.86 83.94% 1,467,422.38 1,138,323.13 725,182.59 16.06% 45,150.34 146,172.95 4,514,492.45 1,512,572.72 33.50% 1,284,496.08 28.45%
2599 - CS TABLE VIEW - Rand 5,755,452.41 82.27% 1,363,249.95 1,904,899.84 1,239,997.59 17.73% 55,504.11 311,737.68 6,995,450.00 1,418,754.06 20.28% 2,216,637.52 31.69%
42999 - CC BIG BAY - Rand 3,246,729.63 88.37% 730,578.56 759,119.16 427,187.23 11.63% 24,826.17 132,365.54 3,673,916.86 755,404.73 20.56% 891,484.70 24.27%
52358 - CC WEST COAST MALL - Rand 6,034,392.76 86.44% 1,515,496.12 1,336,662.89 946,648.24 13.56% 24,366.75 189,590.00 6,981,041.00 1,539,862.87 22.06% 1,526,252.89 21.86%
2183 - CS EIKESTAD MALL - Rand 6,190,228.21 89.44% 1,375,845.68 1,575,082.56 731,044.20 10.56% 67,924.50 189,182.76 6,921,272.41 1,443,770.18 20.86% 1,764,265.32 25.49%
6519 - CO STELLENBOSCH - Rand 8,274,634.97 91.32% 1,447,963.96 1,586,778.66 786,241.29 8.68% 50,568.95 208,736.76 9,060,876.26 1,498,532.91 16.54% 1,795,515.42 19.82%
37255 - CC ZEVENWACHT - Rand 8,303,133.92 90.69% 1,101,919.17 1,231,398.29 852,579.08 9.31% 30,859.60 226,968.48 9,155,713.00 1,132,778.77 12.37% 1,458,366.77 15.93%
42973 - CC CAPE GATE - Rand 12,923,335.74 90.32% 2,282,250.75 2,087,140.43 1,385,553.47 9.68% 60,327.97 390,172.57 14,308,889.21 2,342,578.72 16.37% 2,477,313.00 17.31%
42981 - CC PROTEA HOOGTE - Rand 6,116,044.68 87.19% 1,899,600.32 1,915,553.36 898,933.28 12.81% 43,797.42 244,236.47 7,014,977.96 1,943,397.74 27.70% 2,159,789.83 30.79%
1608 - CC SCOTTSVILLE - Rand 696,779.86 16.78% 214,506.48 125,333.93 3,454,714.19 83.22% 105,692.80 226,470.00 4,151,494.05 320,199.28 7.71% 351,803.93 8.47%
2662 - CC CASCADES - Rand 1,926,058.02 56.17% 224,079.59 194,734.14 1,503,173.38 43.83% 35,075.58 199,366.55 3,429,231.40 259,155.17 7.56% 394,100.69 11.49%
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30481 - CC CASTLE ROCK-NWCST - Rand 522,387.72 8.76% 265,011.62 160,873.87 5,439,023.40 91.24% 184,294.43 361,573.43 5,961,411.12 449,306.05 7.54% 522,447.30 8.76%
42672 - CC NEWCASTLE - Rand 1,320,027.94 25.01% 439,103.55 300,477.30 3,958,808.82 74.99% 184,051.07 338,439.75 5,278,836.76 623,154.62 11.80% 638,917.05 12.10%
50550 - CC VRYHEID - Rand 608,936.43 10.38% 78,298.03 68,320.92 5,258,330.89 89.62% 130,156.87 88,493.78 5,867,267.32 208,454.90 3.55% 156,814.70 2.67%
1179 - CC DAVENPORT RD - Rand 1,867,130.15 29.15% 293,042.56 280,975.12 4,538,430.24 70.85% 111,665.07 348,683.74 6,405,560.39 404,707.63 6.32% 629,658.86 9.83%
1878 - CS OVERPORT - Rand 1,907,273.67 33.78% 270,703.59 166,099.75 3,739,261.49 66.22% 67,803.85 270,863.76 5,646,535.16 338,507.44 5.99% 436,963.51 7.74%
1886 - CC WINDERMERE - Rand 1,678,107.03 47.33% 495,404.19 283,110.37 1,867,125.68 52.67% 64,979.28 180,935.88 3,545,232.71 560,383.47 15.81% 464,046.25 13.09%
2028 - CC ST JOHNS CENTRE - Rand 3,150,880.63 41.42% 484,288.43 543,930.28 4,456,509.45 58.58% 104,001.79 237,932.57 7,607,390.08 588,290.22 7.73% 781,862.85 10.28%
6789 - CO DURBAN NORTH - Rand 975,321.81 48.85% 372,035.06 236,764.46 1,021,168.75 51.15% 50,150.69 119,311.28 1,996,490.56 422,185.75 21.15% 356,075.74 17.84%
36306 - CC VIRGINIA CIRCLE - Rand 4,181,985.25 57.19% 317,360.02 402,579.56 3,131,044.17 42.81% 52,072.79 358,128.48 7,313,029.42 369,432.81 5.05% 760,708.04 10.40%
37166 - CC GILLITTS - Rand 1,066,821.04 58.39% 451,143.28 236,653.82 760,196.25 41.61% 51,530.96 94,034.43 1,827,017.29 502,674.24 27.51% 330,688.25 18.10%
42703 - CC HILLCREST - Rand 1,603,362.37 25.26% 412,799.45 286,256.56 4,742,903.96 74.74% 98,134.25 262,937.50 6,346,266.33 510,933.70 8.05% 549,194.06 8.65%
52235 - CC RESERVOIR HILLS - Rand 3,673,243.55 38.58% 490,699.19 284,071.38 5,846,887.95 61.42% 138,022.41 280,928.58 9,520,131.50 628,721.60 6.60% 564,999.96 5.93%
82593 - CC WATERCREST - Rand 1,192,802.93 22.62% 522,805.29 334,702.70 4,079,380.20 77.38% 134,306.44 234,236.40 5,272,183.13 657,111.73 12.46% 568,939.10 10.79%
979 - CC AMANZIMTOTI - Rand 2,401,184.24 39.56% 462,648.07 443,298.91 3,669,215.17 60.44% 146,965.94 364,441.70 6,070,399.41 609,614.01 10.04% 807,740.61 13.31%
2175 - CC WESTVILLE - Rand 3,023,134.41 53.18% 440,396.16 295,277.39 2,661,360.10 46.82% 100,937.33 275,573.16 5,684,494.51 541,333.49 9.52% 570,850.55 10.04%
6713 - CO MARGATE - Rand 1,542,979.63 32.04% 270,490.65 229,470.74 3,272,455.53 67.96% 105,240.58 218,332.99 4,815,435.16 375,731.23 7.80% 447,803.73 9.30%
6755 - CS SCOTTBURGH - Rand 2,115,291.85 24.63% 498,441.97 393,071.56 6,474,513.52 75.37% 242,202.24 165,295.20 8,589,805.37 740,644.21 8.62% 558,366.76 6.50%
6763 - CS SOUTHWAY MALL - Rand 1,459,509.31 32.77% 197,161.90 187,000.51 2,994,936.88 67.23% 107,545.55 235,526.12 4,454,446.19 304,707.45 6.84% 422,526.63 9.49%
6802 - CC QUEENSBURGH - Rand 2,973,860.47 40.68% 346,652.12 256,844.12 4,336,791.93 59.32% 79,959.02 280,021.80 7,310,652.40 426,611.14 5.84% 536,865.92 7.34%
42698 - CC SHELLEY BEACH - Rand 1,595,394.78 34.77% 387,532.37 273,491.74 2,993,349.73 65.23% 122,843.90 212,640.24 4,588,744.51 510,376.27 11.12% 486,131.98 10.59%
1276 - CS BLUFF - Rand 2,143,219.19 30.14% 390,737.31 259,840.38 4,966,573.21 69.86% 72,686.90 439,218.15 7,109,792.40 463,424.21 6.52% 699,058.53 9.83%
1616 - CC EMPANGENI - Rand 322,485.33 4.58% 110,748.41 63,562.43 6,718,170.82 95.42% 312,942.23 182,896.37 7,040,656.15 423,690.64 6.02% 246,458.80 3.50%
34744 - CC BALLITO JUNCTION - Rand 996,944.77 35.65% 485,128.84 265,598.56 1,799,536.66 64.35% 74,015.78 157,956.44 2,796,481.43 559,144.62 19.99% 423,555.00 15.15%
36259 - CS MTUBA MALL - Rand 127,411.02 1.80% 96,569.48 20,485.44 6,947,358.32 98.20% 307,450.12 377,754.53 7,074,769.34 404,019.60 5.71% 398,239.97 5.63%
44666 - CC STANGER - Rand 1,832,592.82 26.44% 377,976.15 202,864.39 5,098,779.69 73.56% 123,091.44 303,377.14 6,931,372.51 501,067.59 7.23% 506,241.53 7.30%
48848 - CC BALLITO - Rand 2,576,953.58 32.49% 679,053.05 190,523.83 5,353,880.04 67.51% 198,593.16 287,626.89 7,930,833.62 877,646.21 11.07% 478,150.72 6.03%
50801 - CC BOARDWALK R/BAY - Rand 2,684,826.19 30.11% 345,170.67 363,582.56 6,231,167.53 69.89% 184,744.09 541,555.00 8,915,993.72 529,914.76 5.94% 905,137.56 10.15%
903 - CC KROONSTAD - Rand 749,695.96 22.41% 235,015.23 184,264.53 2,596,319.64 77.59% 148,897.67 484,324.01 3,346,015.60 383,912.90 11.47% 668,588.54 19.98%
1666 - CS SASOLBURG - Rand 679,913.88 32.22% 261,831.96 209,713.50 1,430,138.41 67.78% 165,653.21 418,853.26 2,110,052.29 427,485.17 20.26% 628,566.76 29.79%
31398 - CC SAINTS - Rand 288,849.83 21.14% 122,278.07 115,746.13 1,077,437.19 78.86% 169,919.72 238,171.60 1,366,287.02 292,197.79 21.39% 353,917.73 25.90%
52772 - CC LICHTENBURG - Rand 625,231.72 26.75% 102,825.17 87,938.15 1,712,104.21 73.25% 93,366.27 324,444.65 2,337,335.93 196,191.44 8.39% 412,382.80 17.64%
52853 - CC MAFIKENG - Rand 703,481.89 10.88% 228,578.53 167,257.37 5,762,852.63 89.12% 376,143.23 893,683.92 6,466,334.52 604,721.76 9.35% 1,060,941.29 16.41%
55500 - CC BETHLEHEM - Rand 510,572.52 16.05% 216,208.96 235,815.70 2,670,607.43 83.95% 154,304.03 533,761.05 3,181,179.95 370,512.99 11.65% 769,576.75 24.19%
83044 - CC PARYS 2 - Rand 1,349,411.87 31.58% 656,848.12 663,064.99 2,924,182.72 68.42% 251,812.17 537,667.48 4,273,594.59 908,660.29 21.26% 1,200,732.47 28.10%
6284 - CO DE AAR - Rand 1,150,684.13 22.59% 233,067.06 210,653.20 3,943,713.50 77.41% 256,840.62 624,274.65 5,094,397.63 489,907.68 9.62% 834,927.85 16.39%
6925 - CO UPINGTON - Rand 565,502.49 7.41% 180,730.59 35,267.39 7,064,927.60 92.59% 549,387.49 1,119,400.19 7,630,430.09 730,118.08 9.57% 1,154,667.58 15.13%
30033 - CC KIMBERLEY GAME CE - Rand 1,355,148.32 15.75% 267,616.14 253,795.83 7,249,471.83 84.25% 185,921.82 1,029,141.57 8,604,620.15 453,537.96 5.27% 1,282,937.40 14.91%
36819 - CC KALAHARI MALL - Rand 1,572,037.13 24.94% 240,291.29 247,922.40 4,732,212.21 75.06% 225,189.31 836,747.57 6,304,249.34 465,480.60 7.38% 1,084,669.97 17.21%
36827 - CC HARTSWATER - Rand 478,810.52 8.08% 141,773.82 157,380.47 5,449,114.60 91.92% 157,410.50 703,505.45 5,927,925.12 299,184.32 5.05% 860,885.92 14.52%
46171 - CC DIAMOND PAVILLION - Rand 643,366.67 14.66% 263,758.45 85,348.92 3,745,302.90 85.34% 301,147.74 613,027.31 4,388,669.57 564,906.19 12.87% 698,376.23 15.91%
52798 - CC KATHU - Rand 908,163.38 21.80% 780,089.30 659,393.51 3,257,417.71 78.20% 255,776.90 650,350.74 4,165,581.09 1,035,866.20 24.87% 1,309,744.25 31.44%
52811 - CC KURUMAN - Rand 805,296.47 7.36% 388,551.66 323,290.06 10,140,573.33 92.64% 288,047.68 1,432,060.58 10,945,869.80 676,599.34 6.18% 1,755,350.64 16.04%
1022 - CS WELKOM - Rand 978,188.11 22.36% 403,630.17 409,162.33 3,396,809.59 77.64% 250,939.32 734,316.56 4,374,997.70 654,569.49 14.96% 1,143,478.89 26.14%
1909 - CC WESTDENE - Rand 509,581.01 12.56% 304,778.00 162,781.51 3,548,330.63 87.44% 161,204.31 600,646.81 4,057,911.64 465,982.31 11.48% 763,428.32 18.81%
2311 - CC VIRGINIA - Rand 749,837.13 7.46% 210,213.42 156,970.18 9,296,266.35 92.54% 290,704.03 1,135,517.12 10,046,103.48 500,917.45 4.99% 1,292,487.30 12.87%
31411 - CC MIMOSA MALL - Rand 909,030.37 23.15% 395,952.80 310,001.33 3,017,415.90 76.85% 221,016.09 490,945.28 3,926,446.27 616,968.89 15.71% 800,946.61 20.40%
36801 - CC WOODLANDS - Rand 1,018,216.08 48.13% 802,821.88 705,299.61 1,097,397.33 51.87% 113,715.76 243,811.25 2,115,613.41 916,537.64 43.32% 949,110.86 44.86%
43660 - CC LANGENHOVENPARK - Rand 1,074,396.51 38.08% 641,082.35 598,907.40 1,746,770.46 61.92% 106,657.07 299,065.46 2,821,166.97 747,739.42 26.50% 897,972.86 31.83%
58922 - CC GOLDFIELDS - Rand 853,640.88 12.80% 872,853.01 919,144.03 5,813,439.85 87.20% 254,720.45 878,524.86 6,667,080.73 1,127,573.46 16.91% 1,797,668.89 26.96%
1331 - CC METLIFE PLAZA - Rand 5,393,011.28 79.71% 1,383,908.76 1,628,510.45 1,372,516.40 20.29% 51,758.41 221,368.26 6,765,527.68 1,435,667.17 21.22% 1,849,878.71 27.34%
1810 - CC 6TH AVENUE - Rand 2,354,594.97 65.66% 543,024.81 577,215.29 1,231,619.82 34.34% 55,024.52 186,551.42 3,586,214.79 598,049.33 16.68% 763,766.71 21.30%
6250 - CO GRAHAMSTOWN - Rand 2,488,745.49 62.31% 647,731.02 828,962.67 1,505,452.63 37.69% 91,936.51 271,946.15 3,994,198.12 739,667.53 18.52% 1,100,908.82 27.56%
6268 - CO GREENACRES - Rand 5,209,204.99 75.71% 1,559,948.40 1,757,917.09 1,671,345.62 24.29% 125,908.32 287,222.41 6,880,550.61 1,685,856.72 24.50% 2,045,139.50 29.72%
30562 - CC LORRAINE - Rand 4,240,513.70 79.49% 937,034.67 1,143,271.79 1,094,347.88 20.51% 51,340.31 172,652.82 5,334,861.58 988,374.98 18.53% 1,315,924.61 24.67%
41074 - CC JEFFREY'S BAY - Rand 1,726,573.37 71.16% 659,878.83 782,620.48 699,900.94 28.84% 60,894.72 115,331.76 2,426,474.31 720,773.55 29.70% 897,952.24 37.01%
44739 - CC NEWTON PARK - Rand 4,182,155.67 83.21% 1,100,707.95 1,256,958.76 843,777.06 16.79% 30,864.95 134,191.94 5,025,932.73 1,131,572.90 22.51% 1,391,150.70 27.68%
50908 - CC MOFFETT-ON-MAIN - Rand 3,312,207.77 75.09% 1,010,480.64 1,211,003.36 1,098,778.00 24.91% 77,198.65 209,426.82 4,410,985.77 1,087,679.29 24.66% 1,420,430.18 32.20%
52073 - CC JEFFREY'S BAY MAL - Rand 3,099,670.28 73.91% 689,387.13 881,320.87 1,093,975.49 26.09% 80,118.08 181,039.32 4,193,645.77 769,505.21 18.35% 1,062,360.19 25.33%
204 - CS PLETTENBERG BAY - Rand 2,320,540.95 42.43% 699,090.54 807,276.03 3,149,028.83 57.57% 84,765.97 294,270.83 5,469,569.78 783,856.51 14.33% 1,101,546.86 20.14%
2052 - CC OUDTSHOORN - Rand 4,597,307.82 59.42% 789,960.53 1,167,153.34 3,139,530.41 40.58% 74,319.89 432,596.35 7,736,838.23 864,280.42 11.17% 1,599,749.69 20.68%
6129 - CC ST GEORGES SQUARE - Rand 4,021,859.72 71.00% 1,054,710.39 1,361,196.38 1,642,645.98 29.00% 85,579.82 334,999.41 5,664,505.70 1,140,290.21 20.13% 1,696,195.79 29.94%
6331 - CO HEIDERAND - Rand 4,711,663.12 71.30% 603,120.73 941,976.47 1,896,109.18 28.70% 43,366.48 313,308.61 6,607,772.30 646,487.21 9.78% 1,255,285.08 19.00%
48979 - CC KNYSNA - Rand 3,240,087.78 64.28% 1,568,321.61 1,833,308.31 1,800,760.77 35.72% 72,716.02 245,296.54 5,040,848.55 1,641,037.63 32.55% 2,078,604.85 41.24%
51297 - CS BEAUFORT WEST - Rand 1,935,342.93 51.86% 206,671.92 386,692.77 1,796,568.15 48.14% 64,647.25 295,380.03 3,731,911.08 271,319.17 7.27% 682,072.80 18.28%
57073 - CC YORK ST CENTRE - Rand 5,208,526.15 73.92% 1,281,755.88 1,700,454.41 1,837,646.54 26.08% 148,124.57 406,992.90 7,046,172.69 1,429,880.45 20.29% 2,107,447.31 29.91%
64646 - CC BAYSIDE (MOSSEL B - Rand 1,089,462.27 67.65% 271,884.83 364,490.67 520,927.79 32.35% 55,757.52 84,342.99 1,610,390.06 327,642.35 20.35% 448,833.66 27.87%
1381 - CS NAHOON - Rand 2,877,802.53 72.93% 492,477.22 591,410.46 1,068,009.26 27.07% 38,700.37 160,295.76 3,945,811.79 531,177.59 13.46% 751,706.22 19.05%
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2507 - CS METLIFE MALL - Rand 1,900,534.71 56.14% 246,418.40 343,494.47 1,484,747.38 43.86% 219,298.73 356,131.16 3,385,282.09 465,717.13 13.76% 699,625.63 20.67%
30148 - CC VINCENT - Rand 3,181,524.67 64.98% 1,004,724.26 1,132,344.87 1,714,720.55 35.02% 95,381.92 412,382.84 4,896,245.22 1,100,106.18 22.47% 1,544,727.71 31.55%
36186 - CC NONESI MALL - Rand 2,250,057.35 50.01% 801,225.41 938,087.50 2,249,338.32 49.99% 152,508.88 399,281.45 4,499,395.67 953,734.29 21.20% 1,337,368.95 29.72%
37768 - CC HEMINGWAYS MALL - Rand 1,333,420.81 60.36% 803,925.40 889,760.37 875,572.29 39.64% 146,980.64 296,289.27 2,208,993.10 950,906.04 43.05% 1,186,049.64 53.69%
49080 - CC MTHATHA - Rand 855,287.06 18.29% 594,904.57 645,681.84 3,821,625.16 81.71% 125,102.56 701,172.82 4,676,912.22 720,007.13 15.39% 1,346,854.66 28.80%
63569 - CC NGEBS CITY - Rand 899,680.17 25.01% 440,050.01 447,991.23 2,697,526.96 74.99% 179,646.36 560,243.93 3,597,207.13 619,696.37 17.23% 1,008,235.16 28.03%
1721 - CH KLIPFONTEIN HYPER - Rand 2,637,967.62 23.65% 271,377.53 412,303.53 8,516,092.04 76.35% 604,700.53 1,719,094.38 11,154,059.66 876,078.06 7.85% 2,131,397.91 19.11%
7303 - CH EASTGATE HYPER - Rand 5,503,288.22 39.75% 605,195.94 834,487.16 8,341,783.18 60.25% 689,760.65 1,944,380.22 13,845,071.40 1,294,956.59 9.35% 2,778,867.38 20.07%
7450 - CH BOKSBURG HYPER - Rand 2,630,470.61 39.87% 541,454.28 383,329.27 3,966,771.79 60.13% 261,393.80 702,010.94 6,597,242.40 802,848.08 12.17% 1,085,340.21 16.45%
7654 - CH KEMPTON PARK HYPE - Rand 3,604,590.27 24.99% 702,497.92 821,136.88 10,822,266.20 75.01% 159,350.04 1,912,960.58 14,426,856.47 861,847.96 5.97% 2,734,097.46 18.95%
7735 - CH EDENVALE HYPER - Rand 5,225,625.41 55.69% 490,855.84 557,363.91 4,157,292.09 44.31% 225,588.13 851,383.45 9,382,917.50 716,443.97 7.64% 1,408,747.36 15.01%
30326 - CH MALL OF CARNIVAL - Rand 3,786,117.61 35.62% 836,195.70 644,164.00 6,844,554.30 64.38% 438,544.05 1,659,528.37 10,630,671.91 1,274,739.75 11.99% 2,303,692.37 21.67%
38235 - CH SECUNDA MALL - Rand 2,595,982.64 28.87% 606,013.39 388,004.75 6,397,074.42 71.13% 171,979.59 1,372,789.20 8,993,057.06 777,992.98 8.65% 1,760,793.95 19.58%
1925 - CH ARCON PARK HYPER - Rand 2,127,837.54 30.19% 589,150.71 318,623.43 4,920,914.73 69.81% 221,663.90 957,032.24 7,048,752.27 810,814.61 11.50% 1,275,655.67 18.10%
2206 - CH VNDBIJLPRK HYPER - Rand 1,692,679.24 19.69% 566,267.06 346,410.78 6,905,896.46 80.31% 300,233.33 1,167,891.13 8,598,575.70 866,500.39 10.08% 1,514,301.91 17.61%
2303 - CH KLERKSDORP HYPER - Rand 1,765,806.02 13.99% 196,987.40 317,053.20 10,857,626.87 86.01% 431,061.28 2,274,098.30 12,623,432.89 628,048.68 4.98% 2,591,151.50 20.53%
7620 - CH ROODEPOORT HYPER - Rand 6,930,883.22 56.42% 618,981.70 797,359.61 5,354,025.85 43.58% 219,516.77 1,215,755.81 12,284,909.07 838,498.47 6.83% 2,013,115.42 16.39%
7646 - CH WESTGATE HYPER - Rand 2,541,271.76 21.56% 1,204,975.56 629,354.97 9,247,205.09 78.44% 141,292.65 1,246,459.15 11,788,476.85 1,346,268.21 11.42% 1,875,814.12 15.91%
59782 - CH NEW MARKET - Rand 3,667,619.01 45.00% 377,543.56 742,064.46 4,482,612.27 55.00% 247,062.44 1,086,116.20 8,150,231.28 624,606.00 7.66% 1,828,180.66 22.43%
301 - CH MONTANA - Rand 6,410,678.77 48.59% 851,665.60 815,341.12 6,781,444.41 51.41% 373,126.83 1,704,339.53 13,192,123.18 1,224,792.43 9.28% 2,519,680.65 19.10%
7159 - CH CENTURION HYPER - Rand 4,074,091.02 40.45% 600,907.48 528,922.24 5,996,932.90 59.55% 540,143.00 1,310,321.80 10,071,023.92 1,141,050.48 11.33% 1,839,244.04 18.26%
7311 - CH FOURWAYS HYPER - Rand 2,354,575.94 32.66% 387,055.36 411,576.36 4,855,062.07 67.34% 432,247.47 1,294,877.13 7,209,638.01 819,302.83 11.36% 1,706,453.49 23.67%
7329 - CH HYPER SANDTON - Rand 3,180,890.54 38.34% 848,888.27 512,021.59 5,115,941.79 61.66% 487,422.34 1,183,407.09 8,296,832.33 1,336,310.61 16.11% 1,695,428.68 20.43%
7743 - CH MAYVILLE HYPER - Rand 6,549,085.68 51.66% 629,658.43 937,735.08 6,128,534.17 48.34% 315,340.79 1,357,420.52 12,677,619.85 944,999.22 7.45% 2,295,155.60 18.10%
38730 - CH FOREST HILL - Rand 4,484,523.99 42.40% 711,222.03 598,427.29 6,093,021.19 57.60% 219,886.36 1,042,555.79 10,577,545.18 931,108.39 8.80% 1,640,983.08 15.51%
50534 - CH RUSTENBURG - Rand 3,838,232.77 36.25% 743,616.97 657,865.66 6,748,555.76 63.75% 96,085.24 1,399,906.22 10,586,788.53 839,702.21 7.93% 2,057,771.88 19.44%
87276 - CH MALL OF AFRICA - Rand 6,518,901.27 49.71% 1,287,456.62 981,680.91 6,596,239.57 50.29% 633,382.67 1,726,299.60 13,115,140.84 1,920,839.29 14.65% 2,707,980.51 20.65%
91118 - CH NEW MENLYN - Rand 4,813,722.69 46.86% 805,180.24 676,944.08 5,459,919.57 53.14% 160,264.71 1,048,215.74 10,273,642.26 965,444.95 9.40% 1,725,159.82 16.79%
2701 - CS BRACKENFELL HYPER - Rand 10,998,327.46 84.60% 3,032,735.94 2,309,426.48 2,002,648.23 15.40% 184,575.78 492,834.19 13,000,975.69 3,217,311.72 24.75% 2,802,260.67 21.55%
6446 - CH PAROW HYPER - Rand 12,438,713.25 79.84% 4,715,527.35 4,416,714.97 3,140,970.48 20.16% 108,075.09 484,839.93 15,579,683.73 4,823,602.44 30.96% 4,901,554.90 31.46%
6501 - CH N1 CITY HYPER - Rand 15,243,024.30 84.82% 3,642,573.16 3,305,272.56 2,727,625.39 15.18% 71,734.09 568,437.00 17,970,649.69 3,714,307.25 20.67% 3,873,709.56 21.56%
6551 - CH TOKAI HYPER - Rand 13,493,181.85 83.43% 2,125,493.08 2,235,125.62 2,680,118.13 16.57% 134,816.65 571,121.74 16,173,299.98 2,260,309.73 13.98% 2,806,247.36 17.35%
30732 - CH PARKLANDS HYPER - Rand 8,829,531.95 83.95% 1,851,476.08 2,008,284.23 1,688,444.12 16.05% 69,077.00 407,640.69 10,517,976.07 1,920,553.08 18.26% 2,415,924.92 22.97%
39168 - CH SOMERSET WEST - Rand 10,710,406.58 87.10% 2,098,842.07 1,916,193.92 1,586,713.50 12.90% 72,903.82 395,728.25 12,297,120.08 2,171,745.89 17.66% 2,311,922.17 18.80%
67929 - CH HYPER SUNVALLEY - Rand 7,892,854.00 87.58% 1,252,265.66 1,173,527.27 1,119,192.09 12.42% 53,614.39 283,175.52 9,012,046.09 1,305,880.05 14.49% 1,456,702.79 16.16%
6810 - CH PAVILLION HYPER - Rand 2,481,825.94 27.78% 773,981.15 269,340.78 6,453,255.00 72.22% 236,593.03 436,252.79 8,935,080.94 1,010,574.18 11.31% 705,593.57 7.90%
37140 - CH BROOKSIDE MALL - Rand 3,041,695.90 37.38% 865,720.39 327,949.65 5,094,589.91 62.62% 92,471.00 188,553.56 8,136,285.81 958,191.39 11.78% 516,503.21 6.35%
40206 - CH GATEWAY HYPER - Rand 8,359,927.48 42.62% 1,218,030.81 610,113.98 11,257,184.63 57.38% 232,856.26 651,500.60 19,617,112.11 1,450,887.07 7.40% 1,261,614.58 6.43%
48238 - CH SHALLCROSS HYPER - Rand 4,324,168.80 31.85% 673,658.21 176,022.47 9,251,456.52 68.15% 130,156.80 457,080.37 13,575,625.32 803,815.01 5.92% 633,102.84 4.66%
54677 - CH GALLERIA HYPER - Rand 2,440,736.82 16.34% 808,987.55 226,880.39 12,494,267.41 83.66% 447,954.31 576,565.28 14,935,004.23 1,256,941.86 8.42% 803,445.67 5.38%
7727 - CH BLOEMFONTEI HYPER - Rand 3,100,443.07 28.79% 1,185,165.25 1,317,019.68 7,669,339.06 71.21% 745,313.07 1,522,629.19 10,769,782.13 1,930,478.32 17.92% 2,839,648.87 26.37%
80460 - CH BAY WEST - Rand 5,561,208.90 74.67% 1,064,039.94 1,390,437.07 1,886,891.17 25.33% 88,835.05 339,140.40 7,448,100.07 1,152,874.99 15.48% 1,729,577.47 23.22%
91867 - CH EDEN MEANDER HYPE - Rand 3,505,736.64 67.45% 570,460.17 798,739.41 1,691,689.25 32.55% 109,983.69 229,164.22 5,197,425.89 680,443.86 13.09% 1,027,903.63 19.78%
1098 - SC HEIDELBERG - Rand 196.28 0.00% 1,507.21 255.16 6,815,412.85 100.00% 187,827.81 741,139.61 6,815,609.13 189,335.02 2.78% 741,394.77 10.88%
1462 - SC NIGEL - Rand 8,402.15 0.11% 6,074.73 587.42 7,506,412.62 99.89% 222,497.55 375,692.17 7,514,814.77 228,572.28 3.04% 376,279.59 5.01%
38609 - SS TSAKANE CORNER - Rand 18,509.51 0.11% 9,428.32 1,327.19 17,525,992.98 99.89% 526,599.75 775,313.80 17,544,502.49 536,028.07 3.06% 776,640.99 4.43%
51459 - SS TSAKANE - Rand 13,269.59 0.05% 6,927.10 1,028.59 28,851,148.50 99.95% 612,526.66 137,210.35 28,864,418.09 619,453.76 2.15% 138,238.94 0.48%
55144 - SS CHRIS HANI CROSSI - Rand 240,082.77 0.88% 10,989.11 17,785.76 27,080,944.08 99.12% 737,263.43 837,876.42 27,321,026.85 748,252.54 2.74% 855,662.18 3.13%
93479 - SS TSAKANE CENTRE - Rand 24,954.69 0.33% 4,312.13 3,740.71 7,439,043.89 99.67% 228,626.07 441,193.98 7,463,998.58 232,938.20 3.12% 444,934.69 5.96%
539 - SC SECUNDA - Rand 187,980.42 2.37% 2,650.91 13,022.68 7,747,759.94 97.63% 257,612.44 374,885.88 7,935,740.36 260,263.35 3.28% 387,908.56 4.89%
1072 - SC EVANDER - Rand 122,948.79 1.54% 6,351.00 8,778.95 7,866,770.47 98.46% 226,858.74 564,432.76 7,989,719.26 233,209.74 2.92% 573,211.71 7.17%
1111 - SC BETHAL - Rand 142,072.26 0.93% 5,523.18 9,210.75 15,086,394.83 99.07% 287,894.80 857,630.37 15,228,467.09 293,417.98 1.93% 866,841.12 5.69%
1268 - SS KRIEL - Rand 489,678.14 3.70% 24,195.13 31,701.32 12,758,810.25 96.30% 237,171.26 719,922.56 13,248,488.39 261,366.39 1.97% 751,623.88 5.67%
7345 - SO ERMELO - Rand 508,734.41 1.50% 13,498.17 33,491.65 33,355,741.20 98.50% 556,355.51 235,510.19 33,864,475.61 569,853.68 1.68% 269,001.84 0.79%
7353 - SC SECUNDA PLAZA - Rand 3,761.32 0.13% 417.78 1,548.30 2,819,116.79 99.87% 279,637.78 189,775.27 2,822,878.11 280,055.56 9.92% 191,323.57 6.78%
7361 - SC STANDERTON - Rand 37,432.21 0.16% 24,842.08 3,464.63 22,975,886.58 99.84% 399,963.19 1,229,565.79 23,013,318.79 424,805.27 1.85% 1,233,030.42 5.36%
49933 - SS EMBALENHLE - Rand 662,358.62 2.60% 82.45 51,546.75 24,802,541.76 97.40% 336,581.41 468,452.26 25,464,900.38 336,663.86 1.32% 519,999.01 2.04%
38578 - SS MEADOWLANDS - Rand 276,678.49 1.37% 13,537.70 27,086.80 19,956,752.49 98.63% 471,346.89 833,381.38 20,233,430.98 484,884.59 2.40% 860,468.18 4.25%
40549 - SS DUBE - Rand 372,053.15 2.77% 17,070.03 18,794.31 13,071,215.77 97.23% 411,862.37 441,823.33 13,443,268.92 428,932.40 3.19% 460,617.64 3.43%
40947 - SS NALEDI - Rand 79,762.27 0.86% 6,093.14 4,747.18 9,153,205.94 99.14% 361,978.25 503,044.03 9,232,968.21 368,071.39 3.99% 507,791.21 5.50%
40971 - SS ZOLA - Rand 383,413.85 4.15% 20,605.71 23,233.11 8,849,515.06 95.85% 273,552.03 268,173.69 9,232,928.91 294,157.74 3.19% 291,406.80 3.16%
44721 - SS PROTEA GARDENS - Rand 176,923.14 1.09% 7,260.22 10,106.59 16,114,401.97 98.91% 514,050.64 699,239.56 16,291,325.11 521,310.86 3.20% 709,346.15 4.35%
48539 - SS JABULANI - Rand 423,082.87 1.26% 16,803.37 34,733.06 33,230,059.24 98.74% 567,297.16 836,534.08 33,653,142.11 584,100.53 1.74% 871,267.14 2.59%
1420 - SC MEYERTON - Rand 238,402.88 2.29% 26,549.82 14,146.06 10,152,295.16 97.71% 250,358.39 806,291.87 10,390,698.04 276,908.21 2.66% 820,437.93 7.90%
1802 - SC THREE RIVERS - Rand 805,088.30 20.66% 69,860.71 47,145.27 3,091,526.45 79.34% 130,653.91 348,542.22 3,896,614.75 200,514.62 5.15% 395,687.49 10.15%
7507 - SO MARKS PARK - Rand 400,386.96 3.01% 14,557.92 22,691.97 12,920,250.63 96.99% 341,660.80 424,434.84 13,320,637.59 356,218.72 2.67% 447,126.81 3.36%
47541 - SS ORANGE FARM - Rand 360,901.80 1.86% 20,358.10 24,394.60 19,060,291.56 98.14% 484,134.13 386,866.78 19,421,193.36 504,492.23 2.60% 411,261.38 2.12%
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48246 - SS SEBOKENG PLAZA - Rand 206,053.29 1.31% 20,959.53 14,225.60 15,579,663.81 98.69% 713,329.59 372,853.50 15,785,717.10 734,289.12 4.65% 387,079.10 2.45%
48547 - SS EVATON - Rand 192,674.37 0.95% 15,714.43 18,944.40 20,149,226.02 99.05% 455,859.74 535,360.24 20,341,900.39 471,574.17 2.32% 554,304.64 2.72%
55152 - SS VAALGATE - Rand 131,012.02 0.81% 9,988.02 14,692.49 16,133,289.95 99.19% 276,393.02 987,761.32 16,264,301.97 286,381.04 1.76% 1,002,453.81 6.16%
80258 - SS STRETFORD STATION - Rand 263,830.30 1.37% 14,742.36 16,735.84 19,054,871.35 98.63% 319,287.88 524,647.17 19,318,701.65 334,030.24 1.73% 541,383.01 2.80%
830 - SC PRIMROSE - Rand 1,587,013.55 24.07% 8,354.74 97,335.36 5,007,257.88 75.93% 181,061.21 198,535.76 6,594,271.43 189,415.95 2.87% 295,871.12 4.49%
2727 - SC MIDRAND - Rand 415,245.06 3.74% 20,504.26 34,886.70 10,696,723.91 96.26% 528,684.67 314,485.21 11,111,968.97 549,188.93 4.94% 349,371.91 3.14%
7468 - SO COMMISSIONER  ST - Rand 295,848.04 3.08% 9,958.14 22,481.91 9,323,874.57 96.92% 390,558.31 192,243.21 9,619,722.61 400,516.45 4.16% 214,725.12 2.23%
7476 - SO GOLDEN WALK - Rand 260,850.35 1.72% 30,540.04 14,789.84 14,942,210.08 98.28% 295,615.48 253,329.00 15,203,060.43 326,155.52 2.15% 268,118.84 1.76%
34972 - SS ALEX EAST BANK - Rand 236,912.04 7.02% 10,872.86 30,355.57 3,136,079.56 92.98% 91,139.72 47,230.62 3,372,991.60 102,012.58 3.02% 77,586.19 2.30%
45052 - SS ALEXANDRA - Rand 916,040.63 3.70% 7,000.23 66,545.59 23,849,306.74 96.30% 544,368.06 580,025.19 24,765,347.37 551,368.29 2.23% 646,570.78 2.61%
51019 - SS DIEPSLOOT - Rand 1,144,783.56 5.32% 45,076.27 89,093.47 20,385,799.57 94.68% 761,450.20 1,094,409.30 21,530,583.13 806,526.47 3.75% 1,183,502.77 5.50%
81806 - SS BOKSBURG NORTH - Rand 756,858.27 24.24% 27,694.76 62,808.63 2,365,853.99 75.76% 95,321.18 317,124.79 3,122,712.26 123,015.94 3.94% 379,933.42 12.17%
660 - SC KAGISO - Rand 164,367.17 0.95% 16,750.34 14,400.17 17,215,212.08 99.05% 549,222.93 381,227.29 17,379,579.25 565,973.27 3.26% 395,627.46 2.28%
1323 - SC RANDFONTEIN - Rand 121,997.29 0.91% 42,332.34 9,340.02 13,329,956.64 99.09% 576,398.27 454,952.05 13,451,953.93 618,730.61 4.60% 464,292.07 3.45%
1967 - SC WESTONARIA - Rand 44,693.88 0.54% 20,452.24 5,660.13 8,278,893.18 99.46% 201,347.96 728,590.31 8,323,587.06 221,800.20 2.66% 734,250.44 8.82%
7400 - SC RANDFONTEIN VILLA - Rand 1,377,416.72 25.67% 212,212.29 210,373.68 3,987,581.09 74.33% 136,227.24 454,737.24 5,364,997.81 348,439.53 6.49% 665,110.92 12.40%
7426 - SO WESTONARIA - Rand 85,475.66 0.57% 5,145.38 8,829.64 15,036,457.69 99.43% 282,411.35 544,800.68 15,121,933.35 287,556.73 1.90% 553,630.32 3.66%
7638 - SO ROODEPOORT - Rand 328,546.71 1.93% 30,515.22 45,707.94 16,671,037.32 98.07% 611,003.30 900,181.19 16,999,584.03 641,518.52 3.77% 945,889.13 5.56%
36500 - SS GLEN RIDGE MALL - Rand 24,639.84 0.44% 5,228.15 2,883.14 5,553,955.31 99.56% 132,228.80 366,782.37 5,578,595.15 137,456.95 2.46% 369,665.51 6.63%
48872 - SS RANDFONTEIN STN - Rand 66,244.98 0.52% 15,969.63 4,703.21 12,627,369.67 99.48% 390,173.49 416,195.80 12,693,614.65 406,143.12 3.20% 420,899.01 3.32%
64874 - SS CHAMDOR - Rand 61,892.84 0.52% 16,898.57 10,867.25 11,934,358.62 99.48% 349,880.81 890,669.38 11,996,251.46 366,779.38 3.06% 901,536.63 7.52%
2785 - SS JAN SMUTS - Rand 1,065,349.44 9.21% 53,990.57 59,584.64 10,498,200.28 90.79% 290,761.82 593,507.11 11,563,549.72 344,752.39 2.98% 653,091.75 5.65%
36495 - SS OLIEVENHOUTBOSCH - Rand 902,976.20 4.33% 16,683.79 56,333.19 19,940,257.19 95.67% 372,237.35 1,237,711.07 20,843,233.39 388,921.14 1.87% 1,294,044.26 6.21%
38594 - SS CLAYVILLE - Rand 759,532.19 3.89% 63,410.33 37,398.59 18,751,143.81 96.11% 460,356.49 463,677.44 19,510,676.00 523,766.82 2.68% 501,076.03 2.57%
42656 - SS TEMBISA - Rand 1,249,777.20 4.10% 57,195.85 98,104.44 29,232,306.59 95.90% 877,801.36 1,311,458.81 30,482,083.79 934,997.21 3.07% 1,409,563.25 4.62%
46503 - SS KEMPTON PARK - Rand 664,681.37 4.75% 40,365.00 40,543.81 13,331,593.71 95.25% 378,731.56 326,346.75 13,996,275.08 419,096.56 2.99% 366,890.56 2.62%
53087 - SS PHUMULANI - Rand 437,498.09 2.30% 26,605.37 35,971.21 18,543,921.35 97.70% 503,546.22 693,390.14 18,981,419.44 530,151.59 2.79% 729,361.35 3.84%
54944 - SS EBONY PARK - Rand 781,305.79 2.98% 35,187.86 61,674.23 25,446,284.41 97.02% 439,367.15 968,138.58 26,227,590.20 474,555.01 1.81% 1,029,812.81 3.93%
58639 - SS KEMPTON PLACE - Rand 71,011.65 4.41% 2,845.67 1,782.33 1,537,710.02 95.59% 46,387.40 88,280.23 1,608,721.67 49,233.07 3.06% 90,062.56 5.60%
408 - SS ROSETTENVILLE - Rand 137,464.45 1.68% 7,057.57 9,298.71 8,055,408.60 98.32% 281,823.72 499,984.66 8,192,873.05 288,881.29 3.53% 509,283.37 6.22%
628 - SC RIDGEWAY - Rand 299,604.13 7.61% 28,948.89 16,743.20 3,636,382.97 92.39% 174,330.18 240,859.72 3,935,987.10 203,279.07 5.16% 257,602.92 6.54%
791 - SC SOUTHDALE - Rand 297,763.64 4.12% 22,728.03 18,728.60 6,922,847.46 95.88% 217,798.66 311,087.44 7,220,611.10 240,526.69 3.33% 329,816.04 4.57%
814 - SC MAYFAIR - Rand 368,132.74 6.54% 19,648.08 20,507.46 5,261,368.91 93.46% 66,186.87 172,731.39 5,629,501.65 85,834.95 1.52% 193,238.85 3.43%
2484 - SC ALBERTON - Rand 472,453.78 4.15% 27,229.06 30,364.37 10,909,497.43 95.85% 256,659.27 552,355.70 11,381,951.21 283,888.33 2.49% 582,720.07 5.12%
58231 - SS SOUTHGATE VALUE - Rand 267,497.59 2.99% 28,078.54 14,364.66 8,664,202.96 97.01% 179,134.11 508,919.03 8,931,700.55 207,212.65 2.32% 523,283.69 5.86%
1006 - SC FLORIDA - Rand 637,995.61 8.04% 30,008.92 37,944.69 7,300,121.61 91.96% 277,949.69 573,547.37 7,938,117.22 307,958.61 3.88% 611,492.06 7.70%
1080 - SC NEWLANDS JHB - Rand 481,722.17 7.20% 1,361.26 27,709.22 6,213,239.19 92.80% 89,610.84 436,428.80 6,694,961.36 90,972.10 1.36% 464,138.02 6.93%
1284 - SS SOPHIATOWN - Rand 874,173.07 15.98% 78,085.91 52,617.47 4,595,500.09 84.02% 168,568.57 479,642.11 5,469,673.16 246,654.48 4.51% 532,259.58 9.73%
7612 - SC RANDBURG - Rand 716,733.09 12.39% 16,853.27 41,369.41 5,070,053.29 87.61% 236,682.64 617,816.42 5,786,786.38 253,535.91 4.38% 659,185.83 11.39%
52023 - SS NORTHCLIFF - Rand 669,117.85 15.51% 39,034.78 52,644.68 3,644,826.91 84.49% 383,753.43 324,444.68 4,313,944.76 422,788.21 9.80% 377,089.36 8.74%
58574 - SS COSMO CITY - Rand 717,826.82 7.85% 15,450.96 50,641.52 8,429,323.31 92.15% 222,605.34 549,761.31 9,147,150.13 238,056.30 2.60% 600,402.83 6.56%
43856 - SS VOSLOORUS - Rand 2,757.31 0.02% 3,405.53 305.18 14,943,928.43 99.98% 419,160.77 267,113.33 14,946,685.74 422,566.30 2.83% 267,418.51 1.79%
44438 - SS THOKOZA 2-KHUMALO - Rand 1,958.15 0.02% 1,235.27 190.24 11,276,846.74 99.98% 1,102,960.42 597,618.91 11,278,804.89 1,104,195.69 9.79% 597,809.15 5.30%
47614 - SS KATLEHONG - Rand 1,551.48 0.01% 473.85 287.66 14,790,473.24 99.99% 424,664.61 524,600.37 14,792,024.72 425,138.46 2.87% 524,888.03 3.55%
48830 - SS SONTONGA MALL - Rand 293,600.21 1.42% 18,555.66 16,998.80 20,358,933.70 98.58% 361,173.24 575,750.85 20,652,533.91 379,728.90 1.84% 592,749.65 2.87%
81814 - SS ROODEKOP - Rand 528,882.01 3.75% 5,958.61 31,275.60 13,589,986.84 96.25% 240,611.92 672,433.86 14,118,868.85 246,570.53 1.75% 703,709.46 4.98%
85999 - SS DAWN PARK - Rand 311,803.80 3.11% 21,039.49 19,992.02 9,721,794.34 96.89% 232,621.18 766,029.21 10,033,598.14 253,660.67 2.53% 786,021.23 7.83%
416 - SS ELDORADO PARK - Rand 113,050.52 0.85% 14,162.30 5,814.65 13,128,256.59 99.15% 409,574.40 724,456.73 13,241,307.11 423,736.70 3.20% 730,271.38 5.52%
1674 - SC ENNERDALE - Rand 281,015.68 2.49% 16,270.79 17,315.13 10,983,431.97 97.51% 360,994.14 615,805.69 11,264,447.65 377,264.93 3.35% 633,120.82 5.62%
33196 - SS PROTEA GLEN - Rand 159,885.70 0.97% 69,462.66 76,820.13 16,306,827.86 99.03% 480,824.15 62,406.19 16,466,713.56 550,286.81 3.34% 139,226.32 0.85%
38667 - SS DEVLAND - Rand 116,887.09 1.58% 23,428.08 15,914.24 7,271,994.05 98.42% 169,585.29 117,525.38 7,388,881.14 193,013.37 2.61% 133,439.62 1.81%
41367 - SS PIMVILLE - Rand 517,889.65 4.63% 17,811.66 32,150.97 10,676,822.86 95.37% 351,936.38 171,633.00 11,194,712.51 369,748.04 3.30% 203,783.97 1.82%
42737 - SS LENASIA - Rand 524,748.86 3.19% 48,709.06 26,267.82 15,938,860.23 96.81% 414,969.31 439,034.56 16,463,609.09 463,678.37 2.82% 465,302.38 2.83%
44925 - SS BARA MALL - Rand 145,934.54 1.54% 23,063.86 11,035.45 9,303,673.77 98.46% 525,254.84 275,135.50 9,449,608.31 548,318.70 5.80% 286,170.95 3.03%
165 - SS DOBSONVILLE - Rand 182,034.65 0.85% 27,463.72 17,490.53 21,285,037.82 99.15% 943,508.37 379,073.53 21,467,072.47 970,972.09 4.52% 396,564.06 1.85%
466 - SC MALVERN - Rand 138,034.87 1.53% 2,101.16 8,043.67 8,886,873.94 98.47% 278,076.27 177,087.03 9,024,908.81 280,177.43 3.10% 185,130.70 2.05%
717 - SC HILLBROW - Rand 764,209.90 9.76% 20,692.15 49,658.39 7,069,699.68 90.24% 312,721.02 299,632.25 7,833,909.58 333,413.17 4.26% 349,290.64 4.46%
7515 - SO ELOFF ST - Rand 185,336.82 2.09% 22,875.63 10,057.88 8,675,161.74 97.91% 371,024.18 73,489.05 8,860,498.56 393,899.81 4.45% 83,546.93 0.94%
7557 - SO YEOVILLE - Rand 1,471,906.87 13.11% 14,894.56 95,325.12 9,756,682.31 86.89% 307,742.89 265,347.52 11,228,589.18 322,637.45 2.87% 360,672.64 3.21%
30740 - SS END STREET - Rand 1,868,807.86 15.06% 53,674.27 96,183.26 10,539,198.32 84.94% 347,811.53 478,418.74 12,408,006.18 401,485.80 3.24% 574,602.00 4.63%
38586 - SS NOORDGESIG - Rand 145,360.73 1.59% 19,824.96 17,874.20 8,979,803.01 98.41% 363,697.94 412,761.62 9,125,163.74 383,522.90 4.20% 430,635.82 4.72%
38900 - SS NEWTOWN - Rand 354,196.98 6.10% 46,602.97 42,526.03 5,450,132.57 93.90% 179,817.50 491,595.58 5,804,329.55 226,420.47 3.90% 534,121.61 9.20%
2329 - SC BRAKPAN - Rand 3,802.91 0.07% 4,568.46 230.13 5,437,919.26 99.93% 307,911.13 571,784.22 5,441,722.17 312,479.59 5.74% 572,014.35 10.51%
7272 - SS PALM SPRINGS - Rand 80,382.40 0.58% 7,761.22 11,841.09 13,863,057.10 99.42% 247,862.98 448,584.66 13,943,439.50 255,624.20 1.83% 460,425.75 3.30%
35758 - SS CLOVERDENE - Rand 223,146.64 5.37% 8,707.59 15,516.80 3,929,977.76 94.63% 69,475.79 -87.81 4,153,124.40 78,183.38 1.88% 15,428.99 0.37%
53257 - SS DAVEYTON - Rand 222,437.82 1.60% 13,375.59 12,878.33 13,691,048.50 98.40% 312,198.57 538,138.28 13,913,486.32 325,574.16 2.34% 551,016.61 3.96%
53736 - SS WILLOW CORNER - Rand 354,156.77 1.78% 22,196.76 20,593.52 19,592,934.33 98.22% 415,975.00 1,354,802.18 19,947,091.10 438,171.76 2.20% 1,375,395.70 6.90%
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64434 - SS ACTONVILLE - Rand 257,894.94 3.16% 27,113.50 14,793.82 7,890,854.36 96.84% 330,607.43 514,224.93 8,148,749.30 357,720.93 4.39% 529,018.75 6.49%
66436 - SS MAYFIELD SQUARE - Rand 531,239.52 3.01% 15,189.09 29,075.41 17,121,903.14 96.99% 373,376.03 156,958.58 17,653,142.66 388,565.12 2.20% 186,033.99 1.05%
385 - SS VREDENDAL - Rand 668,089.18 10.69% 307,664.79 375,915.62 5,582,189.99 89.31% 85,674.09 681,976.61 6,250,279.17 393,338.88 6.29% 1,057,892.23 16.93%
880 - SS SPRINGBOK - Rand 568,684.92 9.63% 701,872.32 880,511.63 5,335,067.01 90.37% 114,485.95 407,115.38 5,903,751.93 816,358.27 13.83% 1,287,627.01 21.81%
1315 - SS VREDENBURG - Rand 1,209,449.23 30.19% 504,098.57 581,119.04 2,796,753.71 69.81% 153,655.94 184,456.13 4,006,202.94 657,754.51 16.42% 765,575.17 19.11%
1991 - SC VREDENBURG 2 - Rand 2,132,010.11 30.35% 731,928.71 800,696.12 4,893,031.65 69.65% 140,609.07 212,760.15 7,025,041.76 872,537.78 12.42% 1,013,456.27 14.43%
39126 - SS DU NOON - Rand 566,876.67 13.08% 297,890.61 394,489.46 3,766,249.37 86.92% 272,659.65 380,667.06 4,333,126.04 570,550.26 13.17% 775,156.52 17.89%
42533 - SS ATLANTIS - Rand 5,404,508.01 27.57% 803,599.59 897,235.29 14,201,821.19 72.43% 432,003.81 404,081.89 19,606,329.20 1,235,603.40 6.30% 1,301,317.18 6.64%
44713 - SS PIKETBERG - Rand 1,234,299.59 25.08% 572,998.05 647,670.84 3,686,193.07 74.92% 61,974.43 155,752.97 4,920,492.66 634,972.48 12.90% 803,423.81 16.33%
92198 - SS MOORREESBURG - Rand 283,857.10 22.35% 187,443.53 236,336.72 986,468.57 77.65% 10,416.05 63,209.07 1,270,325.67 197,859.58 15.58% 299,545.79 23.58%
92203 - SS SALDANHA - Rand 610,895.52 26.46% 341,043.62 422,637.12 1,697,661.59 73.54% 21,306.41 122,432.23 2,308,557.11 362,350.03 15.70% 545,069.35 23.61%
270 - SS PAARL - Rand 5,295,349.39 39.75% 474,449.91 441,324.15 8,025,880.06 60.25% 291,871.85 413,969.27 13,321,229.45 766,321.76 5.75% 855,293.42 6.42%
806 - SS CERES - Rand 1,792,548.39 17.75% 650,542.82 659,616.75 8,309,139.37 82.25% 209,887.90 391,300.62 10,101,687.76 860,430.72 8.52% 1,050,917.37 10.40%
2735 - SS RUSSEL ST WORCEST - Rand 1,388,200.79 23.10% 392,480.47 468,975.03 4,621,150.19 76.90% 203,328.01 369,025.53 6,009,350.98 595,808.48 9.91% 838,000.56 13.94%
37912 - SS STOCKENSTROOM STR - Rand 976,416.33 34.30% 305,494.66 343,478.61 1,870,294.16 65.70% 106,078.70 153,306.51 2,846,710.49 411,573.36 14.46% 496,785.12 17.45%
44959 - SR ROBERTSON - Rand 331,292.44 8.80% 258,187.57 193,570.38 3,433,484.58 91.20% 51,605.61 108,940.21 3,764,777.02 309,793.18 8.23% 302,510.59 8.04%
46252 - SF HUGENOT PAARL - Rand 3,791,365.02 49.13% 447,753.84 546,974.70 3,925,018.30 50.87% 117,109.69 220,578.44 7,716,383.32 564,863.53 7.32% 767,553.14 9.95%
63501 - SO MONTAGU - Rand 1,634,573.45 35.58% 298,205.74 377,773.76 2,959,630.96 64.42% 54,488.81 260,151.42 4,594,204.41 352,694.55 7.68% 637,925.18 13.89%
50 - SS CHARLESVILLE - Rand 1,939,275.62 25.11% 417,217.07 537,789.14 5,784,811.08 74.89% 175,461.59 495,720.54 7,724,086.70 592,678.66 7.67% 1,033,509.68 13.38%
30716 - SS LANSDOWNE CORNER - Rand 3,469,356.45 43.57% 809,035.63 1,095,614.76 4,493,537.76 56.43% 193,648.33 248,747.74 7,962,894.21 1,002,683.96 12.59% 1,344,362.50 16.88%
39299 - SS NYANGA JUNCTION - Rand 1,042,160.63 14.28% 262,251.89 317,435.25 6,255,185.87 85.72% 234,303.93 349,417.21 7,297,346.50 496,555.82 6.80% 666,852.46 9.14%
41935 - SS GATESVILLE - Rand 1,832,836.97 33.68% 706,596.59 819,245.38 3,608,505.61 66.32% 116,238.39 146,052.69 5,441,342.58 822,834.98 15.12% 965,298.07 17.74%
46189 - SF BISHOP LAVIS - Rand 3,610,044.64 32.38% 511,409.45 483,267.78 7,538,227.83 67.62% 206,814.63 405,825.61 11,148,272.47 718,224.08 6.44% 889,093.39 7.98%
46197 - SF ATHLONE - Rand 2,849,448.00 46.36% 775,964.53 972,418.97 3,297,078.25 53.64% 151,115.93 152,174.45 6,146,526.25 927,080.46 15.08% 1,124,593.42 18.30%
46202 - SF HANOVER PARK - Rand 2,294,742.15 36.24% 498,032.79 529,916.95 4,037,470.24 63.76% 81,813.71 172,468.29 6,332,212.39 579,846.50 9.16% 702,385.24 11.09%
46228 - SF CRAVENBY - Rand 2,766,426.03 31.31% 361,640.29 432,608.03 6,070,241.25 68.69% 224,770.81 181,246.23 8,836,667.28 586,411.10 6.64% 613,854.26 6.95%
46406 - SS BLUE DOWNS - Rand 6,389,980.88 35.77% 898,567.47 1,116,191.73 11,475,407.88 64.23% 321,920.65 710,522.07 17,865,388.76 1,220,488.12 6.83% 1,826,713.80 10.22%
238 - SS KHAYELITSHA - Rand 1,112,452.84 19.31% 588,862.41 531,657.96 4,648,167.32 80.69% 385,837.53 475,290.26 5,760,620.16 974,699.94 16.92% 1,006,948.22 17.48%
34752 - SS MANDALAY - Rand 2,077,916.31 39.81% 562,137.18 666,292.96 3,141,855.66 60.19% 225,612.62 355,518.37 5,219,771.97 787,749.80 15.09% 1,021,811.33 19.58%
41951 - SS PHILLIPI - Rand 1,584,648.18 22.74% 510,878.08 551,838.99 5,383,754.36 77.26% 320,445.47 557,314.82 6,968,402.54 831,323.55 11.93% 1,109,153.81 15.92%
45094 - SS KHAYELITSHA CBD - Rand 2,637,126.08 27.05% 1,334,768.40 1,468,822.36 7,111,660.58 72.95% 345,667.84 669,299.42 9,748,786.66 1,680,436.24 17.24% 2,138,121.78 21.93%
48903 - SS KHAYELITSHA SITE - Rand 1,244,536.84 21.28% 893,113.64 860,879.63 4,604,335.43 78.72% 200,009.86 583,847.79 5,848,872.27 1,093,123.50 18.69% 1,444,727.42 24.70%
50877 - SS LANGA - Rand 1,186,986.81 22.98% 889,207.70 935,021.52 3,979,418.59 77.02% 302,847.61 428,424.05 5,166,405.40 1,192,055.31 23.07% 1,363,445.57 26.39%
50885 - SS GUGULETHU - Rand 3,600,304.60 26.15% 1,333,384.11 1,420,612.98 10,168,450.47 73.85% 462,314.67 822,549.21 13,768,755.07 1,795,698.78 13.04% 2,243,162.19 16.29%
51378 - SS MFULENI - Rand 1,203,852.95 21.53% 524,443.60 551,036.62 4,388,696.68 78.47% 329,674.62 418,324.43 5,592,549.63 854,118.22 15.27% 969,361.05 17.33%
131 - SS GRABOUW - Rand 2,229,180.77 32.50% 370,105.59 411,081.73 4,629,154.83 67.50% 132,437.21 235,391.19 6,858,335.60 502,542.80 7.33% 646,472.92 9.43%
393 - SS STRAND - Rand 2,153,703.37 48.56% 341,279.89 443,613.71 2,281,745.57 51.44% 108,658.34 198,849.87 4,435,448.94 449,938.23 10.14% 642,463.58 14.48%
2361 - SS KUILS RIVER - Rand 3,939,742.51 29.67% 581,704.12 695,757.26 9,339,902.53 70.33% 263,202.02 429,832.35 13,279,645.04 844,906.14 6.36% 1,125,589.61 8.48%
6420 - SO SOMERSET WEST - Rand 3,088,205.32 26.76% 681,003.74 816,922.79 8,451,910.85 73.24% 332,452.53 476,002.96 11,540,116.17 1,013,456.27 8.78% 1,292,925.75 11.20%
41082 - SS KRAAIFONTEIN 2 - Rand 2,254,737.67 21.99% 549,218.87 552,642.94 7,998,398.21 78.01% 273,498.69 410,159.72 10,253,135.88 822,717.56 8.02% 962,802.66 9.39%
41943 - SS MAKHAZA - Rand 1,292,486.61 21.52% 530,028.93 567,029.26 4,712,667.73 78.48% 198,643.33 573,824.84 6,005,154.34 728,672.26 12.13% 1,140,854.10 19.00%
43602 - SS BROADWAY - Rand 3,351,305.69 25.59% 518,395.53 611,349.86 9,744,631.36 74.41% 262,835.21 775,506.64 13,095,937.05 781,230.74 5.97% 1,386,856.50 10.59%
46294 - SF VAN RIEBEECK STR - Rand 3,889,941.00 41.60% 427,222.14 516,638.37 5,459,803.79 58.40% 148,668.97 251,052.53 9,349,744.79 575,891.11 6.16% 767,690.90 8.21%
48898 - SS MACASSAR - Rand 4,766,429.55 43.46% 1,074,210.50 1,189,901.45 6,201,490.76 56.54% 207,979.00 407,779.88 10,967,920.31 1,282,189.50 11.69% 1,597,681.33 14.57%
343 - SS BOTHASIG - Rand 2,713,714.11 70.86% 433,633.55 656,585.39 1,115,880.61 29.14% 145,559.11 219,318.35 3,829,594.72 579,192.66 15.12% 875,903.74 22.87%
1056 - SC MILNERTON - Rand 2,975,078.87 52.54% 963,852.37 1,067,465.15 2,687,048.33 47.46% 102,854.08 300,855.94 5,662,127.20 1,066,706.45 18.84% 1,368,321.09 24.17%
1593 - SS WOODSTOCK - Rand 1,928,850.90 59.13% 691,721.73 771,217.14 1,333,462.42 40.87% 81,094.06 106,643.58 3,262,313.32 772,815.79 23.69% 877,860.72 26.91%
1860 - SS WELLINGTON - Rand 1,919,710.01 42.02% 427,038.85 323,612.23 2,648,702.83 57.98% 77,597.16 136,021.41 4,568,412.84 504,636.01 11.05% 459,633.64 10.06%
1894 - SC DURBANVILLE - Rand 1,913,758.86 33.98% 445,441.51 463,116.44 3,718,235.10 66.02% 121,682.95 172,347.23 5,631,993.96 567,124.46 10.07% 635,463.67 11.28%
2141 - SS MAITLAND - Rand 2,203,487.83 50.57% 687,546.50 785,125.79 2,153,695.44 49.43% 128,177.42 167,504.50 4,357,183.27 815,723.92 18.72% 952,630.29 21.86%
45086 - SS MBEKWENI PAARL - Rand 3,507,462.19 42.38% 546,337.05 455,695.30 4,768,931.52 57.62% 120,633.33 222,349.83 8,276,393.71 666,970.38 8.06% 678,045.13 8.19%
65448 - SS KLAPMUTS - Rand 2,222,043.05 44.64% 837,413.19 993,078.90 2,755,315.83 55.36% 64,456.15 170,077.53 4,977,358.88 901,869.34 18.12% 1,163,156.43 23.37%
199 - SS SEA POINT - Rand 1,588,971.71 58.76% 1,103,809.44 1,268,775.04 1,114,974.05 41.24% 129,150.57 236,770.17 2,703,945.76 1,232,960.01 45.60% 1,505,545.21 55.68%
1789 - SS EERSTE RIVER - Rand 8,153,639.60 43.88% 660,559.05 1,079,147.29 10,426,813.42 56.12% 330,869.77 460,127.99 18,580,453.02 991,428.82 5.34% 1,539,275.28 8.28%
2581 - SS TOWN CENTRE - Rand 3,064,705.77 35.56% 502,360.77 440,476.14 5,554,855.72 64.44% 266,644.33 159,269.54 8,619,561.49 769,005.10 8.92% 599,745.68 6.96%
6373 - SO ADDERLEY ST - Rand 3,612,628.82 41.64% 1,702,873.80 1,987,790.23 5,063,878.56 58.36% 267,290.52 536,943.09 8,676,507.38 1,970,164.32 22.71% 2,524,733.32 29.10%
6412 - SO MELODY WALK - Rand 4,964,031.23 33.99% 744,892.87 756,316.71 9,639,516.93 66.01% 407,645.57 344,288.65 14,603,548.16 1,152,538.44 7.89% 1,100,605.36 7.54%
45060 - SS LENTEGEUR - Rand 2,700,786.53 41.67% 444,412.72 515,399.77 3,780,761.49 58.33% 146,794.74 109,356.54 6,481,548.02 591,207.46 9.12% 624,756.31 9.64%
46260 - SF ROCKLANDS - Rand 5,489,057.07 56.51% 516,614.16 761,990.26 4,225,049.19 43.49% 150,688.01 276,108.09 9,714,106.26 667,302.17 6.87% 1,038,098.35 10.69%
46286 - SF STATION PLAZA - Rand 1,974,584.28 43.83% 377,343.60 434,905.41 2,530,780.44 56.17% 99,138.48 123,704.76 4,505,364.72 476,482.08 10.58% 558,610.17 12.40%
589 - SC FISH HOEK - Rand 2,742,812.19 43.42% 337,573.84 348,289.38 3,573,480.83 56.58% 132,118.06 244,689.94 6,316,293.02 469,691.90 7.44% 592,979.32 9.39%
1137 - SS MOWBRAY - Rand 1,368,834.33 46.15% 725,833.01 867,405.52 1,597,233.18 53.85% 73,625.77 149,842.16 2,966,067.51 799,458.78 26.95% 1,017,247.68 34.30%
6381 - SO CLAREMONT - Rand 1,303,606.63 41.02% 643,506.11 703,002.35 1,874,478.87 58.98% 90,075.27 163,240.75 3,178,085.50 733,581.38 23.08% 866,243.10 27.26%
6543 - SS SOUTHFIELD - Rand 2,839,950.21 64.44% 422,134.32 480,308.88 1,567,104.09 35.56% 106,069.63 168,328.11 4,407,054.30 528,203.95 11.99% 648,636.99 14.72%
6569 - SO MAYNARD MALL - Rand 3,844,373.84 41.31% 512,368.51 556,994.35 5,460,818.92 58.69% 242,631.80 381,161.80 9,305,192.76 755,000.31 8.11% 938,156.15 10.08%
39281 - SS RETREAT - Rand 4,526,940.65 54.92% 508,752.76 484,515.72 3,716,039.03 45.08% 172,802.85 187,217.27 8,242,979.68 681,555.61 8.27% 671,732.99 8.15%
46367 - SS STEENBERG - Rand 4,724,151.65 47.51% 438,675.98 448,003.06 5,218,922.25 52.49% 206,558.29 278,261.57 9,943,073.90 645,234.27 6.49% 726,264.63 7.30%
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91061 - SS PELICAN PARK - Rand 4,900,125.64 53.34% 709,111.47 840,850.13 4,286,382.13 46.66% 176,747.28 401,556.29 9,186,507.77 885,858.75 9.64% 1,242,406.42 13.52%
173 - SS PAROW - Rand 1,608,443.90 27.04% 495,289.52 485,675.91 4,339,687.58 72.96% 200,285.78 161,915.29 5,948,131.48 695,575.30 11.69% 647,591.20 10.89%
1048 - SS BELLVILLE - Rand 1,956,940.70 39.82% 706,466.64 815,890.03 2,958,091.19 60.18% 147,528.56 189,631.28 4,915,031.89 853,995.20 17.38% 1,005,521.31 20.46%
2379 - SC PARK - Rand 5,752,566.28 47.08% 590,967.80 673,934.57 6,465,081.91 52.92% 320,016.12 611,215.23 12,217,648.19 910,983.92 7.46% 1,285,149.80 10.52%
6438 - SO MIDDESTAD - Rand 2,820,267.54 28.47% 751,148.51 813,917.85 7,084,585.08 71.53% 421,958.56 331,395.37 9,904,852.62 1,173,107.07 11.84% 1,145,313.22 11.56%
6527 - SO VASCO - Rand 3,035,868.39 56.10% 550,850.06 688,738.04 2,375,516.71 43.90% 237,358.39 155,306.01 5,411,385.10 788,208.45 14.57% 844,044.05 15.60%
46236 - SF HALT ROAD - Rand 1,417,225.89 30.62% 468,988.12 545,436.49 3,211,951.72 69.38% 122,458.31 157,951.26 4,629,177.61 591,446.43 12.78% 703,387.75 15.19%
46278 - SF GOODWOOD - Rand 1,235,224.14 44.64% 291,867.92 388,681.72 1,531,961.40 55.36% 65,604.03 123,539.69 2,767,185.54 357,471.95 12.92% 512,221.41 18.51%
50869 - SS BELHAR - Rand 5,446,384.15 26.53% 436,655.53 673,433.71 15,085,901.92 73.47% 421,158.05 1,062,293.05 20,532,286.07 857,813.58 4.18% 1,735,726.76 8.45%
961 - SS BRITS - Rand 508,715.81 3.09% 70,890.39 41,366.92 15,946,988.66 96.91% 599,285.95 418,685.67 16,455,704.47 670,176.34 4.07% 460,052.59 2.80%
6886 - SO MORULA - Rand 738,377.87 4.46% 105,854.66 95,416.86 15,828,845.89 95.54% 543,146.58 1,217,309.13 16,567,223.76 649,001.24 3.92% 1,312,725.99 7.92%
7094 - SO QUAGGA CENTRE - Rand 970,535.71 8.34% 134,956.06 68,408.74 10,672,081.73 91.66% 324,375.60 683,751.60 11,642,617.44 459,331.66 3.95% 752,160.34 6.46%
7109 - SO BRITS - Rand 164,683.02 0.73% 55,326.50 30,072.35 22,393,286.09 99.27% 763,589.05 382,732.81 22,557,969.11 818,915.55 3.63% 412,805.16 1.83%
32970 - SS MARIKANA - Rand 440,613.18 2.89% 72,693.23 31,100.85 14,823,069.62 97.11% 463,287.51 768,268.23 15,263,682.80 535,980.74 3.51% 799,369.08 5.24%
37522 - SS BAPONG - Rand 317,183.29 1.63% 43,647.81 21,156.00 19,106,482.72 98.37% 500,940.04 683,115.69 19,423,666.01 544,587.85 2.80% 704,271.69 3.63%
52683 - SS THORNTREE - Rand 869,747.76 4.67% 126,594.78 77,676.80 17,766,213.47 95.33% 376,252.40 675,775.70 18,635,961.23 502,847.18 2.70% 753,452.50 4.04%
66892 - SS LETHLABILE - Rand 158,623.54 1.00% 26,131.51 13,706.98 15,629,434.72 99.00% 355,804.82 588,630.59 15,788,058.26 381,936.33 2.42% 602,337.57 3.82%
2159 - SS BARBERTON - Rand 839,848.17 6.30% 45,914.96 72,533.01 12,485,095.49 93.70% 357,244.89 661,168.39 13,324,943.66 403,159.85 3.03% 733,701.40 5.51%
2353 - SC NELSPRUIT - Rand 769,719.74 6.68% 104,623.06 64,877.07 10,747,515.98 93.32% 284,971.20 443,061.98 11,517,235.72 389,594.26 3.38% 507,939.05 4.41%
34621 - SS KOMATIPOORT - Rand 80,719.45 4.73% 89,114.39 10,155.53 1,627,441.10 95.27% 311,847.18 203,136.56 1,708,160.55 400,961.57 23.47% 213,292.09 12.49%
44933 - SR BROWN STR-NELSPRT - Rand 330,314.29 2.69% 66,338.17 26,081.37 11,955,442.01 97.31% 231,883.33 578,834.99 12,285,756.30 298,221.50 2.43% 604,916.36 4.92%
52748 - SS TONGA - Rand 350,712.79 1.47% 48,272.16 28,620.22 23,562,210.00 98.53% 497,832.20 1,471,333.08 23,912,922.79 546,104.36 2.28% 1,499,953.30 6.27%
69604 - SS MALELANE - Rand 310,800.04 2.21% 86,312.75 23,218.28 13,767,632.93 97.79% 348,762.34 974,538.21 14,078,432.97 435,075.09 3.09% 997,756.49 7.09%
83353 - SS CANARY WALK - Rand 511,048.40 8.23% 32,239.21 57,182.25 5,700,873.18 91.77% 174,134.75 362,516.59 6,211,921.58 206,373.96 3.32% 419,698.84 6.76%
571 - SC POTCHEFSTROOM - Rand 485,998.88 4.56% 94,075.76 34,511.06 10,180,221.14 95.44% 441,573.33 350,423.53 10,666,220.02 535,649.09 5.02% 384,934.59 3.61%
1446 - SS ZEERUST TVL - Rand 221,413.24 1.34% 34,006.85 15,737.79 16,276,349.33 98.66% 478,072.85 914,765.58 16,497,762.57 512,079.70 3.10% 930,503.37 5.64%
2696 - SS CARLTONVILLE - Rand 295,686.55 8.57% 35,607.64 20,060.26 3,156,290.76 91.43% 154,152.20 298,737.27 3,451,977.31 189,759.84 5.50% 318,797.53 9.24%
7387 - SO ORKNEY - Rand 208,192.16 1.58% 48,491.43 15,826.72 12,974,036.68 98.42% 524,497.61 -118,160.77 13,182,228.84 572,989.04 4.35% -102,334.05 -0.78%
7549 - SO LEHURUTSHE - Rand 82,335.47 1.25% 9,572.29 5,968.43 6,496,973.67 98.75% 318,315.18 524,395.46 6,579,309.14 327,887.47 4.98% 530,363.89 8.06%
31982 - SS IKAGENG - Rand 228,712.82 4.51% 100,948.81 20,909.95 4,846,436.79 95.49% 293,577.38 232,572.62 5,075,149.61 394,526.19 7.77% 253,482.57 4.99%
34956 - SS KANANA - Rand 76,383.12 2.16% 10,728.73 12,416.03 3,464,632.62 97.84% 97,127.96 85,810.53 3,541,015.74 107,856.69 3.05% 98,226.56 2.77%
39176 - SS JOUBERTON - Rand 413,767.86 2.87% 36,392.65 37,004.14 13,986,421.55 97.13% 660,426.00 750,346.36 14,400,189.41 696,818.65 4.84% 787,350.50 5.47%
40638 - SS ANNAN DRIVE - Rand 189,498.39 4.73% 15,928.44 12,264.63 3,814,415.44 95.27% 165,625.44 205,779.98 4,003,913.83 181,553.88 4.53% 218,044.61 5.45%
58037 - SS KLERKSDORP TERMIN - Rand 233,397.26 1.61% 42,107.69 27,972.14 14,262,865.79 98.39% 538,915.62 576,302.61 14,496,263.05 581,023.31 4.01% 604,274.75 4.17%
490 - SC QUEENSWOOD - Rand 306,552.84 9.17% 55,028.63 21,736.70 3,037,442.22 90.83% 155,103.39 417,557.74 3,343,995.06 210,132.02 6.28% 439,294.44 13.14%
1195 - SS RUSTENBURG - Rand 240,405.78 1.62% 30,942.27 38,921.51 14,563,611.39 98.38% 427,181.55 760,309.66 14,804,017.17 458,123.82 3.09% 799,231.17 5.40%
2395 - SS THABAZIMBI - Rand 307,461.80 3.19% 10,539.63 19,934.65 9,341,690.14 96.81% 322,898.55 930,490.07 9,649,151.94 333,438.18 3.46% 950,424.72 9.85%
6878 - SO MOGWASE - Rand 379,064.28 3.12% 6,865.41 27,118.76 11,778,593.46 96.88% 415,214.26 922,632.26 12,157,657.74 422,079.67 3.47% 949,751.02 7.81%
7141 - SO RUSTENBURG - Rand 118,059.91 0.57% 25,774.04 7,497.93 20,679,863.11 99.43% 605,451.84 911,973.76 20,797,923.02 631,225.88 3.04% 919,471.69 4.42%
31877 - SS BOITEKONG - Rand 145,180.35 0.72% 30,353.69 9,718.63 19,949,906.07 99.28% 617,291.97 1,081,669.13 20,095,086.42 647,645.66 3.22% 1,091,387.76 5.43%
39184 - SS MORULENG - Rand 247,026.53 1.03% 42,566.65 21,071.63 23,676,768.13 98.97% 440,963.57 739,069.74 23,923,794.66 483,530.22 2.02% 760,141.37 3.18%
48220 - SS NORTHAM - Rand 246,265.96 1.53% 34,286.32 31,530.53 15,815,862.11 98.47% 549,586.56 1,134,785.87 16,062,128.07 583,872.88 3.64% 1,166,316.40 7.26%
83345 - SS BAFOKENG PLAZA - Rand 273,601.84 2.31% 15,812.89 19,952.01 11,566,783.68 97.69% 261,494.98 708,042.34 11,840,385.52 277,307.87 2.34% 727,994.35 6.15%
1828 - SC NEW TZANEEN - Rand 841,845.75 2.74% 56,457.73 37,504.12 29,928,580.77 97.26% 669,892.76 1,412,836.87 30,770,426.52 726,350.49 2.36% 1,450,340.99 4.71%
5238 - SS GIYANI - Rand 593,964.13 3.22% 52,230.57 42,200.56 17,833,802.33 96.78% 394,841.89 1,174,979.11 18,427,766.46 447,072.46 2.43% 1,217,179.67 6.61%
37297 - SS ELIM - Rand 658,383.53 3.03% 78,368.41 43,030.02 21,043,860.56 96.97% 524,364.05 1,624,314.53 21,702,244.09 602,732.46 2.78% 1,667,344.55 7.68%
47907 - SS MODJADJI - Rand 309,124.48 1.80% 47,649.05 18,709.47 16,911,937.98 98.20% 297,501.90 1,062,693.67 17,221,062.46 345,150.95 2.00% 1,081,403.14 6.28%
47923 - SS MANKWENG - Rand 627,316.62 3.30% 45,745.54 39,802.48 18,390,652.66 96.70% 424,399.48 1,348,434.92 19,017,969.28 470,145.02 2.47% 1,388,237.40 7.30%
52691 - SS MAAKE - Rand 861,900.52 2.81% 149,263.10 48,049.10 29,863,790.50 97.19% 216,171.19 1,667,943.31 30,725,691.02 365,434.29 1.19% 1,715,992.41 5.58%
83361 - SS PALEDI - Rand 840,907.76 4.16% 49,967.93 39,549.01 19,357,816.48 95.84% 460,815.81 1,774,846.80 20,198,724.24 510,783.74 2.53% 1,814,395.81 8.98%
864 - SS PIETERSBURG - Rand 299,441.49 3.29% 13,013.56 17,750.93 8,803,450.25 96.71% 193,137.12 875,115.38 9,102,891.74 206,150.68 2.26% 892,866.31 9.81%
7078 - SO SCHOEMAN STREET - Rand 662,842.07 3.61% 35,032.98 37,841.75 17,717,496.56 96.39% 406,280.81 1,413,298.60 18,380,338.63 441,313.79 2.40% 1,451,140.35 7.90%
7086 - SO POTGIETERSRUS - Rand 477,747.57 2.37% 59,725.73 20,874.65 19,690,281.18 97.63% 367,669.66 1,129,392.81 20,168,028.75 427,395.39 2.12% 1,150,267.46 5.70%
7183 - SO ELLISRAS - Rand 480,426.94 3.24% 72,919.60 25,822.15 14,357,864.52 96.76% 298,478.21 1,271,856.80 14,838,291.46 371,397.81 2.50% 1,297,678.95 8.75%
31885 - SS MAHWELERENG - Rand 544,606.87 6.48% 41,781.11 36,698.54 7,864,225.54 93.52% 304,055.06 760,076.14 8,408,832.41 345,836.17 4.11% 796,774.68 9.48%
34427 - SS SHONGOANE - Rand 247,991.51 3.05% 42,412.93 14,533.58 7,870,029.85 96.95% 137,730.58 988,798.00 8,118,021.36 180,143.51 2.22% 1,003,331.58 12.36%
38447 - SS SESHEGO - Rand 1,073,375.53 8.03% 69,604.74 71,853.86 12,296,596.22 91.97% 277,977.42 1,059,898.69 13,369,971.75 347,582.16 2.60% 1,131,752.55 8.46%
63145 - SS BOCHUM - Rand 342,760.05 1.88% 42,252.43 24,957.82 17,846,535.04 98.12% 256,876.13 1,174,656.65 18,189,295.09 299,128.56 1.64% 1,199,614.47 6.60%
67652 - SS STEILLOOP - Rand 216,977.82 3.13% 40,113.53 22,556.13 6,707,293.14 96.87% 144,464.13 652,990.68 6,924,270.96 184,577.66 2.67% 675,546.81 9.76%
181 - SS SILVERTON - Rand 159,515.65 3.20% 36,991.64 7,045.44 4,826,259.50 96.80% 216,388.72 313,912.18 4,985,775.15 253,380.36 5.08% 320,957.62 6.44%
709 - SC ARCADIA - Rand 367,976.31 6.63% 47,649.39 28,285.58 5,182,278.04 93.37% 326,317.67 600,001.22 5,550,254.35 373,967.06 6.74% 628,286.80 11.32%
1585 - SC VALHALLA - Rand 582,082.99 21.88% 41,510.15 37,870.73 2,078,376.98 78.12% 150,849.94 290,181.79 2,660,459.97 192,360.09 7.23% 328,052.52 12.33%
1632 - SC GEZINA - Rand 506,203.60 9.63% 58,371.12 254,183.88 4,751,180.73 90.37% 208,316.55 296,344.10 5,257,384.33 266,687.67 5.07% 550,527.98 10.47%
31479 - SS ATTERIDGEVILLE ST - Rand 1,077,496.01 8.14% 25,745.76 63,714.80 12,155,742.67 91.86% 277,893.17 406,275.91 13,233,238.68 303,638.93 2.29% 469,990.71 3.55%
47892 - SS ATTERIDGEVILLE - Rand 586,688.80 3.14% 24,304.83 44,171.33 18,099,581.01 96.86% 505,571.60 1,000,351.54 18,686,269.81 529,876.43 2.84% 1,044,522.87 5.59%
254 - SS WITBANK - Rand 861,818.39 6.56% 88,482.82 57,732.36 12,270,677.42 93.44% 283,766.88 959,328.09 13,132,495.81 372,249.70 2.83% 1,017,060.45 7.74%
440 - SC MIDDELBURG - Rand 817,208.02 4.22% 44,078.12 44,284.97 18,560,364.53 95.78% 349,239.25 966,921.43 19,377,572.55 393,317.37 2.03% 1,011,206.40 5.22%
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1975 - SS BRONKHORSTSPRUIT - Rand 741,635.53 5.51% 50,563.87 46,267.04 12,723,363.11 94.49% 338,756.95 607,788.96 13,464,998.64 389,320.82 2.89% 654,056.00 4.86%
7036 - SC MIDDELBURG CBD - Rand 524,320.72 4.20% 24,885.98 47,143.82 11,972,466.61 95.80% 222,403.80 772,685.08 12,496,787.33 247,289.78 1.98% 819,828.90 6.56%
7060 - SS WITBANK METRO - Rand 662,212.22 4.23% 48,958.26 48,172.38 15,010,734.95 95.77% 329,434.81 570,481.40 15,672,947.17 378,393.07 2.41% 618,653.78 3.95%
38382 - SS KWA GUQA - Rand 1,355,200.80 5.40% 176,863.98 89,050.91 23,759,399.54 94.60% 461,165.34 2,399,900.43 25,114,600.34 638,029.32 2.54% 2,488,951.34 9.91%
39223 - SS MHLUZI - Rand 912,470.71 6.05% 78,830.98 54,547.31 14,157,554.69 93.95% 251,536.90 977,043.28 15,070,025.40 330,367.88 2.19% 1,031,590.59 6.85%
50348 - SS DENNILTON - Rand 416,997.37 2.08% 87,287.68 22,870.23 19,602,547.70 97.92% 338,128.03 1,225,929.73 20,019,545.07 425,415.71 2.13% 1,248,799.96 6.24%
2769 - SC WIERDA PARK - Rand 226,982.75 18.27% 10,655.16 4,296.37 1,015,270.08 81.73% 34,339.00 166,230.06 1,242,252.83 44,994.16 3.62% 170,526.43 13.73%
1357 - SS SIBASA - Rand 320,584.23 2.82% 9,933.04 20,318.07 11,054,192.90 97.18% 309,870.94 1,062,771.47 11,374,777.13 319,803.98 2.81% 1,083,089.54 9.52%
7191 - SS LOUIS TRICHARDT - Rand 285,044.84 1.42% 19,379.08 22,317.56 19,767,011.98 98.58% 435,971.54 1,264,084.03 20,052,056.82 455,350.62 2.27% 1,286,401.59 6.42%
7214 - SO THOHOYANDOU - Rand 423,556.81 1.95% 4,474.59 28,158.62 21,300,598.97 98.05% 382,817.88 1,446,707.64 21,724,155.78 387,292.47 1.78% 1,474,866.26 6.79%
40955 - SS VENDA - Rand 350,709.19 3.28% 18,448.02 23,412.67 10,325,531.11 96.72% 273,174.66 800,002.55 10,676,240.30 291,622.68 2.73% 823,415.22 7.71%
42208 - SS MALAMULELE - Rand 193,379.31 1.22% 51,500.16 13,288.70 15,613,466.65 98.78% 348,482.70 789,718.84 15,806,845.96 399,982.86 2.53% 803,007.54 5.08%
52714 - SS PHANGAMI MALL - Rand 804,031.19 6.76% 9,548.43 52,749.75 11,082,545.84 93.24% 233,769.69 1,364,664.88 11,886,577.03 243,318.12 2.05% 1,417,414.63 11.92%
52730 - SS MUSSINA - Rand 508,987.01 3.01% 22,488.45 42,899.73 16,405,491.08 96.99% 367,872.56 1,416,413.45 16,914,478.09 390,361.01 2.31% 1,459,313.18 8.63%
93110 - SS MALAMULELE CROSSI - Rand 340,787.85 2.41% 45,844.82 53,533.67 13,805,511.61 97.59% 304,989.43 1,033,739.69 14,146,299.46 350,834.25 2.48% 1,087,273.36 7.69%
107 - SS KWAGGAFONTEIN - Rand 577,299.42 1.68% 43,858.45 32,174.97 33,847,213.60 98.32% 737,081.58 1,202,089.39 34,424,513.02 780,940.03 2.27% 1,234,264.36 3.59%
741 - SO LYTTELTON - Rand 800,653.15 13.71% 131,302.84 83,099.39 5,039,042.51 86.29% 312,515.18 488,555.53 5,839,695.66 443,818.02 7.60% 571,654.92 9.79%
7002 - SO ESSELEN - Rand 2,500,950.30 14.76% 170,870.77 230,263.23 14,445,635.96 85.24% 532,151.75 1,067,457.48 16,946,586.26 703,022.52 4.15% 1,297,720.71 7.66%
41723 - SS KWAMHLANGA - Rand 806,692.01 2.42% 37,496.35 42,055.68 32,503,604.60 97.58% 663,192.34 1,336,036.62 33,310,296.61 700,688.69 2.10% 1,378,092.30 4.14%
52756 - SS LOTUS GARDENS - Rand 691,285.04 7.23% 55,081.01 81,136.41 8,864,548.25 92.77% 493,949.52 622,166.08 9,555,833.29 549,030.53 5.75% 703,302.49 7.36%
2751 - SC GROBLERSDAL - Rand 354,843.07 3.22% 108,577.36 24,456.34 10,665,259.15 96.78% 297,355.17 859,009.10 11,020,102.22 405,932.53 3.68% 883,465.44 8.02%
32954 - SS JANE FURSE CROSSI - Rand 326,919.10 1.89% 41,520.29 22,396.85 16,937,566.78 98.11% 338,201.19 1,021,176.83 17,264,485.88 379,721.48 2.20% 1,043,573.68 6.04%
34948 - SS MOUTSIYA MALL - Rand 171,029.22 1.64% 77,118.73 13,687.75 10,245,251.10 98.36% 149,697.58 693,848.71 10,416,280.32 226,816.31 2.18% 707,536.46 6.79%
41731 - SS LEBOWAKGOMO - Rand 261,136.77 1.15% 38,832.59 11,316.34 22,518,971.68 98.85% 484,397.70 1,590,251.83 22,780,108.45 523,230.29 2.30% 1,601,568.17 7.03%
42575 - SS JANE FURSE - Rand 381,801.35 1.25% 44,584.70 24,222.71 30,058,817.36 98.75% 669,189.89 1,432,250.42 30,440,618.71 713,774.59 2.34% 1,456,473.13 4.78%
53029 - SS SIYABUSWA - Rand 377,641.47 1.30% 26,031.72 17,879.43 28,608,882.66 98.70% 318,773.46 1,597,438.18 28,986,524.13 344,805.18 1.19% 1,615,317.61 5.57%
67628 - SS MARBLE HALL - Rand 352,660.87 3.08% 46,668.70 20,168.01 11,091,180.57 96.92% 196,665.97 1,052,309.41 11,443,841.44 243,334.67 2.13% 1,072,477.42 9.37%
82072 - SS KLIP STREET GROBL - Rand 362,585.96 1.67% 88,954.46 20,982.93 21,305,450.52 98.33% 198,292.80 1,252,102.02 21,668,036.48 287,247.26 1.33% 1,273,084.95 5.88%
2468 - SC PHALABORWA - Rand 381,093.02 2.26% 97,224.37 37,032.21 16,462,019.56 97.74% 585,615.87 920,551.13 16,843,112.58 682,840.24 4.05% 957,583.34 5.69%
32962 - SS BURGERSFORT MALL - Rand 572,356.33 2.19% 66,068.54 28,298.93 25,567,168.16 97.81% 519,220.91 1,116,166.46 26,139,524.49 585,289.45 2.24% 1,144,465.39 4.38%
37881 - SS TUBATSE MALL - Rand 355,368.41 1.71% 49,221.16 22,212.43 20,420,665.07 98.29% 397,780.52 1,355,862.70 20,776,033.48 447,001.68 2.15% 1,378,075.13 6.63%
38374 - SS NAMAKGALE - Rand 741,715.09 5.08% 80,726.52 48,455.18 13,873,094.46 94.92% 308,304.71 905,605.32 14,614,809.55 389,031.23 2.66% 954,060.50 6.53%
38439 - SS ACORNHOEK PLAZA - Rand 246,754.26 0.85% 26,652.84 20,749.80 28,668,637.82 99.15% 696,303.05 1,384,754.77 28,915,392.08 722,955.89 2.50% 1,405,504.57 4.86%
41757 - SS BURGERSFORT - Rand 430,764.30 2.02% 46,621.83 23,937.28 20,946,451.28 97.98% 719,289.12 1,106,932.48 21,377,215.58 765,910.95 3.58% 1,130,869.76 5.29%
44658 - SS BUSHBUCKRIDGE - Rand 258,341.88 2.63% 23,494.79 28,094.54 9,569,320.37 97.37% 245,394.48 378,376.71 9,827,662.25 268,889.27 2.74% 406,471.25 4.14%
53037 - SS HAZYVIEW - Rand 463,853.75 1.92% 24,640.80 36,154.15 23,636,390.62 98.08% 718,130.34 432,618.00 24,100,244.37 742,771.14 3.08% 468,772.15 1.95%
937 - SS EAST LYNNE - Rand 620,448.82 6.73% 224,130.11 51,552.60 8,601,266.53 93.27% 455,851.18 594,831.82 9,221,715.35 679,981.29 7.37% 646,384.42 7.01%
2002 - SS TEMBA - Rand 628,776.48 3.99% 26,393.90 51,562.85 15,148,537.67 96.01% 442,098.21 573,938.87 15,777,314.15 468,492.11 2.97% 625,501.72 3.96%
2264 - SC WARMBAD - Rand 545,336.82 3.98% 36,389.09 40,298.26 13,142,726.60 96.02% 133,448.42 1,063,730.35 13,688,063.42 169,837.51 1.24% 1,104,028.61 8.07%
30017 - SS HAMMANSKRAAL - Rand 718,252.99 2.99% 40,417.07 51,380.07 23,281,459.52 97.01% 503,517.06 1,234,136.42 23,999,712.51 543,934.13 2.27% 1,285,516.49 5.36%
39192 - SS ZEBEDIELA - Rand 269,012.61 1.73% 55,017.15 16,664.82 15,264,361.51 98.27% 282,379.81 1,569,633.13 15,533,374.12 337,396.96 2.17% 1,586,297.95 10.21%
41579 - SS MAMELODI - Rand 1,839,453.52 4.82% 83,916.95 157,366.40 36,362,356.35 95.18% 851,971.70 1,285,338.93 38,201,809.87 935,888.65 2.45% 1,442,705.33 3.78%
53922 - SS NYLSTROOM - Rand 368,358.00 5.96% 87,319.74 34,816.86 5,816,912.29 94.04% 232,836.00 1,054,191.26 6,185,270.29 320,155.74 5.18% 1,089,008.12 17.61%
2426 - SC LYDENBURG - Rand 1,705,037.97 8.49% 88,735.25 119,736.64 18,387,211.85 91.51% 495,948.55 1,487,433.60 20,092,249.82 584,683.80 2.91% 1,607,170.24 8.00%
7052 - SO WHITE RIVER - Rand 389,807.28 3.73% 46,999.61 30,009.79 10,046,994.98 96.27% 235,046.40 484,332.66 10,436,802.26 282,046.01 2.70% 514,342.45 4.93%
37873 - SS ELUKWATINI - Rand 427,490.98 2.03% 51,537.92 35,615.00 20,585,581.94 97.97% 257,803.95 1,296,256.70 21,013,072.92 309,341.87 1.47% 1,331,871.70 6.34%
39215 - SS EMOYENI - Rand 384,528.79 2.46% 44,315.81 27,558.71 15,266,526.80 97.54% 555,795.07 870,549.54 15,651,055.59 600,110.88 3.83% 898,108.25 5.74%
41121 - SS KANYAMAZANE - Rand 869,316.35 5.90% 58,766.45 57,005.98 13,875,509.17 94.10% 554,602.39 869,315.00 14,744,825.52 613,368.84 4.16% 926,320.98 6.28%
42339 - SS MKHUHLU PLAZA - Rand 856,574.69 4.48% 54,644.11 52,320.91 18,264,470.18 95.52% 1,036,329.52 930,896.24 19,121,044.87 1,090,973.63 5.71% 983,217.15 5.14%
48814 - SS KABOKWENI - Rand 724,128.74 2.71% 25,498.25 44,079.41 25,981,607.58 97.29% 478,567.70 930,575.38 26,705,736.32 504,065.95 1.89% 974,654.79 3.65%
80779 - SS NUMBI - Rand 276,466.66 1.63% 48,151.87 16,478.91 16,730,742.68 98.37% 886,559.61 630,324.38 17,007,209.34 934,711.48 5.50% 646,803.29 3.80%
2337 - SC PRETORIA NORTH - Rand 1,413,238.38 10.37% 58,459.10 71,038.85 12,210,943.25 89.63% 367,111.96 754,403.90 13,624,181.63 425,571.06 3.12% 825,442.75 6.06%
7010 - SO VAN DER WALT ST - Rand 1,781,304.91 7.37% 28,477.99 107,293.63 22,376,073.58 92.63% 482,146.84 1,352,722.45 24,157,378.49 510,624.83 2.11% 1,460,016.08 6.04%
7117 - SO GARANKUWA - Rand 453,580.34 1.51% 32,448.12 31,556.92 29,539,401.57 98.49% 652,788.42 1,561,322.88 29,992,981.91 685,236.54 2.28% 1,592,879.80 5.31%
7125 - SO MABOPANE - Rand 941,926.23 2.25% 32,339.43 67,210.39 40,881,298.51 97.75% 1,512,434.93 1,854,924.25 41,823,224.74 1,544,774.36 3.69% 1,922,134.64 4.60%
7167 - SO DASPOORT - Rand 870,763.06 13.36% 74,819.85 60,869.55 5,646,073.13 86.64% 239,769.60 518,680.63 6,516,836.19 314,589.45 4.83% 579,550.18 8.89%
39207 - SS SOSOHANGUVE CROSS - Rand 923,313.88 3.55% 114,522.86 68,171.69 25,111,290.44 96.45% 444,837.38 1,124,478.27 26,034,604.32 559,360.24 2.15% 1,192,649.96 4.58%
47915 - SS SOSHANGUVE - Rand 1,266,938.50 4.82% 54,310.45 86,172.64 25,015,287.20 95.18% 555,679.21 1,150,985.15 26,282,225.70 609,989.66 2.32% 1,237,157.79 4.71%
52722 - SS BATHO PLAZA - Rand 370,286.91 2.00% 21,912.70 21,019.65 18,171,033.31 98.00% 463,509.75 904,233.90 18,541,320.22 485,422.45 2.62% 925,253.55 4.99%
69599 - SS CENTRE FORUM - Rand 15,845.85 2.43% 955.79 0.00 636,250.53 97.57% 1,195.73 -6,412.18 652,096.38 2,151.52 0.33% -6,412.18 -0.98%
327 - SS FICKSBURG - Rand 662,314.67 5.62% 347,578.99 339,665.45 11,125,908.62 94.38% 316,006.61 1,590,384.95 11,788,223.29 663,585.60 5.63% 1,930,050.40 16.37%
2612 - SS BETHLEHEM - Rand 270,871.83 2.63% 217,431.10 225,765.53 10,033,217.31 97.37% 395,427.14 1,404,720.62 10,304,089.14 612,858.24 5.95% 1,630,486.15 15.82%
6941 - SO LADYBRAND - Rand 341,045.23 5.51% 164,336.97 160,754.67 5,844,695.64 94.49% 325,930.32 1,171,635.57 6,185,740.87 490,267.29 7.93% 1,332,390.24 21.54%
6959 - SO HARRISMITH - Rand 405,846.89 4.07% 351,380.50 296,348.29 9,577,886.53 95.93% 212,819.56 1,422,627.20 9,983,733.42 564,200.06 5.65% 1,718,975.49 17.22%
40214 - SS SETSING - Rand 507,745.96 3.35% 150,973.31 141,770.35 14,649,873.37 96.65% 527,992.94 2,278,342.00 15,157,619.33 678,966.25 4.48% 2,420,112.35 15.97%
51221 - SS MANDELA PARK - Rand 467,159.89 3.52% 207,492.79 178,857.68 12,792,643.13 96.48% 338,135.54 1,890,757.82 13,259,803.02 545,628.33 4.11% 2,069,615.50 15.61%
513 - SS THABA NCHU - Rand 127,060.81 1.56% 85,491.33 86,090.96 8,017,008.39 98.44% 380,379.09 1,546,350.69 8,144,069.20 465,870.42 5.72% 1,632,441.65 20.04%
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1640 - SR MANGAUNG - Rand 366,769.67 3.03% 147,048.88 151,672.58 11,750,694.38 96.97% 336,928.95 1,778,750.13 12,117,464.05 483,977.83 3.99% 1,930,422.71 15.93%
2133 - SS BLOEMFONTEIN - Rand 230,648.74 2.47% 200,419.85 143,587.63 9,104,594.09 97.53% 300,987.68 1,399,777.00 9,335,242.83 501,407.53 5.37% 1,543,364.63 16.53%
6909 - SO BLOEMFONTEIN - Rand 152,224.03 3.69% 188,344.72 194,142.54 3,968,301.96 96.31% 172,773.94 730,462.91 4,120,525.99 361,118.66 8.76% 924,605.45 22.44%
34223 - SS BOTSHABELO MALL - Rand 82,890.52 1.91% 108,853.07 96,664.58 4,262,718.75 98.09% 171,603.55 667,869.39 4,345,609.27 280,456.62 6.45% 764,533.97 17.59%
46074 - SS BOTSHABELO - Rand 131,785.90 1.06% 42,896.52 44,617.37 12,301,382.22 98.94% 197,953.52 1,534,120.67 12,433,168.12 240,850.04 1.94% 1,578,738.04 12.70%
51247 - SS HEIDEDAL - Rand 174,571.16 1.45% 60,919.52 23,430.85 11,839,292.28 98.55% 325,710.26 1,422,031.67 12,013,863.44 386,629.78 3.22% 1,445,462.52 12.03%
725 - SS KURUMAN - Rand 123,933.06 0.53% 95,990.42 74,948.54 23,315,333.07 99.47% 420,285.64 3,206,912.74 23,439,266.13 516,276.06 2.20% 3,281,861.28 14.00%
783 - SS DE AAR - Rand 329,027.63 3.25% 146,504.25 133,126.35 9,781,150.19 96.75% 332,962.37 1,098,633.57 10,110,177.82 479,466.62 4.74% 1,231,759.92 12.18%
987 - SC KIMBERLEY CENTRE - Rand 141,988.70 1.86% 248,744.41 120,576.37 7,478,640.31 98.14% 260,355.13 961,322.99 7,620,629.01 509,099.54 6.68% 1,081,899.36 14.20%
1412 - SC KIMBERLEY - Rand 312,045.85 2.21% 122,541.94 34,675.32 13,798,368.06 97.79% 505,307.44 1,728,840.24 14,110,413.91 627,849.38 4.45% 1,763,515.56 12.50%
2222 - SC KATHU - Rand 190,674.30 2.55% 526,625.77 275,521.40 7,284,334.83 97.45% 297,987.17 1,280,671.29 7,475,009.13 824,612.94 11.03% 1,556,192.69 20.82%
2450 - SC UPINGTON - Rand 194,288.60 1.17% 219,021.81 212,268.37 16,443,731.58 98.83% 330,065.91 1,771,437.26 16,638,020.18 549,087.72 3.30% 1,983,705.63 11.92%
32857 - SS POSTMASBURG - Rand 378,669.86 2.82% 200,564.75 220,061.05 13,033,271.02 97.18% 359,356.72 1,915,858.36 13,411,940.88 559,921.47 4.17% 2,135,919.41 15.93%
46090 - SS BARKLEY ROAD - Rand 278,792.89 2.68% 73,493.73 24,482.21 10,127,684.25 97.32% 623,241.40 1,285,131.89 10,406,477.14 696,735.13 6.70% 1,309,614.10 12.58%
115 - SS VRYBURG - Rand 263,092.65 3.21% 106,179.27 91,235.80 7,939,894.77 96.79% 248,260.23 1,267,580.86 8,202,987.42 354,439.50 4.32% 1,358,816.66 16.56%
953 - SS MAFIKENG - Rand 138,936.79 0.92% 73,126.21 61,035.37 15,014,925.74 99.08% 562,556.04 2,066,517.75 15,153,862.53 635,682.25 4.19% 2,127,553.12 14.04%
1624 - SS LICHTENBURG - Rand 209,182.62 6.05% 81,858.40 59,375.05 3,246,855.47 93.95% 194,529.76 600,553.75 3,456,038.09 276,388.16 8.00% 659,928.80 19.09%
2109 - SS HARTSWATER - Rand 198,470.12 1.45% 136,692.89 134,619.26 13,444,639.09 98.55% 328,106.74 1,744,698.52 13,643,109.21 464,799.63 3.41% 1,879,317.78 13.77%
6860 - SC MMABATHO - Rand 198,292.23 3.36% 78,009.37 61,579.73 5,708,234.95 96.64% 200,038.35 890,646.67 5,906,527.18 278,047.72 4.71% 952,226.40 16.12%
42664 - SS TAUNG - Rand 81,864.90 0.80% 107,121.64 88,392.48 10,149,629.47 99.20% 250,914.18 1,361,957.59 10,231,494.37 358,035.82 3.50% 1,450,350.07 14.18%
55518 - SS GANYESA - Rand 61,674.11 0.48% 21,827.52 6,717.31 12,663,714.46 99.52% 168,920.86 1,696,028.13 12,725,388.57 190,748.38 1.50% 1,702,745.44 13.38%
55534 - SS JAN KEMPDORP - Rand 202,551.08 2.69% 35,012.99 38,068.41 7,334,435.93 97.31% 186,960.06 1,053,285.80 7,536,987.01 221,973.05 2.95% 1,091,354.21 14.48%
6844 - SO WELKOM - Rand 385,263.65 3.88% 166,145.07 85,393.01 9,532,032.65 96.12% 212,202.32 1,134,563.40 9,917,296.30 378,347.39 3.82% 1,219,956.41 12.30%
6967 - SO SASOLBURG - Rand 219,020.21 2.24% 237,412.72 130,618.01 9,553,031.24 97.76% 317,513.37 1,135,434.95 9,772,051.45 554,926.09 5.68% 1,266,052.96 12.96%
41749 - SS PARYS - Rand 229,289.17 4.55% 464,497.74 343,746.57 4,809,013.57 95.45% 176,345.87 790,602.41 5,038,302.74 640,843.61 12.72% 1,134,348.98 22.51%
44797 - SS WOLMARANSTAD - Rand 106,846.41 0.95% 235,360.73 219,309.41 11,101,652.80 99.05% 272,714.51 1,411,279.49 11,208,499.21 508,075.24 4.53% 1,630,588.90 14.55%
48393 - SS THABONG - Rand 246,528.35 6.03% 145,466.79 148,524.67 3,843,007.60 93.97% 232,558.87 661,482.11 4,089,535.95 378,025.66 9.24% 810,006.78 19.81%
54041 - SS SCHWEIZER RENEKE - Rand 106,719.72 1.12% 234,059.96 224,930.21 9,450,630.40 98.88% 216,773.43 1,185,996.62 9,557,350.12 450,833.39 4.72% 1,410,926.83 14.76%
55487 - SS KROONSTAD-MANIES - Rand 263,294.31 2.65% 303,011.87 320,405.58 9,665,947.89 97.35% 269,827.31 1,152,058.88 9,929,242.20 572,839.18 5.77% 1,472,464.46 14.83%
66143 - SS BOITUMELO JUNCTIO - Rand 527,015.45 6.48% 241,823.57 245,232.20 7,609,419.93 93.52% 209,311.19 953,495.61 8,136,435.38 451,134.76 5.54% 1,198,727.81 14.73%
351 - SS NEWLANDS NATAL - Rand 467,882.27 9.57% 121,547.18 36,094.57 4,419,205.83 90.43% 150,492.76 330,168.87 4,887,088.10 272,039.94 5.57% 366,263.44 7.49%
1153 - SS ESTCOURT - Rand 17,237.46 0.15% 26,642.45 5,710.09 11,747,303.99 99.85% 327,598.46 446,365.27 11,764,541.45 354,240.91 3.01% 452,075.36 3.84%
2777 - SC BRICKHILL ROAD - Rand 339,296.57 5.18% 158,304.72 55,018.03 6,210,939.22 94.82% 116,262.41 355,564.83 6,550,235.79 274,567.13 4.19% 410,582.86 6.27%
6616 - SO SYMONS ST - Rand 30,875.60 0.39% 24,845.28 5,138.72 7,893,846.68 99.61% 184,674.04 333,390.43 7,924,722.28 209,519.32 2.64% 338,529.15 4.27%
6705 - SO BEREA - Rand 120,386.35 1.50% 84,837.55 33,150.28 7,899,740.95 98.50% 252,727.53 478,657.83 8,020,127.30 337,565.08 4.21% 511,808.11 6.38%
6721 - SO MONTCLAIR - Rand 318,442.48 6.55% 124,214.99 42,725.08 4,541,732.09 93.45% 111,335.21 219,368.12 4,860,174.57 235,550.20 4.85% 262,093.20 5.39%
30431 - SS EDENDALE PMB - Rand 65,426.49 0.72% 48,821.46 20,611.45 9,046,105.48 99.28% 239,881.58 281,597.69 9,111,531.97 288,703.04 3.17% 302,209.14 3.32%
37158 - SS GREYTOWN - Rand 32,082.82 0.61% 28,950.97 6,497.65 5,226,265.01 99.39% 123,019.11 324,722.30 5,258,347.83 151,970.08 2.89% 331,219.95 6.30%
48864 - SS RAISETHORPE - Rand 480,157.18 9.13% 142,436.51 40,460.22 4,781,194.34 90.87% 107,127.92 115,968.35 5,261,351.52 249,564.43 4.74% 156,428.57 2.97%
55275 - SS BERGVILLE - Rand 11,362.41 0.08% 36,669.26 3,950.39 14,786,532.00 99.92% 449,991.95 903,722.83 14,797,894.41 486,661.21 3.29% 907,673.22 6.13%
92172 - SS TUGELA FERRY - Rand 4,811.52 0.05% 8,115.10 2,958.61 10,460,223.23 99.95% 216,826.05 801,995.03 10,465,034.75 224,941.15 2.15% 804,953.64 7.69%
335 - SS PHOENIX - Rand 1,956,120.41 9.73% 214,138.35 101,982.56 18,152,295.06 90.27% 488,068.86 678,568.03 20,108,415.47 702,207.21 3.49% 780,550.59 3.88%
1129 - SS TONGAAT - Rand 829,928.08 5.03% 190,066.41 53,138.80 15,679,717.50 94.97% 199,372.95 123,067.39 16,509,645.58 389,439.36 2.36% 176,206.19 1.07%
1836 - SC WEST STREET - Rand 207,645.78 1.84% 58,279.20 19,881.25 11,075,392.56 98.16% 189,377.35 464,287.06 11,283,038.34 247,656.55 2.19% 484,168.31 4.29%
2442 - SC STANGER - Rand 81,866.37 0.69% 165,072.16 54,756.60 11,806,200.83 99.31% 275,874.87 314,958.89 11,888,067.20 440,947.03 3.71% 369,715.49 3.11%
6145 - SS MOUNT EDGECOMBE - Rand 1,126,467.06 11.08% 209,587.75 61,934.57 9,038,482.38 88.92% 321,261.08 513,312.46 10,164,949.44 530,848.83 5.22% 575,247.03 5.66%
6797 - SO PINETOWN - Rand 37,401.15 0.78% 32,632.38 5,407.51 4,759,310.13 99.22% 197,694.58 295,227.26 4,796,711.28 230,326.96 4.80% 300,634.77 6.27%
8016 - SS VERULAM - Rand 40,697.95 0.86% 70,646.62 64,852.93 4,690,362.33 99.14% 75,600.73 141,444.78 4,731,060.28 146,247.35 3.09% 206,297.71 4.36%
8456 - SS BRITANNIA WEST ST - Rand 99,201.23 0.60% 82,382.46 24,494.86 16,526,376.47 99.40% 347,624.14 522,602.75 16,625,577.70 430,006.60 2.59% 547,097.61 3.29%
37221 - SS SIMUNYE CENTRE - Rand 96,211.74 0.92% 80,142.33 34,271.96 10,381,414.25 99.08% 323,434.51 563,552.17 10,477,625.99 403,576.84 3.85% 597,824.13 5.71%
39273 - SS VERULAM HIGHWAY - Rand 833,971.50 6.29% 187,859.91 101,011.06 12,429,277.07 93.71% 518,345.24 665,358.82 13,263,248.57 706,205.15 5.32% 766,369.88 5.78%
2060 - SC MARGATE - Rand 110,705.82 1.33% 169,069.41 17,636.65 8,194,345.79 98.67% 194,900.05 370,789.60 8,305,051.61 363,969.46 4.38% 388,426.25 4.68%
6739 - SO PORT SHEPSTONE - Rand 127,378.59 1.72% 106,755.44 21,217.04 7,263,661.21 98.28% 483,009.43 282,484.05 7,391,039.80 589,764.87 7.98% 303,701.09 4.11%
36225 - SS LUSIKISIKI (2) - Rand 22,450.91 0.81% 17,268.45 5,946.04 2,736,816.85 99.19% 275,427.32 518,652.98 2,759,267.76 292,695.77 10.61% 524,599.02 19.01%
36233 - SS HARDING - Rand 15,878.59 0.12% 27,088.13 5,794.80 13,567,136.75 99.88% 406,865.92 664,549.94 13,583,015.34 433,954.05 3.19% 670,344.74 4.94%
36241 - SS UMZIMKHULU - Rand 21,293.08 0.36% 33,238.25 6,737.97 5,857,506.37 99.64% 175,621.85 478,899.86 5,878,799.45 208,860.10 3.55% 485,637.83 8.26%
40840 - SS LUSIKISIKI - Rand 1,339.76 0.02% 9,426.12 3,895.26 6,968,711.32 99.98% 385,860.84 771,284.34 6,970,051.08 395,286.96 5.67% 775,179.60 11.12%
42274 - SS RYDER STREET - Rand 2,770.85 0.04% 36,184.22 16,334.31 7,125,971.71 99.96% 211,880.02 292,814.69 7,128,742.56 248,064.24 3.48% 309,149.00 4.34%
55322 - SS BIZANA - Rand 5,072.43 0.09% 13,389.09 3,845.91 5,487,859.27 99.91% 397,008.83 729,740.57 5,492,931.70 410,397.92 7.47% 733,586.48 13.36%
82713 - SS IXOPO - Rand 24,810.82 0.28% 29,810.00 6,716.06 8,807,735.43 99.72% 205,032.11 621,191.40 8,832,546.25 234,842.11 2.66% 627,907.46 7.11%
2191 - SR RICHARDS BAY - Rand 139,012.91 0.86% 85,646.84 19,572.70 16,074,036.26 99.14% 439,549.94 155,375.75 16,213,049.17 525,196.78 3.24% 174,948.45 1.08%
6658 - SO EMPANGENI - Rand 42,903.50 0.31% 105,814.85 14,462.27 13,607,446.30 99.69% 351,573.78 506,555.03 13,650,349.80 457,388.63 3.35% 521,017.30 3.82%
30457 - SS KOSI BAY (MANGUS) - Rand 21,678.80 0.56% 23,949.24 12,687.95 3,866,776.46 99.44% 385,520.33 287,789.32 3,888,455.26 409,469.57 10.53% 300,477.27 7.73%
32695 - SS PONGOLA - Rand 46,104.21 0.49% 57,563.41 9,163.71 9,360,068.94 99.51% 122,557.17 385,743.83 9,406,173.15 180,120.58 1.91% 394,907.54 4.20%
38853 - SS JOZINI - Rand 24,242.67 0.30% 32,732.99 4,974.01 7,950,155.79 99.70% 353,250.85 609,348.83 7,974,398.46 385,983.84 4.84% 614,322.84 7.70%
41066 - SS MTUBATUBA - Rand 22,986.92 0.23% 20,920.93 5,392.52 9,923,855.12 99.77% 224,702.27 193,132.57 9,946,842.04 245,623.20 2.47% 198,525.09 2.00%
42680 - SS HLUHLUWE - Rand 13,970.33 0.42% 74,401.44 6,355.70 3,278,996.08 99.58% 91,197.03 231,466.69 3,292,966.41 165,598.47 5.03% 237,822.39 7.22%
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55283 - SS ESIKHAWINI - Rand 114,567.36 0.45% 15,124.62 16,311.11 25,181,847.01 99.55% 513,814.87 943,744.69 25,296,414.37 528,939.49 2.09% 960,055.80 3.80%
6624 - SO SUNDUMBILI - Rand 41,749.27 0.32% 23,550.55 7,538.94 13,050,167.02 99.68% 365,017.31 445,435.74 13,091,916.29 388,567.86 2.97% 452,974.68 3.46%
6632 - SO ULUNDI - Rand 5,270.23 0.04% 6,473.44 3,110.77 13,486,088.89 99.96% 556,970.73 498,578.63 13,491,359.12 563,444.17 4.18% 501,689.40 3.72%
6666 - SO ESHOWE - Rand 25,335.52 0.19% 30,645.20 8,447.29 13,440,505.89 99.81% 344,580.27 539,163.03 13,465,841.41 375,225.47 2.79% 547,610.32 4.07%
30465 - SS MELMOTH - Rand 227,216.29 3.66% 147,724.34 26,333.87 5,979,845.41 96.34% 293,294.11 276,254.37 6,207,061.70 441,018.45 7.11% 302,588.24 4.87%
36267 - SS MANDENI - Rand 62,566.19 0.81% 47,483.99 7,714.90 7,688,461.38 99.19% 215,519.73 301,067.84 7,751,027.57 263,003.72 3.39% 308,782.74 3.98%
36275 - SS GINGINDLOVU - Rand 43,569.46 0.50% 23,845.38 8,658.18 8,662,834.73 99.50% 393,508.90 256,516.71 8,706,404.19 417,354.28 4.79% 265,174.89 3.05%
38617 - SS NONGOMA TOWN - Rand 2,465.85 0.05% 1,845.61 3,002.08 5,121,506.95 99.95% 220,137.22 301,823.08 5,123,972.80 221,982.83 4.33% 304,825.16 5.95%
51271 - SS NONGOMA - Rand 5,094.48 0.18% 4,006.99 4,031.76 2,799,297.76 99.82% 149,965.75 301,660.62 2,804,392.24 153,972.74 5.49% 305,692.38 10.90%
2230 - SC CHATSWORTH - Rand 3,204,093.40 13.38% 397,653.98 184,978.68 20,742,208.98 86.62% 433,586.92 1,013,615.03 23,946,302.38 831,240.90 3.47% 1,198,593.71 5.01%
2531 - SC UMGENI ROAD - Rand 459,631.17 6.54% 224,651.85 53,754.02 6,565,205.27 93.46% 180,688.99 340,357.60 7,024,836.44 405,340.84 5.77% 394,111.62 5.61%
6674 - SO KWA MASHU - Rand 36,795.63 0.31% 68,019.79 9,515.89 11,886,081.33 99.69% 550,433.43 413,910.52 11,922,876.96 618,453.22 5.19% 423,426.41 3.55%
6690 - SO AMANZIMTOTI - Rand 468,282.16 6.94% 184,315.02 79,780.77 6,279,183.08 93.06% 202,980.53 389,010.29 6,747,465.24 387,295.55 5.74% 468,791.06 6.95%
8008 - SS ISIPINGO - Rand 19,989.09 0.16% 31,751.80 7,032.14 12,132,546.90 99.84% 370,023.54 489,655.18 12,152,535.99 401,775.34 3.31% 496,687.32 4.09%
38861 - SS KWAMNYANDU - Rand 209,382.41 1.16% 100,305.82 28,366.97 17,804,576.49 98.84% 295,920.96 603,990.31 18,013,958.90 396,226.78 2.20% 632,357.28 3.51%
45125 - SS INANDA - Rand 48,945.07 0.45% 51,142.32 11,915.04 10,932,080.50 99.55% 234,316.34 327,227.21 10,981,025.57 285,458.66 2.60% 339,142.25 3.09%
51289 - SS INANDA SAPS - Rand 105,775.20 0.91% 46,832.55 13,840.31 11,492,675.23 99.09% 291,809.98 438,880.77 11,598,450.43 338,642.53 2.92% 452,721.08 3.90%
54229 - SS BRIDGE CITY - Rand 134,009.47 0.61% 87,316.87 16,724.74 21,971,509.17 99.39% 535,970.86 453,888.22 22,105,518.64 623,287.73 2.82% 470,612.96 2.13%
2400 - SS KOKSTAD - Rand 66,648.91 0.95% 166,649.19 26,661.06 6,983,246.70 99.05% 258,194.04 406,743.51 7,049,895.61 424,843.23 6.03% 433,404.57 6.15%
8066 - SS MATATIELE - Rand 38,642.95 0.47% 112,262.89 9,159.20 8,244,298.34 99.53% 225,326.04 396,819.20 8,282,941.29 337,588.93 4.08% 405,978.40 4.90%
30449 - SS MOUNT FRERE (2) - Rand 19,122.64 0.27% 83,854.37 9,496.76 7,083,400.93 99.73% 367,035.16 861,011.89 7,102,523.57 450,889.53 6.35% 870,508.65 12.26%
42486 - SS FLAGSTAFF - Rand 1,048.16 0.03% 28,828.40 3,552.25 3,762,897.44 99.97% 308,506.72 483,787.62 3,763,945.60 337,335.12 8.96% 487,339.87 12.95%
52405 - SM TABANKULU - Rand 103.42 0.00% 1,521.87 1,599.53 4,161,556.69 100.00% 184,379.01 326,817.69 4,161,660.11 185,900.88 4.47% 328,417.22 7.89%
262 - SC LADYSMITH - OVAL - Rand 572,907.22 9.39% 451,422.91 260,308.37 5,525,363.92 90.61% 428,569.19 51,119.83 6,098,271.14 879,992.10 14.43% 311,428.20 5.11%
1983 - SC MADADENI - Rand 3,394.74 0.03% 3,265.13 6,439.93 10,353,303.80 99.97% 356,233.53 585,908.35 10,356,698.54 359,498.66 3.47% 592,348.28 5.72%
2418 - SC DUNDEE - Rand 46,861.56 0.44% 95,807.91 18,454.66 10,496,066.02 99.56% 278,165.95 321,107.97 10,542,927.58 373,973.86 3.55% 339,562.63 3.22%
6585 - SO LADYSMITH - Rand 8,934.04 0.05% 35,873.96 8,236.50 17,720,237.74 99.95% 521,949.47 438,464.15 17,729,171.78 557,823.43 3.15% 446,700.65 2.52%
6640 - SO VRYHEID - Rand 40,881.37 0.26% 79,731.42 11,471.94 15,524,725.07 99.74% 416,269.52 578,598.41 15,565,606.44 496,000.94 3.19% 590,070.35 3.79%
34867 - SS PIET RETIEF - Rand 119,121.26 2.53% 92,084.83 33,452.72 4,594,948.07 97.47% 108,157.41 259,692.86 4,714,069.33 200,242.24 4.25% 293,145.58 6.22%
36283 - SS THEKU MALL - Rand 32,356.47 0.15% 29,014.17 6,071.55 20,980,686.67 99.85% 686,090.44 644,450.33 21,013,043.14 715,104.61 3.40% 650,521.88 3.10%
36291 - SS EZAKHENI MALL - Rand 6,331.60 0.06% 41,865.38 5,318.64 10,773,646.45 99.94% 345,460.27 390,152.20 10,779,978.05 387,325.65 3.59% 395,470.84 3.67%
48856 - SS NQUTHU - Rand 3,960.60 0.04% 26,524.58 4,665.22 9,088,390.92 99.96% 418,231.96 478,699.96 9,092,351.52 444,756.54 4.89% 483,365.18 5.32%
51263 - SS VOLKSRUST - Rand 162,427.79 1.16% 167,309.51 26,362.17 13,840,348.91 98.84% 471,595.77 416,320.70 14,002,776.70 638,905.28 4.56% 442,682.87 3.16%
1551 - SC GEORGE - Rand 4,735,764.26 29.53% 1,082,343.06 1,205,608.12 11,300,918.00 70.47% 580,733.47 1,318,431.94 16,036,682.26 1,663,076.53 10.37% 2,524,040.06 15.74%
2604 - SS GRAAFF REINET - Rand 1,326,711.63 8.28% 373,766.55 426,910.87 14,696,201.81 91.72% 376,335.03 1,521,898.68 16,022,913.44 750,101.58 4.68% 1,948,809.55 12.16%
6315 - SO BEAUFORT WEST - Rand 771,470.53 10.51% 352,466.89 417,825.68 6,569,038.39 89.49% 117,739.60 596,976.76 7,340,508.92 470,206.49 6.41% 1,014,802.44 13.82%
6357 - SO OUDTSHOORN - Rand 1,166,430.39 10.86% 136,511.40 208,983.77 9,575,875.34 89.14% 279,141.59 690,244.34 10,742,305.73 415,652.99 3.87% 899,228.11 8.37%
36178 - SS THEMBALETHU - Rand 2,037,503.56 27.33% 536,539.27 671,115.01 5,418,151.70 72.67% 243,298.91 654,200.73 7,455,655.26 779,838.18 10.46% 1,325,315.74 17.78%
42347 - SS KNYSNA - Rand 1,619,938.14 26.96% 963,622.51 1,160,447.44 4,388,008.86 73.04% 174,225.94 419,719.24 6,007,947.00 1,137,848.45 18.94% 1,580,166.68 26.30%
58647 - SS KWANONQABA MB - Rand 4,093,718.98 40.52% 748,574.13 952,801.49 6,008,007.29 59.48% 89,802.27 689,549.89 10,101,726.27 838,376.40 8.30% 1,642,351.38 16.26%
822 - SS HUMANSDORP - Rand 3,444,368.99 28.65% 814,668.65 1,051,295.53 8,579,300.86 71.35% 197,918.84 718,421.27 12,023,669.85 1,012,587.49 8.42% 1,769,716.80 14.72%
1187 - SS MOTHERWELL - Rand 2,599,405.17 30.12% 357,639.79 598,355.82 6,032,180.73 69.88% 273,116.35 753,806.88 8,631,585.90 630,756.14 7.31% 1,352,162.70 15.67%
1488 - SC DESPATCH - Rand 1,786,288.22 43.84% 556,416.58 649,582.26 2,288,018.28 56.16% 97,197.25 208,179.68 4,074,306.50 653,613.83 16.04% 857,761.94 21.05%
6276 - SO PIER 14 - Rand 3,164,469.67 46.49% 321,666.01 470,172.00 3,642,156.95 53.51% 169,907.79 437,077.88 6,806,626.62 491,573.80 7.22% 907,249.88 13.33%
6292 - SS GOVAN MBEKI STR - Rand 2,249,473.03 36.97% 1,006,908.04 1,243,424.37 3,834,863.25 63.03% 156,432.60 547,438.21 6,084,336.28 1,163,340.64 19.12% 1,790,862.58 29.43%
30287 - SS DAKU ROAD - IBHAY - Rand 1,542,264.35 30.47% 355,997.85 467,497.33 3,518,566.07 69.53% 224,557.30 433,871.00 5,060,830.42 580,555.15 11.47% 901,368.33 17.81%
53689 - SS STANDFORD RD KORS - Rand 4,679,526.90 43.39% 760,208.42 1,037,259.74 6,105,995.75 56.61% 189,905.58 526,625.60 10,785,522.65 950,114.00 8.81% 1,563,885.34 14.50%
63420 - SS NEW BRIGHTON - Rand 1,862,370.45 38.41% 336,878.09 495,455.66 2,986,150.19 61.59% 139,305.48 503,345.80 4,848,520.64 476,183.57 9.82% 998,801.46 20.60%
775 - SC GRAHAMSTOWN - Rand 778,543.08 14.79% 169,396.79 238,040.16 4,485,661.88 85.21% 281,761.43 884,974.06 5,264,204.96 451,158.22 8.57% 1,123,014.22 21.33%
1250 - SC BETHELSDORP - Rand 5,632,882.61 32.70% 759,432.50 931,869.45 11,592,612.73 67.30% 628,653.93 609,712.56 17,225,495.34 1,388,086.43 8.06% 1,541,582.01 8.95%
37823 - SS STRUANDALE-KENAKO - Rand 4,765,965.75 42.23% 692,657.19 889,012.94 6,518,483.04 57.77% 399,361.17 690,930.30 11,284,448.79 1,092,018.36 9.68% 1,579,943.24 14.00%
44632 - SS ZIYABUYA - Rand 3,081,757.58 43.38% 470,859.90 701,241.25 4,021,995.38 56.62% 611,719.80 849,042.02 7,103,752.96 1,082,579.70 15.24% 1,550,283.27 21.82%
50893 - SS KWANOBUHLE - Rand 2,976,382.55 26.64% 527,154.29 773,942.69 8,197,470.32 73.36% 360,655.88 871,716.13 11,173,852.87 887,810.17 7.95% 1,645,658.82 14.73%
319 - SS UMTATA - Rand 56,721.47 0.55% 15,786.64 16,927.77 10,223,817.97 99.45% 407,889.64 1,231,752.76 10,280,539.44 423,676.28 4.12% 1,248,680.53 12.15%
36194 - SS BUTTERWORTH FINGO - Rand 190,514.30 4.17% 86,460.15 99,013.88 4,378,578.76 95.83% 368,924.40 1,084,780.85 4,569,093.06 455,384.55 9.97% 1,183,794.73 25.91%
44462 - SS NGCOBO - Rand 17,671.24 1.03% 40,472.01 50,218.97 1,706,265.24 98.97% 361,273.41 453,708.21 1,723,936.48 401,745.42 23.30% 503,927.18 29.23%
44810 - SS EMPUMALANGA - Rand 26,088.08 1.27% 50,565.27 52,159.36 2,033,874.17 98.73% 80,979.90 424,386.97 2,059,962.25 131,545.17 6.39% 476,546.33 23.13%
44836 - SS KENTANI - Rand 4,454.33 0.12% 7,627.89 5,362.94 3,561,027.66 99.88% 200,279.47 917,346.55 3,565,481.99 207,907.36 5.83% 922,709.49 25.88%
63551 - SS MQANDULI - Rand 14,670.53 0.39% 67,283.55 69,560.17 3,734,366.70 99.61% 271,191.54 615,617.51 3,749,037.23 338,475.09 9.03% 685,177.68 18.28%
83418 - SS DUTYWA - Rand 27,629.43 3.29% 15,501.33 22,112.54 810,918.80 96.71% 16,352.23 241,667.14 838,548.23 31,853.56 3.80% 263,779.68 31.46%
547 - SS CAXTON ST EL - Rand 617,155.61 11.98% 234,222.77 275,075.73 4,536,112.33 88.02% 427,017.52 811,841.21 5,153,267.94 661,240.29 12.83% 1,086,916.94 21.09%
2298 - SC MDANTSANE - Rand 93,350.31 3.55% 83,437.65 91,959.17 2,536,446.13 96.45% 354,885.92 681,496.17 2,629,796.44 438,323.57 16.67% 773,455.34 29.41%
2476 - SC AMALINDA - Rand 1,759,190.50 30.81% 325,321.55 416,313.57 3,949,990.47 69.19% 448,043.36 655,824.20 5,709,180.97 773,364.91 13.55% 1,072,137.77 18.78%
6218 - SS OXFORD ST EL - Rand 552,418.97 22.08% 122,765.71 173,610.98 1,949,185.36 77.92% 338,445.50 410,412.25 2,501,604.33 461,211.21 18.44% 584,023.23 23.35%
6226 - SO KINGWILLIAMSTOWN - Rand 1,241,576.95 25.57% 46,029.15 135,794.17 3,613,355.97 74.43% 94,416.16 575,969.90 4,854,932.92 140,445.31 2.89% 711,764.07 14.66%
48987 - SS MDANTSANE CITY - Rand 277,984.56 8.74% 120,144.40 133,783.79 2,903,276.69 91.26% 153,737.21 630,525.17 3,181,261.25 273,881.61 8.61% 764,308.96 24.03%
91875 - SS GILLWELL - Rand 594,707.09 16.64% 194,826.69 263,886.65 2,979,133.57 83.36% 175,927.64 518,558.03 3,573,840.66 370,754.33 10.37% 782,444.68 21.89%
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2387 - SC CRADOCK - Rand 3,529,288.62 32.29% 573,151.55 823,615.41 7,399,719.83 67.71% 81,405.97 989,382.95 10,929,008.45 654,557.52 5.99% 1,812,998.36 16.59%
6014 - SS ALIWAL NORTH - Rand 7,035.58 0.15% 62,871.65 63,257.08 4,719,031.12 99.85% 165,195.97 571,778.02 4,726,066.70 228,067.62 4.83% 635,035.10 13.44%
6234 - SO QUEENSTOWN - Rand 237,037.37 5.93% 172,480.97 199,573.49 3,763,118.33 94.07% 328,967.60 578,127.51 4,000,155.70 501,448.57 12.54% 777,701.00 19.44%
32679 - SS ELLIOT SP - Rand 180,007.83 4.63% 128,992.26 145,434.32 3,704,864.43 95.37% 242,381.36 447,746.20 3,884,872.26 371,373.62 9.56% 593,180.52 15.27%
36160 - SS STERKSPRUIT - Rand 87,496.82 0.75% 71,892.80 94,400.06 11,584,428.78 99.25% 278,845.50 1,288,216.25 11,671,925.60 350,738.30 3.00% 1,382,616.31 11.85%
37718 - SS TSOMO - Rand 41,544.95 1.34% 32,248.23 27,227.13 3,047,465.53 98.66% 220,038.53 420,243.05 3,089,010.48 252,286.76 8.17% 447,470.18 14.49%
83395 - SS STUTTERHEIM - Rand 26,971.08 5.20% 26,053.83 30,143.94 491,859.62 94.80% 57,781.78 117,510.17 518,830.70 83,835.61 16.16% 147,654.11 28.46%
42216 - SS NEWCASTLE - Rand 121,650.22 0.97% 208,278.11 21,666.05 12,422,527.86 99.03% 325,769.45 354,886.93 12,544,178.08 534,047.56 4.26% 376,552.98 3.00%
2044 - SC HYPER GREENACRES - Rand 8,966,804.36 51.78% 1,247,972.88 1,199,348.61 8,349,279.84 48.22% 365,053.36 780,472.69 17,316,084.20 1,613,026.24 9.32% 1,979,821.30 11.43%
6307 - SO HYPER UITENHAGE - Rand 6,178,834.03 32.08% 985,778.60 1,243,327.68 13,079,709.92 67.92% 386,094.15 1,090,286.99 19,258,543.95 1,371,872.75 7.12% 2,333,614.67 12.12%
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06 - FRESH POULTRY
Sales Value Waste Total Wastage Sell Value Net Profit Value Supplier Returned Value IDT Value Sell Value Order Cost Value
1713 - CS MONUMENT PARK - Rand 2,276,656.68 454,469.82 255,557.46 533,252.44 337.69 -198,574.67 1,670,693.37 1,336,015.60
2557 - CC WESTGATE - Rand 1,424,983.87 450,304.05 411,163.00 314,923.43 0 -39,141.05 1,186,638.02 910,855.64
6103 - CC WILROGATE - Rand 1,850,495.50 282,232.19 241,578.10 372,674.88 2,626.16 -38,027.93 1,575,150.93 1,240,503.98
50518 - CC POTCHEFSTROOM - Rand 1,708,250.72 330,062.53 321,356.18 312,279.48 319.49 -8,386.86 1,315,701.77 1,011,809.15
54596 - CC HORIZON - Rand 3,947,708.02 481,234.01 270,268.08 849,947.89 0 -210,965.93 3,113,162.18 2,474,180.22
55021 - CC FLAMWOOD KLKSDP - Rand 1,151,154.90 264,220.25 255,369.14 253,076.38 24.42 -8,826.69 1,115,497.76 871,248.07
58451 - CC TAMBOTIE MALL RAN - Rand 634,462.25 176,137.35 162,177.59 117,654.38 0 -13,959.76 844,315.01 740,620.39
59180 - CC NOORDHEUWEL - Rand 2,216,017.90 333,633.70 222,983.85 396,982.65 9,153.59 -101,496.26 1,437,446.92 1,141,960.53
64492 - CC MATLOSANA (KLERKS - Rand 434,143.89 140,281.25 132,607.08 135,273.55 1,369.18 -6,304.99 528,057.20 399,088.64
686 - CC NORKEM PARK - Rand 2,262,282.47 388,606.47 240,890.53 637,771.70 216.54 -147,499.40 2,284,154.07 1,793,881.77
6111 - CC NORTHMEAD SQUARE - Rand 2,284,011.95 781,651.70 752,991.58 441,760.51 1,360.55 -27,299.57 1,946,594.59 1,532,133.65
8024 - CC BENONI LAKE - Rand 1,170,488.73 299,586.64 271,324.40 210,819.23 222.44 -28,039.80 1,008,459.79 825,680.36
38277 - CC SPRINGS MALL - Rand 762,301.31 296,036.35 227,458.41 207,165.13 0 -68,577.94 720,622.95 582,035.76
48822 - CC GLEN MARAIS - Rand 2,849,039.82 497,259.65 286,062.97 687,138.83 0 -211,196.68 2,390,336.56 1,914,394.41
52316 - CC SELCOURT - Rand 2,344,604.50 757,499.58 231,255.78 929,739.09 859.37 -525,384.43 1,858,220.35 1,453,865.69
55039 - CC BONAERO PARK - Rand 1,465,612.88 210,092.32 158,008.58 257,421.23 0 -52,083.74 951,588.78 746,251.29
55089 - CC BARTLETT - Rand 3,191,446.63 318,533.31 236,289.98 670,430.47 0 -82,243.33 2,562,694.07 1,974,506.93
58126 - CC BARDENE - Rand 805,524.77 277,155.02 226,427.60 224,494.87 0 -50,727.42 783,543.66 609,776.21
58469 - CC EAST RAND RETAIL - Rand 2,490,649.98 391,702.35 340,939.63 443,970.82 5,338.41 -45,424.31 2,037,670.90 1,639,124.39
64581 - CC HEIDELBERG - Rand 1,712,896.37 704,817.28 360,763.58 710,388.74 4,237.51 -339,816.19 1,676,699.02 1,306,126.47
2492 - CS BRACKENHURST - Rand 2,260,284.98 489,377.93 405,865.59 403,549.43 720.25 -82,792.09 1,567,809.64 1,247,052.30
2515 - CC GLENVISTA - Rand 3,166,058.77 392,959.07 361,132.63 544,966.66 593.19 -31,233.25 2,520,171.87 2,006,438.46
7298 - CO SOUTHGATE - Rand 3,129,625.89 419,501.26 384,352.79 529,741.62 425.63 -34,722.84 3,160,887.10 2,665,868.32
36136 - CC SUNWARD PARK - Rand 2,399,075.98 90,150.37 77,437.63 261,359.78 12,420.63 -292.11 1,542,803.44 1,281,735.77
45028 - CC EMFULENI - Rand 2,385,180.64 218,438.09 195,415.90 339,305.01 133.84 -22,888.35 1,387,131.70 1,070,715.04
48296 - CC COLUMBINE SQUARE - Rand 3,671,858.63 255,416.36 230,081.13 429,357.42 1,023.08 -24,312.15 2,713,992.06 2,308,946.79
55005 - CC SP PAVILLION - Rand 2,213,025.46 365,280.59 241,438.44 549,328.67 1,551.50 -122,290.65 2,032,779.78 1,605,741.76
55047 - CC RIVERWALK - Rand 1,498,130.87 222,288.18 182,404.80 288,516.29 1,308.90 -38,574.48 1,117,127.18 867,185.37
58118 - CC BRACKEN GARDENS - Rand 1,779,469.93 336,079.55 281,982.74 336,697.99 0 -54,096.81 1,293,425.66 1,010,824.48
87268 - CC MALL OF THE SOUTH - Rand 2,072,286.05 324,587.33 301,856.30 426,428.12 0 -22,731.03 1,999,356.14 1,595,659.05
30334 - CC BEN FLEUR - Rand 3,049,021.90 353,573.00 300,612.38 518,683.54 790.24 -52,170.38 2,058,520.56 1,592,007.40
30342 - CC MIDDELBURG MALL - Rand 3,510,384.72 735,993.31 686,945.59 641,193.44 181.94 -48,865.78 2,945,107.35 2,352,779.69
45036 - CC RIVERSIDE MALL - Rand 1,877,762.55 1,277,617.35 269,061.19 1,469,589.84 0 -1,008,556.16 2,686,127.80 2,225,094.12
45044 - CC SAVEWAY - Rand 1,422,806.88 277,325.94 274,334.99 244,599.49 1,056.27 -1,934.68 1,056,629.53 813,964.72
49137 - CC ERMELO - Rand 1,414,236.85 270,076.26 230,071.55 276,928.38 340.94 -39,663.77 1,055,988.51 818,723.90
50526 - CC LYDENBURG - Rand 2,619,903.97 286,767.37 224,951.60 394,846.12 0 -61,815.77 1,773,368.05 1,440,337.70
68056 - CC HAZYVIEW JUNCTION - Rand 1,834,507.07 707,957.49 663,483.13 467,888.47 0 -44,474.36 1,937,865.78 1,514,451.67
7581 - CO CRESTA - Rand 4,016,774.63 701,141.29 155,105.01 1,128,019.29 8,390.45 -537,645.83 3,438,231.68 2,847,858.22
36144 - CC CRADLESTONE - Rand 1,697,546.12 385,321.76 223,687.00 456,624.29 2,732.92 -158,901.84 1,352,047.69 1,054,325.24
40248 - CC NORTHGATE - Rand 2,119,282.81 520,593.14 186,511.59 646,064.98 300.5 -333,781.05 1,826,449.91 1,514,165.98
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42266 - CC LITTLE FALLS - Rand 1,252,820.45 330,012.23 166,543.28 361,114.52 0 -163,468.95 1,046,544.93 848,899.36
48319 - CC NORTHRIDING - Rand 1,628,957.05 199,238.30 124,992.98 309,264.33 0 -74,245.32 1,271,474.82 1,036,455.81
55063 - CC NORTHCLIFF CNR - Rand 1,373,224.37 215,894.80 201,317.14 251,658.97 302.06 -14,275.60 1,202,783.44 965,400.07
58134 - CC ALLENSNEK - Rand 2,241,985.60 452,450.67 70,058.86 761,754.43 2,774.25 -379,617.56 1,828,329.80 1,446,192.93
59774 - CC ROCK COTTAGE - Rand 2,223,586.58 368,850.80 142,500.40 616,772.89 3,584.88 -222,765.52 2,002,822.58 1,608,815.21
1941 - CC BRYANSTON - Rand 1,257,900.75 335,408.44 301,095.30 217,106.43 294.75 -34,018.39 878,377.78 695,289.74
2086 - CC EMMARENTIA - Rand 2,949,112.92 669,493.88 255,752.54 919,838.57 0 -413,741.34 2,274,537.14 1,768,439.91
2549 - CC BALFOUR PARK - Rand 2,678,598.45 1,259,002.53 801,747.14 953,173.01 823.29 -456,432.10 3,060,310.35 2,563,569.44
30376 - CC NICOLWAY - Rand 1,090,283.22 512,543.54 388,629.17 362,182.99 1,528.40 -122,385.97 1,030,290.60 790,493.58
39249 - CC BRYAN PARK - Rand 1,283,271.70 216,406.98 179,907.44 261,504.76 376.23 -36,123.31 954,192.80 728,811.35
45010 - CC GREEN VALLEY - Rand 3,691,602.17 726,347.93 513,926.54 741,307.85 700.91 -211,720.48 2,689,070.98 2,159,483.61
54148 - CC GREENSTONE - Rand 1,377,442.38 524,509.51 396,331.49 366,229.52 0 -128,178.02 1,244,180.80 1,006,129.30
55071 - CC BRAM FISCHER - Rand 3,146,746.61 430,512.71 283,964.37 672,485.23 759.88 -145,788.46 2,362,258.66 1,835,561.89
945 - CC SUNNYPARK - Rand 1,919,715.45 410,330.88 176,757.47 523,484.55 0 -233,573.41 1,384,511.00 1,094,599.86
7028 - CO WAVERLEY - Rand 4,364,681.66 302,489.65 131,718.82 725,798.94 206.95 -170,563.88 3,003,772.72 2,448,537.66
7133 - CS PRETORIA NORTH - Rand 3,362,222.52 286,958.71 161,992.11 546,535.01 332.43 -124,634.17 2,467,649.32 2,045,748.48
7175 - CO GEZINA - Rand 3,782,394.22 476,517.61 442,180.16 667,007.40 0 -34,337.45 2,856,979.11 2,224,309.16
36526 - CC LEPHALALE - Rand 3,748,404.87 362,438.64 334,396.49 780,522.25 280.35 -27,761.80 2,999,002.20 2,246,241.75
38269 - CC MODIMOLLE - Rand 1,779,189.68 284,733.38 183,028.61 394,722.42 392.13 -101,312.64 1,237,837.47 944,427.69
52201 - CC HARTBEESPOORT - Rand 1,695,009.36 180,573.75 152,248.53 243,422.39 934.29 -27,390.93 1,131,314.34 915,282.88
58168 - CC BRITS MALL - Rand 2,036,725.33 443,791.14 420,708.80 504,613.34 0 -23,082.34 2,074,899.60 1,593,368.60
58477 - CC WINGTIP - Rand 3,420,953.08 356,853.73 245,713.05 606,034.30 0 -111,140.68 2,723,500.92 2,228,607.30
64604 - CC WONDERPARK - Rand 3,884,014.49 581,728.23 541,460.97 835,104.66 0 -40,267.26 3,757,627.28 2,962,789.88
64612 - CC BELA BELA - Rand 1,579,192.71 224,007.40 184,364.35 306,692.63 0 -39,643.05 1,258,990.09 991,940.51
521 - CC MORELETA PARK - Rand 3,263,463.82 430,608.35 400,077.47 428,072.10 1,079.80 -29,451.08 2,254,347.13 1,855,726.11
1771 - CC LYNNWOOD - Rand 2,997,178.94 471,134.49 258,755.36 539,592.32 379.55 -211,999.58 1,935,981.93 1,608,389.19
1852 - CC BROOKLYN - Rand 2,928,172.75 869,889.58 224,402.11 1,096,040.17 221.96 -645,265.51 2,455,532.74 2,004,758.08
30350 - CC PARKVIEW - Rand 1,734,658.25 524,594.16 367,988.87 394,828.83 0 -156,605.29 1,193,592.60 955,369.06
30368 - CC SILVER LAKES - Rand 3,740,474.71 953,926.80 952,578.02 484,127.83 79.98 -1,268.80 3,091,512.83 2,608,653.80
36110 - CC OLYMPUS VILLAGE - Rand 3,113,494.01 459,525.04 217,415.87 663,006.62 491.1 -241,618.07 2,206,276.76 1,784,888.21
36128 - CC ATTERBURY VALUE M - Rand 1,412,406.81 689,602.82 521,284.53 405,833.51 345.06 -167,973.23 1,337,262.04 1,099,401.76
46561 - CC ECO BOULEVARD - Rand 1,514,139.89 389,954.92 311,459.77 292,842.73 0 -78,495.15 1,104,619.09 890,271.51
48301 - CC VILLAGE MORELETA - Rand 1,704,383.53 333,503.69 325,802.28 220,537.07 1,589.89 -6,111.52 1,041,165.61 826,740.06
54570 - CC GREY OWL MIDSTREA - Rand 2,862,308.13 692,468.42 456,600.13 664,246.92 0.00 -235,868.29 2,293,547.70 1,865,169.07
1030 - CS MOKOPANE - Rand 2,234,782.30 108,723.37 100,586.74 327,782.52 600.39 -7,536.24 1,737,642.30 1,417,396.02
2214 - CC POLOKWANE - Rand 1,592,152.55 209,809.11 140,397.33 378,379.69 298.79 -69,112.99 1,323,735.64 1,014,468.94
7206 - CO PHALABORWA - Rand 2,005,449.43 291,649.54 173,400.90 540,381.15 0 -118,248.64 1,840,448.35 1,418,315.84
31568 - CC TZANEEN LIFESTYLE - Rand 4,664,881.72 345,424.00 325,063.08 692,507.22 4,081.39 -16,279.53 3,230,593.22 2,554,365.53
57861 - CC MALL OF THE NORTH - Rand 2,631,416.76 517,235.61 387,098.68 666,469.18 0 -130,136.93 2,781,144.69 2,244,812.44
58029 - CC LOUIS TRICHARDT - Rand 2,067,371.33 284,800.89 245,151.81 486,281.25 0.00 -39,649.08 1,895,372.12 1,448,739.95
64573 - CC MUSINA MALL - Rand 523,088.97 240,924.61 231,184.94 155,590.81 0 -9,739.67 715,423.39 569,572.25
64599 - CC SAVANNAH MALL - Rand 764,596.93 189,115.70 128,766.25 264,713.98 1,233.92 -59,115.53 1,140,517.67 934,919.22
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38227 - CC PINESLOPES - Rand 1,990,344.70 425,703.73 351,012.49 356,926.09 5,083.47 -69,607.77 1,383,560.36 1,096,242.04
38243 - CC RIVONIA VILLAGE - Rand 2,364,363.92 325,406.98 269,567.27 430,361.80 662.55 -55,177.16 1,633,986.28 1,258,801.64
38251 - CC KOSMOSDAL - Rand 2,015,182.70 404,605.94 302,641.92 444,074.98 0.00 -101,964.02 1,878,144.05 1,536,033.09
38722 - CC WATERFALL CORNER - Rand 2,503,154.81 379,945.70 320,576.78 453,941.01 0 -59,368.92 2,007,576.16 1,613,004.07
40989 - CC JEAN AVE - Rand 1,876,854.10 632,058.91 322,539.85 594,913.34 0 -309,519.06 1,435,067.00 1,149,672.72
42541 - CC SUNNINGHILL - Rand 1,149,963.99 114,913.44 32,668.90 221,863.02 1,102.52 -81,142.02 833,596.26 692,875.26
42559 - CC LEAPING FROG - Rand 1,227,408.79 463,286.20 458,770.09 201,619.26 758.56 -3,757.55 944,267.02 746,405.31
48327 - CC RASLOUW - Rand 4,754,810.24 539,283.52 280,509.03 873,412.87 219.96 -258,554.53 3,576,199.00 2,961,340.66
55013 - CC CENTURION LIFESTY - Rand 1,242,581.71 373,127.97 119,146.34 446,173.17 12,080.91 -241,900.72 1,057,678.61 853,406.16
58150 - CC KYALAMI - Rand 616,488.44 174,888.51 147,541.94 153,137.20 0 -27,346.57 579,518.55 453,727.92
2688 - CC SPRINGS - Rand 254,129.12 147,752.30 138,445.82 55,720.72 0.00 -9,306.48 239,798.94 193,384.70
40719 - CS HAZYVIEW - Rand 73,044.47 10,278.76 10,197.71 7,073.44 0 -81.05 30,661.61 23,669.22
602 - CC PAARL - Rand 11,262,611.97 3,263,354.34 104,794.39 3,381,010.06 499.39 -3,158,060.56 17,058,211.69 16,835,262.19
6462 - CS MALMESBURY - Rand 3,137,888.25 890,609.70 165,967.67 928,647.49 1,762.38 -722,879.65 4,324,438.34 4,118,670.50
39150 - CC VREDENDAL - Rand 2,682,962.70 969,014.25 459,568.51 1,060,090.42 1,307.29 -508,138.45 3,897,553.44 3,345,601.47
44755 - CC PAARL NORTH - Rand 5,459,214.02 1,146,185.65 225,950.67 1,275,397.52 16,596.03 -903,638.95 7,105,447.45 6,733,688.88
54952 - CC VAN DER LINGEN - Rand 4,994,037.86 1,190,292.34 231,122.48 1,472,634.10 14,744.80 -944,425.06 6,887,092.71 6,358,883.67
59009 - CC WELGELEE PLEIN - Rand 7,195,694.35 1,235,264.39 157,637.29 1,432,644.98 5,850.08 -1,071,777.02 9,371,574.29 9,010,706.33
123 - CS DURBANVILLE - Rand 6,291,729.95 1,598,706.17 525,234.88 1,621,847.48 6,978.21 -1,066,493.08 8,352,855.20 7,797,500.80
1373 - CS KLOOF STREET - Rand 3,717,102.25 1,419,283.55 368,494.75 1,646,471.50 4,139.70 -1,046,649.10 5,458,687.21 4,858,864.81
1844 - CC SEA POINT - Rand 5,231,746.65 2,528,421.62 660,193.63 2,475,793.97 3,252.53 -1,864,975.46 8,289,309.51 7,678,491.00
5204 - CC CENTURY CITY - Rand 8,282,430.92 4,567,982.09 620,065.41 4,558,124.82 2,348.13 -3,945,568.55 11,546,048.89 10,933,492.62
45109 - CC COBBLE WALK - Rand 4,270,455.40 946,501.48 378,816.55 961,739.26 16,549.73 -551,135.20 6,213,193.03 5,802,588.97
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand 7,576,281.71 1,047,591.90 431,382.95 1,205,510.34 2,616.14 -613,592.81 9,446,116.16 8,854,198.63
55160 - CC DE GRENDEL - Rand 5,448,816.37 1,220,113.28 128,627.39 1,626,091.73 2,082.76 -1,089,403.13 7,181,691.79 6,645,003.19
66868 - CC OKAVANGO CROSSING - Rand 5,477,939.54 1,087,303.04 282,567.81 1,237,266.67 2,707.54 -802,027.69 7,094,367.71 6,659,128.73
369 - CS MUIZENBERG - Rand 3,518,454.92 1,526,182.74 323,970.29 1,551,240.11 1,941.70 -1,200,270.75 5,471,178.88 5,120,209.52
872 - CS HOUT BAY - Rand 3,054,862.14 1,081,807.94 332,593.72 1,025,775.89 971.38 -748,242.84 4,261,338.14 3,983,805.09
1103 - CS MEADOWRIDGE - Rand 6,818,958.90 1,241,006.39 518,224.26 1,105,533.52 5,175.68 -717,606.45 9,058,618.20 8,670,691.13
1399 - CS PLUMSTEAD - Rand 5,781,615.85 1,689,538.88 570,966.16 1,419,191.61 4,973.13 -1,113,599.59 7,968,884.36 7,663,292.34
2256 - CS RONDEBOSCH - Rand 3,451,850.38 1,048,249.79 691,676.08 698,316.44 7,669.06 -348,904.65 4,967,726.42 4,618,314.63
6399 - CS KENILWORTH - Rand 7,249,596.92 4,024,059.96 650,138.20 3,912,626.29 4,905.24 -3,369,016.52 11,533,498.35 10,989,888.58
678 - CS WELTEVREDEN - Rand 18,360,372.61 3,787,407.72 952,420.85 3,696,450.51 4,824.01 -2,830,162.86 21,701,790.77 20,835,503.12
1569 - CC SOMERSET WEST - Rand 7,196,671.78 1,662,473.81 439,884.17 1,943,304.63 1,535.64 -1,221,054.00 9,262,050.65 8,539,800.02
39142 - CC VERGELEGEN PLEIN - Rand 3,916,337.18 1,185,844.98 345,410.63 1,164,107.16 1,941.98 -838,492.37 5,786,886.07 5,461,271.28
45078 - CC MOUNTAIN MILL - Rand 6,021,995.87 1,337,742.86 440,486.06 1,220,108.65 2,745.04 -894,511.76 7,812,179.60 7,486,582.71
57798 - CC BREDASDORP - Rand 4,293,846.72 1,300,948.11 488,680.64 1,116,498.52 1,721.61 -810,545.86 5,822,824.47 5,516,871.81
58689 - CC HERMANUS - Rand 9,364,461.93 1,622,163.74 274,515.26 1,996,722.83 7,983.50 -1,339,664.98 11,212,836.14 10,555,778.29
63098 - CC SWELLEN MARK - Rand 3,789,309.86 1,467,422.38 451,215.58 1,138,323.13 3,256.11 -1,012,950.69 5,891,688.16 5,766,315.72
2599 - CS TABLE VIEW - Rand 5,755,452.41 1,363,249.95 150,168.41 1,904,899.84 16,328.54 -1,196,753.00 8,083,686.28 7,375,539.44
42999 - CC BIG BAY - Rand 3,246,729.63 730,578.56 232,903.66 759,119.16 5,184.40 -492,490.50 5,679,597.30 5,412,968.64
52358 - CC WEST COAST MALL - Rand 6,034,392.76 1,515,496.12 331,948.09 1,336,662.89 9,926.62 -1,173,621.41 7,409,672.14 7,246,630.66
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2183 - CS EIKESTAD MALL - Rand 6,190,228.21 1,375,845.68 419,192.40 1,575,082.56 10,389.74 -946,263.54 9,197,800.66 8,568,981.64
6519 - CO STELLENBOSCH - Rand 8,274,634.97 1,447,963.96 308,587.58 1,586,778.66 39,452.10 -1,099,924.28 10,920,448.74 10,433,594.36
37255 - CC ZEVENWACHT - Rand 8,303,133.92 1,101,919.17 283,649.90 1,231,398.29 2,874.24 -815,395.03 10,287,848.23 9,871,844.97
42973 - CC CAPE GATE - Rand 12,923,335.74 2,282,250.75 645,759.66 2,087,140.43 47,389.67 -1,589,101.42 16,763,329.54 16,265,290.53
42981 - CC PROTEA HOOGTE - Rand 6,116,044.68 1,899,600.32 609,242.79 1,915,553.36 323.03 -1,290,034.50 8,507,478.07 7,881,959.21
1608 - CC SCOTTSVILLE - Rand 696,779.86 214,506.48 177,044.79 125,333.93 0.00 -37,461.69 512,822.46 424,950.22
2662 - CC CASCADES - Rand 1,926,058.02 224,079.59 175,891.52 194,734.14 343.03 -47,845.04 842,377.41 695,488.31
30481 - CC CASTLE ROCK-NWCST - Rand 522,387.72 265,011.62 156,867.17 160,873.87 0 -108,144.45 306,811.07 254,081.65
42672 - CC NEWCASTLE - Rand 1,320,027.94 439,103.55 253,301.06 300,477.30 228.14 -185,574.35 757,016.67 642,113.72
50550 - CC VRYHEID - Rand 608,936.43 78,298.03 78,089.68 68,320.92 0.00 -208.35 383,411.49 315,298.92
1179 - CC DAVENPORT RD - Rand 1,867,130.15 293,042.56 158,716.13 280,975.12 0.00 -134,326.43 1,001,837.16 855,188.47
1878 - CS OVERPORT - Rand 1,907,273.67 270,703.59 207,911.64 166,099.75 796.16 -61,995.79 857,737.35 753,633.39
1886 - CC WINDERMERE - Rand 1,678,107.03 495,404.19 406,626.46 283,110.37 2,194.08 -86,583.65 1,132,004.31 935,477.59
2028 - CC ST JOHNS CENTRE - Rand 3,150,880.63 484,288.43 196,602.85 543,930.28 1,504.78 -286,180.80 1,649,087.12 1,391,337.64
6789 - CO DURBAN NORTH - Rand 975,321.81 372,035.06 237,826.22 236,764.46 3,925.74 -130,283.10 636,579.81 530,098.45
36306 - CC VIRGINIA CIRCLE - Rand 4,181,985.25 317,360.02 205,145.81 402,579.56 551.06 -111,663.15 1,854,933.78 1,564,017.37
37166 - CC GILLITTS - Rand 1,066,821.04 451,143.28 380,297.21 236,653.82 0 -70,846.07 986,555.68 820,747.93
42703 - CC HILLCREST - Rand 1,603,362.37 412,799.45 355,490.47 286,256.56 579.25 -56,729.73 1,210,193.11 980,666.28
52235 - CC RESERVOIR HILLS - Rand 3,673,243.55 490,699.19 405,958.41 284,071.38 2,029.80 -82,710.98 1,479,775.50 1,278,415.10
82593 - CC WATERCREST - Rand 1,192,802.93 522,805.29 349,705.39 334,702.70 419.83 -172,680.07 885,100.79 723,078.16
979 - CC AMANZIMTOTI - Rand 2,401,184.24 462,648.07 317,601.96 443,298.91 2,146.77 -142,899.34 1,557,738.81 1,257,339.24
2175 - CC WESTVILLE - Rand 3,023,134.41 440,396.16 394,896.29 295,277.39 1,159.49 -44,340.38 1,554,604.16 1,303,667.15
6713 - CO MARGATE - Rand 1,542,979.63 270,490.65 185,354.57 229,470.74 328.88 -84,807.20 776,973.88 632,310.34
6755 - CS SCOTTBURGH - Rand 2,115,291.85 498,441.97 270,043.35 393,071.56 1,425.12 -226,973.50 1,149,646.10 983,548.04
6763 - CS SOUTHWAY MALL - Rand 1,459,509.31 197,161.90 159,198.69 187,000.51 410.33 -37,552.88 884,774.99 735,327.36
6802 - CC QUEENSBURGH - Rand 2,973,860.47 346,652.12 253,122.84 256,844.12 489.16 -93,040.12 1,200,336.46 1,036,532.46
42698 - CC SHELLEY BEACH - Rand 1,595,394.78 387,532.37 274,537.80 273,491.74 0 -112,994.57 1,039,389.17 878,892.00
1276 - CS BLUFF - Rand 2,143,219.19 390,737.31 323,857.69 259,840.38 11,564.69 -55,314.93 1,265,323.91 1,060,798.46
1616 - CC EMPANGENI - Rand 322,485.33 110,748.41 81,028.04 63,562.43 1,169.83 -28,550.54 214,206.90 179,195.01
34744 - CC BALLITO JUNCTION - Rand 996,944.77 485,128.84 445,870.98 265,598.56 5,250.95 -34,006.91 1,531,256.62 1,299,664.97
36259 - CS MTUBA MALL - Rand 127,411.02 96,569.48 96,262.16 20,485.44 0.00 -307.32 102,064.35 81,886.23
44666 - CC STANGER - Rand 1,832,592.82 377,976.15 311,304.36 202,864.39 870.29 -65,801.50 835,392.11 698,329.22
48848 - CC BALLITO - Rand 2,576,953.58 679,053.05 657,991.92 190,523.83 4,372.25 -16,688.88 1,111,598.41 937,763.46
50801 - CC BOARDWALK R/BAY - Rand 2,684,826.19 345,170.67 226,851.10 363,582.56 2,841.40 -115,478.17 1,473,417.74 1,225,313.35
903 - CC KROONSTAD - Rand 749,695.96 235,015.23 71,466.93 184,264.53 189.32 -163,358.98 213,671.96 192,766.41
1666 - CS SASOLBURG - Rand 679,913.88 261,831.96 87,329.37 209,713.50 452.32 -174,050.27 302,061.20 266,397.97
31398 - CC SAINTS - Rand 288,849.83 122,278.07 19,909.18 115,746.13 0 -102,368.89 132,099.88 118,722.64
52772 - CC LICHTENBURG - Rand 625,231.72 102,825.17 50,231.78 87,938.15 0.00 -52,593.39 372,275.92 336,931.16
52853 - CC MAFIKENG - Rand 703,481.89 228,578.53 94,099.11 167,257.37 0 -134,479.42 317,827.01 285,049.06
55500 - CC BETHLEHEM - Rand 510,572.52 216,208.96 5,907.84 235,815.70 0.00 -210,301.12 244,238.30 218,723.72
83044 - CC PARYS 2 - Rand 1,349,411.87 656,848.12 56,571.82 663,064.99 404.78 -599,871.52 557,712.52 494,519.05
6284 - CO DE AAR - Rand 1,150,684.13 233,067.06 48,363.22 210,653.20 19,777.08 -164,926.76 403,854.87 358,128.43
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6925 - CO UPINGTON - Rand 565,502.49 180,730.59 168,107.93 35,267.39 0 -12,622.66 218,021.22 195,376.49
30033 - CC KIMBERLEY GAME CE - Rand 1,355,148.32 267,616.14 64,032.89 253,795.83 48.99 -203,534.26 443,859.93 393,598.36
36819 - CC KALAHARI MALL - Rand 1,572,037.13 240,291.29 46,514.23 247,922.40 0.00 -193,777.06 542,008.38 487,863.04
36827 - CC HARTSWATER - Rand 478,810.52 141,773.82 5,237.17 157,380.47 36.99 -136,499.66 189,683.61 168,802.80
46171 - CC DIAMOND PAVILLION - Rand 643,366.67 263,758.45 198,608.47 85,348.92 1,801.49 -63,348.49 222,745.80 200,745.37
52798 - CC KATHU - Rand 908,163.38 780,089.30 171,804.73 659,393.51 0 -608,284.57 437,688.75 386,579.81
52811 - CC KURUMAN - Rand 805,296.47 388,551.66 113,162.21 323,290.06 0 -275,389.45 416,256.54 368,355.93
1022 - CS WELKOM - Rand 978,188.11 403,630.17 33,412.49 409,162.33 1,338.55 -368,879.13 389,043.74 348,760.54
1909 - CC WESTDENE - Rand 509,581.01 304,778.00 171,922.93 162,781.51 1,523.81 -131,331.26 290,992.83 259,542.58
2311 - CC VIRGINIA - Rand 749,837.13 210,213.42 83,741.30 156,970.18 345.54 -126,126.58 283,728.75 252,885.15
31411 - CC MIMOSA MALL - Rand 909,030.37 395,952.80 128,357.95 310,001.33 667.98 -266,926.87 403,726.58 360,652.12
36801 - CC WOODLANDS - Rand 1,018,216.08 802,821.88 167,235.19 705,299.61 2,344.24 -633,242.45 635,267.09 563,209.93
43660 - CC LANGENHOVENPARK - Rand 1,074,396.51 641,082.35 96,473.19 598,907.40 446.87 -544,162.29 516,529.78 461,784.67
58922 - CC GOLDFIELDS - Rand 853,640.88 872,853.01 8,201.12 919,144.03 391.86 -864,260.03 503,655.81 448,771.81
1331 - CC METLIFE PLAZA - Rand 5,393,011.28 1,383,908.76 82,822.21 1,628,510.45 640.05 -1,300,446.50 3,251,110.15 2,923,046.20
1810 - CC 6TH AVENUE - Rand 2,354,594.97 543,024.81 123,892.55 577,215.29 555.32 -418,576.94 1,290,712.13 1,132,073.78
6250 - CO GRAHAMSTOWN - Rand 2,488,745.49 647,731.02 3,115.95 828,962.67 0.00 -644,615.07 1,378,985.33 1,194,637.73
6268 - CO GREENACRES - Rand 5,209,204.99 1,559,948.40 173,221.47 1,757,917.09 198.58 -1,386,528.35 2,919,031.45 2,547,642.71
30562 - CC LORRAINE - Rand 4,240,513.70 937,034.67 87,150.28 1,143,271.79 378.67 -849,505.72 2,289,744.08 1,995,978.01
41074 - CC JEFFREY'S BAY - Rand 1,726,573.37 659,878.83 42,421.77 782,620.48 0.00 -617,457.06 1,124,343.89 959,180.47
44739 - CC NEWTON PARK - Rand 4,182,155.67 1,100,707.95 50,428.49 1,256,958.76 7,341.21 -1,042,938.25 2,202,121.58 1,988,101.07
50908 - CC MOFFETT-ON-MAIN - Rand 3,312,207.77 1,010,480.64 16,121.94 1,211,003.36 0 -994,358.70 1,851,805.15 1,635,160.49
52073 - CC JEFFREY'S BAY MAL - Rand 3,099,670.28 689,387.13 11,890.25 881,320.87 1,294.04 -676,202.84 1,626,561.10 1,421,443.07
204 - CS PLETTENBERG BAY - Rand 2,320,540.95 699,090.54 115,682.46 807,276.03 688.96 -582,719.12 1,516,955.83 1,292,398.92
2052 - CC OUDTSHOORN - Rand 4,597,307.82 789,960.53 15,653.17 1,167,153.34 7,012.43 -767,294.93 2,701,380.73 2,301,522.32
6129 - CC ST GEORGES SQUARE - Rand 4,021,859.72 1,054,710.39 45,263.69 1,361,196.38 540.33 -1,008,906.37 2,304,907.24 1,952,617.23
6331 - CO HEIDERAND - Rand 4,711,663.12 603,120.73 60,430.62 941,976.47 0 -542,690.11 2,760,514.82 2,361,228.46
48979 - CC KNYSNA - Rand 3,240,087.78 1,568,321.61 95,497.56 1,833,308.31 1,601.64 -1,471,222.41 2,327,923.80 1,965,837.90
51297 - CS BEAUFORT WEST - Rand 1,935,342.93 206,671.92 1,832.99 386,692.77 164.29 -204,674.64 1,075,155.84 893,137.71
57073 - CC YORK ST CENTRE - Rand 5,208,526.15 1,281,755.88 79,830.09 1,700,454.41 518.99 -1,201,406.80 3,147,965.74 2,648,918.13
64646 - CC BAYSIDE (MOSSEL B - Rand 1,089,462.27 271,884.83 21,760.06 364,490.67 183.73 -249,941.04 677,056.17 562,506.54
1381 - CS NAHOON - Rand 2,877,802.53 492,477.22 57,872.98 591,410.46 3,788.32 -430,815.92 1,433,915.89 1,273,321.35
2507 - CS METLIFE MALL - Rand 1,900,534.71 246,418.40 54,886.05 343,494.47 0.00 -191,532.35 1,045,943.24 893,981.12
30148 - CC VINCENT - Rand 3,181,524.67 1,004,724.26 128,013.16 1,132,344.87 0 -876,711.10 1,775,991.66 1,520,357.89
36186 - CC NONESI MALL - Rand 2,250,057.35 801,225.41 91,008.74 938,087.50 4,940.87 -705,275.80 1,550,123.08 1,317,311.38
37768 - CC HEMINGWAYS MALL - Rand 1,333,420.81 803,925.40 52,434.15 889,760.37 0 -751,491.25 883,274.20 745,005.08
49080 - CC MTHATHA - Rand 855,287.06 594,904.57 72,885.17 645,681.84 614.68 -521,404.72 717,560.55 593,283.43
63569 - CC NGEBS CITY - Rand 899,680.17 440,050.01 109,437.66 447,991.23 394.72 -330,217.63 595,144.37 477,370.77
1721 - CH KLIPFONTEIN HYPER - Rand 2,637,967.62 271,377.53 236,060.53 412,303.53 5,514.26 -29,802.74 1,884,923.38 1,502,422.59
7303 - CH EASTGATE HYPER - Rand 5,503,288.22 605,195.94 410,037.26 834,487.16 366.43 -194,792.25 3,819,679.79 3,179,984.88
7450 - CH BOKSBURG HYPER - Rand 2,630,470.61 541,454.28 516,998.73 383,329.27 729.97 -23,725.58 1,902,889.07 1,543,285.38
7654 - CH KEMPTON PARK HYPE - Rand 3,604,590.27 702,497.92 623,817.19 821,136.88 0 -78,680.73 3,720,544.17 2,978,088.02
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7735 - CH EDENVALE HYPER - Rand 5,225,625.41 490,855.84 413,461.27 557,363.91 0.00 -77,394.57 3,069,078.80 2,589,109.46
30326 - CH MALL OF CARNIVAL - Rand 3,786,117.61 836,195.70 763,798.33 644,164.00 285.07 -72,112.30 2,817,071.78 2,245,020.08
38235 - CH SECUNDA MALL - Rand 2,595,982.64 606,013.39 516,421.25 388,004.75 0 -89,592.14 1,775,523.03 1,477,110.42
1925 - CH ARCON PARK HYPER - Rand 2,127,837.54 589,150.71 588,508.16 318,623.43 642.55 0.00 1,485,318.68 1,166,695.25
2206 - CH VNDBIJLPRK HYPER - Rand 1,692,679.24 566,267.06 506,803.99 346,410.78 0 -59,463.07 1,371,036.77 1,084,089.06
2303 - CH KLERKSDORP HYPER - Rand 1,765,806.02 196,987.40 113,880.60 317,053.20 0 -83,106.80 1,083,589.63 849,643.23
7620 - CH ROODEPOORT HYPER - Rand 6,930,883.22 618,981.70 605,842.93 797,359.61 418.62 -12,720.15 5,332,424.11 4,547,784.65
7646 - CH WESTGATE HYPER - Rand 2,541,271.76 1,204,975.56 1,195,874.71 629,354.97 9,100.85 0 3,168,477.48 2,539,122.51
59782 - CH NEW MARKET - Rand 3,667,619.01 377,543.56 316,588.78 742,064.46 2,499.87 -58,454.91 3,301,050.41 2,617,440.86
301 - CH MONTANA - Rand 6,410,678.77 851,665.60 786,199.49 815,341.12 2,047.22 -63,418.89 4,739,655.88 3,987,733.65
7159 - CH CENTURION HYPER - Rand 4,074,091.02 600,907.48 558,689.48 528,922.24 23,225.79 -18,992.21 3,152,049.70 2,642,119.67
7311 - CH FOURWAYS HYPER - Rand 2,354,575.94 387,055.36 359,956.99 411,576.36 300.93 -26,797.44 1,764,477.93 1,379,699.01
7329 - CH HYPER SANDTON - Rand 3,180,890.54 848,888.27 811,784.05 512,021.59 12,225.00 -24,879.22 2,414,924.69 1,927,782.32
7743 - CH MAYVILLE HYPER - Rand 6,549,085.68 629,658.43 443,722.92 937,735.08 27,244.00 -158,691.51 4,832,982.63 4,053,939.06
38730 - CH FOREST HILL - Rand 4,484,523.99 711,222.03 701,944.99 598,427.29 8,630.83 -646.21 3,810,225.68 3,212,444.60
50534 - CH RUSTENBURG - Rand 3,838,232.77 743,616.97 704,008.73 657,865.66 3,811.18 -35,797.06 2,904,643.86 2,282,575.26
87276 - CH MALL OF AFRICA - Rand 6,518,901.27 1,287,456.62 1,207,649.47 981,680.91 28,312.65 -51,494.50 5,120,613.77 4,190,427.36
91118 - CH NEW MENLYN - Rand 4,813,722.69 805,180.24 631,300.24 676,944.08 2,501.76 -171,378.24 3,640,798.72 3,135,232.88
2701 - CS BRACKENFELL HYPER - Rand 10,998,327.46 3,032,735.94 1,221,566.91 2,309,426.48 9,877.81 -1,801,291.22 14,615,995.79 14,107,860.53
6446 - CH PAROW HYPER - Rand 12,438,713.25 4,715,527.35 732,159.20 4,416,714.97 3,660.66 -3,979,707.49 17,854,682.91 17,417,675.43
6501 - CH N1 CITY HYPER - Rand 15,243,024.30 3,642,573.16 749,045.45 3,305,272.56 15,187.22 -2,878,340.49 19,988,609.60 19,561,677.53
6551 - CH TOKAI HYPER - Rand 13,493,181.85 2,125,493.08 487,141.26 2,235,125.62 36,495.96 -1,601,855.86 15,893,713.79 15,260,444.03
30732 - CH PARKLANDS HYPER - Rand 8,829,531.95 1,851,476.08 602,018.11 2,008,284.23 6,224.12 -1,243,233.85 11,917,570.36 11,152,519.98
39168 - CH SOMERSET WEST - Rand 10,710,406.58 2,098,842.07 822,527.78 1,916,193.92 10,278.82 -1,266,035.47 12,862,961.95 12,212,803.50
67929 - CH HYPER SUNVALLEY - Rand 7,892,854.00 1,252,265.66 328,583.38 1,173,527.27 17,858.32 -905,823.96 9,978,150.84 9,710,447.53
6810 - CH PAVILLION HYPER - Rand 2,481,825.94 773,981.15 697,646.74 269,340.78 2,531.54 -73,802.87 1,388,401.90 1,192,863.99
37140 - CH BROOKSIDE MALL - Rand 3,041,695.90 865,720.39 790,830.97 327,949.65 2,011.29 -72,878.13 1,821,335.86 1,566,264.34
40206 - CH GATEWAY HYPER - Rand 8,359,927.48 1,218,030.81 1,080,993.45 610,113.98 769.7 -136,267.66 3,487,449.16 3,013,602.84
48238 - CH SHALLCROSS HYPER - Rand 4,324,168.80 673,658.21 670,981.35 176,022.47 0 -2,676.86 1,764,558.76 1,591,213.15
54677 - CH GALLERIA HYPER - Rand 2,440,736.82 808,987.55 787,375.01 226,880.39 1,569.43 -20,043.11 1,410,236.30 1,203,399.02
7727 - CH BLOEMFONTEI HYPER - Rand 3,100,443.07 1,185,165.25 36,812.92 1,317,019.68 2,736.86 -1,145,615.47 1,597,338.84 1,425,934.63
80460 - CH BAY WEST - Rand 5,561,208.90 1,064,039.94 3,823.36 1,390,437.07 1,172.62 -1,059,043.96 3,126,509.73 2,795,116.62
91867 - CH EDEN MEANDER HYPE - Rand 3,505,736.64 570,460.17 13,979.82 798,739.41 967.24 -555,513.11 1,867,633.70 1,624,407.40
1098 - SC HEIDELBERG - Rand 196.28 1,507.21 1,507.21 255.16 0 0 1,487.64 1,232.48
1462 - SC NIGEL - Rand 8,402.15 6,074.73 6,074.73 587.42 0 0 3,975.93 3,388.51
38609 - SS TSAKANE CORNER - Rand 18,509.51 9,428.32 9,428.32 1,327.19 0 0 9,638.48 8,311.29
51459 - SS TSAKANE - Rand 13,269.59 6,927.10 6,927.10 1,028.59 0 0 7,579.07 6,550.48
55144 - SS CHRIS HANI CROSSI - Rand 240,082.77 10,989.11 10,749.19 17,785.76 0 -239.92 116,283.18 98,737.34
93479 - SS TSAKANE CENTRE - Rand 24,954.69 4,312.13 4,312.13 3,740.71 0 0 25,248.73 21,508.02
539 - SC SECUNDA - Rand 187,980.42 2,650.91 2,650.91 13,022.68 0 0 85,699.80 72,677.12
1072 - SC EVANDER - Rand 122,948.79 6,351.00 4,653.82 8,778.95 0 -1,697.18 47,076.85 39,995.08
1111 - SC BETHAL - Rand 142,072.26 5,523.18 5,523.18 9,210.75 0 0 60,806.36 51,595.61
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1268 - SS KRIEL - Rand 489,678.14 24,195.13 24,195.13 31,701.32 0 0 208,862.20 177,160.88
7345 - SO ERMELO - Rand 508,734.41 13,498.17 13,498.17 33,491.65 0 0 217,649.50 184,157.85
7353 - SC SECUNDA PLAZA - Rand 3,761.32 417.78 64.67 1,548.30 353.11 0 10,226.52 8,678.22
7361 - SC STANDERTON - Rand 37,432.21 24,842.08 24,842.08 3,464.63 0 0 22,739.22 19,274.59
49933 - SS EMBALENHLE - Rand 662,358.62 82.45 82.45 51,546.75 0 0 337,916.41 286,369.66
38578 - SS MEADOWLANDS - Rand 276,678.49 13,537.70 13,537.70 27,086.80 0 0 192,730.73 165,643.93
40549 - SS DUBE - Rand 372,053.15 17,070.03 16,225.54 18,794.31 844.49 0 126,957.05 108,162.74
40947 - SS NALEDI - Rand 79,762.27 6,093.14 6,093.14 4,747.18 0 0 31,226.96 26,479.78
40971 - SS ZOLA - Rand 383,413.85 20,605.71 12,178.81 23,233.11 8,426.90 0 165,657.27 142,424.16
44721 - SS PROTEA GARDENS - Rand 176,923.14 7,260.22 7,260.22 10,106.59 0 0 67,957.42 57,850.83
48539 - SS JABULANI - Rand 423,082.87 16,803.37 15,591.39 34,733.06 0 -1,211.98 219,906.95 186,385.87
1420 - SC MEYERTON - Rand 238,402.88 26,549.82 26,549.82 14,146.06 0 0 99,322.30 85,176.24
1802 - SC THREE RIVERS - Rand 805,088.30 69,860.71 67,435.22 47,145.27 0 -2,425.49 324,130.88 279,411.10
7507 - SO MARKS PARK - Rand 400,386.96 14,557.92 14,557.92 22,691.97 0 0 154,690.54 131,998.57
47541 - SS ORANGE FARM - Rand 360,901.80 20,358.10 20,358.10 24,394.60 0 0 158,886.10 134,491.50
48246 - SS SEBOKENG PLAZA - Rand 206,053.29 20,959.53 20,959.53 14,225.60 0 0 96,354.04 82,128.44
48547 - SS EVATON - Rand 192,674.37 15,714.43 12,075.35 18,944.40 0 -3,639.08 114,056.32 98,751.00
55152 - SS VAALGATE - Rand 131,012.02 9,988.02 6,273.53 14,692.49 839.79 -2,874.70 76,442.61 64,624.82
80258 - SS STRETFORD STATION - Rand 263,830.30 14,742.36 14,157.51 16,735.84 584.85 0 110,910.86 94,175.02
830 - SC PRIMROSE - Rand 1,587,013.55 8,354.74 8,240.65 97,335.36 0 -114.09 698,945.91 601,724.64
2727 - SC MIDRAND - Rand 415,245.06 20,504.26 19,914.27 34,886.70 589.99 0 230,594.25 195,707.55
7468 - SO COMMISSIONER  ST - Rand 295,848.04 9,958.14 9,958.14 22,481.91 0 0 157,222.34 134,740.43
7476 - SO GOLDEN WALK - Rand 260,850.35 30,540.04 30,540.04 14,789.84 0 0 104,340.61 89,550.77
34972 - SS ALEX EAST BANK - Rand 236,912.04 10,872.86 10,601.28 30,355.57 271.58 0 200,414.25 170,058.68
45052 - SS ALEXANDRA - Rand 916,040.63 7,000.23 5,562.42 66,545.59 1,437.81 0 423,621.04 357,075.45
51019 - SS DIEPSLOOT - Rand 1,144,783.56 45,076.27 44,783.54 89,093.47 292.73 0 603,213.99 514,120.52
81806 - SS BOKSBURG NORTH - Rand 756,858.27 27,694.76 6,457.30 62,808.63 279.93 -20,957.53 292,059.28 250,208.18
660 - SC KAGISO - Rand 164,367.17 16,750.34 16,480.81 14,400.17 269.53 0 96,662.08 82,261.91
1323 - SC RANDFONTEIN - Rand 121,997.29 42,332.34 40,294.21 9,340.02 0 -2,038.13 50,872.72 43,570.83
1967 - SC WESTONARIA - Rand 44,693.88 20,452.24 17,947.81 5,660.13 0 -2,504.43 22,441.17 19,285.47
7400 - SC RANDFONTEIN VILLA - Rand 1,377,416.72 212,212.29 179,727.53 210,373.68 9,046.05 -23,438.71 1,111,268.16 924,333.19
7426 - SO WESTONARIA - Rand 85,475.66 5,145.38 5,145.38 8,829.64 0 0 61,312.10 52,482.46
7638 - SO ROODEPOORT - Rand 328,546.71 30,515.22 3,755.74 45,707.94 185.45 -26,574.03 127,476.16 108,342.25
36500 - SS GLEN RIDGE MALL - Rand 24,639.84 5,228.15 4,120.04 2,883.14 0 -1,108.11 11,068.30 9,293.27
48872 - SS RANDFONTEIN STN - Rand 66,244.98 15,969.63 15,969.63 4,703.21 0 0 30,194.30 25,491.09
64874 - SS CHAMDOR - Rand 61,892.84 16,898.57 11,932.53 10,867.25 0 -4,966.04 39,326.01 33,424.80
2785 - SS JAN SMUTS - Rand 1,065,349.44 53,990.57 53,194.18 59,584.64 275.05 -521.34 389,009.94 329,946.64
36495 - SS OLIEVENHOUTBOSCH - Rand 902,976.20 16,683.79 16,683.79 56,333.19 0 0 369,502.82 313,169.63
38594 - SS CLAYVILLE - Rand 759,532.19 63,410.33 61,657.79 37,398.59 1,752.54 0 246,708.15 209,309.56
42656 - SS TEMBISA - Rand 1,249,777.20 57,195.85 36,383.37 98,104.44 0 -20,812.48 501,413.76 424,121.80
46503 - SS KEMPTON PARK - Rand 664,681.37 40,365.00 37,046.48 40,543.81 0 -3,318.52 238,013.24 200,787.95
53087 - SS PHUMULANI - Rand 437,498.09 26,605.37 26,605.37 35,971.21 0 0 233,328.80 197,357.59
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54944 - SS EBONY PARK - Rand 781,305.79 35,187.86 32,757.19 61,674.23 0 -2,430.67 370,009.50 310,765.94
58639 - SS KEMPTON PLACE - Rand 71,011.65 2,845.67 1,690.76 1,782.33 1,154.91 0 10,349.24 8,566.91
408 - SS ROSETTENVILLE - Rand 137,464.45 7,057.57 6,793.65 9,298.71 0 -263.92 62,240.75 53,205.96
628 - SC RIDGEWAY - Rand 299,604.13 28,948.89 28,528.54 16,743.20 420.35 0 117,175.48 100,432.28
791 - SC SOUTHDALE - Rand 297,763.64 22,728.03 22,486.86 18,728.60 241.17 0 132,224.08 113,495.48
814 - SC MAYFAIR - Rand 368,132.74 19,648.08 17,777.16 20,507.46 0 -1,870.92 135,502.57 116,866.03
2484 - SC ALBERTON - Rand 472,453.78 27,229.06 27,229.06 30,364.37 0 0 199,513.05 169,148.68
58231 - SS SOUTHGATE VALUE - Rand 267,497.59 28,078.54 27,571.10 14,364.66 507.44 0 100,811.45 86,446.79
1006 - SC FLORIDA - Rand 637,995.61 30,008.92 28,907.30 37,944.69 755.22 -346.4 269,965.53 232,367.24
1080 - SC NEWLANDS JHB - Rand 481,722.17 1,361.26 1,361.26 27,709.22 0 0 182,323.94 154,614.72
1284 - SS SOPHIATOWN - Rand 874,173.07 78,085.91 72,456.18 52,617.47 1,405.62 -4,224.11 331,327.08 282,933.72
7612 - SC RANDBURG - Rand 716,733.09 16,853.27 16,371.65 41,369.41 481.62 0 273,948.58 232,579.17
52023 - SS NORTHCLIFF - Rand 669,117.85 39,034.78 25,060.98 52,644.68 466.94 -13,506.86 266,731.82 227,594.00
58574 - SS COSMO CITY - Rand 717,826.82 15,450.96 15,091.05 50,641.52 359.91 0 329,696.25 279,054.73
43856 - SS VOSLOORUS - Rand 2,757.31 3,405.53 3,405.53 305.18 0 0 1,925.52 1,620.34
44438 - SS THOKOZA 2-KHUMALO - Rand 1,958.15 1,235.27 1,235.27 190.24 0 0 1,120.71 930.47
47614 - SS KATLEHONG - Rand 1,551.48 473.85 473.85 287.66 0 0 1,897.50 1,609.84
48830 - SS SONTONGA MALL - Rand 293,600.21 18,555.66 18,555.66 16,998.80 0 0 110,986.81 93,988.01
81814 - SS ROODEKOP - Rand 528,882.01 5,958.61 5,958.61 31,275.60 0 0 199,456.61 168,181.01
85999 - SS DAWN PARK - Rand 311,803.80 21,039.49 21,039.49 19,992.02 0 0 134,242.30 114,250.28
416 - SS ELDORADO PARK - Rand 113,050.52 14,162.30 12,107.95 5,814.65 0 -2,054.35 35,161.86 31,401.56
1674 - SC ENNERDALE - Rand 281,015.68 16,270.79 16,270.79 17,315.13 0 0 117,755.41 100,440.28
33196 - SS PROTEA GLEN - Rand 159,885.70 69,462.66 3,776.10 76,820.13 0 -65,686.56 76,233.60 65,100.03
38667 - SS DEVLAND - Rand 116,887.09 23,428.08 23,428.08 15,914.24 0 0 114,587.55 98,673.31
41367 - SS PIMVILLE - Rand 517,889.65 17,811.66 17,811.66 32,150.97 0 0 210,084.17 177,933.20
42737 - SS LENASIA - Rand 524,748.86 48,709.06 46,138.38 26,267.82 2,570.68 0 194,407.83 168,140.01
44925 - SS BARA MALL - Rand 145,934.54 23,063.86 22,895.90 11,035.45 0 -167.96 74,909.46 64,041.97
165 - SS DOBSONVILLE - Rand 182,034.65 27,463.72 27,463.72 17,490.53 0 0 120,606.04 103,115.51
466 - SC MALVERN - Rand 138,034.87 2,101.16 2,101.16 8,043.67 0 0 54,377.97 46,334.30
717 - SC HILLBROW - Rand 764,209.90 20,692.15 19,155.99 49,658.39 128.2 -1,407.96 314,174.35 265,923.92
7515 - SO ELOFF ST - Rand 185,336.82 22,875.63 22,364.77 10,057.88 510.86 0 66,424.84 56,366.96
7557 - SO YEOVILLE - Rand 1,471,906.87 14,894.56 14,894.56 95,325.12 0 0 612,928.81 517,603.69
30740 - SS END STREET - Rand 1,868,807.86 53,674.27 53,674.27 96,183.26 0 0 628,059.77 531,876.51
38586 - SS NOORDGESIG - Rand 145,360.73 19,824.96 11,645.25 17,874.20 49.07 -8,130.64 63,113.84 53,370.28
38900 - SS NEWTOWN - Rand 354,196.98 46,602.97 29,544.88 42,526.03 0 -17,058.09 169,212.36 143,744.42
2329 - SC BRAKPAN - Rand 3,802.91 4,568.46 4,568.46 230.13 0 0 1,545.59 1,315.46
7272 - SS PALM SPRINGS - Rand 80,382.40 7,761.22 6,662.54 11,841.09 457.35 -641.33 70,052.46 58,852.70
35758 - SS CLOVERDENE - Rand 223,146.64 8,707.59 8,707.59 15,516.80 0 0 102,435.92 86,919.12
53257 - SS DAVEYTON - Rand 222,437.82 13,375.59 12,554.84 12,878.33 820.75 0 87,849.15 74,970.82
53736 - SS WILLOW CORNER - Rand 354,156.77 22,196.76 21,596.75 20,593.52 0 -600.01 126,676.85 106,683.34
64434 - SS ACTONVILLE - Rand 257,894.94 27,113.50 26,101.03 14,793.82 0 -1,012.47 104,242.21 90,460.86
66436 - SS MAYFIELD SQUARE - Rand 531,239.52 15,189.09 15,189.09 29,075.41 0 0 194,008.60 164,933.19
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385 - SS VREDENDAL - Rand 668,089.18 307,664.79 84,092.42 375,915.62 0 -223,572.37 1,286,041.00 1,133,697.75
880 - SS SPRINGBOK - Rand 568,684.92 701,872.32 15,561.23 880,511.63 5,010.60 -681,300.49 1,928,250.32 1,729,039.18
1315 - SS VREDENBURG - Rand 1,209,449.23 504,098.57 45,684.00 581,119.04 0 -458,414.57 2,389,856.93 2,267,152.46
1991 - SC VREDENBURG 2 - Rand 2,132,010.11 731,928.71 111,582.29 800,696.12 3,528.64 -616,817.78 3,369,679.80 3,185,801.46
39126 - SS DU NOON - Rand 566,876.67 297,890.61 15,812.90 394,489.46 0 -282,077.71 1,272,742.31 1,160,330.56
42533 - SS ATLANTIS - Rand 5,404,508.01 803,599.59 156,948.47 897,235.29 6,751.48 -639,899.64 8,828,457.56 8,571,121.91
44713 - SS PIKETBERG - Rand 1,234,299.59 572,998.05 26,686.02 647,670.84 9,714.37 -536,597.66 2,589,924.38 2,478,851.20
92198 - SS MOORREESBURG - Rand 283,857.10 187,443.53 20,164.03 236,336.72 0 -167,279.50 777,934.35 708,877.13
92203 - SS SALDANHA - Rand 610,895.52 341,043.62 4,344.44 422,637.12 3,804.38 -332,894.80 1,355,458.97 1,265,716.65
270 - SS PAARL - Rand 5,295,349.39 474,449.91 155,145.23 441,324.15 43,289.68 -276,015.00 8,655,244.63 8,489,935.48
806 - SS CERES - Rand 1,792,548.39 650,542.82 31,473.07 659,616.75 59,704.97 -559,364.78 3,400,680.79 3,300,428.82
2735 - SS RUSSEL ST WORCEST - Rand 1,388,200.79 392,480.47 27,481.54 468,975.03 69.98 -364,928.95 2,379,088.55 2,275,042.47
37912 - SS STOCKENSTROOM STR - Rand 976,416.33 305,494.66 75,311.62 343,478.61 1,843.76 -228,339.28 1,715,834.11 1,600,694.78
44959 - SR ROBERTSON - Rand 331,292.44 258,187.57 131,357.35 193,570.38 1,107.55 -125,722.67 684,955.12 617,107.41
46252 - SF HUGENOT PAARL - Rand 3,791,365.02 447,753.84 65,632.61 546,974.70 2,643.70 -379,477.53 6,527,881.14 6,360,383.97
63501 - SO MONTAGU - Rand 1,634,573.45 298,205.74 6,769.13 377,773.76 1,611.80 -289,824.81 2,622,563.25 2,534,614.30
50 - SS CHARLESVILLE - Rand 1,939,275.62 417,217.07 39,409.77 537,789.14 12,338.80 -365,468.50 3,500,317.51 3,327,996.87
30716 - SS LANSDOWNE CORNER - Rand 3,469,356.45 809,035.63 18,603.98 1,095,614.76 6,658.69 -783,772.96 6,973,594.61 6,661,752.81
39299 - SS NYANGA JUNCTION - Rand 1,042,160.63 262,251.89 47,846.74 317,435.25 2,234.69 -212,170.46 2,224,563.21 2,119,298.42
41935 - SS GATESVILLE - Rand 1,832,836.97 706,596.59 56,853.83 819,245.38 2,681.16 -647,061.60 3,919,839.73 3,747,655.95
46189 - SF BISHOP LAVIS - Rand 3,610,044.64 511,409.45 186,385.22 483,267.78 11,486.75 -313,537.48 6,116,120.59 5,946,390.29
46197 - SF ATHLONE - Rand 2,849,448.00 775,964.53 8,855.76 972,418.97 21,333.55 -745,775.22 5,195,996.27 4,969,352.52
46202 - SF HANOVER PARK - Rand 2,294,742.15 498,032.79 98,617.89 529,916.95 24,483.82 -374,931.08 4,263,468.65 4,108,482.78
46228 - SF CRAVENBY - Rand 2,766,426.03 361,640.29 51,099.49 432,608.03 13,128.26 -297,412.54 4,739,621.80 4,604,426.31
46406 - SS BLUE DOWNS - Rand 6,389,980.88 898,567.47 172,045.90 1,116,191.73 18,911.17 -707,610.40 10,734,064.71 10,325,483.38
238 - SS KHAYELITSHA - Rand 1,112,452.84 588,862.41 173,199.99 531,657.96 7,193.46 -408,468.96 2,678,845.22 2,555,656.22
34752 - SS MANDALAY - Rand 2,077,916.31 562,137.18 124,245.69 666,292.96 5,091.93 -432,799.56 4,330,609.11 4,097,115.71
41951 - SS PHILLIPI - Rand 1,584,648.18 510,878.08 117,612.38 551,838.99 573.86 -392,691.84 3,204,558.85 3,045,411.70
45094 - SS KHAYELITSHA CBD - Rand 2,637,126.08 1,334,768.40 103,848.79 1,468,822.36 7,861.47 -1,223,058.14 6,110,240.28 5,864,476.06
48903 - SS KHAYELITSHA SITE - Rand 1,244,536.84 893,113.64 188,300.17 860,879.63 601.16 -704,212.31 3,228,285.48 3,071,618.16
50877 - SS LANGA - Rand 1,186,986.81 889,207.70 83,624.26 935,021.52 666.49 -804,916.95 2,785,355.57 2,655,251.00
50885 - SS GUGULETHU - Rand 3,600,304.60 1,333,384.11 158,558.21 1,420,612.98 29,060.33 -1,145,765.57 8,013,909.65 7,739,062.24
51378 - SS MFULENI - Rand 1,203,852.95 524,443.60 129,644.30 551,036.62 0 -394,799.30 2,686,002.71 2,529,765.39
131 - SS GRABOUW - Rand 2,229,180.77 370,105.59 71,871.72 411,081.73 34,292.83 -263,941.04 3,728,140.89 3,581,000.20
393 - SS STRAND - Rand 2,153,703.37 341,279.89 72,485.34 443,613.71 8,234.37 -260,560.18 3,734,749.40 3,551,695.87
2361 - SS KUILS RIVER - Rand 3,939,742.51 581,704.12 124,296.47 695,757.26 11,910.66 -445,496.99 6,826,777.61 6,576,517.34
6420 - SO SOMERSET WEST - Rand 3,088,205.32 681,003.74 85,237.28 816,922.79 40,723.04 -555,043.42 5,733,259.50 5,471,380.13
41082 - SS KRAAIFONTEIN 2 - Rand 2,254,737.67 549,218.87 124,125.07 552,642.94 10,104.87 -414,988.93 4,254,146.22 4,116,492.21
41943 - SS MAKHAZA - Rand 1,292,486.61 530,028.93 119,257.37 567,029.26 1,871.97 -408,899.59 2,967,646.23 2,809,516.56
43602 - SS BROADWAY - Rand 3,351,305.69 518,395.53 48,931.73 611,349.86 32,904.22 -436,559.58 5,704,856.16 5,530,065.88
46294 - SF VAN RIEBEECK STR - Rand 3,889,941.00 427,222.14 122,657.82 516,638.37 21,571.97 -282,992.35 6,527,076.33 6,293,430.31
48898 - SS MACASSAR - Rand 4,766,429.55 1,074,210.50 72,575.64 1,189,901.45 19,257.46 -982,377.40 8,815,041.62 8,607,517.57
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343 - SS BOTHASIG - Rand 2,713,714.11 433,633.55 71,939.61 656,585.39 1,048.54 -360,645.40 4,091,754.60 3,795,814.61
1056 - SC MILNERTON - Rand 2,975,078.87 963,852.37 88,381.76 1,067,465.15 11,559.67 -863,910.94 5,273,928.82 5,070,374.61
1593 - SS WOODSTOCK - Rand 1,928,850.90 691,721.73 59,116.69 771,217.14 3,108.61 -629,496.43 3,810,040.30 3,668,319.59
1860 - SS WELLINGTON - Rand 1,919,710.01 427,038.85 191,751.75 323,612.23 1,177.70 -234,109.40 3,508,360.34 3,418,857.51
1894 - SC DURBANVILLE - Rand 1,913,758.86 445,441.51 89,290.01 463,116.44 4,859.33 -351,292.17 3,914,231.35 3,802,407.08
2141 - SS MAITLAND - Rand 2,203,487.83 687,546.50 83,278.53 785,125.79 559.56 -603,708.41 3,734,373.32 3,552,955.94
45086 - SS MBEKWENI PAARL - Rand 3,507,462.19 546,337.05 186,593.32 455,695.30 5,805.99 -353,937.74 6,551,762.19 6,450,004.63
65448 - SS KLAPMUTS - Rand 2,222,043.05 837,413.19 45,187.54 993,078.90 2,032.79 -790,192.86 5,094,617.63 4,891,731.59
199 - SS SEA POINT - Rand 1,588,971.71 1,103,809.44 27,063.96 1,268,775.04 4,376.81 -1,072,368.67 3,887,894.39 3,691,488.02
1789 - SS EERSTE RIVER - Rand 8,153,639.60 660,559.05 78,004.90 1,079,147.29 769.81 -581,784.34 13,643,007.70 13,145,644.75
2581 - SS TOWN CENTRE - Rand 3,064,705.77 502,360.77 324,977.67 440,476.14 11,922.30 -165,460.80 6,109,148.07 5,834,132.73
6373 - SO ADDERLEY ST - Rand 3,612,628.82 1,702,873.80 127,568.94 1,987,790.23 164.97 -1,575,139.89 8,165,218.44 7,752,568.10
6412 - SO MELODY WALK - Rand 4,964,031.23 744,892.87 268,233.49 756,316.71 42,212.67 -434,446.71 9,028,673.82 8,706,803.82
45060 - SS LENTEGEUR - Rand 2,700,786.53 444,412.72 86,655.30 515,399.77 6,712.87 -351,044.55 4,760,050.06 4,595,694.84
46260 - SF ROCKLANDS - Rand 5,489,057.07 516,614.16 101,805.30 761,990.26 12,957.07 -401,851.79 9,555,104.88 9,194,966.41
46286 - SF STATION PLAZA - Rand 1,974,584.28 377,343.60 105,359.87 434,905.41 23,333.64 -248,650.09 3,976,621.31 3,790,365.99
589 - SC FISH HOEK - Rand 2,742,812.19 337,573.84 88,679.00 348,289.38 2,216.18 -246,678.66 4,344,052.76 4,242,442.04
1137 - SS MOWBRAY - Rand 1,368,834.33 725,833.01 67,751.57 867,405.52 5,366.11 -652,715.33 3,105,106.61 2,890,416.42
6381 - SO CLAREMONT - Rand 1,303,606.63 643,506.11 86,361.65 703,002.35 942.45 -556,202.01 2,922,108.68 2,775,308.34
6543 - SS SOUTHFIELD - Rand 2,839,950.21 422,134.32 45,976.83 480,308.88 57,301.22 -318,856.27 4,855,634.36 4,694,181.75
6569 - SO MAYNARD MALL - Rand 3,844,373.84 512,368.51 32,160.65 556,994.35 26,739.11 -453,468.75 6,404,980.82 6,301,455.22
39281 - SS RETREAT - Rand 4,526,940.65 508,752.76 108,483.12 484,515.72 71,704.00 -328,565.64 7,406,113.95 7,250,163.87
46367 - SS STEENBERG - Rand 4,724,151.65 438,675.98 69,423.45 448,003.06 97,311.28 -271,941.25 8,081,004.89 7,904,943.08
91061 - SS PELICAN PARK - Rand 4,900,125.64 709,111.47 60,214.51 840,850.13 142,297.65 -506,599.31 9,082,196.89 8,747,946.07
173 - SS PAROW - Rand 1,608,443.90 495,289.52 161,810.60 485,675.91 5,339.29 -328,139.63 2,982,769.52 2,825,233.24
1048 - SS BELLVILLE - Rand 1,956,940.70 706,466.64 27,751.55 815,890.03 17,186.27 -661,528.82 3,694,100.21 3,539,739.00
2379 - SC PARK - Rand 5,752,566.28 590,967.80 84,182.13 673,934.57 6,325.39 -500,460.28 8,716,579.57 8,543,105.28
6438 - SO MIDDESTAD - Rand 2,820,267.54 751,148.51 34,888.86 813,917.85 13,940.09 -702,319.56 5,373,213.51 5,261,615.22
6527 - SO VASCO - Rand 3,035,868.39 550,850.06 157,716.53 688,738.04 0 -393,133.53 5,219,312.78 4,923,708.27
46236 - SF HALT ROAD - Rand 1,417,225.89 468,988.12 32,819.44 545,436.49 2,292.33 -433,876.35 2,603,475.51 2,491,915.37
46278 - SF GOODWOOD - Rand 1,235,224.14 291,867.92 40,855.82 388,681.72 0 -251,012.10 2,000,782.74 1,863,113.12
50869 - SS BELHAR - Rand 5,446,384.15 436,655.53 17,552.42 673,433.71 20,883.08 -398,220.03 8,687,143.46 8,411,929.78
961 - SS BRITS - Rand 508,715.81 70,890.39 65,135.23 41,366.92 0 -5,755.16 252,715.45 217,103.69
6886 - SO MORULA - Rand 738,377.87 105,854.66 68,510.80 95,416.86 0 -37,343.86 373,247.97 315,174.97
7094 - SO QUAGGA CENTRE - Rand 970,535.71 134,956.06 128,086.99 68,408.74 3,487.69 -3,381.38 425,987.33 360,959.97
7109 - SO BRITS - Rand 164,683.02 55,326.50 40,805.74 30,072.35 206.8 -14,313.96 116,237.34 100,478.95
32970 - SS MARIKANA - Rand 440,613.18 72,693.23 72,411.36 31,100.85 0 -281.87 204,619.16 173,800.18
37522 - SS BAPONG - Rand 317,183.29 43,647.81 43,367.08 21,156.00 0 -280.73 144,295.96 123,420.69
52683 - SS THORNTREE - Rand 869,747.76 126,594.78 123,146.60 77,676.80 0 -3,448.18 503,165.19 428,936.57
66892 - SS LETHLABILE - Rand 158,623.54 26,131.51 26,131.51 13,706.98 0 0 92,791.21 79,084.23
2159 - SS BARBERTON - Rand 839,848.17 45,914.96 45,914.96 72,533.01 0 0 474,212.07 401,679.06
2353 - SC NELSPRUIT - Rand 769,719.74 104,623.06 104,355.39 64,877.07 267.67 0 424,803.81 359,926.74
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34621 - SS KOMATIPOORT - Rand 80,719.45 89,114.39 88,568.53 10,155.53 0 -545.86 64,304.97 54,695.30
44933 - SR BROWN STR-NELSPRT - Rand 330,314.29 66,338.17 66,338.17 26,081.37 0 0 163,138.20 137,056.83
52748 - SS TONGA - Rand 350,712.79 48,272.16 48,272.16 28,620.22 0 0 183,161.14 154,540.92
69604 - SS MALELANE - Rand 310,800.04 86,312.75 86,312.75 23,218.28 0 0 153,991.10 130,772.82
83353 - SS CANARY WALK - Rand 511,048.40 32,239.21 20,919.74 57,182.25 0 -11,319.47 299,255.16 253,392.38
571 - SC POTCHEFSTROOM - Rand 485,998.88 94,075.76 93,103.53 34,511.06 0 -972.23 223,903.52 190,364.69
1446 - SS ZEERUST TVL - Rand 221,413.24 34,006.85 31,858.69 15,737.79 0 -2,148.16 97,114.32 83,524.69
2696 - SS CARLTONVILLE - Rand 295,686.55 35,607.64 35,238.66 20,060.26 0 -368.98 131,333.58 111,642.30
7387 - SO ORKNEY - Rand 208,192.16 48,491.43 48,228.43 15,826.72 263 0 112,238.90 96,412.18
7549 - SO LEHURUTSHE - Rand 82,335.47 9,572.29 8,517.81 5,968.43 233.85 -820.63 34,913.93 29,766.13
31982 - SS IKAGENG - Rand 228,712.82 100,948.81 100,948.81 20,909.95 0 0 146,465.57 125,555.62
34956 - SS KANANA - Rand 76,383.12 10,728.73 10,728.73 12,416.03 0 0 84,998.28 72,582.25
39176 - SS JOUBERTON - Rand 413,767.86 36,392.65 25,135.18 37,004.14 0 -11,257.47 173,559.07 147,812.40
40638 - SS ANNAN DRIVE - Rand 189,498.39 15,928.44 14,993.09 12,264.63 254.38 -680.97 77,749.74 66,166.08
58037 - SS KLERKSDORP TERMIN - Rand 233,397.26 42,107.69 41,642.48 27,972.14 0 -465.21 177,732.12 150,225.19
490 - SC QUEENSWOOD - Rand 306,552.84 55,028.63 53,813.83 21,736.70 0 -1,214.80 144,793.41 124,271.51
1195 - SS RUSTENBURG - Rand 240,405.78 30,942.27 13,332.97 38,921.51 0 -17,609.30 140,622.20 119,309.99
2395 - SS THABAZIMBI - Rand 307,461.80 10,539.63 8,769.99 19,934.65 283.85 -1,485.79 122,474.07 104,025.21
6878 - SO MOGWASE - Rand 379,064.28 6,865.41 6,865.41 27,118.76 0 0 179,322.72 152,203.96
7141 - SO RUSTENBURG - Rand 118,059.91 25,774.04 25,774.04 7,497.93 0 0 51,274.55 43,776.62
31877 - SS BOITEKONG - Rand 145,180.35 30,353.69 30,353.69 9,718.63 0 0 67,188.37 57,469.74
39184 - SS MORULENG - Rand 247,026.53 42,566.65 37,158.57 21,071.63 0 -5,408.08 104,291.89 88,628.34
48220 - SS NORTHAM - Rand 246,265.96 34,286.32 22,079.86 31,530.53 0 -12,206.46 134,024.81 114,700.74
83345 - SS BAFOKENG PLAZA - Rand 273,601.84 15,812.89 15,522.15 19,952.01 290.74 0 133,463.31 113,511.30
1828 - SC NEW TZANEEN - Rand 841,845.75 56,457.73 55,926.58 37,504.12 531.15 0 265,967.04 228,462.92
5238 - SS GIYANI - Rand 593,964.13 52,230.57 52,230.57 42,200.56 0 0 272,914.32 230,713.76
37297 - SS ELIM - Rand 658,383.53 78,368.41 77,382.02 43,030.02 986.39 0 285,365.05 242,335.03
47907 - SS MODJADJI - Rand 309,124.48 47,649.05 47,649.05 18,709.47 0 0 128,203.79 109,494.32
47923 - SS MANKWENG - Rand 627,316.62 45,745.54 44,465.56 39,802.48 1,279.98 0 272,112.27 232,309.79
52691 - SS MAAKE - Rand 861,900.52 149,263.10 149,263.10 48,049.10 0 0 348,828.16 300,779.06
83361 - SS PALEDI - Rand 840,907.76 49,967.93 49,696.01 39,549.01 271.92 0 288,114.62 248,565.61
864 - SS PIETERSBURG - Rand 299,441.49 13,013.56 11,734.35 17,750.93 0 -1,279.21 106,135.01 89,663.29
7078 - SO SCHOEMAN STREET - Rand 662,842.07 35,032.98 34,104.89 37,841.75 269.66 -658.43 256,067.41 218,884.09
7086 - SO POTGIETERSRUS - Rand 477,747.57 59,725.73 58,993.94 20,874.65 731.79 0 152,949.58 132,074.93
7183 - SO ELLISRAS - Rand 480,426.94 72,919.60 72,345.72 25,822.15 0 -573.88 172,645.11 147,396.84
31885 - SS MAHWELERENG - Rand 544,606.87 41,781.11 37,862.53 36,698.54 0 -3,918.58 218,533.21 185,753.25
34427 - SS SHONGOANE - Rand 247,991.51 42,412.93 42,000.01 14,533.58 288.15 -124.77 101,654.02 87,245.21
38447 - SS SESHEGO - Rand 1,073,375.53 69,604.74 69,051.04 71,853.86 553.7 0 478,295.69 406,441.83
63145 - SS BOCHUM - Rand 342,760.05 42,252.43 42,252.43 24,957.82 0 0 170,407.61 145,449.79
67652 - SS STEILLOOP - Rand 216,977.82 40,113.53 35,292.79 22,556.13 0 -4,820.74 125,799.91 108,064.52
181 - SS SILVERTON - Rand 159,515.65 36,991.64 36,991.64 7,045.44 0 0 48,462.07 41,416.63
709 - SC ARCADIA - Rand 367,976.31 47,649.39 47,012.95 28,285.58 0 -636.44 179,067.92 151,418.78
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1585 - SC VALHALLA - Rand 582,082.99 41,510.15 35,638.45 37,870.73 0 -5,871.70 216,679.90 184,680.87
1632 - SC GEZINA - Rand 506,203.60 58,371.12 57,871.32 254,183.88 0 -499.8 1,893,940.15 1,640,256.07
31479 - SS ATTERIDGEVILLE ST - Rand 1,077,496.01 25,745.76 20,409.49 63,714.80 0 -5,336.27 389,334.21 330,955.68
47892 - SS ATTERIDGEVILLE - Rand 586,688.80 24,304.83 21,183.71 44,171.33 0 -3,121.12 260,731.68 219,681.47
254 - SS WITBANK - Rand 861,818.39 88,482.82 88,482.82 57,732.36 0 0 381,663.49 323,931.13
440 - SC MIDDELBURG - Rand 817,208.02 44,078.12 44,078.12 44,284.97 0 0 296,097.23 251,812.26
1975 - SS BRONKHORSTSPRUIT - Rand 741,635.53 50,563.87 50,375.12 46,267.04 188.75 0 316,748.81 270,481.77
7036 - SC MIDDELBURG CBD - Rand 524,320.72 24,885.98 21,630.43 47,143.82 0 -3,255.55 301,971.80 258,083.53
7060 - SS WITBANK METRO - Rand 662,212.22 48,958.26 48,958.26 48,172.38 0 0 315,127.08 266,954.70
38382 - SS KWA GUQA - Rand 1,355,200.80 176,863.98 176,666.04 89,050.91 0 -197.94 598,592.44 509,739.47
39223 - SS MHLUZI - Rand 912,470.71 78,830.98 78,153.10 54,547.31 0 -677.88 347,764.14 293,894.71
50348 - SS DENNILTON - Rand 416,997.37 87,287.68 87,287.68 22,870.23 0 0 160,685.84 137,815.61
2769 - SC WIERDA PARK - Rand 226,982.75 10,655.16 10,655.16 4,296.37 0 0 28,655.18 24,358.81
1357 - SS SIBASA - Rand 320,584.23 9,933.04 9,467.65 20,318.07 0 -465.39 135,678.07 115,825.39
7191 - SS LOUIS TRICHARDT - Rand 285,044.84 19,379.08 19,379.08 22,317.56 0 0 148,278.63 125,961.07
7214 - SO THOHOYANDOU - Rand 423,556.81 4,474.59 4,202.62 28,158.62 271.97 0 187,108.56 158,949.94
40955 - SS VENDA - Rand 350,709.19 18,448.02 18,448.02 23,412.67 0 0 150,604.72 127,192.05
42208 - SS MALAMULELE - Rand 193,379.31 51,500.16 51,151.08 13,288.70 349.08 0 95,644.79 82,356.09
52714 - SS PHANGAMI MALL - Rand 804,031.19 9,548.43 9,548.43 52,749.75 0 0 353,081.90 300,332.15
52730 - SS MUSSINA - Rand 508,987.01 22,488.45 22,488.45 42,899.73 0 0 296,750.55 253,850.82
93110 - SS MALAMULELE CROSSI - Rand 340,787.85 45,844.82 22,649.70 53,533.67 0 -23,195.12 197,824.72 167,486.17
107 - SS KWAGGAFONTEIN - Rand 577,299.42 43,858.45 43,614.93 32,174.97 0 -243.52 218,013.07 186,081.62
741 - SO LYTTELTON - Rand 800,653.15 131,302.84 106,243.85 83,099.39 20.05 -25,038.94 390,907.82 332,847.37
7002 - SO ESSELEN - Rand 2,500,950.30 170,870.77 115,494.21 230,263.23 3,282.17 -52,094.39 1,152,715.35 974,546.51
41723 - SS KWAMHLANGA - Rand 806,692.01 37,496.35 37,496.35 42,055.68 0 0 283,586.92 241,531.24
52756 - SS LOTUS GARDENS - Rand 691,285.04 55,081.01 29,951.50 81,136.41 163.56 -24,965.95 368,926.65 312,756.19
2751 - SC GROBLERSDAL - Rand 354,843.07 108,577.36 98,833.22 24,456.34 1,339.62 -8,404.52 110,214.99 94,163.17
32954 - SS JANE FURSE CROSSI - Rand 326,919.10 41,520.29 39,015.04 22,396.85 490.52 -2,014.73 137,895.36 117,513.24
34948 - SS MOUTSIYA MALL - Rand 171,029.22 77,118.73 76,363.53 13,687.75 432.32 -322.88 91,567.21 78,202.34
41731 - SS LEBOWAKGOMO - Rand 261,136.77 38,832.59 38,417.89 11,316.34 414.7 0 79,778.75 68,462.41
42575 - SS JANE FURSE - Rand 381,801.35 44,584.70 44,424.74 24,222.71 0 -159.96 167,139.45 143,076.70
53029 - SS SIYABUSWA - Rand 377,641.47 26,031.72 25,548.90 17,879.43 482.82 0 127,612.04 109,732.61
67628 - SS MARBLE HALL - Rand 352,660.87 46,668.70 46,372.77 20,168.01 295.93 0 142,482.28 122,314.27
82072 - SS KLIP STREET GROBL - Rand 362,585.96 88,954.46 88,954.46 20,982.93 0 0 147,030.45 126,047.52
2468 - SC PHALABORWA - Rand 381,093.02 97,224.37 96,709.48 37,032.21 0 -514.89 232,751.58 196,234.26
32962 - SS BURGERSFORT MALL - Rand 572,356.33 66,068.54 66,068.54 28,298.93 0 0 203,232.78 174,933.85
37881 - SS TUBATSE MALL - Rand 355,368.41 49,221.16 46,433.96 22,212.43 2,787.20 0 145,909.20 123,696.77
38374 - SS NAMAKGALE - Rand 741,715.09 80,726.52 80,726.52 48,455.18 0 0 310,961.04 262,505.86
38439 - SS ACORNHOEK PLAZA - Rand 246,754.26 26,652.84 26,652.84 20,749.80 0 0 136,396.30 115,646.50
41757 - SS BURGERSFORT - Rand 430,764.30 46,621.83 46,621.83 23,937.28 0 0 168,843.92 144,906.64
44658 - SS BUSHBUCKRIDGE - Rand 258,341.88 23,494.79 23,494.79 28,094.54 0 0 187,186.19 159,091.65
53037 - SS HAZYVIEW - Rand 463,853.75 24,640.80 24,640.80 36,154.15 0 0 238,294.56 202,140.41
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937 - SS EAST LYNNE - Rand 620,448.82 224,130.11 210,632.56 51,552.60 5,710.79 -7,786.76 293,779.53 250,013.69
2002 - SS TEMBA - Rand 628,776.48 26,393.90 20,531.83 51,562.85 3,696.47 -2,165.60 334,082.02 284,684.77
2264 - SC WARMBAD - Rand 545,336.82 36,389.09 36,389.09 40,298.26 0 0 272,798.97 232,500.71
30017 - SS HAMMANSKRAAL - Rand 718,252.99 40,417.07 33,880.85 51,380.07 5,768.42 -767.8 330,434.70 279,822.43
39192 - SS ZEBEDIELA - Rand 269,012.61 55,017.15 55,017.15 16,664.82 0 0 121,122.99 104,458.17
41579 - SS MAMELODI - Rand 1,839,453.52 83,916.95 56,482.23 157,366.40 214.44 -27,220.28 864,606.03 734,459.91
53922 - SS NYLSTROOM - Rand 368,358.00 87,319.74 77,706.51 34,816.86 2,769.18 -6,844.05 190,114.20 162,141.39
2426 - SC LYDENBURG - Rand 1,705,037.97 88,735.25 88,435.32 119,736.64 299.93 0 791,296.80 671,560.16
7052 - SO WHITE RIVER - Rand 389,807.28 46,999.61 46,999.61 30,009.79 0 0 190,152.04 160,142.25
37873 - SS ELUKWATINI - Rand 427,490.98 51,537.92 51,537.92 35,615.00 0 0 246,538.11 210,923.11
39215 - SS EMOYENI - Rand 384,528.79 44,315.81 44,315.81 27,558.71 0 0 188,956.03 161,397.32
41121 - SS KANYAMAZANE - Rand 869,316.35 58,766.45 58,766.45 57,005.98 0 0 353,902.15 296,896.17
42339 - SS MKHUHLU PLAZA - Rand 856,574.69 54,644.11 54,644.11 52,320.91 0 0 343,111.73 290,790.82
48814 - SS KABOKWENI - Rand 724,128.74 25,498.25 25,188.21 44,079.41 0 -310.04 267,788.83 224,019.46
80779 - SS NUMBI - Rand 276,466.66 48,151.87 46,843.25 16,478.91 0 -1,308.62 105,836.39 90,666.10
2337 - SC PRETORIA NORTH - Rand 1,413,238.38 58,459.10 53,381.59 71,038.85 399.86 -4,677.65 445,609.51 379,248.31
7010 - SO VAN DER WALT ST - Rand 1,781,304.91 28,477.99 27,049.19 107,293.63 274.1 -1,154.70 646,698.98 540,560.05
7117 - SO GARANKUWA - Rand 453,580.34 32,448.12 31,085.66 31,556.92 1,362.46 0 203,918.89 172,361.97
7125 - SO MABOPANE - Rand 941,926.23 32,339.43 29,889.72 67,210.39 2,449.71 0 455,573.67 388,363.28
7167 - SO DASPOORT - Rand 870,763.06 74,819.85 65,684.00 60,869.55 0 -9,135.85 374,795.63 323,061.93
39207 - SS SOSOHANGUVE CROSS - Rand 923,313.88 114,522.86 114,522.86 68,171.69 0 0 453,829.46 385,657.77
47915 - SS SOSHANGUVE - Rand 1,266,938.50 54,310.45 48,913.39 86,172.64 382.3 -5,014.76 543,384.92 462,227.04
52722 - SS BATHO PLAZA - Rand 370,286.91 21,912.70 20,157.30 21,019.65 1,755.40 0 135,174.15 114,154.50
69599 - SS CENTRE FORUM - Rand 15,845.85 955.79 955.79 0 0 0 0 0
327 - SS FICKSBURG - Rand 662,314.67 347,578.99 42,217.97 339,665.45 0 -305,361.02 295,528.24 261,223.81
2612 - SS BETHLEHEM - Rand 270,871.83 217,431.10 7,717.91 225,765.53 320.47 -209,392.72 146,041.92 129,669.11
6941 - SO LADYBRAND - Rand 341,045.23 164,336.97 20,434.13 160,754.67 0 -143,902.84 154,240.90 137,389.07
6959 - SO HARRISMITH - Rand 405,846.89 351,380.50 79,688.40 296,348.29 1,126.80 -270,565.30 230,931.12 205,148.13
40214 - SS SETSING - Rand 507,745.96 150,973.31 31,070.46 141,770.35 271.6 -119,631.25 223,580.81 201,441.71
51221 - SS MANDELA PARK - Rand 467,159.89 207,492.79 51,944.74 178,857.68 0 -155,548.05 233,698.81 210,389.18
513 - SS THABA NCHU - Rand 127,060.81 85,491.33 8,092.85 86,090.96 0 -77,398.48 80,883.93 72,191.45
1640 - SR MANGAUNG - Rand 366,769.67 147,048.88 9,968.01 151,672.58 337.52 -136,743.35 144,687.47 129,758.24
2133 - SS BLOEMFONTEIN - Rand 230,648.74 200,419.85 70,930.72 143,587.63 0 -129,489.13 138,619.85 124,521.35
6909 - SO BLOEMFONTEIN - Rand 152,224.03 188,344.72 4,935.74 194,142.54 123.63 -183,285.35 103,789.95 92,932.76
34223 - SS BOTSHABELO MALL - Rand 82,890.52 108,853.07 19,113.86 96,664.58 371.22 -89,367.99 63,692.46 56,395.87
46074 - SS BOTSHABELO - Rand 131,785.90 42,896.52 5,887.48 44,617.37 496.16 -36,512.88 76,877.94 68,773.45
51247 - SS HEIDEDAL - Rand 174,571.16 60,919.52 46,612.35 23,430.85 0 -14,307.17 85,586.10 76,462.42
725 - SS KURUMAN - Rand 123,933.06 95,990.42 32,380.07 74,948.54 0 -63,610.35 110,063.52 98,725.33
783 - SS DE AAR - Rand 329,027.63 146,504.25 30,065.03 133,126.35 0 -116,439.22 163,793.68 147,106.55
987 - SC KIMBERLEY CENTRE - Rand 141,988.70 248,744.41 138,195.81 120,576.37 175.11 -110,373.49 99,026.76 88,823.88
1412 - SC KIMBERLEY - Rand 312,045.85 122,541.94 101,018.34 34,675.32 99.98 -21,423.62 133,752.78 120,501.08
2222 - SC KATHU - Rand 190,674.30 526,625.77 268,754.98 275,521.40 0 -257,870.79 154,723.45 137,072.84
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2450 - SC UPINGTON - Rand 194,288.60 219,021.81 21,306.47 212,268.37 0 -197,715.34 125,126.91 110,573.88
32857 - SS POSTMASBURG - Rand 378,669.86 200,564.75 65.7 220,061.05 0 -200,499.05 170,170.94 150,608.94
46090 - SS BARKLEY ROAD - Rand 278,792.89 73,493.73 62,233.60 24,482.21 1,659.24 -9,600.89 145,148.61 130,267.29
115 - SS VRYBURG - Rand 263,092.65 106,179.27 26,594.19 91,235.80 365.15 -79,219.93 105,543.66 93,527.79
953 - SS MAFIKENG - Rand 138,936.79 73,126.21 20,060.59 61,035.37 0 -53,065.62 78,986.98 71,017.23
1624 - SS LICHTENBURG - Rand 209,182.62 81,858.40 34,045.75 59,375.05 0 -47,812.65 100,028.93 88,466.53
2109 - SS HARTSWATER - Rand 198,470.12 136,692.89 15,437.16 134,619.26 0 -121,255.73 123,407.46 110,043.93
6860 - SC MMABATHO - Rand 198,292.23 78,009.37 27,242.77 61,579.73 0 -50,766.60 114,389.73 103,576.60
42664 - SS TAUNG - Rand 81,864.90 107,121.64 25,225.15 88,392.48 0 -81,896.49 62,275.94 55,779.95
55518 - SS GANYESA - Rand 61,674.11 21,827.52 19,702.25 6,717.31 307.92 -1,817.35 45,744.77 40,844.81
55534 - SS JAN KEMPDORP - Rand 202,551.08 35,012.99 6,482.14 38,068.41 0 -28,530.85 85,551.00 76,013.44
6844 - SO WELKOM - Rand 385,263.65 166,145.07 95,490.93 85,393.01 2,549.07 -68,105.07 166,195.49 148,907.55
6967 - SO SASOLBURG - Rand 219,020.21 237,412.72 117,071.46 130,618.01 0 -120,341.26 163,456.70 153,179.95
41749 - SS PARYS - Rand 229,289.17 464,497.74 139,188.63 343,746.57 252.39 -325,056.72 167,914.39 149,224.54
44797 - SS WOLMARANSTAD - Rand 106,846.41 235,360.73 30,308.28 219,309.41 0 -205,052.45 134,074.20 119,817.24
48393 - SS THABONG - Rand 246,528.35 145,466.79 15,461.02 148,524.67 558.62 -129,447.15 186,245.52 167,168.00
54041 - SS SCHWEIZER RENEKE - Rand 106,719.72 234,059.96 18,798.30 224,930.21 0 -215,261.66 86,527.49 76,858.94
55487 - SS KROONSTAD-MANIES - Rand 263,294.31 303,011.87 526.14 320,405.58 398.68 -302,087.05 187,253.43 168,934.90
66143 - SS BOITUMELO JUNCTIO - Rand 527,015.45 241,823.57 33,307.23 245,232.20 1,177.35 -207,338.99 339,398.57 301,505.36
351 - SS NEWLANDS NATAL - Rand 467,882.27 121,547.18 121,547.18 36,094.57 0 0 190,479.57 154,385.00
1153 - SS ESTCOURT - Rand 17,237.46 26,642.45 26,642.45 5,710.09 0 0 29,433.79 23,723.70
2777 - SC BRICKHILL ROAD - Rand 339,296.57 158,304.72 134,545.79 55,018.03 0 -23,758.93 168,685.15 137,426.05
6616 - SO SYMONS ST - Rand 30,875.60 24,845.28 24,845.28 5,138.72 0 0 27,673.96 22,535.24
6705 - SO BEREA - Rand 120,386.35 84,837.55 68,659.22 33,150.28 0 -16,178.33 92,606.64 75,634.69
6721 - SO MONTCLAIR - Rand 318,442.48 124,214.99 117,950.33 42,725.08 558.9 -5,705.76 193,850.80 156,831.48
30431 - SS EDENDALE PMB - Rand 65,426.49 48,821.46 38,236.26 20,611.45 0 -10,585.20 52,334.72 42,308.47
37158 - SS GREYTOWN - Rand 32,082.82 28,950.97 28,950.97 6,497.65 0 0 33,178.99 26,681.34
48864 - SS RAISETHORPE - Rand 480,157.18 142,436.51 142,436.51 40,460.22 0 0 219,492.51 179,032.29
55275 - SS BERGVILLE - Rand 11,362.41 36,669.26 36,669.26 3,950.39 0 0 20,553.56 16,603.17
92172 - SS TUGELA FERRY - Rand 4,811.52 8,115.10 8,115.10 2,958.61 0 0 15,198.73 12,240.12
335 - SS PHOENIX - Rand 1,956,120.41 214,138.35 190,905.73 101,982.56 21,176.69 -2,055.93 568,855.59 468,928.96
1129 - SS TONGAAT - Rand 829,928.08 190,066.41 186,652.92 53,138.80 870.28 -2,543.21 275,749.12 225,153.53
1836 - SC WEST STREET - Rand 207,645.78 58,279.20 57,986.68 19,881.25 180.07 -112.45 108,174.00 88,405.20
2442 - SC STANGER - Rand 81,866.37 165,072.16 126,581.11 54,756.60 0 -38,491.05 89,671.27 73,405.72
6145 - SS MOUNT EDGECOMBE - Rand 1,126,467.06 209,587.75 206,627.22 61,934.57 1,810.99 -1,149.54 333,328.81 272,543.78
6797 - SO PINETOWN - Rand 37,401.15 32,632.38 32,383.72 5,407.51 0 -248.66 25,292.49 20,133.64
8016 - SS VERULAM - Rand 40,697.95 70,646.62 12,086.35 64,852.93 439.26 -58,121.01 36,455.51 29,723.59
8456 - SS BRITANNIA WEST ST - Rand 99,201.23 82,382.46 71,258.56 24,494.86 0 -11,123.90 74,335.66 60,964.70
37221 - SS SIMUNYE CENTRE - Rand 96,211.74 80,142.33 61,195.63 34,271.96 31.99 -18,914.71 80,667.97 65,310.72
39273 - SS VERULAM HIGHWAY - Rand 833,971.50 187,859.91 146,144.81 101,011.06 973.21 -40,741.89 322,966.85 262,697.68
2060 - SC MARGATE - Rand 110,705.82 169,069.41 166,599.67 17,636.65 2,469.74 0 90,546.67 72,910.02
6739 - SO PORT SHEPSTONE - Rand 127,378.59 106,755.44 106,152.09 21,217.04 115.98 -487.37 109,452.98 88,723.31
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36225 - SS LUSIKISIKI (2) - Rand 22,450.91 17,268.45 17,268.45 5,946.04 0 0 29,771.79 23,825.75
36233 - SS HARDING - Rand 15,878.59 27,088.13 27,088.13 5,794.80 0 0 29,995.66 24,200.86
36241 - SS UMZIMKHULU - Rand 21,293.08 33,238.25 32,983.31 6,737.97 0 -254.94 31,966.30 25,483.27
40840 - SS LUSIKISIKI - Rand 1,339.76 9,426.12 9,290.74 3,895.26 0 -135.38 17,780.30 14,020.42
42274 - SS RYDER STREET - Rand 2,770.85 36,184.22 24,768.81 16,334.31 0 -11,415.41 23,801.94 18,883.04
55322 - SS BIZANA - Rand 5,072.43 13,389.09 13,389.09 3,845.91 0 0 19,793.96 15,948.05
82713 - SS IXOPO - Rand 24,810.82 29,810.00 29,810.00 6,716.06 0 0 33,696.93 26,980.87
2191 - SR RICHARDS BAY - Rand 139,012.91 85,646.84 84,457.70 19,572.70 0 -1,189.14 96,434.40 78,050.84
6658 - SO EMPANGENI - Rand 42,903.50 105,814.85 105,814.85 14,462.27 0 0 74,412.40 59,950.13
30457 - SS KOSI BAY (MANGUS) - Rand 21,678.80 23,949.24 23,829.69 12,687.95 119.55 0 61,780.11 49,092.16
32695 - SS PONGOLA - Rand 46,104.21 57,563.41 57,563.41 9,163.71 0 0 46,826.42 37,662.71
38853 - SS JOZINI - Rand 24,242.67 32,732.99 32,000.04 4,974.01 0 -732.95 22,718.06 18,477.00
41066 - SS MTUBATUBA - Rand 22,986.92 20,920.93 20,920.93 5,392.52 0 0 28,378.95 22,986.43
42680 - SS HLUHLUWE - Rand 13,970.33 74,401.44 74,401.44 6,355.70 0 0 32,840.20 26,484.50
55283 - SS ESIKHAWINI - Rand 114,567.36 15,124.62 12,327.87 16,311.11 0 -2,796.75 70,030.07 56,515.71
6624 - SO SUNDUMBILI - Rand 41,749.27 23,550.55 23,550.55 7,538.94 0 0 42,777.76 35,238.82
6632 - SO ULUNDI - Rand 5,270.23 6,473.44 5,554.26 3,110.77 0 -919.18 11,719.53 9,527.94
6666 - SO ESHOWE - Rand 25,335.52 30,645.20 30,258.74 8,447.29 0 -386.46 40,835.77 32,774.94
30465 - SS MELMOTH - Rand 227,216.29 147,724.34 147,143.48 26,333.87 377.12 -203.74 129,492.69 103,362.56
36267 - SS MANDENI - Rand 62,566.19 47,483.99 47,483.99 7,714.90 0 0 42,277.82 34,562.92
36275 - SS GINGINDLOVU - Rand 43,569.46 23,845.38 23,845.38 8,658.18 0 0 44,143.73 35,485.55
38617 - SS NONGOMA TOWN - Rand 2,465.85 1,845.61 0 3,002.08 0 -1,845.61 5,641.77 4,485.30
51271 - SS NONGOMA - Rand 5,094.48 4,006.99 4,006.99 4,031.76 0 0 20,685.80 16,654.04
2230 - SC CHATSWORTH - Rand 3,204,093.40 397,653.98 391,634.11 184,978.68 2,332.87 -3,687.00 1,031,754.92 850,463.24
2531 - SC UMGENI ROAD - Rand 459,631.17 224,651.85 219,472.14 53,754.02 79.98 -5,099.73 258,002.03 209,347.74
6674 - SO KWA MASHU - Rand 36,795.63 68,019.79 68,019.79 9,515.89 0 0 48,339.69 38,823.80
6690 - SO AMANZIMTOTI - Rand 468,282.16 184,315.02 146,108.35 79,780.77 250.33 -37,956.34 222,311.09 180,486.66
8008 - SS ISIPINGO - Rand 19,989.09 31,751.80 31,115.70 7,032.14 0 -636.1 33,724.81 27,328.77
38861 - SS KWAMNYANDU - Rand 209,382.41 100,305.82 97,533.30 28,366.97 2,413.63 -358.89 147,652.11 119,644.03
45125 - SS INANDA - Rand 48,945.07 51,142.32 51,142.32 11,915.04 0 0 60,597.21 48,682.17
51289 - SS INANDA SAPS - Rand 105,775.20 46,832.55 45,639.72 13,840.31 1,192.83 0 70,284.69 56,444.38
54229 - SS BRIDGE CITY - Rand 134,009.47 87,316.87 84,177.81 16,724.74 719.46 -2,419.60 76,940.32 62,635.18
2400 - SS KOKSTAD - Rand 66,648.91 166,649.19 164,752.92 26,661.06 1,368.96 -527.31 129,684.12 103,550.37
8066 - SS MATATIELE - Rand 38,642.95 112,262.89 111,857.04 9,159.20 405.85 0 47,072.80 37,913.60
30449 - SS MOUNT FRERE (2) - Rand 19,122.64 83,854.37 83,854.37 9,496.76 0 0 47,979.57 38,482.81
42486 - SS FLAGSTAFF - Rand 1,048.16 28,828.40 28,828.40 3,552.25 0 0 17,875.36 14,323.11
52405 - SM TABANKULU - Rand 103.42 1,521.87 463.85 1,599.53 0 -1,058.02 2,900.37 2,358.86
262 - SC LADYSMITH - OVAL - Rand 572,907.22 451,422.91 258,794.00 260,308.37 1,014.40 -191,614.51 396,609.99 327,916.13
1983 - SC MADADENI - Rand 3,394.74 3,265.13 1,061.71 6,439.93 0 -2,203.42 20,829.55 16,593.04
2418 - SC DUNDEE - Rand 46,861.56 95,807.91 91,623.00 18,454.66 0 -4,184.91 73,080.04 58,810.29
6585 - SO LADYSMITH - Rand 8,934.04 35,873.96 35,873.96 8,236.50 0 0 42,643.34 34,406.84
6640 - SO VRYHEID - Rand 40,881.37 79,731.42 79,731.42 11,471.94 0 0 59,582.41 48,110.47
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34867 - SS PIET RETIEF - Rand 119,121.26 92,084.83 90,174.56 33,452.72 1,325.28 -584.99 168,198.04 135,330.31
36283 - SS THEKU MALL - Rand 32,356.47 29,014.17 29,014.17 6,071.55 0 0 32,090.22 26,018.67
36291 - SS EZAKHENI MALL - Rand 6,331.60 41,865.38 41,865.38 5,318.64 0 0 27,357.18 22,038.54
48856 - SS NQUTHU - Rand 3,960.60 26,524.58 26,358.29 4,665.22 166.29 0 23,408.16 18,742.94
51263 - SS VOLKSRUST - Rand 162,427.79 167,309.51 164,323.46 26,362.17 0 -2,986.05 115,919.24 92,543.12
1551 - SC GEORGE - Rand 4,735,764.26 1,082,343.06 168,182.19 1,205,608.12 0 -914,160.87 4,468,450.13 4,177,002.88
2604 - SS GRAAFF REINET - Rand 1,326,711.63 373,766.55 38,658.60 426,910.87 0 -335,107.95 1,016,166.71 924,363.79
6315 - SO BEAUFORT WEST - Rand 771,470.53 352,466.89 10,429.98 417,825.68 223.96 -341,812.95 705,228.00 629,215.27
6357 - SO OUDTSHOORN - Rand 1,166,430.39 136,511.40 1,885.08 208,983.77 68.69 -134,557.63 1,031,325.62 956,899.48
36178 - SS THEMBALETHU - Rand 2,037,503.56 536,539.27 10,642.16 671,115.01 0 -525,897.11 1,657,239.05 1,512,021.15
42347 - SS KNYSNA - Rand 1,619,938.14 963,622.51 14,043.79 1,160,447.44 307.92 -949,270.80 2,426,221.82 2,215,045.18
58647 - SS KWANONQABA MB - Rand 4,093,718.98 748,574.13 39,481.15 952,801.49 0 -709,092.98 4,078,502.07 3,834,793.56
822 - SS HUMANSDORP - Rand 3,444,368.99 814,668.65 29,845.92 1,051,295.53 15,891.25 -768,931.48 3,962,932.61 3,680,568.56
1187 - SS MOTHERWELL - Rand 2,599,405.17 357,639.79 1,627.57 598,355.82 153.66 -355,858.56 2,528,984.03 2,286,486.77
1488 - SC DESPATCH - Rand 1,786,288.22 556,416.58 10,086.62 649,582.26 0 -546,329.96 1,673,979.25 1,570,726.95
6276 - SO PIER 14 - Rand 3,164,469.67 321,666.01 26,207.99 470,172.00 9,028.76 -286,429.26 2,883,614.72 2,699,871.98
6292 - SS GOVAN MBEKI STR - Rand 2,249,473.03 1,006,908.04 18,874.25 1,243,424.37 21,635.75 -966,398.04 3,197,982.87 2,920,956.54
30287 - SS DAKU ROAD - IBHAY - Rand 1,542,264.35 355,997.85 12,481.15 467,497.33 0 -343,516.70 1,129,566.05 1,005,585.42
53689 - SS STANDFORD RD KORS - Rand 4,679,526.90 760,208.42 7,160.88 1,037,259.74 679.28 -752,368.26 4,949,345.51 4,664,454.03
63420 - SS NEW BRIGHTON - Rand 1,862,370.45 336,878.09 4,324.47 495,455.66 0 -332,553.62 1,591,826.95 1,428,924.91
775 - SC GRAHAMSTOWN - Rand 778,543.08 169,396.79 2,349.60 238,040.16 498.13 -166,549.06 702,892.00 631,400.90
1250 - SC BETHELSDORP - Rand 5,632,882.61 759,432.50 122,780.42 931,869.45 78,533.50 -558,118.58 6,459,450.67 6,085,699.80
37823 - SS STRUANDALE-KENAKO - Rand 4,765,965.75 692,657.19 53,904.94 889,012.94 458.98 -638,293.27 3,611,895.14 3,361,175.47
44632 - SS ZIYABUYA - Rand 3,081,757.58 470,859.90 40,550.87 701,241.25 113.92 -430,195.11 2,821,378.49 2,550,332.35
50893 - SS KWANOBUHLE - Rand 2,976,382.55 527,154.29 7,778.37 773,942.69 8,773.05 -510,602.87 2,703,539.76 2,440,199.94
319 - SS UMTATA - Rand 56,721.47 15,786.64 8,951.81 16,927.77 0 -6,834.83 135,714.98 125,622.04
36194 - SS BUTTERWORTH FINGO - Rand 190,514.30 86,460.15 11,329.88 99,013.88 0 -75,130.27 234,223.10 210,339.49
44462 - SS NGCOBO - Rand 17,671.24 40,472.01 2,053.74 50,218.97 0 -38,418.27 83,284.44 71,483.74
44810 - SS EMPUMALANGA - Rand 26,088.08 50,565.27 3,739.14 52,159.36 0 -46,826.13 46,598.33 41,265.10
44836 - SS KENTANI - Rand 4,454.33 7,627.89 3,299.53 5,362.94 0 -4,328.36 10,675.40 9,640.82
63551 - SS MQANDULI - Rand 14,670.53 67,283.55 8,713.07 69,560.17 0 -58,570.48 72,003.63 61,013.94
83418 - SS DUTYWA - Rand 27,629.43 15,501.33 0 22,112.54 0 -15,501.33 54,358.83 47,747.62
547 - SS CAXTON ST EL - Rand 617,155.61 234,222.77 47,889.86 275,075.73 22.47 -186,310.44 1,017,715.11 928,949.82
2298 - SC MDANTSANE - Rand 93,350.31 83,437.65 6,016.37 91,959.17 0 -77,421.28 133,732.81 119,194.92
2476 - SC AMALINDA - Rand 1,759,190.50 325,321.55 125,352.26 416,313.57 374.87 -199,594.42 2,566,489.46 2,349,770.31
6218 - SS OXFORD ST EL - Rand 552,418.97 122,765.71 5,182.85 173,610.98 0 -117,582.86 733,583.56 677,555.44
6226 - SO KINGWILLIAMSTOWN - Rand 1,241,576.95 46,029.15 21,868.04 135,794.17 704.88 -23,456.23 1,659,162.01 1,546,824.07
48987 - SS MDANTSANE CITY - Rand 277,984.56 120,144.40 24,393.04 133,783.79 215.83 -95,535.53 328,444.92 290,196.66
91875 - SS GILLWELL - Rand 594,707.09 194,826.69 13,281.94 263,886.65 335.76 -181,208.99 898,232.47 815,554.81
2387 - SC CRADOCK - Rand 3,529,288.62 573,151.55 62,043.47 823,615.41 2,040.59 -509,067.49 3,191,045.74 2,876,497.82
6014 - SS ALIWAL NORTH - Rand 7,035.58 62,871.65 10,242.91 63,257.08 0 -52,628.74 141,875.92 131,247.58
6234 - SO QUEENSTOWN - Rand 237,037.37 172,480.97 2,379.83 199,573.49 0 -170,101.14 398,341.35 368,869.00
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32679 - SS ELLIOT SP - Rand 180,007.83 128,992.26 3,462.66 145,434.32 425.32 -125,104.28 140,929.41 120,599.37
36160 - SS STERKSPRUIT - Rand 87,496.82 71,892.80 473.27 94,400.06 0 -71,419.53 236,375.79 213,395.26
37718 - SS TSOMO - Rand 41,544.95 32,248.23 11,482.08 27,227.13 264.39 -20,501.76 73,745.11 67,019.74
83395 - SS STUTTERHEIM - Rand 26,971.08 26,053.83 728.54 30,143.94 0 -25,325.29 52,041.36 47,222.71
42216 - SS NEWCASTLE - Rand 121,650.22 208,278.11 208,215.77 21,666.05 62.34 0 116,048.02 94,381.97
2044 - SC HYPER GREENACRES - Rand 8,966,804.36 1,247,972.88 360,227.50 1,199,348.61 63,656.67 -824,088.71 8,753,183.70 8,377,923.80
6307 - SO HYPER UITENHAGE - Rand 6,178,834.03 985,778.60 149,777.88 1,243,327.68 12,410.78 -823,589.94 6,487,454.51 6,067,716.77
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14 - FROZEN POULTRY
Sales Value Waste Total Wastage Sell Value Net Profit Value Supplier Returned Value IDT Value Sell Value Order Cost Value
1713 - CS MONUMENT PARK - Rand 1,097,020.03 27,716.58 73.5 278,445.49 14,284.21 -13,358.87 1,401,789.62 1,136,703.00
2557 - CC WESTGATE - Rand 2,320,831.20 55,825.88 10,366.08 500,120.08 42,625.28 -2,834.52 3,244,853.01 2,747,567.45
6103 - CC WILROGATE - Rand 1,145,742.99 31,396.57 2,327.01 279,914.57 26,514.05 -2,555.51 1,612,016.54 1,334,657.48
50518 - CC POTCHEFSTROOM - Rand 2,554,621.01 136,121.53 9,095.23 687,478.98 12,365.47 -114,660.83 3,629,555.76 3,056,737.61
54596 - CC HORIZON - Rand 2,641,214.78 243,842.85 415.8 946,650.87 22,246.04 -221,181.01 4,195,288.69 3,469,818.83
55021 - CC FLAMWOOD KLKSDP - Rand 1,886,398.16 267,386.12 0 743,466.30 20,538.26 -246,847.86 2,984,903.59 2,488,285.15
58451 - CC TAMBOTIE MALL RAN - Rand 462,727.86 25,236.80 532.96 126,555.77 2,650.71 -22,053.13 702,672.34 598,169.70
59180 - CC NOORDHEUWEL - Rand 781,486.19 32,347.67 8,110.65 204,668.36 18,549.13 -5,687.89 971,901.18 772,920.71
64492 - CC MATLOSANA (KLERKS - Rand 1,723,041.08 148,191.17 39,050.40 449,640.34 23,503.49 -85,637.28 2,542,192.20 2,178,189.14
686 - CC NORKEM PARK - Rand 2,117,258.07 107,986.95 40,163.16 502,163.70 18,809.70 -49,014.09 2,931,262.08 2,478,112.47
6111 - CC NORTHMEAD SQUARE - Rand 1,910,071.45 71,570.93 13,959.70 484,440.16 22,143.98 -35,467.25 2,776,978.28 2,328,005.37
8024 - CC BENONI LAKE - Rand 6,160,520.17 237,340.23 13,525.53 1,226,504.78 66,422.60 -157,392.10 8,631,899.08 7,562,786.40
38277 - CC SPRINGS MALL - Rand 602,310.03 80,698.63 679.95 238,404.41 3,328.53 -76,690.15 1,029,815.19 868,100.93
48822 - CC GLEN MARAIS - Rand 1,939,395.39 269,634.02 23,079.33 747,466.42 27,578.72 -218,975.97 3,075,357.29 2,546,866.84
52316 - CC SELCOURT - Rand 2,663,419.97 96,623.59 7,250.26 620,230.40 31,031.65 -58,341.68 3,670,692.19 3,108,803.47
55039 - CC BONAERO PARK - Rand 909,354.16 271,925.86 0 517,762.41 15,010.46 -256,915.40 1,625,044.47 1,364,197.46
55089 - CC BARTLETT - Rand 1,761,056.72 215,787.51 2,676.64 694,402.10 13,755.26 -199,355.61 2,582,373.54 2,087,327.05
58126 - CC BARDENE - Rand 957,756.37 174,875.17 7,489.82 373,293.64 18,195.11 -149,190.24 1,543,620.15 1,319,516.75
58469 - CC EAST RAND RETAIL - Rand 1,422,279.22 166,871.46 617.51 497,036.12 21,505.54 -144,748.41 2,182,043.89 1,829,756.18
64581 - CC HEIDELBERG - Rand 2,227,738.78 200,955.61 8,848.10 688,515.36 18,222.13 -173,885.38 3,285,383.90 2,770,753.92
2492 - CS BRACKENHURST - Rand 1,474,669.63 46,292.23 3,733.14 396,617.69 12,137.94 -30,421.15 2,066,854.79 1,700,658.25
2515 - CC GLENVISTA - Rand 1,219,343.33 176,839.66 2,039.49 486,611.88 18,056.69 -156,743.48 1,837,744.29 1,507,875.89
7298 - CO SOUTHGATE - Rand 4,412,281.78 177,783.24 84,443.11 874,614.60 40,206.93 -53,133.20 6,124,904.74 5,303,423.34
36136 - CC SUNWARD PARK - Rand 2,449,568.44 185,885.35 2,914.68 766,790.00 27,640.71 -155,329.96 3,918,097.96 3,306,637.92
45028 - CC EMFULENI - Rand 1,692,322.84 69,671.46 9,034.91 476,649.04 13,979.23 -46,657.32 2,321,356.14 1,891,364.42
48296 - CC COLUMBINE SQUARE - Rand 1,770,817.73 87,143.28 4,547.24 440,630.70 25,209.70 -57,386.34 2,335,366.85 1,952,122.49
55005 - CC SP PAVILLION - Rand 1,327,342.22 29,340.04 0 322,524.54 24,109.12 -5,230.92 1,913,705.39 1,596,411.77
55047 - CC RIVERWALK - Rand 2,040,327.02 333,036.59 6,680.14 914,657.71 14,105.09 -312,251.36 3,567,902.52 2,965,496.17
58118 - CC BRACKEN GARDENS - Rand 1,637,619.35 139,029.38 2,540.88 479,152.35 15,351.79 -121,136.71 2,546,651.56 2,188,635.92
87268 - CC MALL OF THE SOUTH - Rand 1,872,971.40 63,571.33 103.19 435,354.07 28,000.65 -35,467.49 2,509,081.07 2,109,194.49
30334 - CC BEN FLEUR - Rand 1,893,503.27 326,247.71 1,515.84 871,726.91 23,397.82 -301,334.05 3,219,785.25 2,649,392.39
30342 - CC MIDDELBURG MALL - Rand 3,740,592.81 253,360.94 5,429.84 1,186,522.07 41,271.37 -206,659.73 6,313,160.97 5,333,298.63
45036 - CC RIVERSIDE MALL - Rand 2,618,565.47 385,886.36 24,896.97 946,692.30 24,992.03 -335,997.36 4,763,437.20 4,152,742.26
45044 - CC SAVEWAY - Rand 3,206,908.96 157,816.45 278.39 927,372.03 27,882.93 -129,655.13 4,995,369.42 4,197,652.52
49137 - CC ERMELO - Rand 3,519,723.10 102,744.74 3,101.89 880,089.45 7,862.70 -91,780.15 5,510,762.07 4,722,452.77
50526 - CC LYDENBURG - Rand 1,574,528.80 253,662.75 15,174.68 654,411.96 15,951.91 -222,536.16 2,591,608.56 2,159,732.76
68056 - CC HAZYVIEW JUNCTION - Rand 1,845,346.21 125,910.99 30,268.61 336,829.66 51,591.73 -44,050.65 2,233,416.97 1,940,637.96
7581 - CO CRESTA - Rand 3,162,671.38 267,744.30 755.24 1,031,637.84 30,221.44 -236,767.62 5,153,640.17 4,358,769.95
36144 - CC CRADLESTONE - Rand 1,586,696.81 62,767.03 6,299.09 421,232.32 22,521.71 -33,946.23 2,273,275.90 1,885,989.81
40248 - CC NORTHGATE - Rand 2,020,222.07 49,492.76 513.93 468,517.90 17,763.16 -31,215.67 2,808,489.68 2,371,187.45
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42266 - CC LITTLE FALLS - Rand 529,413.29 55,277.88 847.22 189,469.89 9,417.23 -45,013.43 790,390.48 645,934.02
48319 - CC NORTHRIDING - Rand 948,185.99 200,335.12 4,105.53 456,724.86 13,407.60 -182,821.99 1,596,348.07 1,322,445.20
55063 - CC NORTHCLIFF CNR - Rand 996,604.02 96,568.56 4,672.30 312,370.71 19,414.49 -72,481.77 1,488,508.00 1,248,619.06
58134 - CC ALLENSNEK - Rand 1,508,331.33 145,735.82 382.97 477,095.55 25,204.98 -120,147.87 2,089,042.75 1,732,095.07
59774 - CC ROCK COTTAGE - Rand 1,337,179.13 45,498.40 1,262.73 366,748.63 9,615.44 -34,620.23 1,870,244.25 1,538,115.85
1941 - CC BRYANSTON - Rand 852,341.17 220,860.11 2,041.38 480,172.71 9,438.69 -209,380.04 1,602,412.61 1,331,619.94
2086 - CC EMMARENTIA - Rand 2,174,776.29 43,810.48 2,826.91 491,153.72 20,962.26 -20,021.31 2,860,406.64 2,389,274.23
2549 - CC BALFOUR PARK - Rand 4,142,848.14 160,648.06 16,055.79 896,447.10 35,629.61 -108,962.66 5,357,541.18 4,570,056.74
30376 - CC NICOLWAY - Rand 962,041.81 187,889.83 3,370.63 409,502.54 8,511.74 -176,007.46 1,527,398.02 1,293,902.94
39249 - CC BRYAN PARK - Rand 998,321.95 56,393.51 4,632.94 326,855.25 7,797.66 -43,962.91 1,466,125.66 1,183,233.32
45010 - CC GREEN VALLEY - Rand 1,589,841.18 82,860.02 1,170.87 466,117.29 14,814.12 -66,875.03 2,275,673.34 1,876,431.08
54148 - CC GREENSTONE - Rand 1,264,576.25 88,803.05 0.00 352,655.52 29,690.81 -59,112.24 1,894,578.17 1,601,034.89
55071 - CC BRAM FISCHER - Rand 1,807,258.44 91,434.48 210.69 467,478.68 23,802.23 -67,421.56 2,528,217.61 2,128,160.49
945 - CC SUNNYPARK - Rand 3,584,341.94 94,405.77 3,149.52 823,142.69 47,001.61 -44,254.64 5,161,739.54 4,382,851.49
7028 - CO WAVERLEY - Rand 1,853,590.95 161,125.37 232.95 628,536.55 12,984.85 -147,907.57 2,685,504.69 2,204,875.71
7133 - CS PRETORIA NORTH - Rand 2,293,284.44 203,060.22 1,995.13 714,623.83 45,909.59 -155,155.50 3,508,784.46 2,949,316.13
7175 - CO GEZINA - Rand 2,642,301.08 354,222.88 2,134.19 1,074,508.73 21,657.98 -330,430.71 4,539,470.42 3,795,392.40
36526 - CC LEPHALALE - Rand 3,576,348.14 149,937.80 8,178.57 984,311.52 23,931.38 -117,827.85 5,248,263.21 4,381,779.54
38269 - CC MODIMOLLE - Rand 1,310,138.21 296,679.46 268.04 682,006.14 30,012.33 -266,399.09 2,478,737.80 2,063,130.75
52201 - CC HARTBEESPOORT - Rand 1,856,000.34 148,528.87 1,667.79 650,536.80 21,382.68 -125,478.40 3,184,074.93 2,659,016.53
58168 - CC BRITS MALL - Rand 3,435,007.63 256,014.29 0.00 1,036,344.30 24,506.58 -231,507.71 5,458,462.00 4,653,625.41
58477 - CC WINGTIP - Rand 1,768,031.37 216,780.01 4,203.02 656,303.52 35,374.56 -177,202.43 2,735,402.03 2,256,300.94
64604 - CC WONDERPARK - Rand 5,283,760.85 185,060.08 3,831.26 1,388,290.84 45,103.67 -136,125.15 8,019,911.31 6,767,745.62
64612 - CC BELA BELA - Rand 1,192,150.99 177,943.32 4,553.70 458,364.19 26,116.92 -147,272.70 1,923,308.09 1,612,216.60
521 - CC MORELETA PARK - Rand 2,131,551.20 99,821.92 3,991.46 599,741.37 14,358.80 -81,471.66 3,049,349.64 2,531,079.93
1771 - CC LYNNWOOD - Rand 1,791,260.63 84,525.49 5,110.31 451,160.75 34,904.28 -44,510.90 2,340,324.21 1,933,674.36
1852 - CC BROOKLYN - Rand 2,676,548.39 307,440.49 216.95 946,698.62 7,527.46 -299,696.08 4,009,762.72 3,362,760.18
30350 - CC PARKVIEW - Rand 1,250,924.98 124,724.48 5,325.85 441,411.02 16,916.16 -102,482.47 1,904,926.16 1,565,997.61
30368 - CC SILVER LAKES - Rand 2,884,861.19 85,724.74 45,074.04 603,836.06 28,440.99 -12,209.71 3,930,078.28 3,338,451.93
36110 - CC OLYMPUS VILLAGE - Rand 1,566,723.66 139,508.27 421.91 587,383.80 7,136.80 -131,949.56 2,392,148.02 1,936,713.78
36128 - CC ATTERBURY VALUE M - Rand 670,479.35 22,309.18 952.08 176,122.01 7,254.16 -14,102.94 1,012,065.93 850,046.86
46561 - CC ECO BOULEVARD - Rand 965,660.79 254,131.40 4,861.10 522,447.19 13,832.91 -235,437.39 1,687,244.73 1,400,234.93
48301 - CC VILLAGE MORELETA - Rand 937,906.17 88,336.43 48,393.90 286,408.70 7,104.47 -32,838.06 1,366,926.84 1,113,356.20
54570 - CC GREY OWL MIDSTREA - Rand 1,638,750.33 102,645.08 1,144.60 527,570.58 2,263.36 -99,237.12 2,250,526.34 1,822,192.88
1030 - CS MOKOPANE - Rand 4,242,873.25 225,288.52 56,981.67 927,062.33 71,976.57 -96,330.28 6,053,182.80 5,222,450.75
2214 - CC POLOKWANE - Rand 2,214,736.78 282,980.58 19,128.05 766,076.14 41,044.21 -222,808.32 3,556,376.52 3,013,108.70
7206 - CO PHALABORWA - Rand 1,960,396.51 147,537.71 0.00 568,603.30 29,730.08 -117,807.63 2,923,238.45 2,472,442.78
31568 - CC TZANEEN LIFESTYLE - Rand 4,299,073.97 141,820.78 24,256.35 1,059,452.89 21,885.68 -95,678.75 6,513,839.04 5,550,064.90
57861 - CC MALL OF THE NORTH - Rand 2,949,981.14 207,193.52 9,106.60 799,617.38 60,474.60 -137,612.32 4,749,547.68 4,087,542.62
58029 - CC LOUIS TRICHARDT - Rand 2,601,130.61 190,352.53 1,021.76 748,037.77 51,083.30 -138,247.47 3,808,830.13 3,199,039.83
64573 - CC MUSINA MALL - Rand 585,001.44 94,490.61 464.95 237,521.87 11,999.85 -82,025.81 1,164,986.22 1,009,490.16
64599 - CC SAVANNAH MALL - Rand 609,562.02 109,566.75 1,875.65 302,023.24 16,724.05 -90,967.05 1,358,200.09 1,147,143.90
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38227 - CC PINESLOPES - Rand 1,221,065.54 200,709.58 5,149.34 496,506.70 22,139.97 -173,420.27 2,048,477.05 1,725,390.62
38243 - CC RIVONIA VILLAGE - Rand 1,516,604.69 288,773.45 11,947.96 649,474.88 13,980.73 -262,844.76 2,379,125.77 1,992,495.65
38251 - CC KOSMOSDAL - Rand 1,403,021.34 206,328.77 6,119.66 560,229.16 10,769.69 -189,439.42 2,292,724.88 1,921,935.14
38722 - CC WATERFALL CORNER - Rand 1,517,382.71 196,619.52 1,012.50 560,022.55 14,673.77 -180,933.25 2,264,621.93 1,885,532.63
40989 - CC JEAN AVE - Rand 1,443,628.24 34,587.09 6,803.49 344,693.69 19,319.70 -8,463.90 2,001,172.89 1,664,943.10
42541 - CC SUNNINGHILL - Rand 948,741.83 164,279.12 1,970.17 369,964.96 12,444.36 -149,864.59 1,521,081.56 1,300,981.19
42559 - CC LEAPING FROG - Rand 835,362.06 281,444.20 35,885.50 481,638.77 15,664.65 -229,894.05 1,527,039.90 1,275,295.18
48327 - CC RASLOUW - Rand 2,876,985.47 79,842.30 10,432.11 804,274.28 18,380.55 -51,029.64 3,970,098.07 3,216,853.43
55013 - CC CENTURION LIFESTY - Rand 1,176,666.85 45,103.90 9,124.78 278,214.91 11,662.80 -24,316.32 1,488,034.78 1,234,136.19
58150 - CC KYALAMI - Rand 325,600.71 59,581.08 0.00 161,343.27 1,298.90 -58,282.18 625,567.34 522,506.25
2688 - CC SPRINGS - Rand 977,032.77 122,863.61 90,022.81 235,539.04 22,393.67 -10,447.13 1,578,831.78 1,353,739.87
40719 - CS HAZYVIEW - Rand 96,368.77 5,142.02 3,512.28 8,557.73 1,544.75 -84.99 50,820.55 42,347.81
602 - CC PAARL - Rand 1,153,613.30 126,602.67 10,397.19 235,685.68 91,002.20 -25,203.28 1,478,161.52 1,267,679.12
6462 - CS MALMESBURY - Rand 553,444.41 35,606.10 5,791.87 143,857.36 5,912.72 -23,901.51 732,007.73 612,051.88
39150 - CC VREDENDAL - Rand 732,280.46 18,614.16 2,969.58 165,078.95 4,774.72 -10,869.86 903,859.80 749,650.71
44755 - CC PAARL NORTH - Rand 504,352.90 15,460.13 6,414.70 125,931.02 4,651.95 -4,393.48 575,341.97 453,804.43
54952 - CC VAN DER LINGEN - Rand 200,429.75 21,580.53 2,279.91 75,674.65 2,911.31 -16,389.31 265,820.24 206,534.90
59009 - CC WELGELEE PLEIN - Rand 650,166.39 31,012.41 1,233.72 184,815.71 5,288.61 -24,490.08 849,442.87 689,117.24
123 - CS DURBANVILLE - Rand 791,711.65 91,262.62 6,600.12 206,376.83 63,086.12 -21,576.38 936,435.91 751,635.46
1373 - CS KLOOF STREET - Rand 279,755.25 45,494.96 11,498.06 103,278.37 5,612.49 -28,384.41 351,910.96 277,017.00
1844 - CC SEA POINT - Rand 889,036.72 47,550.32 18,009.03 141,033.62 7,889.73 -21,651.56 578,019.45 458,637.39
5204 - CC CENTURY CITY - Rand 1,801,841.00 86,494.04 17,136.47 396,704.72 22,731.14 -46,626.43 2,114,424.72 1,764,346.43
45109 - CC COBBLE WALK - Rand 605,375.90 25,053.43 4,703.26 163,680.00 4,205.15 -16,145.02 694,629.61 547,094.63
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand 832,903.77 35,532.20 6,136.65 223,746.91 9,318.28 -20,077.27 938,649.19 734,979.55
55160 - CC DE GRENDEL - Rand 902,589.91 31,365.29 1,132.07 229,604.36 6,067.67 -24,165.55 1,004,166.13 798,727.32
66868 - CC OKAVANGO CROSSING - Rand 609,615.05 33,539.28 7,638.60 166,246.37 7,360.60 -18,540.08 690,872.82 543,166.53
369 - CS MUIZENBERG - Rand 345,341.62 59,389.95 3,380.41 104,972.31 38,408.83 -17,600.71 453,805.57 366,433.97
872 - CS HOUT BAY - Rand 1,434,361.56 88,452.21 2,683.08 250,498.88 55,939.68 -29,829.45 1,924,623.88 1,703,954.45
1103 - CS MEADOWRIDGE - Rand 732,557.43 46,783.44 22,154.05 201,897.90 5,526.57 -19,102.82 829,058.36 646,263.28
1399 - CS PLUMSTEAD - Rand 689,908.69 83,216.10 21,322.52 148,635.58 44,333.25 -17,560.33 758,554.14 627,478.89
2256 - CS RONDEBOSCH - Rand 363,705.12 40,278.69 2,542.45 105,517.19 13,908.68 -23,827.56 417,036.27 335,346.64
6399 - CS KENILWORTH - Rand 970,967.52 49,569.95 17,230.27 223,649.09 7,015.36 -25,324.32 1,059,420.61 861,095.84
678 - CS WELTEVREDEN - Rand 1,468,204.19 139,027.85 53,530.52 349,167.04 76,585.70 -8,911.63 1,797,205.65 1,456,950.24
1569 - CC SOMERSET WEST - Rand 850,714.92 119,062.91 18,856.10 220,230.48 79,591.30 -20,615.51 1,103,819.23 904,204.26
39142 - CC VERGELEGEN PLEIN - Rand 494,924.91 35,445.62 12,767.97 131,788.26 3,806.95 -18,870.70 585,637.00 472,719.44
45078 - CC MOUNTAIN MILL - Rand 830,955.76 31,703.32 3,018.40 226,096.78 2,343.34 -26,341.58 1,026,483.09 826,727.89
57798 - CC BREDASDORP - Rand 584,452.00 44,131.16 25,199.74 142,569.69 2,516.21 -16,415.21 798,336.50 672,182.02
58689 - CC HERMANUS - Rand 1,090,842.96 39,419.07 12,422.41 252,506.63 6,784.28 -20,212.38 1,353,326.56 1,121,032.31
63098 - CC SWELLEN MARK - Rand 725,182.59 45,150.34 11,873.66 146,172.95 14,838.83 -18,437.85 915,759.94 788,024.84
2599 - CS TABLE VIEW - Rand 1,239,997.59 55,504.11 3,856.83 311,737.68 19,127.58 -32,519.70 1,689,296.55 1,410,078.57
42999 - CC BIG BAY - Rand 427,187.23 24,826.17 7,411.56 132,365.54 5,460.57 -11,954.04 543,909.61 423,498.11
52358 - CC WEST COAST MALL - Rand 946,648.24 24,366.75 7,537.51 189,590.00 3,320.18 -13,509.06 1,065,840.42 889,759.48
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2183 - CS EIKESTAD MALL - Rand 731,044.20 67,924.50 5,929.09 189,182.76 45,833.39 -16,162.02 947,052.71 774,031.97
6519 - CO STELLENBOSCH - Rand 786,241.29 50,568.95 7,211.82 208,736.76 18,083.79 -25,273.34 971,529.74 788,066.32
37255 - CC ZEVENWACHT - Rand 852,579.08 30,859.60 6,587.99 226,968.48 8,527.85 -15,743.76 1,037,020.51 825,795.79
42973 - CC CAPE GATE - Rand 1,385,553.47 60,327.97 3,210.92 390,172.57 10,782.41 -46,334.64 1,926,361.39 1,582,523.46
42981 - CC PROTEA HOOGTE - Rand 898,933.28 43,797.42 10,205.14 244,236.47 3,691.08 -29,901.20 1,017,495.29 803,160.02
1608 - CC SCOTTSVILLE - Rand 3,454,714.19 105,692.80 3,172.16 226,470.00 46,739.88 -55,780.76 6,574,101.28 6,403,412.04
2662 - CC CASCADES - Rand 1,503,173.38 35,075.58 1,374.54 199,366.55 17,062.68 -16,638.36 1,971,050.21 1,788,322.02
30481 - CC CASTLE ROCK-NWCST - Rand 5,439,023.40 184,294.43 3,659.36 361,573.43 160,776.01 -19,859.06 8,268,705.55 7,926,991.18
42672 - CC NEWCASTLE - Rand 3,958,808.82 184,051.07 1,036.53 338,439.75 162,728.05 -20,286.49 6,641,860.71 6,323,707.45
50550 - CC VRYHEID - Rand 5,258,330.89 130,156.87 1,750.08 88,493.78 108,538.28 -19,868.51 10,141,785.49 10,073,160.22
1179 - CC DAVENPORT RD - Rand 4,538,430.24 111,665.07 1,914.60 348,683.74 100,536.38 -9,214.09 5,426,602.05 5,087,132.40
1878 - CS OVERPORT - Rand 3,739,261.49 67,803.85 529.89 270,863.76 52,634.17 -14,639.79 6,584,725.90 6,328,501.93
1886 - CC WINDERMERE - Rand 1,867,125.68 64,979.28 4,221.89 180,935.88 39,141.06 -21,616.33 2,554,383.24 2,395,063.69
2028 - CC ST JOHNS CENTRE - Rand 4,456,509.45 104,001.79 1,416.88 237,932.57 63,522.57 -39,062.34 10,714,139.93 10,515,269.70
6789 - CO DURBAN NORTH - Rand 1,021,168.75 50,150.69 911.14 119,311.28 43,199.66 -6,039.89 1,591,423.71 1,478,152.32
36306 - CC VIRGINIA CIRCLE - Rand 3,131,044.17 52,072.79 695.47 358,128.48 37,333.85 -14,043.47 4,160,820.81 3,816,735.80
37166 - CC GILLITTS - Rand 760,196.25 51,530.96 21,935.21 94,034.43 21,822.24 -7,773.51 1,141,825.57 1,055,564.65
42703 - CC HILLCREST - Rand 4,742,903.96 98,134.25 4,246.90 262,937.50 67,050.76 -26,836.59 7,298,074.63 7,061,973.72
52235 - CC RESERVOIR HILLS - Rand 5,846,887.95 138,022.41 1,741.28 280,928.58 120,273.58 -16,007.55 10,155,662.83 9,890,741.80
82593 - CC WATERCREST - Rand 4,079,380.20 134,306.44 1,642.65 234,236.40 118,472.26 -14,191.53 5,871,432.63 5,651,387.76
979 - CC AMANZIMTOTI - Rand 3,669,215.17 146,965.94 23,260.90 364,441.70 72,575.50 -51,129.54 8,377,652.51 8,064,340.35
2175 - CC WESTVILLE - Rand 2,661,360.10 100,937.33 20,774.33 275,573.16 66,334.53 -13,828.47 3,727,546.36 3,465,801.67
6713 - CO MARGATE - Rand 3,272,455.53 105,240.58 5,639.16 218,332.99 78,767.15 -20,834.27 7,721,896.45 7,524,397.73
6755 - CS SCOTTBURGH - Rand 6,474,513.52 242,202.24 1,019.34 165,295.20 227,165.40 -14,017.50 9,053,982.37 8,902,704.67
6763 - CS SOUTHWAY MALL - Rand 2,994,936.88 107,545.55 3,407.49 235,526.12 58,183.94 -45,954.12 6,901,530.34 6,711,958.34
6802 - CC QUEENSBURGH - Rand 4,336,791.93 79,959.02 1,225.79 280,021.80 65,958.45 -12,774.78 7,224,436.89 6,957,189.87
42698 - CC SHELLEY BEACH - Rand 2,993,349.73 122,843.90 5,386.93 212,640.24 62,450.30 -55,006.67 6,320,504.58 6,162,871.01
1276 - CS BLUFF - Rand 4,966,573.21 72,686.90 7,523.17 439,218.15 44,409.01 -20,754.72 9,591,295.89 9,172,832.46
1616 - CC EMPANGENI - Rand 6,718,170.82 312,942.23 1,292.78 182,896.37 273,551.23 -38,098.22 15,571,079.54 15,426,281.39
34744 - CC BALLITO JUNCTION - Rand 1,799,536.66 74,015.78 0.00 157,956.44 66,393.32 -7,622.46 1,688,619.78 1,538,285.80
36259 - CS MTUBA MALL - Rand 6,947,358.32 307,450.12 50,063.78 377,754.53 212,210.55 -45,175.79 11,104,788.43 10,772,209.69
44666 - CC STANGER - Rand 5,098,779.69 123,091.44 31,418.77 303,377.14 75,641.77 -16,030.90 8,805,778.28 8,518,432.04
48848 - CC BALLITO - Rand 5,353,880.04 198,593.16 21,085.41 287,626.89 159,111.15 -18,396.60 6,024,386.45 5,755,156.16
50801 - CC BOARDWALK R/BAY - Rand 6,231,167.53 184,744.09 1,667.57 541,555.00 131,178.39 -51,898.13 8,731,708.28 8,242,051.41
903 - CC KROONSTAD - Rand 2,596,319.64 148,897.67 9,006.60 484,324.01 104,045.06 -35,846.01 4,812,841.24 4,364,363.24
1666 - CS SASOLBURG - Rand 1,430,138.41 165,653.21 4,519.69 418,853.26 86,392.84 -74,740.68 3,284,356.21 2,940,243.63
31398 - CC SAINTS - Rand 1,077,437.19 169,919.72 81,403.28 238,171.60 49,977.33 -38,539.11 2,395,541.95 2,195,909.46
52772 - CC LICHTENBURG - Rand 1,712,104.21 93,366.27 1,487.95 324,444.65 66,821.74 -25,056.58 2,813,219.36 2,513,831.29
52853 - CC MAFIKENG - Rand 5,762,852.63 376,143.23 14,559.46 893,683.92 283,280.98 -78,302.79 11,057,693.83 10,242,312.70
55500 - CC BETHLEHEM - Rand 2,670,607.43 154,304.03 1,305.78 533,761.05 98,348.36 -54,649.89 4,185,519.33 3,706,408.17
83044 - CC PARYS 2 - Rand 2,924,182.72 251,812.17 38,604.08 537,667.48 199,228.04 -13,980.05 5,193,089.27 4,669,401.84
6284 - CO DE AAR - Rand 3,943,713.50 256,840.62 12,937.05 624,274.65 205,222.16 -38,681.41 6,026,351.28 5,440,758.04
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6925 - CO UPINGTON - Rand 7,064,927.60 549,387.49 224,420.01 1,119,400.19 266,233.64 -58,733.84 11,135,684.18 10,075,017.83
30033 - CC KIMBERLEY GAME CE - Rand 7,249,471.83 185,921.82 35,168.35 1,029,141.57 113,182.53 -37,570.94 11,437,566.13 10,445,995.50
36819 - CC KALAHARI MALL - Rand 4,732,212.21 225,189.31 1,022.39 836,747.57 200,993.27 -23,173.65 8,226,277.79 7,412,703.87
36827 - CC HARTSWATER - Rand 5,449,114.60 157,410.50 1,281.56 703,505.45 136,115.66 -20,013.28 8,715,289.96 8,031,797.79
46171 - CC DIAMOND PAVILLION - Rand 3,745,302.90 301,147.74 22,827.11 613,027.31 212,077.48 -66,243.15 6,324,869.36 5,778,085.20
52798 - CC KATHU - Rand 3,257,417.71 255,776.90 9,354.79 650,350.74 176,877.88 -69,544.23 5,576,838.71 4,996,032.20
52811 - CC KURUMAN - Rand 10,140,573.33 288,047.68 3,889.51 1,432,060.58 212,118.68 -72,039.49 14,677,793.92 13,317,772.83
1022 - CS WELKOM - Rand 3,396,809.59 250,939.32 4,920.73 734,316.56 116,089.72 -129,928.87 6,276,153.69 5,671,766.00
1909 - CC WESTDENE - Rand 3,548,330.63 161,204.31 4,117.81 600,646.81 109,503.61 -47,582.89 5,913,147.46 5,360,083.54
2311 - CC VIRGINIA - Rand 9,296,266.35 290,704.03 66,530.48 1,135,517.12 212,513.72 -11,659.83 14,708,668.59 13,584,811.30
31411 - CC MIMOSA MALL - Rand 3,017,415.90 221,016.09 15,868.99 490,945.28 189,960.09 -15,187.01 4,293,532.25 3,817,773.98
36801 - CC WOODLANDS - Rand 1,097,397.33 113,715.76 10,606.74 243,811.25 74,973.84 -28,135.18 1,953,140.11 1,737,464.04
43660 - CC LANGENHOVENPARK - Rand 1,746,770.46 106,657.07 35,306.72 299,065.46 33,093.09 -38,257.26 2,301,503.44 2,040,695.24
58922 - CC GOLDFIELDS - Rand 5,813,439.85 254,720.45 62,727.93 878,524.86 121,280.17 -70,712.35 8,329,658.95 7,521,846.44
1331 - CC METLIFE PLAZA - Rand 1,372,516.40 51,758.41 1,720.30 221,368.26 24,981.14 -25,056.97 1,660,733.21 1,464,421.92
1810 - CC 6TH AVENUE - Rand 1,231,619.82 55,024.52 4,344.93 186,551.42 44,123.15 -6,556.44 1,536,049.44 1,356,054.46
6250 - CO GRAHAMSTOWN - Rand 1,505,452.63 91,936.51 15,223.28 271,946.15 40,037.43 -36,675.80 2,022,873.29 1,787,602.94
6268 - CO GREENACRES - Rand 1,671,345.62 125,908.32 8,042.55 287,222.41 53,113.30 -64,752.47 2,161,417.21 1,938,947.27
30562 - CC LORRAINE - Rand 1,094,347.88 51,340.31 2,487.11 172,652.82 43,246.47 -5,606.73 1,217,814.09 1,050,768.00
41074 - CC JEFFREY'S BAY - Rand 699,900.94 60,894.72 12,146.30 115,331.76 16,423.91 -32,324.51 921,416.47 838,409.22
44739 - CC NEWTON PARK - Rand 843,777.06 30,864.95 2,783.75 134,191.94 26,553.10 -1,528.10 1,014,630.01 881,966.17
50908 - CC MOFFETT-ON-MAIN - Rand 1,098,778.00 77,198.65 1,582.84 209,426.82 39,936.28 -35,679.53 1,409,095.00 1,235,347.71
52073 - CC JEFFREY'S BAY MAL - Rand 1,093,975.49 80,118.08 4,496.02 181,039.32 42,758.64 -32,863.42 1,349,354.58 1,201,178.68
204 - CS PLETTENBERG BAY - Rand 3,149,028.83 84,765.97 8,626.79 294,270.83 73,460.32 -2,678.86 4,384,497.68 4,092,905.71
2052 - CC OUDTSHOORN - Rand 3,139,530.41 74,319.89 8,920.01 432,596.35 61,161.40 -4,238.48 4,377,229.12 3,948,871.25
6129 - CC ST GEORGES SQUARE - Rand 1,642,645.98 85,579.82 8,770.46 334,999.41 10,274.43 -66,534.93 2,156,821.49 1,888,357.01
6331 - CO HEIDERAND - Rand 1,896,109.18 43,366.48 6,857.72 313,308.61 13,503.42 -23,005.34 2,478,849.56 2,188,546.29
48979 - CC KNYSNA - Rand 1,800,760.77 72,716.02 8,235.80 245,296.54 29,537.35 -34,942.87 2,344,657.99 2,134,304.32
51297 - CS BEAUFORT WEST - Rand 1,796,568.15 64,647.25 1,092.67 295,380.03 9,871.79 -53,682.79 2,768,599.14 2,526,901.90
57073 - CC YORK ST CENTRE - Rand 1,837,646.54 148,124.57 6,374.27 406,992.90 25,755.99 -115,994.31 2,325,732.99 2,034,734.40
64646 - CC BAYSIDE (MOSSEL B - Rand 520,927.79 55,757.52 596.93 84,342.99 43,232.82 -11,927.77 774,198.22 701,783.00
1381 - CS NAHOON - Rand 1,068,009.26 38,700.37 1,308.84 160,295.76 36,833.35 -558.18 1,263,194.42 1,103,456.84
2507 - CS METLIFE MALL - Rand 1,484,747.38 219,298.73 75,170.26 356,131.16 74,840.62 -69,287.85 2,113,708.41 1,826,865.10
30148 - CC VINCENT - Rand 1,714,720.55 95,381.92 4,487.45 412,382.84 35,870.54 -55,023.93 2,314,336.00 1,956,977.09
36186 - CC NONESI MALL - Rand 2,249,338.32 152,508.88 1,999.67 399,281.45 97,118.14 -53,391.07 3,021,405.84 2,675,515.46
37768 - CC HEMINGWAYS MALL - Rand 875,572.29 146,980.64 75.90 296,289.27 50,367.38 -96,537.36 1,285,178.56 1,085,426.65
49080 - CC MTHATHA - Rand 3,821,625.16 125,102.56 1,082.82 701,172.82 84,410.58 -39,609.16 5,867,299.01 5,205,735.35
63569 - CC NGEBS CITY - Rand 2,697,526.96 179,646.36 4,538.82 560,243.93 126,629.68 -48,477.86 4,226,036.68 3,714,270.61
1721 - CH KLIPFONTEIN HYPER - Rand 8,516,092.04 604,700.53 4,725.00 1,719,094.38 432,571.03 -167,404.50 12,253,284.52 10,701,594.64
7303 - CH EASTGATE HYPER - Rand 8,341,783.18 689,760.65 11,606.88 1,944,380.22 108,477.16 -569,676.61 12,328,497.21 10,953,793.60
7450 - CH BOKSBURG HYPER - Rand 3,966,771.79 261,393.80 57,628.40 702,010.94 167,613.94 -36,151.46 5,615,819.26 4,949,959.78
7654 - CH KEMPTON PARK HYPE - Rand 10,822,266.20 159,350.04 31,293.50 1,912,960.58 118,883.10 -9,173.44 16,329,726.30 14,425,939.16
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7735 - CH EDENVALE HYPER - Rand 4,157,292.09 225,588.13 41,041.70 851,383.45 54,252.75 -130,293.68 5,514,413.49 4,793,323.72
30326 - CH MALL OF CARNIVAL - Rand 6,844,554.30 438,544.05 19,722.17 1,659,528.37 90,536.50 -328,285.38 9,851,634.76 8,520,391.77
38235 - CH SECUNDA MALL - Rand 6,397,074.42 171,979.59 34,753.74 1,372,789.20 55,889.21 -81,336.64 9,570,562.26 8,279,109.70
1925 - CH ARCON PARK HYPER - Rand 4,920,914.73 221,663.90 162,906.63 957,032.24 58,757.27 0.00 7,021,547.69 6,064,515.45
2206 - CH VNDBIJLPRK HYPER - Rand 6,905,896.46 300,233.33 114,709.77 1,167,891.13 91,897.99 -93,625.57 9,201,196.46 8,126,930.90
2303 - CH KLERKSDORP HYPER - Rand 10,857,626.87 431,061.28 69,576.17 2,274,098.30 97,571.19 -263,913.92 14,954,209.53 12,944,025.15
7620 - CH ROODEPOORT HYPER - Rand 5,354,025.85 219,516.77 50,111.50 1,215,755.81 23,039.06 -146,366.21 7,319,902.84 6,250,513.24
7646 - CH WESTGATE HYPER - Rand 9,247,205.09 141,292.65 40,948.18 1,246,459.15 100,108.52 -235.95 13,240,278.72 11,994,055.52
59782 - CH NEW MARKET - Rand 4,482,612.27 247,062.44 6,658.58 1,086,116.20 43,377.81 -197,026.05 6,610,864.71 5,721,774.56
301 - CH MONTANA - Rand 6,781,444.41 373,126.83 2,276.06 1,704,339.53 48,149.06 -322,701.71 9,984,585.41 8,602,947.59
7159 - CH CENTURION HYPER - Rand 5,996,932.90 540,143.00 253,346.70 1,310,321.80 23,383.43 -263,412.87 7,918,929.21 6,872,020.28
7311 - CH FOURWAYS HYPER - Rand 4,855,062.07 432,247.47 146,431.41 1,294,877.13 37,016.60 -248,799.46 8,346,742.75 7,300,665.08
7329 - CH HYPER SANDTON - Rand 5,115,941.79 487,422.34 87,397.04 1,183,407.09 52,207.69 -347,817.61 7,193,133.66 6,357,544.18
7743 - CH MAYVILLE HYPER - Rand 6,128,534.17 315,340.79 43,239.14 1,357,420.52 81,982.30 -190,119.35 8,837,158.39 7,669,857.22
38730 - CH FOREST HILL - Rand 6,093,021.19 219,886.36 113,847.38 1,042,555.79 69,424.94 -36,614.04 8,441,342.35 7,435,400.60
50534 - CH RUSTENBURG - Rand 6,748,555.76 96,085.24 4,547.88 1,399,906.22 62,049.14 -29,488.22 9,073,349.50 7,702,931.50
87276 - CH MALL OF AFRICA - Rand 6,596,239.57 633,382.67 75,100.74 1,726,299.60 89,715.12 -468,566.81 10,327,617.64 9,069,884.85
91118 - CH NEW MENLYN - Rand 5,459,919.57 160,264.71 49,067.80 1,048,215.74 35,586.14 -75,610.77 7,598,753.86 6,626,148.89
2701 - CS BRACKENFELL HYPER - Rand 2,002,648.23 184,575.78 29,959.06 492,834.19 102,560.56 -52,056.16 2,510,969.29 2,070,191.26
6446 - CH PAROW HYPER - Rand 3,140,970.48 108,075.09 45,823.70 484,839.93 45,408.46 -16,842.93 3,815,757.29 3,347,760.29
6501 - CH N1 CITY HYPER - Rand 2,727,625.39 71,734.09 8,013.87 568,437.00 15,148.39 -48,571.83 3,179,060.06 2,659,194.89
6551 - CH TOKAI HYPER - Rand 2,680,118.13 134,816.65 16,804.13 571,121.74 51,100.20 -66,912.32 3,197,288.08 2,693,078.66
30732 - CH PARKLANDS HYPER - Rand 1,688,444.12 69,077.00 26,318.05 407,640.69 25,683.69 -17,075.26 2,116,535.39 1,725,969.96
39168 - CH SOMERSET WEST - Rand 1,586,713.50 72,903.82 24,512.85 395,728.25 9,063.45 -39,327.52 1,873,300.14 1,516,899.41
67929 - CH HYPER SUNVALLEY - Rand 1,119,192.09 53,614.39 8,909.64 283,175.52 18,616.09 -26,088.66 1,402,486.94 1,145,400.08
6810 - CH PAVILLION HYPER - Rand 6,453,255.00 236,593.03 25,454.78 436,252.79 149,781.69 -61,356.56 9,888,028.47 9,513,132.24
37140 - CH BROOKSIDE MALL - Rand 5,094,589.91 92,471.00 10,965.77 188,553.56 78,662.59 -2,842.64 9,364,201.48 9,178,490.56
40206 - CH GATEWAY HYPER - Rand 11,257,184.63 232,856.26 23,470.88 651,500.60 180,239.66 -29,145.72 15,388,893.48 14,766,538.60
48238 - CH SHALLCROSS HYPER - Rand 9,251,456.52 130,156.80 18,615.63 457,080.37 106,194.13 -5,347.04 15,426,859.89 14,975,126.56
54677 - CH GALLERIA HYPER - Rand 12,494,267.41 447,954.31 23,581.76 576,565.28 390,810.06 -33,562.49 20,683,022.10 20,140,019.31
7727 - CH BLOEMFONTEI HYPER - Rand 7,669,339.06 745,313.07 51,496.49 1,522,629.19 424,954.79 -268,861.79 14,001,153.20 12,747,385.80
80460 - CH BAY WEST - Rand 1,886,891.17 88,835.05 2,334.99 339,140.40 76,218.94 -10,281.12 2,499,311.33 2,170,452.05
91867 - CH EDEN MEANDER HYPE - Rand 1,691,689.25 109,983.69 2,413.54 229,164.22 92,095.85 -15,474.30 2,256,698.10 2,043,008.18
1098 - SC HEIDELBERG - Rand 6,815,412.85 187,827.81 30,116.56 741,139.61 84,923.70 -72,787.55 11,603,485.77 10,935,133.71
1462 - SC NIGEL - Rand 7,506,412.62 222,497.55 102,415.82 375,692.17 119,148.19 -933.54 11,548,412.32 11,173,653.69
38609 - SS TSAKANE CORNER - Rand 17,525,992.98 526,599.75 44,803.49 775,313.80 466,449.50 -15,346.76 23,257,787.40 22,497,820.36
51459 - SS TSAKANE - Rand 28,851,148.50 612,526.66 7,093.22 137,210.35 598,483.46 -6,949.98 36,135,223.62 36,004,963.25
55144 - SS CHRIS HANI CROSSI - Rand 27,080,944.08 737,263.43 58,638.76 837,876.42 629,610.09 -49,014.58 21,025,609.96 20,236,748.12
93479 - SS TSAKANE CENTRE - Rand 7,439,043.89 228,626.07 12,354.93 441,193.98 176,990.20 -39,280.94 13,389,786.74 12,987,873.70
539 - SC SECUNDA - Rand 7,747,759.94 257,612.44 23,029.07 374,885.88 198,155.13 -36,428.24 11,905,578.95 11,567,121.31
1072 - SC EVANDER - Rand 7,866,770.47 226,858.74 53,273.62 564,432.76 116,287.70 -57,297.42 10,859,423.23 10,352,287.89
1111 - SC BETHAL - Rand 15,086,394.83 287,894.80 37,967.20 857,630.37 226,196.54 -23,731.06 24,488,576.74 23,654,677.43
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1268 - SS KRIEL - Rand 12,758,810.25 237,171.26 17,368.87 719,922.56 113,983.04 -105,819.35 16,462,468.89 15,848,365.68
7345 - SO ERMELO - Rand 33,355,741.20 556,355.51 101,714.69 235,510.19 439,093.44 -15,547.38 40,422,611.16 40,202,648.35
7353 - SC SECUNDA PLAZA - Rand 2,819,116.79 279,637.78 114,068.18 189,775.27 164,298.14 -1,271.46 7,712,105.82 7,523,602.01
7361 - SC STANDERTON - Rand 22,975,886.58 399,963.19 75,406.45 1,229,565.79 277,538.83 -47,017.91 30,107,793.32 28,925,245.44
49933 - SS EMBALENHLE - Rand 24,802,541.76 336,581.41 35,661.42 468,452.26 242,111.53 -58,808.46 33,908,100.38 33,498,456.58
38578 - SS MEADOWLANDS - Rand 19,956,752.49 471,346.89 18,790.84 833,381.38 424,620.52 -27,935.53 32,552,322.24 31,746,876.39
40549 - SS DUBE - Rand 13,071,215.77 411,862.37 35,368.70 441,823.33 364,349.40 -12,144.27 24,318,162.13 23,888,483.07
40947 - SS NALEDI - Rand 9,153,205.94 361,978.25 20,136.73 503,044.03 327,993.87 -13,847.65 14,733,336.78 14,244,140.40
40971 - SS ZOLA - Rand 8,849,515.06 273,552.03 30,510.81 268,173.69 232,874.76 -10,166.46 14,210,441.48 13,952,434.25
44721 - SS PROTEA GARDENS - Rand 16,114,401.97 514,050.64 20,166.64 699,239.56 472,589.69 -21,294.31 25,368,172.45 24,690,227.20
48539 - SS JABULANI - Rand 33,230,059.24 567,297.16 18,627.66 836,534.08 510,221.34 -38,448.16 38,006,329.74 37,208,243.82
1420 - SC MEYERTON - Rand 10,152,295.16 250,358.39 17,022.09 806,291.87 173,724.14 -59,612.16 14,469,737.18 13,723,057.47
1802 - SC THREE RIVERS - Rand 3,091,526.45 130,653.91 13,105.59 348,542.22 66,369.17 -51,179.15 5,699,988.89 5,402,625.82
7507 - SO MARKS PARK - Rand 12,920,250.63 341,660.80 17,879.06 424,434.84 304,057.67 -19,724.07 19,762,737.33 19,358,026.56
47541 - SS ORANGE FARM - Rand 19,060,291.56 484,134.13 11,504.31 386,866.78 384,356.63 -88,273.19 30,329,824.63 30,031,231.04
48246 - SS SEBOKENG PLAZA - Rand 15,579,663.81 713,329.59 50,066.59 372,853.50 627,321.68 -35,941.32 22,289,762.84 21,952,850.66
48547 - SS EVATON - Rand 20,149,226.02 455,859.74 41,162.20 535,360.24 381,324.10 -33,373.44 27,519,073.65 27,017,086.85
55152 - SS VAALGATE - Rand 16,133,289.95 276,393.02 31,390.08 987,761.32 243,114.31 -1,888.63 21,033,319.02 20,047,446.33
80258 - SS STRETFORD STATION - Rand 19,054,871.35 319,287.88 22,752.85 524,647.17 247,353.32 -49,181.71 22,695,445.97 22,219,980.51
830 - SC PRIMROSE - Rand 5,007,257.88 181,061.21 19,956.06 198,535.76 141,922.89 -19,182.26 11,574,625.74 11,395,272.24
2727 - SC MIDRAND - Rand 10,696,723.91 528,684.67 8,339.85 314,485.21 496,127.29 -24,217.53 18,023,295.72 17,733,028.04
7468 - SO COMMISSIONER  ST - Rand 9,323,874.57 390,558.31 40,992.86 192,243.21 298,983.67 -50,581.78 15,512,798.57 15,371,137.14
7476 - SO GOLDEN WALK - Rand 14,942,210.08 295,615.48 17,252.63 253,329.00 256,813.79 -21,549.06 23,192,786.68 22,961,006.74
34972 - SS ALEX EAST BANK - Rand 3,136,079.56 91,139.72 21.99 47,230.62 56,189.39 -34,928.34 2,186,362.73 2,174,060.45
45052 - SS ALEXANDRA - Rand 23,849,306.74 544,368.06 93,631.22 580,025.19 402,149.69 -48,587.15 28,146,754.79 27,615,316.75
51019 - SS DIEPSLOOT - Rand 20,385,799.57 761,450.20 29,409.83 1,094,409.30 712,902.64 -19,137.73 30,753,382.90 29,678,111.33
81806 - SS BOKSBURG NORTH - Rand 2,365,853.99 95,321.18 2,681.97 317,124.79 49,986.36 -42,652.85 7,867,946.90 7,593,474.96
660 - SC KAGISO - Rand 17,215,212.08 549,222.93 28,462.38 381,227.29 481,446.03 -39,314.52 26,075,917.49 25,734,004.72
1323 - SC RANDFONTEIN - Rand 13,329,956.64 576,398.27 18,366.82 454,952.05 475,699.73 -82,331.72 21,058,041.34 20,685,421.01
1967 - SC WESTONARIA - Rand 8,278,893.18 201,347.96 2,842.59 728,590.31 158,978.78 -39,526.59 11,662,475.78 10,973,412.06
7400 - SC RANDFONTEIN VILLA - Rand 3,987,581.09 136,227.24 1,049.50 454,737.24 32,181.71 -102,996.03 6,244,625.79 5,892,884.58
7426 - SO WESTONARIA - Rand 15,036,457.69 282,411.35 20,075.83 544,800.68 255,228.62 -7,106.90 18,768,709.99 18,231,016.21
7638 - SO ROODEPOORT - Rand 16,671,037.32 611,003.30 22,178.22 900,181.19 461,696.52 -127,128.56 23,278,035.86 22,504,983.23
36500 - SS GLEN RIDGE MALL - Rand 5,553,955.31 132,228.80 4,453.37 366,782.37 110,692.26 -17,083.17 10,443,067.38 10,093,368.18
48872 - SS RANDFONTEIN STN - Rand 12,627,369.67 390,173.49 14,134.53 416,195.80 342,990.84 -33,048.12 18,038,306.44 17,655,158.76
64874 - SS CHAMDOR - Rand 11,934,358.62 349,880.81 11,092.74 890,669.38 182,192.71 -156,595.36 16,108,056.80 15,373,982.78
2785 - SS JAN SMUTS - Rand 10,498,200.28 290,761.82 55,564.08 593,507.11 164,892.21 -70,305.53 16,133,983.86 15,610,782.28
36495 - SS OLIEVENHOUTBOSCH - Rand 19,940,257.19 372,237.35 15,176.66 1,237,711.07 313,603.10 -43,457.59 25,201,655.10 24,007,401.62
38594 - SS CLAYVILLE - Rand 18,751,143.81 460,356.49 89,677.88 463,677.44 276,890.16 -93,788.45 26,781,862.06 26,411,973.07
42656 - SS TEMBISA - Rand 29,232,306.59 877,801.36 32,118.92 1,311,458.81 719,276.09 -126,406.35 41,564,772.19 40,379,719.73
46503 - SS KEMPTON PARK - Rand 13,331,593.71 378,731.56 58,369.65 326,346.75 287,375.06 -32,986.85 22,194,572.07 21,901,212.17
53087 - SS PHUMULANI - Rand 18,543,921.35 503,546.22 44,511.39 693,390.14 422,981.17 -36,053.66 25,930,185.83 25,272,849.35
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54944 - SS EBONY PARK - Rand 25,446,284.41 439,367.15 40,452.09 968,138.58 334,148.68 -64,766.38 29,878,642.81 28,975,270.61
58639 - SS KEMPTON PLACE - Rand 1,537,710.02 46,387.40 310.95 88,280.23 45,356.63 -719.82 1,917,096.80 1,829,536.39
408 - SS ROSETTENVILLE - Rand 8,055,408.60 281,823.72 6,619.59 499,984.66 245,551.99 -29,652.14 12,014,556.41 11,544,223.89
628 - SC RIDGEWAY - Rand 3,636,382.97 174,330.18 7,898.13 240,859.72 155,057.32 -11,374.73 9,384,819.06 9,155,334.07
791 - SC SOUTHDALE - Rand 6,922,847.46 217,798.66 4,817.12 311,087.44 175,962.01 -37,019.53 11,138,713.91 10,864,646.00
814 - SC MAYFAIR - Rand 5,261,368.91 66,186.87 2,229.25 172,731.39 33,111.41 -30,846.21 10,806,528.15 10,664,642.97
2484 - SC ALBERTON - Rand 10,909,497.43 256,659.27 75,325.73 552,355.70 146,381.68 -34,951.86 14,211,030.07 13,693,626.23
58231 - SS SOUTHGATE VALUE - Rand 8,664,202.96 179,134.11 3,442.93 508,919.03 121,857.24 -53,833.94 13,452,748.72 12,997,663.63
1006 - SC FLORIDA - Rand 7,300,121.61 277,949.69 46,493.59 573,547.37 181,463.27 -49,992.83 12,858,979.74 12,335,425.20
1080 - SC NEWLANDS JHB - Rand 6,213,239.19 89,610.84 26,847.68 436,428.80 48,848.47 -13,914.69 9,530,809.28 9,108,295.17
1284 - SS SOPHIATOWN - Rand 4,595,500.09 168,568.57 20,982.84 479,642.11 84,106.25 -63,479.48 8,789,489.71 8,373,327.08
7612 - SC RANDBURG - Rand 5,070,053.29 236,682.64 59,619.24 617,816.42 113,976.57 -63,086.83 11,112,876.95 10,558,147.36
52023 - SS NORTHCLIFF - Rand 3,644,826.91 383,753.43 20,924.65 324,444.68 295,217.24 -67,611.54 7,093,120.07 6,836,286.93
58574 - SS COSMO CITY - Rand 8,429,323.31 222,605.34 50,073.54 549,761.31 137,032.55 -35,499.25 14,395,952.44 13,881,690.38
43856 - SS VOSLOORUS - Rand 14,943,928.43 419,160.77 35,417.90 267,113.33 383,156.19 -586.68 24,285,845.19 24,019,318.54
44438 - SS THOKOZA 2-KHUMALO - Rand 11,276,846.74 1,102,960.42 126,996.31 597,618.91 975,964.11 0 18,248,101.62 17,650,482.71
47614 - SS KATLEHONG - Rand 14,790,473.24 424,664.61 172,014.40 524,600.37 240,812.08 -11,838.13 21,128,171.29 20,615,409.05
48830 - SS SONTONGA MALL - Rand 20,358,933.70 361,173.24 105,154.83 575,750.85 251,173.23 -4,845.18 26,726,729.57 26,155,823.90
81814 - SS ROODEKOP - Rand 13,589,986.84 240,611.92 16,666.34 672,433.86 186,430.50 -37,515.08 16,899,806.20 16,264,887.42
85999 - SS DAWN PARK - Rand 9,721,794.34 232,621.18 95,207.64 766,029.21 104,815.22 -32,598.32 15,299,881.43 14,566,450.54
416 - SS ELDORADO PARK - Rand 13,128,256.59 409,574.40 14,225.20 724,456.73 345,307.77 -50,041.43 23,471,051.69 22,796,636.39
1674 - SC ENNERDALE - Rand 10,983,431.97 360,994.14 26,020.16 615,805.69 281,144.73 -53,829.25 18,684,336.52 18,122,360.08
33196 - SS PROTEA GLEN - Rand 16,306,827.86 480,824.15 8,693.40 62,406.19 437,708.83 -34,421.92 27,346,780.89 27,318,796.62
38667 - SS DEVLAND - Rand 7,271,994.05 169,585.29 519.54 117,525.38 119,493.41 -49,572.34 11,066,101.16 10,998,148.12
41367 - SS PIMVILLE - Rand 10,676,822.86 351,936.38 39,997.77 171,633.00 306,321.64 -5,616.97 19,303,133.51 19,137,117.48
42737 - SS LENASIA - Rand 15,938,860.23 414,969.31 10,972.72 439,034.56 318,683.69 -85,312.90 21,429,061.60 21,075,339.94
44925 - SS BARA MALL - Rand 9,303,673.77 525,254.84 33,404.80 275,135.50 430,406.41 -61,443.63 14,750,555.99 14,536,864.12
165 - SS DOBSONVILLE - Rand 21,285,037.82 943,508.37 91,009.10 379,073.53 796,689.72 -55,809.55 32,404,789.95 32,081,525.97
466 - SC MALVERN - Rand 8,886,873.94 278,076.27 68,555.24 177,087.03 180,871.52 -28,649.51 14,767,637.20 14,619,199.68
717 - SC HILLBROW - Rand 7,069,699.68 312,721.02 81,885.21 299,632.25 205,272.82 -25,562.99 11,361,152.58 11,087,083.32
7515 - SO ELOFF ST - Rand 8,675,161.74 371,024.18 144,068.51 73,489.05 225,838.86 -1,116.81 14,748,055.70 14,675,683.46
7557 - SO YEOVILLE - Rand 9,756,682.31 307,742.89 32,080.31 265,347.52 258,580.02 -17,082.56 16,294,406.56 16,046,141.60
30740 - SS END STREET - Rand 10,539,198.32 347,811.53 19,884.18 478,418.74 239,212.54 -88,714.81 16,144,771.09 15,755,067.16
38586 - SS NOORDGESIG - Rand 8,979,803.01 363,697.94 15,351.98 412,761.62 271,223.40 -77,122.56 18,175,266.13 17,839,627.07
38900 - SS NEWTOWN - Rand 5,450,132.57 179,817.50 5,671.88 491,595.58 88,441.57 -85,704.05 9,177,965.79 8,772,074.26
2329 - SC BRAKPAN - Rand 5,437,919.26 307,911.13 8,612.84 571,784.22 157,588.24 -141,710.05 9,988,167.55 9,558,093.38
7272 - SS PALM SPRINGS - Rand 13,863,057.10 247,862.98 61,272.01 448,584.66 182,048.14 -4,542.83 23,409,347.46 22,965,305.63
35758 - SS CLOVERDENE - Rand 3,929,977.76 69,475.79 1,299.90 -87.81 52,238.27 -15,937.62 6,155,909.79 6,171,935.22
53257 - SS DAVEYTON - Rand 13,691,048.50 312,198.57 63,497.69 538,138.28 224,786.44 -23,914.44 18,831,125.46 18,316,901.62
53736 - SS WILLOW CORNER - Rand 19,592,934.33 415,975.00 41,935.30 1,354,802.18 229,942.78 -144,096.92 26,041,800.20 24,831,094.94
64434 - SS ACTONVILLE - Rand 7,890,854.36 330,607.43 13,369.66 514,224.93 316,427.94 -809.83 12,409,552.47 11,896,137.37
66436 - SS MAYFIELD SQUARE - Rand 17,121,903.14 373,376.03 29,929.26 156,958.58 323,186.09 -20,260.68 24,791,108.83 24,654,410.93
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385 - SS VREDENDAL - Rand 5,582,189.99 85,674.09 8,393.64 681,976.61 18,958.76 -58,321.69 6,735,433.44 6,111,778.52
880 - SS SPRINGBOK - Rand 5,335,067.01 114,485.95 8,428.76 407,115.38 43,630.97 -62,426.22 6,427,265.10 6,082,575.94
1315 - SS VREDENBURG - Rand 2,796,753.71 153,655.94 18,224.84 184,456.13 56,942.66 -78,488.44 2,651,870.10 2,545,902.41
1991 - SC VREDENBURG 2 - Rand 4,893,031.65 140,609.07 11,398.42 212,760.15 108,730.45 -20,480.20 5,092,513.67 4,900,233.72
39126 - SS DU NOON - Rand 3,766,249.37 272,659.65 14,377.57 380,667.06 148,675.99 -109,606.09 4,093,645.77 3,822,584.80
42533 - SS ATLANTIS - Rand 14,201,821.19 432,003.81 26,741.76 404,081.89 354,995.66 -50,266.39 15,274,249.64 14,920,434.14
44713 - SS PIKETBERG - Rand 3,686,193.07 61,974.43 2,964.69 155,752.97 38,676.68 -20,333.06 3,306,395.12 3,170,975.21
92198 - SS MOORREESBURG - Rand 986,468.57 10,416.05 0 63,209.07 9,602.15 -813.9 1,399,342.45 1,336,947.28
92203 - SS SALDANHA - Rand 1,697,661.59 21,306.41 0 122,432.23 8,069.94 -13,236.47 2,112,081.23 2,002,885.47
270 - SS PAARL - Rand 8,025,880.06 291,871.85 16,950.49 413,969.27 199,096.88 -75,824.48 8,250,346.19 7,912,201.40
806 - SS CERES - Rand 8,309,139.37 209,887.90 2,296.23 391,300.62 100,391.92 -107,199.75 8,749,481.07 8,465,380.20
2735 - SS RUSSEL ST WORCEST - Rand 4,621,150.19 203,328.01 11,515.68 369,025.53 127,572.24 -64,240.09 5,094,652.82 4,789,867.38
37912 - SS STOCKENSTROOM STR - Rand 1,870,294.16 106,078.70 34,730.81 153,306.51 37,391.71 -33,956.18 1,970,423.21 1,851,072.88
44959 - SR ROBERTSON - Rand 3,433,484.58 51,605.61 10,133.75 108,940.21 28,963.95 -12,507.91 3,409,929.16 3,313,496.86
46252 - SF HUGENOT PAARL - Rand 3,925,018.30 117,109.69 4,549.64 220,578.44 81,626.66 -30,933.39 3,918,427.39 3,728,782.34
63501 - SO MONTAGU - Rand 2,959,630.96 54,488.81 458.81 260,151.42 23,767.56 -30,262.44 3,312,639.96 3,082,750.98
50 - SS CHARLESVILLE - Rand 5,784,811.08 175,461.59 15,735.79 495,720.54 146,434.19 -13,291.61 6,915,033.36 6,432,604.43
30716 - SS LANSDOWNE CORNER - Rand 4,493,537.76 193,648.33 4,730.43 248,747.74 141,593.17 -47,324.73 4,742,861.34 4,541,438.33
39299 - SS NYANGA JUNCTION - Rand 6,255,185.87 234,303.93 37,868.22 349,417.21 153,885.78 -42,549.93 6,904,418.32 6,597,551.04
41935 - SS GATESVILLE - Rand 3,608,505.61 116,238.39 22,175.92 146,052.69 80,961.83 -13,100.64 3,400,400.75 3,267,448.70
46189 - SF BISHOP LAVIS - Rand 7,538,227.83 206,814.63 4,260.08 405,825.61 174,716.36 -27,838.19 8,266,811.07 7,888,823.65
46197 - SF ATHLONE - Rand 3,297,078.25 151,115.93 8,818.15 152,174.45 118,711.84 -23,585.94 3,092,208.11 2,963,619.60
46202 - SF HANOVER PARK - Rand 4,037,470.24 81,813.71 11,264.41 172,468.29 55,804.08 -14,745.22 4,384,375.04 4,226,651.97
46228 - SF CRAVENBY - Rand 6,070,241.25 224,770.81 9,269.60 181,246.23 208,263.54 -7,237.67 6,632,485.44 6,458,476.88
46406 - SS BLUE DOWNS - Rand 11,475,407.88 321,920.65 65,091.75 710,522.07 245,234.42 -11,594.48 12,807,851.21 12,108,923.62
238 - SS KHAYELITSHA - Rand 4,648,167.32 385,837.53 244,132.60 475,290.26 80,771.64 -60,933.29 6,089,532.65 5,675,175.68
34752 - SS MANDALAY - Rand 3,141,855.66 225,612.62 31,861.77 355,518.37 158,624.21 -35,126.64 3,517,106.30 3,196,714.57
41951 - SS PHILLIPI - Rand 5,383,754.36 320,445.47 76,315.57 557,314.82 165,790.27 -78,339.63 7,194,902.47 6,715,927.28
45094 - SS KHAYELITSHA CBD - Rand 7,111,660.58 345,667.84 57,873.79 669,299.42 226,031.51 -61,762.54 8,620,320.88 8,012,784.00
48903 - SS KHAYELITSHA SITE - Rand 4,604,335.43 200,009.86 61,019.12 583,847.79 112,581.45 -26,409.29 5,623,083.18 5,065,644.68
50877 - SS LANGA - Rand 3,979,418.59 302,847.61 10,395.79 428,424.05 257,467.81 -34,984.01 4,670,410.16 4,276,970.12
50885 - SS GUGULETHU - Rand 10,168,450.47 462,314.67 49,359.46 822,549.21 327,743.92 -85,211.29 13,567,128.93 12,829,791.01
51378 - SS MFULENI - Rand 4,388,696.68 329,674.62 36,471.19 418,324.43 226,529.94 -66,673.49 5,357,307.36 5,005,656.42
131 - SS GRABOUW - Rand 4,629,154.83 132,437.21 27,503.72 235,391.19 67,509.64 -37,423.85 4,793,879.80 4,595,912.46
393 - SS STRAND - Rand 2,281,745.57 108,658.34 11,844.58 198,849.87 83,360.57 -13,453.19 2,490,276.28 2,304,879.60
2361 - SS KUILS RIVER - Rand 9,339,902.53 263,202.02 40,821.12 429,832.35 162,105.53 -60,275.37 10,022,081.26 9,652,524.28
6420 - SO SOMERSET WEST - Rand 8,451,910.85 332,452.53 22,129.59 476,002.96 286,152.32 -24,170.62 10,039,407.94 9,587,575.60
41082 - SS KRAAIFONTEIN 2 - Rand 7,998,398.21 273,498.69 13,779.91 410,159.72 190,342.07 -69,376.71 8,886,998.34 8,546,215.33
41943 - SS MAKHAZA - Rand 4,712,667.73 198,643.33 51,780.79 573,824.84 106,782.58 -40,079.96 6,419,117.84 5,885,372.96
43602 - SS BROADWAY - Rand 9,744,631.36 262,835.21 19,933.33 775,506.64 214,812.41 -28,089.47 11,559,668.93 10,812,251.76
46294 - SF VAN RIEBEECK STR - Rand 5,459,803.79 148,668.97 13,385.34 251,052.53 118,358.35 -16,925.28 6,088,128.64 5,854,001.39
48898 - SS MACASSAR - Rand 6,201,490.76 207,979.00 11,217.83 407,779.88 173,286.67 -23,474.50 6,796,354.08 6,412,048.70
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343 - SS BOTHASIG - Rand 1,115,880.61 145,559.11 66,530.48 219,318.35 35,434.13 -43,594.50 1,211,721.21 1,035,997.36
1056 - SC MILNERTON - Rand 2,687,048.33 102,854.08 1,730.14 300,855.94 75,815.76 -25,308.18 2,948,967.67 2,673,419.91
1593 - SS WOODSTOCK - Rand 1,333,462.42 81,094.06 12,876.19 106,643.58 41,872.83 -26,345.04 1,202,348.83 1,122,050.29
1860 - SS WELLINGTON - Rand 2,648,702.83 77,597.16 13,499.63 136,021.41 46,414.85 -17,682.68 2,662,668.56 2,544,329.83
1894 - SC DURBANVILLE - Rand 3,718,235.10 121,682.95 17,732.86 172,347.23 80,443.65 -23,506.44 4,360,794.06 4,211,953.27
2141 - SS MAITLAND - Rand 2,153,695.44 128,177.42 41,433.23 167,504.50 44,611.16 -42,133.03 2,156,799.76 2,031,428.29
45086 - SS MBEKWENI PAARL - Rand 4,768,931.52 120,633.33 39,447.49 222,349.83 68,353.59 -12,832.25 4,962,053.18 4,752,535.60
65448 - SS KLAPMUTS - Rand 2,755,315.83 64,456.15 4,317.61 170,077.53 44,556.93 -15,581.61 3,218,394.16 3,063,898.24
199 - SS SEA POINT - Rand 1,114,974.05 129,150.57 403.84 236,770.17 38,562.64 -90,184.09 1,349,524.33 1,202,938.25
1789 - SS EERSTE RIVER - Rand 10,426,813.42 330,869.77 34,114.32 460,127.99 258,872.45 -37,883.00 10,740,246.18 10,318,001.19
2581 - SS TOWN CENTRE - Rand 5,554,855.72 266,644.33 48,107.41 159,269.54 165,458.65 -53,078.27 6,516,782.66 6,410,591.39
6373 - SO ADDERLEY ST - Rand 5,063,878.56 267,290.52 51,641.36 536,943.09 146,975.65 -68,673.51 6,134,620.45 5,666,350.87
6412 - SO MELODY WALK - Rand 9,639,516.93 407,645.57 156,458.76 344,288.65 199,613.81 -51,573.00 10,886,906.85 10,594,191.20
45060 - SS LENTEGEUR - Rand 3,780,761.49 146,794.74 57,952.72 109,356.54 72,818.84 -16,023.18 3,629,638.01 3,536,304.65
46260 - SF ROCKLANDS - Rand 4,225,049.19 150,688.01 30,823.06 276,108.09 92,450.13 -27,414.82 4,990,537.37 4,741,844.10
46286 - SF STATION PLAZA - Rand 2,530,780.44 99,138.48 27,590.81 123,704.76 45,204.65 -26,343.02 2,645,567.32 2,548,205.58
589 - SC FISH HOEK - Rand 3,573,480.83 132,118.06 14,172.81 244,689.94 108,092.51 -9,852.74 3,592,801.56 3,357,964.36
1137 - SS MOWBRAY - Rand 1,597,233.18 73,625.77 7,824.75 149,842.16 58,781.01 -7,020.01 1,624,345.01 1,481,522.86
6381 - SO CLAREMONT - Rand 1,874,478.87 90,075.27 12,928.46 163,240.75 53,890.77 -23,256.04 2,134,786.56 1,994,801.85
6543 - SS SOUTHFIELD - Rand 1,567,104.09 106,069.63 15,549.44 168,328.11 75,395.58 -15,124.61 1,620,051.85 1,466,848.35
6569 - SO MAYNARD MALL - Rand 5,460,818.92 242,631.80 10,596.49 381,161.80 201,166.75 -30,868.56 5,916,354.06 5,566,060.82
39281 - SS RETREAT - Rand 3,716,039.03 172,802.85 59,472.20 187,217.27 97,142.10 -16,188.55 4,088,892.31 3,917,863.59
46367 - SS STEENBERG - Rand 5,218,922.25 206,558.29 23,382.72 278,261.57 154,274.70 -28,900.87 5,839,404.97 5,590,044.27
91061 - SS PELICAN PARK - Rand 4,286,382.13 176,747.28 10,432.43 401,556.29 152,959.93 -13,354.92 5,131,276.84 4,743,075.47
173 - SS PAROW - Rand 4,339,687.58 200,285.78 16,016.95 161,915.29 170,984.44 -13,284.39 4,689,027.35 4,540,396.45
1048 - SS BELLVILLE - Rand 2,958,091.19 147,528.56 7,974.49 189,631.28 102,956.84 -36,597.23 3,013,434.70 2,860,400.65
2379 - SC PARK - Rand 6,465,081.91 320,016.12 21,592.08 611,215.23 257,887.32 -40,536.72 7,452,073.99 6,881,395.48
6438 - SO MIDDESTAD - Rand 7,084,585.08 421,958.56 51,326.64 331,395.37 310,639.54 -59,992.38 8,045,494.74 7,774,091.75
6527 - SO VASCO - Rand 2,375,516.71 237,358.39 43,692.70 155,306.01 142,856.11 -50,809.58 2,533,823.34 2,429,326.91
46236 - SF HALT ROAD - Rand 3,211,951.72 122,458.31 16,184.45 157,951.26 78,922.93 -27,350.93 3,568,209.44 3,437,609.11
46278 - SF GOODWOOD - Rand 1,531,961.40 65,604.03 3,400.93 123,539.69 48,730.26 -13,472.84 1,589,597.04 1,479,530.19
50869 - SS BELHAR - Rand 15,085,901.92 421,158.05 19,595.56 1,062,293.05 371,690.98 -29,871.51 19,383,270.97 18,350,849.43
961 - SS BRITS - Rand 15,946,988.66 599,285.95 91,080.27 418,685.67 476,835.21 -31,370.47 19,887,040.01 19,499,724.81
6886 - SO MORULA - Rand 15,828,845.89 543,146.58 32,749.84 1,217,309.13 395,481.08 -114,915.66 25,485,458.34 24,383,064.87
7094 - SO QUAGGA CENTRE - Rand 10,672,081.73 324,375.60 38,011.18 683,751.60 233,612.18 -52,752.24 17,505,686.63 16,874,687.27
7109 - SO BRITS - Rand 22,393,286.09 763,589.05 173,769.13 382,732.81 537,438.61 -52,381.31 31,223,082.12 30,892,730.62
32970 - SS MARIKANA - Rand 14,823,069.62 463,287.51 29,223.21 768,268.23 398,287.27 -35,777.03 22,336,059.19 21,603,567.99
37522 - SS BAPONG - Rand 19,106,482.72 500,940.04 24,239.82 683,115.69 397,686.66 -79,013.56 26,690,685.17 26,086,583.04
52683 - SS THORNTREE - Rand 17,766,213.47 376,252.40 83,213.53 675,775.70 269,548.16 -23,490.71 25,796,774.48 25,144,489.49
66892 - SS LETHLABILE - Rand 15,629,434.72 355,804.82 24,373.32 588,630.59 269,890.83 -61,540.67 21,049,213.08 20,522,123.16
2159 - SS BARBERTON - Rand 12,485,095.49 357,244.89 55,732.30 661,168.39 242,626.74 -58,885.85 19,725,192.48 19,122,909.94
2353 - SC NELSPRUIT - Rand 10,747,515.98 284,971.20 14,654.44 443,061.98 251,311.28 -19,005.48 18,618,075.70 18,194,019.20
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34621 - SS KOMATIPOORT - Rand 1,627,441.10 311,847.18 12,419.04 203,136.56 207,060.09 -92,368.05 3,435,531.64 3,324,763.13
44933 - SR BROWN STR-NELSPRT - Rand 11,955,442.01 231,883.33 54,064.68 578,834.99 141,989.25 -35,829.40 17,019,821.75 16,476,816.16
52748 - SS TONGA - Rand 23,562,210.00 497,832.20 26,292.62 1,471,333.08 418,062.52 -53,477.06 34,957,460.51 33,539,604.49
69604 - SS MALELANE - Rand 13,767,632.93 348,762.34 4,411.54 974,538.21 265,721.16 -78,629.64 24,383,537.54 23,487,628.97
83353 - SS CANARY WALK - Rand 5,700,873.18 174,134.75 10,281.92 362,516.59 132,539.90 -31,312.93 8,999,922.76 8,668,719.10
571 - SC POTCHEFSTROOM - Rand 10,180,221.14 441,573.33 50,754.36 350,423.53 369,156.97 -21,662.00 16,835,164.73 16,506,403.20
1446 - SS ZEERUST TVL - Rand 16,276,349.33 478,072.85 170,023.86 914,765.58 221,378.43 -86,670.56 25,552,867.64 24,724,772.62
2696 - SS CARLTONVILLE - Rand 3,156,290.76 154,152.20 37,794.61 298,737.27 88,810.17 -27,547.42 8,276,909.53 8,005,719.68
7387 - SO ORKNEY - Rand 12,974,036.68 524,497.61 41,309.76 -118,160.77 467,938.65 -15,249.20 19,792,054.07 19,925,464.04
7549 - SO LEHURUTSHE - Rand 6,496,973.67 318,315.18 137,279.52 524,395.46 123,984.14 -57,051.52 10,776,482.32 10,309,138.38
31982 - SS IKAGENG - Rand 4,846,436.79 293,577.38 59,635.54 232,572.62 213,461.10 -20,480.74 10,389,894.85 10,177,802.97
34956 - SS KANANA - Rand 3,464,632.62 97,127.96 179.98 85,810.53 77,053.27 -19,894.71 4,590,063.09 4,524,147.27
39176 - SS JOUBERTON - Rand 13,986,421.55 660,426.00 55,585.85 750,346.36 488,603.46 -116,236.69 24,379,808.37 23,745,698.70
40638 - SS ANNAN DRIVE - Rand 3,814,415.44 165,625.44 7,019.61 205,779.98 132,258.63 -26,347.20 8,053,956.72 7,874,523.94
58037 - SS KLERKSDORP TERMIN - Rand 14,262,865.79 538,915.62 16,008.01 576,302.61 479,636.98 -43,270.63 24,055,681.20 23,522,649.22
490 - SC QUEENSWOOD - Rand 3,037,442.22 155,103.39 111,398.44 417,557.74 9,642.71 -34,062.24 6,368,725.69 5,985,230.19
1195 - SS RUSTENBURG - Rand 14,563,611.39 427,181.55 132,933.74 760,309.66 212,695.56 -81,552.25 19,898,179.89 19,219,422.48
2395 - SS THABAZIMBI - Rand 9,341,690.14 322,898.55 129,334.45 930,490.07 138,505.30 -55,058.80 17,665,595.78 16,790,164.51
6878 - SO MOGWASE - Rand 11,778,593.46 415,214.26 275,074.18 922,632.26 81,602.50 -58,537.58 18,445,966.83 17,581,872.15
7141 - SO RUSTENBURG - Rand 20,679,863.11 605,451.84 31,085.62 911,973.76 506,777.75 -67,588.47 32,209,407.21 31,365,021.92
31877 - SS BOITEKONG - Rand 19,949,906.07 617,291.97 107,965.13 1,081,669.13 413,112.94 -96,213.90 30,847,565.93 29,862,110.70
39184 - SS MORULENG - Rand 23,676,768.13 440,963.57 49,915.16 739,069.74 341,097.24 -49,951.17 34,676,594.41 33,987,475.84
48220 - SS NORTHAM - Rand 15,815,862.11 549,586.56 274,032.04 1,134,785.87 202,772.48 -72,782.04 23,752,937.77 22,690,933.94
83345 - SS BAFOKENG PLAZA - Rand 11,566,783.68 261,494.98 26,542.76 708,042.34 145,361.39 -89,590.83 20,052,861.69 19,434,410.18
1828 - SC NEW TZANEEN - Rand 29,928,580.77 669,892.76 104,378.96 1,412,836.87 546,391.59 -19,122.21 49,407,291.76 48,013,577.10
5238 - SS GIYANI - Rand 17,833,802.33 394,841.89 39,247.44 1,174,979.11 332,216.97 -23,377.48 28,426,943.20 27,275,341.57
37297 - SS ELIM - Rand 21,043,860.56 524,364.05 71,093.69 1,624,314.53 391,497.97 -61,772.39 35,281,333.15 33,718,791.01
47907 - SS MODJADJI - Rand 16,911,937.98 297,501.90 14,368.00 1,062,693.67 267,423.28 -15,710.62 27,311,174.10 26,264,191.05
47923 - SS MANKWENG - Rand 18,390,652.66 424,399.48 121,783.53 1,348,434.92 277,160.72 -25,455.23 28,400,862.93 27,077,883.24
52691 - SS MAAKE - Rand 29,863,790.50 216,171.19 19,033.17 1,667,943.31 155,686.50 -41,451.52 46,874,391.76 45,247,899.97
83361 - SS PALEDI - Rand 19,357,816.48 460,815.81 55,592.34 1,774,846.80 386,663.85 -18,559.62 31,295,237.67 29,538,950.49
864 - SS PIETERSBURG - Rand 8,803,450.25 193,137.12 1,029.85 875,115.38 133,061.67 -59,045.60 16,261,945.32 15,445,875.54
7078 - SO SCHOEMAN STREET - Rand 17,717,496.56 406,280.81 22,937.69 1,413,298.60 322,220.78 -61,122.34 29,344,924.65 27,992,748.39
7086 - SO POTGIETERSRUS - Rand 19,690,281.18 367,669.66 80,848.18 1,129,392.81 240,386.45 -46,435.03 32,008,645.68 30,925,687.90
7183 - SO ELLISRAS - Rand 14,357,864.52 298,478.21 80,742.97 1,271,856.80 140,276.05 -77,459.19 23,532,413.84 22,338,016.23
31885 - SS MAHWELERENG - Rand 7,864,225.54 304,055.06 6,633.99 760,076.14 237,223.43 -60,197.64 13,583,555.60 12,883,677.10
34427 - SS SHONGOANE - Rand 7,870,029.85 137,730.58 1,372.16 988,798.00 49,423.22 -86,935.20 13,891,282.79 12,989,419.99
38447 - SS SESHEGO - Rand 12,296,596.22 277,977.42 18,767.38 1,059,898.69 176,792.48 -82,417.56 19,945,382.63 18,967,901.50
63145 - SS BOCHUM - Rand 17,846,535.04 256,876.13 86,609.91 1,174,656.65 136,241.11 -34,025.11 27,937,000.51 26,796,368.97
67652 - SS STEILLOOP - Rand 6,707,293.14 144,464.13 7,801.38 652,990.68 97,342.64 -39,320.11 10,446,848.66 9,833,178.09
181 - SS SILVERTON - Rand 4,826,259.50 216,388.72 59,807.37 313,912.18 140,408.60 -16,172.75 9,506,978.29 9,209,238.86
709 - SC ARCADIA - Rand 5,182,278.04 326,317.67 196,481.76 600,001.22 63,283.26 -66,552.65 10,186,876.44 9,653,427.87
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1585 - SC VALHALLA - Rand 2,078,376.98 150,849.94 96,284.54 290,181.79 12,457.61 -42,107.79 3,840,099.03 3,592,025.03
1632 - SC GEZINA - Rand 4,751,180.73 208,316.55 41,562.32 296,344.10 138,415.32 -28,338.91 8,950,174.29 8,682,169.10
31479 - SS ATTERIDGEVILLE ST - Rand 12,155,742.67 277,893.17 19,816.77 406,275.91 197,518.01 -60,558.39 18,975,382.30 18,629,664.78
47892 - SS ATTERIDGEVILLE - Rand 18,099,581.01 505,571.60 169,936.19 1,000,351.54 300,717.67 -34,917.74 25,287,885.32 24,322,451.52
254 - SS WITBANK - Rand 12,270,677.42 283,766.88 13,527.76 959,328.09 254,049.50 -16,189.62 17,976,866.08 17,033,727.61
440 - SC MIDDELBURG - Rand 18,560,364.53 349,239.25 10,896.06 966,921.43 318,835.30 -19,507.89 23,847,807.84 22,900,394.30
1975 - SS BRONKHORSTSPRUIT - Rand 12,723,363.11 338,756.95 17,650.62 607,788.96 305,446.59 -15,659.74 16,439,369.03 15,847,239.81
7036 - SC MIDDELBURG CBD - Rand 11,972,466.61 222,403.80 1,572.69 772,685.08 111,000.63 -109,830.48 20,718,937.24 20,056,082.64
7060 - SS WITBANK METRO - Rand 15,010,734.95 329,434.81 19,163.19 570,481.40 284,426.83 -25,844.79 22,287,487.89 21,742,851.28
38382 - SS KWA GUQA - Rand 23,759,399.54 461,165.34 109,830.00 2,399,900.43 269,978.23 -81,357.11 37,429,175.41 35,110,632.09
39223 - SS MHLUZI - Rand 14,157,554.69 251,536.90 30,766.54 977,043.28 175,281.05 -45,489.31 21,611,688.29 20,680,134.32
50348 - SS DENNILTON - Rand 19,602,547.70 338,128.03 5,538.62 1,225,929.73 279,836.64 -52,752.77 28,158,030.49 26,984,853.53
2769 - SC WIERDA PARK - Rand 1,015,270.08 34,339.00 8,101.47 166,230.06 15,350.20 -10,887.33 1,936,622.49 1,781,279.76
1357 - SS SIBASA - Rand 11,054,192.90 309,870.94 90,128.95 1,062,771.47 155,451.74 -64,290.25 21,572,790.66 20,574,309.44
7191 - SS LOUIS TRICHARDT - Rand 19,767,011.98 435,971.54 158,559.58 1,264,084.03 251,587.71 -25,824.25 29,878,595.29 28,640,335.51
7214 - SO THOHOYANDOU - Rand 21,300,598.97 382,817.88 54,263.82 1,446,707.64 244,021.52 -84,532.54 34,842,744.88 33,480,569.78
40955 - SS VENDA - Rand 10,325,531.11 273,174.66 164,949.37 800,002.55 55,093.84 -53,131.45 17,472,530.28 16,725,659.18
42208 - SS MALAMULELE - Rand 15,613,466.65 348,482.70 44,351.09 789,718.84 274,898.13 -29,233.48 25,134,840.75 24,374,355.39
52714 - SS PHANGAMI MALL - Rand 11,082,545.84 233,769.69 49,046.30 1,364,664.88 151,845.55 -32,877.84 24,343,799.30 23,012,012.26
52730 - SS MUSSINA - Rand 16,405,491.08 367,872.56 24,557.82 1,416,413.45 207,044.53 -136,270.21 24,436,952.45 23,156,809.21
93110 - SS MALAMULELE CROSSI - Rand 13,805,511.61 304,989.43 13,846.23 1,033,739.69 248,862.11 -42,281.09 28,123,906.38 27,132,447.78
107 - SS KWAGGAFONTEIN - Rand 33,847,213.60 737,081.58 123,465.05 1,202,089.39 583,735.63 -29,880.90 47,904,029.13 46,731,820.64
741 - SO LYTTELTON - Rand 5,039,042.51 312,515.18 48,582.86 488,555.53 195,585.98 -68,346.34 9,264,132.14 8,843,922.95
7002 - SO ESSELEN - Rand 14,445,635.96 532,151.75 190,537.35 1,067,457.48 267,615.09 -73,999.31 21,585,501.44 20,592,043.27
41723 - SS KWAMHLANGA - Rand 32,503,604.60 663,192.34 38,302.99 1,336,036.62 591,273.87 -33,615.48 47,010,859.21 45,708,438.07
52756 - SS LOTUS GARDENS - Rand 8,864,548.25 493,949.52 134,695.40 622,166.08 294,822.95 -64,431.17 16,203,339.85 15,645,604.94
2751 - SC GROBLERSDAL - Rand 10,665,259.15 297,355.17 28,906.17 859,009.10 179,249.81 -89,199.19 17,529,108.25 16,759,298.34
32954 - SS JANE FURSE CROSSI - Rand 16,937,566.78 338,201.19 17,495.97 1,021,176.83 277,767.19 -42,938.03 21,220,347.15 20,242,108.35
34948 - SS MOUTSIYA MALL - Rand 10,245,251.10 149,697.58 1,227.52 693,848.71 113,557.05 -34,913.01 15,487,076.70 14,828,141.00
41731 - SS LEBOWAKGOMO - Rand 22,518,971.68 484,397.70 4,415.09 1,590,251.83 426,976.70 -53,005.91 38,904,378.91 37,367,132.99
42575 - SS JANE FURSE - Rand 30,058,817.36 669,189.89 162,339.79 1,432,250.42 473,107.37 -33,742.73 40,111,311.01 38,712,803.32
53029 - SS SIYABUSWA - Rand 28,608,882.66 318,773.46 27,840.34 1,597,438.18 245,397.15 -45,535.97 43,612,665.79 42,060,763.58
67628 - SS MARBLE HALL - Rand 11,091,180.57 196,665.97 13,307.21 1,052,309.41 134,864.66 -48,494.10 18,237,695.55 17,233,880.24
82072 - SS KLIP STREET GROBL - Rand 21,305,450.52 198,292.80 33,173.86 1,252,102.02 124,816.10 -40,302.84 31,265,177.78 30,053,378.60
2468 - SC PHALABORWA - Rand 16,462,019.56 585,615.87 108,858.97 920,551.13 454,833.83 -21,923.07 26,948,527.29 26,049,899.23
32962 - SS BURGERSFORT MALL - Rand 25,567,168.16 519,220.91 99,720.22 1,116,166.46 383,574.72 -35,925.97 30,123,008.42 29,042,767.93
37881 - SS TUBATSE MALL - Rand 20,420,665.07 397,780.52 60,038.12 1,355,862.70 235,854.29 -101,888.11 27,301,108.94 26,047,134.35
38374 - SS NAMAKGALE - Rand 13,873,094.46 308,304.71 5,646.18 905,605.32 255,565.92 -47,092.61 22,254,973.16 21,396,460.45
38439 - SS ACORNHOEK PLAZA - Rand 28,668,637.82 696,303.05 37,017.18 1,384,754.77 622,719.97 -36,565.90 37,488,502.64 36,140,313.77
41757 - SS BURGERSFORT - Rand 20,946,451.28 719,289.12 199,047.10 1,106,932.48 491,082.11 -29,159.91 30,036,862.91 28,959,090.34
44658 - SS BUSHBUCKRIDGE - Rand 9,569,320.37 245,394.48 10,319.61 378,376.71 226,348.60 -8,726.27 11,529,193.05 11,159,542.61
53037 - SS HAZYVIEW - Rand 23,636,390.62 718,130.34 56,733.14 432,618.00 636,622.00 -24,775.20 32,386,466.81 31,978,624.01
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937 - SS EAST LYNNE - Rand 8,601,266.53 455,851.18 231,154.05 594,831.82 193,071.66 -31,625.47 15,672,667.66 15,109,461.31
2002 - SS TEMBA - Rand 15,148,537.67 442,098.21 88,452.88 573,938.87 302,253.15 -51,392.18 21,544,053.39 21,021,506.70
2264 - SC WARMBAD - Rand 13,142,726.60 133,448.42 68,523.94 1,063,730.35 30,470.69 -34,453.79 20,152,500.48 19,123,223.92
30017 - SS HAMMANSKRAAL - Rand 23,281,459.52 503,517.06 48,497.42 1,234,136.42 424,283.79 -30,735.85 38,682,468.07 37,479,067.50
39192 - SS ZEBEDIELA - Rand 15,264,361.51 282,379.81 1,927.73 1,569,633.13 225,118.62 -55,333.46 25,622,208.34 24,107,908.67
41579 - SS MAMELODI - Rand 36,362,356.35 851,971.70 150,223.17 1,285,338.93 649,712.35 -52,036.18 51,893,206.55 50,659,903.80
53922 - SS NYLSTROOM - Rand 5,816,912.29 232,836.00 60,940.54 1,054,191.26 116,429.17 -55,466.29 15,191,427.71 14,192,702.74
2426 - SC LYDENBURG - Rand 18,387,211.85 495,948.55 115,378.44 1,487,433.60 290,046.61 -90,523.50 28,463,323.41 27,066,413.31
7052 - SO WHITE RIVER - Rand 10,046,994.98 235,046.40 18,040.04 484,332.66 177,753.84 -39,252.52 16,264,756.56 15,819,676.42
37873 - SS ELUKWATINI - Rand 20,585,581.94 257,803.95 13,277.39 1,296,256.70 198,431.06 -46,095.50 32,359,661.86 31,109,500.66
39215 - SS EMOYENI - Rand 15,266,526.80 555,795.07 122,400.78 870,549.54 405,596.28 -27,798.01 22,503,230.26 21,660,478.73
41121 - SS KANYAMAZANE - Rand 13,875,509.17 554,602.39 52,253.53 869,315.00 473,554.77 -28,794.09 21,580,507.65 20,739,986.74
42339 - SS MKHUHLU PLAZA - Rand 18,264,470.18 1,036,329.52 126,463.80 930,896.24 894,796.74 -15,068.98 26,255,934.23 25,340,106.97
48814 - SS KABOKWENI - Rand 25,981,607.58 478,567.70 98,003.96 930,575.38 345,027.40 -35,536.34 36,046,997.43 35,151,958.39
80779 - SS NUMBI - Rand 16,730,742.68 886,559.61 67,855.27 630,324.38 729,755.27 -88,949.07 25,240,784.99 24,699,409.68
2337 - SC PRETORIA NORTH - Rand 12,210,943.25 367,111.96 110,213.45 754,403.90 219,680.46 -37,218.05 17,431,169.14 16,713,983.29
7010 - SO VAN DER WALT ST - Rand 22,376,073.58 482,146.84 159,759.51 1,352,722.45 247,730.12 -74,657.21 31,375,810.19 30,097,744.95
7117 - SO GARANKUWA - Rand 29,539,401.57 652,788.42 46,040.36 1,561,322.88 584,048.60 -22,699.46 40,932,914.60 39,394,291.18
7125 - SO MABOPANE - Rand 40,881,298.51 1,512,434.93 79,341.02 1,854,924.25 1,361,597.57 -71,496.34 54,278,533.99 52,495,106.08
7167 - SO DASPOORT - Rand 5,646,073.13 239,769.60 105,503.84 518,680.63 86,524.80 -47,740.96 9,240,814.39 8,769,874.72
39207 - SS SOSOHANGUVE CROSS - Rand 25,111,290.44 444,837.38 69,511.02 1,124,478.27 353,873.09 -21,453.27 39,233,188.89 38,130,163.89
47915 - SS SOSHANGUVE - Rand 25,015,287.20 555,679.21 64,780.12 1,150,985.15 417,649.44 -73,249.65 34,469,234.64 33,391,499.14
52722 - SS BATHO PLAZA - Rand 18,171,033.31 463,509.75 19,818.20 904,233.90 426,638.79 -17,052.76 26,716,219.49 25,829,038.35
69599 - SS CENTRE FORUM - Rand 636,250.53 1195.73 743.91 -6,412.18 0 -451.82 114,933.23 121,797.23
327 - SS FICKSBURG - Rand 11,125,908.62 316,006.61 20,267.52 1,590,384.95 257,604.33 -38,134.76 19,480,017.56 17,927,767.37
2612 - SS BETHLEHEM - Rand 10,033,217.31 395,427.14 5,994.66 1,404,720.62 304,087.42 -85,345.06 18,232,310.26 16,912,934.70
6941 - SO LADYBRAND - Rand 5,844,695.64 325,930.32 10,879.11 1,171,635.57 117,317.07 -197,734.14 13,044,717.41 12,070,815.98
6959 - SO HARRISMITH - Rand 9,577,886.53 212,819.56 18,132.32 1,422,627.20 181,922.19 -12,765.05 17,930,329.05 16,520,466.90
40214 - SS SETSING - Rand 14,649,873.37 527,992.94 22,383.05 2,278,342.00 501,561.23 -4,048.66 26,498,109.49 24,223,816.15
51221 - SS MANDELA PARK - Rand 12,792,643.13 338,135.54 33,179.38 1,890,757.82 284,094.36 -20,861.80 26,964,670.54 25,094,774.52
513 - SS THABA NCHU - Rand 8,017,008.39 380,379.09 598.65 1,546,350.69 169,022.18 -210,758.26 16,527,197.26 15,191,604.83
1640 - SR MANGAUNG - Rand 11,750,694.38 336,928.95 6,813.64 1,778,750.13 295,270.07 -34,845.24 19,476,034.28 17,732,129.39
2133 - SS BLOEMFONTEIN - Rand 9,104,594.09 300,987.68 1,392.24 1,399,777.00 242,039.25 -57,556.19 16,093,105.79 14,750,884.98
6909 - SO BLOEMFONTEIN - Rand 3,968,301.96 172,773.94 155.61 730,462.91 107,252.34 -65,365.99 8,216,336.43 7,551,239.51
34223 - SS BOTSHABELO MALL - Rand 4,262,718.75 171,603.55 0 667,869.39 128,208.03 -43,395.52 8,213,256.16 7,588,782.29
46074 - SS BOTSHABELO - Rand 12,301,382.22 197,953.52 4,646.71 1,534,120.67 164,444.65 -28,862.16 24,014,037.82 22,508,779.31
51247 - SS HEIDEDAL - Rand 11,839,292.28 325,710.26 1,085.40 1,422,031.67 236,602.62 -88,022.24 22,993,343.08 21,659,333.65
725 - SS KURUMAN - Rand 23,315,333.07 420,285.64 21,411.05 3,206,912.74 312,723.47 -86,151.12 39,755,401.93 36,634,640.31
783 - SS DE AAR - Rand 9,781,150.19 332,962.37 44,974.43 1,098,633.57 243,146.22 -44,841.72 17,896,687.32 16,842,895.47
987 - SC KIMBERLEY CENTRE - Rand 7,478,640.31 260,355.13 3,327.39 961,322.99 209,819.74 -47,208.00 15,533,898.02 14,619,783.03
1412 - SC KIMBERLEY - Rand 13,798,368.06 505,307.44 158,793.41 1,728,840.24 209,228.88 -137,285.15 25,998,331.41 24,406,776.32
2222 - SC KATHU - Rand 7,284,334.83 297,987.17 51,136.74 1,280,671.29 118,825.49 -128,024.94 17,408,968.47 16,256,322.12
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2450 - SC UPINGTON - Rand 16,443,731.58 330,065.91 17,097.64 1,771,437.26 296,365.20 -16,603.07 26,166,592.65 24,411,758.46
32857 - SS POSTMASBURG - Rand 13,033,271.02 359,356.72 47,207.12 1,915,858.36 239,035.23 -73,114.37 23,108,096.62 21,265,352.63
46090 - SS BARKLEY ROAD - Rand 10,127,684.25 623,241.40 66,933.76 1,285,131.89 513,661.27 -42,646.37 22,294,726.77 21,052,241.25
115 - SS VRYBURG - Rand 7,939,894.77 248,260.23 11,900.61 1,267,580.86 183,768.40 -52,591.22 16,296,023.48 15,081,033.84
953 - SS MAFIKENG - Rand 15,014,925.74 562,556.04 29,482.51 2,066,517.75 510,184.64 -22,888.89 25,208,626.80 23,164,997.94
1624 - SS LICHTENBURG - Rand 3,246,855.47 194,529.76 70,793.63 600,553.75 41,712.82 -82,023.31 6,377,415.44 5,858,885.00
2109 - SS HARTSWATER - Rand 13,444,639.09 328,106.74 185,235.95 1,744,698.52 113,992.12 -28,878.67 21,433,904.22 19,718,084.37
6860 - SC MMABATHO - Rand 5,708,234.95 200,038.35 37,833.73 890,646.67 146,134.63 -16,069.99 10,120,888.68 9,246,312.00
42664 - SS TAUNG - Rand 10,149,629.47 250,914.18 51,923.80 1,361,957.59 161,758.32 -37,232.06 16,525,332.44 15,200,606.91
55518 - SS GANYESA - Rand 12,663,714.46 168,920.86 18,373.93 1,696,028.13 127,128.47 -23,418.46 18,652,818.66 16,980,208.99
55534 - SS JAN KEMPDORP - Rand 7,334,435.93 186,960.06 3,928.16 1,053,285.80 169,520.60 -13,511.30 13,465,360.98 12,425,586.48
6844 - SO WELKOM - Rand 9,532,032.65 212,202.32 60,822.71 1,134,563.40 136,125.10 -15,254.51 15,142,315.38 14,023,006.49
6967 - SO SASOLBURG - Rand 9,553,031.24 317,513.37 28,378.91 1,135,434.95 284,392.05 -4,742.41 18,849,667.76 17,718,975.22
41749 - SS PARYS - Rand 4,809,013.57 176,345.87 16,332.29 790,602.41 143,469.74 -16,543.84 10,174,177.45 9,400,118.88
44797 - SS WOLMARANSTAD - Rand 11,101,652.80 272,714.51 4,374.58 1,411,279.49 244,490.08 -23,849.85 20,742,309.90 19,354,880.26
48393 - SS THABONG - Rand 3,843,007.60 232,558.87 22,110.32 661,482.11 162,558.22 -47,890.33 8,550,469.29 7,936,877.51
54041 - SS SCHWEIZER RENEKE - Rand 9,450,630.40 216,773.43 2,643.67 1,185,996.62 201,083.44 -13,046.32 14,980,751.18 13,807,800.88
55487 - SS KROONSTAD-MANIES - Rand 9,665,947.89 269,827.31 31,963.40 1,152,058.88 229,047.49 -8,816.42 14,693,399.02 13,550,156.56
66143 - SS BOITUMELO JUNCTIO - Rand 7,609,419.93 209,311.19 10,530.88 953,495.61 167,488.82 -31,291.49 12,222,630.05 11,300,425.93
351 - SS NEWLANDS NATAL - Rand 4,419,205.83 150,492.76 34,084.01 330,168.87 114,166.31 -2,242.44 10,733,652.48 10,405,726.05
1153 - SS ESTCOURT - Rand 11,747,303.99 327,598.46 18,074.34 446,365.27 301,176.92 -8,347.20 16,513,210.36 16,075,192.29
2777 - SC BRICKHILL ROAD - Rand 6,210,939.22 116,262.41 6,147.56 355,564.83 86,900.66 -23,214.19 11,406,641.64 11,074,291.00
6616 - SO SYMONS ST - Rand 7,893,846.68 184,674.04 5,691.18 333,390.43 154,419.03 -24,563.83 13,796,054.86 13,487,228.26
6705 - SO BEREA - Rand 7,899,740.95 252,727.53 5,448.78 478,657.83 178,056.86 -69,221.89 12,397,790.16 11,988,354.22
6721 - SO MONTCLAIR - Rand 4,541,732.09 111,335.21 2,090.27 219,368.12 94,817.38 -14,427.56 7,367,288.75 7,162,348.19
30431 - SS EDENDALE PMB - Rand 9,046,105.48 239,881.58 7,891.39 281,597.69 211,917.21 -20,072.98 12,327,464.00 12,065,939.29
37158 - SS GREYTOWN - Rand 5,226,265.01 123,019.11 1,902.12 324,722.30 90,991.14 -30,125.85 8,781,445.01 8,486,848.56
48864 - SS RAISETHORPE - Rand 4,781,194.34 107,127.92 9,515.55 115,968.35 91,102.14 -6,510.23 8,192,329.79 8,082,871.67
55275 - SS BERGVILLE - Rand 14,786,532.00 449,991.95 7,814.59 903,722.83 426,781.78 -15,395.58 23,170,679.96 22,282,352.71
92172 - SS TUGELA FERRY - Rand 10,460,223.23 216,826.05 0 801,995.03 161,264.51 -55,561.54 16,815,005.20 16,068,571.71
335 - SS PHOENIX - Rand 18,152,295.06 488,068.86 16,707.79 678,568.03 465,718.18 -5,642.89 22,675,331.24 22,002,406.10
1129 - SS TONGAAT - Rand 15,679,717.50 199,372.95 5,249.35 123,067.39 168,928.56 -25,195.04 23,133,098.60 23,035,226.25
1836 - SC WEST STREET - Rand 11,075,392.56 189,377.35 4,386.14 464,287.06 166,796.13 -18,195.08 16,720,579.79 16,274,487.81
2442 - SC STANGER - Rand 11,806,200.83 275,874.87 179.9 314,958.89 198,984.21 -76,710.76 20,323,434.25 20,085,186.12
6145 - SS MOUNT EDGECOMBE - Rand 9,038,482.38 321,261.08 4,454.68 513,312.46 306,338.36 -10,468.04 15,796,632.42 15,293,788.00
6797 - SO PINETOWN - Rand 4,759,310.13 197,694.58 5,508.34 295,227.26 184,527.79 -7,658.45 10,512,385.78 10,224,816.97
8016 - SS VERULAM - Rand 4,690,362.33 75,600.73 0 141,444.78 68,923.04 -6,677.69 6,932,565.19 6,797,798.10
8456 - SS BRITANNIA WEST ST - Rand 16,526,376.47 347,624.14 1,263.66 522,602.75 336,406.92 -9,953.56 23,826,010.21 23,313,361.02
37221 - SS SIMUNYE CENTRE - Rand 10,381,414.25 323,434.51 1,218.55 563,552.17 234,632.65 -87,583.31 16,750,064.00 16,274,095.14
39273 - SS VERULAM HIGHWAY - Rand 12,429,277.07 518,345.24 111,315.35 665,358.82 283,551.49 -123,478.40 18,808,256.87 18,266,376.45
2060 - SC MARGATE - Rand 8,194,345.79 194,900.05 2,527.17 370,789.60 168,452.55 -23,920.33 16,119,906.11 15,773,036.84
6739 - SO PORT SHEPSTONE - Rand 7,263,661.21 483,009.43 7,087.66 282,484.05 439,166.28 -36,755.49 12,757,617.81 12,511,889.25
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36225 - SS LUSIKISIKI (2) - Rand 2,736,816.85 275,427.32 712.64 518,652.98 111,099.77 -163,614.91 6,294,167.84 5,939,129.77
36233 - SS HARDING - Rand 13,567,136.75 406,865.92 2,250.44 664,549.94 263,615.11 -141,000.37 16,907,624.57 16,384,075.00
36241 - SS UMZIMKHULU - Rand 5,857,506.37 175,621.85 4,434.67 478,899.86 138,949.03 -32,238.15 9,333,267.65 8,886,605.94
40840 - SS LUSIKISIKI - Rand 6,968,711.32 385,860.84 57,921.51 771,284.34 259,649.41 -68,289.92 12,220,320.32 11,517,325.90
42274 - SS RYDER STREET - Rand 7,125,971.71 211,880.02 2,553.82 292,814.69 171,396.71 -37,929.49 11,566,072.01 11,311,186.81
55322 - SS BIZANA - Rand 5,487,859.27 397,008.83 7,233.35 729,740.57 169,260.00 -220,515.48 13,051,025.16 12,541,800.07
82713 - SS IXOPO - Rand 8,807,735.43 205,032.11 1,619.68 621,191.40 145,459.58 -57,952.85 14,670,610.36 14,107,371.81
2191 - SR RICHARDS BAY - Rand 16,074,036.26 439,549.94 4,534.04 155,375.75 413,631.09 -21,384.81 22,435,422.11 22,301,431.17
6658 - SO EMPANGENI - Rand 13,607,446.30 351,573.78 7,497.77 506,555.03 294,265.50 -49,810.51 17,930,802.61 17,474,058.09
30457 - SS KOSI BAY (MANGUS) - Rand 3,866,776.46 385,520.33 8,095.71 287,789.32 363,203.00 -14,221.62 7,396,658.20 7,123,090.50
32695 - SS PONGOLA - Rand 9,360,068.94 122,557.17 1,749.73 385,743.83 102,517.68 -18,289.76 11,431,946.11 11,064,492.04
38853 - SS JOZINI - Rand 7,950,155.79 353,250.85 55,087.90 609,348.83 220,723.09 -77,439.86 13,320,346.16 12,788,437.19
41066 - SS MTUBATUBA - Rand 9,923,855.12 224,702.27 36,207.40 193,132.57 152,892.74 -35,602.13 12,081,940.54 11,924,410.10
42680 - SS HLUHLUWE - Rand 3,278,996.08 91,197.03 60,534.12 231,466.69 29,922.97 -739.94 6,624,449.01 6,393,722.26
55283 - SS ESIKHAWINI - Rand 25,181,847.01 513,814.87 26,297.61 943,744.69 405,822.72 -81,694.54 27,216,295.58 26,354,245.43
6624 - SO SUNDUMBILI - Rand 13,050,167.02 365,017.31 3,279.66 445,435.74 353,131.51 -8,606.14 18,743,978.98 18,307,149.38
6632 - SO ULUNDI - Rand 13,486,088.89 556,970.73 49,540.18 498,578.63 486,819.37 -20,611.18 21,254,914.11 20,776,946.66
6666 - SO ESHOWE - Rand 13,440,505.89 344,580.27 2,295.66 539,163.03 335,417.62 -6,866.99 20,579,168.50 20,046,872.46
30465 - SS MELMOTH - Rand 5,979,845.41 293,294.11 5,021.14 276,254.37 263,697.62 -24,575.35 10,419,463.44 10,167,784.42
36267 - SS MANDENI - Rand 7,688,461.38 215,519.73 1,579.31 301,067.84 190,189.61 -23,750.81 13,100,914.68 12,823,597.65
36275 - SS GINGINDLOVU - Rand 8,662,834.73 393,508.90 10,366.57 256,516.71 347,838.94 -35,303.39 13,286,929.99 13,065,716.67
38617 - SS NONGOMA TOWN - Rand 5,121,506.95 220,137.22 14,232.37 301,823.08 159,768.52 -46,136.33 10,302,267.34 10,046,580.59
51271 - SS NONGOMA - Rand 2,799,297.76 149,965.75 7,109.95 301,660.62 112,130.20 -30,725.60 6,891,679.45 6,620,744.43
2230 - SC CHATSWORTH - Rand 20,742,208.98 433,586.92 13,977.49 1,013,615.03 400,449.67 -19,159.76 26,282,455.21 25,287,999.94
2531 - SC UMGENI ROAD - Rand 6,565,205.27 180,688.99 1,550.83 340,357.60 160,945.48 -18,192.68 12,488,027.47 12,165,862.55
6674 - SO KWA MASHU - Rand 11,886,081.33 550,433.43 3,161.00 413,910.52 524,684.89 -22,587.54 17,474,414.36 17,083,091.38
6690 - SO AMANZIMTOTI - Rand 6,279,183.08 202,980.53 650.35 389,010.29 166,289.94 -36,040.24 10,336,029.36 9,983,059.31
8008 - SS ISIPINGO - Rand 12,132,546.90 370,023.54 15,644.11 489,655.18 299,621.73 -54,757.70 18,282,259.94 17,847,362.46
38861 - SS KWAMNYANDU - Rand 17,804,576.49 295,920.96 3,781.34 603,990.31 271,152.02 -20,987.60 22,090,506.41 21,507,503.70
45125 - SS INANDA - Rand 10,932,080.50 234,316.34 2,660.86 327,227.21 227,075.80 -4,579.68 12,983,417.25 12,660,769.72
51289 - SS INANDA SAPS - Rand 11,492,675.23 291,809.98 0 438,880.77 282,590.22 -9,219.76 17,130,324.54 16,700,663.53
54229 - SS BRIDGE CITY - Rand 21,971,509.17 535,970.86 3,029.85 453,888.22 472,041.12 -60,899.89 25,505,550.60 25,112,562.27
2400 - SS KOKSTAD - Rand 6,983,246.70 258,194.04 5,303.14 406,743.51 174,166.92 -78,723.98 12,895,251.35 12,567,231.82
8066 - SS MATATIELE - Rand 8,244,298.34 225,326.04 5,767.57 396,819.20 173,384.94 -46,173.53 10,994,368.80 10,643,723.13
30449 - SS MOUNT FRERE (2) - Rand 7,083,400.93 367,035.16 29,134.56 861,011.89 155,836.68 -182,063.92 12,002,156.86 11,323,208.89
42486 - SS FLAGSTAFF - Rand 3,762,897.44 308,506.72 15,630.68 483,787.62 216,142.62 -76,733.42 7,402,562.66 6,995,508.46
52405 - SM TABANKULU - Rand 4,161,556.69 184,379.01 3,117.07 326,817.69 160,260.48 -21,001.46 6,968,434.30 6,662,618.07
262 - SC LADYSMITH - OVAL - Rand 5,525,363.92 428,569.19 151,990.06 51,119.83 252,106.26 -24,472.87 12,639,510.48 12,612,863.52
1983 - SC MADADENI - Rand 10,353,303.80 356,233.53 4,558.94 585,908.35 327,503.15 -24,171.44 17,421,723.30 16,859,986.39
2418 - SC DUNDEE - Rand 10,496,066.02 278,165.95 3,175.19 321,107.97 223,013.64 -51,977.12 15,691,386.61 15,422,255.76
6585 - SO LADYSMITH - Rand 17,720,237.74 521,949.47 2,942.43 438,464.15 499,804.92 -19,202.12 27,215,366.07 26,796,104.04
6640 - SO VRYHEID - Rand 15,524,725.07 416,269.52 25,429.31 578,598.41 383,368.86 -7,471.35 20,654,939.31 20,083,812.25
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34867 - SS PIET RETIEF - Rand 4,594,948.07 108,157.41 4,614.43 259,692.86 89,044.32 -14,498.66 7,114,602.07 6,869,407.87
36283 - SS THEKU MALL - Rand 20,980,686.67 686,090.44 930.28 644,450.33 664,399.04 -20,761.12 22,484,507.48 21,860,818.27
36291 - SS EZAKHENI MALL - Rand 10,773,646.45 345,460.27 8,549.39 390,152.20 311,831.15 -25,079.73 13,026,583.90 12,661,511.43
48856 - SS NQUTHU - Rand 9,088,390.92 418,231.96 43,288.47 478,699.96 332,753.03 -42,190.46 13,388,225.00 12,951,715.50
51263 - SS VOLKSRUST - Rand 13,840,348.91 471,595.77 7,996.44 416,320.70 447,410.55 -16,188.78 17,818,318.41 17,418,186.49
1551 - SC GEORGE - Rand 11,300,918.00 580,733.47 25,614.12 1,318,431.94 443,108.06 -112,011.29 17,627,333.29 16,420,912.64
2604 - SS GRAAFF REINET - Rand 14,696,201.81 376,335.03 5,461.08 1,521,898.68 44,169.19 -326,704.76 19,813,192.49 18,617,998.57
6315 - SO BEAUFORT WEST - Rand 6,569,038.39 117,739.60 13,452.90 596,976.76 35,453.24 -68,833.46 9,319,703.54 8,791,560.24
6357 - SO OUDTSHOORN - Rand 9,575,875.34 279,141.59 3,996.13 690,244.34 105,211.86 -169,933.60 12,878,860.86 12,358,550.12
36178 - SS THEMBALETHU - Rand 5,418,151.70 243,298.91 0 654,200.73 205,830.32 -37,468.59 8,419,765.33 7,803,033.19
42347 - SS KNYSNA - Rand 4,388,008.86 174,225.94 5,231.27 419,719.24 131,234.56 -37,760.11 6,781,068.71 6,399,109.58
58647 - SS KWANONQABA MB - Rand 6,008,007.29 89,802.27 5,189.32 689,549.89 36,907.06 -47,705.89 9,325,422.81 8,683,578.81
822 - SS HUMANSDORP - Rand 8,579,300.86 197,918.84 33,930.71 718,421.27 49,374.14 -114,613.99 12,005,141.16 11,401,333.88
1187 - SS MOTHERWELL - Rand 6,032,180.73 273,116.35 10,256.08 753,806.88 157,734.29 -105,125.98 8,733,323.34 8,084,642.44
1488 - SC DESPATCH - Rand 2,288,018.28 97,197.25 3,348.50 208,179.68 72,622.10 -21,226.65 3,238,569.29 3,051,616.26
6276 - SO PIER 14 - Rand 3,642,156.95 169,907.79 1,713.54 437,077.88 145,992.05 -22,202.20 5,079,198.14 4,664,322.46
6292 - SS GOVAN MBEKI STR - Rand 3,834,863.25 156,432.60 11,820.85 547,438.21 94,028.39 -50,583.36 5,624,164.51 5,127,309.66
30287 - SS DAKU ROAD - IBHAY - Rand 3,518,566.07 224,557.30 42,387.54 433,871.00 63,543.44 -118,626.32 5,094,486.32 4,779,241.64
53689 - SS STANDFORD RD KORS - Rand 6,105,995.75 189,905.58 76.43 526,625.60 154,266.55 -35,562.60 8,135,240.32 7,644,177.32
63420 - SS NEW BRIGHTON - Rand 2,986,150.19 139,305.48 2,151.49 503,345.80 36,036.75 -101,117.24 4,919,444.87 4,517,216.31
775 - SC GRAHAMSTOWN - Rand 4,485,661.88 281,761.43 43,290.97 884,974.06 22,223.07 -216,247.39 7,319,164.91 6,650,438.24
1250 - SC BETHELSDORP - Rand 11,592,612.73 628,653.93 90,903.12 609,712.56 448,387.47 -89,363.34 15,797,696.36 15,277,347.14
37823 - SS STRUANDALE-KENAKO - Rand 6,518,483.04 399,361.17 66,332.82 690,930.30 200,573.13 -132,455.22 8,995,456.95 8,436,981.87
44632 - SS ZIYABUYA - Rand 4,021,995.38 611,719.80 98,802.05 849,042.02 208,073.61 -304,844.14 6,853,711.85 6,309,513.97
50893 - SS KWANOBUHLE - Rand 8,197,470.32 360,655.88 511.8 871,716.13 166,157.52 -193,986.56 11,111,086.85 10,433,357.28
319 - SS UMTATA - Rand 10,223,817.97 407,889.64 51,653.02 1,231,752.76 204,203.82 -152,032.80 15,069,366.44 13,989,646.48
36194 - SS BUTTERWORTH FINGO - Rand 4,378,578.76 368,924.40 1,072.37 1,084,780.85 102,324.18 -265,527.85 6,480,805.52 5,661,552.52
44462 - SS NGCOBO - Rand 1,706,265.24 361,273.41 205,625.44 453,708.21 31,260.36 -124,387.61 3,250,951.18 2,921,630.58
44810 - SS EMPUMALANGA - Rand 2,033,874.17 80,979.90 1,769.60 424,386.97 35,576.19 -43,634.11 3,275,841.67 2,895,088.81
44836 - SS KENTANI - Rand 3,561,027.66 200,279.47 2,608.19 917,346.55 41,889.79 -155,781.49 6,114,596.05 5,353,030.99
63551 - SS MQANDULI - Rand 3,734,366.70 271,191.54 62,903.62 615,617.51 142,080.84 -66,207.08 6,578,054.33 6,028,643.90
83418 - SS DUTYWA - Rand 810,918.80 16,352.23 0 241,667.14 13,952.49 -2,399.74 1,881,943.44 1,642,676.04
547 - SS CAXTON ST EL - Rand 4,536,112.33 427,017.52 78,551.90 811,841.21 83,191.48 -265,274.14 7,773,783.34 7,227,216.27
2298 - SC MDANTSANE - Rand 2,536,446.13 354,885.92 14,345.39 681,496.17 114,305.70 -226,234.83 4,300,383.98 3,845,122.64
2476 - SC AMALINDA - Rand 3,949,990.47 448,043.36 254,745.96 655,824.20 53,759.86 -139,537.54 5,836,371.97 5,320,085.31
6218 - SS OXFORD ST EL - Rand 1,949,185.36 338,445.50 169,916.17 410,412.25 46,143.43 -122,385.90 3,062,302.81 2,774,276.46
6226 - SO KINGWILLIAMSTOWN - Rand 3,613,355.97 94,416.16 45,295.76 575,969.90 39,290.15 -9,830.25 5,629,157.73 5,063,018.08
48987 - SS MDANTSANE CITY - Rand 2,903,276.69 153,737.21 36,332.29 630,525.17 65,457.43 -51,947.49 5,142,218.50 4,563,640.82
91875 - SS GILLWELL - Rand 2,979,133.57 175,927.64 5,921.38 518,558.03 104,951.28 -65,054.98 4,990,846.05 4,537,343.00
2387 - SC CRADOCK - Rand 7,399,719.83 81,405.97 7,347.79 989,382.95 46,996.92 -27,061.26 11,614,074.68 10,651,752.99
6014 - SS ALIWAL NORTH - Rand 4,719,031.12 165,195.97 72,073.66 571,778.02 42,389.75 -50,732.56 6,826,531.49 6,305,486.03
6234 - SO QUEENSTOWN - Rand 3,763,118.33 328,967.60 55,449.86 578,127.51 197,079.90 -76,437.84 6,401,646.78 5,899,957.11
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32679 - SS ELLIOT SP - Rand 3,704,864.43 242,381.36 1,527.86 447,746.20 191,979.86 -48,873.64 5,659,711.76 5,260,839.20
36160 - SS STERKSPRUIT - Rand 11,584,428.78 278,845.50 110,164.85 1,288,216.25 125,317.56 -43,363.09 17,531,313.93 16,286,460.77
37718 - SS TSOMO - Rand 3,047,465.53 220,038.53 7,799.18 420,243.05 179,285.11 -32,954.24 5,175,471.02 4,788,182.21
83395 - SS STUTTERHEIM - Rand 491,859.62 57,781.78 524.87 117,510.17 35,365.44 -21,891.47 1,074,589.47 978,970.77
42216 - SS NEWCASTLE - Rand 12,422,527.86 325,769.45 9,405.77 354,886.93 292,534.55 -23,829.13 16,616,029.58 16,284,971.78
2044 - SC HYPER GREENACRES - Rand 8,349,279.84 365,053.36 199,068.98 780,472.69 76,753.01 -89,231.37 10,588,473.88 9,897,232.56
6307 - SO HYPER UITENHAGE - Rand 13,079,709.92 386,094.15 36,776.46 1,090,286.99 245,070.70 -104,246.99 18,882,844.95 17,896,804.95
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Sales Value, Supplier Returned Value, Wastage Sell Value, Est NP for CHECKERS, 2016/2017
FRESH MILK UHT MILK TOTAL MILK
Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value NP % SALES
1721 - CH KLIPFONTEIN HYPER - Rand 2,045,427.56 28.28% 211,366.16 50,548.08 5,186,449.57 71.72% 86,753.76 498,123.77 7,231,877.13 298,119.92 4.12% 548,671.85 7.59%
7303 - CH EASTGATE HYPER - Rand 3,539,510.35 36.05% 200,493.18 317,244.55 6,279,774.20 63.95% 33,385.22 849,343.16 9,819,284.55 233,878.40 2.38% 1,166,587.71 11.88%
7450 - CH BOKSBURG HYPER - Rand 2,200,326.88 28.65% 115,477.19 166,240.67 5,480,132.08 71.35% 36,919.61 610,585.70 7,680,458.96 152,396.80 1.98% 776,826.37 10.11%
7654 - CH KEMPTON PARK HYPE - Rand 1,367,810.66 21.91% 111,488.71 96,643.28 4,875,342.31 78.09% 55,820.30 470,611.40 6,243,152.97 167,309.01 2.68% 567,254.68 9.09%
7735 - CH EDENVALE HYPER - Rand 3,551,991.97 36.61% 164,453.76 287,956.22 6,149,544.89 63.39% 186,550.83 434,642.21 9,701,536.86 351,004.59 3.62% 722,598.43 7.45%
30326 - CH MALL OF CARNIVAL - Rand 2,857,187.34 30.70% 108,666.63 341,764.58 6,450,471.07 69.30% 131,919.85 624,322.02 9,307,658.41 240,586.48 2.58% 966,086.60 10.38%
38235 - CH SECUNDA MALL - Rand 1,931,197.55 28.04% 70,362.99 189,897.73 4,956,744.05 71.96% 85,242.80 501,996.19 6,887,941.60 155,605.79 2.26% 691,893.92 10.05%
1925 - CH ARCON PARK HYPER - Rand 3,404,220.38 42.45% 226,727.02 420,829.60 4,614,315.03 57.55% 97,050.72 650,121.05 8,018,535.41 323,777.74 4.04% 1,070,950.65 13.36%
2206 - CH VNDBIJLPRK HYPER - Rand 1,861,185.20 28.90% 167,575.10 194,895.09 4,579,218.58 71.10% 117,672.55 602,299.06 6,440,403.78 285,247.65 4.43% 797,194.15 12.38%
2303 - CH KLERKSDORP HYPER - Rand 2,637,077.58 28.87% 142,233.94 295,120.53 6,498,769.66 71.13% 83,532.04 867,961.34 9,135,847.24 225,765.98 2.47% 1,163,081.87 12.73%
7620 - CH ROODEPOORT HYPER - Rand 3,412,480.05 32.93% 246,534.04 174,518.02 6,951,411.57 67.07% 52,559.79 844,380.06 10,363,891.62 299,093.83 2.89% 1,018,898.08 9.83%
7646 - CH WESTGATE HYPER - Rand 1,009,997.84 19.05% 197,537.67 -18,057.87 4,290,523.96 80.95% 53,701.90 622,937.82 5,300,521.80 251,239.57 4.74% 604,879.95 11.41%
59782 - CH NEW MARKET - Rand 2,552,608.49 33.81% 154,084.27 218,939.40 4,997,251.85 66.19% 50,289.89 806,806.57 7,549,860.34 204,374.16 2.71% 1,025,745.97 13.59%
301 - CH MONTANA - Rand 3,520,289.01 39.57% 150,764.05 286,526.73 5,375,570.86 60.43% 67,954.54 716,716.49 8,895,859.87 218,718.59 2.46% 1,003,243.22 11.28%
7159 - CH CENTURION HYPER - Rand 2,381,110.55 33.49% 186,853.54 188,317.30 4,728,464.62 66.51% 69,191.26 754,297.52 7,109,575.17 256,044.80 3.60% 942,614.82 13.26%
7311 - CH FOURWAYS HYPER - Rand 1,495,726.76 35.86% 131,066.46 112,587.93 2,675,693.42 64.14% 46,086.29 421,823.88 4,171,420.18 177,152.75 4.25% 534,411.81 12.81%
7329 - CH HYPER SANDTON - Rand 2,846,055.52 43.13% 261,693.03 305,916.82 3,752,737.48 56.87% 30,052.57 417,952.74 6,598,793.00 291,745.60 4.42% 723,869.56 10.97%
7743 - CH MAYVILLE HYPER - Rand 4,007,821.39 33.38% 140,641.13 405,627.88 7,999,478.05 66.62% 48,518.13 896,910.93 12,007,299.44 189,159.26 1.58% 1,302,538.81 10.85%
38730 - CH FOREST HILL - Rand 1,586,890.79 29.73% 103,741.47 111,764.68 3,751,142.17 70.27% 54,196.66 348,070.55 5,338,032.96 157,938.13 2.96% 459,835.23 8.61%
50534 - CH RUSTENBURG - Rand 3,321,624.85 31.08% 144,919.95 356,539.90 7,364,938.06 68.92% 83,062.85 741,494.17 10,686,562.91 227,982.80 2.13% 1,098,034.07 10.27%
87276 - CH MALL OF AFRICA - Rand 2,348,214.42 33.60% 213,472.77 127,827.03 4,641,329.98 66.40% 127,129.07 509,029.56 6,989,544.40 340,601.84 4.87% 636,856.59 9.11%
91118 - CH NEW MENLYN - Rand 1,790,593.20 27.47% 210,857.49 -82,328.99 4,728,442.97 72.53% 65,899.06 692,954.62 6,519,036.17 276,756.55 4.25% 610,625.63 9.37%
1098 - SC HEIDELBERG - Rand 647,976.71 37.17% 102,420.25 11,966.93 1,095,483.33 62.83% 12,163.11 171,711.90 1,743,460.04 114,583.36 6.57% 183,678.83 10.54%
1462 - SC NIGEL - Rand 405,436.71 25.05% 85,902.74 -14,541.35 1,213,290.07 74.95% 6,605.11 173,353.82 1,618,726.78 92,507.85 5.71% 158,812.47 9.81%
38609 - SS TSAKANE CORNER - Rand 810,750.99 31.58% 37,957.72 107,122.21 1,756,447.92 68.42% 24,254.42 264,576.18 2,567,198.91 62,212.14 2.42% 371,698.39 14.48%
51459 - SS TSAKANE - Rand 1,390,095.85 28.68% 61,892.50 -78,978.59 3,456,845.78 71.32% 20,183.39 446,413.48 4,846,941.63 82,075.89 1.69% 367,434.89 7.58%
55144 - SS CHRIS HANI CROSSI - Rand 1,328,867.83 24.96% 100,948.88 81,838.62 3,994,384.59 75.04% 45,208.84 594,231.31 5,323,252.42 146,157.72 2.75% 676,069.93 12.70%
93479 - SS TSAKANE CENTRE - Rand 649,137.73 34.47% 86,598.39 12,129.98 1,234,256.71 65.53% 12,028.23 189,447.11 1,883,394.44 98,626.62 5.24% 201,577.09 10.70%
539 - SC SECUNDA - Rand 333,136.73 25.09% 41,672.71 9,707.86 994,629.06 74.91% 6,444.16 156,909.92 1,327,765.79 48,116.87 3.62% 166,617.78 12.55%
1072 - SC EVANDER - Rand 848,297.53 29.66% 36,280.17 111,064.83 2,011,346.46 70.34% 28,427.79 197,303.12 2,859,643.99 64,707.96 2.26% 308,367.95 10.78%
1111 - SC BETHAL - Rand 555,105.21 27.05% 33,139.30 73,335.75 1,497,287.85 72.95% 5,775.53 202,640.61 2,052,393.06 38,914.83 1.90% 275,976.36 13.45%
1268 - SS KRIEL - Rand 583,707.83 29.19% 70,768.52 30,052.74 1,415,662.52 70.81% 8,651.44 250,109.48 1,999,370.35 79,419.96 3.97% 280,162.22 14.01%
7345 - SO ERMELO - Rand 744,252.27 16.23% 73,099.09 58,724.01 3,841,892.13 83.77% 15,154.82 451,135.64 4,586,144.40 88,253.91 1.92% 509,859.65 11.12%
7353 - SC SECUNDA PLAZA - Rand 109,773.28 16.45% 56,116.67 -33,450.54 557,366.74 83.55% 5,317.62 28,867.86 667,140.02 61,434.29 9.21% -4,582.68 -0.69%
7361 - SC STANDERTON - Rand 897,138.50 25.12% 60,438.29 108,676.92 2,674,509.87 74.88% 8,800.94 384,667.10 3,571,648.37 69,239.23 1.94% 493,344.02 13.81%
49933 - SS EMBALENHLE - Rand 1,180,367.27 27.95% 61,035.14 114,983.44 3,042,034.82 72.05% 22,568.92 489,765.77 4,222,402.09 83,604.06 1.98% 604,749.21 14.32%
38578 - SS MEADOWLANDS - Rand 1,043,616.22 27.70% 99,803.72 56,270.80 2,723,620.12 72.30% 30,700.16 424,956.90 3,767,236.34 130,503.88 3.46% 481,227.70 12.77%
40549 - SS DUBE - Rand 1,043,853.60 31.89% 108,984.93 92,466.36 2,229,045.93 68.11% 10,886.09 312,376.81 3,272,899.53 119,871.02 3.66% 404,843.17 12.37%
40947 - SS NALEDI - Rand 642,677.51 25.77% 44,529.86 84,429.37 1,851,611.93 74.23% 11,804.86 332,925.71 2,494,289.44 56,334.72 2.26% 417,355.08 16.73%
40971 - SS ZOLA - Rand 582,849.28 28.61% 91,031.28 24,291.40 1,454,181.73 71.39% 6,187.42 244,984.87 2,037,031.01 97,218.70 4.77% 269,276.27 13.22%
44721 - SS PROTEA GARDENS - Rand 1,113,764.13 25.03% 80,524.37 91,682.10 3,336,658.53 74.97% 29,309.47 372,708.23 4,450,422.66 109,833.84 2.47% 464,390.33 10.43%
48539 - SS JABULANI - Rand 1,736,701.89 21.51% 198,849.94 97,890.56 6,339,078.37 78.49% 85,279.61 561,898.08 8,075,780.26 284,129.55 3.52% 659,788.64 8.17%
1420 - SC MEYERTON - Rand 1,115,615.92 36.71% 85,570.26 121,644.91 1,923,781.97 63.29% 12,980.92 326,411.54 3,039,397.89 98,551.18 3.24% 448,056.45 14.74%
1802 - SC THREE RIVERS - Rand 1,586,225.14 53.27% 75,766.23 190,624.33 1,391,645.09 46.73% 8,523.21 205,123.86 2,977,870.23 84,289.44 2.83% 395,748.19 13.29%
7507 - SO MARKS PARK - Rand 706,925.58 19.63% 95,923.91 22,080.63 2,893,436.58 80.37% 8,280.99 368,303.14 3,600,362.16 104,204.90 2.89% 390,383.77 10.84%
47541 - SS ORANPE FARM - Rand 1,357,945.25 28.91% 46,816.71 197,445.47 3,339,070.54 71.09% 22,413.16 411,765.66 4,697,015.79 69,229.87 1.47% 609,211.13 12.97%
48246 - SS SEBOKENP PLAZA - Rand 1,201,414.72 31.01% 67,904.29 140,549.77 2,673,393.90 68.99% 12,058.18 486,581.34 3,874,808.62 79,962.47 2.06% 627,131.11 16.18%
48547 - SS EVATON - Rand 1,087,259.98 23.64% 76,962.18 67,462.84 3,512,921.48 76.36% 9,606.21 500,451.20 4,600,181.46 86,568.39 1.88% 567,914.04 12.35%
55152 - SS VAALGATE - Rand 937,354.04 26.00% 104,161.96 68,560.58 2,668,288.01 74.00% 7,549.32 399,664.63 3,605,642.05 111,711.28 3.10% 468,225.21 12.99%
80258 - SS STRETFORD STATION - Rand 1,058,037.45 29.86% 103,567.63 89,772.91 2,485,336.60 70.14% 9,122.73 116,977.70 3,543,374.05 112,690.36 3.18% 206,750.61 5.83%
830 - SC PRIMROSE - Rand 615,475.52 29.93% 54,464.17 48,167.36 1,440,748.37 70.07% 7,209.06 238,083.68 2,056,223.89 61,673.23 3.00% 286,251.04 13.92%
2727 - SC MIDRAND - Rand 514,522.12 21.24% 93,680.01 -89,064.46 1,908,286.96 78.76% 57,813.83 141,699.16 2,422,809.08 151,493.84 6.25% 52,634.70 2.17%
7468 - SO COMMISSIONER  ST - Rand 558,037.60 24.48% 66,943.60 14,622.35 1,721,861.82 75.52% 5,196.69 252,535.14 2,279,899.42 72,140.29 3.16% 267,157.49 11.72%
7476 - SO GOLDEN WALK - Rand 582,081.39 22.48% 44,809.82 50,958.73 2,006,676.63 77.52% 20,523.07 344,621.23 2,588,758.02 65,332.89 2.52% 395,579.96 15.28%
34972 - SS ALEX EAST BANK - Rand 162,674.30 25.42% 25,327.57 -13,318.68 477,232.91 74.58% 3,255.04 127,893.29 639,907.21 28,582.61 4.47% 114,574.61 17.90%
45052 - SS ALEXANDRA - Rand 1,178,242.81 28.93% 111,303.77 120,078.73 2,893,932.97 71.07% 16,817.11 532,005.27 4,072,175.78 128,120.88 3.15% 652,084.00 16.01%
51019 - SS DIEPSLOOT - Rand 1,041,560.52 30.99% 95,989.60 94,005.98 2,319,433.42 69.01% 26,992.41 384,948.38 3,360,993.94 122,982.01 3.66% 478,954.36 14.25%
81806 - SS BOKSBURG NORTH - Rand 1,300,819.01 50.44% 98,725.76 118,586.47 1,277,976.28 49.56% 6,232.10 157,603.77 2,578,795.29 104,957.86 4.07% 276,190.24 10.71%
660 - SC KAGISO - Rand 802,763.31 23.79% 147,224.15 18,902.71 2,571,669.47 76.21% 10,208.94 401,356.67 3,374,432.78 157,433.09 4.67% 420,259.38 12.45%
1323 - SC RANDFONTEIN - Rand 584,135.03 19.81% 104,600.59 -71,060.34 2,365,026.15 80.19% 19,131.33 331,416.52 2,949,161.18 123,731.92 4.20% 260,356.18 8.83%
1967 - SC WESTONARIA - Rand 959,707.93 34.79% 51,964.74 114,958.17 1,798,919.72 65.21% 12,069.59 206,168.21 2,758,627.65 64,034.33 2.32% 321,126.38 11.64%
7400 - SC RANDFONTEIN VILLA - Rand 1,104,038.48 35.71% 84,518.17 109,149.64 1,987,638.59 64.29% 64,926.50 282,932.50 3,091,677.07 149,444.67 4.83% 392,082.14 12.68%
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7426 - SO WESTONARIA - Rand 747,646.97 35.86% 83,136.75 60,050.15 1,337,051.13 64.14% 16,475.87 198,190.05 2,084,698.10 99,612.62 4.78% 258,240.20 12.39%
7638 - SO ROODEPOORT - Rand 925,929.12 37.54% 112,793.61 55,361.19 1,540,414.42 62.46% 14,925.00 267,568.34 2,466,343.54 127,718.61 5.18% 322,929.53 13.09%
36500 - SS GLEN RIDGE MALL - Rand 551,464.88 24.70% 96,647.24 4,175.03 1,681,485.86 75.30% 6,597.10 311,298.42 2,232,950.74 103,244.34 4.62% 315,473.45 14.13%
48872 - SS RANDFONTEIN STN - Rand 564,171.15 27.85% 97,417.86 -36,012.12 1,461,223.48 72.15% 4,629.36 176,506.84 2,025,394.63 102,047.22 5.04% 140,494.72 6.94%
64874 - SS CHAMDOR - Rand 702,243.29 28.31% 98,198.11 36,716.25 1,778,585.68 71.69% 8,734.91 246,995.35 2,480,828.97 106,933.02 4.31% 283,711.60 11.44%
2785 - SS JAN SMUTS - Rand 920,437.41 24.31% 66,665.84 72,249.64 2,865,456.45 75.69% 14,151.93 412,394.51 3,785,893.86 80,817.77 2.13% 484,644.15 12.80%
36495 - SS OLIEVENHOUTBOSCH - Rand 1,030,708.14 25.18% 128,599.59 16,631.57 3,062,163.71 74.82% 26,939.64 386,458.11 4,092,871.85 155,539.23 3.80% 403,089.68 9.85%
38594 - SS CLAYVILLE - Rand 851,532.26 21.21% 94,117.07 79,757.74 3,163,111.86 78.79% 14,547.84 386,896.64 4,014,644.12 108,664.91 2.71% 466,654.38 11.62%
42656 - SS TEMBISA - Rand 1,321,604.94 29.12% 60,823.38 181,607.18 3,217,568.65 70.88% 9,641.05 479,326.72 4,539,173.59 70,464.43 1.55% 660,933.90 14.56%
46503 - SS KEMPTON PARK - Rand 632,071.33 25.56% 93,782.69 -11,313.15 1,840,965.25 74.44% 15,277.57 300,209.03 2,473,036.58 109,060.26 4.41% 288,895.88 11.68%
53087 - SS PHUMULANI - Rand 895,005.46 25.32% 83,024.20 44,103.28 2,639,284.17 74.68% 15,425.62 436,895.07 3,534,289.63 98,449.82 2.79% 480,998.35 13.61%
54944 - SS EBONY PARK - Rand 1,180,214.88 25.11% 90,484.76 131,284.68 3,519,771.52 74.89% 22,641.40 516,485.16 4,699,986.40 113,126.16 2.41% 647,769.84 13.78%
58639 - SS KEMPTON PLACE - Rand 98,814.82 28.17% 13,021.22 -2,310,646.98 251,977.07 71.83% 834.97 55,596.11 350,791.89 13,856.19 3.95% -2,255,050.87 -642.85%
408 - SS ROSETTENVILLE - Rand 599,213.08 28.59% 50,942.02 62,590.56 1,496,944.09 71.41% 5,039.69 213,947.62 2,096,157.17 55,981.71 2.67% 276,538.18 13.19%
628 - SC RIDGEWAY - Rand 971,228.63 35.17% 68,998.57 77,757.06 1,790,554.59 64.83% 5,411.66 338,739.28 2,761,783.22 74,410.23 2.69% 416,496.34 15.08%
791 - SC SOUTHDALE - Rand 830,021.47 26.26% 56,439.11 81,999.83 2,330,306.13 73.74% 5,692.59 438,415.44 3,160,327.60 62,131.70 1.97% 520,415.27 16.47%
814 - SC MAYFAIR - Rand 1,933,773.79 49.05% 103,262.05 142,489.46 2,008,705.79 50.95% 12,558.12 251,968.32 3,942,479.58 115,820.17 2.94% 394,457.78 10.01%
2484 - SC ALBERTON - Rand 1,211,185.35 27.34% 135,793.25 57,515.70 3,218,739.99 72.66% 11,032.40 469,892.18 4,429,925.34 146,825.65 3.31% 527,407.88 11.91%
58231 - SS SOUTHGATE VALUE - Rand 604,414.23 18.56% 143,890.82 -30,693.68 2,651,339.07 81.44% 6,059.78 329,529.27 3,255,753.30 149,950.60 4.61% 298,835.59 9.18%
1006 - SC FLORIDA - Rand 1,006,306.01 32.02% 61,568.81 108,351.30 2,136,230.00 67.98% 23,755.78 221,446.15 3,142,536.01 85,324.59 2.72% 329,797.45 10.49%
1080 - SC NEWLANDS JHB - Rand 542,131.23 25.93% 41,222.84 -13,741.68 1,548,671.68 74.07% 16,463.59 195,189.78 2,090,802.91 57,686.43 2.76% 181,448.10 8.68%
1284 - SS SOPHIATOWN - Rand 1,582,974.51 42.77% 72,686.67 135,678.08 2,118,310.72 57.23% 10,844.08 266,930.89 3,701,285.23 83,530.75 2.26% 402,608.97 10.88%
7612 - SC RANDBURG - Rand 613,202.99 31.19% 46,108.69 74,545.90 1,353,043.18 68.81% 10,298.10 97,133.13 1,966,246.17 56,406.79 2.87% 171,679.03 8.73%
52023 - SS NORTHCLIFF - Rand 1,180,041.53 50.98% 69,285.39 150,793.57 1,134,841.88 49.02% 12,939.56 168,904.41 2,314,883.41 82,224.95 3.55% 319,697.98 13.81%
58574 - SS COSMO CITY - Rand 750,674.79 29.10% 93,270.00 54,406.11 1,829,335.85 70.90% 15,451.54 308,435.54 2,580,010.64 108,721.54 4.21% 362,841.65 14.06%
43856 - SS VOSLOORUS - Rand 1,189,869.15 39.39% 119,320.50 52,840.00 1,831,145.60 60.61% 8,082.23 292,311.32 3,021,014.75 127,402.73 4.22% 345,151.32 11.43%
44438 - SS THOKOZA 2-KHUMALO - Rand 850,410.52 29.91% 52,127.24 107,595.28 1,993,115.79 70.09% 13,811.89 338,475.41 2,843,526.31 65,939.13 2.32% 446,070.69 15.69%
47614 - SS KATLEHONP - Rand 1,089,040.31 33.91% 81,828.95 112,918.52 2,122,824.41 66.09% 24,334.35 320,680.98 3,211,864.72 106,163.30 3.31% 433,599.50 13.50%
48830 - SS SONTONPA MALL - Rand 1,578,432.92 39.63% 165,380.21 122,009.40 2,404,930.06 60.37% 8,643.25 340,773.14 3,983,362.98 174,023.46 4.37% 462,782.54 11.62%
81814 - SS ROODEKOP - Rand 958,801.50 33.30% 99,035.03 80,088.29 1,920,481.76 66.70% 7,192.10 339,761.66 2,879,283.26 106,227.13 3.69% 419,849.95 14.58%
85999 - SS DAWN PARK - Rand 830,494.32 26.48% 80,055.32 50,216.68 2,306,160.06 73.52% 9,938.47 309,795.48 3,136,654.38 89,993.79 2.87% 360,012.16 11.48%
416 - SS ELDORADO PARK - Rand 880,428.41 18.72% 76,923.88 -69,281.60 3,823,460.44 81.28% 11,425.79 700,406.12 4,703,888.85 88,349.67 1.88% 631,124.52 13.42%
1674 - SC ENNERDALE - Rand 789,548.54 18.57% 66,481.57 -38,011.12 3,462,710.47 81.43% 9,238.46 460,349.73 4,252,259.01 75,720.03 1.78% 422,338.61 9.93%
33196 - SS PROTEA GLEN - Rand 1,046,908.91 20.45% 102,554.71 46,725.27 4,073,642.88 79.55% 14,778.41 645,366.48 5,120,551.79 117,333.12 2.29% 692,091.75 13.52%
38667 - SS DEVLAND - Rand 546,790.83 33.49% 81,952.22 -33,228.24 1,085,845.90 66.51% 3,237.66 148,885.90 1,632,636.73 85,189.88 5.22% 115,657.66 7.08%
41367 - SS PIMVILLE - Rand 1,013,059.21 35.24% 151,991.96 -104,625.63 1,861,651.49 64.76% 21,025.44 248,583.71 2,874,710.70 173,017.40 6.02% 143,958.08 5.01%
42737 - SS LENASIA - Rand 3,173,909.44 43.76% 63,889.66 379,688.79 4,079,529.17 56.24% 13,558.24 573,417.04 7,253,438.61 77,447.90 1.07% 953,105.83 13.14%
44925 - SS BARA MALL - Rand 568,861.10 23.15% 127,007.41 -16,872.99 1,888,603.43 76.85% 15,524.22 371,750.07 2,457,464.53 142,531.63 5.80% 354,877.08 14.44%
165 - SS DOBSONVILLE - Rand 1,016,215.92 22.29% 91,047.26 73,053.31 3,541,957.98 77.71% 46,660.36 446,589.32 4,558,173.90 137,707.62 3.02% 519,642.63 11.40%
466 - SC MALVERN - Rand 445,515.56 32.44% 64,550.63 32,524.28 927,736.01 67.56% 10,311.87 170,875.81 1,373,251.57 74,862.50 5.45% 203,400.09 14.81%
717 - SC HILLBROW - Rand 589,747.56 31.19% 64,690.21 66,730.08 1,301,263.37 68.81% 10,495.78 138,807.75 1,891,010.93 75,185.99 3.98% 205,537.83 10.87%
7515 - SO ELOFF ST - Rand 392,448.87 18.53% 45,198.96 9,588.27 1,725,354.67 81.47% 27,488.08 243,931.93 2,117,803.54 72,687.04 3.43% 253,520.20 11.97%
7557 - SO YEOVILLE - Rand 1,324,900.36 35.81% 49,028.51 86,662.99 2,375,235.04 64.19% 10,950.61 224,552.34 3,700,135.40 59,979.12 1.62% 311,215.33 8.41%
30740 - SS END STREET - Rand 764,498.15 29.24% 84,517.33 18,122.89 1,849,932.49 70.76% 8,707.81 326,554.54 2,614,430.64 93,225.14 3.57% 344,677.43 13.18%
38586 - SS NOORDGESIG - Rand 451,213.16 21.50% 51,365.70 31,481.39 1,647,337.24 78.50% 10,687.48 254,226.64 2,098,550.40 62,053.18 2.96% 285,708.03 13.61%
38900 - SS NEWTOWN - Rand 505,652.73 26.39% 82,193.56 18,024.21 1,410,628.27 73.61% 9,692.04 222,278.23 1,916,281.00 91,885.60 4.79% 240,302.44 12.54%
2329 - SC BRAKPAN - Rand 1,039,087.94 32.63% 58,901.66 115,770.54 2,145,457.29 67.37% 46,733.35 293,118.45 3,184,545.23 105,635.01 3.32% 408,888.99 12.84%
7272 - SS PALM SPRINPS - Rand 720,376.35 24.86% 125,252.32 -492.39 2,177,493.68 75.14% 7,975.93 281,506.83 2,897,870.03 133,228.25 4.60% 281,014.44 9.70%
35758 - SS CLOVERDENE - Rand 342,330.01 36.26% 45,378.04 5,481.71 601,884.93 63.74% 14,015.15 104,746.31 944,214.94 59,393.19 6.29% 110,228.02 11.67%
53257 - SS DAVEYTON - Rand 1,062,702.92 30.74% 62,785.96 76,739.04 2,394,528.60 69.26% 14,101.50 410,232.25 3,457,231.52 76,887.46 2.22% 486,971.29 14.09%
53736 - SS WILLOW CORNER - Rand 948,725.30 29.89% 51,005.18 130,782.07 2,225,497.35 70.11% 11,514.59 259,488.56 3,174,222.65 62,519.77 1.97% 390,270.63 12.29%
64434 - SS ACTONVILLE - Rand 1,216,640.20 47.22% 102,193.28 63,344.86 1,359,762.33 52.78% 12,124.63 235,883.14 2,576,402.53 114,317.91 4.44% 299,228.00 11.61%
66436 - SS MAYFIELD SQUARE - Rand 975,332.59 31.65% 105,956.35 63,030.44 2,105,927.18 68.35% 48,591.47 236,385.32 3,081,259.77 154,547.82 5.02% 299,415.76 9.72%
1713 - CS MONUMENT PARK - Rand 3,409,189.71 60.69% 44,333.09 528,828.87 2,208,621.30 39.31% 19,173.91 303,386.57 5,617,811.01 63,507.00 1.13% 832,215.44 14.81%
2557 - CC WESTGATE - Rand 1,019,048.45 35.87% 110,494.74 69,385.96 1,822,229.00 64.13% 34,798.56 316,369.66 2,841,277.45 145,293.30 5.11% 385,755.62 13.58%
6103 - CC WILROGATE - Rand 2,128,789.77 56.91% 60,982.47 279,742.71 1,611,649.56 43.09% 15,528.57 226,938.76 3,740,439.33 76,511.04 2.05% 506,681.47 13.55%
50518 - CC POTCHEFSTROOM - Rand 1,907,918.75 38.05% 185,725.71 158,290.71 3,106,971.38 61.95% 32,232.39 384,890.71 5,014,890.13 217,958.10 4.35% 543,181.42 10.83%
54596 - CC HORIZON - Rand 3,991,021.51 55.33% 90,891.65 538,598.48 3,221,577.56 44.67% 17,266.06 365,955.52 7,212,599.07 108,157.71 1.50% 904,554.00 12.54%
55021 - CC FLAMWOOD KLKSDP - Rand 2,094,067.75 53.03% 126,230.34 256,625.55 1,855,008.55 46.97% 11,494.23 264,512.44 3,949,076.30 137,724.57 3.49% 521,137.99 13.20%
58451 - CC TAMBOTIE MALL RAN - Rand 436,394.41 43.20% 27,864.05 12,933.60 573,851.16 56.80% 2,494.76 26,552.64 1,010,245.57 30,358.81 3.01% 39,486.24 3.91%
59180 - CC NOORDHEUWEL - Rand 2,938,655.63 60.08% 126,278.12 428,774.92 1,952,611.49 39.92% 11,479.19 378,834.46 4,891,267.12 137,757.31 2.82% 807,609.38 16.51%
64492 - CC MATLOSANA (KLERKS - Rand 747,494.71 42.70% 157,814.34 2,637.26 1,003,279.59 57.30% 24,269.33 161,188.52 1,750,774.30 182,083.67 10.40% 163,825.78 9.36%
686 - CC NORKEM PARK - Rand 2,112,743.38 52.91% 137,903.27 235,378.03 1,879,989.54 47.09% 15,158.53 295,046.51 3,992,732.92 153,061.80 3.83% 530,424.54 13.28%
6111 - CC NORTHMEAD SQUARE - Rand 2,802,230.71 55.45% 93,236.11 372,812.05 2,251,495.22 44.55% 75,542.22 190,599.71 5,053,725.93 168,778.33 3.34% 563,411.76 11.15%
8024 - CC BENONI LAKE - Rand 1,313,264.98 33.87% 68,607.70 164,910.77 2,563,828.88 66.13% 53,187.62 320,958.03 3,877,093.86 121,795.32 3.14% 485,868.80 12.53%
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38277 - CC SPRINPS MALL - Rand 450,988.03 35.29% 58,287.47 -210,259.79 827,121.46 64.71% 329,085.29 -296,868.34 1,278,109.49 387,372.76 30.31% -507,128.13 -39.68%
48822 - CC GLEN MARAIS - Rand 3,475,495.10 54.83% 42,306.71 520,755.80 2,862,650.41 45.17% 45,251.38 416,178.21 6,338,145.51 87,558.09 1.38% 936,934.01 14.78%
52316 - CC SELCOURT - Rand 3,080,096.13 56.24% 131,269.34 480,539.55 2,396,544.92 43.76% 28,174.40 249,676.11 5,476,641.05 159,443.74 2.91% 730,215.66 13.33%
55039 - CC BONAERO PARK - Rand 1,905,437.06 57.71% 76,682.21 255,167.37 1,396,187.44 42.29% 43,792.26 211,008.23 3,301,624.50 120,474.47 3.65% 466,175.60 14.12%
55089 - CC BARTLETT - Rand 4,274,892.46 59.32% 79,295.40 546,515.89 2,932,106.00 40.68% 84,022.38 476,496.71 7,206,998.46 163,317.78 2.27% 1,023,012.60 14.19%
58126 - CC BARDENE - Rand 797,144.81 40.78% 104,840.91 15,017.54 1,157,435.41 59.22% 23,321.00 111,195.17 1,954,580.22 128,161.91 6.56% 126,212.71 6.46%
58469 - CC EAST RAND RETAIL - Rand 1,879,174.36 46.73% 184,353.31 142,852.75 2,142,387.57 53.27% 640,996.54 -50,031.52 4,021,561.93 825,349.85 20.52% 92,821.23 2.31%
64581 - CC HEIDELBERG - Rand 1,683,722.75 51.43% 161,563.38 117,343.28 1,590,376.08 48.57% 31,436.37 118,610.27 3,274,098.83 192,999.75 5.89% 235,953.55 7.21%
2492 - CS BRACKENHURST - Rand 3,305,959.08 67.36% 48,422.04 445,782.13 1,602,263.42 32.64% 26,821.83 175,659.85 4,908,222.50 75,243.87 1.53% 621,441.98 12.66%
2515 - CC GLENVISTA - Rand 3,334,810.95 62.42% 97,456.73 412,488.00 2,007,685.16 37.58% 40,683.75 266,327.89 5,342,496.11 138,140.48 2.59% 678,815.89 12.71%
7298 - CO SOUTHGATE - Rand 911,424.17 24.87% 138,147.74 -1,368.86 2,753,683.60 75.13% 27,010.77 360,984.56 3,665,107.77 165,158.51 4.51% 359,615.70 9.81%
36136 - CC SUNWARD PARK - Rand 2,556,893.16 48.11% 80,568.92 284,777.31 2,757,976.22 51.89% 41,108.87 366,535.85 5,314,869.38 121,677.79 2.29% 651,313.16 12.25%
45028 - CC EMFULENI - Rand 3,311,767.74 62.50% 63,285.62 474,146.03 1,986,767.96 37.50% 15,284.06 319,349.57 5,298,535.70 78,569.68 1.48% 793,495.60 14.98%
48296 - CC COLUMBINE SQUARE - Rand 2,997,251.70 56.87% 62,565.85 351,820.00 2,273,187.95 43.13% 21,739.28 316,935.93 5,270,439.65 84,305.13 1.60% 668,755.93 12.69%
55005 - CC SP PAVILLION - Rand 2,025,427.46 49.77% 76,241.83 244,878.24 2,044,449.08 50.23% 21,880.34 339,637.89 4,069,876.54 98,122.17 2.41% 584,516.13 14.36%
55047 - CC RIVERWALK - Rand 2,383,819.07 55.33% 153,214.05 239,598.78 1,924,794.40 44.67% 19,962.11 266,543.63 4,308,613.47 173,176.16 4.02% 506,142.41 11.75%
58118 - CC BRACKEN GARDENS - Rand 2,556,183.99 62.08% 106,080.89 305,747.95 1,561,222.82 37.92% 26,514.58 285,984.91 4,117,406.81 132,595.47 3.22% 591,732.86 14.37%
87268 - CC MALL OF THE SOUTH - Rand 1,436,966.27 45.05% 110,261.13 117,895.33 1,752,639.61 54.95% 70,667.35 159,844.02 3,189,605.88 180,928.48 5.67% 277,739.35 8.71%
30334 - CC BEN FLEUR - Rand 3,157,810.17 49.63% 77,627.19 419,244.99 3,205,308.54 50.37% 20,887.76 391,092.59 6,363,118.71 98,514.95 1.55% 810,337.58 12.73%
30342 - CC MIDDELBURG MALL - Rand 1,573,032.98 30.34% 134,327.19 111,293.37 3,612,232.14 69.66% 114,444.21 259,523.40 5,185,265.12 248,771.40 4.80% 370,816.77 7.15%
45036 - CC RIVERSIDE MALL - Rand 822,128.16 29.36% 92,350.13 29,707.47 1,978,302.78 70.64% 546,274.66 231,157.01 2,800,430.94 638,624.79 22.80% 260,864.48 9.32%
45044 - CC SAVEWAY - Rand 1,568,798.39 41.17% 87,305.64 150,633.08 2,241,676.12 58.83% 24,722.67 313,941.70 3,810,474.51 112,028.31 2.94% 464,574.78 12.19%
49137 - CC ERMELO - Rand 2,016,744.82 47.35% 98,267.17 197,972.75 2,242,199.03 52.65% 37,161.02 266,794.05 4,258,943.85 135,428.19 3.18% 464,766.80 10.91%
50526 - CC LYDENBURG - Rand 2,238,563.02 59.39% 109,986.80 254,504.35 1,530,759.40 40.61% 61,076.36 162,736.96 3,769,322.42 171,063.16 4.54% 417,241.31 11.07%
68056 - CC HAZYVIEW JUNCTION - Rand 1,397,551.37 45.34% 133,701.64 109,266.65 1,685,069.39 54.66% 277,805.56 -32,764.61 3,082,620.76 411,507.20 13.35% 76,502.04 2.48%
7581 - CO CRESTA - Rand 2,345,880.05 42.87% 86,893.29 255,493.78 3,125,762.44 57.13% 30,135.91 492,877.12 5,471,642.49 117,029.20 2.14% 748,370.90 13.68%
36144 - CC CRADLESTONE - Rand 1,449,588.35 47.29% 91,700.37 133,982.54 1,615,997.23 52.71% 15,612.84 226,283.26 3,065,585.58 107,313.21 3.50% 360,265.80 11.75%
40248 - CC NORTHGATE - Rand 1,546,883.13 40.68% 98,716.94 145,294.49 2,255,880.45 59.32% 13,369.69 223,236.03 3,802,763.58 112,086.63 2.95% 368,530.52 9.69%
42266 - CC LITTLE FALLS - Rand 1,431,651.76 63.87% 86,486.92 142,603.32 809,858.81 36.13% 12,637.26 151,124.95 2,241,510.57 99,124.18 4.42% 293,728.27 13.10%
48319 - CC NORTHRIDINP - Rand 1,579,367.13 55.73% 148,308.21 72,369.90 1,254,789.46 44.27% 23,769.94 126,970.16 2,834,156.59 172,078.15 6.07% 199,340.06 7.03%
55063 - CC NORTHCLIFF CNR - Rand 1,371,187.35 53.12% 84,454.32 93,117.31 1,209,953.81 46.88% 7,510.22 120,330.86 2,581,141.16 91,964.54 3.56% 213,448.17 8.27%
58134 - CC ALLENSNEK - Rand 2,307,606.42 53.39% 193,030.82 164,319.98 2,014,771.64 46.61% 12,669.73 253,031.23 4,322,378.06 205,700.55 4.76% 417,351.21 9.66%
59774 - CC ROCK COTTAGE - Rand 2,355,391.91 57.60% 149,289.45 233,968.83 1,733,575.64 42.40% 29,942.07 236,172.56 4,088,967.55 179,231.52 4.38% 470,141.39 11.50%
1941 - CC BRYANSTON - Rand 1,271,801.48 54.86% 119,584.62 128,057.08 1,046,276.38 45.14% 11,763.41 157,608.14 2,318,077.86 131,348.03 5.67% 285,665.22 12.32%
2086 - CC EMMARENTIA - Rand 4,965,342.94 62.66% 113,132.37 701,949.24 2,958,682.78 37.34% 54,478.29 242,306.13 7,924,025.72 167,610.66 2.12% 944,255.37 11.92%
2549 - CC BALFOUR PARK - Rand 1,828,071.74 41.69% 133,257.45 170,811.77 2,556,904.67 58.31% 41,475.55 269,505.55 4,384,976.41 174,733.00 3.98% 440,317.32 10.04%
30376 - CC NICOLWAY - Rand 1,378,441.19 47.07% 84,551.68 141,724.21 1,549,993.79 52.93% 16,645.83 238,936.93 2,928,434.98 101,197.51 3.46% 380,661.14 13.00%
39249 - CC BRYAN PARK - Rand 1,882,674.07 61.75% 107,523.63 159,747.72 1,166,164.78 38.25% 15,392.13 104,412.37 3,048,838.85 122,915.76 4.03% 264,160.09 8.66%
45010 - CC GREEN VALLEY - Rand 3,054,225.55 55.63% 54,208.43 323,681.27 2,435,737.58 44.37% 8,591.03 199,207.82 5,489,963.13 62,799.46 1.14% 522,889.09 9.52%
54148 - CC GREENSTONE - Rand 1,194,794.87 48.69% 78,585.23 130,467.95 1,259,246.64 51.31% 28,584.80 153,510.51 2,454,041.51 107,170.03 4.37% 283,978.46 11.57%
55071 - CC BRAM FISCHER - Rand 3,579,547.07 59.63% 65,339.59 563,983.62 2,423,861.83 40.37% 17,876.84 284,672.12 6,003,408.90 83,216.43 1.39% 848,655.74 14.14%
945 - CC SUNNYPARK - Rand 726,465.68 29.00% 90,397.22 64,657.84 1,778,806.53 71.00% 30,459.89 254,193.53 2,505,272.21 120,857.11 4.82% 318,851.37 12.73%
7028 - CO WAVERLEY - Rand 5,884,424.69 63.01% 146,234.85 672,254.41 3,454,990.69 36.99% 42,788.85 506,908.95 9,339,415.38 189,023.70 2.02% 1,179,163.36 12.63%
7133 - CS PRETORIA NORTH - Rand 2,955,710.40 48.89% 72,782.45 341,876.78 3,090,456.32 51.11% 51,528.80 493,441.87 6,046,166.72 124,311.25 2.06% 835,318.65 13.82%
7175 - CO GEZINA - Rand 2,627,299.14 41.55% 100,353.30 366,551.78 3,696,221.00 58.45% 36,426.94 411,349.40 6,323,520.14 136,780.24 2.16% 777,901.18 12.30%
36526 - CC LEPHALALE - Rand 1,982,543.87 36.93% 205,359.62 128,624.49 3,386,084.42 63.07% 29,456.58 495,654.66 5,368,628.29 234,816.20 4.37% 624,279.15 11.63%
38269 - CC MODIMOLLE - Rand 2,207,038.20 54.26% 156,438.32 222,095.68 1,860,279.02 45.74% 21,927.47 233,433.32 4,067,317.22 178,365.79 4.39% 455,529.00 11.20%
52201 - CC HARTBEESPOORT - Rand 1,599,773.23 46.48% 115,837.94 143,292.28 1,841,763.59 53.52% 24,987.92 248,179.02 3,441,536.82 140,825.86 4.09% 391,471.30 11.37%
58168 - CC BRITS MALL - Rand 1,156,415.26 30.92% 101,163.20 77,632.83 2,583,736.99 69.08% 27,320.60 348,639.54 3,740,152.25 128,483.80 3.44% 426,272.37 11.40%
58477 - CC WINPTIP - Rand 3,362,126.03 54.50% 124,789.73 394,018.70 2,806,852.95 45.50% 23,530.18 306,997.30 6,168,978.98 148,319.91 2.40% 701,016.00 11.36%
64604 - CC WONDERPARK - Rand 1,622,286.04 30.39% 197,884.30 172,792.63 3,716,611.58 69.61% 44,724.72 425,075.75 5,338,897.62 242,609.02 4.54% 597,868.38 11.20%
64612 - CC BELA BELA - Rand 1,432,435.75 49.59% 116,368.08 149,358.69 1,456,286.61 50.41% 25,923.99 175,142.46 2,888,722.36 142,292.07 4.93% 324,501.15 11.23%
521 - CC MORELETA PARK - Rand 2,846,017.10 52.10% 106,060.98 236,012.63 2,616,093.91 47.90% 66,577.55 401,637.15 5,462,111.01 172,638.53 3.16% 637,649.78 11.67%
1771 - CC LYNNWOOD - Rand 3,052,218.47 53.93% 85,795.74 420,021.03 2,607,607.44 46.07% 12,873.01 441,717.84 5,659,825.91 98,668.75 1.74% 861,738.87 15.23%
1852 - CC BROOKLYN - Rand 2,203,016.22 43.54% 101,494.39 268,819.21 2,856,576.41 56.46% 42,396.69 337,372.09 5,059,592.63 143,891.08 2.84% 606,191.30 11.98%
30350 - CC PARKVIEW - Rand 1,718,830.71 50.50% 58,164.98 235,432.32 1,685,040.02 49.50% 23,659.73 183,038.88 3,403,870.73 81,824.71 2.40% 418,471.20 12.29%
30368 - CC SILVER LAKES - Rand 2,274,001.04 44.98% 89,305.14 308,296.68 2,782,074.46 55.02% 15,863.24 351,157.17 5,056,075.50 105,168.38 2.08% 659,453.85 13.04%
36110 - CC OLYMPUS VILLAGE - Rand 3,358,538.91 58.27% 90,638.67 410,162.41 2,405,006.84 41.73% 63,285.17 231,723.41 5,763,545.75 153,923.84 2.67% 641,885.82 11.14%
36128 - CC ATTERBURY VALUE M - Rand 1,122,436.18 51.93% 96,778.63 22,738.45 1,038,926.07 48.07% 33,843.83 133,781.47 2,161,362.25 130,622.46 6.04% 156,519.92 7.24%
46561 - CC ECO BOULEVARD - Rand 1,320,633.74 51.90% 73,797.92 151,659.78 1,224,184.28 48.10% 6,677.84 185,680.45 2,544,818.02 80,475.76 3.16% 337,340.23 13.26%
48301 - CC VILLAGE MORELETA - Rand 2,311,002.74 66.06% 70,460.52 285,406.05 1,187,352.17 33.94% 9,623.16 159,309.04 3,498,354.91 80,083.68 2.29% 444,715.09 12.71%
54570 - CC GREY OWL MIDSTREA - Rand 2,568,972.08 54.08% 202,964.79 149,741.56 2,181,726.23 45.92% 18,179.60 291,860.87 4,750,698.31 221,144.39 4.65% 441,602.43 9.30%
1030 - CS MOKOPANE - Rand 1,765,831.21 41.70% 158,643.63 184,069.52 2,468,658.60 58.30% 28,531.87 365,165.36 4,234,489.81 187,175.50 4.42% 549,234.88 12.97%
2214 - CC POLOKWANE - Rand 1,575,799.97 38.12% 278,877.22 64,085.75 2,558,165.34 61.88% 41,771.25 378,397.94 4,133,965.31 320,648.47 7.76% 442,483.69 10.70%
7206 - CO PHALABORWA - Rand 1,205,967.37 37.32% 106,022.85 127,252.58 2,025,389.88 62.68% 20,719.30 278,611.13 3,231,357.25 126,742.15 3.92% 405,863.71 12.56%
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31568 - CC TZANEEN LIFESTYLE - Rand 4,879,617.68 47.82% 145,599.87 666,278.93 5,324,782.55 52.18% 95,866.47 737,882.43 10,204,400.23 241,466.34 2.37% 1,404,161.36 13.76%
57861 - CC MALL OF THE NORTH - Rand 1,263,067.35 28.23% 205,391.99 8,940.43 3,210,990.56 71.77% 17,670.57 434,426.87 4,474,057.91 223,062.56 4.99% 443,367.30 9.91%
58029 - CC LOUIS TRICHARDT - Rand 2,047,222.22 44.08% 169,485.90 221,519.72 2,597,571.39 55.92% 26,650.02 382,487.01 4,644,793.61 196,135.92 4.22% 604,006.73 13.00%
64573 - CC MUSINA MALL - Rand 258,209.44 37.73% 48,506.73 -249,746.20 426,130.17 62.27% 6,030.71 -14,187.19 684,339.61 54,537.44 7.97% -263,933.39 -38.57%
64599 - CC SAVANNAH MALL - Rand 453,345.90 35.53% 64,274.09 -16,725.15 822,768.49 64.47% 5,531.66 64,075.33 1,276,114.39 69,805.75 5.47% 47,350.18 3.71%
38227 - CC PINESLOPES - Rand 1,666,699.64 56.16% 54,108.90 210,158.63 1,301,019.81 43.84% 15,812.25 158,882.33 2,967,719.45 69,921.15 2.36% 369,040.96 12.44%
38243 - CC RIVONIA VILLAGE - Rand 2,254,999.30 55.82% 120,499.22 185,078.52 1,784,785.90 44.18% 15,703.39 226,796.73 4,039,785.20 136,202.61 3.37% 411,875.25 10.20%
38251 - CC KOSMOSDAL - Rand 990,629.17 42.25% 97,259.88 66,794.91 1,354,208.99 57.75% 32,836.24 157,776.65 2,344,838.16 130,096.12 5.55% 224,571.56 9.58%
38722 - CC WATERFALL CORNER - Rand 1,622,685.12 49.14% 89,494.95 184,278.28 1,679,163.17 50.86% 8,992.19 274,800.35 3,301,848.29 98,487.14 2.98% 459,078.63 13.90%
40989 - CC JEAN AVE - Rand 1,911,797.09 51.03% 100,866.26 176,044.02 1,834,478.21 48.97% 11,316.66 216,221.72 3,746,275.30 112,182.92 2.99% 392,265.74 10.47%
42541 - CC SUNNINPHILL - Rand 1,230,866.22 55.47% 52,714.64 172,660.41 988,075.64 44.53% 26,594.49 112,838.17 2,218,941.86 79,309.13 3.57% 285,498.58 12.87%
42559 - CC LEAPINP FROG - Rand 1,177,036.16 58.20% 36,221.21 159,208.67 845,199.89 41.80% 12,275.03 122,123.29 2,022,236.05 48,496.24 2.40% 281,331.96 13.91%
48327 - CC RASLOUW - Rand 4,902,122.28 55.72% 106,552.88 729,684.11 3,895,536.74 44.28% 39,617.79 535,379.53 8,797,659.02 146,170.67 1.66% 1,265,063.64 14.38%
55013 - CC CENTURION LIFESTY - Rand 1,532,286.98 53.43% 61,148.41 203,690.29 1,335,514.39 46.57% 7,622.26 156,005.00 2,867,801.37 68,770.67 2.40% 359,695.29 12.54%
58150 - CC KYALAMI - Rand 362,287.08 50.62% 37,136.44 -22,189.89 353,439.98 49.38% 1,632.12 -21,627.92 715,727.06 38,768.56 5.42% -43,817.81 -6.12%
2688 - CC SPRINPS - Rand 468,121.02 33.20% 44,858.00 28,211.70 941,779.68 66.80% 40,028.13 133,163.72 1,409,900.70 84,886.13 6.02% 161,375.42 11.45%
40719 - CS HAZYVIEW - Rand 108,362.90 52.95% 4,809.32 26,957.60 96,284.50 47.05% 121.91 33,293.00 204,647.40 4,931.23 2.41% 60,250.60 29.44%
602 - CC PAARL - Rand 1,855,529.01 40.60% 68,698.89 92,515.61 2,714,771.29 59.40% 6,000.82 341,519.20 4,570,300.30 74,699.71 1.63% 434,034.81 9.50%
6462 - CS MALMESBURY - Rand 1,327,265.48 57.67% 92,515.19 28,331.38 974,391.01 42.33% 4,725.89 163,187.44 2,301,656.49 97,241.08 4.22% 191,518.82 8.32%
39150 - CC VREDENDAL - Rand 1,527,295.29 43.94% 93,502.70 -35,936.41 1,948,210.44 56.06% 10,094.86 319,353.33 3,475,505.73 103,597.56 2.98% 283,416.92 8.15%
44755 - CC PAARL NORTH - Rand 3,192,931.74 68.36% 40,442.78 285,155.29 1,477,575.51 31.64% 4,556.76 259,641.31 4,670,507.25 44,999.54 0.96% 544,796.60 11.66%
54952 - CC VAN DER LINPEN - Rand 2,504,397.90 72.95% 60,821.30 189,624.80 928,415.74 27.05% 2,898.10 119,203.21 3,432,813.64 63,719.40 1.86% 308,828.01 9.00%
59009 - CC WELGELEE PLEIN - Rand 2,902,327.13 60.84% 59,734.50 241,038.28 1,868,039.38 39.16% 3,948.91 247,694.12 4,770,366.51 63,683.41 1.33% 488,732.40 10.25%
123 - CS DURBANVILLE - Rand 4,517,726.64 70.52% 160,826.83 317,671.89 1,888,499.23 29.48% 16,932.22 224,319.27 6,406,225.87 177,759.05 2.77% 541,991.16 8.46%
1373 - CS KLOOF STREET - Rand 2,594,942.31 72.07% 47,528.89 221,869.36 1,005,849.39 27.93% 10,551.51 153,472.25 3,600,791.70 58,080.40 1.61% 375,341.61 10.42%
1844 - CC SEA POINT - Rand 3,258,747.73 66.47% 69,822.22 363,385.98 1,643,541.55 33.53% 75,761.41 285,422.80 4,902,289.28 145,583.63 2.97% 648,808.78 13.23%
5204 - CC CENTURY CITY - Rand 2,384,585.68 36.33% 129,539.28 -15,566.87 4,178,598.19 63.67% 40,789.28 543,916.82 6,563,183.87 170,328.56 2.60% 528,349.95 8.05%
45109 - CC COBBLE WALK - Rand 3,320,826.39 71.20% 85,741.85 276,241.94 1,342,954.51 28.80% 6,322.55 190,630.43 4,663,780.90 92,064.40 1.97% 466,872.37 10.01%
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand 4,111,680.12 59.80% 72,855.14 331,701.67 2,764,125.00 40.20% 39,836.77 313,920.72 6,875,805.12 112,691.91 1.64% 645,622.39 9.39%
55160 - CC DE GRENDEL - Rand 3,274,052.11 63.21% 75,259.04 200,336.86 1,905,737.16 36.79% 16,624.31 243,867.47 5,179,789.27 91,883.35 1.77% 444,204.33 8.58%
66868 - CC OKAVANPO CROSSINP - Rand 3,067,273.03 63.63% 67,628.98 212,505.38 1,753,431.42 36.37% 9,981.15 271,668.15 4,820,704.45 77,610.13 1.61% 484,173.53 10.04%
369 - CS MUIZENBERG - Rand 2,375,653.91 70.21% 88,251.60 144,050.61 1,008,006.02 29.79% 6,943.45 138,488.00 3,383,659.93 95,195.05 2.81% 282,538.61 8.35%
872 - CS HOUT BAY - Rand 1,616,685.33 68.23% 58,406.50 114,426.48 752,942.58 31.77% 3,555.77 109,922.54 2,369,627.91 61,962.27 2.61% 224,349.02 9.47%
1103 - CS MEADOWRIDGE - Rand 5,135,964.76 68.86% 89,460.57 408,069.06 2,322,604.16 31.14% 11,972.21 273,396.72 7,458,568.92 101,432.78 1.36% 681,465.78 9.14%
1399 - CS PLUMSTEAD - Rand 2,505,694.22 54.36% 69,550.98 130,356.92 2,103,683.80 45.64% 23,010.81 219,478.10 4,609,378.02 92,561.79 2.01% 349,835.02 7.59%
2256 - CS RONDEBOSCH - Rand 1,906,124.77 64.63% 52,706.02 125,109.47 1,043,279.21 35.37% 17,915.25 167,247.69 2,949,403.98 70,621.27 2.39% 292,357.16 9.91%
6399 - CS KENILWORTH - Rand 2,589,794.17 41.02% 117,289.31 114,378.62 3,723,502.13 58.98% 35,278.29 365,989.01 6,313,296.30 152,567.60 2.42% 480,367.63 7.61%
2701 - CS BRACKENFELL HYPER - Rand 3,299,570.47 39.21% 102,680.34 102,489.77 5,115,909.00 60.79% 18,807.59 350,489.38 8,415,479.47 121,487.93 1.44% 452,979.15 5.38%
6446 - CH PAROW HYPER - Rand 2,313,889.10 32.43% 167,669.98 -22,255.15 4,820,831.98 67.57% 31,672.72 392,720.85 7,134,721.08 199,342.70 2.79% 370,465.70 5.19%
6501 - CH N1 CITY HYPER - Rand 3,939,530.19 31.26% 118,415.89 183,387.89 8,661,205.58 68.74% 72,758.14 412,171.29 12,600,735.77 191,174.03 1.52% 595,559.18 4.73%
6551 - CH TOKAI HYPER - Rand 4,008,587.80 38.14% 163,576.28 4,016.65 6,502,708.08 61.86% 58,831.90 843,828.69 10,511,295.88 222,408.18 2.12% 847,845.34 8.07%
30732 - CH PARKLANDS HYPER - Rand 4,058,971.64 49.65% 165,037.22 290,237.14 4,116,466.45 50.35% 28,143.78 328,581.24 8,175,438.09 193,181.00 2.36% 618,818.38 7.57%
39168 - CH SOMERSET WEST - Rand 3,954,180.46 38.98% 168,536.97 186,267.96 6,189,804.13 61.02% 47,989.61 763,754.72 10,143,984.59 216,526.58 2.13% 950,022.68 9.37%
67929 - CH HYPER SUNVALLEY - Rand 4,410,848.48 62.56% 207,950.14 5,301.18 2,639,551.03 37.44% 5,204.38 195,634.61 7,050,399.51 213,154.52 3.02% 200,935.79 2.85%
678 - CS WELTEVREDEN - Rand 3,616,280.39 31.77% 133,695.01 144,666.19 7,766,655.88 68.23% 30,270.72 775,599.14 11,382,936.27 163,965.73 1.44% 920,265.33 8.08%
1569 - CC SOMERSET WEST - Rand 4,683,651.96 62.47% 98,514.36 440,176.61 2,813,383.60 37.53% 20,565.04 342,104.94 7,497,035.56 119,079.40 1.59% 782,281.55 10.43%
39142 - CC VERGELEGEN PLEIN - Rand 2,840,735.55 65.66% 99,049.28 161,308.50 1,485,977.05 34.34% 9,702.95 283,585.27 4,326,712.60 108,752.23 2.51% 444,893.77 10.28%
45078 - CC MOUNTAIN MILL - Rand 3,087,473.08 51.23% 100,434.12 307,435.03 2,939,035.07 48.77% 12,979.62 388,093.30 6,026,508.15 113,413.74 1.88% 695,528.33 11.54%
57798 - CC BREDASDORP - Rand 2,286,747.97 57.25% 63,501.94 156,197.77 1,707,411.62 42.75% 9,372.23 196,616.00 3,994,159.59 72,874.17 1.82% 352,813.77 8.83%
58689 - CC HERMANUS - Rand 4,406,399.09 63.81% 125,242.52 385,557.04 2,499,096.33 36.19% 40,272.44 406,704.03 6,905,495.42 165,514.96 2.40% 792,261.07 11.47%
63098 - CC SWELLEN MARK - Rand 1,970,875.52 63.77% 95,493.09 123,947.57 1,119,485.26 36.23% 8,708.12 165,823.28 3,090,360.78 104,201.21 3.37% 289,770.85 9.38%
2599 - CS TABLE VIEW - Rand 2,651,370.91 51.55% 124,167.94 57,057.96 2,491,486.65 48.45% 22,622.42 309,278.96 5,142,857.56 146,790.36 2.85% 366,336.92 7.12%
42999 - CC BIG BAY - Rand 1,977,975.48 65.69% 77,021.21 140,888.78 1,033,276.23 34.31% 29,209.99 156,431.36 3,011,251.71 106,231.20 3.53% 297,320.14 9.87%
52358 - CC WEST COAST MALL - Rand 2,257,454.06 43.03% 66,826.90 90,982.91 2,989,287.29 56.97% 23,074.83 366,846.17 5,246,741.35 89,901.73 1.71% 457,829.08 8.73%
2183 - CS EIKESTAD MALL - Rand 2,119,762.12 50.73% 69,602.49 121,310.62 2,058,473.90 49.27% 10,257.22 258,695.90 4,178,236.02 79,859.71 1.91% 380,006.52 9.09%
6519 - CO STELLENBOSCH - Rand 3,335,077.98 61.89% 83,201.82 286,201.88 2,053,987.14 38.11% 6,328.69 301,848.77 5,389,065.12 89,530.51 1.66% 588,050.65 10.91%
37255 - CC ZEVENWACHT - Rand 3,449,290.12 55.35% 134,016.88 60,980.27 2,782,509.32 44.65% 68,918.93 315,769.46 6,231,799.44 202,935.81 3.26% 376,749.73 6.05%
42973 - CC CAPE GATE - Rand 3,275,183.23 43.91% 91,385.47 129,295.38 4,184,035.16 56.09% 34,188.78 385,195.72 7,459,218.39 125,574.25 1.68% 514,491.10 6.90%
42981 - CC PROTEA HOOGTE - Rand 5,361,724.46 66.47% 94,560.11 488,358.41 2,704,990.43 33.53% 20,657.01 384,874.35 8,066,714.89 115,217.12 1.43% 873,232.76 10.83%
385 - SS VREDENDAL - Rand 870,285.10 26.80% 75,537.58 27,958.80 2,376,644.01 73.20% 14,986.28 458,520.04 3,246,929.11 90,523.86 2.79% 486,478.84 14.98%
880 - SS SPRINPBOK - Rand 664,903.26 15.71% 121,842.43 -32,750.74 3,566,894.86 84.29% 12,599.95 556,958.98 4,231,798.12 134,442.38 3.18% 524,208.24 12.39%
1315 - SS VREDENBURG - Rand 897,336.77 39.04% 42,773.57 35,858.77 1,401,324.01 60.96% 26,913.07 219,627.97 2,298,660.78 69,686.64 3.03% 255,486.74 11.11%
1991 - SC VREDENBURG 2 - Rand 1,279,850.02 31.60% 77,143.59 65,020.72 2,769,862.82 68.40% 13,150.61 386,940.45 4,049,712.84 90,294.20 2.23% 451,961.17 11.16%
39126 - SS DU NOON - Rand 633,428.76 37.03% 75,528.28 8,235.36 1,077,243.08 62.97% 26,405.63 260,178.19 1,710,671.84 101,933.91 5.96% 268,413.55 15.69%
42533 - SS ATLANTIS - Rand 3,384,215.68 41.98% 86,133.66 182,321.13 4,677,948.13 58.02% 35,387.95 766,444.57 8,062,163.81 121,521.61 1.51% 948,765.70 11.77%
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44713 - SS PIKETBERG - Rand 533,800.45 44.61% 61,906.94 -3,028.30 662,749.66 55.39% 4,979.02 137,696.85 1,196,550.11 66,885.96 5.59% 134,668.55 11.25%
92198 - SS MOORREESBURG - Rand 278,799.37 51.44% 19,787.68 -17,284.48 263,190.49 48.56% 2,706.19 38,759.45 541,989.86 22,493.87 4.15% 21,474.97 3.96%
92203 - SS SALDANHA - Rand 474,463.98 43.02% 24,649.06 12,875.38 628,446.37 56.98% 2,535.81 94,893.44 1,102,910.35 27,184.87 2.46% 107,768.82 9.77%
270 - SS PAARL - Rand 1,399,882.14 37.90% 83,160.24 64,947.64 2,293,346.77 62.10% 4,917.63 387,480.53 3,693,228.91 88,077.87 2.38% 452,428.17 12.25%
806 - SS CERES - Rand 1,352,920.82 37.97% 92,176.29 45,062.07 2,210,654.83 62.03% 6,165.32 309,272.64 3,563,575.65 98,341.61 2.76% 354,334.71 9.94%
2735 - SS RUSSEL ST WORCEST - Rand 820,890.30 36.20% 88,529.53 52,398.30 1,446,502.51 63.80% 6,817.16 274,540.17 2,267,392.81 95,346.69 4.21% 326,938.47 14.42%
37912 - SS STOCKENSTROOM STR - Rand 895,635.70 47.96% 76,738.39 21,234.65 971,937.24 52.04% 6,288.81 197,314.18 1,867,572.94 83,027.20 4.45% 218,548.83 11.70%
44959 - SR ROBERTSON - Rand 694,365.48 45.63% 44,159.39 32,038.88 827,474.49 54.37% 5,318.13 188,147.19 1,521,839.97 49,477.52 3.25% 220,186.07 14.47%
46252 - SF HUGENOT PAARL - Rand 919,335.23 56.18% 56,519.16 36,320.93 716,993.67 43.82% 4,628.87 152,634.09 1,636,328.90 61,148.03 3.74% 188,955.02 11.55%
63501 - SO MONTAGU - Rand 1,330,143.80 61.11% 86,866.86 41,197.05 846,396.81 38.89% 2,946.39 168,587.98 2,176,540.61 89,813.25 4.13% 209,785.03 9.64%
50 - SS CHARLESVILLE - Rand 1,178,873.87 48.12% 57,556.88 22,786.87 1,271,105.99 51.88% 6,763.25 242,430.01 2,449,979.86 64,320.13 2.63% 265,216.88 10.83%
30716 - SS LANSDOWNE CORNER - Rand 1,476,986.56 41.03% 61,912.22 81,124.71 2,122,513.71 58.97% 7,968.96 317,942.67 3,599,500.27 69,881.18 1.94% 399,067.38 11.09%
39299 - SS NYANPA JUNCTION - Rand 647,405.75 42.84% 48,526.46 32,081.35 863,655.58 57.16% 9,825.92 168,076.77 1,511,061.33 58,352.38 3.86% 200,158.12 13.25%
41935 - SS GATESVILLE - Rand 1,095,732.65 53.15% 58,706.02 67,241.70 965,926.37 46.85% 4,506.90 177,812.81 2,061,659.02 63,212.92 3.07% 245,054.51 11.89%
46189 - SF BISHOP LAVIS - Rand 1,751,974.03 50.05% 74,085.09 96,995.43 1,748,661.19 49.95% 5,279.53 277,658.35 3,500,635.22 79,364.62 2.27% 374,653.78 10.70%
46197 - SF ATHLONE - Rand 1,500,641.36 52.59% 71,850.75 62,213.71 1,352,893.83 47.41% 5,508.12 213,061.88 2,853,535.19 77,358.87 2.71% 275,275.59 9.65%
46202 - SF HANOVER PARK - Rand 626,280.77 53.93% 40,255.12 23,531.02 534,898.51 46.07% 6,522.01 73,268.07 1,161,179.28 46,777.13 4.03% 96,799.09 8.34%
46228 - SF CRAVENBY - Rand 1,085,887.87 51.07% 61,454.53 35,367.02 1,040,313.12 48.93% 8,909.94 179,294.18 2,126,200.99 70,364.47 3.31% 214,661.20 10.10%
46406 - SS BLUE DOWNS - Rand 2,124,271.81 35.30% 62,086.59 71,024.21 3,893,586.58 64.70% 17,395.53 538,606.58 6,017,858.39 79,482.12 1.32% 609,630.79 10.13%
238 - SS KHAYELITSHA - Rand 1,203,475.32 43.46% 63,869.04 37,598.67 1,565,368.91 56.54% 13,361.10 261,747.63 2,768,844.23 77,230.14 2.79% 299,346.30 10.81%
34752 - SS MANDALAY - Rand 983,517.55 40.08% 81,657.66 51,552.05 1,470,410.59 59.92% 31,812.68 222,163.91 2,453,928.14 113,470.34 4.62% 273,715.96 11.15%
41951 - SS PHILLIPI - Rand 937,982.22 41.55% 80,551.97 13,106.72 1,319,588.59 58.45% 6,782.04 217,257.50 2,257,570.81 87,334.01 3.87% 230,364.22 10.20%
45094 - SS KHAYELITSHA CBD - Rand 1,302,647.21 33.27% 50,903.39 86,611.96 2,613,320.20 66.73% 6,890.55 433,518.26 3,915,967.41 57,793.94 1.48% 520,130.22 13.28%
48903 - SS KHAYELITSHA SITE - Rand 971,011.47 41.48% 70,863.67 44,259.77 1,369,939.97 58.52% 9,583.86 185,419.70 2,340,951.44 80,447.53 3.44% 229,679.47 9.81%
50877 - SS LANPA - Rand 732,459.95 41.12% 83,626.30 -6,681.65 1,048,727.59 58.88% 15,465.47 151,319.06 1,781,187.54 99,091.77 5.56% 144,637.41 8.12%
50885 - SS GUGULETHU - Rand 1,843,108.51 39.22% 78,956.44 64,165.41 2,856,347.26 60.78% 28,842.34 575,143.04 4,699,455.77 107,798.78 2.29% 639,308.45 13.60%
51378 - SS MFULENI - Rand 624,015.06 37.21% 69,300.97 -5,166.24 1,052,806.46 62.79% 12,644.42 128,181.02 1,676,821.52 81,945.39 4.89% 123,014.78 7.34%
131 - SS GRABOUW - Rand 1,378,286.01 34.90% 56,588.50 95,120.01 2,571,438.40 65.10% 17,914.95 489,750.73 3,949,724.41 74,503.45 1.89% 584,870.74 14.81%
393 - SS STRAND - Rand 1,471,598.49 56.49% 79,582.94 79,652.54 1,133,341.00 43.51% 11,932.83 251,188.52 2,604,939.49 91,515.77 3.51% 330,841.06 12.70%
2361 - SS KUILS RIVER - Rand 1,540,556.76 41.18% 72,374.21 95,018.81 2,200,529.16 58.82% 18,965.19 446,581.53 3,741,085.92 91,339.40 2.44% 541,600.34 14.48%
6420 - SO SOMERSET WEST - Rand 1,987,792.61 46.03% 71,843.70 94,444.96 2,330,211.46 53.97% 12,838.04 428,777.36 4,318,004.07 84,681.74 1.96% 523,222.32 12.12%
41082 - SS KRAAIFONTEIN 2 - Rand 968,479.91 38.29% 55,985.95 39,474.01 1,560,817.92 61.71% 11,561.26 212,113.11 2,529,297.83 67,547.21 2.67% 251,587.12 9.95%
41943 - SS MAKHAZA - Rand 883,415.85 43.24% 57,807.62 1,033.85 1,159,712.84 56.76% 11,919.03 153,822.08 2,043,128.69 69,726.65 3.41% 154,855.93 7.58%
43602 - SS BROADWAY - Rand 1,724,472.02 50.20% 45,821.53 75,228.47 1,710,583.73 49.80% 13,254.30 258,312.30 3,435,055.75 59,075.83 1.72% 333,540.77 9.71%
46294 - SF VAN RIEBEECK STR - Rand 1,575,175.47 46.89% 67,198.88 86,218.32 1,783,767.11 53.11% 13,135.18 380,138.00 3,358,942.58 80,334.06 2.39% 466,356.32 13.88%
48898 - SS MACASSAR - Rand 2,214,904.90 61.97% 75,201.10 115,806.95 1,359,227.77 38.03% 9,957.78 190,158.76 3,574,132.67 85,158.88 2.38% 305,965.71 8.56%
343 - SS BOTHASIG - Rand 2,244,263.14 58.63% 66,918.58 167,557.34 1,583,371.94 41.37% 7,675.54 265,987.68 3,827,635.08 74,594.12 1.95% 433,545.02 11.33%
1056 - SC MILNERTON - Rand 2,026,073.38 56.98% 37,380.58 159,280.38 1,529,619.79 43.02% 11,576.60 249,012.33 3,555,693.17 48,957.18 1.38% 408,292.71 11.48%
1593 - SS WOODSTOCK - Rand 1,075,223.24 54.95% 48,209.31 69,073.64 881,630.92 45.05% 5,032.08 171,379.70 1,956,854.16 53,241.39 2.72% 240,453.34 12.29%
1860 - SS WELLINPTON - Rand 798,601.70 49.27% 71,232.86 4,360.45 822,283.16 50.73% 5,159.84 183,560.05 1,620,884.86 76,392.70 4.71% 187,920.50 11.59%
1894 - SC DURBANVILLE - Rand 848,110.56 48.67% 60,495.58 -2,297.34 894,560.22 51.33% 13,972.10 132,570.60 1,742,670.78 74,467.68 4.27% 130,273.26 7.48%
2141 - SS MAITLAND - Rand 1,048,348.33 44.69% 55,881.70 52,171.38 1,297,641.29 55.31% 7,657.72 158,567.17 2,345,989.62 63,539.42 2.71% 210,738.55 8.98%
45086 - SS MBEKWENI PAARL - Rand 1,093,872.30 53.16% 57,694.67 47,823.90 963,922.41 46.84% 5,766.24 153,324.05 2,057,794.71 63,460.91 3.08% 201,147.95 9.77%
65448 - SS KLAPMUTS - Rand 906,439.41 58.81% 46,316.61 48,090.46 634,903.15 41.19% 5,385.64 106,743.26 1,541,342.56 51,702.25 3.35% 154,833.72 10.05%
199 - SS SEA POINT - Rand 1,217,842.09 65.86% 68,921.11 93,776.64 631,278.61 34.14% 8,535.70 99,914.19 1,849,120.70 77,456.81 4.19% 193,690.83 10.47%
1789 - SS EERSTE RIVER - Rand 2,632,815.80 39.69% 74,848.85 116,588.95 4,000,003.14 60.31% 19,821.30 639,569.48 6,632,818.94 94,670.15 1.43% 756,158.43 11.40%
2581 - SS TOWN CENTRE - Rand 732,689.24 29.00% 77,089.36 -19,660.06 1,793,862.97 71.00% 17,432.03 239,076.51 2,526,552.21 94,521.39 3.74% 219,416.45 8.68%
6373 - SO ADDERLEY ST - Rand 1,897,959.29 48.88% 58,295.59 144,302.64 1,984,907.06 51.12% 21,329.34 284,405.61 3,882,866.35 79,624.93 2.05% 428,708.25 11.04%
6412 - SO MELODY WALK - Rand 1,402,895.61 30.28% 68,425.35 51,334.31 3,230,064.96 69.72% 22,704.26 498,211.34 4,632,960.57 91,129.61 1.97% 549,545.65 11.86%
45060 - SS LENTEGEUR - Rand 702,198.94 42.14% 67,222.20 6,476.19 963,985.66 57.86% 7,251.79 123,720.18 1,666,184.60 74,473.99 4.47% 130,196.37 7.81%
46260 - SF ROCKLANDS - Rand 1,591,968.68 40.94% 85,038.90 -17,314.92 2,296,638.62 59.06% 11,370.09 313,202.49 3,888,607.30 96,408.99 2.48% 295,887.57 7.61%
46286 - SF STATION PLAZA - Rand 610,789.69 38.30% 50,396.34 6,364.89 983,758.46 61.70% 12,887.92 138,680.95 1,594,548.15 63,284.26 3.97% 145,045.84 9.10%
589 - SC FISH HOEK - Rand 1,711,817.54 60.27% 65,876.46 97,922.29 1,128,233.34 39.73% 5,124.08 278,315.82 2,840,050.88 71,000.54 2.50% 376,238.11 13.25%
1137 - SS MOWBRAY - Rand 908,167.73 44.13% 36,956.85 69,437.53 1,149,792.70 55.87% 9,777.53 231,830.51 2,057,960.43 46,734.38 2.27% 301,268.04 14.64%
6381 - SO CLAREMONT - Rand 876,452.54 49.46% 57,134.72 29,632.99 895,639.97 50.54% 17,306.20 135,718.71 1,772,092.51 74,440.92 4.20% 165,351.70 9.33%
6543 - SS SOUTHFIELD - Rand 2,079,384.73 61.96% 69,779.02 76,840.58 1,276,596.30 38.04% 7,164.64 174,876.93 3,355,981.03 76,943.66 2.29% 251,717.51 7.50%
6569 - SO MAYNARD MALL - Rand 1,587,223.16 48.30% 89,189.67 82,628.61 1,699,087.08 51.70% 46,653.02 234,540.56 3,286,310.24 135,842.69 4.13% 317,169.17 9.65%
39281 - SS RETREAT - Rand 1,372,091.04 46.44% 77,757.32 19,772.44 1,582,276.25 53.56% 19,573.69 267,751.24 2,954,367.29 97,331.01 3.29% 287,523.68 9.73%
46367 - SS STEENBERG - Rand 1,308,675.81 47.91% 76,058.48 56,698.46 1,423,075.25 52.09% 8,248.47 223,212.78 2,731,751.06 84,306.95 3.09% 279,911.24 10.25%
91061 - SS PELICAN PARK - Rand 1,384,892.25 43.37% 69,116.14 34,603.80 1,808,244.74 56.63% 8,039.96 267,830.03 3,193,136.99 77,156.10 2.42% 302,433.83 9.47%
173 - SS PAROW - Rand 769,715.42 40.39% 57,687.44 31,436.42 1,136,085.64 59.61% 3,499.99 177,474.71 1,905,801.06 61,187.43 3.21% 208,911.13 10.96%
1048 - SS BELLVILLE - Rand 993,968.36 44.20% 63,120.79 52,613.71 1,254,884.74 55.80% 24,252.49 218,944.00 2,248,853.10 87,373.28 3.89% 271,557.71 12.08%
2379 - SC PARK - Rand 1,588,799.22 30.65% 58,678.88 75,449.72 3,594,995.97 69.35% 27,058.22 556,641.97 5,183,795.19 85,737.10 1.65% 632,091.69 12.19%
6438 - SO MIDDESTAD - Rand 1,205,720.58 38.99% 65,564.72 67,701.03 1,886,380.08 61.01% 14,352.16 311,923.65 3,092,100.66 79,916.88 2.58% 379,624.68 12.28%
6527 - SO VASCO - Rand 1,423,248.92 46.34% 56,066.04 60,500.42 1,647,981.09 53.66% 6,996.31 158,008.07 3,071,230.01 63,062.35 2.05% 218,508.49 7.11%
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46236 - SF HALT ROAD - Rand 628,530.86 54.85% 61,166.52 4,251.71 517,333.68 45.15% 9,352.40 56,507.93 1,145,864.54 70,518.92 6.15% 60,759.64 5.30%
46278 - SF GOODWOOD - Rand 663,499.65 49.47% 35,044.19 35,585.60 677,749.81 50.53% 3,968.42 166,073.77 1,341,249.46 39,012.61 2.91% 201,659.37 15.04%
50869 - SS BELHAR - Rand 1,571,643.30 40.36% 52,483.26 76,849.55 2,322,283.24 59.64% 8,131.94 424,945.08 3,893,926.54 60,615.20 1.56% 501,794.63 12.89%
1608 - CC SCOTTSVILLE - Rand 1,853,067.45 52.77% 66,344.29 147,029.05 1,658,709.80 47.23% 9,650.45 403,232.74 3,511,777.25 75,994.74 2.16% 550,261.79 15.67%
2662 - CC CASCADES - Rand 3,772,079.33 69.16% 51,427.20 475,547.38 1,681,803.57 30.84% 21,731.16 388,530.53 5,453,882.90 73,158.36 1.34% 864,077.91 15.84%
30481 - CC CASTLE ROCK-NWCST - Rand 1,458,318.52 43.94% 162,273.82 22,268.17 1,860,414.51 56.06% 21,296.59 234,118.55 3,318,733.03 183,570.41 5.53% 256,386.72 7.73%
42672 - CC NEWCASTLE - Rand 2,796,861.09 49.48% 153,210.37 191,480.54 2,855,907.28 50.52% 20,779.48 464,011.12 5,652,768.37 173,989.85 3.08% 655,491.66 11.60%
50550 - CC VRYHEID - Rand 2,730,528.94 65.21% 107,477.65 184,434.24 1,456,644.11 34.79% 14,518.13 211,655.23 4,187,173.05 121,995.78 2.91% 396,089.47 9.46%
1179 - CC DAVENPORT RD - Rand 4,270,196.89 56.16% 67,805.05 535,124.24 3,333,785.78 43.84% 41,409.79 607,982.76 7,603,982.67 109,214.84 1.44% 1,143,107.00 15.03%
1878 - CS OVERPORT - Rand 3,894,348.80 57.22% 62,062.36 414,371.10 2,911,706.12 42.78% 13,964.72 429,724.05 6,806,054.92 76,027.08 1.12% 844,095.15 12.40%
1886 - CC WINDERMERE - Rand 4,031,187.01 59.99% 78,422.05 436,627.86 2,688,030.93 40.01% 21,907.60 402,134.37 6,719,217.94 100,329.65 1.49% 838,762.23 12.48%
2028 - CC ST JOHNS CENTRE - Rand 4,187,171.25 46.09% 58,296.30 463,642.55 4,898,135.26 53.91% 52,287.43 577,477.17 9,085,306.51 110,583.73 1.22% 1,041,119.72 11.46%
6789 - CO DURBAN NORTH - Rand 1,903,106.27 71.61% 43,895.65 183,659.32 754,450.72 28.39% 6,995.89 113,718.60 2,657,556.99 50,891.54 1.91% 297,377.92 11.19%
36306 - CC VIRGINIA CIRCLE - Rand 5,260,576.53 65.63% 69,952.72 522,982.78 2,754,371.99 34.37% 17,077.36 381,394.37 8,014,948.52 87,030.08 1.09% 904,377.15 11.28%
37166 - CC GILLITTS - Rand 1,478,866.76 63.70% 43,887.16 -12,403.14 842,757.42 36.30% 23,508.31 151,442.04 2,321,624.18 67,395.47 2.90% 139,038.90 5.99%
42703 - CC HILLCREST - Rand 3,201,918.21 63.04% 50,201.51 343,289.46 1,877,442.21 36.96% 18,394.27 366,068.75 5,079,360.42 68,595.78 1.35% 709,358.21 13.97%
52235 - CC RESERVOIR HILLS - Rand 4,694,242.21 64.12% 76,735.45 450,974.76 2,626,267.22 35.88% 31,393.67 360,704.26 7,320,509.43 108,129.12 1.48% 811,679.02 11.09%
82593 - CC WATERCREST - Rand 2,360,393.49 66.92% 62,474.08 200,678.49 1,166,911.06 33.08% 12,820.84 177,782.06 3,527,304.55 75,294.92 2.13% 378,460.55 10.73%
979 - CC AMANZIMTOTI - Rand 5,284,761.22 68.93% 67,221.01 384,427.67 2,382,350.72 31.07% 28,731.88 268,287.00 7,667,111.94 95,952.89 1.25% 652,714.67 8.51%
2175 - CC WESTVILLE - Rand 4,326,130.26 67.77% 72,401.64 445,241.86 2,057,877.54 32.23% 39,540.07 367,690.90 6,384,007.80 111,941.71 1.75% 812,932.76 12.73%
6713 - CO MARGATE - Rand 2,933,124.15 51.89% 87,113.28 277,419.85 2,719,163.74 48.11% 40,066.28 432,504.69 5,652,287.89 127,179.56 2.25% 709,924.54 12.56%
6755 - CS SCOTTBURGH - Rand 2,118,455.04 42.50% 85,500.97 147,736.29 2,866,446.17 57.50% 31,802.58 341,464.55 4,984,901.21 117,303.55 2.35% 489,200.84 9.81%
6763 - CS SOUTHWAY MALL - Rand 2,801,815.92 53.72% 66,330.46 300,300.67 2,413,882.98 46.28% 12,626.33 481,543.16 5,215,698.90 78,956.79 1.51% 781,843.83 14.99%
6802 - CC QUEENSBURGH - Rand 5,696,805.25 65.42% 82,542.18 543,855.65 3,011,849.00 34.58% 26,784.85 498,834.15 8,708,654.25 109,327.03 1.26% 1,042,689.80 11.97%
42698 - CC SHELLEY BEACH - Rand 2,474,826.86 45.64% 55,940.66 220,013.31 2,947,112.20 54.36% 49,938.72 581,847.92 5,421,939.06 105,879.38 1.95% 801,861.23 14.79%
1276 - CS BLUFF - Rand 3,354,170.66 39.07% 60,862.72 314,820.96 5,230,693.36 60.93% 25,942.91 799,485.82 8,584,864.02 86,805.63 1.01% 1,114,306.78 12.98%
6810 - CH PAVILLION HYPER - Rand 2,725,374.07 42.39% 109,219.52 240,450.57 3,703,174.00 57.61% 81,247.04 425,701.33 6,428,548.07 190,466.56 2.96% 666,151.90 10.36%
37140 - CH BROOKSIDE MALL - Rand 4,387,142.39 58.70% 118,392.95 315,954.49 3,086,094.76 41.30% 42,366.21 484,443.38 7,473,237.15 160,759.16 2.15% 800,397.87 10.71%
40206 - CH GATEWAY HYPER - Rand 4,954,317.02 49.16% 102,321.23 513,732.82 5,124,457.17 50.84% 79,193.83 830,457.80 10,078,774.19 181,515.06 1.80% 1,344,190.62 13.34%
48238 - CH SHALLCROSS HYPER - Rand 4,160,781.51 51.58% 100,407.90 347,194.61 3,905,945.69 48.42% 65,439.26 437,991.83 8,066,727.20 165,847.16 2.06% 785,186.44 9.73%
54677 - CH GALLERIA HYPER - Rand 2,593,456.42 34.70% 65,785.36 227,054.07 4,879,512.61 65.30% 15,041.85 859,816.61 7,472,969.03 80,827.21 1.08% 1,086,870.68 14.54%
1616 - CC EMPANPENI - Rand 988,393.11 32.24% 90,030.65 51,435.21 2,077,444.84 67.76% 29,839.58 342,785.57 3,065,837.95 119,870.23 3.91% 394,220.78 12.86%
34744 - CC BALLITO JUNCTION - Rand 843,620.35 52.16% 27,386.50 -58,527.30 773,778.89 47.84% 63,737.43 -52,797.59 1,617,399.24 91,123.93 5.63% -111,324.89 -6.88%
36259 - CS MTUBA MALL - Rand 462,021.09 30.00% 60,976.45 3,029.99 1,078,107.42 70.00% 11,654.97 188,394.74 1,540,128.51 72,631.42 4.72% 191,424.73 12.43%
44666 - CC STANPER - Rand 1,048,301.88 40.48% 47,413.85 91,051.88 1,541,598.16 59.52% 36,565.80 235,005.26 2,589,900.04 83,979.65 3.24% 326,057.14 12.59%
48848 - CC BALLITO - Rand 2,399,392.08 56.02% 87,892.67 155,355.73 1,883,699.64 43.98% 110,334.94 262,574.18 4,283,091.72 198,227.61 4.63% 417,929.91 9.76%
50801 - CC BOARDWALK R/BAY - Rand 1,792,344.51 30.94% 81,850.46 119,035.51 4,000,752.68 69.06% 41,759.20 675,628.28 5,793,097.19 123,609.66 2.13% 794,663.79 13.72%
961 - SS BRITS - Rand 598,333.86 15.32% 131,017.94 -24,354.67 3,307,169.07 84.68% 36,029.07 430,517.25 3,905,502.93 167,047.01 4.28% 406,162.58 10.40%
6886 - SO MORULA - Rand 793,792.48 14.96% 87,693.94 22,479.27 4,511,648.20 85.04% 31,337.00 642,453.82 5,305,440.68 119,030.94 2.24% 664,933.09 12.53%
7094 - SO QUAGGA CENTRE - Rand 874,678.40 19.83% 77,168.97 7,926.99 3,537,243.15 80.17% 16,344.29 487,391.89 4,411,921.55 93,513.26 2.12% 495,318.88 11.23%
7109 - SO BRITS - Rand 767,417.69 19.20% 89,019.54 53,962.53 3,228,736.72 80.80% 12,292.93 431,730.30 3,996,154.41 101,312.47 2.54% 485,692.83 12.15%
32970 - SS MARIKANA - Rand 731,256.82 26.55% 124,568.59 23,915.09 2,022,607.91 73.45% 10,326.75 238,874.55 2,753,864.73 134,895.34 4.90% 262,789.64 9.54%
37522 - SS BAPONP - Rand 937,555.10 27.04% 139,267.64 54,850.67 2,529,656.01 72.96% 13,682.46 378,810.60 3,467,211.11 152,950.10 4.41% 433,661.27 12.51%
52683 - SS THORNTREE - Rand 1,195,926.84 23.06% 110,407.14 55,394.37 3,989,939.11 76.94% 41,756.30 638,463.23 5,185,865.95 152,163.44 2.93% 693,857.60 13.38%
66892 - SS LETHLABILE - Rand 917,503.19 20.67% 117,484.88 2,407.30 3,521,480.19 79.33% 18,114.12 522,642.49 4,438,983.38 135,599.00 3.05% 525,049.79 11.83%
2159 - SS BARBERTON - Rand 818,515.47 28.53% 59,020.69 70,575.50 2,050,451.71 71.47% 25,127.11 194,062.01 2,868,967.18 84,147.80 2.93% 264,637.51 9.22%
2353 - SC NELSPRUIT - Rand 653,910.56 23.81% 101,603.15 217.68 2,092,402.58 76.19% 10,552.76 257,271.94 2,746,313.14 112,155.91 4.08% 257,489.62 9.38%
34621 - SS KOMATIPOORT - Rand 332,806.13 38.96% 79,305.91 -52,179.96 521,350.34 61.04% 6,959.96 148,385.66 854,156.47 86,265.87 10.10% 96,205.70 11.26%
44933 - SR BROWN STR-NELSPRT - Rand 609,882.54 34.00% 47,258.03 20,486.16 1,184,111.45 66.00% 25,552.62 150,725.06 1,793,993.99 72,810.65 4.06% 171,211.22 9.54%
52748 - SS TONPA - Rand 809,861.03 24.79% 115,725.22 -17,483.62 2,457,260.94 75.21% 23,400.03 323,341.64 3,267,121.97 139,125.25 4.26% 305,858.02 9.36%
69604 - SS MALELANE - Rand 347,184.74 26.30% 114,394.02 -89,632.09 972,787.59 73.70% 18,904.01 166,571.85 1,319,972.33 133,298.03 10.10% 76,939.76 5.83%
83353 - SS CANARY WALK - Rand 527,858.71 35.64% 84,501.11 -8,665.26 953,305.09 64.36% 15,344.95 112,846.88 1,481,163.80 99,846.06 6.74% 104,181.62 7.03%
571 - SC POTCHEFSTROOM - Rand 1,095,853.48 22.56% 85,171.76 65,224.26 3,761,081.23 77.44% 18,651.97 483,661.47 4,856,934.71 103,823.73 2.14% 548,885.73 11.30%
1446 - SS ZEERUST TVL - Rand 598,600.47 13.20% 45,734.42 43,557.66 3,936,103.67 86.80% 21,466.30 565,153.23 4,534,704.14 67,200.72 1.48% 608,710.89 13.42%
2696 - SS CARLTONVILLE - Rand 1,214,904.83 41.02% 65,902.84 132,492.01 1,746,997.80 58.98% 13,868.68 210,510.46 2,961,902.63 79,771.52 2.69% 343,002.47 11.58%
7387 - SO ORKNEY - Rand 700,735.91 39.04% 58,148.73 59,435.53 1,094,351.41 60.96% 5,775.85 157,282.43 1,795,087.32 63,924.58 3.56% 216,717.96 12.07%
7549 - SO LEHURUTSHE - Rand 329,744.08 13.06% 37,655.91 45,451.14 2,194,678.52 86.94% 15,680.12 250,906.15 2,524,422.60 53,336.03 2.11% 296,357.29 11.74%
31982 - SS IKAGENP - Rand 614,732.65 25.50% 131,855.18 10,121.34 1,796,273.17 74.50% 21,337.47 230,984.88 2,411,005.82 153,192.65 6.35% 241,106.22 10.00%
34956 - SS KANANA - Rand 197,310.40 32.91% 39,007.81 5,085.50 402,192.58 67.09% 1,765.12 82,032.52 599,502.98 40,772.93 6.80% 87,118.02 14.53%
39176 - SS JOUBERTON - Rand 874,946.66 27.79% 42,064.87 112,808.76 2,273,946.13 72.21% 9,038.96 256,866.79 3,148,892.79 51,103.83 1.62% 369,675.55 11.74%
40638 - SS ANNAN DRIVE - Rand 385,581.25 29.83% 39,014.99 34,467.46 906,816.47 70.17% 10,333.72 124,507.18 1,292,397.72 49,348.71 3.82% 158,974.64 12.30%
58037 - SS KLERKSDORP TERMIN - Rand 704,640.52 19.89% 44,942.65 31,997.76 2,838,778.21 80.11% 11,879.41 351,891.11 3,543,418.73 56,822.06 1.60% 383,888.87 10.83%
490 - SC QUEENSWOOD - Rand 1,046,345.05 44.25% 105,317.61 57,961.01 1,318,158.03 55.75% 7,177.36 230,978.93 2,364,503.08 112,494.97 4.76% 288,939.94 12.22%
1195 - SS RUSTENBURG - Rand 747,700.13 16.27% 116,320.27 -19,417.56 3,848,221.17 83.73% 42,959.94 626,271.07 4,595,921.30 159,280.21 3.47% 606,853.51 13.20%
2395 - SS THABAZIMBI - Rand 985,356.16 29.34% 81,563.87 28,349.14 2,372,990.73 70.66% 17,660.91 254,482.96 3,358,346.89 99,224.78 2.95% 282,832.10 8.42%
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6878 - SO MOGWASE - Rand 689,093.02 18.48% 75,677.24 32,871.00 3,039,497.97 81.52% 24,154.70 390,511.41 3,728,590.99 99,831.94 2.68% 423,382.41 11.36%
7141 - SO RUSTENBURG - Rand 875,822.35 14.53% 117,033.73 31,018.02 5,152,479.49 85.47% 41,258.95 851,476.07 6,028,301.84 158,292.68 2.63% 882,494.09 14.64%
31877 - SS BOITEKONP - Rand 1,114,722.72 20.46% 100,459.95 39,007.97 4,332,923.57 79.54% 32,864.64 556,373.68 5,447,646.29 133,324.59 2.45% 595,381.65 10.93%
39184 - SS MORULENP - Rand 818,885.24 15.31% 109,213.19 17,954.34 4,530,005.85 84.69% 13,195.38 623,968.75 5,348,891.09 122,408.57 2.29% 641,923.09 12.00%
48220 - SS NORTHAM - Rand 1,016,038.29 21.54% 63,992.60 77,859.29 3,700,162.47 78.46% 33,619.28 491,516.79 4,716,200.76 97,611.88 2.07% 569,376.08 12.07%
83345 - SS BAFOKENP PLAZA - Rand 1,077,003.42 22.23% 142,503.28 47,964.92 3,768,449.96 77.77% 18,186.57 573,603.46 4,845,453.38 160,689.85 3.32% 621,568.38 12.83%
1828 - SC NEW TZANEEN - Rand 1,573,677.68 30.68% 55,288.87 196,956.28 3,555,355.63 69.32% 17,998.37 465,809.93 5,129,033.31 73,287.24 1.43% 662,766.21 12.92%
5238 - SS GIYANI - Rand 983,234.94 27.62% 86,592.78 58,028.23 2,576,154.28 72.38% 11,584.45 310,576.48 3,559,389.22 98,177.23 2.76% 368,604.71 10.36%
37297 - SS ELIM - Rand 726,605.56 25.00% 65,266.68 19,923.51 2,179,766.02 75.00% 33,261.28 319,811.58 2,906,371.58 98,527.96 3.39% 339,735.09 11.69%
47907 - SS MODJADJI - Rand 1,254,582.69 38.70% 100,718.88 90,678.75 1,987,018.82 61.30% 18,166.37 323,740.87 3,241,601.51 118,885.25 3.67% 414,419.62 12.78%
47923 - SS MANKWENP - Rand 936,508.15 25.86% 63,045.04 105,321.33 2,684,968.81 74.14% 29,128.30 405,410.12 3,621,476.96 92,173.34 2.55% 510,731.45 14.10%
52691 - SS MAAKE - Rand 1,700,571.94 36.44% 90,083.62 142,091.87 2,966,375.24 63.56% 11,620.60 433,655.29 4,666,947.18 101,704.22 2.18% 575,747.16 12.34%
83361 - SS PALEDI - Rand 979,720.86 29.63% 174,912.93 -46,003.50 2,326,673.89 70.37% 21,710.30 422,755.41 3,306,394.75 196,623.23 5.95% 376,751.91 11.39%
864 - SS PIETERSBURG - Rand 512,450.79 28.24% 45,450.85 15,520.97 1,302,021.69 71.76% 9,779.96 168,131.13 1,814,472.48 55,230.81 3.04% 183,652.10 10.12%
7078 - SO SCHOEMAN STREET - Rand 910,597.49 28.47% 120,216.95 -15,229.74 2,287,801.16 71.53% 21,744.84 267,970.92 3,198,398.65 141,961.79 4.44% 252,741.18 7.90%
7086 - SO POTGIETERSRUS - Rand 1,147,281.35 24.96% 96,352.04 44,207.28 3,448,890.90 75.04% 36,803.99 474,582.26 4,596,172.25 133,156.03 2.90% 518,789.54 11.29%
7183 - SO ELLISRAS - Rand 594,599.62 16.13% 79,158.39 -48,219.19 3,092,754.40 83.87% 48,767.54 434,081.49 3,687,354.02 127,925.93 3.47% 385,862.30 10.46%
31885 - SS MAHWELERENP - Rand 938,156.67 34.92% 67,198.46 34,525.52 1,748,457.18 65.08% 33,029.08 168,549.46 2,686,613.85 100,227.54 3.73% 203,074.98 7.56%
34427 - SS SHONPOANE - Rand 396,195.10 25.22% 99,438.68 -66,470.58 1,174,877.66 74.78% 16,519.22 138,496.96 1,571,072.76 115,957.90 7.38% 72,026.38 4.58%
38447 - SS SESHEGO - Rand 1,058,587.47 26.69% 72,267.71 39,789.89 2,907,884.46 73.31% 19,002.40 414,204.26 3,966,471.93 91,270.11 2.30% 453,994.15 11.45%
63145 - SS BOCHUM - Rand 1,005,774.28 25.96% 115,171.16 26,978.61 2,868,475.98 74.04% 13,466.74 435,082.98 3,874,250.26 128,637.90 3.32% 462,061.59 11.93%
67652 - SS STEILLOOP - Rand 376,959.81 30.15% 84,462.25 -351,767.88 873,244.50 69.85% 16,895.45 58,688.56 1,250,204.31 101,357.70 8.11% -293,079.32 -23.44%
181 - SS SILVERTON - Rand 233,023.25 15.28% 31,001.64 10,142.45 1,292,011.23 84.72% 10,284.47 210,809.63 1,525,034.48 41,286.11 2.71% 220,952.08 14.49%
709 - SC ARCADIA - Rand 503,059.56 21.20% 86,186.58 29,672.26 1,869,307.29 78.80% 22,571.56 271,053.13 2,372,366.85 108,758.14 4.58% 300,725.39 12.68%
1585 - SC VALHALLA - Rand 930,111.02 45.81% 71,375.29 91,464.91 1,100,210.47 54.19% 9,335.97 142,029.05 2,030,321.49 80,711.26 3.98% 233,493.96 11.50%
1632 - SC GEZINA - Rand 1,184,409.55 39.25% 110,986.05 51,466.22 1,833,201.45 60.75% 19,909.04 256,993.07 3,017,611.00 130,895.09 4.34% 308,459.29 10.22%
31479 - SS ATTERIDGEVILLE ST - Rand 1,181,479.19 34.78% 49,520.18 138,862.16 2,215,696.76 65.22% 44,000.73 320,481.29 3,397,175.95 93,520.91 2.75% 459,343.45 13.52%
47892 - SS ATTERIDGEVILLE - Rand 1,074,616.62 23.30% 79,930.72 75,683.42 3,537,233.51 76.70% 25,955.08 505,991.91 4,611,850.13 105,885.80 2.30% 581,675.33 12.61%
254 - SS WITBANK - Rand 690,190.84 21.08% 115,400.34 -42,445.05 2,584,635.70 78.92% 28,400.19 267,313.74 3,274,826.54 143,800.53 4.39% 224,868.69 6.87%
440 - SC MIDDELBURG - Rand 734,468.95 16.34% 56,772.75 39,424.43 3,761,573.61 83.66% 22,323.05 411,017.19 4,496,042.56 79,095.80 1.76% 450,441.62 10.02%
1975 - SS BRONKHORSTSPRUIT - Rand 644,254.11 19.43% 72,241.63 33,147.18 2,671,144.26 80.57% 33,967.05 413,526.12 3,315,398.37 106,208.68 3.20% 446,673.30 13.47%
7036 - SC MIDDELBURG CBD - Rand 529,598.10 20.27% 122,794.11 -22,993.29 2,083,465.36 79.73% 42,526.17 289,738.68 2,613,063.46 165,320.28 6.33% 266,745.39 10.21%
7060 - SS WITBANK METRO - Rand 852,481.55 22.28% 94,414.14 -41,029.66 2,973,663.26 77.72% 16,942.68 500,708.26 3,826,144.81 111,356.82 2.91% 459,678.60 12.01%
38382 - SS KWA GUQA - Rand 1,335,315.45 26.59% 113,372.55 43,046.71 3,687,306.90 73.41% 22,417.68 508,764.91 5,022,622.35 135,790.23 2.70% 551,811.62 10.99%
39223 - SS MHLUZI - Rand 995,833.71 30.85% 76,766.66 57,176.47 2,232,552.02 69.15% 35,620.43 304,468.26 3,228,385.73 112,387.09 3.48% 361,644.73 11.20%
50348 - SS DENNILTON - Rand 1,102,857.52 29.29% 51,604.78 50,270.77 2,663,077.17 70.71% 12,535.30 373,006.73 3,765,934.69 64,140.08 1.70% 423,277.50 11.24%
2769 - SC WIERDA PARK - Rand 363,705.18 46.62% 28,450.84 46,879.53 416,364.82 53.38% 4,188.06 101,034.76 780,070.00 32,638.90 4.18% 147,914.29 18.96%
1357 - SS SIBASA - Rand 425,369.31 24.23% 42,503.87 14,491.28 1,330,535.80 75.77% 17,263.20 230,404.21 1,755,905.11 59,767.07 3.40% 244,895.49 13.95%
7191 - SS LOUIS TRICHARDT - Rand 810,968.14 24.95% 57,491.47 108,666.85 2,439,608.11 75.05% 37,901.85 433,486.35 3,250,576.25 95,393.32 2.93% 542,153.20 16.68%
7214 - SO THOHOYANDOU - Rand 622,974.26 19.73% 61,253.12 -88,671.00 2,534,395.87 80.27% 21,715.05 296,193.74 3,157,370.13 82,968.17 2.63% 207,522.74 6.57%
40955 - SS VENDA - Rand 382,816.87 15.92% 38,660.58 -20,166.70 2,022,178.20 84.08% 16,962.59 356,154.01 2,404,995.07 55,623.17 2.31% 335,987.31 13.97%
42208 - SS MALAMULELE - Rand 639,287.16 30.10% 54,108.61 39,470.86 1,484,555.11 69.90% 15,654.33 284,683.01 2,123,842.27 69,762.94 3.28% 324,153.87 15.26%
52714 - SS PHANPAMI MALL - Rand 624,156.80 19.76% 63,627.87 30,737.87 2,533,800.76 80.24% 27,851.55 440,222.27 3,157,957.56 91,479.42 2.90% 470,960.14 14.91%
52730 - SS MUSSINA - Rand 1,167,454.78 30.29% 35,658.00 77,112.60 2,686,572.44 69.71% 21,062.93 333,236.81 3,854,027.22 56,720.93 1.47% 410,349.41 10.65%
93110 - SS MALAMULELE CROSSI - Rand 576,023.43 20.23% 31,205.89 25,169.97 2,271,424.55 79.77% 32,436.67 304,507.01 2,847,447.98 63,642.56 2.24% 329,676.98 11.58%
107 - SS KWAGGAFONTEIN - Rand 1,759,494.82 21.37% 87,819.43 155,857.29 6,475,667.41 78.63% 36,816.50 854,429.68 8,235,162.23 124,635.93 1.51% 1,010,286.97 12.27%
741 - SO LYTTELTON - Rand 1,274,692.73 40.14% 83,005.82 137,561.99 1,901,308.08 59.86% 18,619.60 249,101.44 3,176,000.81 101,625.42 3.20% 386,663.43 12.17%
7002 - SO ESSELEN - Rand 1,627,681.19 33.00% 64,276.60 145,866.98 3,304,596.84 67.00% 21,683.34 457,543.26 4,932,278.03 85,959.94 1.74% 603,410.24 12.23%
41723 - SS KWAMHLANPA - Rand 2,366,274.32 28.97% 59,541.71 221,456.83 5,802,882.60 71.03% 66,097.53 673,605.28 8,169,156.92 125,639.24 1.54% 895,062.11 10.96%
52756 - SS LOTUS GARDENS - Rand 793,325.28 27.58% 67,037.06 35,668.16 2,082,791.85 72.42% 22,525.89 321,066.66 2,876,117.13 89,562.95 3.11% 356,734.82 12.40%
2751 - SC GROBLERSDAL - Rand 471,220.84 22.77% 77,934.70 -23,973.78 1,598,438.76 77.23% 12,448.30 207,495.68 2,069,659.60 90,383.00 4.37% 183,521.90 8.87%
32954 - SS JANE FURSE CROSSI - Rand 814,040.69 31.60% 62,159.39 9,239.90 1,762,314.34 68.40% 18,705.37 222,286.82 2,576,355.03 80,864.76 3.14% 231,526.72 8.99%
34948 - SS MOUTSIYA MALL - Rand 419,365.93 25.14% 89,266.52 -40,664.24 1,248,426.01 74.86% 11,538.18 213,107.63 1,667,791.94 100,804.70 6.04% 172,443.39 10.34%
41731 - SS LEBOWAKGOMO - Rand 822,458.14 26.54% 32,592.14 89,635.06 2,276,985.90 73.46% 22,130.03 332,691.18 3,099,444.04 54,722.17 1.77% 422,326.24 13.63%
42575 - SS JANE FURSE - Rand 931,944.29 23.28% 65,411.33 77,575.54 3,072,102.32 76.72% 27,550.27 431,133.06 4,004,046.61 92,961.60 2.32% 508,708.60 12.70%
53029 - SS SIYABUSWA - Rand 1,747,137.74 26.80% 55,270.95 271,068.90 4,772,523.35 73.20% 24,192.69 678,909.85 6,519,661.09 79,463.64 1.22% 949,978.75 14.57%
67628 - SS MARBLE HALL - Rand 673,055.34 38.42% 51,355.46 9,947.30 1,078,757.97 61.58% 7,901.92 180,436.74 1,751,813.31 59,257.38 3.38% 190,384.04 10.87%
82072 - SS KLIP STREET GROBL - Rand 665,930.02 23.96% 87,756.50 13,746.79 2,112,879.70 76.04% 13,317.60 160,158.02 2,778,809.72 101,074.10 3.64% 173,904.81 6.26%
2468 - SC PHALABORWA - Rand 629,642.54 23.66% 84,020.84 -9,354.27 2,031,096.97 76.34% 27,217.45 253,466.14 2,660,739.51 111,238.29 4.18% 244,111.87 9.17%
32962 - SS BURGERSFORT MALL - Rand 781,834.00 32.51% 89,455.23 43,713.03 1,622,930.53 67.49% 19,330.05 290,341.56 2,404,764.53 108,785.28 4.52% 334,054.59 13.89%
37881 - SS TUBATSE MALL - Rand 897,363.52 29.52% 98,463.90 17,847.53 2,142,453.02 70.48% 26,702.34 312,865.06 3,039,816.54 125,166.24 4.12% 330,712.59 10.88%
38374 - SS NAMAKGALE - Rand 1,022,133.71 29.88% 77,272.56 42,287.51 2,398,923.53 70.12% 15,769.60 336,288.11 3,421,057.24 93,042.16 2.72% 378,575.62 11.07%
38439 - SS ACORNHOEK PLAZA - Rand 1,166,395.12 25.49% 81,167.95 45,997.17 3,408,645.56 74.51% 28,892.03 412,701.08 4,575,040.68 110,059.98 2.41% 458,698.25 10.03%
41757 - SS BURGERSFORT - Rand 1,071,330.02 45.54% 74,802.32 87,290.39 1,281,176.72 54.46% 15,989.87 138,398.46 2,352,506.74 90,792.19 3.86% 225,688.85 9.59%
44658 - SS BUSHBUCKRIDGE - Rand 377,003.76 25.57% 54,145.19 -11,586.94 1,097,321.34 74.43% 8,390.04 157,110.66 1,474,325.10 62,535.23 4.24% 145,523.72 9.87%
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53037 - SS HAZYVIEW - Rand 740,700.65 27.20% 120,976.66 -26,115.85 1,982,086.90 72.80% 15,661.96 233,176.58 2,722,787.55 136,638.62 5.02% 207,060.73 7.60%
937 - SS EAST LYNNE - Rand 680,778.16 24.89% 119,080.06 -1,425.05 2,053,994.45 75.11% 16,934.00 249,395.25 2,734,772.61 136,014.06 4.97% 247,970.20 9.07%
2002 - SS TEMBA - Rand 767,156.50 21.38% 70,048.17 33,803.33 2,820,945.49 78.62% 9,502.40 479,471.67 3,588,101.99 79,550.57 2.22% 513,275.00 14.30%
2264 - SC WARMBAD - Rand 747,583.98 27.76% 99,756.86 11,782.68 1,945,303.99 72.24% 8,027.49 267,039.65 2,692,887.97 107,784.35 4.00% 278,822.33 10.35%
30017 - SS HAMMANSKRAAL - Rand 774,917.76 22.26% 87,056.14 -6,329.31 2,706,512.74 77.74% 15,597.80 343,442.71 3,481,430.50 102,653.94 2.95% 337,113.40 9.68%
39192 - SS ZEBEDIELA - Rand 928,163.80 32.25% 76,005.52 102,835.54 1,949,438.17 67.75% 14,089.39 234,269.19 2,877,601.97 90,094.91 3.13% 337,104.73 11.71%
41579 - SS MAMELODI - Rand 1,783,504.25 21.05% 91,338.08 200,678.19 6,690,873.40 78.95% 54,588.07 1,028,568.26 8,474,377.65 145,926.15 1.72% 1,229,246.45 14.51%
53922 - SS NYLSTROOM - Rand 1,192,522.18 36.71% 130,780.41 24,453.01 2,055,973.59 63.29% 17,560.08 260,795.01 3,248,495.77 148,340.49 4.57% 285,248.02 8.78%
2426 - SC LYDENBURG - Rand 1,174,011.65 32.52% 113,035.29 69,024.74 2,436,288.30 67.48% 15,176.54 288,586.57 3,610,299.95 128,211.83 3.55% 357,611.31 9.91%
7052 - SO WHITE RIVER - Rand 979,599.14 40.48% 130,003.87 32,955.06 1,440,084.66 59.52% 21,446.71 191,095.33 2,419,683.80 151,450.58 6.26% 224,050.39 9.26%
37873 - SS ELUKWATINI - Rand 556,845.19 21.55% 116,275.43 -35,551.66 2,027,338.20 78.45% 19,383.75 327,210.72 2,584,183.39 135,659.18 5.25% 291,659.06 11.29%
39215 - SS EMOYENI - Rand 728,030.95 23.67% 130,444.20 -27,712.91 2,347,940.93 76.33% 34,249.31 288,542.26 3,075,971.88 164,693.51 5.35% 260,829.35 8.48%
41121 - SS KANYAMAZANE - Rand 891,252.22 27.42% 76,382.90 38,755.73 2,359,024.07 72.58% 15,995.66 407,531.10 3,250,276.29 92,378.56 2.84% 446,286.83 13.73%
42339 - SS MKHUHLU PLAZA - Rand 1,035,940.56 31.77% 73,030.94 46,064.76 2,224,727.78 68.23% 31,607.79 339,067.05 3,260,668.34 104,638.73 3.21% 385,131.81 11.81%
48814 - SS KABOKWENI - Rand 1,499,556.78 31.00% 93,411.52 89,863.48 3,337,715.89 69.00% 29,192.37 462,946.80 4,837,272.67 122,603.89 2.53% 552,810.28 11.43%
80779 - SS NUMBI - Rand 888,016.12 35.83% 123,236.47 -36,669.72 1,590,244.45 64.17% 54,510.54 119,818.53 2,478,260.57 177,747.01 7.17% 83,148.81 3.36%
2337 - SC PRETORIA NORTH - Rand 1,985,424.42 30.78% 142,146.59 213,565.37 4,464,907.83 69.22% 24,177.44 551,665.99 6,450,332.25 166,324.03 2.58% 765,231.36 11.86%
7010 - SO VAN DER WALT ST - Rand 1,126,171.23 23.18% 51,873.45 93,024.09 3,731,226.83 76.82% 62,308.63 455,546.97 4,857,398.06 114,182.08 2.35% 548,571.06 11.29%
7117 - SO GARANKUWA - Rand 994,034.86 13.31% 95,353.25 48,230.11 6,475,856.98 86.69% 61,463.83 1,180,494.41 7,469,891.84 156,817.08 2.10% 1,228,724.52 16.45%
7125 - SO MABOPANE - Rand 1,508,151.59 17.04% 146,602.39 134,420.01 7,342,151.86 82.96% 42,430.23 1,188,930.96 8,850,303.45 189,032.62 2.14% 1,323,350.97 14.95%
7167 - SO DASPOORT - Rand 1,785,111.37 37.10% 79,546.50 189,150.96 3,027,055.30 62.90% 28,894.07 379,582.62 4,812,166.67 108,440.57 2.25% 568,733.58 11.82%
39207 - SS SOSOHANPUVE CROSS - Rand 1,123,656.96 17.94% 127,502.05 65,379.87 5,139,206.85 82.06% 18,485.44 793,905.13 6,262,863.81 145,987.49 2.33% 859,285.00 13.72%
47915 - SS SOSHANPUVE - Rand 1,405,958.32 22.44% 123,228.96 111,289.20 4,858,364.45 77.56% 14,802.94 683,578.05 6,264,322.77 138,031.90 2.20% 794,867.25 12.69%
52722 - SS BATHO PLAZA - Rand 889,946.59 22.15% 83,157.73 88,260.32 3,127,700.02 77.85% 16,129.60 542,959.69 4,017,646.61 99,287.33 2.47% 631,220.01 15.71%
69599 - SS CENTRE FORUM - Rand 7,592.22 20.49% 0.00 -6,381.18 29,452.46 79.51% 0.00 14,711.96 37,044.68 0.00 0.00% 8,330.78 22.49%
327 - SS FICKSBURG - Rand 1,735,782.94 30.37% 101,248.92 169,730.24 3,979,982.77 69.63% 16,041.92 591,766.95 5,715,765.71 117,290.84 2.05% 761,497.19 13.32%
2612 - SS BETHLEHEM - Rand 1,654,502.20 30.04% 63,265.30 249,037.00 3,854,052.27 69.96% 9,572.19 571,482.49 5,508,554.47 72,837.49 1.32% 820,519.49 14.90%
6941 - SO LADYBRAND - Rand 922,335.21 29.61% 89,640.33 95,569.38 2,192,597.40 70.39% 15,807.34 250,551.01 3,114,932.61 105,447.67 3.39% 346,120.39 11.11%
6959 - SO HARRISMITH - Rand 1,805,044.08 39.55% 43,106.47 216,990.35 2,758,846.37 60.45% 40,513.47 332,726.96 4,563,890.45 83,619.94 1.83% 549,717.31 12.04%
40214 - SS SETSINP - Rand 1,742,016.11 28.74% 67,018.95 256,069.82 4,318,557.26 71.26% 41,710.02 576,362.52 6,060,573.37 108,728.97 1.79% 832,432.34 13.74%
51221 - SS MANDELA PARK - Rand 2,244,581.39 39.27% 69,891.24 225,783.23 3,471,529.74 60.73% 42,355.98 500,468.46 5,716,111.13 112,247.22 1.96% 726,251.69 12.71%
513 - SS THABA NCHU - Rand 1,425,880.74 22.31% 119,904.37 104,593.46 4,965,799.40 77.69% 69,625.88 781,173.23 6,391,680.14 189,530.25 2.97% 885,766.69 13.86%
1640 - SR MANPAUNP - Rand 2,322,111.61 33.72% 72,781.18 215,836.90 4,563,925.04 66.28% 15,297.72 618,560.93 6,886,036.65 88,078.90 1.28% 834,397.83 12.12%
2133 - SS BLOEMFONTEIN - Rand 1,507,515.81 33.77% 61,059.39 151,264.01 2,956,693.40 66.23% 56,436.06 372,594.17 4,464,209.21 117,495.45 2.63% 523,858.18 11.73%
6909 - SO BLOEMFONTEIN - Rand 764,953.61 29.66% 82,929.12 64,560.56 1,814,311.71 70.34% 26,248.65 403,527.03 2,579,265.32 109,177.77 4.23% 468,087.59 18.15%
34223 - SS BOTSHABELO MALL - Rand 622,976.34 22.60% 104,817.16 -37,531.18 2,133,847.68 77.40% 5,122.99 287,300.99 2,756,824.02 109,940.15 3.99% 249,769.81 9.06%
46074 - SS BOTSHABELO - Rand 1,518,403.64 28.50% 60,896.42 165,089.17 3,808,998.23 71.50% 8,226.98 517,860.08 5,327,401.87 69,123.40 1.30% 682,949.25 12.82%
51247 - SS HEIDEDAL - Rand 2,381,163.93 32.39% 134,856.73 185,805.54 4,970,150.53 67.61% 21,668.42 628,854.28 7,351,314.46 156,525.15 2.13% 814,659.82 11.08%
725 - SS KURUMAN - Rand 682,525.89 7.88% 93,040.76 34,782.08 7,980,118.08 92.12% 17,982.24 1,341,604.88 8,662,643.97 111,023.00 1.28% 1,376,386.96 15.89%
783 - SS DE AAR - Rand 268,623.27 10.51% 56,052.27 -18,520.66 2,286,316.14 89.49% 10,759.06 270,231.14 2,554,939.41 66,811.33 2.61% 251,710.48 9.85%
987 - SC KIMBERLEY CENTRE - Rand 600,650.17 27.08% 38,130.44 48,220.62 1,617,123.91 72.92% 3,151.88 273,109.11 2,217,774.08 41,282.32 1.86% 321,329.73 14.49%
1412 - SC KIMBERLEY - Rand 1,318,185.20 29.39% 42,409.14 150,117.65 3,167,331.47 70.61% 31,311.15 501,197.87 4,485,516.67 73,720.29 1.64% 651,315.52 14.52%
2222 - SC KATHU - Rand 511,934.22 15.47% 63,043.64 -7,059.02 2,798,083.35 84.53% 25,864.52 453,547.30 3,310,017.57 88,908.16 2.69% 446,488.28 13.49%
2450 - SC UPINPTON - Rand 474,496.91 10.94% 63,776.64 16,201.61 3,861,457.47 89.06% 33,862.60 376,340.23 4,335,954.38 97,639.24 2.25% 392,541.84 9.05%
32857 - SS POSTMASBURG - Rand 746,647.11 20.30% 45,220.21 85,633.71 2,931,044.23 79.70% 33,490.88 517,462.27 3,677,691.34 78,711.09 2.14% 603,095.98 16.40%
46090 - SS BARKLEY ROAD - Rand 1,210,842.81 41.81% 55,304.24 180,596.46 1,684,991.53 58.19% 11,204.92 247,622.24 2,895,834.34 66,509.16 2.30% 428,218.70 14.79%
115 - SS VRYBURG - Rand 752,098.92 17.97% 70,116.22 54,909.13 3,432,167.65 82.03% 20,296.95 378,097.10 4,184,266.57 90,413.17 2.16% 433,006.23 10.35%
953 - SS MAFIKENP - Rand 1,893,058.20 26.86% 38,429.53 203,647.90 5,154,446.97 73.14% 18,964.13 826,858.17 7,047,505.17 57,393.66 0.81% 1,030,506.07 14.62%
1624 - SS LICHTENBURG - Rand 633,393.71 33.66% 49,980.16 59,824.46 1,248,133.82 66.34% 6,572.55 192,786.54 1,881,527.53 56,552.71 3.01% 252,611.00 13.43%
2109 - SS HARTSWATER - Rand 409,300.00 10.43% 62,193.81 8,186.20 3,514,008.77 89.57% 3,505.28 674,705.78 3,923,308.77 65,699.09 1.67% 682,891.98 17.41%
6860 - SC MMABATHO - Rand 732,743.40 21.55% 41,151.17 55,812.05 2,666,873.20 78.45% 25,524.15 230,332.20 3,399,616.60 66,675.32 1.96% 286,144.25 8.42%
42664 - SS TAUNP - Rand 826,252.28 21.30% 50,858.73 54,503.53 3,053,688.02 78.70% 4,795.55 541,374.44 3,879,940.30 55,654.28 1.43% 595,877.97 15.36%
55518 - SS GANYESA - Rand 855,869.51 21.52% 82,564.92 71,733.79 3,121,649.44 78.48% 49,222.17 122,148.67 3,977,518.95 131,787.09 3.31% 193,882.46 4.87%
55534 - SS JAN KEMPDORP - Rand 464,802.31 27.37% 28,789.27 56,571.44 1,233,538.05 72.63% 3,963.99 163,236.97 1,698,340.36 32,753.26 1.93% 219,808.41 12.94%
6844 - SO WELKOM - Rand 1,558,654.26 29.44% 88,889.05 156,993.46 3,736,225.63 70.56% 26,006.02 607,064.08 5,294,879.89 114,895.07 2.17% 764,057.54 14.43%
6967 - SO SASOLBURG - Rand 924,487.98 30.38% 63,325.25 94,214.41 2,118,162.41 69.62% 9,387.55 290,275.60 3,042,650.39 72,712.80 2.39% 384,490.01 12.64%
41749 - SS PARYS - Rand 1,104,164.82 42.52% 88,275.26 82,743.09 1,492,857.57 57.48% 15,453.52 212,026.32 2,597,022.39 103,728.78 3.99% 294,769.41 11.35%
44797 - SS WOLMARANSTAD - Rand 784,636.18 41.74% 48,393.73 70,722.43 1,095,390.92 58.26% 13,243.92 83,044.57 1,880,027.10 61,637.65 3.28% 153,767.00 8.18%
48393 - SS THABONP - Rand 729,068.42 48.80% 85,390.41 44,461.36 765,038.88 51.20% 17,024.58 85,490.70 1,494,107.30 102,414.99 6.85% 129,952.06 8.70%
54041 - SS SCHWEIZER RENEKE - Rand 297,603.85 29.96% 23,793.25 10,142.35 695,775.56 70.04% 15,270.87 53,513.64 993,379.41 39,064.12 3.93% 63,655.99 6.41%
55487 - SS KROONSTAD-MANIES - Rand 1,472,876.65 34.01% 60,503.69 196,253.59 2,858,398.97 65.99% 9,298.89 431,064.31 4,331,275.62 69,802.58 1.61% 627,317.90 14.48%
66143 - SS BOITUMELO JUNCTIO - Rand 1,275,965.27 35.68% 69,351.99 119,245.34 2,300,442.89 64.32% 48,540.35 329,214.63 3,576,408.16 117,892.34 3.30% 448,459.97 12.54%
903 - CC KROONSTAD - Rand 2,027,861.04 50.26% 49,544.77 223,569.76 2,006,603.23 49.74% 17,293.75 279,693.19 4,034,464.27 66,838.52 1.66% 503,262.95 12.47%
1666 - CS SASOLBURG - Rand 2,449,789.38 68.62% 694,198.93 256,815.39 1,120,315.86 31.38% 6,050.24 159,264.36 3,570,105.24 700,249.17 19.61% 416,079.75 11.65%
31398 - CC SAINTS - Rand 2,026,916.51 65.99% 72,013.19 172,516.57 1,044,433.05 34.01% 9,142.43 129,493.12 3,071,349.56 81,155.62 2.64% 302,009.69 9.83%
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52772 - CC LICHTENBURG - Rand 886,521.10 54.28% 26,513.36 69,642.87 746,737.00 45.72% 4,786.48 146,111.44 1,633,258.10 31,299.84 1.92% 215,754.31 13.21%
52853 - CC MAFIKENP - Rand 1,221,460.66 31.98% 75,623.19 60,333.16 2,597,586.31 68.02% 60,175.55 290,521.83 3,819,046.97 135,798.74 3.56% 350,854.99 9.19%
55500 - CC BETHLEHEM - Rand 2,008,879.66 52.09% 44,205.35 208,280.00 1,847,945.96 47.91% 8,243.06 101,407.19 3,856,825.62 52,448.41 1.36% 309,687.19 8.03%
83044 - CC PARYS 2 - Rand 2,366,568.66 60.62% 124,861.02 125,581.17 1,537,362.55 39.38% 43,441.11 208,568.64 3,903,931.21 168,302.13 4.31% 334,149.81 8.56%
6284 - CO DE AAR - Rand 1,159,515.42 28.99% 111,956.69 -28,545.39 2,840,056.26 71.01% 14,930.26 301,607.38 3,999,571.68 126,886.95 3.17% 273,061.99 6.83%
6925 - CO UPINPTON - Rand 852,141.20 19.89% 60,919.14 37,092.83 3,431,682.04 80.11% 48,962.59 469,686.80 4,283,823.24 109,881.73 2.57% 506,779.63 11.83%
30033 - CC KIMBERLEY GAME CE - Rand 2,033,963.47 40.83% 44,150.05 194,362.57 2,947,847.29 59.17% 26,958.06 316,266.74 4,981,810.76 71,108.11 1.43% 510,629.31 10.25%
36819 - CC KALAHARI MALL - Rand 1,535,157.94 34.88% 97,449.88 107,365.00 2,866,032.22 65.12% 81,131.49 313,079.40 4,401,190.16 178,581.37 4.06% 420,444.40 9.55%
36827 - CC HARTSWATER - Rand 1,524,224.76 47.09% 39,130.24 133,578.80 1,712,539.21 52.91% 7,072.70 270,092.01 3,236,763.97 46,202.94 1.43% 403,670.81 12.47%
46171 - CC DIAMOND PAVILLION - Rand 1,359,205.37 39.81% 50,340.18 123,144.56 2,055,175.56 60.19% 25,076.09 143,681.17 3,414,380.93 75,416.27 2.21% 266,825.73 7.81%
52798 - CC KATHU - Rand 1,121,758.93 33.06% 105,702.45 48,236.96 2,270,959.14 66.94% 16,030.75 326,940.46 3,392,718.07 121,733.20 3.59% 375,177.42 11.06%
52811 - CC KURUMAN - Rand 1,019,753.75 21.48% 80,074.73 49,491.75 3,727,705.98 78.52% 11,745.63 518,320.54 4,747,459.73 91,820.36 1.93% 567,812.29 11.96%
7727 - CH BLOEMFONTEI HYPER - Rand 4,475,125.04 37.73% 173,271.49 328,869.21 7,386,092.87 62.27% 905,928.28 740,932.22 11,861,217.91 1,079,199.77 9.10% 1,069,801.43 9.02%
1022 - CS WELKOM - Rand 2,953,557.46 52.40% 67,210.21 360,709.61 2,682,680.22 47.60% 39,897.91 282,662.51 5,636,237.68 107,108.12 1.90% 643,372.12 11.41%
1909 - CC WESTDENE - Rand 1,103,298.16 32.26% 157,386.93 2,283.52 2,316,569.28 67.74% 17,767.26 330,089.92 3,419,867.44 175,154.19 5.12% 332,373.44 9.72%
2311 - CC VIRGINIA - Rand 2,573,390.95 41.71% 73,677.12 343,394.75 3,596,328.96 58.29% 13,430.08 653,994.01 6,169,719.91 87,107.20 1.41% 997,388.76 16.17%
31411 - CC MIMOSA MALL - Rand 1,211,746.94 34.31% 97,532.31 -5,672.68 2,319,874.98 65.69% 19,040.34 361,423.31 3,531,621.92 116,572.65 3.30% 355,750.63 10.07%
36801 - CC WOODLANDS - Rand 1,816,861.89 61.08% 96,795.11 98,149.28 1,157,552.77 38.92% 18,140.09 226,901.14 2,974,414.66 114,935.20 3.86% 325,050.42 10.93%
43660 - CC LANPENHOVENPARK - Rand 2,369,622.36 54.45% 120,045.13 224,520.92 1,982,693.54 45.55% 18,352.67 148,176.34 4,352,315.90 138,397.80 3.18% 372,697.26 8.56%
58922 - CC GOLDFIELDS - Rand 2,068,433.04 45.99% 114,151.22 166,486.98 2,429,290.16 54.01% 9,354.67 320,962.84 4,497,723.20 123,505.89 2.75% 487,449.82 10.84%
351 - SS NEWLANDS NATAL - Rand 1,305,868.75 35.09% 61,879.67 107,071.80 2,415,315.36 64.91% 15,195.43 409,475.82 3,721,184.11 77,075.10 2.07% 516,547.62 13.88%
1153 - SS ESTCOURT - Rand 858,326.59 41.79% 27,693.19 95,274.39 1,195,449.90 58.21% 14,082.02 232,797.62 2,053,776.49 41,775.21 2.03% 328,072.01 15.97%
2777 - SC BRICKHILL ROAD - Rand 1,458,438.54 49.46% 75,120.26 160,444.29 1,490,351.01 50.54% 7,917.20 250,957.94 2,948,789.55 83,037.46 2.82% 411,402.23 13.95%
6616 - SO SYMONS ST - Rand 696,342.23 52.32% 42,735.72 72,407.58 634,502.25 47.68% 4,818.87 124,937.60 1,330,844.48 47,554.59 3.57% 197,345.18 14.83%
6705 - SO BEREA - Rand 937,772.49 35.51% 47,058.58 85,197.94 1,703,429.35 64.49% 11,459.01 334,960.35 2,641,201.84 58,517.59 2.22% 420,158.29 15.91%
6721 - SO MONTCLAIR - Rand 1,450,893.85 48.52% 62,380.68 59,703.00 1,539,144.60 51.48% 26,696.85 207,637.14 2,990,038.45 89,077.53 2.98% 267,340.14 8.94%
30431 - SS EDENDALE PMB - Rand 907,213.40 46.40% 76,771.85 78,298.35 1,047,784.28 53.60% 7,171.50 177,045.02 1,954,997.68 83,943.35 4.29% 255,343.37 13.06%
37158 - SS GREYTOWN - Rand 410,658.22 49.67% 78,493.15 -14,732.98 416,165.06 50.33% 3,774.69 71,075.36 826,823.28 82,267.84 9.95% 56,342.38 6.81%
48864 - SS RAISETHORPE - Rand 1,738,218.42 69.70% 82,381.03 158,807.22 755,669.98 30.30% 8,626.27 122,897.28 2,493,888.40 91,007.30 3.65% 281,704.50 11.30%
55275 - SS BERGVILLE - Rand 752,071.81 47.22% 90,780.07 18,408.71 840,667.76 52.78% 7,809.86 130,329.63 1,592,739.57 98,589.93 6.19% 148,738.34 9.34%
92172 - SS TUGELA FERRY - Rand 350,057.24 35.76% 43,506.56 16,122.39 628,925.90 64.24% 6,673.97 134,939.96 978,983.14 50,180.53 5.13% 151,062.35 15.43%
335 - SS PHOENIX - Rand 4,352,771.45 45.20% 220,698.72 278,499.15 5,276,672.75 54.80% 31,698.13 736,329.05 9,629,444.20 252,396.85 2.62% 1,014,828.20 10.54%
1129 - SS TONPAAT - Rand 1,932,523.71 50.19% 73,060.27 178,665.41 1,917,623.19 49.81% 12,447.50 331,366.90 3,850,146.90 85,507.77 2.22% 510,032.31 13.25%
1836 - SC WEST STREET - Rand 1,483,759.65 37.32% 51,844.01 180,499.80 2,492,140.59 62.68% 53,889.59 444,431.50 3,975,900.24 105,733.60 2.66% 624,931.30 15.72%
2442 - SC STANPER - Rand 637,458.58 33.33% 54,345.77 50,679.08 1,275,377.45 66.67% 18,117.07 186,234.42 1,912,836.03 72,462.84 3.79% 236,913.50 12.39%
6145 - SS MOUNT EDGECOMBE - Rand 3,167,541.37 49.93% 75,439.44 353,777.52 3,176,354.53 50.07% 17,005.41 599,839.31 6,343,895.90 92,444.85 1.46% 953,616.83 15.03%
6797 - SO PINETOWN - Rand 683,462.27 40.98% 49,165.81 53,062.77 984,292.02 59.02% 20,315.41 207,419.23 1,667,754.29 69,481.22 4.17% 260,482.00 15.62%
8016 - SS VERULAM - Rand 342,118.86 39.82% 62,923.22 -22,719.24 517,023.87 60.18% 3,428.42 59,373.33 859,142.73 66,351.64 7.72% 36,654.09 4.27%
8456 - SS BRITANNIA WEST ST - Rand 1,564,174.93 38.15% 75,101.51 153,882.43 2,536,169.17 61.85% 12,811.74 431,421.85 4,100,344.10 87,913.25 2.14% 585,304.28 14.27%
37221 - SS SIMUNYE CENTRE - Rand 993,813.52 40.99% 59,635.50 74,526.02 1,430,918.85 59.01% 10,695.08 314,003.27 2,424,732.37 70,330.58 2.90% 388,529.29 16.02%
39273 - SS VERULAM HIGHWAY - Rand 2,392,386.79 51.33% 187,586.69 206,178.94 2,268,441.33 48.67% 17,668.30 448,858.13 4,660,828.12 205,254.99 4.40% 655,037.07 14.05%
2060 - SC MARGATE - Rand 900,591.01 30.31% 98,962.34 46,631.66 2,070,938.25 69.69% 34,836.43 264,654.05 2,971,529.26 133,798.77 4.50% 311,285.71 10.48%
6739 - SO PORT SHEPSTONE - Rand 716,167.73 19.81% 82,809.41 11,477.58 2,898,604.51 80.19% 24,016.65 488,004.03 3,614,772.24 106,826.06 2.96% 499,481.61 13.82%
36225 - SS LUSIKISIKI (2) - Rand 190,571.79 9.41% 40,829.83 -13,841.31 1,834,163.15 90.59% 19,066.01 403,248.87 2,024,734.94 59,895.84 2.96% 389,407.56 19.23%
36233 - SS HARDINP - Rand 440,464.09 25.48% 30,011.60 23,777.69 1,287,879.76 74.52% 7,464.34 246,754.26 1,728,343.85 37,475.94 2.17% 270,531.95 15.65%
36241 - SS UMZIMKHULU - Rand 305,640.70 21.32% 39,363.50 10,211.65 1,127,810.09 78.68% 9,425.06 190,466.69 1,433,450.79 48,788.56 3.40% 200,678.34 14.00%
40840 - SS LUSIKISIKI - Rand 169,191.33 8.71% 48,738.45 -13,982.07 1,773,919.48 91.29% 36,889.63 305,753.55 1,943,110.81 85,628.08 4.41% 291,771.48 15.02%
42274 - SS RYDER STREET - Rand 405,128.12 23.26% 45,061.18 26,419.97 1,336,443.15 76.74% 22,537.55 284,575.63 1,741,571.27 67,598.73 3.88% 310,995.60 17.86%
55322 - SS BIZANA - Rand 301,065.16 14.52% 49,679.57 1,677.01 1,771,965.39 85.48% 14,464.04 302,828.36 2,073,030.55 64,143.61 3.09% 304,505.37 14.69%
82713 - SS IXOPO - Rand 470,160.78 33.63% 78,524.21 2,451.48 927,831.91 66.37% 4,590.59 162,441.05 1,397,992.69 83,114.80 5.95% 164,892.53 11.79%
2191 - SR RICHARDS BAY - Rand 682,910.05 23.99% 134,786.10 -21,172.40 2,163,807.34 76.01% 20,734.92 408,190.75 2,846,717.39 155,521.02 5.46% 387,018.35 13.60%
6658 - SO EMPANPENI - Rand 550,366.94 26.94% 94,925.58 -3,112.76 1,492,221.97 73.06% 15,129.69 242,558.39 2,042,588.91 110,055.27 5.39% 239,445.63 11.72%
30457 - SS KOSI BAY (MANPUS) - Rand 217,734.29 32.10% 51,268.06 -18,322.71 460,501.63 67.90% 10,829.58 121,067.35 678,235.92 62,097.64 9.16% 102,744.64 15.15%
32695 - SS PONPOLA - Rand 644,206.63 34.95% 66,882.85 38,478.63 1,199,232.49 65.05% 7,607.06 135,213.51 1,843,439.12 74,489.91 4.04% 173,692.14 9.42%
38853 - SS JOZINI - Rand 551,234.23 38.21% 44,004.27 56,228.08 891,305.81 61.79% 15,835.21 170,870.63 1,442,540.04 59,839.48 4.15% 227,098.71 15.74%
41066 - SS MTUBATUBA - Rand 396,314.72 33.26% 39,448.86 22,795.02 795,351.07 66.74% 5,287.24 120,021.01 1,191,665.79 44,736.10 3.75% 142,816.03 11.98%
42680 - SS HLUHLUWE - Rand 393,894.44 42.16% 80,051.21 473.14 540,305.28 57.84% 15,754.40 83,423.54 934,199.72 95,805.61 10.26% 83,896.68 8.98%
55283 - SS ESIKHAWINI - Rand 835,214.97 23.36% 57,925.23 70,348.47 2,739,665.53 76.64% 25,740.46 476,252.29 3,574,880.50 83,665.69 2.34% 546,600.76 15.29%
6624 - SO SUNDUMBILI - Rand 497,803.68 38.16% 103,935.27 -22,983.77 806,548.08 61.84% 27,785.52 97,322.54 1,304,351.76 131,720.79 10.10% 74,338.77 5.70%
6632 - SO ULUNDI - Rand 628,003.47 35.90% 79,126.22 26,342.47 1,121,474.03 64.10% 8,473.50 233,381.25 1,749,477.50 87,599.72 5.01% 259,723.72 14.85%
6666 - SO ESHOWE - Rand 527,385.49 38.62% 79,864.04 5,284.89 838,245.00 61.38% 8,303.47 165,766.88 1,365,630.49 88,167.51 6.46% 171,051.77 12.53%
30465 - SS MELMOTH - Rand 545,449.18 42.96% 68,709.46 33,572.08 724,101.24 57.04% 7,440.81 84,602.35 1,269,550.42 76,150.27 6.00% 118,174.43 9.31%
36267 - SS MANDENI - Rand 437,781.10 32.21% 82,993.71 -18,250.10 921,222.78 67.79% 18,910.41 199,614.56 1,359,003.88 101,904.12 7.50% 181,364.46 13.35%
36275 - SS GINPINDLOVU - Rand 438,294.72 43.72% 67,159.61 -664.03 564,095.67 56.28% 7,401.46 116,780.49 1,002,390.39 74,561.07 7.44% 116,116.46 11.58%
38617 - SS NONPOMA TOWN - Rand 432,863.37 40.67% 52,766.63 26,399.12 631,493.65 59.33% 11,269.10 107,474.13 1,064,357.02 64,035.73 6.02% 133,873.25 12.58%
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51271 - SS NONPOMA - Rand 265,479.23 27.27% 59,822.00 -8,485.97 707,958.16 72.73% 12,415.69 202,910.00 973,437.39 72,237.69 7.42% 194,424.03 19.97%
2230 - SC CHATSWORTH - Rand 5,543,366.88 47.63% 114,280.74 527,782.83 6,095,282.28 52.37% 29,335.25 974,399.32 11,638,649.16 143,615.99 1.23% 1,502,182.15 12.91%
2531 - SC UMGENI ROAD - Rand 1,425,012.47 37.65% 84,867.92 119,086.42 2,359,669.91 62.35% 15,247.88 530,308.23 3,784,682.38 100,115.80 2.65% 649,394.65 17.16%
6674 - SO KWA MASHU - Rand 792,484.44 37.47% 45,453.45 66,491.39 1,322,363.09 62.53% 16,326.68 304,884.43 2,114,847.53 61,780.13 2.92% 371,375.82 17.56%
6690 - SO AMANZIMTOTI - Rand 2,421,220.07 58.17% 67,404.70 242,220.42 1,741,019.11 41.83% 11,124.40 269,937.55 4,162,239.18 78,529.10 1.89% 512,157.97 12.30%
8008 - SS ISIPINPO - Rand 811,362.71 35.28% 61,812.64 54,813.66 1,488,390.55 64.72% 20,368.14 207,094.28 2,299,753.26 82,180.78 3.57% 261,907.94 11.39%
38861 - SS KWAMNYANDU - Rand 1,371,839.99 38.39% 90,859.62 135,325.24 2,201,836.33 61.61% 27,167.90 364,044.74 3,573,676.32 118,027.52 3.30% 499,369.98 13.97%
45125 - SS INANDA - Rand 660,155.81 47.01% 61,423.65 64,511.46 744,207.88 52.99% 9,694.79 184,788.55 1,404,363.69 71,118.44 5.06% 249,300.01 17.75%
51289 - SS INANDA SAPS - Rand 712,346.07 42.39% 52,471.37 69,763.67 967,920.47 57.61% 18,608.82 197,900.45 1,680,266.54 71,080.19 4.23% 267,664.12 15.93%
54229 - SS BRIDGE CITY - Rand 1,108,094.09 32.82% 72,604.19 99,015.49 2,268,155.44 67.18% 28,029.24 395,794.75 3,376,249.53 100,633.43 2.98% 494,810.24 14.66%
2400 - SS KOKSTAD - Rand 484,173.89 25.70% 99,349.65 -42,246.71 1,399,791.39 74.30% 16,380.89 190,292.42 1,883,965.28 115,730.54 6.14% 148,045.71 7.86%
8066 - SS MATATIELE - Rand 459,314.15 20.05% 32,867.75 31,181.45 1,831,972.01 79.95% 25,638.28 313,817.96 2,291,286.16 58,506.03 2.55% 344,999.41 15.06%
30449 - SS MOUNT FRERE (2) - Rand 425,338.70 14.40% 33,837.28 35,361.40 2,527,743.24 85.60% 15,948.49 399,586.78 2,953,081.94 49,785.77 1.69% 434,948.18 14.73%
42486 - SS FLAGSTAFF - Rand 160,327.62 12.16% 30,053.59 7,668.77 1,157,669.77 87.84% 13,470.03 270,508.75 1,317,997.39 43,523.62 3.30% 278,177.52 21.11%
52405 - SM TABANKULU - Rand 137,304.59 15.50% 27,699.26 -4,067.76 748,320.55 84.50% 7,716.84 102,664.21 885,625.14 35,416.10 4.00% 98,596.45 11.13%
262 - SC LADYSMITH - OVAL - Rand 1,558,008.71 43.37% 130,314.65 57,999.76 2,034,043.33 56.63% 31,971.55 308,273.61 3,592,052.04 162,286.20 4.52% 366,273.37 10.20%
1983 - SC MADADENI - Rand 1,173,957.97 49.49% 62,394.81 96,098.82 1,198,093.69 50.51% 11,444.05 216,326.69 2,372,051.66 73,838.86 3.11% 312,425.51 13.17%
2418 - SC DUNDEE - Rand 890,028.19 52.24% 96,348.25 43,729.89 813,860.35 47.76% 10,315.04 98,933.12 1,703,888.54 106,663.29 6.26% 142,663.01 8.37%
6585 - SO LADYSMITH - Rand 1,281,632.61 39.18% 173,194.27 32,754.91 1,989,361.01 60.82% 10,923.19 396,455.44 3,270,993.62 184,117.46 5.63% 429,210.35 13.12%
6640 - SO VRYHEID - Rand 1,096,946.27 47.15% 71,324.49 89,093.92 1,229,338.38 52.85% 16,014.79 241,672.06 2,326,284.65 87,339.28 3.75% 330,765.98 14.22%
34867 - SS PIET RETIEF - Rand 685,325.89 35.14% 67,347.71 -26,592.91 1,264,965.03 64.86% 5,500.17 240,367.97 1,950,290.92 72,847.88 3.74% 213,775.06 10.96%
36283 - SS THEKU MALL - Rand 1,757,039.15 44.76% 102,127.03 145,911.75 2,168,039.99 55.24% 14,443.03 339,701.81 3,925,079.14 116,570.06 2.97% 485,613.56 12.37%
36291 - SS EZAKHENI MALL - Rand 871,338.46 35.55% 141,720.55 -3,683.89 1,579,387.74 64.45% 15,767.80 185,621.41 2,450,726.20 157,488.35 6.43% 181,937.52 7.42%
42216 - SS NEWCASTLE - Rand 887,866.24 27.65% 144,204.95 -10,687.51 2,323,328.73 72.35% 14,921.67 322,208.59 3,211,194.97 159,126.62 4.96% 311,521.08 9.70%
48856 - SS NQUTHU - Rand 937,664.71 51.89% 80,141.09 72,045.36 869,422.68 48.11% 9,857.64 146,492.17 1,807,087.39 89,998.73 4.98% 218,537.53 12.09%
51263 - SS VOLKSRUST - Rand 1,616,595.34 44.99% 102,542.76 117,708.74 1,976,310.83 55.01% 22,207.69 309,969.87 3,592,906.17 124,750.45 3.47% 427,678.61 11.90%
1331 - CC METLIFE PLAZA - Rand 1,994,521.43 42.42% 134,061.90 -40,533.83 2,707,807.60 57.58% 23,518.90 298,462.61 4,702,329.03 157,580.80 3.35% 257,928.78 5.49%
1810 - CC 6TH AVENUE - Rand 1,373,932.17 40.31% 112,454.28 27,547.70 2,034,539.75 59.69% 21,610.71 239,659.43 3,408,471.92 134,064.99 3.93% 267,207.13 7.84%
6250 - CO GRAHAMSTOWN - Rand 1,095,820.58 29.51% 70,668.32 -13,804.97 2,617,169.91 70.49% 16,116.70 322,314.16 3,712,990.49 86,785.02 2.34% 308,509.19 8.31%
6268 - CO GREENACRES - Rand 791,859.48 20.55% 99,070.69 -43,057.08 3,061,929.50 79.45% 15,000.04 228,648.91 3,853,788.98 114,070.73 2.96% 185,591.83 4.82%
30562 - CC LORRAINE - Rand 3,146,923.81 53.78% 103,873.78 165,741.33 2,704,434.53 46.22% 17,772.58 102,390.88 5,851,358.34 121,646.36 2.08% 268,132.21 4.58%
41074 - CC JEFFREY'S BAY - Rand 1,216,584.86 57.49% 92,806.08 38,199.27 899,491.47 42.51% 13,595.71 98,934.15 2,116,076.33 106,401.79 5.03% 137,133.42 6.48%
44739 - CC NEWTON PARK - Rand 1,594,228.61 40.95% 96,738.18 77,603.43 2,298,911.98 59.05% 35,263.78 321,974.62 3,893,140.59 132,001.96 3.39% 399,578.05 10.26%
50908 - CC MOFFETT-ON-MAIN - Rand 1,804,396.26 45.32% 135,666.97 49,448.02 2,177,190.93 54.68% 24,810.35 262,843.56 3,981,587.19 160,477.32 4.03% 312,291.58 7.84%
52073 - CC JEFFREY'S BAY MAL - Rand 1,706,984.48 46.91% 90,853.62 55,218.68 1,932,088.90 53.09% 10,443.58 139,366.33 3,639,073.38 101,297.20 2.78% 194,585.01 5.35%
80460 - CH BAY WEST - Rand 1,427,419.26 29.64% 145,719.67 -98,000.18 3,388,254.82 70.36% 32,760.61 180,660.38 4,815,674.08 178,480.28 3.71% 82,660.20 1.72%
204 - CS PLETTENBERG BAY - Rand 1,321,293.86 48.43% 121,827.08 72,736.49 1,407,036.98 51.57% 27,813.58 85,337.09 2,728,330.84 149,640.66 5.48% 158,073.58 5.79%
2052 - CC OUDTSHOORN - Rand 1,821,599.25 35.18% 66,175.80 205,373.17 3,356,931.84 64.82% 16,012.09 454,493.51 5,178,531.09 82,187.89 1.59% 659,866.68 12.74%
6129 - CC ST GEORGES SQUARE - Rand 3,086,956.66 51.72% 103,476.28 163,781.72 2,881,317.52 48.28% 20,085.22 363,224.02 5,968,274.18 123,561.50 2.07% 527,005.74 8.83%
6331 - CO HEIDERAND - Rand 2,962,316.38 44.99% 131,643.99 179,749.72 3,622,198.43 55.01% 15,837.98 487,152.33 6,584,514.81 147,481.97 2.24% 666,902.05 10.13%
48979 - CC KNYSNA - Rand 1,786,507.81 47.05% 73,558.11 126,165.01 2,010,808.13 52.95% 12,715.99 253,966.47 3,797,315.94 86,274.10 2.27% 380,131.48 10.01%
51297 - CS BEAUFORT WEST - Rand 1,057,271.42 38.97% 107,857.12 -1,991.91 1,656,093.35 61.03% 20,381.59 301,031.55 2,713,364.77 128,238.71 4.73% 299,039.64 11.02%
57073 - CC YORK ST CENTRE - Rand 3,709,480.57 49.03% 212,370.72 174,470.58 3,856,684.81 50.97% 43,591.06 336,439.26 7,566,165.38 255,961.78 3.38% 510,909.84 6.75%
64646 - CC BAYSIDE (MOSSEL B - Rand 1,134,625.34 51.23% 109,354.94 47,895.69 1,080,000.18 48.77% 15,405.27 95,156.36 2,214,625.52 124,760.21 5.63% 143,052.05 6.46%
91867 - CH EDEN MEANDER HYPE - Rand 2,155,209.47 39.75% 264,932.84 -75,368.65 3,267,044.96 60.25% 46,647.94 141,057.09 5,422,254.43 311,580.78 5.75% 65,688.44 1.21%
1381 - CS NAHOON - Rand 1,549,661.71 43.23% 97,572.39 35,589.29 2,034,873.65 56.77% 12,737.73 271,955.60 3,584,535.36 110,310.12 3.08% 307,544.89 8.58%
2507 - CS METLIFE MALL - Rand 733,319.09 19.98% 80,600.99 15,022.18 2,937,743.92 80.02% 11,101.95 435,156.76 3,671,063.01 91,702.94 2.50% 450,178.94 12.26%
30148 - CC VINCENT - Rand 1,375,742.45 28.63% 145,888.45 -24,840.69 3,429,465.10 71.37% 44,482.94 255,383.75 4,805,207.55 190,371.39 3.96% 230,543.06 4.80%
36186 - CC NONESI MALL - Rand 1,593,557.86 39.17% 92,028.67 138,381.40 2,474,340.71 60.83% 45,722.21 271,121.39 4,067,898.57 137,750.88 3.39% 409,502.79 10.07%
37768 - CC HEMINPWAYS MALL - Rand 460,133.68 27.71% 73,723.49 -39,535.55 1,200,512.17 72.29% 7,206.91 148,859.10 1,660,645.85 80,930.40 4.87% 109,323.55 6.58%
49080 - CC MTHATHA - Rand 565,357.56 19.04% 48,888.82 24,919.60 2,403,214.11 80.96% 13,716.41 315,133.90 2,968,571.67 62,605.23 2.11% 340,053.50 11.46%
63569 - CC NPEBS CITY - Rand 396,875.10 15.79% 68,927.41 -17,272.68 2,117,065.38 84.21% 22,249.11 174,300.88 2,513,940.48 91,176.52 3.63% 157,028.20 6.25%
1551 - SC GEORGE - Rand 1,006,838.36 19.19% 98,118.99 34,680.23 4,238,739.28 80.81% 19,405.37 599,779.11 5,245,577.64 117,524.36 2.24% 634,459.34 12.10%
2604 - SS GRAAFF REINET - Rand 470,349.26 17.02% 74,376.59 -7,343.69 2,292,822.79 82.98% 26,897.97 266,113.19 2,763,172.05 101,274.56 3.67% 258,769.50 9.36%
6315 - SO BEAUFORT WEST - Rand 576,607.76 24.84% 95,109.65 -17,957.43 1,744,225.67 75.16% 24,460.24 156,102.87 2,320,833.43 119,569.89 5.15% 138,145.44 5.95%
6357 - SO OUDTSHOORN - Rand 363,550.32 15.28% 35,609.46 26,684.59 2,016,158.86 84.72% 27,580.68 324,012.98 2,379,709.18 63,190.14 2.66% 350,697.57 14.74%
36178 - SS THEMBALETHU - Rand 457,560.21 28.73% 60,627.75 10,044.21 1,135,146.57 71.27% 12,568.35 122,376.50 1,592,706.78 73,196.10 4.60% 132,420.71 8.31%
42347 - SS KNYSNA - Rand 515,130.73 28.76% 64,709.68 21,411.37 1,275,976.92 71.24% 21,844.65 183,654.67 1,791,107.65 86,554.33 4.83% 205,066.04 11.45%
58647 - SS KWANONQABA MB - Rand 762,607.94 30.44% 106,453.78 -7,725.80 1,742,750.23 69.56% 18,970.59 258,542.28 2,505,358.17 125,424.37 5.01% 250,816.48 10.01%
822 - SS HUMANSDORP - Rand 395,053.15 16.15% 76,032.10 -30,016.60 2,051,833.24 83.85% 17,446.89 104,430.09 2,446,886.39 93,478.99 3.82% 74,413.49 3.04%
1187 - SS MOTHERWELL - Rand 503,090.75 12.26% 27,503.54 22,128.06 3,600,729.00 87.74% 62,250.34 609,735.10 4,103,819.75 89,753.88 2.19% 631,863.16 15.40%
1488 - SC DESPATCH - Rand 392,209.20 17.86% 44,875.74 18,926.84 1,803,942.67 82.14% 57,083.35 182,714.31 2,196,151.87 101,959.09 4.64% 201,641.15 9.18%
6276 - SO PIER 14 - Rand 398,528.67 16.63% 54,638.03 -17,963.41 1,997,367.46 83.37% 12,947.21 352,296.18 2,395,896.13 67,585.24 2.82% 334,332.77 13.95%
6292 - SS GOVAN MBEKI STR - Rand 344,511.70 15.56% 48,732.92 4,616.13 1,870,010.48 84.44% 12,650.50 286,634.69 2,214,522.18 61,383.42 2.77% 291,250.82 13.15%
30287 - SS DAKU ROAD - IBHAY - Rand 268,138.54 16.75% 36,410.14 374.30 1,332,750.73 83.25% 10,034.10 201,691.47 1,600,889.27 46,444.24 2.90% 202,065.77 12.62%
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53689 - SS STANDFORD RD KORS - Rand 572,682.43 17.93% 59,148.25 10,592.52 2,622,091.29 82.07% 14,074.40 280,099.27 3,194,773.72 73,222.65 2.29% 290,691.79 9.10%
63420 - SS NEW BRIGHTON - Rand 370,427.68 23.04% 22,136.36 30,458.44 1,237,636.65 76.96% 5,011.12 121,380.76 1,608,064.33 27,147.48 1.69% 151,839.20 9.44%
775 - SC GRAHAMSTOWN - Rand 682,254.04 16.65% 61,221.50 25,048.21 3,414,375.99 83.35% 8,136.21 489,812.92 4,096,630.03 69,357.71 1.69% 514,861.13 12.57%
1250 - SC BETHELSDORP - Rand 423,211.46 8.89% 31,166.74 4,464.70 4,338,030.40 91.11% 28,108.91 657,405.80 4,761,241.86 59,275.65 1.24% 661,870.50 13.90%
2044 - SC HYPER GREENACRES - Rand 854,250.22 11.40% 110,744.36 -15,866.94 6,641,903.14 88.60% 81,602.57 510,324.83 7,496,153.36 192,346.93 2.57% 494,457.89 6.60%
6307 - SO HYPER UITENHAGE - Rand 890,197.74 14.64% 91,650.21 -5,357.38 5,190,353.16 85.36% 65,542.03 533,133.25 6,080,550.90 157,192.24 2.59% 527,775.87 8.68%
37823 - SS STRUANDALE-KENAKO - Rand 424,555.15 11.73% 41,195.87 6,779.82 3,195,232.71 88.27% 35,689.72 20,384.67 3,619,787.86 76,885.59 2.12% 27,164.49 0.75%
44632 - SS ZIYABUYA - Rand 394,312.50 14.48% 34,258.40 24,243.97 2,329,189.97 85.52% 8,807.67 407,226.45 2,723,502.47 43,066.07 1.58% 431,470.42 15.84%
50893 - SS KWANOBUHLE - Rand 362,268.21 16.84% 36,474.60 13,601.31 1,788,725.29 83.16% 6,647.02 271,236.08 2,150,993.50 43,121.62 2.00% 284,837.39 13.24%
319 - SS UMTATA - Rand 267,957.77 7.95% 24,567.57 9,152.24 3,102,195.13 92.05% 35,123.97 427,209.66 3,370,152.90 59,691.54 1.77% 436,361.90 12.95%
36194 - SS BUTTERWORTH FINPO - Rand 318,888.99 10.68% 56,633.92 2,192.81 2,666,393.60 89.32% 68,771.67 374,069.01 2,985,282.59 125,405.59 4.20% 376,261.82 12.60%
44462 - SS NPCOBO - Rand 185,154.55 11.45% 26,250.54 4,832.87 1,431,254.78 88.55% 10,097.95 234,459.53 1,616,409.33 36,348.49 2.25% 239,292.40 14.80%
44810 - SS EMPUMALANPA - Rand 245,790.71 13.39% 41,762.57 -6,966.67 1,590,030.01 86.61% 15,758.57 258,141.89 1,835,820.72 57,521.14 3.13% 251,175.22 13.68%
44836 - SS KENTANI - Rand 127,734.98 7.12% 18,153.43 1,030.83 1,666,707.46 92.88% 4,761.08 235,929.00 1,794,442.44 22,914.51 1.28% 236,959.83 13.21%
63551 - SS MQANDULI - Rand 111,810.26 10.21% 26,852.21 -15,500.68 982,838.77 89.79% 6,009.34 171,097.72 1,094,649.03 32,861.55 3.00% 155,597.04 14.21%
83418 - SS DUTYWA - Rand 33,828.03 6.83% 7,901.82 -6,932.37 461,298.88 93.17% 1,622.33 39,622.68 495,126.91 9,524.15 1.92% 32,690.31 6.60%
547 - SS CAXTON ST EL - Rand 626,542.01 16.67% 88,536.25 -55,058.34 3,132,876.73 83.33% 19,524.63 573,755.64 3,759,418.74 108,060.88 2.87% 518,697.30 13.80%
2298 - SC MDANTSANE - Rand 684,169.74 29.53% 91,295.83 -11,505.89 1,632,534.34 70.47% 7,974.73 202,300.22 2,316,704.08 99,270.56 4.28% 190,794.33 8.24%
2476 - SC AMALINDA - Rand 1,000,882.81 20.20% 81,911.51 24,623.86 3,954,700.90 79.80% 57,497.66 443,964.06 4,955,583.71 139,409.17 2.81% 468,587.92 9.46%
6218 - SS OXFORD ST EL - Rand 439,816.23 20.63% 63,177.98 -5,574.39 1,692,436.22 79.37% 8,629.83 346,994.84 2,132,252.45 71,807.81 3.37% 341,420.45 16.01%
6226 - SO KINPWILLIAMSTOWN - Rand 973,504.54 27.30% 44,641.67 71,791.34 2,592,806.16 72.70% 9,748.76 518,163.48 3,566,310.70 54,390.43 1.53% 589,954.82 16.54%
48987 - SS MDANTSANE CITY - Rand 869,173.35 18.29% 58,936.35 35,065.44 3,883,106.32 81.71% 47,325.38 538,918.21 4,752,279.67 106,261.73 2.24% 573,983.65 12.08%
91875 - SS GILLWELL - Rand 444,426.92 18.94% 90,431.15 -33,493.16 1,902,361.50 81.06% 16,297.32 331,970.74 2,346,788.42 106,728.47 4.55% 298,477.58 12.72%
2387 - SC CRADOCK - Rand 679,284.33 23.89% 60,083.36 71,427.09 2,164,601.51 76.11% 53,351.72 280,157.24 2,843,885.84 113,435.08 3.99% 351,584.33 12.36%
6014 - SS ALIWAL NORTH - Rand 521,601.92 25.20% 55,493.72 27,146.62 1,548,395.04 74.80% 40,803.25 115,820.62 2,069,996.96 96,296.97 4.65% 142,967.24 6.91%
6234 - SO QUEENSTOWN - Rand 647,703.89 29.69% 41,886.09 54,005.94 1,534,041.85 70.31% 15,110.46 206,264.27 2,181,745.74 56,996.55 2.61% 260,270.21 11.93%
32679 - SS ELLIOT SP - Rand 342,184.40 18.29% 58,007.28 -16,767.84 1,528,915.97 81.71% 9,919.91 213,714.99 1,871,100.37 67,927.19 3.63% 196,947.15 10.53%
36160 - SS STERKSPRUIT - Rand 753,662.92 16.22% 39,806.88 89,607.05 3,893,078.85 83.78% 13,748.06 520,394.08 4,646,741.77 53,554.94 1.15% 610,001.13 13.13%
37718 - SS TSOMO - Rand 124350.77 8.43% 17590.28 73.12 1351297.83 91.57% 12880.71 195,341.78 1475648.6 30470.99 2.06% 195,414.90 13.24%
83395 - SS STUTTERHEIM - Rand 208216.08 29.20% 26124.69 10526.62 504941.96 70.80% 5922.94 35,565.55 713158.04 32047.63 4.49% 46,092.17 6.46%
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FRESH MILK
FRESH MILK TOTALS 01 - FRESH MILK FULL CREAM 02 - FRESH MILK LOW FAT 03 - FRESH MILK FAT FREE
Sales Value Total Wastage Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Order Cost Value
1721 - CH KLIPFONTEIN HYPER - Rand 2,045,427.56 211,366.16 148.33 211,217.83 50,548.08 1,756,124.79 123.54 140,788.48 1,695,671.70 269,249.04 24.79 65,779.68 279,547.08 20,053.73 0 4,649.67 19,660.70
7303 - CH EASTGATE HYPER - Rand 3,539,510.35 200,493.18 180.97 200,312.21 317,244.55 2,792,320.25 155.98 106,155.92 2,506,191.52 696,887.08 24.99 83,445.37 666,915.38 50,303.02 0 10,710.92 49,158.90
7450 - CH BOKSBURG HYPER - Rand 2,200,326.88 115,477.19 133.61 115,343.58 166,240.67 1,823,709.45 111.62 71,329.98 1,679,315.16 352,248.96 21.99 36,905.82 328,182.95 24,368.47 0 7,107.78 26,588.10
7654 - CH KEMPTON PARK HYPE - Rand 1,367,810.66 111,488.71 117.72 111,370.99 96,643.28 1,165,817.19 117.72 63,904.15 1,061,162.82 184,520.14 0 41,446.92 191,049.36 17,473.33 0 6,019.92 18,955.20
7735 - CH EDENVALE HYPER - Rand 3,551,991.97 164,453.76 216.23 164,237.53 287,956.22 2,750,442.94 199.24 78,320.04 2,489,254.91 746,866.54 16.99 82,995.77 726,757.84 54,682.49 0 2,921.72 48,023.00
30326 - CH MALL OF CARNIVAL - Rand 2,857,187.34 108,666.63 344.10 108,322.53 341,764.58 2,326,835.26 317.11 64,414.47 2,033,503.88 508,493.91 26.99 38,983.67 459,592.48 21,858.17 0 4,924.39 22,326.40
38235 - CH SECUNDA MALL - Rand 1,931,197.55 70,362.99 2,341.88 68,021.11 189,897.73 1,635,955.30 2,326.89 54,786.44 1,486,707.60 289,174.56 14.99 11,840.04 248,508.72 6,067.69 0 1,394.63 6,083.50
1925 - CH ARCON PARK HYPER - Rand 3,404,220.38 226,727.02 10,134.60 216,592.42 420,829.60 2,913,804.17 7,030.81 128,195.26 2,508,646.22 456,344.33 3,103.79 79,511.05 438,905.96 34,071.88 0 8,886.11 35,838.60
2206 - CH VNDBIJLPRK HYPER - Rand 1,861,185.20 167,575.10 16,573.66 151,001.44 194,895.09 1,559,334.67 8,969.06 61,546.57 1,340,597.83 282,317.05 6,966.87 83,953.83 304,400.98 19,533.48 637.73 5,501.04 21,291.30
2303 - CH KLERKSDORP HYPER - Rand 2,637,077.58 142,233.94 1,869.10 140,364.84 295,120.53 2,364,460.68 1,869.10 97,624.30 2,071,799.61 266,579.26 0 41,194.45 264,094.44 6,037.64 0 1,546.09 6,063.00
7620 - CH ROODEPOORT HYPER - Rand 3,412,480.05 246,534.04 1,032.70 245,501.34 174,518.02 2,696,733.05 1,032.70 140,238.06 2,515,668.44 691,440.44 0 103,178.23 700,060.49 24,306.56 0 2,085.05 22,233.10
7646 - CH WESTGATE HYPER - Rand 1,009,997.84 197,537.67 6,230.37 191,307.30 -18,057.87 900,752.57 6,122.62 139,417.47 893,767.97 102,858.82 107.75 43,915.23 123,317.94 6,386.45 0 7,974.60 10,969.80
59782 - CH NEW MARKET - Rand 2,552,608.49 154,084.27 954.98 153,129.29 218,939.40 2,086,495.67 901 98,356.11 1,898,550.82 449,098.08 53.98 52,211.52 419,353.57 17,014.74 0 2,561.66 15,764.70
301 - CH MONTANA - Rand 3,520,289.01 150,764.05 1,148.07 149,615.98 286,526.73 2,898,404.29 1,009.15 89,877.72 2,634,832.76 593,842.30 104.94 52,476.29 568,938.62 28,042.42 33.98 7,261.97 29,990.90
7159 - CH CENTURION HYPER - Rand 2,381,110.55 186,853.54 4,299.27 182,554.27 188,317.30 1,907,787.58 3,878.67 97,336.14 1,725,486.57 450,949.92 386.62 78,503.00 445,763.98 22,373.05 33.98 6,715.13 21,542.70
7311 - CH FOURWAYS HYPER - Rand 1,495,726.76 131,066.46 4,834.94 126,231.52 112,587.93 1,108,326.79 2,797.49 48,780.94 983,637.58 358,078.59 2,037.45 71,098.18 369,557.85 29,321.38 0 6,352.40 29,943.40
7329 - CH HYPER SANDTON - Rand 2,846,055.52 261,693.03 22,881.88 238,811.15 305,916.82 2,391,109.63 22,800.92 147,536.99 2,090,690.76 421,172.23 80.96 73,790.72 408,232.34 33,773.66 0 17,483.44 41,215.60
7743 - CH MAYVILLE HYPER - Rand 4,007,821.39 140,641.13 688.86 139,952.27 405,627.88 3,444,544.94 514.33 101,068.53 3,082,556.57 529,533.33 125.55 31,357.16 485,912.14 33,743.12 48.98 7,526.58 33,724.80
38730 - CH FOREST HILL - Rand 1,586,890.79 103,741.47 17,770.45 85,971.02 111,764.68 1,331,220.85 17,526.35 50,199.77 1,227,067.57 237,107.60 244.1 29,712.83 227,586.24 18,562.34 0 6,058.42 20,472.30
50534 - CH RUSTENBURG - Rand 3,321,624.85 144,919.95 3,421.19 141,498.76 356,539.90 2,742,177.92 1,342.53 82,298.66 2,414,961.03 565,637.19 1,908.76 56,000.77 536,819.42 13,809.74 169.9 3,199.33 13,304.50
87276 - CH MALL OF AFRICA - Rand 2,348,214.42 213,472.77 10,514.26 202,958.51 127,827.03 1,978,730.28 10,344.04 114,979.32 1,846,955.80 355,675.23 170.22 87,163.67 362,292.59 13,808.91 0 815.52 11,139.00
91118 - CH NEW MENLYN - Rand 1,790,593.20 210,857.49 60.95 210,796.54 -82,328.99 1,379,025.71 60.95 128,327.85 1,455,673.03 384,554.69 0 76,294.69 388,771.96 27,012.80 0 6,174.00 28,477.20
1098 - SC HEIDELBERG - Rand 647,976.71 102,420.25 2,422.00 99,998.25 11,966.93 612,496.49 1,114.51 84,417.90 592,367.52 34,580.72 1,181.56 13,673.41 41,527.26 899.5 125.93 1,906.94 2,115.00
1462 - SC NIGEL - Rand 405,436.71 85,902.74 947.68 84,955.06 -14,541.35 380,382.06 947.68 71,271.10 387,416.64 23,634.40 0 11,525.16 30,164.42 1,420.25 0 2,158.80 2,397.00
38609 - SS TSAKANE CORNER - Rand 810,750.99 37,957.72 29.99 37,927.73 107,122.21 771,662.64 29.99 29,524.46 663,758.82 38,368.75 0 7,845.58 38,882.96 719.6 0 557.69 987
51459 - SS TSAKANE - Rand 1,390,095.85 61,892.50 55.96 61,836.54 -78,978.59 1,302,763.03 37.97 52,508.00 1,370,411.03 84,346.48 17.99 8,608.94 95,561.41 2,986.34 0 719.6 3,102.00
55144 - SS CHRIS HANI CROSSI - Rand 1,328,867.83 100,948.88 1,452.63 99,496.25 81,838.62 1,245,647.08 1,002.82 80,544.06 1,157,909.87 79,874.61 413.83 15,570.07 83,620.34 3,346.14 35.98 3,382.12 5,499.00
93479 - SS TSAKANE CENTRE - Rand 649,137.73 86,598.39 11.99 86,586.40 12,129.98 623,330.31 11.99 64,265.75 593,202.64 25,555.56 0 21,331.20 42,818.11 251.86 0 989.45 987
539 - SC SECUNDA - Rand 333,136.73 41,672.71 195.91 41,476.80 9,707.86 315,052.53 195.91 26,746.58 295,908.01 16,671.88 0 13,021.17 25,546.86 1,412.32 0 1,709.05 1,974.00
1072 - SC EVANDER - Rand 848,297.53 36,280.17 82.14 36,198.03 111,064.83 791,717.94 82.14 27,716.12 681,714.34 55,895.97 0 7,924.22 54,531.36 683.62 0 557.69 987
1111 - SC BETHAL - Rand 555,105.21 33,139.30 675.54 32,463.76 73,335.75 522,181.98 675.54 26,601.56 448,312.82 30,620.51 0 4,908.73 30,918.64 2,302.72 0 953.47 2,538.00
1268 - SS KRIEL - Rand 583,707.83 70,768.52 181.31 70,587.21 30,052.74 550,042.87 181.31 52,040.55 512,831.53 31,380.23 0 15,884.14 37,862.56 2,284.73 0 2,662.52 2,961.00
7345 - SO ERMELO - Rand 744,252.27 73,099.09 4,945.45 68,153.64 58,724.01 686,343.78 4,679.79 51,451.01 622,260.26 55,533.81 211.69 15,569.26 61,012.00 2,374.68 53.97 1,133.37 2,256.00
7353 - SC SECUNDA PLAZA - Rand 109,773.28 56,116.67 28.99 56,087.68 -33,450.54 99,568.26 28.99 37,664.84 116,498.38 9,377.48 0 16,605.85 25,174.44 827.54 0 1,816.99 1,551.00
7361 - SC STANDERTON - Rand 897,138.50 60,438.29 173.63 60,264.66 108,676.92 817,805.34 155.64 46,736.69 713,537.78 77,246.32 0 12,628.47 72,667.80 2,086.84 17.99 899.5 2,256.00
49933 - SS EMBALENHLE - Rand 1,180,367.27 61,035.14 762.92 60,272.22 114,983.44 1,097,040.34 744.93 39,807.53 975,581.29 79,369.09 17.99 18,773.63 85,713.54 3,957.84 0 1,691.06 4,089.00
38578 - SS MEADOWLANDS - Rand 1,043,616.22 99,803.72 291.82 99,511.90 56,270.80 965,557.71 212.86 79,243.15 896,274.21 74,820.31 24.99 19,207.34 85,431.21 3,238.20 53.97 1,061.41 5,640.00
40549 - SS DUBE - Rand 1,043,853.60 108,984.93 233.60 108,751.33 92,466.36 975,211.95 215.61 90,003.67 879,594.10 65,799.22 17.99 17,578.31 68,973.14 2,842.43 0 1,169.35 2,820.00
40947 - SS NALEDI - Rand 642,677.51 44,529.86 152.01 44,377.85 84,429.37 608,938.66 64.05 34,005.97 521,609.98 31,831.91 87.96 8,950.67 34,382.16 1,906.94 0 1,421.21 2,256.00
40971 - SS ZOLA - Rand 582,849.28 91,031.28 93.96 90,937.32 24,291.40 551,854.73 93.96 81,896.45 525,176.22 30,976.56 0 8,878.96 33,240.66 17.99 0 161.91 141
44721 - SS PROTEA GARDENS - Rand 1,113,764.13 80,524.37 480.69 80,043.68 91,682.10 1,012,624.55 444.71 67,524.58 929,247.99 97,577.56 35.98 10,989.95 89,182.14 3,562.02 0 1,529.15 3,651.90
48539 - SS JABULANI - Rand 1,736,701.89 198,849.94 2,017.63 196,832.31 97,890.56 1,660,078.32 1,346.90 176,824.20 1,549,573.37 73,979.04 580.78 18,083.18 85,853.96 2,644.53 89.95 1,924.93 3,384.00
1420 - SC MEYERTON - Rand 1,115,615.92 85,570.26 1,135.86 84,434.40 121,644.91 1,045,099.06 1,033.91 66,060.55 918,675.95 68,214.14 65.97 17,042.59 72,898.06 2,302.72 35.98 1,331.26 2,397.00
1802 - SC THREE RIVERS - Rand 1,586,225.14 75,766.23 141.94 75,624.29 190,624.33 1,418,539.59 91.96 60,976.34 1,243,242.41 164,537.30 49.98 13,496.59 149,256.40 3,148.25 0 1,151.36 3,102.00
7507 - SO MARKS PARK - Rand 706,925.58 95,923.91 2,476.01 93,447.90 22,080.63 675,744.06 2,476.01 76,165.86 641,937.37 29,040.71 0 15,519.02 40,228.58 2,140.81 0 1,763.02 2,679.00
47541 - SS ORANGE FARM - Rand 1,357,945.25 46,816.71 299.86 46,516.85 197,445.47 1,295,339.57 299.86 33,653.26 1,097,166.80 60,950.60 0 11,460.37 61,217.98 1,655.08 0 1,403.22 2,115.00
48246 - SS SEBOKENG PLAZA - Rand 1,201,414.72 67,904.29 11.99 67,892.30 140,549.77 1,136,223.44 11.99 54,842.44 990,956.27 62,325.84 0 11,430.76 67,088.68 2,865.44 0 1,619.10 2,820.00
48547 - SS EVATON - Rand 1,087,259.98 76,962.18 0.00 76,962.18 67,462.84 1,025,259.01 0 68,087.59 958,944.00 58,818.68 0 7,813.18 57,962.64 3,182.29 0 1,061.41 2,890.50
55152 - SS VAALGATE - Rand 937,354.04 104,161.96 48.95 104,113.01 68,560.58 894,255.55 48.95 85,326.19 818,010.98 40,903.71 0 17,293.65 48,103.48 2,194.78 0 1,493.17 2,679.00
80258 - SS STRETFORD STATION - Rand 1,058,037.45 103,567.63 188.93 103,378.70 89,772.91 1,004,888.99 188.93 89,563.99 912,170.04 51,025.64 0 12,501.44 53,838.50 2,122.82 0 1,313.27 2,256.00
830 - SC PRIMROSE - Rand 615,475.52 54,464.17 95.92 54,368.25 48,167.36 586,261.73 77.93 40,914.45 531,064.58 29,213.79 17.99 13,237.92 36,243.58 215.88 0
2727 - SC MIDRAND - Rand 514,522.12 93,680.01 43.47 93,636.54 -89,064.46 486,115.91 43.47 78,311.37 566,787.82 26,247.41 0 13,814.01 34,119.76 2,158.80 0 1,511.16 2,679.00
7468 - SO COMMISSIONER  ST - Rand 558,037.60 66,943.60 20.98 66,922.62 14,622.35 519,590.01 20.98 51,683.35 497,955.15 36,198.84 0 13,566.20 43,063.10 2,248.75 0 1,673.07 2,397.00
7476 - SO GOLDEN WALK - Rand 582,081.39 44,809.82 467.80 44,342.02 50,958.73 539,254.65 186.91 37,597.39 489,118.18 40,200.20 280.89 5,917.09 39,607.48 2,626.54 0 827.54 2,397.00
34972 - SS ALEX EAST BANK - Rand 162,674.30 25,327.57 0.00 25,327.57 -13,318.68 150,770.27 0 20,381.11 159,037.99 11,814.08 0 4,856.51 16,813.99 89.95 0 89.95 141.00
45052 - SS ALEXANDRA - Rand 1,178,242.81 111,303.77 356.82 110,946.95 120,078.73 1,083,680.71 123.92 89,519.38 965,591.94 89,416.96 214.91 19,196.81 87,778.14 5,145.14 17.99 2,230.76 4,794.00
51019 - SS DIEPSLOOT - Rand 1,041,560.52 95,989.60 1,182.48 94,807.12 94,005.98 995,300.49 1,146.50 78,348.42 896,943.15 43,831.38 35.98 15,308.32 48,355.39 2,428.65 0 1,150.38 2,256.00
81806 - SS BOKSBURG NORTH - Rand 1,300,819.01 98,725.76 248.79 98,476.97 118,586.47 1,197,698.09 248.79 89,376.00 1,081,099.04 99,936.69 0 8,201.47 98,031.50 3,184.23 0 899.5 3,102.00
660 - SC KAGISO - Rand 802,763.31 147,224.15 74.45 147,149.70 18,902.71 744,104.37 74.45 123,182.28 715,009.54 57,255.72 0 22,456.26 66,595.06 1,403.22 0 1,511.16 2,256.00
1323 - SC RANDFONTEIN - Rand 584,135.03 104,600.59 59.98 104,540.61 -71,060.34 528,076.21 59.98 80,004.91 568,864.03 54,974.39 0 22,538.81 84,216.34 1,084.43 0 1,996.89 2,115.00
1967 - SC WESTONARIA - Rand 959,707.93 51,964.74 63.95 51,900.79 114,958.17 872,740.54 63.95 39,214.87 764,764.84 83,729.19 0 11,156.77 76,882.92 3,238.20 0 1,529.15 3,102.00
7400 - SC RANDFONTEIN VILLA - Rand 1,104,038.48 84,518.17 33.38 84,484.79 109,149.64 961,361.52 33.38 54,926.01 852,440.82 139,973.53 0 28,380.47 139,346.02 2,703.43 0 1,178.31 3,102.00
7426 - SO WESTONARIA - Rand 747,646.97 83,136.75 198.71 82,938.04 60,050.15 689,122.72 180.72 54,976.88 618,159.50 53,361.12 0 25,982.26 64,643.32 5,163.13 17.99 1,978.90 4,794.00
7638 - SO ROODEPOORT - Rand 925,929.12 112,793.61 37.98 112,755.63 55,361.19 865,428.61 37.98 92,578.24 803,306.27 58,359.70 0 19,026.03 64,864.66 2,140.81 0 1,151.36 2,397.00
36500 - SS GLEN RIDGE MALL - Rand 551,464.88 96,647.24 13.98 96,633.26 4,175.03 524,227.79 13.98 81,163.49 514,280.09 25,748.87 0 13,095.09 30,330.76 1,488.22 0 2,374.68 2,679.00
48872 - SS RANDFONTEIN STN - Rand 564,171.15 97,417.86 6.99 97,410.87 -36,012.12 538,776.38 6.99 83,086.94 564,090.55 23,856.55 0 12,578.90 33,413.72 1,538.22 0 1,745.03 2,679.00
64874 - SS CHAMDOR - Rand 702,243.29 98,198.11 32.96 98,165.15 36,716.25 635,492.26 32.96 78,417.40 595,249.76 62,412.40 0 18,920.21 66,188.28 4,338.63 0 827.54 4,089.00
2785 - SS JAN SMUTS - Rand 920,437.41 66,665.84 296.24 66,369.60 72,249.64 852,651.36 296.24 55,391.30 779,540.65 65,535.17 0 10,654.48 66,250.12 2,250.88 0 323.82 2,397.00
36495 - SS OLIEVENHOUTBOSCH - Rand 1,030,708.14 128,599.59 98.21 128,501.38 16,631.57 971,812.64 98.21 94,383.73 934,621.68 57,528.26 0 31,850.91 76,775.89 1,367.24 0 2,266.74 2,679.00
38594 - SS CLAYVILLE - Rand 851,532.26 94,117.07 1,913.87 92,203.20 79,757.74 787,895.59 1,644.02 79,009.63 709,548.26 60,506.41 71.96 11,592.46 58,842.26 3,130.26 197.89 1,601.11 3,384.00
42656 - SS TEMBISA - Rand 1,321,604.94 60,823.38 53.96 60,769.42 181,607.18 1,259,692.76 53.96 50,230.32 1,080,810.83 58,188.25 0 9,369.75 55,408.13 3,723.93 0 1,169.35 3,778.80
46503 - SS KEMPTON PARK - Rand 632,071.33 93,782.69 143.93 93,638.76 -11,313.15 587,488.72 143.93 74,152.14 584,103.38 42,585.72 0 17,489.73 56,320.10 1,996.89 0 1,996.89 2,961.00
53087 - SS PHUMULANI - Rand 895,005.46 83,024.20 861.67 82,162.53 44,103.28 851,510.80 861.67 64,283.56 794,726.77 42,253.35 0 16,439.77 54,342.41 1,241.31 0 1,439.20 1,833.00
54944 - SS EBONY PARK - Rand 1,180,214.88 90,484.76 746.59 89,738.17 131,284.68 1,130,802.39 746.59 81,280.54 1,001,878.12 47,145.75 0 6,064.96 43,950.08 2,266.74 0 2,392.67 3,102.00
58639 - SS KEMPTON PLACE - Rand 98,814.82 13,021.22 0.00 13,021.22 -2,310,646.98 92,841.36 0 10,186.40 2,402,490.80 5,289.84 0 2,295.12 6,407.00 683.62 0 539.7 564
408 - SS ROSETTENVILLE - Rand 599,213.08 50,942.02 65.96 50,876.06 62,590.56 572,538.58 11.99 39,995.93 505,151.74 26,674.50 53.97 10,880.13 31,470.78 0 0
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628 - SC RIDGEWAY - Rand 971,228.63 68,998.57 0.00 68,998.57 77,757.06 897,711.51 0 53,046.05 816,588.11 71,790.08 0 15,035.03 74,768.46 1,727.04 0 917.49 2,115.00
791 - SC SOUTHDALE - Rand 830,021.47 56,439.11 155.90 56,283.21 81,999.83 787,337.19 137.91 51,903.21 707,127.44 40,193.57 17.99 3,696.38 38,638.20 2,490.71 0 683.62 2,256.00
814 - SC MAYFAIR - Rand 1,933,773.79 103,262.05 67.93 103,194.12 142,489.46 1,748,559.29 67.93 84,074.75 1,612,794.31 177,946.54 0 15,557.35 169,903.12 7,267.96 0 3,562.02 8,586.90
2484 - SC ALBERTON - Rand 1,211,185.35 135,793.25 50.75 135,742.50 57,515.70 1,123,432.75 32.76 107,136.28 1,053,111.71 85,278.92 0 26,627.32 97,314.94 2,473.68 17.99 1,978.90 3,243.00
58231 - SS SOUTHGATE VALUE - Rand 604,414.23 143,890.82 63.46 143,827.36 -30,693.68 555,504.69 63.46 110,894.92 566,314.05 46,529.71 0 28,974.64 64,281.86 2,379.83 0 3,957.80 4,512.00
1006 - SC FLORIDA - Rand 1,006,306.01 61,568.81 11.99 61,556.82 108,351.30 947,386.08 11.99 47,433.73 837,000.12 56,149.47 0 12,971.73 58,134.59 2,770.46 0 1,151.36 2,820.00
1080 - SC NEWLANDS JHB - Rand 542,131.23 41,222.84 30.98 41,191.86 -13,741.68 510,723.98 30.98 31,101.09 510,440.63 30,027.75 0 9,335.19 43,317.28 1,379.50 0 755.58 2,115.00
1284 - SS SOPHIATOWN - Rand 1,582,974.51 72,686.67 202.75 72,483.92 135,678.08 1,447,915.60 202.75 59,847.80 1,319,620.69 130,723.32 0 10,405.36 122,740.74 4,335.59 0 2,230.76 4,935.00
7612 - SC RANDBURG - Rand 613,202.99 46,108.69 75.36 46,033.33 74,545.90 567,954.19 75.36 25,229.47 486,480.33 43,773.62 0 18,950.89 49,920.76 1,475.18 0 1,852.97 2,256.00
52023 - SS NORTHCLIFF - Rand 1,180,041.53 69,285.39 96.96 69,188.43 150,793.57 1,097,696.03 96.96 52,279.78 941,814.63 79,763.88 0 15,865.23 84,895.33 2,581.62 0 1,043.42 2,538.00
58574 - SS COSMO CITY - Rand 750,674.79 93,270.00 442.98 92,827.02 54,406.11 718,167.59 413.2 68,702.58 654,291.38 31,823.58 29.78 21,300.01 40,003.30 683.62 0 2,824.43 1,974.00
43856 - SS VOSLOORUS - Rand 1,189,869.15 119,320.50 911.70 118,408.80 52,840.00 1,130,857.80 893.71 109,735.30 1,076,533.02 55,719.18 17.99 7,594.10 57,535.13 3,292.17 0 1,079.40 2,961.00
44438 - SS THOKOZA 2-KHUMALO - Rand 850,410.52 52,127.24 1,202.50 50,924.74 107,595.28 795,608.75 1,202.50 41,018.57 688,767.26 52,984.78 0 7,873.30 51,368.98 1,816.99 0 2,032.87 2,679.00
47614 - SS KATLEHONG - Rand 1,089,040.31 81,828.95 897.47 80,931.48 112,918.52 1,040,654.99 865.49 72,822.11 928,278.47 46,028.63 13.99 7,155.90 45,305.32 2,356.69 17.99 953.47 2,538.00
48830 - SS SONTONGA MALL - Rand 1,578,432.92 165,380.21 3,026.23 162,353.98 122,009.40 1,498,818.55 2,972.26 152,683.87 1,379,166.54 75,728.53 17.99 8,572.72 73,590.98 3,885.84 35.98 1,097.39 3,666.00
81814 - SS ROODEKOP - Rand 958,801.50 99,035.03 0.00 99,035.03 80,088.29 914,790.29 0 79,008.03 825,856.52 42,877.84 0 18,695.74 50,882.69 1,133.37 0 1,331.26 1,974.00
85999 - SS DAWN PARK - Rand 830,494.32 80,055.32 19.98 80,035.34 50,216.68 782,348.26 19.98 64,237.90 725,514.82 47,858.22 0 15,545.58 54,339.82 287.84 0 251.86 423
416 - SS ELDORADO PARK - Rand 880,428.41 76,923.88 139.71 76,784.17 -69,281.60 825,146.46 139.71 59,463.72 886,813.85 52,043.75 0 15,647.38 59,512.16 3,238.20 0 1,673.07 3,384.00
1674 - SC ENNERDALE - Rand 789,548.54 66,481.57 59.95 66,421.62 -38,011.12 735,294.83 59.95 54,884.10 764,461.69 52,432.45 0 10,044.35 59,995.97 1,821.26 0 1,493.17 3,102.00
33196 - SS PROTEA GLEN - Rand 1,046,908.91 102,554.71 17.99 102,536.72 46,725.27 996,018.71 17.99 89,521.50 946,836.56 48,821.32 0 11,791.90 51,232.08 2,068.88 0 1,223.32 2,115.00
38667 - SS DEVLAND - Rand 546,790.83 81,952.22 38.97 81,913.25 -33,228.24 529,732.24 38.97 74,919.13 555,681.13 15,853.26 0 5,860.75 22,645.94 1,205.33 0 1,133.37 1,692.00
41367 - SS PIMVILLE - Rand 1,013,059.21 151,991.96 56.97 151,934.99 -104,625.63 940,568.80 56.97 132,704.07 1,039,605.18 68,802.46 0 17,180.06 73,708.66 3,687.95 0 2,050.86 4,371.00
42737 - SS LENASIA - Rand 3,173,909.44 63,889.66 155.68 63,733.98 379,688.79 2,854,587.79 123.7 48,698.26 2,511,125.77 307,214.38 31.98 14,657.93 274,352.88 12,107.27 0 377.79 8,742.00
44925 - SS BARA MALL - Rand 568,861.10 127,007.41 2,124.74 124,882.67 -16,872.99 536,172.31 1,541.98 99,894.34 534,813.11 30,673.91 564.77 22,415.76 47,536.98 2,014.88 17.99 2,572.57 3,384.00
165 - SS DOBSONVILLE - Rand 1,016,215.92 91,047.26 649.11 90,398.15 73,053.31 953,505.33 583.14 80,457.55 884,044.90 59,994.10 65.97 8,015.67 55,592.71 2,716.49 0 1,924.93 3,525.00
466 - SC MALVERN - Rand 445,515.56 64,550.63 673.01 63,877.62 32,524.28 421,980.86 473.09 50,657.11 382,626.94 23,138.92 199.92 12,896.69 29,800.34 395.78 0 323.82 564
717 - SC HILLBROW - Rand 589,747.56 64,690.21 448.57 64,241.64 66,730.08 540,248.36 425.78 40,941.70 465,532.24 46,818.69 22.79 22,076.62 54,524.24 2,680.51 0 1,223.32 2,961.00
7515 - SO ELOFF ST - Rand 392,448.87 45,198.96 1,575.46 43,623.50 9,588.27 362,460.17 1,127.66 28,152.92 347,387.76 27,272.21 393.83 13,995.40 32,934.84 2,716.49 53.97 1,475.18 2,538.00
7557 - SO YEOVILLE - Rand 1,324,900.36 49,028.51 178.85 48,849.66 86,662.99 1,233,664.89 153.86 39,776.24 1,150,606.91 85,244.80 24.99 8,281.86 82,413.46 5,990.67 0 791.56 5,217.00
30740 - SS END STREET - Rand 764,498.15 84,517.33 156.71 84,360.62 18,122.89 720,403.78 110.93 69,480.14 699,555.62 39,398.98 45.78 13,153.44 42,589.64 4,695.39 0 1,727.04 4,230.00
38586 - SS NOORDGESIG - Rand 451,213.16 51,365.70 124.92 51,240.78 31,481.39 420,418.72 34.97 36,776.17 380,336.52 30,002.88 71.96 12,449.73 37,421.25 791.56 17.99 2,014.88 1,974.00
38900 - SS NEWTOWN - Rand 505,652.73 82,193.56 57.98 82,135.58 18,024.21 477,178.83 57.98 64,921.17 449,393.60 27,880.23 0 16,620.74 37,388.92 593.67 0 593.67 846
2329 - SC BRAKPAN - Rand 1,039,087.94 58,901.66 0.00 58,901.66 115,770.54 966,702.97 0 39,593.48 844,075.62 71,053.71 0 17,203.35 76,703.78 1,331.26 0 2,104.83 2,538.00
7272 - SS PALM SPRINGS - Rand 720,376.35 125,252.32 1,528.15 123,724.17 -492.39 664,854.58 1,459.18 75,158.41 627,708.34 53,605.69 68.97 47,144.55 90,622.40 1,916.08 0 1,421.21 2,538.00
35758 - SS CLOVERDENE - Rand 342,330.01 45,378.04 0.00 45,378.04 5,481.71 320,649.35 0 32,441.51 306,796.84 20,907.09 0 12,091.00 28,782.46 773.57 0 845.53 1,269.00
53257 - SS DAVEYTON - Rand 1,062,702.92 62,785.96 38.98 62,746.98 76,739.04 990,967.48 38.98 53,044.24 915,821.36 69,144.88 0 8,659.32 67,181.52 2,590.56 0 1,043.42 2,961.00
53736 - SS WILLOW CORNER - Rand 948,725.30 51,005.18 141.53 50,863.65 130,782.07 905,686.50 141.53 35,902.87 769,839.41 41,347.74 0 11,398.48 45,706.82 1,691.06 0 3,562.30 2,397.00
64434 - SS ACTONVILLE - Rand 1,216,640.20 102,193.28 93.96 102,099.32 63,344.86 1,128,391.30 71.97 76,042.00 1,049,924.00 84,758.84 21.99 24,941.94 100,128.34 3,490.06 0 1,115.38 3,243.00
66436 - SS MAYFIELD SQUARE - Rand 975,332.59 105,956.35 52.46 105,903.89 63,030.44 927,824.43 52.46 79,799.26 847,839.16 44,377.90 0 24,791.36 61,924.99 3,130.26 0 1,313.27 2,538.00
1713 - CS MONUMENT PARK - Rand 3,409,189.71 44,333.09 13.99 44,319.10 528,828.87 2,638,369.84 13.99 26,232.34 2,228,638.15 760,218.11 0 17,967.83 643,544.69 10,601.76 0 118.93 8,178.00
2557 - CC WESTGATE - Rand 1,019,048.45 110,494.74 28.38 110,466.36 69,385.96 866,919.12 6.39 70,585.09 791,208.71 149,992.57 21.99 36,960.99 155,492.78 2,136.76 0 2,920.28 2,961.00
6103 - CC WILROGATE - Rand 2,128,789.77 60,982.47 0.00 60,982.47 279,742.71 1,760,610.04 0 27,589.24 1,513,988.19 350,393.19 0 32,951.49 321,522.87 17,786.54 0 441.74 13,536.00
50518 - CC POTCHEFSTROOM - Rand 1,907,918.75 185,725.71 930.64 184,795.07 158,290.71 1,632,471.51 112.93 123,987.31 1,455,652.22 268,618.21 817.71 59,227.69 287,489.82 6,829.03 0 1,580.07 6,486.00
54596 - CC HORIZON - Rand 3,991,021.51 90,891.65 6.39 90,885.26 538,598.48 3,220,856.00 6.39 40,059.59 2,773,244.82 730,000.18 0 47,436.21 644,614.71 40,165.33 0 3,389.46 34,563.50
55021 - CC FLAMWOOD KLKSDP - Rand 2,094,067.75 126,230.34 117.64 126,112.70 256,625.55 1,782,450.56 89.85 73,144.35 1,532,803.50 304,090.62 27.79 52,169.82 298,575.70 7,526.57 0 798.53 6,063.00
58451 - CC TAMBOTIE MALL RAN - Rand 436,394.41 27,864.05 0.00 27,864.05 12,933.60 356,793.36 0 6,872.11 332,097.63 78,921.45 0 20,991.94 90,799.18 679.6 0 0 564
59180 - CC NOORDHEUWEL - Rand 2,938,655.63 126,278.12 45.76 126,232.36 428,774.92 2,097,739.78 45.76 35,353.24 1,745,267.84 829,260.71 0 88,925.27 755,024.87 11,655.14 0 1,953.85 9,588.00
64492 - CC MATLOSANA (KLERKS - Rand 747,494.71 157,814.34 171.71 157,642.63 2,637.26 619,518.11 149.72 92,042.78 586,314.07 126,371.48 21.99 63,713.96 156,146.38 1,605.12 0 1,885.89 2,397.00
686 - CC NORKEM PARK - Rand 2,112,743.38 137,903.27 591.24 137,312.03 235,378.03 1,744,498.14 383.33 47,826.82 1,499,177.00 357,553.50 207.91 86,866.55 368,882.35 10,691.74 0 2,618.66 9,306.00
6111 - CC NORTHMEAD SQUARE - Rand 2,802,230.71 93,236.11 396.57 92,839.54 372,812.05 2,218,278.46 221.87 62,096.06 1,916,649.46 574,771.63 174.7 30,113.85 505,702.20 9,180.62 0 629.63 7,067.00
8024 - CC BENONI LAKE - Rand 1,313,264.98 68,607.70 269.25 68,338.45 164,910.77 1,109,048.51 269.15 32,429.38 950,823.98 201,284.19 0 34,685.79 194,287.23 2,932.28 0.1 1,223.28 3,243.00
38277 - CC SPRINGS MALL - Rand 450,988.03 58,287.47 11.89 58,275.58 -210,259.79 383,250.88 0 31,059.47 551,707.71 66,547.85 11.89 26,876.31 105,733.11 1,189.30 0 339.8 3,807.00
48822 - CC GLEN MARAIS - Rand 3,475,495.10 42,306.71 0.00 42,306.71 520,755.80 2,707,582.09 0 19,163.27 2,304,073.36 748,850.23 0 22,633.74 635,860.94 19,062.78 0 509.7 14,805.00
52316 - CC SELCOURT - Rand 3,080,096.13 131,269.34 11.89 131,257.45 480,539.55 2,485,942.10 0 68,564.57 2,073,759.02 583,530.25 11.89 62,098.23 517,901.56 10,623.78 0 594.65 7,896.00
55039 - CC BONAERO PARK - Rand 1,905,437.06 76,682.21 105.94 76,576.27 255,167.37 1,555,987.49 105.94 47,275.06 1,339,075.61 343,237.20 0 27,925.02 306,259.08 6,212.37 0 1,376.19 4,935.00
55089 - CC BARTLETT - Rand 4,274,892.46 79,295.40 233.93 79,061.47 546,515.89 3,389,521.10 233.93 45,133.24 2,954,889.87 858,663.08 0 30,921.00 751,349.70 26,708.28 0 3,007.23 22,137.00
58126 - CC BARDENE - Rand 797,144.81 104,840.91 420.61 104,420.30 15,017.54 694,853.35 288.8 62,205.69 660,595.38 99,596.91 97.83 41,144.24 118,711.89 2,694.55 33.98 1,070.37 2,820.00
58469 - CC EAST RAND RETAIL - Rand 1,879,174.36 184,353.31 253.04 184,100.27 142,852.75 1,440,755.77 229.26 112,983.30 1,312,473.91 428,360.51 23.78 69,757.77 414,964.70 10,058.08 0 1,359.20 8,883.00
64581 - CC HEIDELBERG - Rand 1,683,722.75 161,563.38 1,561.52 160,001.86 117,343.28 1,392,192.40 1,561.52 90,916.69 1,258,708.47 283,633.72 0 62,612.86 295,416.30 7,896.63 0 6,472.31 12,254.70
2492 - CS BRACKENHURST - Rand 3,305,959.08 48,422.04 2,655.21 45,766.83 445,782.13 2,585,083.81 2,462.93 26,053.27 2,241,849.78 712,601.14 192.28 19,152.89 611,418.17 8,274.13 0 560.67 6,909.00
2515 - CC GLENVISTA - Rand 3,334,810.95 97,456.73 1,119.72 96,337.01 412,488.00 2,298,237.19 1,004.17 44,277.91 1,988,842.26 997,754.38 115.55 50,920.77 903,024.69 38,819.38 0 1,138.33 30,456.00
7298 - CO SOUTHGATE - Rand 911,424.17 138,147.74 166.00 137,981.74 -1,368.86 800,877.08 154.11 91,823.94 779,848.75 106,749.13 11.89 44,594.72 128,573.28 3,797.96 0 1,563.08 4,371.00
36136 - CC SUNWARD PARK - Rand 2,556,893.16 80,568.92 281.10 80,287.82 284,777.31 1,972,094.63 235.23 41,889.70 1,729,734.71 574,557.54 45.87 38,071.30 534,626.14 10,240.99 0 326.82 7,755.00
45028 - CC EMFULENI - Rand 3,311,767.74 63,285.62 8,857.76 54,427.86 474,146.03 2,534,702.70 8,752.00 29,427.69 2,159,309.36 742,683.09 105.76 22,341.67 647,715.85 34,381.95 0 2,658.50 30,596.50
48296 - CC COLUMBINE SQUARE - Rand 2,997,251.70 62,565.85 65.77 62,500.08 351,820.00 2,527,344.42 65.77 32,307.33 2,228,459.94 453,460.96 0 29,238.31 404,042.06 16,446.32 0 954.44 12,929.70
55005 - CC SP PAVILLION - Rand 2,025,427.46 76,241.83 6.39 76,235.44 244,878.24 1,641,954.97 6.39 33,160.61 1,419,150.49 374,308.86 0 42,391.22 354,066.73 9,163.63 0 683.61 7,332.00
55047 - CC RIVERWALK - Rand 2,383,819.07 153,214.05 375.13 152,838.92 239,598.78 1,934,764.47 375.13 102,752.53 1,723,214.43 441,163.44 0 49,185.92 413,969.96 7,891.16 0 900.47 7,035.90
58118 - CC BRACKEN GARDENS - Rand 2,556,183.99 106,080.89 53.98 106,026.91 305,747.95 1,974,089.54 0 61,358.45 1,722,437.08 574,245.07 53.98 43,530.13 521,230.96 7,849.38 0 1,138.33 6,768.00
87268 - CC MALL OF THE SOUTH - Rand 1,436,966.27 110,261.13 71.25 110,189.88 117,895.33 1,141,413.64 59.36 68,995.47 1,043,451.39 284,135.35 11.89 39,869.19 265,890.55 11,417.28 0 1,325.22 9,729.00
30334 - CC BEN FLEUR - Rand 3,157,810.17 77,627.19 415.23 77,211.96 419,244.99 2,484,229.41 398.24 49,234.45 2,154,965.66 661,127.09 0 27,093.03 573,024.52 12,453.67 16.99 884.48 10,575.00
30342 - CC MIDDELBURG MALL - Rand 1,573,032.98 134,327.19 61.96 134,265.23 111,293.37 1,313,763.56 61.96 75,705.16 1,193,976.53 256,822.86 0 55,160.07 264,097.08 2,446.56 0 3,400.00 3,666.00
45036 - CC RIVERSIDE MALL - Rand 822,128.16 92,350.13 553.20 91,796.93 29,707.47 722,150.13 277.42 66,252.91 683,275.47 96,359.16 275.78 23,641.14 104,774.22 3,618.87 0 1,902.88 4,371.00
45044 - CC SAVEWAY - Rand 1,568,798.39 87,305.64 374.04 86,931.60 150,633.08 1,328,536.68 283.28 41,037.54 1,177,437.14 234,936.75 90.76 44,364.96 235,652.17 5,324.96 0 1,529.10 5,076.00
49137 - CC ERMELO - Rand 2,016,744.82 98,267.17 135.99 98,131.18 197,972.75 1,762,153.15 85.02 66,702.63 1,572,336.72 249,749.52 50.97 29,542.66 240,795.35 4,842.15 0 1,885.89 5,640.00
50526 - CC LYDENBURG - Rand 2,238,563.02 109,986.80 19.79 109,967.01 254,504.35 1,954,074.78 19.79 77,703.86 1,713,153.28 280,546.56 0 31,054.84 267,112.49 3,941.68 0 1,208.31 3,792.90
68056 - CC HAZYVIEW JUNCTION - Rand 1,397,551.37 133,701.64 39.98 133,661.66 109,266.65 1,175,758.17 39.98 85,178.84 1,061,421.39 211,361.34 0 47,701.28 217,712.43 10,431.86 0 781.54 9,150.90
7581 - CO CRESTA - Rand 2,345,880.05 86,893.29 446.45 86,446.84 255,493.78 1,803,031.77 363.22 48,043.86 1,603,304.12 524,312.19 83.23 36,856.89 471,713.15 18,536.09 0 1,546.09 15,369.00
36144 - CC CRADLESTONE - Rand 1,449,588.35 91,700.37 16.99 91,683.38 133,982.54 1,097,146.14 0 58,463.90 993,349.11 341,928.49 16.99 30,593.38 311,824.70 10,513.72 0 2,626.10 10,432.00
40248 - CC NORTHGATE - Rand 1,546,883.13 98,716.94 680.34 98,036.60 145,294.49 1,217,708.27 680.34 60,685.57 1,095,813.52 307,181.69 0 32,794.47 284,865.22 21,993.17 0 4,556.56 20,909.90
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42266 - CC LITTLE FALLS - Rand 1,431,651.76 86,486.92 0.00 86,486.92 142,603.32 1,053,664.29 0 36,169.53 921,700.32 372,890.47 0 48,805.28 362,131.12 5,097.00 0 1,512.11 5,217.00
48319 - CC NORTHRIDING - Rand 1,579,367.13 148,308.21 0.00 148,308.21 72,369.90 1,203,664.50 0 46,753.95 1,093,255.53 361,391.00 0 94,787.43 395,036.60 14,311.63 0 6,766.83 18,705.10
55063 - CC NORTHCLIFF CNR - Rand 1,371,187.35 84,454.32 277.48 84,176.84 93,117.31 1,084,048.47 277.48 29,242.25 985,488.62 278,015.24 0 53,881.21 284,826.42 9,123.64 0 1,053.38 7,755.00
58134 - CC ALLENSNEK - Rand 2,307,606.42 193,030.82 31.38 192,999.44 164,319.98 1,839,012.30 6.39 127,057.86 1,692,222.54 458,874.82 24.99 64,038.70 442,321.90 9,719.30 0 1,902.88 8,742.00
59774 - CC ROCK COTTAGE - Rand 2,355,391.91 149,289.45 33.98 149,255.47 233,968.83 1,843,869.58 33.98 91,241.11 1,647,380.87 497,674.26 0 56,740.11 461,775.21 13,848.07 0 1,274.25 12,267.00
1941 - CC BRYANSTON - Rand 1,271,801.48 119,584.62 207.31 119,377.31 128,057.08 866,138.90 207.31 55,620.98 762,817.25 372,989.52 0 58,293.02 350,985.35 32,673.06 0 5,463.31 29,941.80
2086 - CC EMMARENTIA - Rand 4,965,342.94 113,132.37 289.58 112,842.79 701,949.24 3,714,983.13 289.58 50,321.51 3,176,380.75 1,180,615.94 0 51,248.44 1,024,185.75 69,743.87 0 11,272.84 62,827.20
2549 - CC BALFOUR PARK - Rand 1,828,071.74 133,257.45 304.56 132,952.89 170,811.77 1,385,334.01 240.01 70,203.10 1,242,541.40 390,074.07 64.55 54,150.16 366,031.17 52,663.66 0 8,599.63 48,687.40
30376 - CC NICOLWAY - Rand 1,378,441.19 84,551.68 67.75 84,483.93 141,724.21 953,394.36 40.76 44,281.96 846,453.10 392,632.35 26.99 36,923.70 360,571.88 32,414.48 0 3,278.27 29,692.00
39249 - CC BRYAN PARK - Rand 1,882,674.07 107,523.63 130.94 107,392.69 159,747.72 1,285,474.98 100.95 36,847.72 1,154,659.44 562,962.37 29.99 63,088.30 532,494.91 34,236.72 0 7,456.67 35,772.00
45010 - CC GREEN VALLEY - Rand 3,054,225.55 54,208.43 58.86 54,149.57 323,681.27 2,262,117.92 58.86 29,427.44 2,025,279.09 744,673.30 0 19,747.59 660,325.49 47,434.33 0 4,974.54 44,939.70
54148 - CC GREENSTONE - Rand 1,194,794.87 78,585.23 1,920.26 76,664.97 130,467.95 908,081.19 486.79 25,615.51 781,358.58 278,718.30 1,433.47 50,123.00 275,880.94 7,995.38 0 926.46 7,087.40
55071 - CC BRAM FISCHER - Rand 3,579,547.07 65,339.59 62.47 65,277.12 563,983.62 2,653,785.42 33.88 37,838.33 2,234,511.76 911,201.22 28.59 25,202.00 769,687.09 14,560.43 0 2,236.79 11,364.60
945 - CC SUNNYPARK - Rand 726,465.68 90,397.22 86.75 90,310.47 64,657.84 665,244.79 86.75 55,556.45 591,059.96 57,788.91 0 32,647.26 66,517.88 3,431.98 0 2,106.76 4,230.00
7028 - CO WAVERLEY - Rand 5,884,424.69 146,234.85 151.32 146,083.53 672,254.41 4,896,960.21 97.34 104,214.13 4,350,416.93 968,622.57 53.98 41,104.85 846,666.35 18,841.91 0 764.55 15,087.00
7133 - CS PRETORIA NORTH - Rand 2,955,710.40 72,782.45 0.00 72,782.45 341,876.78 2,602,641.22 0 56,315.78 2,307,023.70 347,122.68 0 15,939.98 301,874.92 5,946.50 0 526.69 4,935.00
7175 - CO GEZINA - Rand 2,627,299.14 100,353.30 612.23 99,741.07 366,551.78 2,227,955.09 412.13 78,008.58 1,908,773.16 389,404.90 132.14 20,379.31 344,078.20 9,939.15 67.96 1,353.18 7,896.00
36526 - CC LEPHALALE - Rand 1,982,543.87 205,359.62 506.59 204,853.03 128,624.49 1,721,218.94 506.59 147,477.26 1,586,115.62 244,443.83 0 53,400.11 250,907.76 16,881.10 0 3,975.66 16,896.00
38269 - CC MODIMOLLE - Rand 2,207,038.20 156,438.32 19.98 156,418.34 222,095.68 1,879,109.79 19.98 91,475.21 1,658,852.76 321,083.42 0 63,821.79 320,026.76 6,844.99 0 1,121.34 6,063.00
52201 - CC HARTBEESPOORT - Rand 1,599,773.23 115,837.94 17.98 115,819.96 143,292.28 1,278,791.39 17.98 55,960.62 1,134,790.09 314,236.81 0 58,279.27 315,627.86 6,745.03 0 1,580.07 6,063.00
58168 - CC BRITS MALL - Rand 1,156,415.26 101,163.20 0.00 101,163.20 77,632.83 997,312.12 0 62,197.78 911,819.02 157,098.32 0 37,351.37 164,284.41 2,004.82 0 1,614.05 2,679.00
58477 - CC WINGTIP - Rand 3,362,126.03 124,789.73 110.54 124,679.19 394,018.70 2,690,084.02 110.54 70,677.38 2,361,745.37 659,367.47 0 51,742.14 594,376.96 12,674.54 0 2,259.67 11,985.00
64604 - CC WONDERPARK - Rand 1,622,286.04 197,884.30 902.21 196,982.09 172,792.63 1,396,502.96 322.91 153,416.63 1,236,023.05 220,482.20 579.3 42,079.33 208,535.36 5,300.88 0 1,486.13 4,935.00
64612 - CC BELA BELA - Rand 1,432,435.75 116,368.08 1,486.94 114,881.14 149,358.69 1,203,900.27 1,353.40 69,515.63 1,060,778.47 222,453.06 99.56 44,142.23 217,363.59 6,082.42 33.98 1,223.28 4,935.00
521 - CC MORELETA PARK - Rand 2,846,017.10 106,060.98 1,265.53 104,795.45 236,012.63 2,071,346.24 1,265.53 65,067.59 1,920,450.03 766,617.60 0 39,269.13 682,927.44 8,053.26 0 458.73 6,627.00
1771 - CC LYNNWOOD - Rand 3,052,218.47 85,795.74 131.34 85,664.40 420,021.03 2,194,566.84 77.36 34,111.38 1,857,439.48 819,438.49 53.98 49,280.10 742,318.16 38,213.14 0 2,272.92 32,439.80
1852 - CC BROOKLYN - Rand 2,203,016.22 101,494.39 533.90 100,960.49 268,819.21 1,687,899.58 211.48 47,975.26 1,468,120.01 499,842.63 169.51 51,914.86 454,374.00 15,274.01 152.91 1,070.37 11,703.00
30350 - CC PARKVIEW - Rand 1,718,830.71 58,164.98 198.36 57,966.62 235,432.32 1,189,110.46 120.4 29,362.37 1,020,196.07 518,116.08 43.98 28,298.43 454,601.32 11,604.17 33.98 305.82 8,601.00
30368 - CC SILVER LAKES - Rand 2,274,001.04 89,305.14 9,264.47 80,040.67 308,296.68 1,789,011.05 9,116.33 46,583.16 1,548,847.41 473,439.78 148.14 33,032.76 407,832.95 11,550.21 0 424.75 9,024.00
36110 - CC OLYMPUS VILLAGE - Rand 3,358,538.91 90,638.67 21.99 90,616.68 410,162.41 2,389,879.60 21.99 40,314.45 2,090,988.90 946,776.19 0 48,892.06 838,803.80 21,883.12 0 1,410.17 18,583.80
36128 - CC ATTERBURY VALUE M - Rand 1,122,436.18 96,778.63 65.97 96,712.66 22,738.45 876,205.28 65.97 42,894.36 831,410.24 242,646.01 0 51,133.88 263,225.59 3,584.89 0 2,684.42 5,061.90
46561 - CC ECO BOULEVARD - Rand 1,320,633.74 73,797.92 0.00 73,797.92 151,659.78 1,060,929.57 0 36,874.62 923,420.40 251,636.83 0 35,683.03 238,644.56 8,067.34 0 1,240.27 6,909.00
48301 - CC VILLAGE MORELETA - Rand 2,311,002.74 70,460.52 931.59 69,528.93 285,406.05 1,624,018.73 914.6 28,201.21 1,414,850.93 676,075.43 16.99 40,274.34 601,580.76 10,908.58 0 1,053.38 9,165.00
54570 - CC GREY OWL MIDSTREA - Rand 2,568,972.08 202,964.79 42.95 202,921.84 149,741.56 1,952,485.02 42.95 130,644.95 1,811,146.70 598,595.51 0 71,291.47 594,265.82 17,891.55 0 985.42 13,818.00
1030 - CS MOKOPANE - Rand 1,765,831.21 158,643.63 4,577.09 154,066.54 184,069.52 1,563,540.10 3,652.44 111,030.47 1,379,165.59 183,440.94 858.68 37,166.20 183,706.90 18,850.17 65.97 5,869.87 18,889.20
2214 - CC POLOKWANE - Rand 1,575,799.97 278,877.22 625.04 278,252.18 64,085.75 1,398,157.97 471.11 169,265.47 1,272,780.47 163,074.72 153.93 103,699.21 223,310.85 14,567.28 0 5,287.50 15,622.90
7206 - CO PHALABORWA - Rand 1,205,967.37 106,022.85 0.00 106,022.85 127,252.58 1,099,162.95 0 88,519.29 976,974.19 104,045.04 0 16,229.31 98,529.10 2,759.38 0 1,274.25 3,211.50
31568 - CC TZANEEN LIFESTYLE - Rand 4,879,617.68 145,599.87 770.39 144,829.48 666,278.93 4,146,873.52 631.85 110,506.56 3,577,811.62 724,283.14 138.54 33,374.97 628,900.13 8,461.02 0 947.95 6,627.00
57861 - CC MALL OF THE NORTH - Rand 1,263,067.35 205,391.99 49.57 205,342.42 8,940.43 1,089,256.26 49.57 131,129.36 1,049,965.03 162,301.69 0 67,192.71 189,585.39 11,509.40 0 7,020.35 14,576.50
58029 - CC LOUIS TRICHARDT - Rand 2,047,222.22 169,485.90 178.92 169,306.98 221,519.72 1,842,288.40 178.92 125,985.48 1,623,244.42 196,829.59 0 42,183.17 195,333.28 8,104.23 0 1,138.33 7,124.80
64573 - CC MUSINA MALL - Rand 258,209.44 48,506.73 3,694.49 44,812.24 -249,746.20 233,781.07 3,694.49 33,257.92 433,976.48 24,122.55 0 11,350.44 72,287.16 305.82 0 203.88 1,692.00
64599 - CC SAVANNAH MALL - Rand 453,345.90 64,274.09 87.96 64,186.13 -16,725.15 397,934.74 87.96 37,694.01 394,230.90 55,071.36 0 26,492.12 75,558.15 339.8 0 0 282
38227 - CC PINESLOPES - Rand 1,666,699.64 54,108.90 79.96 54,028.94 210,158.63 1,257,206.30 79.96 20,952.55 1,091,220.49 395,782.41 0 32,481.74 354,604.52 13,710.93 0 594.65 10,716.00
38243 - CC RIVONIA VILLAGE - Rand 2,254,999.30 120,499.22 78.64 120,420.58 185,078.52 1,718,612.69 61.65 71,601.02 1,568,365.07 518,224.30 16.99 47,340.43 485,763.71 18,162.31 0 1,479.13 15,792.00
38251 - CC KOSMOSDAL - Rand 990,629.17 97,259.88 0.00 97,259.88 66,794.91 837,244.91 0 42,953.91 746,013.60 148,729.00 0 51,876.40 172,321.66 4,655.26 0 2,429.57 5,499.00
38722 - CC WATERFALL CORNER - Rand 1,622,685.12 89,494.95 116.92 89,378.03 184,278.28 1,227,468.79 116.92 39,330.72 1,074,364.83 383,187.41 0 49,979.35 354,736.01 12,028.92 0 67.96 9,306.00
40989 - CC JEAN AVE - Rand 1,911,797.09 100,866.26 346.21 100,520.05 176,044.02 1,525,425.55 321.42 39,077.53 1,344,062.07 379,439.62 24.79 59,590.61 385,064.00 6,931.92 0 1,851.91 6,627.00
42541 - CC SUNNINGHILL - Rand 1,230,866.22 52,714.64 309.21 52,405.43 172,660.41 1,013,267.54 201.25 34,333.72 864,529.70 211,991.98 107.96 17,394.09 189,305.11 5,606.70 0 677.62 4,371.00
42559 - CC LEAPING FROG - Rand 1,177,036.16 36,221.21 0.00 36,221.21 159,208.67 847,830.55 0 14,209.46 728,336.36 318,892.68 0 21,603.99 281,454.13 10,312.93 0 407.76 8,037.00
48327 - CC RASLOUW - Rand 4,902,122.28 106,552.88 353.82 106,199.06 729,684.11 3,623,124.28 282.85 43,534.84 3,058,143.00 1,263,723.99 70.97 61,271.04 1,101,323.17 15,274.01 0 1,393.18 12,972.00
55013 - CC CENTURION LIFESTY - Rand 1,532,286.98 61,148.41 146.33 61,002.08 203,690.29 1,187,933.41 146.33 24,710.79 1,013,930.98 340,235.93 0 35,506.53 310,858.71 4,117.64 0 784.76 3,807.00
58150 - CC KYALAMI - Rand 362,287.08 37,136.44 0.00 37,136.44 -22,189.89 287,950.19 0 23,773.51 308,045.94 73,657.29 0 13,362.93 75,867.03 679.6 0 0 564
2688 - CC SPRINGS - Rand 468,121.02 44,858.00 997.18 43,860.82 28,211.70 390,075.68 968.59 20,308.97 352,850.47 75,140.05 28.59 22,362.55 84,097.85 2,905.29 0 1,189.30 2,961.00
40719 - CS HAZYVIEW - Rand 108,362.90 4,809.32 0.00 4,809.32 26,957.60 90,869.45 0 2,487.08 67,753.70 16,491.04 0 2,288.26 12,946.60 1,002.41 0 33.98 705
602 - CC PAARL - Rand 1,855,529.01 68,698.89 0.00 68,698.89 92,515.61 1,520,277.87 0 40,223.87 1,439,706.10 324,004.40 0 24,391.76 311,671.50 11,246.74 0 4,083.26 11,635.80
6462 - CS MALMESBURY - Rand 1,327,265.48 92,515.19 119.70 92,395.49 28,331.38 1,050,745.45 119.7 46,558.42 1,009,439.30 270,462.21 0 41,135.42 281,207.30 6,057.82 0 4,701.65 8,287.50
39150 - CC VREDENDAL - Rand 1,527,295.29 93,502.70 0.00 93,502.70 -35,936.41 1,266,662.16 0 40,590.19 1,285,838.50 248,696.60 0 41,213.63 259,104.70 11,936.53 0 11,698.88 18,288.50
44755 - CC PAARL NORTH - Rand 3,192,931.74 40,442.78 0.00 40,442.78 285,155.29 2,195,725.19 0 22,303.83 2,006,763.65 967,810.74 0 16,431.14 876,180.30 29,395.81 0 1,707.81 24,832.50
54952 - CC VAN DER LINGEN - Rand 2,504,397.90 60,821.30 39.48 60,781.82 189,624.80 1,842,774.95 13.49 38,561.97 1,715,291.60 637,632.44 25.99 19,720.17 577,797.20 23,990.51 0 2,499.68 21,684.30
59009 - CC WELGELEE PLEIN - Rand 2,902,327.13 59,734.50 42.97 59,691.53 241,038.28 2,171,539.36 19.98 28,759.73 1,979,624.05 704,556.95 22.99 28,059.96 658,346.20 26,230.82 0 2,871.84 23,318.60
123 - CS DURBANVILLE - Rand 4,517,726.64 160,826.83 780.69 160,046.14 317,671.89 3,183,806.30 169.11 75,581.02 2,916,196.00 1,277,107.69 585.68 82,629.10 1,218,929.85 56,812.65 25.9 1,836.02 64,928.90
1373 - CS KLOOF STREET - Rand 2,594,942.31 47,528.89 60.58 47,468.31 221,869.36 2,010,749.96 47.63 28,015.99 1,852,436.40 557,517.94 12.95 15,282.52 495,490.25 26,674.41 0 4,169.80 25,146.30
1844 - CC SEA POINT - Rand 3,258,747.73 69,822.22 470.34 69,351.88 363,385.98 2,088,453.72 372.6 25,642.21 1,859,203.30 1,069,584.49 57.76 41,361.95 953,598.15 100,709.52 39.98 2,347.72 82,560.30
5204 - CC CENTURY CITY - Rand 2,384,585.68 129,539.28 2,855.25 126,684.03 -15,566.87 1,988,715.66 2,003.04 93,524.95 2,001,160.00 374,673.26 553.66 28,615.54 378,949.45 21,196.76 298.55 4,543.54 20,043.10
45109 - CC COBBLE WALK - Rand 3,320,826.39 85,741.85 638.30 85,103.55 276,241.94 2,149,245.29 580.44 44,873.71 1,966,007.45 1,130,617.33 57.86 36,641.13 1,039,357.70 40,963.77 0 3,588.71 39,219.30
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand 4,111,680.12 72,855.14 307.37 72,547.77 331,701.67 2,765,313.43 139.72 27,972.30 2,531,793.45 1,297,628.64 167.65 40,497.75 1,205,288.00 48,738.05 0 4,077.72 42,897.00
55160 - CC DE GRENDEL - Rand 3,274,052.11 75,259.04 3,735.28 71,523.76 200,336.86 2,515,333.29 3,718.29 34,466.76 2,354,204.20 733,991.22 16.99 33,289.44 696,109.65 24,727.60 0 3,767.56 23,401.40
66868 - CC OKAVANGO CROSSING - Rand 3,067,273.03 67,628.98 790.19 66,838.79 212,505.38 2,304,662.74 743.22 39,490.08 2,150,175.25 741,017.35 29.98 25,878.38 686,552.30 21,592.94 16.99 1,470.33 18,040.10
369 - CS MUIZENBERG - Rand 2,375,653.91 88,251.60 809.88 87,441.72 144,050.61 1,934,153.89 785.93 34,722.56 1,791,526.20 422,867.94 23.95 47,845.80 420,431.90 18,632.08 0 4,873.36 19,645.20
872 - CS HOUT BAY - Rand 1,616,685.33 58,406.50 8.99 58,397.51 114,426.48 1,338,944.38 8.99 26,569.49 1,228,822.60 264,005.60 0 26,832.34 258,416.75 13,735.35 0 4,995.68 15,019.50
1103 - CS MEADOWRIDGE - Rand 5,135,964.76 89,460.57 1,681.78 87,778.79 408,069.06 3,514,109.42 1,522.85 46,538.50 3,228,629.10 1,538,391.71 158.93 38,288.42 1,426,271.00 83,463.63 0 2,951.87 72,995.60
1399 - CS PLUMSTEAD - Rand 2,505,694.22 69,550.98 36.48 69,514.50 130,356.92 2,034,875.39 10.49 32,102.74 1,923,712.30 452,830.67 25.99 34,180.62 434,609.30 17,988.16 0 3,231.14 17,015.70
2256 - CS RONDEBOSCH - Rand 1,906,124.77 52,706.02 40.97 52,665.05 125,109.47 1,380,015.86 6.99 27,752.34 1,284,761.60 490,955.73 16.99 22,134.43 463,273.80 35,153.18 16.99 2,778.28 32,979.90
6399 - CS KENILWORTH - Rand 2,589,794.17 117,289.31 47.98 117,241.33 114,378.62 2,207,479.29 47.98 86,907.19 2,112,742.95 365,388.14 0 26,641.13 346,690.10 16,926.74 0 3,693.01 15,982.50
2701 - CS BRACKENFELL HYPER - Rand 3,299,570.47 102,680.34 1,486.85 101,193.49 102,489.77 2,473,869.17 1,312.44 47,812.97 2,396,876.80 812,829.50 174.41 51,238.74 788,638.30 12,871.80 0 2,141.78 11,565.60
6446 - CH PAROW HYPER - Rand 2,313,889.10 167,669.98 5,680.04 161,989.94 -22,255.15 2,046,067.30 5,411.18 105,565.52 2,041,638.70 262,604.43 81.97 51,499.06 285,968.05 5,217.37 186.89 4,925.36 8,537.50
6501 - CH N1 CITY HYPER - Rand 3,939,530.19 118,415.89 9,371.04 109,044.85 183,387.89 3,174,884.24 8,906.27 72,134.99 3,030,746.55 731,655.66 374.12 32,664.96 694,074.35 32,990.29 90.65 4,244.90 31,321.40
6551 - CH TOKAI HYPER - Rand 4,008,587.80 163,576.28 5,529.72 158,046.56 4,016.65 3,177,373.25 5,309.57 121,049.38 3,223,557.75 797,617.31 0 32,123.49 750,506.20 33,597.24 220.15 4,873.69 30,507.20
30732 - CH PARKLANDS HYPER - Rand 4,058,971.64 165,037.22 791.74 164,245.48 290,237.14 3,155,004.76 763.25 93,514.38 2,900,392.45 870,855.97 28.49 64,549.02 837,647.65 33,110.91 0 6,182.08 30,694.40
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39168 - CH SOMERSET WEST - Rand 3,954,180.46 168,536.97 3,365.74 165,171.23 186,267.96 3,183,161.48 802.17 81,010.08 3,019,563.70 745,066.81 2,229.18 78,065.87 722,730.50 25,952.17 334.39 6,095.28 25,618.30
67929 - CH HYPER SUNVALLEY - Rand 4,410,848.48 207,950.14 737.51 207,212.63 5,301.18 3,430,223.01 205.22 117,795.55 3,456,109.65 923,000.81 532.29 83,537.35 894,560.45 57,624.66 0 5,879.73 54,877.20
678 - CS WELTEVREDEN - Rand 3,616,280.39 133,695.01 383.10 133,311.91 144,666.19 3,288,425.45 383.1 105,996.25 3,154,563.50 321,853.78 0 22,871.70 308,201.70 6,001.16 0 4,443.96 8,849.00
1569 - CC SOMERSET WEST - Rand 4,683,651.96 98,514.36 1,883.40 96,630.96 440,176.61 3,684,018.62 1,856.43 53,924.97 3,333,210.45 962,429.40 26.97 40,552.78 878,909.50 37,203.94 0 2,153.21 31,355.40
39142 - CC VERGELEGEN PLEIN - Rand 2,840,735.55 99,049.28 391.81 98,657.47 161,308.50 2,199,231.93 135.93 48,260.38 2,064,175.05 615,897.57 255.88 48,898.81 592,521.00 25,606.05 0 1,498.28 22,731.00
45078 - CC MOUNTAIN MILL - Rand 3,087,473.08 100,434.12 685.51 99,748.61 307,435.03 2,311,025.69 84.72 53,830.44 2,066,507.35 760,383.30 600.79 41,785.14 698,132.90 16,064.09 0 4,133.03 15,397.80
57798 - CC BREDASDORP - Rand 2,286,747.97 63,501.94 56.45 63,445.49 156,197.77 1,778,083.27 23.97 35,557.89 1,657,865.10 494,666.32 32.48 25,383.37 459,186.70 13,998.38 0 2,504.23 13,498.40
58689 - CC HERMANUS - Rand 4,406,399.09 125,242.52 101.31 125,141.21 385,557.04 3,372,182.50 101.31 66,278.29 3,078,518.75 1,001,221.97 0 56,192.96 915,568.40 32,994.62 0 2,669.96 26,754.90
63098 - CC SWELLEN MARK - Rand 1,970,875.52 95,493.09 32.94 95,460.15 123,947.57 1,593,217.87 32.94 47,538.18 1,477,049.85 370,935.88 0 45,584.49 362,101.00 6,721.77 0 2,337.48 7,777.10
2599 - CS TABLE VIEW - Rand 2,651,370.91 124,167.94 236.76 123,931.18 57,057.96 2,069,613.90 223.81 69,745.58 2,019,001.45 557,589.98 12.95 47,653.79 549,467.00 24,167.03 0 6,531.81 25,844.50
42999 - CC BIG BAY - Rand 1,977,975.48 77,021.21 217.59 76,803.62 140,888.78 1,385,117.96 119.75 32,708.37 1,287,016.05 566,814.55 97.84 41,482.64 527,478.85 26,042.97 0 2,612.61 22,591.80
52358 - CC WEST COAST MALL - Rand 2,257,454.06 66,826.90 1,211.79 65,615.11 90,982.91 1,868,543.23 1,211.79 46,039.96 1,808,993.10 372,587.77 0 15,722.68 341,415.95 16,323.06 0 3,852.47 16,062.10
2183 - CS EIKESTAD MALL - Rand 2,119,762.12 69,602.49 25.99 69,576.50 121,310.62 1,744,848.00 0 41,547.96 1,641,754.90 362,941.26 25.99 25,922.64 345,069.80 11,972.86 0 2,105.90 11,626.80
6519 - CO STELLENBOSCH - Rand 3,335,077.98 83,201.82 76.97 83,124.85 286,201.88 2,532,623.17 76.97 44,387.66 2,317,991.40 768,024.79 0 37,081.64 702,569.10 34,430.02 0 1,655.55 28,315.60
37255 - CC ZEVENWACHT - Rand 3,449,290.12 134,016.88 115.55 133,901.33 60,980.27 2,738,383.38 62.93 84,999.88 2,701,519.75 689,935.25 39.67 46,490.61 668,385.20 20,971.49 12.95 2,410.84 18,404.90
42973 - CC CAPE GATE - Rand 3,275,183.23 91,385.47 596.10 90,789.37 129,295.38 2,593,392.78 475.2 53,906.96 2,509,488.35 665,244.93 120.9 33,752.43 620,447.50 16,545.52 0 3,129.98 15,952.00
42981 - CC PROTEA HOOGTE - Rand 5,361,724.46 94,560.11 423.80 94,136.31 488,358.41 3,758,113.59 333.9 43,157.40 3,402,230.60 1,566,582.01 89.9 43,062.29 1,435,571.45 37,028.86 0 7,916.62 35,564.00
385 - SS VREDENDAL - Rand 870,285.10 75,537.58 0.00 75,537.58 27,958.80 777,543.10 0 47,168.43 734,589.80 91,711.46 0 25,614.20 105,098.10 1,030.54 0 2,754.95 2,638.40
880 - SS SPRINGBOK - Rand 664,903.26 121,842.43 1,995.55 119,846.88 -32,750.74 599,689.90 1,515.74 66,664.73 597,183.50 61,528.30 462.82 47,792.70 93,626.20 3,685.06 16.99 5,389.45 6,844.30
1315 - SS VREDENBURG - Rand 897,336.77 42,773.57 329.98 42,443.59 35,858.77 864,350.71 329.98 20,097.94 812,544.00 31,235.27 0 19,952.44 45,782.20 1,750.79 0 2,393.21 3,151.80
1991 - SC VREDENBURG 2 - Rand 1,279,850.02 77,143.59 152.49 76,991.10 65,020.72 1,187,713.16 152.49 47,671.87 1,109,398.10 89,340.23 0 27,145.67 101,334.80 2,796.63 0 2,173.56 4,096.40
39126 - SS DU NOON - Rand 633,428.76 75,528.28 664.05 74,864.23 8,235.36 567,222.43 655.06 46,948.45 544,309.80 63,424.24 8.99 25,093.43 76,439.00 2,782.09 0 2,822.35 4,444.60
42533 - SS ATLANTIS - Rand 3,384,215.68 86,133.66 167.36 85,966.30 182,321.13 3,241,096.65 167.36 69,725.37 3,061,653.05 140,353.04 0 13,238.02 136,668.30 2,765.99 0 3,002.91 3,573.20
44713 - SS PIKETBERG - Rand 533,800.45 61,906.94 180.70 61,726.24 -3,028.30 472,627.20 95.8 46,044.82 468,100.55 61,173.25 84.9 15,681.42 68,728.20
92198 - SS MOORREESBURG - Rand 278,799.37 19,787.68 17.98 19,769.70 -17,284.48 249,748.09 17.98 14,320.38 262,323.15 27,837.41 0 5,057.72 32,156.70 1,213.87 0 391.6 1,604.00
92203 - SS SALDANHA - Rand 474,463.98 24,649.06 35.48 24,613.58 12,875.38 443,773.57 35.48 12,497.66 421,712.70 29,754.08 0 11,546.34 38,612.70 936.33 0 569.58 1,263.20
270 - SS PAARL - Rand 1,399,882.14 83,160.24 327.46 82,832.78 64,947.64 1,320,101.74 230.92 49,472.06 1,237,492.90 77,987.52 96.54 30,389.72 93,800.40 1,792.88 0 2,971.00 3,641.20
806 - SS CERES - Rand 1,352,920.82 92,176.29 25.97 92,150.32 45,062.07 1,292,537.46 25.97 61,456.47 1,228,444.30 59,296.14 0 28,565.21 77,195.05 1,087.22 0 2,128.64 2,219.40
2735 - SS RUSSEL ST WORCEST - Rand 820,890.30 88,529.53 182.13 88,347.40 52,398.30 754,564.54 182.13 62,043.43 689,680.80 66,085.08 0 23,982.56 77,293.60 240.68 0 2,321.41 1,517.60
37912 - SS STOCKENSTROOM STR - Rand 895,635.70 76,738.39 8,666.66 68,071.73 21,234.65 767,123.51 6,232.89 36,653.11 731,445.65 127,240.58 2,420.82 28,914.30 140,094.80 1,271.61 12.95 2,504.32 2,860.60
44959 - SR ROBERTSON - Rand 694,365.48 44,159.39 264.28 43,895.11 32,038.88 592,650.45 255.79 22,170.17 553,914.50 101,075.00 8.49 19,494.27 106,053.70 640.03 0 2,230.67 2,358.40
46252 - SF HUGENOT PAARL - Rand 919,335.23 56,519.16 0.00 56,519.16 36,320.93 851,951.71 0 32,404.71 803,872.50 67,045.45 0 22,503.61 77,745.00 338.07 0 1,610.84 1,396.80
63501 - SO MONTAGU - Rand 1,330,143.80 86,866.86 147.82 86,719.04 41,197.05 1,150,294.33 147.82 35,500.77 1,092,550.95 177,298.37 0 49,530.09 193,667.00 2,551.10 0 1,688.18 2,728.80
50 - SS CHARLESVILLE - Rand 1,178,873.87 57,556.88 22.47 57,534.41 22,786.87 1,104,639.90 22.47 38,952.16 1,064,946.85 72,171.17 0 17,296.33 88,605.95 2,062.80 0 1,285.92 2,534.20
30716 - SS LANSDOWNE CORNER - Rand 1,476,986.56 61,912.22 15.78 61,896.44 81,124.71 1,365,608.38 5.99 28,341.02 1,265,359.25 109,024.23 9.79 31,485.79 126,925.60 2,353.95 0 2,069.63 3,577.00
39299 - SS NYANGA JUNCTION - Rand 647,405.75 48,526.46 1,186.24 47,340.22 32,081.35 599,457.32 1,135.27 35,748.09 563,512.50 47,948.43 50.97 11,592.13 51,811.90
41935 - SS GATESVILLE - Rand 1,095,732.65 58,706.02 0.00 58,706.02 67,241.70 968,541.45 0 40,099.39 901,612.15 124,764.22 0 16,461.78 123,479.40 2,426.98 0 2,144.85 3,399.40
46189 - SF BISHOP LAVIS - Rand 1,751,974.03 74,085.09 26.97 74,058.12 96,995.43 1,648,054.97 26.97 41,430.73 1,537,325.50 102,981.48 0 28,732.95 114,574.30 937.58 0 3,894.44 3,078.80
46197 - SF ATHLONE - Rand 1,500,641.36 71,850.75 0.00 71,850.75 62,213.71 1,354,202.27 0 46,111.99 1,285,211.45 143,587.13 0 23,040.64 148,754.20 2,851.96 0 2,698.12 4,462.00
46202 - SF HANOVER PARK - Rand 626,280.77 40,255.12 25.47 40,229.65 23,531.02 577,587.91 25.47 28,600.89 549,612.85 48,692.86 0 11,628.76 53,136.90
46228 - SF CRAVENBY - Rand 1,085,887.87 61,454.53 0.00 61,454.53 35,367.02 976,210.33 0 36,038.51 930,038.95 108,146.20 0 22,806.87 117,378.50 1,531.34 0 2,609.15 3,103.40
46406 - SS BLUE DOWNS - Rand 2,124,271.81 62,086.59 89.19 61,997.40 71,024.21 2,007,841.79 74.2 41,198.34 1,936,126.80 112,403.36 14.99 18,504.72 112,306.40 4,026.66 0 2,294.34 4,814.40
238 - SS KHAYELITSHA - Rand 1,203,475.32 63,869.04 201.37 63,667.67 37,598.67 1,145,598.32 184.38 41,084.59 1,092,178.45 55,070.15 16.99 19,672.67 68,932.60 2,806.85 0 2,910.41 4,765.60
34752 - SS MANDALAY - Rand 983,517.55 81,657.66 29.07 81,628.59 51,552.05 921,004.37 29.07 49,126.26 853,635.30 61,264.65 0 28,007.97 74,541.20 1,248.53 0 4,494.36 3,789.00
41951 - SS PHILLIPI - Rand 937,982.22 80,551.97 43.76 80,508.21 13,106.72 889,117.44 43.76 59,315.16 863,982.20 45,669.55 0 19,475.46 57,169.70 3,195.23 0 1,717.59 3,723.60
45094 - SS KHAYELITSHA CBD - Rand 1,302,647.21 50,903.39 272.83 50,630.56 86,611.96 1,237,158.31 244.34 34,511.22 1,143,370.30 63,054.52 28.49 14,350.53 68,947.35 2,434.38 0 1,768.81 3,717.60
48903 - SS KHAYELITSHA SITE - Rand 971,011.47 70,863.67 231.14 70,632.53 44,259.77 950,262.24 218.19 62,143.62 900,563.60 18,801.69 0 7,298.52 23,591.70 1,947.54 12.95 1,190.39 2,596.40
50877 - SS LANGA - Rand 732,459.95 83,626.30 230.44 83,395.86 -6,681.65 688,415.70 213.45 47,717.94 668,743.40 42,460.19 0 33,013.95 67,074.20 1,584.06 16.99 2,663.97 3,324.00
50885 - SS GUGULETHU - Rand 1,843,108.51 78,956.44 60.89 78,895.55 64,165.41 1,742,426.12 60.89 56,292.87 1,671,265.80 95,626.82 0 19,327.65 101,184.50 5,055.57 0 3,275.03 6,492.80
51378 - SS MFULENI - Rand 624,015.06 69,300.97 244.67 69,056.30 -5,166.24 595,324.50 148.82 40,614.71 578,310.00 27,123.37 82.9 25,761.92 47,527.70 1,567.19 12.95 2,679.67 3,343.60
131 - SS GRABOUW - Rand 1,378,286.01 56,588.50 0.00 56,588.50 95,120.01 1,304,906.36 0 32,597.81 1,199,902.30 72,281.03 0 21,754.43 80,790.10 1,098.62 0 2,236.26 2,473.60
393 - SS STRAND - Rand 1,471,598.49 79,582.94 5.99 79,576.95 79,652.54 1,293,392.53 5.99 52,997.92 1,208,270.15 174,698.30 0 23,765.93 178,698.20 3,507.66 0 2,813.10 4,977.60
2361 - SS KUILS RIVER - Rand 1,540,556.76 72,374.21 266.26 72,107.95 95,018.81 1,425,520.50 225.32 46,449.10 1,321,461.40 111,816.58 23.95 22,295.00 119,172.95 3,219.68 16.99 3,363.85 4,903.60
6420 - SO SOMERSET WEST - Rand 1,987,792.61 71,843.70 16.48 71,827.22 94,444.96 1,888,228.79 16.48 47,232.72 1,783,842.75 97,002.07 0 21,164.95 104,918.10 2,561.75 0 3,429.55 4,586.80
41082 - SS KRAAIFONTEIN 2 - Rand 968,479.91 55,985.95 74.93 55,911.02 39,474.01 904,645.73 74.93 24,208.67 845,027.70 60,893.42 0 28,797.29 79,466.60 2,940.76 0 2,905.06 4,511.60
41943 - SS MAKHAZA - Rand 883,415.85 57,807.62 8.99 57,798.63 1,033.85 839,855.58 8.99 36,618.88 824,309.70 40,758.78 0 19,112.17 53,985.50 2,801.49 0 2,067.58 4,086.80
43602 - SS BROADWAY - Rand 1,724,472.02 45,821.53 115.18 45,706.35 75,228.47 1,658,921.95 115.18 29,499.94 1,567,430.15 63,068.20 0 15,019.40 69,981.60 2,481.87 0 1,187.01 11,831.80
46294 - SF VAN RIEBEECK STR - Rand 1,575,175.47 67,198.88 251.25 66,947.63 86,218.32 1,448,663.26 251.25 43,359.65 1,355,703.20 122,930.35 0 20,920.37 127,936.35 3,581.86 0 2,667.61 5,317.60
48898 - SS MACASSAR - Rand 2,214,904.90 75,201.10 103.95 75,097.15 115,806.95 2,084,069.28 103.95 44,671.03 1,954,768.80 129,980.98 0 28,118.56 142,041.55 854.64 0 2,307.56 2,287.60
343 - SS BOTHASIG - Rand 2,244,263.14 66,918.58 63.92 66,854.66 167,557.34 1,830,991.20 63.92 36,893.40 1,683,311.70 404,983.92 0 26,776.06 384,424.50 8,288.02 0 3,185.20 8,969.60
1056 - SC MILNERTON - Rand 2,026,073.38 37,380.58 366.44 37,014.14 159,280.38 1,729,565.08 235.76 24,697.28 1,593,912.20 287,869.44 117.79 9,834.65 264,044.00 8,638.86 12.89 2,482.21 8,836.80
1593 - SS WOODSTOCK - Rand 1,075,223.24 48,209.31 32.98 48,176.33 69,073.64 981,646.06 32.98 36,007.17 911,764.20 91,693.46 0 9,873.08 91,427.80 1,883.72 0 2,296.08 2,957.60
1860 - SS WELLINGTON - Rand 798,601.70 71,232.86 3,973.04 67,259.82 4,360.45 723,036.77 3,878.17 37,998.36 699,571.15 74,047.99 77.88 26,338.01 91,440.30 1,516.94 16.99 2,923.45 3,229.80
1894 - SC DURBANVILLE - Rand 848,110.56 60,495.58 131.89 60,363.69 -2,297.34 764,477.61 0 42,372.67 756,458.75 81,974.41 0 16,035.89 90,893.95 1,658.54 131.89 1,955.13 3,055.20
2141 - SS MAITLAND - Rand 1,048,348.33 55,881.70 65.96 55,815.74 52,171.38 964,352.05 65.96 40,072.65 908,121.15 83,115.62 0 14,002.29 85,912.00 880.66 0 1,740.80 2,143.80
45086 - SS MBEKWENI PAARL - Rand 1,093,872.30 57,694.67 184.30 57,510.37 47,823.90 1,030,058.84 184.3 29,114.37 966,192.90 62,173.34 0 25,233.03 75,922.30 1,640.12 0 3,162.97 3,933.20
65448 - SS KLAPMUTS - Rand 906,439.41 46,316.61 26.97 46,289.64 48,090.46 820,863.84 26.97 32,162.65 768,900.55 83,267.77 0 12,620.98 86,629.60 2,307.80 0 1,506.01 2,818.80
199 - SS SEA POINT - Rand 1,217,842.09 68,921.11 1,886.23 67,034.88 93,776.64 982,309.20 1,886.23 37,522.54 897,927.45 222,023.88 0 27,169.20 213,756.80 13,509.01 0 2,343.14 12,381.20
1789 - SS EERSTE RIVER - Rand 2,632,815.80 74,848.85 156.22 74,692.63 116,588.95 2,506,271.57 156.22 54,705.20 2,388,570.35 124,620.85 0 17,787.20 124,037.70 1,923.38 0 2,200.23 3,618.80
2581 - SS TOWN CENTRE - Rand 732,689.24 77,089.36 52.74 77,036.62 -19,660.06 696,704.67 52.74 48,076.23 697,374.40 35,176.23 0 26,861.97 52,772.50 808.34 0 2,098.42 2,202.40
6373 - SO ADDERLEY ST - Rand 1,897,959.29 58,295.59 434.90 57,860.69 144,302.64 1,785,602.31 409.91 34,701.30 1,635,068.95 105,944.22 24.99 20,618.25 111,612.10 6,412.76 0 2,541.14 6,975.60
6412 - SO MELODY WALK - Rand 1,402,895.61 68,425.35 424.28 68,001.07 51,334.31 1,316,925.35 424.28 42,052.16 1,256,127.35 83,824.54 0 23,135.69 91,226.75 2,145.72 0 2,813.22 4,207.20
45060 - SS LENTEGEUR - Rand 702,198.94 67,222.20 347.63 66,874.57 6,476.19 652,386.49 339.14 47,302.64 633,274.35 47,133.50 8.49 18,196.45 59,186.00 2,678.95 0 1,375.48 3,262.40
46260 - SF ROCKLANDS - Rand 1,591,968.68 85,038.90 196.95 84,841.95 -17,314.92 1,463,666.01 179.96 52,642.51 1,462,420.00 127,651.29 16.99 29,487.88 144,165.00 651.38 0 2,711.56 2,698.60
46286 - SF STATION PLAZA - Rand 610,789.69 50,396.34 308.61 50,087.73 6,364.89 569,417.55 308.61 24,242.38 547,371.70 40,221.69 0 23,024.73 54,425.50 1,150.45 0 2,820.62 2,627.60
589 - SC FISH HOEK - Rand 1,711,817.54 65,876.46 31.23 65,845.23 97,922.29 1,541,025.57 18.28 41,537.31 1,441,001.55 164,244.20 12.95 22,257.34 166,196.70 6,547.77 0 2,050.58 6,697.00
1137 - SS MOWBRAY - Rand 908,167.73 36,956.85 41.35 36,915.50 69,437.53 804,898.95 41.35 21,977.64 735,751.90 99,028.21 0 12,199.91 97,750.30 4,240.57 0 2,737.95 5,228.00
6381 - SO CLAREMONT - Rand 876,452.54 57,134.72 78.13 57,056.59 29,632.99 822,197.25 78.13 37,478.70 782,786.85 53,453.20 0 18,528.44 62,639.90 802.09 0 1,049.45 1,392.80
6543 - SS SOUTHFIELD - Rand 2,079,384.73 69,779.02 169.78 69,609.24 76,840.58 1,806,829.81 169.78 42,698.48 1,724,220.50 270,431.84 0 24,747.71 275,146.05 2,123.08 0 2,163.05 3,177.60
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6569 - SO MAYNARD MALL - Rand 1,587,223.16 89,189.67 211.55 88,978.12 82,628.61 1,476,831.14 177.57 56,203.48 1,379,923.40 106,176.65 0 30,760.92 120,015.15 4,215.37 33.98 2,013.72 4,656.00
39281 - SS RETREAT - Rand 1,372,091.04 77,757.32 384.17 77,373.15 19,772.44 1,267,567.80 344.19 52,058.72 1,236,312.70 103,726.23 39.98 22,915.97 113,620.30 797.01 0 2,398.46 2,385.60
46367 - SS STEENBERG - Rand 1,308,675.81 76,058.48 125.96 75,932.52 56,698.46 1,216,976.28 63.03 50,622.70 1,147,233.35 88,866.95 62.93 23,174.23 100,744.80 2,832.58 0 2,135.59 3,999.20
91061 - SS PELICAN PARK - Rand 1,384,892.25 69,116.14 70.92 69,045.22 34,603.80 1,295,274.67 70.92 42,043.96 1,246,355.55 87,544.36 0 24,471.37 100,302.70 2,073.22 0 2,529.89 3,630.20
173 - SS PAROW - Rand 769,715.42 57,687.44 123.66 57,563.78 31,436.42 719,600.87 123.66 28,002.30 672,630.30 48,207.00 0 25,956.90 61,852.70 1,907.55 0 3,604.58 3,796.00
1048 - SS BELLVILLE - Rand 993,968.36 63,120.79 509.92 62,610.87 52,613.71 899,221.89 501.43 37,937.96 835,835.50 92,242.91 8.49 21,718.47 100,972.35 2,503.56 0 2,954.44 4,546.80
2379 - SC PARK - Rand 1,588,799.22 58,678.88 704.34 57,974.54 75,449.72 1,409,761.39 9.79 32,923.77 1,334,454.80 176,981.46 694.55 22,310.81 175,270.70 2,056.37 0 2,739.96 3,624.00
6438 - SO MIDDESTAD - Rand 1,205,720.58 65,564.72 15.98 65,548.74 67,701.03 1,140,358.15 15.98 42,646.42 1,061,462.35 62,267.13 0 20,814.59 72,469.60 3,095.30 0 2,087.73 4,087.60
6527 - SO VASCO - Rand 1,423,248.92 56,066.04 156.69 55,909.35 60,500.42 1,291,665.25 156.69 37,574.03 1,229,100.40 128,789.58 0 16,488.96 130,238.30 2,794.09 0 1,846.36 3,409.80
46236 - SF HALT ROAD - Rand 628,530.86 61,166.52 1,251.48 59,915.04 4,251.71 590,376.86 676.68 31,638.41 566,792.95 37,651.73 574.8 25,976.31 55,387.40 502.27 0 2,300.32 2,098.80
46278 - SF GOODWOOD - Rand 663,499.65 35,044.19 661.94 34,382.25 35,585.60 619,548.64 545.39 23,579.20 577,876.05 43,534.40 0 10,104.98 48,893.60 416.61 116.55 698.07 1,144.40
50869 - SS BELHAR - Rand 1,571,643.30 52,483.26 17.94 52,465.32 76,849.55 1,483,322.04 17.94 35,329.45 1,401,881.65 85,006.08 0 15,077.90 88,457.30 3,315.18 0 2,057.97 4,454.80
1608 - CC SCOTTSVILLE - Rand 1,853,067.45 66,344.29 0.00 66,344.29 147,029.05 1,591,384.59 0 34,401.01 1,448,797.65 255,750.57 0 30,887.94 251,688.65 5,932.29 0 1,055.34 5,552.10
2662 - CC CASCADES - Rand 3,772,079.33 51,427.20 0.00 51,427.20 475,547.38 2,602,326.33 0 29,050.08 2,278,251.15 1,143,193.61 0 22,297.17 994,565.80 26,559.39 0 79.95 23,715.00
30481 - CC CASTLE ROCK-NWCST - Rand 1,458,318.52 162,273.82 35.98 162,237.84 22,268.17 1,320,470.46 35.98 102,012.38 1,268,618.95 135,193.72 0 57,475.18 163,106.90 2,654.34 0 2,750.28 4,324.50
42672 - CC NEWCASTLE - Rand 2,796,861.09 153,210.37 296.89 152,913.48 191,480.54 2,423,125.34 296.89 92,273.64 2,227,336.95 368,347.12 0 59,394.63 372,482.10 5,388.63 0 1,245.21 5,561.50
50550 - CC VRYHEID - Rand 2,730,528.94 107,477.65 16.49 107,461.16 184,434.24 2,415,044.19 16.49 78,445.29 2,244,043.75 310,288.00 0 27,432.86 296,484.90 5,196.75 0 1,583.01 5,566.05
1179 - CC DAVENPORT RD - Rand 4,270,196.89 67,805.05 77.75 67,727.30 535,124.24 3,606,268.18 77.75 45,963.96 3,154,859.05 641,718.60 0 19,316.87 559,707.10 22,210.11 0 2,446.47 20,506.50
1878 - CS OVERPORT - Rand 3,894,348.80 62,062.36 8.99 62,053.37 414,371.10 3,387,772.51 8.99 43,758.60 3,032,745.00 492,009.40 0 17,737.13 434,538.20 14,566.89 0 557.64 12,694.50
1886 - CC WINDERMERE - Rand 4,031,187.01 78,422.05 73.97 78,348.08 436,627.86 3,189,244.97 73.97 48,323.01 2,851,122.65 810,345.80 0 29,456.43 717,531.35 31,596.24 0 568.64 25,905.15
2028 - CC ST JOHNS CENTRE - Rand 4,187,171.25 58,296.30 26.99 58,269.31 463,642.55 3,573,923.93 26.99 39,234.63 3,178,272.90 599,272.06 0 17,805.03 532,979.80 13,975.26 0 1,229.65 12,276.00
6789 - CO DURBAN NORTH - Rand 1,903,106.27 43,895.65 100.95 43,794.70 183,659.32 1,556,915.43 100.95 23,879.31 1,392,220.30 341,153.99 0 18,908.02 322,344.15 5,036.85 0 1,007.37 4,882.50
36306 - CC VIRGINIA CIRCLE - Rand 5,260,576.53 69,952.72 272.86 69,679.86 522,982.78 3,905,588.40 272.86 42,533.68 3,516,866.95 1,325,742.42 0 26,506.58 1,196,174.80 29,245.71 0 639.6 24,552.00
37166 - CC GILLITTS - Rand 1,478,866.76 43,887.16 522.80 43,364.36 -12,403.14 1,139,128.54 522.8 19,463.69 1,140,339.30 334,397.56 0 23,692.80 346,048.10 5,340.66 0 207.87 4,882.50
42703 - CC HILLCREST - Rand 3,201,918.21 50,201.51 181.93 50,019.58 343,289.46 2,555,297.03 181.93 29,127.48 2,284,359.50 631,190.83 0 20,220.52 558,505.75 15,430.35 0 671.58 15,763.50
52235 - CC RESERVOIR HILLS - Rand 4,694,242.21 76,735.45 0.00 76,735.45 450,974.76 4,165,951.54 0 59,276.77 3,764,091.00 510,605.73 0 15,178.63 460,664.80 17,684.94 0 2,280.05 18,511.65
82593 - CC WATERCREST - Rand 2,360,393.49 62,474.08 0.00 62,474.08 200,678.49 1,914,071.57 0 34,636.65 1,739,888.15 435,512.68 0 26,063.22 409,911.35 10,809.24 0 1,774.21 9,915.50
979 - CC AMANZIMTOTI - Rand 5,284,761.22 67,221.01 0.00 67,221.01 384,427.67 4,321,271.22 0 42,962.25 4,008,179.30 942,463.15 0 24,173.83 874,019.25 21,026.85 0 84.93 18,135.00
2175 - CC WESTVILLE - Rand 4,326,130.26 72,401.64 188.93 72,212.71 445,241.86 3,040,693.17 188.93 45,111.42 2,733,787.10 1,248,084.45 0 26,882.44 1,116,829.80 37,352.64 0 218.85 30,271.50
6713 - CO MARGATE - Rand 2,933,124.15 87,113.28 221.91 86,891.37 277,419.85 2,468,057.08 221.91 42,737.00 2,219,027.90 452,227.10 0 43,674.67 425,795.40 12,839.97 0 479.7 10,881.00
6755 - CS SCOTTBURGH - Rand 2,118,455.04 85,500.97 9.99 85,490.98 147,736.29 1,839,255.21 9.99 43,974.13 1,688,116.65 274,402.83 0 39,154.83 277,175.55 4,797.00 0 2,362.02 5,426.55
6763 - CS SOUTHWAY MALL - Rand 2,801,815.92 66,330.46 5.99 66,324.47 300,300.67 2,493,454.21 5.99 43,838.71 2,219,766.45 297,904.25 0 21,798.19 272,820.80 10,457.46 0 687.57 8,928.00
6802 - CC QUEENSBURGH - Rand 5,696,805.25 82,542.18 0.00 82,542.18 543,855.65 4,897,917.19 0 60,534.29 4,430,496.45 780,595.50 0 21,064.48 706,689.65 18,292.56 0 943.41 15,763.50
42698 - CC SHELLEY BEACH - Rand 2,474,826.86 55,940.66 80.97 55,859.69 220,013.31 2,098,361.15 80.97 30,496.09 1,910,052.80 367,687.20 0 24,308.26 336,669.75 8,778.51 0 1,055.34 8,091.00
1276 - CS BLUFF - Rand 3,354,170.66 60,862.72 82.95 60,779.77 314,820.96 2,972,925.02 82.95 38,558.81 2,689,213.85 370,660.26 0 20,781.86 340,510.35 10,585.38 0 1,439.10 9,625.50
6810 - CH PAVILLION HYPER - Rand 2,725,374.07 109,219.52 66.97 109,152.55 240,450.57 2,332,715.85 66.97 55,720.23 2,102,041.25 382,728.43 0 51,350.17 373,270.70 9,929.79 0 2,082.15 9,611.55
37140 - CH BROOKSIDE MALL - Rand 4,387,142.39 118,392.95 640.76 117,752.19 315,954.49 3,840,169.03 640.76 72,216.69 3,550,575.65 537,075.55 0 43,127.19 509,405.25 9,897.81 0 2,408.31 11,207.00
40206 - CH GATEWAY HYPER - Rand 4,954,317.02 102,321.23 0.00 102,321.23 513,732.82 4,175,085.60 0 65,213.33 3,733,398.05 746,419.94 0 36,420.33 681,866.90 32,811.48 0 687.57 25,319.25
48238 - CH SHALLCROSS HYPER - Rand 4,160,781.51 100,407.90 79.98 100,327.92 347,194.61 3,874,608.67 79.98 79,447.19 3,548,711.80 272,389.45 0 18,940.96 251,790.00 13,783.39 0 1,939.77 13,085.10
54677 - CH GALLERIA HYPER - Rand 2,593,456.42 65,785.36 103.96 65,681.40 227,054.07 2,305,605.73 103.96 38,593.66 2,094,082.45 280,911.03 0 24,805.67 265,219.35 6,939.66 0 2,282.07 7,100.55
1616 - CC EMPANGENI - Rand 988,393.11 90,030.65 0.00 90,030.65 51,435.21 891,138.34 0 52,219.55 820,452.40 94,904.24 0 35,604.48 113,018.00 2,350.53 0 2,206.62 3,487.50
34744 - CC BALLITO JUNCTION - Rand 843,620.35 27,386.50 0.00 27,386.50 -58,527.30 701,156.19 0 15,196.55 748,134.30 139,969.72 0 11,614.31 151,781.35 2,494.44 0 575.64 2,232.00
36259 - CS MTUBA MALL - Rand 462,021.09 60,976.45 24.47 60,951.98 3,029.99 417,989.07 24.47 38,609.15 401,337.75 41,457.63 0 20,485.02 54,015.85 2,574.39 0 1,857.81 3,637.50
44666 - CC STANGER - Rand 1,048,301.88 47,413.85 0.00 47,413.85 91,051.88 968,109.93 0 28,305.81 873,970.90 77,057.91 0 17,549.54 79,693.95 3,134.04 0 1,558.50 3,585.15
48848 - CC BALLITO - Rand 2,399,392.08 87,892.67 257.90 87,634.77 155,355.73 2,000,401.44 257.9 55,558.13 1,859,133.20 389,780.40 0 31,485.01 376,533.15 9,210.24 0 591.63 8,370.00
50801 - CC BOARDWALK R/BAY - Rand 1,792,344.51 81,850.46 424.85 81,425.61 119,035.51 1,602,912.99 424.85 47,861.96 1,477,733.40 181,660.38 0 31,948.66 187,763.60 7,771.14 0 1,614.99 7,812.00
961 - SS BRITS - Rand 598,333.86 131,017.94 451.31 130,566.63 -24,354.67 561,992.30 401.33 99,914.87 567,603.39 36,089.70 49.98 30,044.09 54,521.14 251.86 0 607.67 564.00
6886 - SO MORULA - Rand 793,792.48 87,693.94 273.58 87,420.36 22,479.27 719,735.33 273.58 63,656.01 691,923.87 71,340.66 0 22,505.05 76,710.34 2,716.49 0 1,259.30 2,679.00
7094 - SO QUAGGA CENTRE - Rand 874,678.40 77,168.97 6,943.70 70,225.27 7,926.99 829,698.28 5,871.33 49,904.57 809,520.32 42,923.13 1,036.39 19,072.39 54,552.09 2,056.99 35.98 1,248.31 2,679.00
7109 - SO BRITS - Rand 767,417.69 89,019.54 300.09 88,719.45 53,962.53 733,013.74 255.12 62,672.79 663,513.15 33,090.68 44.97 24,589.47 48,109.01 1,313.27 0 1,457.19 1,833.00
32970 - SS MARIKANA - Rand 731,256.82 124,568.59 937.83 123,630.76 23,915.09 658,449.28 922.84 87,482.05 620,041.89 70,001.10 14.99 35,087.30 85,184.84 2,806.44 0 1,061.41 2,115.00
37522 - SS BAPONG - Rand 937,555.10 139,267.64 43.96 139,223.68 54,850.67 887,251.32 43.96 103,605.23 813,536.83 47,847.14 0 33,855.43 66,347.60 2,456.64 0 1,763.02 2,820.00
52683 - SS THORNTREE - Rand 1,195,926.84 110,407.14 1,725.13 108,682.01 55,394.37 1,109,877.81 1,446.25 85,763.34 1,046,188.31 83,260.58 278.88 19,950.32 89,832.16 2,788.45 0 2,968.35 4,512.00
66892 - SS LETHLABILE - Rand 917,503.19 117,484.88 8.99 117,475.89 2,407.30 859,320.75 8.99 89,974.19 845,389.70 56,365.45 0 25,630.74 67,309.19 1,816.99 0 1,870.96 2,397.00
2159 - SS BARBERTON - Rand 818,515.47 59,020.69 112.01 58,908.68 70,575.50 743,542.85 112.01 38,274.27 670,266.81 72,813.82 0 18,673.50 74,712.16 2,158.80 0 1,960.91 2,961.00
2353 - SC NELSPRUIT - Rand 653,910.56 101,603.15 11.99 101,591.16 217.68 617,937.84 11.99 79,287.55 602,715.12 34,857.34 0 20,756.47 49,144.76 1,115.38 0 1,547.14 1,833.00
34621 - SS KOMATIPOORT - Rand 332,806.13 79,305.91 0.00 79,305.91 -52,179.96 293,363.78 0 66,057.78 328,168.77 37,877.22 0 12,654.46 55,125.32 1,565.13 0 593.67 1,692.00
44933 - SR BROWN STR-NELSPRT - Rand 609,882.54 47,258.03 5.99 47,252.04 20,486.16 576,379.33 5.99 33,219.27 549,731.40 31,836.07 0 12,269.75 36,985.98 1,667.14 0 1,763.02 2,679.00
52748 - SS TONGA - Rand 809,861.03 115,725.22 119.90 115,605.32 -17,483.62 718,142.26 119.9 86,875.43 726,261.59 89,056.25 0 25,149.88 96,712.06 2,662.52 0 3,580.01 4,371.00
69604 - SS MALELANE - Rand 347,184.74 114,394.02 0.00 114,394.02 -89,632.09 321,308.47 0 78,039.35 381,733.07 25,030.74 0 34,231.85 53,391.76 845.53 0 2,122.82 1,692.00
83353 - SS CANARY WALK - Rand 527,858.71 84,501.11 366.87 84,134.24 -8,665.26 494,719.85 6.99 61,639.99 485,848.93 31,653.53 359.88 20,587.31 48,010.14 1,485.33 0 1,906.94 2,664.90
571 - SC POTCHEFSTROOM - Rand 1,095,853.48 85,171.76 593.63 84,578.13 65,224.26 1,000,926.39 581.64 55,209.67 909,645.17 92,417.21 11.99 28,019.21 117,177.05 2,509.88 0 1,349.25 3,807.00
1446 - SS ZEERUST TVL - Rand 598,600.47 45,734.42 7,728.01 38,006.41 43,557.66 561,160.13 6,496.14 33,225.06 518,899.89 35,155.61 1,051.97 4,043.76 34,168.92 2,284.73 179.9 737.59 1,974.00
2696 - SS CARLTONVILLE - Rand 1,214,904.83 65,902.84 1,637.39 64,265.45 132,492.01 1,059,307.09 1,481.45 45,870.65 932,850.54 152,773.26 155.94 17,675.20 147,024.28 2,824.48 0 719.6 2,538.00
7387 - SO ORKNEY - Rand 700,735.91 58,148.73 17,123.29 41,025.44 59,435.53 649,436.04 14,053.43 33,979.93 589,904.46 50,517.28 2,800.01 6,919.58 50,408.92 782.59 269.85 125.93 987
7549 - SO LEHURUTSHE - Rand 329,744.08 37,655.91 359.72 37,296.19 45,451.14 308,279.83 359.72 23,645.63 258,098.11 20,654.70 0 12,175.38 24,784.83 809.55 0 1,475.18 1,410.00
31982 - SS IKAGENG - Rand 614,732.65 131,855.18 11,938.13 119,917.05 10,121.34 584,440.75 6,131.74 91,842.37 547,932.72 29,044.47 4,583.07 27,229.15 53,717.59 1,247.43 1,223.32 845.53 2,961.00
34956 - SS KANANA - Rand 197,310.40 39,007.81 48.98 38,958.83 5,085.50 183,618.48 48.98 28,739.45 172,782.70 13,691.92 0 10,219.38 19,442.20 0 0
39176 - SS JOUBERTON - Rand 874,946.66 42,064.87 1,437.21 40,627.66 112,808.76 814,493.60 892.48 27,511.18 693,170.18 58,382.96 256.89 12,414.87 66,147.72 2,070.10 287.84 701.61 2,820.00
40638 - SS ANNAN DRIVE - Rand 385,581.25 39,014.99 510.79 38,504.20 34,467.46 325,369.61 485.8 27,094.77 291,800.01 56,937.46 24.99 9,592.44 55,647.78 3,274.18 0 1,816.99 3,666.00
58037 - SS KLERKSDORP TERMIN - Rand 704,640.52 44,942.65 3,185.16 41,757.49 31,997.76 664,569.59 1,613.86 33,971.10 625,516.40 38,647.53 1,283.46 7,714.43 45,716.36 1,423.40 287.84 71.96 1,410.00
490 - SC QUEENSWOOD - Rand 1,046,345.05 105,317.61 750.83 104,566.78 57,961.01 903,632.02 400.97 68,741.56 839,795.48 140,680.16 349.86 34,242.10 146,050.56 2,032.87 0 1,583.12 2,538.00
1195 - SS RUSTENBURG - Rand 747,700.13 116,320.27 119.88 116,200.39 -19,417.56 704,932.33 119.88 88,769.06 709,411.87 40,033.32 0 25,704.29 54,462.82 2,734.48 0 1,727.04 3,243.00
2395 - SS THABAZIMBI - Rand 985,356.16 81,563.87 2,218.87 79,345.00 28,349.14 915,793.39 2,093.94 55,382.47 877,598.39 67,529.89 124.93 22,217.50 76,729.63 2,032.88 0 1,745.03 2,679.00
6878 - SO MOGWASE - Rand 689,093.02 75,677.24 953.20 74,724.04 32,871.00 656,339.31 881.24 58,574.68 615,137.98 32,753.71 71.96 15,969.46 40,943.04 179.9 141
7141 - SO RUSTENBURG - Rand 875,822.35 117,033.73 7,574.60 109,459.13 31,018.02 825,656.73 6,963.68 79,410.49 778,752.02 48,420.59 610.92 28,825.32 64,078.31 1,745.03 0 1,223.32 1,974.00
31877 - SS BOITEKONG - Rand 1,114,722.72 100,459.95 316.77 100,143.18 39,007.97 1,039,683.62 292.19 86,717.65 1,003,593.49 71,513.06 24.58 12,364.12 68,737.26 3,526.04 0 1,061.41 3,384.00
39184 - SS MORULENG - Rand 818,885.24 109,213.19 43.77 109,169.42 17,954.34 783,990.24 43.77 81,781.41 752,047.70 33,275.90 0 26,344.59 47,332.20 1,619.10 0 1,043.42 1,551.00
48220 - SS NORTHAM - Rand 1,016,038.29 63,992.60 1,927.69 62,064.91 77,859.29 978,371.88 1,724.76 50,319.63 897,076.16 37,360.58 202.93 10,827.79 40,397.84 305.83 0 917.49 705
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83345 - SS BAFOKENG PLAZA - Rand 1,077,003.42 142,503.28 158.25 142,345.03 47,964.92 1,015,492.66 158.25 119,490.81 964,947.33 58,236.58 0 20,569.49 60,002.17 3,274.18 0 2,284.73 4,089.00
1828 - SC NEW TZANEEN - Rand 1,573,677.68 55,288.87 15.98 55,272.89 196,956.28 1,490,914.94 15.98 42,054.28 1,297,920.04 80,981.73 0 11,941.32 76,545.36 1,781.01 0 1,277.29 2,256.00
5238 - SS GIYANI - Rand 983,234.94 86,592.78 1,968.71 84,624.07 58,028.23 912,415.33 920.18 70,040.73 849,344.40 67,086.66 796.67 13,755.80 72,196.31 3,732.95 251.86 827.54 3,666.00
37297 - SS ELIM - Rand 726,605.56 65,266.68 12,057.56 53,209.12 19,923.51 668,988.35 7,524.31 46,852.42 640,384.94 55,230.43 4,173.45 6,320.72 63,900.11 2,386.78 359.8 35.98 2,397.00
47907 - SS MODJADJI - Rand 1,254,582.69 100,718.88 239.56 100,479.32 90,678.75 1,184,158.18 221.57 80,939.09 1,082,600.29 68,178.58 0 17,507.36 77,919.65 2,245.93 17.99 2,032.87 3,384.00
47923 - SS MANKWENG - Rand 936,508.15 63,045.04 20,616.46 42,428.58 105,321.33 858,310.20 12,304.89 34,187.99 754,170.57 74,465.95 6,890.36 8,222.60 73,350.25 3,732.00 1,421.21 17.99 3,666.00
52691 - SS MAAKE - Rand 1,700,571.94 90,083.62 108.89 89,974.73 142,091.87 1,589,387.85 108.89 74,726.45 1,451,189.20 107,604.08 0 13,647.17 103,765.87 3,580.01 0 1,601.11 3,525.00
83361 - SS PALEDI - Rand 979,720.86 174,912.93 257.07 174,655.86 -46,003.50 896,760.22 209.09 150,985.80 927,111.33 78,546.86 47.98 21,781.11 93,819.03 4,413.78 0 1,888.95 4,794.00
864 - SS PIETERSBURG - Rand 512,450.79 45,450.85 9,221.39 36,229.46 15,520.97 459,022.22 3,874.69 31,555.09 442,120.42 50,338.18 4,609.11 4,494.47 52,412.40 3,090.39 737.59 179.9 2,397.00
7078 - SO SCHOEMAN STREET - Rand 910,597.49 120,216.95 17,156.92 103,060.03 -15,229.74 835,077.11 11,202.33 86,202.49 838,246.32 71,150.39 5,468.86 16,839.55 83,773.91 4,369.99 485.73 17.99 3,807.00
7086 - SO POTGIETERSRUS - Rand 1,147,281.35 96,352.04 10,975.19 85,376.85 44,207.28 1,062,128.24 6,516.18 71,875.58 1,015,252.81 81,435.08 4,207.15 12,487.81 84,624.26 3,718.03 251.86 1,013.46 3,197.00
7183 - SO ELLISRAS - Rand 594,599.62 79,158.39 25,834.44 53,323.95 -48,219.19 555,103.99 16,829.46 40,514.80 586,866.71 36,529.09 7,871.61 12,107.54 51,863.10 2,966.54 1,133.37 701.61 4,089.00
31885 - SS MAHWELERENG - Rand 938,156.67 67,198.46 47.46 67,151.00 34,525.52 867,110.08 47.46 53,941.46 830,529.54 67,731.37 0 12,130.14 69,858.61 3,315.22 0 1,079.40 3,243.00
34427 - SS SHONGOANE - Rand 396,195.10 99,438.68 0.00 99,438.68 -66,470.58 367,799.30 0 74,161.66 413,927.88 27,009.44 0 22,164.75 44,570.80 1,386.36 0 3,112.27 4,167.00
38447 - SS SESHEGO - Rand 1,058,587.47 72,267.71 404.67 71,863.04 39,789.89 897,453.47 361.69 44,987.58 860,206.46 153,119.45 42.98 25,184.40 151,964.12 8,014.55 0 1,691.06 6,627.00
63145 - SS BOCHUM - Rand 1,005,774.28 115,171.16 202.94 114,968.22 26,978.61 873,152.87 202.94 85,074.18 837,987.90 126,304.76 0 28,041.07 134,744.77 6,316.65 0 1,852.97 6,063.00
67652 - SS STEILLOOP - Rand 376,959.81 84,462.25 11.99 84,450.26 -351,767.88 317,951.17 11.99 51,572.82 545,330.71 57,156.60 0 31,330.30 171,270.98 1,852.04 0 1,547.14 12,126.00
181 - SS SILVERTON - Rand 233,023.25 31,001.64 1,308.61 29,693.03 10,142.45 215,174.19 907.98 19,138.03 200,415.85 16,841.62 382.64 9,655.50 21,054.95 1,007.44 17.99 899.5 1,410.00
709 - SC ARCADIA - Rand 503,059.56 86,186.58 13,154.47 73,032.11 29,672.26 461,772.16 11,962.65 55,571.39 426,571.14 39,056.64 1,155.84 16,669.16 44,419.16 2,230.76 35.98 791.56 2,397.00
1585 - SC VALHALLA - Rand 930,111.02 71,375.29 8,067.16 63,308.13 91,464.91 844,722.30 5,698.05 45,725.77 752,968.20 83,157.96 2,315.14 16,484.97 83,703.91 2,230.76 53.97 1,097.39 1,974.00
1632 - SC GEZINA - Rand 1,184,409.55 110,986.05 11,262.29 99,723.76 51,466.22 1,119,462.45 10,052.64 82,187.41 1,059,417.39 62,911.94 1,155.68 16,726.80 70,987.94 2,035.16 53.97 809.55 2,538.00
31479 - SS ATTERIDGEVILLE ST - Rand 1,181,479.19 49,520.18 898.39 48,621.79 138,862.16 1,118,944.51 880.4 43,913.32 988,306.66 58,756.64 17.99 4,222.74 50,926.37 3,778.04 0 485.73 3,384.00
47892 - SS ATTERIDGEVILLE - Rand 1,074,616.62 79,930.72 2,367.22 77,563.50 75,683.42 1,038,222.35 2,301.25 68,810.43 961,573.50 33,929.61 47.98 8,195.38 35,244.70 2,464.66 17.99 557.69 2,115.00
254 - SS WITBANK - Rand 690,190.84 115,400.34 711.67 114,688.67 -42,445.05 653,763.91 711.67 99,652.40 684,804.03 33,787.20 0 14,154.76 45,152.86 2,639.73 0 881.51 2,679.00
440 - SC MIDDELBURG - Rand 734,468.95 56,772.75 68.96 56,703.79 39,424.43 674,847.28 68.96 35,975.23 620,613.60 57,727.53 0 20,044.94 71,892.92 1,894.14 0 683.62 2,538.00
1975 - SS BRONKHORSTSPRUIT - Rand 644,254.11 72,241.63 509.57 71,732.06 33,147.18 581,294.08 509.57 42,208.29 534,194.54 60,693.29 0 28,200.90 74,162.89 2,266.74 0 1,322.87 2,749.50
7036 - SC MIDDELBURG CBD - Rand 529,598.10 122,794.11 0.00 122,794.11 -22,993.29 491,625.89 0 90,764.37 489,263.16 36,479.99 0 29,978.88 61,213.23 1,492.22 0 2,050.86 2,115.00
7060 - SS WITBANK METRO - Rand 852,481.55 94,414.14 979.51 93,434.63 -41,029.66 806,403.18 752.64 85,586.82 847,244.18 41,679.54 46.97 7,272.13 41,628.13 4,398.83 179.9 575.68 4,638.90
38382 - SS KWA GUQA - Rand 1,335,315.45 113,372.55 1,947.27 111,425.28 43,046.71 1,301,462.51 1,947.27 106,097.29 1,260,135.60 32,125.90 0 5,202.06 30,864.14 1,727.04 0 125.93 1,269.00
39223 - SS MHLUZI - Rand 995,833.71 76,766.66 358.75 76,407.91 57,176.47 940,951.94 340.76 62,950.59 880,301.80 52,253.17 17.99 12,471.86 56,099.44 2,628.60 0 985.46 2,256.00
50348 - SS DENNILTON - Rand 1,102,857.52 51,604.78 45.45 51,559.33 50,270.77 1,033,326.77 45.45 41,575.88 974,005.16 67,465.67 0 9,821.54 76,325.59 2,065.08 0 161.91 2,256.00
2769 - SC WIERDA PARK - Rand 363,705.18 28,450.84 230.29 28,220.55 46,879.53 317,249.88 37.37 17,263.04 267,964.30 45,750.55 192.92 10,507.76 47,733.35 704.75 0 449.75 1,128.00
1357 - SS SIBASA - Rand 425,369.31 42,503.87 14,586.58 27,917.29 14,491.28 381,061.80 9,172.41 22,745.63 362,332.11 36,985.58 5,072.36 5,171.66 43,046.92 7,321.93 341.81 0 5,499.00
7191 - SS LOUIS TRICHARDT - Rand 810,968.14 57,491.47 7,650.19 49,841.28 108,666.85 752,381.64 2,780.04 39,219.62 639,728.56 56,058.86 4,546.33 10,189.90 60,316.73 2,527.64 323.82 431.76 2,256.00
7214 - SO THOHOYANDOU - Rand 622,974.26 61,253.12 2,066.56 59,186.56 -88,671.00 563,029.89 1,629.76 31,586.86 635,309.91 57,569.68 382.83 25,171.05 72,810.35 2,374.69 53.97 2,428.65 3,525.00
40955 - SS VENDA - Rand 382,816.87 38,660.58 18,134.70 20,525.88 -20,166.70 327,218.01 10,956.62 12,286.84 341,427.35 51,226.99 6,314.56 8,095.12 57,918.42 4,371.87 863.52 143.92 3,637.80
42208 - SS MALAMULELE - Rand 639,287.16 54,108.61 7,732.99 46,375.62 39,470.86 589,570.52 2,967.99 38,798.27 544,318.94 47,517.41 4,171.33 7,325.49 52,973.46 2,199.23 593.67 251.86 2,523.90
52714 - SS PHANGAMI MALL - Rand 624,156.80 63,627.87 1,268.07 62,359.80 30,737.87 573,682.25 707.28 42,579.89 535,040.46 45,059.56 542.8 19,510.06 54,007.47 5,414.99 17.99 269.85 4,371.00
52730 - SS MUSSINA - Rand 1,167,454.78 35,658.00 2,148.75 33,509.25 77,112.60 1,110,890.18 1,130.16 27,685.21 1,031,738.12 50,732.72 982.61 5,806.05 54,374.06 5,831.88 35.98 17.99 4,230.00
93110 - SS MALAMULELE CROSSI - Rand 576,023.43 31,205.89 100.43 31,105.46 25,169.97 511,220.91 100.43 23,476.51 478,079.25 60,893.56 0 7,610.96 69,390.21 3,908.96 0 17.99 3,384.00
107 - SS KWAGGAFONTEIN - Rand 1,759,494.82 87,819.43 1,289.10 86,530.33 155,857.29 1,687,188.64 1,215.34 69,773.60 1,529,293.70 69,787.58 73.76 15,749.29 71,664.83 2,518.60 0 1,007.44 2,679.00
741 - SO LYTTELTON - Rand 1,274,692.73 83,005.82 676.33 82,329.49 137,561.99 1,107,937.13 676.33 53,300.81 972,519.15 163,310.44 0 28,021.24 161,791.59 3,445.16 0 1,007.44 2,820.00
7002 - SO ESSELEN - Rand 1,627,681.19 64,276.60 3,976.86 60,299.74 145,866.98 1,521,945.65 3,243.14 52,850.00 1,386,315.97 96,740.50 715.73 7,269.84 87,461.24 8,995.04 17.99 179.9 8,037.00
41723 - SS KWAMHLANGA - Rand 2,366,274.32 59,541.71 1,893.40 57,648.31 221,456.83 2,215,467.86 1,688.33 43,976.72 2,007,213.31 144,909.71 169.09 13,077.92 133,092.18 5,896.75 35.98 593.67 4,512.00
52756 - SS LOTUS GARDENS - Rand 793,325.28 67,037.06 993.87 66,043.19 35,668.16 752,566.83 975.88 47,413.78 704,134.90 39,150.22 0 17,657.95 51,266.22 1,608.23 17.99 971.46 2,256.00
2751 - SC GROBLERSDAL - Rand 471,220.84 77,934.70 201.87 77,732.83 -23,973.78 428,665.34 201.87 57,374.93 439,163.45 40,945.37 0 18,738.80 53,493.17 1,610.13 0 1,619.10 2,538.00
32954 - SS JANE FURSE CROSSI - Rand 814,040.69 62,159.39 179.34 61,980.05 9,239.90 724,043.12 161.35 50,283.83 707,589.17 83,827.68 17.99 11,138.53 91,853.62 6,169.89 0 557.69 5,358.00
34948 - SS MOUTSIYA MALL - Rand 419,365.93 89,266.52 5.99 89,260.53 -40,664.24 386,255.17 5.99 60,899.54 397,652.67 31,471.37 0 27,587.42 59,557.50 1,639.39 0 773.57 2,820.00
41731 - SS LEBOWAKGOMO - Rand 822,458.14 32,592.14 232.10 32,360.04 89,635.06 737,685.98 181.13 27,712.60 658,266.76 78,679.41 50.97 3,981.81 69,903.32 6,092.75 0 665.63 4,653.00
42575 - SS JANE FURSE - Rand 931,944.29 65,411.33 948.42 64,462.91 77,575.54 830,618.07 769.53 54,971.74 757,201.11 95,997.11 178.89 8,753.58 92,796.64 5,329.11 0 737.59 4,371.00
53029 - SS SIYABUSWA - Rand 1,747,137.74 55,270.95 26.96 55,243.99 271,068.90 1,635,029.19 26.96 45,059.04 1,374,397.16 108,423.49 0 9,267.46 97,864.68 3,685.06 0 917.49 3,807.00
67628 - SS MARBLE HALL - Rand 673,055.34 51,355.46 10.98 51,344.48 9,947.30 596,275.11 10.98 35,553.15 564,804.50 74,026.66 0 14,981.78 95,201.54 2,753.57 0 809.55 3,102.00
82072 - SS KLIP STREET GROBL - Rand 665,930.02 87,756.50 60.45 87,696.05 13,746.79 606,987.68 60.45 69,524.66 587,068.99 55,241.27 0 17,577.72 62,294.24 3,701.07 0 593.67 2,820.00
2468 - SC PHALABORWA - Rand 629,642.54 84,020.84 13.48 84,007.36 -9,354.27 596,357.23 13.48 65,726.97 586,938.59 32,190.71 0 17,111.04 49,661.22 1,094.60 0 1,169.35 2,397.00
32962 - SS BURGERSFORT MALL - Rand 781,834.00 89,455.23 1,518.89 87,936.34 43,713.03 718,774.54 1,353.17 69,551.35 673,766.49 60,324.98 147.73 15,866.39 61,252.48 2,734.48 17.99 2,518.60 3,102.00
37881 - SS TUBATSE MALL - Rand 897,363.52 98,463.90 314.70 98,149.20 17,847.53 831,399.07 281.72 70,850.53 802,068.63 64,057.51 32.98 25,697.56 75,050.36 1,906.94 0 1,601.11 2,397.00
38374 - SS NAMAKGALE - Rand 1,022,133.71 77,272.56 19.98 77,252.58 42,287.51 957,541.89 19.98 69,101.65 904,129.86 60,589.80 0 8,078.97 71,909.34 4,002.02 0 71.96 3,807.00
38439 - SS ACORNHOEK PLAZA - Rand 1,166,395.12 81,167.95 2,210.41 78,957.54 45,997.17 1,063,756.99 1,493.68 59,470.04 1,015,140.46 100,326.27 716.73 18,875.84 103,184.79 2,311.86 0 611.66 2,072.70
41757 - SS BURGERSFORT - Rand 1,071,330.02 74,802.32 1,563.34 73,238.98 87,290.39 972,993.43 1,463.40 52,332.61 887,224.26 94,180.90 99.94 19,287.27 92,867.37 4,155.69 0 1,619.10 3,948.00
44658 - SS BUSHBUCKRIDGE - Rand 377,003.76 54,145.19 1,898.19 52,247.00 -11,586.94 342,068.76 1,898.19 39,699.93 346,693.22 33,909.57 0 11,971.39 40,628.48 1,025.43 0 575.68 1,269.00
53037 - SS HAZYVIEW - Rand 740,700.65 120,976.66 358.35 120,618.31 -26,115.85 694,360.92 340.36 104,993.03 711,779.18 44,444.71 0 14,168.09 52,640.32 1,895.02 17.99 1,457.19 2,397.00
937 - SS EAST LYNNE - Rand 680,778.16 119,080.06 15,658.51 103,421.55 -1,425.05 641,946.49 14,970.88 79,656.92 629,162.97 35,449.55 687.63 22,109.55 49,374.24 3,382.12 0 1,655.08 3,666.00
2002 - SS TEMBA - Rand 767,156.50 70,048.17 322.66 69,725.51 33,803.33 717,938.76 299.88 50,045.60 675,843.37 47,112.91 22.78 18,060.81 54,971.80 2,104.83 0 1,619.10 2,538.00
2264 - SC WARMBAD - Rand 747,583.98 99,756.86 72.75 99,684.11 11,782.68 708,498.23 72.75 73,884.82 681,102.58 36,729.97 0 24,090.24 51,737.72 2,355.78 0 1,709.05 2,961.00
30017 - SS HAMMANSKRAAL - Rand 774,917.76 87,056.14 1,809.79 85,246.35 -6,329.31 720,155.80 1,733.03 64,850.95 721,781.09 52,225.37 58.77 18,722.33 56,504.98 2,536.59 17.99 1,673.07 2,961.00
39192 - SS ZEBEDIELA - Rand 928,163.80 76,005.52 14.48 75,991.04 102,835.54 837,373.23 14.48 59,729.14 735,458.22 84,541.96 0 15,344.41 84,949.14 6,248.61 0 917.49 4,920.90
41579 - SS MAMELODI - Rand 1,783,504.25 91,338.08 7,619.42 83,718.66 200,678.19 1,652,998.45 5,330.55 69,598.75 1,463,243.63 123,903.47 2,037.01 13,184.43 114,506.43 6,602.33 251.86 935.48 5,076.00
53922 - SS NYLSTROOM - Rand 1,192,522.18 130,780.41 7.99 130,772.42 24,453.01 1,108,731.66 7.99 87,637.61 1,062,022.67 80,264.48 0 40,022.54 101,534.50 3,526.04 0 3,112.27 4,512.00
2426 - SC LYDENBURG - Rand 1,174,011.65 113,035.29 159.08 112,876.21 69,024.74 1,106,030.04 136.29 71,945.10 1,012,425.55 64,924.01 22.79 39,671.81 89,036.36 3,057.60 0 1,259.30 3,525.00
7052 - SO WHITE RIVER - Rand 979,599.14 130,003.87 32.97 129,970.90 32,955.06 903,117.62 32.97 97,053.65 855,156.42 73,621.11 0 31,334.13 88,103.66 2,860.41 0 1,583.12 3,384.00
37873 - SS ELUKWATINI - Rand 556,845.19 116,275.43 92.93 116,182.50 -35,551.66 509,535.56 92.93 81,327.37 519,118.07 45,181.68 0 33,218.04 70,317.78 2,127.95 0 1,637.09 2,961.00
39215 - SS EMOYENI - Rand 728,030.95 130,444.20 0.00 130,444.20 -27,712.91 675,328.32 0 97,009.15 683,415.06 51,749.16 0 31,366.20 70,213.80 953.47 0 2,068.85 2,115.00
41121 - SS KANYAMAZANE - Rand 891,252.22 76,382.90 0.00 76,382.90 38,755.73 832,533.51 0 54,000.15 783,962.59 56,541.92 0 21,123.45 65,854.90 2,176.79 0 1,259.30 2,679.00
42339 - SS MKHUHLU PLAZA - Rand 1,035,940.56 73,030.94 698.42 72,332.52 46,064.76 957,104.70 680.43 51,255.18 902,128.22 76,292.21 17.99 19,872.01 84,927.58 2,543.65 0 1,205.33 2,820.00
48814 - SS KABOKWENI - Rand 1,499,556.78 93,411.52 94.73 93,316.79 89,863.48 1,372,595.75 94.73 70,996.08 1,283,440.40 124,694.29 0 20,701.61 123,447.00 2,266.74 0 1,619.10 2,805.90
80779 - SS NUMBI - Rand 888,016.12 123,236.47 303.10 122,933.37 -36,669.72 824,330.56 303.1 97,552.67 845,234.52 62,461.16 0 22,466.32 77,618.32 1,224.40 0 2,914.38 1,833.00
2337 - SC PRETORIA NORTH - Rand 1,985,424.42 142,146.59 23,455.84 118,690.75 213,565.37 1,836,431.04 23,455.84 97,192.37 1,625,700.37 144,495.88 0 21,012.65 142,351.68 4,497.50 0 485.73 3,807.00
7010 - SO VAN DER WALT ST - Rand 1,126,171.23 51,873.45 6,153.03 45,720.42 93,024.09 1,075,083.36 4,859.36 34,974.19 985,242.60 46,086.65 1,257.69 9,936.68 43,815.54 5,001.22 35.98 809.55 4,089.00
7117 - SO GARANKUWA - Rand 994,034.86 95,353.25 3,034.35 92,318.90 48,230.11 915,719.77 2,919.41 73,193.26 866,014.83 74,896.99 78.96 18,262.12 76,687.92 3,418.10 35.98 863.52 3,102.00
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7125 - SO MABOPANE - Rand 1,508,151.59 146,602.39 1,243.24 145,359.15 134,420.01 1,424,615.86 1,067.54 126,076.51 1,288,610.75 80,891.20 175.7 18,365.15 82,582.83 2,644.53 0 917.49 2,538.00
7167 - SO DASPOORT - Rand 1,785,111.37 79,546.50 2,325.16 77,221.34 189,150.96 1,674,254.66 2,313.37 56,599.71 1,485,062.25 108,431.05 11.79 19,074.49 107,937.16 2,425.66 0 1,547.14 2,961.00
39207 - SS SOSOHANGUVE CROSS - Rand 1,123,656.96 127,502.05 259.33 127,242.72 65,379.87 1,070,648.77 230.34 113,358.25 1,004,609.01 50,057.83 28.99 12,157.43 50,566.08 2,950.36 0 1,727.04 3,102.00
47915 - SS SOSHANGUVE - Rand 1,405,958.32 123,228.96 825.23 122,403.73 111,289.20 1,336,916.22 728.89 102,207.58 1,221,863.62 66,145.71 78.35 18,667.00 69,844.50 2,896.39 17.99 1,529.15 2,961.00
52722 - SS BATHO PLAZA - Rand 889,946.59 83,157.73 1,449.46 81,708.27 88,260.32 850,443.17 1,389.48 68,486.68 761,152.06 37,560.50 59.98 12,052.24 38,560.21 1,942.92 0 1,169.35 1,974.00
69599 - SS CENTRE FORUM - Rand 7,592.22 0.00 0.00 0.00 -6,381.18 7,347.52 0 0 10,890.90 244.7 0 0 3,082.50
327 - SS FICKSBURG - Rand 1,735,782.94 101,248.92 0.00 101,248.92 169,730.24 1,622,647.07 0 74,665.21 1,431,885.04 113,135.87 0 26,583.71 134,167.66
2612 - SS BETHLEHEM - Rand 1,654,502.20 63,265.30 0.00 63,265.30 249,037.00 1,604,174.26 0 56,766.12 1,357,964.84 50,327.94 0 6,499.18 47,500.36
6941 - SO LADYBRAND - Rand 922,335.21 89,640.33 0.00 89,640.33 95,569.38 811,599.98 0 65,286.44 716,307.19 110,735.23 0 24,353.89 110,458.64
6959 - SO HARRISMITH - Rand 1,805,044.08 43,106.47 139.93 42,966.54 216,990.35 1,654,072.40 79.96 34,317.64 1,449,627.97 150,971.68 59.97 8,648.90 138,425.76
40214 - SS SETSING - Rand 1,742,016.11 67,018.95 83.93 66,935.02 256,069.82 1,663,971.16 83.93 54,024.06 1,408,771.94 78,044.95 0 12,910.96 77,174.35
51221 - SS MANDELA PARK - Rand 2,244,581.39 69,891.24 56.93 69,834.31 225,783.23 2,055,345.69 56.93 53,131.50 1,843,393.88 189,235.70 0 16,702.81 175,404.28
513 - SS THABA NCHU - Rand 1,425,880.74 119,904.37 22.97 119,881.40 104,593.46 1,353,831.83 22.97 92,361.72 1,234,957.91 72,048.91 0 27,519.68 86,329.37
1640 - SR MANGAUNG - Rand 2,322,111.61 72,781.18 27.97 72,753.21 215,836.90 2,224,351.03 27.97 51,530.27 1,997,315.67 97,760.58 0 21,222.94 108,959.04
2133 - SS BLOEMFONTEIN - Rand 1,507,515.81 61,059.39 217.40 60,841.99 151,264.01 1,464,003.85 217.4 49,133.64 1,308,540.52 43,511.96 0 11,708.35 47,711.28
6909 - SO BLOEMFONTEIN - Rand 764,953.61 82,929.12 0.00 82,929.12 64,560.56 736,648.20 0 59,143.38 656,313.97 28,305.41 0 23,785.74 44,079.08
34223 - SS BOTSHABELO MALL - Rand 622,976.34 104,817.16 0.00 104,817.16 -37,531.18 598,368.47 0 83,795.84 620,523.66 24,607.87 0 21,021.32 39,983.86
46074 - SS BOTSHABELO - Rand 1,518,403.64 60,896.42 7.99 60,888.43 165,089.17 1,457,064.33 7.99 46,845.74 1,289,198.50 61,339.31 0 14,042.69 64,115.97
51247 - SS HEIDEDAL - Rand 2,381,163.93 134,856.73 12.99 134,843.74 185,805.54 2,263,079.28 12.99 111,678.08 2,073,827.43 118,084.65 0 23,165.66 121,530.96
725 - SS KURUMAN - Rand 682,525.89 93,040.76 719.40 92,321.36 34,782.08 659,186.75 719.4 67,594.06 607,168.00 23,339.14 0 24,727.30 40,575.81
783 - SS DE AAR - Rand 268,623.27 56,052.27 168.34 55,883.93 -18,520.66 258,008.64 168.34 38,360.98 261,576.68 10,614.63 0 17,522.95 25,567.25
987 - SC KIMBERLEY CENTRE - Rand 600,650.17 38,130.44 188.73 37,941.71 48,220.62 588,223.43 188.73 20,983.70 528,309.10 12,426.74 0 16,958.01 24,120.45
1412 - SC KIMBERLEY - Rand 1,318,185.20 42,409.14 29.98 42,379.16 150,117.65 1,293,801.25 14.99 29,767.28 1,135,595.30 24,383.95 14.99 12,611.88 32,472.25
2222 - SC KATHU - Rand 511,934.22 63,043.64 3,109.79 59,933.85 -7,059.02 489,577.58 3,109.79 45,666.70 484,363.69 22,356.64 0 14,267.15 34,629.55
2450 - SC UPINGTON - Rand 474,496.91 63,776.64 238.82 63,537.82 16,201.61 438,452.33 210.83 53,781.95 415,923.86 36,044.58 27.99 9,755.87 42,371.44
32857 - SS POSTMASBURG - Rand 746,647.11 45,220.21 39.98 45,180.23 85,633.71 693,429.56 39.98 33,573.87 605,783.50 53,217.55 0 11,606.36 55,229.90
46090 - SS BARKLEY ROAD - Rand 1,210,842.81 55,304.24 85.96 55,218.28 180,596.46 1,172,782.31 85.96 39,746.62 987,912.85 38,060.50 0 15,471.66 42,333.50
115 - SS VRYBURG - Rand 752,098.92 70,116.22 97.91 70,018.31 54,909.13 694,824.68 97.91 55,124.64 636,342.27 57,274.24 0 14,893.67 60,847.52
953 - SS MAFIKENG - Rand 1,893,058.20 38,429.53 512.45 37,917.08 203,647.90 1,820,852.17 512.45 28,306.96 1,617,489.40 72,206.03 0 9,610.12 71,920.90
1624 - SS LICHTENBURG - Rand 633,393.71 49,980.16 123.93 49,856.23 59,824.46 577,568.10 103.94 28,941.72 507,439.75 55,825.61 19.99 20,914.51 66,129.50
2109 - SS HARTSWATER - Rand 409,300.00 62,193.81 51.97 62,141.84 8,186.20 378,557.16 51.97 51,414.48 366,175.96 30,742.84 0 10,727.36 34,937.84
6860 - SC MMABATHO - Rand 732,743.40 41,151.17 1,011.47 40,139.70 55,812.05 679,117.98 367.71 22,560.76 615,225.05 53,625.42 643.76 17,578.94 61,706.30
42664 - SS TAUNG - Rand 826,252.28 50,858.73 1,985.76 48,872.97 54,503.53 760,367.92 1,709.88 39,087.40 704,783.32 65,884.36 275.88 9,785.57 66,965.43
55518 - SS GANYESA - Rand 855,869.51 82,564.92 20.98 82,543.94 71,733.79 824,817.90 20.98 75,330.76 751,311.15 31,051.61 0 7,213.18 32,824.57
55534 - SS JAN KEMPDORP - Rand 464,802.31 28,789.27 82.94 28,706.33 56,571.44 428,245.23 82.94 22,740.02 372,768.72 36,557.08 0 5,966.31 35,462.15
6844 - SO WELKOM - Rand 1,558,654.26 88,889.05 9,012.58 79,876.47 156,993.46 1,467,824.78 8,736.70 64,033.99 1,311,354.72 90,829.48 275.88 15,842.48 90,306.08
6967 - SO SASOLBURG - Rand 924,487.98 63,325.25 281.88 63,043.37 94,214.41 879,805.07 281.88 44,248.69 776,349.82 44,682.91 0 18,794.68 53,923.75
41749 - SS PARYS - Rand 1,104,164.82 88,275.26 2,401.67 85,873.59 82,743.09 1,057,204.70 2,159.78 55,829.22 954,105.20 46,960.12 241.89 30,044.37 67,316.53
44797 - SS WOLMARANSTAD - Rand 784,636.18 48,393.73 283.81 48,109.92 70,722.43 725,445.49 253.84 38,176.57 654,322.80 59,190.69 29.97 9,933.35 59,590.95
48393 - SS THABONG - Rand 729,068.42 85,390.41 6.99 85,383.42 44,461.36 684,605.93 6.99 66,784.45 632,151.41 44,462.49 0 18,598.97 52,455.65
54041 - SS SCHWEIZER RENEKE - Rand 297,603.85 23,793.25 0.00 23,793.25 10,142.35 262,312.87 0 14,090.30 245,618.83 35,290.98 0 9,702.95 41,842.67
55487 - SS KROONSTAD-MANIES - Rand 1,472,876.65 60,503.69 0.00 60,503.69 196,253.59 1,373,403.33 0 40,679.36 1,178,616.76 99,473.32 0 19,824.33 98,006.30
66143 - SS BOITUMELO JUNCTIO - Rand 1,275,965.27 69,351.99 25.98 69,326.01 119,245.34 1,200,813.19 25.98 50,450.57 1,078,421.86 75,152.08 0 18,875.44 78,298.07
903 - CC KROONSTAD - Rand 2,027,861.04 49,544.77 96.95 49,447.82 223,569.76 1,712,261.76 63.96 29,805.87 1,512,740.32 315,599.28 32.99 19,641.95 291,550.96
1666 - CS SASOLBURG - Rand 2,449,789.38 694,198.93 21.99 694,176.94 256,815.39 2,079,406.71 21.99 686,477.89 1,867,464.44 370,382.67 0 7,699.05 325,509.55
31398 - CC SAINTS - Rand 2,026,916.51 72,013.19 398.80 71,614.39 172,516.57 1,773,736.16 115.91 49,996.89 1,612,292.15 253,180.35 282.89 21,617.50 242,107.79
52772 - CC LICHTENBURG - Rand 886,521.10 26,513.36 45.98 26,467.38 69,642.87 776,470.65 45.98 19,526.81 713,125.38 110,050.45 0 6,940.57 103,752.85
52853 - CC MAFIKENG - Rand 1,221,460.66 75,623.19 1,035.44 74,587.75 60,333.16 1,116,937.81 1,035.44 55,279.39 1,052,272.80 104,522.85 0 19,308.36 108,854.70
55500 - CC BETHLEHEM - Rand 2,008,879.66 44,205.35 87.96 44,117.39 208,280.00 1,630,257.03 87.96 33,024.47 1,464,260.94 378,622.63 0 11,092.92 336,338.72
83044 - CC PARYS 2 - Rand 2,366,568.66 124,861.02 1,447.41 123,413.61 125,581.17 2,092,628.33 1,447.41 96,122.03 1,966,856.54 273,940.33 0 27,291.58 274,130.95
6284 - CO DE AAR - Rand 1,159,515.42 111,956.69 511.80 111,444.89 -28,545.39 1,056,589.42 343.86 84,227.33 1,069,551.16 102,926.00 167.94 27,217.56 118,509.65
6925 - CO UPINGTON - Rand 852,141.20 60,919.14 1,292.45 59,626.69 37,092.83 720,953.92 1,172.51 41,115.84 688,228.42 131,187.28 119.94 18,510.85 126,819.95
30033 - CC KIMBERLEY GAME CE - Rand 2,033,963.47 44,150.05 141.93 44,008.12 194,362.57 1,862,253.46 141.93 25,675.62 1,669,440.30 171,710.01 0 18,332.50 170,160.60
36819 - CC KALAHARI MALL - Rand 1,535,157.94 97,449.88 2,407.03 95,042.85 107,365.00 1,235,121.34 2,407.03 74,712.53 1,157,058.45 300,036.60 0 20,330.32 270,734.49
36827 - CC HARTSWATER - Rand 1,524,224.76 39,130.24 43.98 39,086.26 133,578.80 1,312,050.41 43.98 26,679.68 1,202,084.77 212,174.35 0 12,406.58 188,561.19
46171 - CC DIAMOND PAVILLION - Rand 1,359,205.37 50,340.18 993.37 49,346.81 123,144.56 1,256,327.19 993.37 38,349.71 1,138,757.21 102,878.18 0 10,997.10 97,303.60
52798 - CC KATHU - Rand 1,121,758.93 105,702.45 475.80 105,226.65 48,236.96 996,497.66 475.8 81,373.19 944,255.05 125,261.27 0 23,853.46 129,266.92
52811 - CC KURUMAN - Rand 1,019,753.75 80,074.73 53.97 80,020.76 49,491.75 950,069.48 53.97 63,817.11 896,419.85 69,684.27 0 16,203.65 73,842.15
7727 - CH BLOEMFONTEI HYPER - Rand 4,475,125.04 173,271.49 729.65 172,541.84 328,869.21 3,842,873.63 702.66 107,965.23 3,527,807.59 632,251.41 26.99 64,576.61 618,448.24
1022 - CS WELKOM - Rand 2,953,557.46 67,210.21 73.95 67,136.26 360,709.61 2,433,320.82 73.95 51,485.44 2,136,224.40 520,236.64 0 15,650.82 456,623.45
1909 - CC WESTDENE - Rand 1,103,298.16 157,386.93 611.73 156,775.20 2,283.52 1,008,912.51 611.73 119,505.46 983,873.20 94,385.65 0 37,269.74 117,141.44
2311 - CC VIRGINIA - Rand 2,573,390.95 73,677.12 533.75 73,143.37 343,394.75 2,243,373.28 533.75 55,876.35 1,945,949.66 330,017.67 0 17,267.02 284,046.54
31411 - CC MIMOSA MALL - Rand 1,211,746.94 97,532.31 1,849.28 95,683.03 -5,672.68 932,239.07 1,114.56 40,672.79 902,165.09 279,507.87 734.72 55,010.24 315,254.53
36801 - CC WOODLANDS - Rand 1,816,861.89 96,795.11 611.73 96,183.38 98,149.28 1,396,496.44 611.73 54,602.20 1,306,204.23 420,365.45 0 41,581.18 412,508.38
43660 - CC LANGENHOVENPARK - Rand 2,369,622.36 120,045.13 860.60 119,184.53 224,520.92 1,922,489.50 860.6 72,393.96 1,727,872.85 447,132.86 0 46,790.57 417,228.59
58922 - CC GOLDFIELDS - Rand 2,068,433.04 114,151.22 127.93 114,023.29 166,486.98 1,827,292.71 117.94 90,433.79 1,668,690.75 241,140.33 9.99 23,589.50 233,255.31
351 - SS NEWLANDS NATAL - Rand 1,305,868.75 61,879.67 0.00 61,879.67 107,071.80 1,200,080.22 0 42,911.26 1,093,485.45 101,854.99 0 17,074.76 100,010.50 3,933.54 0 1,893.65 5,301.00
1153 - SS ESTCOURT - Rand 858,326.59 27,693.19 44.95 27,648.24 95,274.39 731,800.42 44.95 18,636.27 645,662.05 123,280.20 0 8,006.61 113,902.65 3,245.97 0 1,005.36 3,487.50
2777 - SC BRICKHILL ROAD - Rand 1,458,438.54 75,120.26 9.99 75,110.27 160,444.29 1,328,329.36 9.99 47,370.45 1,170,138.80 125,456.09 0 25,517.21 122,554.45 4,653.09 0 2,222.61 5,301.00
6616 - SO SYMONS ST - Rand 696,342.23 42,735.72 0.00 42,735.72 72,407.58 624,261.57 0 18,541.21 546,068.10 69,874.04 0 22,563.53 74,797.55 2,206.62 0 1,630.98 3,069.00
6705 - SO BEREA - Rand 937,772.49 47,058.58 0.00 47,058.58 85,197.94 854,382.09 0 26,180.66 761,525.45 80,752.05 0 19,246.94 87,561.60 2,638.35 0 1,630.98 3,487.50
6721 - SO MONTCLAIR - Rand 1,450,893.85 62,380.68 0.00 62,380.68 59,703.00 1,305,182.77 0 43,591.50 1,233,907.45 142,976.79 0 16,839.01 152,795.90 2,734.29 0 1,950.17 4,487.50
30431 - SS EDENDALE PMB - Rand 907,213.40 76,771.85 0.00 76,771.85 78,298.35 806,155.24 0 51,495.63 723,552.40 101,058.16 0 25,253.24 103,762.65 22.98 1,600.00
37158 - SS GREYTOWN - Rand 410,658.22 78,493.15 0.00 78,493.15 -14,732.98 370,064.32 0 51,045.28 365,347.90 40,545.93 0 27,129.12 59,903.80 47.97 0 318.75 139.5
48864 - SS RAISETHORPE - Rand 1,738,218.42 82,381.03 0.00 82,381.03 158,807.22 1,595,308.07 0 61,124.89 1,440,507.30 139,632.40 0 19,302.87 134,579.40 3,277.95 0 1,953.27 4,324.50
55275 - SS BERGVILLE - Rand 752,071.81 90,780.07 0.00 90,780.07 18,408.71 664,836.79 0 52,254.93 623,248.20 86,323.59 0 36,750.25 107,903.90 911.43 0 1,774.89 2,511.00
92172 - SS TUGELA FERRY - Rand 350,057.24 43,506.56 0.00 43,506.56 16,122.39 315,607.32 0 29,082.58 290,276.55 34,433.93 0 14,036.76 43,379.30 15.99 0 387.22 279
335 - SS PHOENIX - Rand 4,352,771.45 220,698.72 0.00 220,698.72 278,499.15 4,126,080.40 0 187,566.43 3,844,235.60 218,104.42 0 31,021.61 211,451.65 8,586.63 0 2,110.68 18,585.05
1129 - SS TONGAAT - Rand 1,932,523.71 73,060.27 0.00 73,060.27 178,665.41 1,758,963.69 0 49,955.98 1,589,371.45 166,828.23 0 22,320.78 158,488.35 6,731.79 0 783.51 5,998.50
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1836 - SC WEST STREET - Rand 1,483,759.65 51,844.01 0.00 51,844.01 180,499.80 1,341,604.26 0 37,639.54 1,170,770.85 135,727.41 0 13,123.18 126,490.50 6,427.98 0 1,081.29 5,998.50
2442 - SC STANGER - Rand 637,458.58 54,345.77 0.00 54,345.77 50,679.08 573,802.59 0 28,858.16 513,337.30 60,889.72 0 23,406.42 69,536.20 2,766.27 0 2,081.19 3,906.00
6145 - SS MOUNT EDGECOMBE - Rand 3,167,541.37 75,439.44 0.00 75,439.44 353,777.52 2,915,610.49 0 48,996.63 2,582,089.35 242,640.69 0 25,051.68 223,485.85 9,290.19 0 1,391.13 8,188.65
6797 - SO PINETOWN - Rand 683,462.27 49,165.81 0.00 49,165.81 53,062.77 619,871.60 0 30,820.96 562,004.10 61,623.90 0 16,490.01 65,326.40 1,966.77 0 1,854.84 3,069.00
8016 - SS VERULAM - Rand 342,118.86 62,923.22 0.00 62,923.22 -22,719.24 309,588.22 0 43,514.93 314,503.60 31,347.38 0 17,665.38 47,684.00 1,183.26 0 1,742.91 2,650.50
8456 - SS BRITANNIA WEST ST - Rand 1,564,174.93 75,101.51 0.00 75,101.51 153,882.43 1,435,136.97 0 44,458.81 1,277,061.25 125,855.95 0 28,548.01 129,325.25 3,182.01 0 2,094.69 3,906.00
37221 - SS SIMUNYE CENTRE - Rand 993,813.52 59,635.50 0.00 59,635.50 74,526.02 901,747.82 0 38,860.87 819,744.50 90,034.97 0 19,143.65 96,613.50 2,030.73 0 1,630.98 2,929.50
39273 - SS VERULAM HIGHWAY - Rand 2,392,386.79 187,586.69 8.99 187,577.70 206,178.94 2,223,914.16 8.99 129,859.83 2,004,994.60 160,109.86 0 55,703.13 173,540.75 8,362.77 0 2,014.74 7,672.50
2060 - SC MARGATE - Rand 900,591.01 98,962.34 0.00 98,962.34 46,631.66 821,752.54 0 58,563.38 752,337.15 76,711.80 0 38,528.13 98,413.70 2,126.67 0 1,870.83 3,208.50
6739 - SO PORT SHEPSTONE - Rand 716,167.73 82,809.41 40.47 82,768.94 11,477.58 644,133.18 40.47 62,556.07 624,961.20 68,308.88 0 18,150.16 75,264.95 3,725.67 0 2,062.71 4,464.00
36225 - SS LUSIKISIKI (2) - Rand 190,571.79 40,829.83 0.00 40,829.83 -13,841.31 168,973.18 0 20,228.52 165,061.15 20,990.99 0 19,929.73 38,235.95 607.62 0 671.58 1,116.00
36233 - SS HARDING - Rand 440,464.09 30,011.60 0.00 30,011.60 23,777.69 401,712.33 0 16,723.19 363,348.65 38,671.81 0 12,680.79 52,779.75 79.95 0 607.62 558
36241 - SS UMZIMKHULU - Rand 305,640.70 39,363.50 0.00 39,363.50 10,211.65 267,215.86 0 21,614.28 246,655.30 38,392.86 0 17,461.40 48,494.75 31.98 0 287.82 279
40840 - SS LUSIKISIKI - Rand 169,191.33 48,738.45 68.34 48,670.11 -13,982.07 147,898.13 51.85 31,266.34 150,949.05 20,717.56 16.49 16,348.43 30,968.85 575.64 0 1,055.34 1,255.50
42274 - SS RYDER STREET - Rand 405,128.12 45,061.18 0.00 45,061.18 26,419.97 374,842.68 0 30,307.11 341,464.35 27,982.88 0 12,569.95 34,035.30 2,302.56 0 2,184.12 3,208.50
55322 - SS BIZANA - Rand 301,065.16 49,679.57 0.00 49,679.57 1,677.01 258,195.00 0 26,598.45 243,107.30 40,231.81 0 20,715.65 52,249.30 2,638.35 0 2,365.47 4,031.55
82713 - SS IXOPO - Rand 470,160.78 78,524.21 0.00 78,524.21 2,451.48 400,952.49 0 37,739.14 373,765.10 67,401.42 0 37,203.31 88,940.70 1,806.87 0 3,581.76 5,003.50
2191 - SR RICHARDS BAY - Rand 682,910.05 134,786.10 0.00 134,786.10 -21,172.40 624,131.42 0 94,285.78 619,292.70 57,147.65 0 38,057.39 81,302.25 1,630.98 0 2,442.93 3,487.50
6658 - SO EMPANGENI - Rand 550,366.94 94,925.58 334.13 94,591.45 -3,112.76 495,769.88 264.2 58,710.93 477,138.45 53,797.56 69.93 34,889.14 74,806.75 799.5 0 991.38 1,534.50
30457 - SS KOSI BAY (MANGUS) - Rand 217,734.29 51,268.06 0.00 51,268.06 -18,322.71 184,657.47 0 32,023.35 190,330.20 31,909.55 0 17,421.85 44,052.80 1,167.27 0 1,822.86 1,674.00
32695 - SS PONGOLA - Rand 644,206.63 66,882.85 10.49 66,872.36 38,478.63 558,113.69 10.49 42,421.53 512,659.30 85,277.45 0 23,091.68 91,534.20 815.49 0 1,359.15 1,534.50
38853 - SS JOZINI - Rand 551,234.23 44,004.27 0.00 44,004.27 56,228.08 432,457.92 0 19,824.86 372,536.05 115,514.35 0 22,878.76 119,540.60 3,261.96 0 1,300.65 2,929.50
41066 - SS MTUBATUBA - Rand 396,314.72 39,448.86 0.00 39,448.86 22,795.02 362,983.34 0 29,201.79 336,904.45 32,228.07 0 8,661.57 34,662.25 1,103.31 0 1,585.50 1,953.00
42680 - SS HLUHLUWE - Rand 393,894.44 80,051.21 0.00 80,051.21 473.14 345,661.84 0 50,480.59 330,972.90 46,857.46 0 26,932.27 59,239.90 1,375.14 0 2,638.35 3,208.50
55283 - SS ESIKHAWINI - Rand 835,214.97 57,925.23 25.46 57,899.77 70,348.47 744,761.28 25.46 39,118.71 673,956.60 88,007.22 0 17,789.68 87,840.90 2,446.47 0 991.38 3,069.00
6624 - SO SUNDUMBILI - Rand 497,803.68 103,935.27 0.00 103,935.27 -22,983.77 431,060.89 0 73,703.19 438,926.10 66,151.16 0 29,864.31 81,024.35 591.63 0 367.77 837
6632 - SO ULUNDI - Rand 628,003.47 79,126.22 208.69 78,917.53 26,342.47 561,357.68 181.7 51,880.67 520,605.10 65,094.76 26.99 24,526.43 77,568.40 1,551.03 0 2,510.43 3,487.50
6666 - SO ESHOWE - Rand 527,385.49 79,864.04 0.00 79,864.04 5,284.89 446,263.58 0 50,560.09 429,348.10 80,914.04 0 28,969.24 92,473.50 207.87 0 334.71 279
30465 - SS MELMOTH - Rand 545,449.18 68,709.46 64.24 68,645.22 33,572.08 452,466.53 64.24 40,232.88 410,311.80 89,432.87 0 27,149.13 97,659.30 3,549.78 0 1,263.21 3,906.00
36267 - SS MANDENI - Rand 437,781.10 82,993.71 0.00 82,993.71 -18,250.10 356,627.72 0 42,291.90 347,408.60 80,082.05 0 37,919.55 105,553.60 1,071.33 0 2,782.26 3,069.00
36275 - SS GINGINDLOVU - Rand 438,294.72 67,159.61 0.00 67,159.61 -664.03 383,377.49 0 46,792.21 373,738.05 54,917.23 0 20,271.46 65,220.70 95.94 0.00
38617 - SS NONGOMA TOWN - Rand 432,863.37 52,766.63 0.00 52,766.63 26,399.12 330,213.88 0 24,886.98 292,244.80 100,954.55 0 25,736.99 110,810.95 1,694.94 0 2,142.66 3,408.50
51271 - SS NONGOMA - Rand 265,479.23 59,822.00 663.67 59,158.33 -8,485.97 211,620.34 0 30,936.51 204,933.95 53,107.36 663.67 26,830.69 67,217.75 751.53 0 1,391.13 1,813.50
2230 - SC CHATSWORTH - Rand 5,543,366.88 114,280.74 19.99 114,260.75 527,782.83 5,159,448.88 19.99 88,500.70 4,671,891.85 367,272.41 0 24,001.15 329,323.70 16,645.59 0 1,758.90 14,368.50
2531 - SC UMGENI ROAD - Rand 1,425,012.47 84,867.92 90.73 84,777.19 119,086.42 1,290,797.86 78.94 60,452.36 1,172,459.25 130,648.84 11.79 23,381.42 129,839.80 3,565.77 0 943.41 3,627.00
6674 - SO KWA MASHU - Rand 792,484.44 45,453.45 32.98 45,420.47 66,491.39 727,865.82 32.98 25,344.58 654,771.60 62,571.90 0 17,865.43 67,733.95 2,046.72 0 2,210.46 3,487.50
6690 - SO AMANZIMTOTI - Rand 2,421,220.07 67,404.70 0.00 67,404.70 242,220.42 2,147,898.09 0 36,100.00 1,921,544.25 266,894.00 0 28,266.60 250,619.90 6,427.98 0 3,038.10 6,835.50
8008 - SS ISIPINGO - Rand 811,362.71 61,812.64 5.99 61,806.65 54,813.66 740,984.66 5.99 36,283.91 676,488.95 70,042.26 0 24,739.23 79,251.00 335.79 0 783.51 809.10
38861 - SS KWAMNYANDU - Rand 1,371,839.99 90,859.62 63.45 90,796.17 135,325.24 1,239,790.56 63.45 62,992.33 1,100,968.05 130,642.31 0 27,452.06 133,442.20 1,407.12 0 351.78 2,104.50
45125 - SS INANDA - Rand 660,155.81 61,423.65 0.00 61,423.65 64,511.46 590,615.82 0 39,603.92 521,993.15 67,237.43 0 19,964.89 70,442.70 2,302.56 0 1,854.84 3,208.50
51289 - SS INANDA SAPS - Rand 712,346.07 52,471.37 0.00 52,471.37 69,763.67 626,685.80 0 29,963.93 550,696.15 84,109.24 0 20,191.95 87,966.75 1,551.03 0 2,315.49 3,919.50
54229 - SS BRIDGE CITY - Rand 1,108,094.09 72,604.19 22.47 72,581.72 99,015.49 1,028,292.50 22.47 49,224.75 920,776.60 76,987.35 0 20,011.61 82,303.50 2,814.24 0 3,345.36 5,998.50
2400 - SS KOKSTAD - Rand 484,173.89 99,349.65 0.00 99,349.65 -42,246.71 448,856.08 0 70,278.05 472,883.40 34,806.13 0 27,088.93 52,421.20 511.68 0 1,982.67 1,116.00
8066 - SS MATATIELE - Rand 459,314.15 32,867.75 557.58 32,310.17 31,181.45 416,988.85 557.58 23,265.62 385,474.25 42,325.30 0 8,556.90 42,258.45 487.65 400.00
30449 - SS MOUNT FRERE (2) - Rand 425,338.70 33,837.28 131.78 33,705.50 35,361.40 422,107.26 131.78 31,278.31 385,733.20 3,215.45 0 2,415.70 4,104.60 15.99 0 11.49 139.5
42486 - SS FLAGSTAFF - Rand 160,327.62 30,053.59 45.36 30,008.23 7,668.77 151,159.70 45.36 24,388.70 139,119.65 8,464.36 0 5,043.89 12,562.70 703.56 0 575.64 976.5
52405 - SM TABANKULU - Rand 137,304.59 27,699.26 568.43 27,130.83 -4,067.76 121,706.37 568.43 20,374.48 121,266.15 15,502.28 0 6,612.44 19,966.70 95.94 0 143.91 139.5
262 - SC LADYSMITH - OVAL - Rand 1,558,008.71 130,314.65 1,154.40 129,160.25 57,999.76 1,408,228.30 929.23 85,606.86 1,327,271.45 146,150.68 225.17 42,114.29 167,562.50 3,629.73 0 1,439.10 5,175.00
1983 - SC MADADENI - Rand 1,173,957.97 62,394.81 0.00 62,394.81 96,098.82 1,082,093.16 0 44,447.24 985,274.40 90,505.66 0 16,380.55 90,213.25 1,359.15 0 1,567.02 2,371.50
2418 - SC DUNDEE - Rand 890,028.19 96,348.25 21.98 96,326.27 43,729.89 825,450.84 5.49 58,028.18 758,876.55 63,442.06 16.49 36,196.41 84,492.25 1,135.29 0 2,101.68 2,929.50
6585 - SO LADYSMITH - Rand 1,281,632.61 173,194.27 5.99 173,188.28 32,754.91 1,155,389.27 5.99 115,384.19 1,093,988.45 125,188.00 0 55,933.26 152,657.25 1,055.34 0 1,870.83 2,232.00
6640 - SO VRYHEID - Rand 1,096,946.27 71,324.49 104.92 71,219.57 89,093.92 1,018,523.70 104.92 48,173.80 921,764.70 76,727.63 0 20,775.19 83,158.15 1,694.94 0 2,270.58 2,929.50
34867 - SS PIET RETIEF - Rand 685,325.89 67,347.71 0.00 67,347.71 -26,592.91 602,359.52 0 44,839.34 610,100.50 81,383.36 0 21,548.97 98,330.80 1,583.01 0 959.4 3,487.50
36283 - SS THEKU MALL - Rand 1,757,039.15 102,127.03 0.00 102,127.03 145,911.75 1,562,087.64 0 58,141.71 1,390,482.80 193,304.54 0 39,794.50 216,175.60 1,646.97 0 4,190.82 4,469.00
36291 - SS EZAKHENI MALL - Rand 871,338.46 141,720.55 0.00 141,720.55 -3,683.89 799,181.70 0 97,292.08 776,068.95 70,653.70 0 40,942.65 95,744.90 1,503.06 0 3,485.82 3,208.50
42216 - SS NEWCASTLE - Rand 887,866.24 144,204.95 15.98 144,188.97 -10,687.51 825,794.11 15.98 91,639.52 799,294.60 61,736.34 0 51,350.20 97,724.65 335.79 0 1,199.25 1,534.50
48856 - SS NQUTHU - Rand 937,664.71 80,141.09 205.27 79,935.82 72,045.36 844,670.49 67.73 47,569.44 759,217.55 91,443.19 137.54 29,696.05 102,914.30 1,551.03 0 2,670.33 3,487.50
51263 - SS VOLKSRUST - Rand 1,616,595.34 102,542.76 10.99 102,531.77 117,708.74 1,489,316.87 10.99 68,103.44 1,360,291.35 124,816.01 0 32,877.30 135,247.25 2,462.46 0 1,551.03 3,348.00
1331 - CC METLIFE PLAZA - Rand 1,994,521.43 134,061.90 0.00 134,061.90 -40,533.83 1,705,535.73 0 101,370.01 1,745,137.58 284,813.86 0 31,003.96 285,324.08 4,171.84 0 1,687.93 4,593.60
1810 - CC 6TH AVENUE - Rand 1,373,932.17 112,454.28 0.00 112,454.28 27,547.70 1,142,576.52 0 91,074.98 1,118,928.37 225,260.53 0 19,922.73 221,780.10 6,095.12 0 1,456.57 5,676.00
6250 - CO GRAHAMSTOWN - Rand 1,095,820.58 70,668.32 0.00 70,668.32 -13,804.97 1,006,367.05 0 57,902.97 1,013,738.10 85,094.31 0 11,684.03 91,940.65 4,359.22 0 1,081.32 3,946.80
6268 - CO GREENACRES - Rand 791,859.48 99,070.69 0.00 99,070.69 -43,057.08 668,836.73 0 66,346.91 685,667.12 120,411.41 0 31,033.86 145,817.44 2,611.34 0 1,689.92 3,432.00
30562 - CC LORRAINE - Rand 3,146,923.81 103,873.78 0.00 103,873.78 165,741.33 2,660,797.64 0 85,914.98 2,547,094.98 480,259.91 0 17,135.82 428,807.50 5,866.26 0 822.98 5,280.00
41074 - CC JEFFREY'S BAY - Rand 1,216,584.86 92,806.08 0.00 92,806.08 38,199.27 1,063,979.13 0 69,097.27 1,026,103.19 146,921.85 0 23,025.24 147,147.60 5,683.88 0 683.57 5,134.80
44739 - CC NEWTON PARK - Rand 1,594,228.61 96,738.18 0.00 96,738.18 77,603.43 1,344,759.96 0 78,562.36 1,283,168.29 246,317.66 0 16,865.65 229,760.89 3,150.99 0 1,310.17 3,696.00
50908 - CC MOFFETT-ON-MAIN - Rand 1,804,396.26 135,666.97 0.00 135,666.97 49,448.02 1,537,309.14 0 109,643.31 1,500,342.63 262,854.81 0 24,655.03 250,183.61 4,232.31 0 1,368.63 4,422.00
52073 - CC JEFFREY'S BAY MAL - Rand 1,706,984.48 90,853.62 20.98 90,832.64 55,218.68 1,421,664.28 20.98 67,150.31 1,381,581.45 277,081.95 0 22,825.38 262,950.75 8,238.25 0 856.95 7,233.60
80460 - CH BAY WEST - Rand 1,427,419.26 145,719.67 19.99 145,699.68 -98,000.18 1,242,298.73 19.99 124,405.90 1,341,426.11 182,994.88 0 19,758.26 180,838.53 2,125.65 0 1,535.52 3,154.80
204 - CS PLETTENBERG BAY - Rand 1,321,293.86 121,827.08 154.85 121,672.23 72,736.49 1,195,857.87 105.9 81,376.04 1,107,168.97 122,538.83 48.95 39,009.01 138,233.60 2,897.16 0 1,287.18 3,154.80
2052 - CC OUDTSHOORN - Rand 1,821,599.25 66,175.80 0.00 66,175.80 205,373.17 1,450,368.20 0 46,076.19 1,286,275.28 367,567.88 0 18,686.51 326,914.80 3,663.17 0 1,413.10 3,036.00
6129 - CC ST GEORGES SQUARE - Rand 3,086,956.66 103,476.28 68.97 103,407.31 163,781.72 2,525,732.48 68.97 75,170.24 2,389,469.19 554,544.94 0 26,448.71 526,722.95 6,679.24 0 1,788.36 6,982.80
6331 - CO HEIDERAND - Rand 2,962,316.38 131,643.99 0.00 131,643.99 179,749.72 2,499,612.08 0 96,963.30 2,354,377.06 453,027.47 0 34,211.99 420,137.60 9,676.83 0 468.7 8,052.00
48979 - CC KNYSNA - Rand 1,786,507.81 73,558.11 401.41 73,156.70 126,165.01 1,621,004.37 401.41 49,179.35 1,496,359.50 161,781.31 0 21,640.84 159,231.30 3,722.13 0 2,336.51 4,752.00
51297 - CS BEAUFORT WEST - Rand 1,057,271.42 107,857.12 0.00 107,857.12 -1,991.91 885,594.01 0 73,102.65 879,317.69 168,477.45 0 32,559.87 175,853.64 3,199.96 0 2,194.60 4,092.00
57073 - CC YORK ST CENTRE - Rand 3,709,480.57 212,370.72 25.99 212,344.73 174,470.58 3,065,913.50 25.99 183,030.76 2,942,884.39 635,159.42 0 28,347.08 585,261.60 8,407.65 0 966.89 6,864.00
64646 - CC BAYSIDE (MOSSEL B - Rand 1,134,625.34 109,354.94 21.98 109,332.96 47,895.69 985,273.87 0 87,242.26 936,034.20 144,277.21 21.98 20,327.82 145,428.65 5,074.26 0 1,762.88 5,266.80
91867 - CH EDEN MEANDER HYPE - Rand 2,155,209.47 264,932.84 0.00 264,932.84 -75,368.65 1,848,005.88 0 214,059.72 1,911,606.87 303,783.77 0 49,546.47 315,024.45 3,419.82 0 1,326.65 3,946.80
1381 - CS NAHOON - Rand 1,549,661.71 97,572.39 0.00 97,572.39 35,589.29 1,350,995.45 0 78,112.44 1,321,086.12 192,294.32 0 17,570.65 186,914.30 6,371.94 0 1,889.30 6,072.00
2507 - CS METLIFE MALL - Rand 733,319.09 80,600.99 121.38 80,479.61 15,022.18 698,386.22 121.38 70,694.37 679,725.51 34,932.87 0 9,785.24 38,571.40
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30148 - CC VINCENT - Rand 1,375,742.45 145,888.45 76.45 145,812.00 -24,840.69 1,250,332.51 76.45 113,360.78 1,258,305.34 122,638.70 0 30,887.71 138,977.80 2,771.24 0 1,563.51 3,300.00
36186 - CC NONESI MALL - Rand 1,593,557.86 92,028.67 0.00 92,028.67 138,381.40 1,525,826.03 0 74,690.73 1,379,274.56 64,998.57 0 16,014.28 72,575.50 2,733.26 0 1,323.66 3,326.40
37768 - CC HEMINGWAYS MALL - Rand 460,133.68 73,723.49 91.44 73,632.05 -39,535.55 412,959.93 91.44 58,576.98 442,694.43 44,259.61 0 13,848.34 53,542.80 2,914.14 0 1,206.73 3,432.00
49080 - CC MTHATHA - Rand 565,357.56 48,888.82 157.98 48,730.84 24,919.60 511,495.05 157.98 32,422.11 480,966.61 51,725.37 0 14,874.64 56,580.55 2,137.14 0 1,434.09 2,890.80
63569 - CC NGEBS CITY - Rand 396,875.10 68,927.41 208.40 68,719.01 -17,272.68 368,533.12 208.4 47,825.85 369,601.18 26,929.38 0 18,969.89 41,787.80 1,412.60 0 1,923.27 2,758.80
1551 - SC GEORGE - Rand 1,006,838.36 98,118.99 35.77 98,083.22 34,680.23 962,581.95 35.77 80,433.82 916,776.28 44,129.99 0 17,137.72 54,721.85 126.42 0 511.68 660.00
2604 - SS GRAAFF REINET - Rand 470,349.26 74,376.59 0.00 74,376.59 -7,343.69 429,897.78 0 57,499.36 434,148.30 40,092.71 0 15,846.88 42,488.65 358.77 0 1,030.35 1,056.00
6315 - SO BEAUFORT WEST - Rand 576,607.76 95,109.65 670.39 94,439.26 -17,957.43 523,259.10 351.68 63,837.55 522,418.84 52,038.49 318.71 28,945.76 69,638.35 1,310.17 0 1,655.95 2,508.00
6357 - SO OUDTSHOORN - Rand 363,550.32 35,609.46 30.28 35,579.18 26,684.59 326,807.52 30.28 28,892.08 299,984.23 36,742.80 0 6,687.10 36,881.50
36178 - SS THEMBALETHU - Rand 457,560.21 60,627.75 0.00 60,627.75 10,044.21 435,461.43 0 43,935.37 414,279.15 22,098.78 0 16,692.38 33,236.85
42347 - SS KNYSNA - Rand 515,130.73 64,709.68 25.99 64,683.69 21,411.37 507,597.20 25.99 56,714.05 480,596.21 7,533.53 0 7,969.64 13,123.15
58647 - SS KWANONQABA MB - Rand 762,607.94 106,453.78 9.79 106,443.99 -7,725.80 735,916.39 9.79 88,480.27 733,172.39 26,691.55 0 17,963.72 37,161.35
822 - SS HUMANSDORP - Rand 395,053.15 76,032.10 5.49 76,026.61 -30,016.60 355,126.12 5.49 47,922.36 361,640.20 38,973.64 0 25,583.85 60,921.55 953.39 0 2,520.40 2,508.00
1187 - SS MOTHERWELL - Rand 503,090.75 27,503.54 445.63 27,057.91 22,128.06 482,590.84 445.63 26,123.18 461,015.48 20,499.91 0 934.73 19,947.21
1488 - SC DESPATCH - Rand 392,209.20 44,875.74 0.00 44,875.74 18,926.84 361,946.65 0 31,834.28 336,281.99 30,262.55 0 13,041.46 37,000.37
6276 - SO PIER 14 - Rand 398,528.67 54,638.03 403.11 54,234.92 -17,963.41 370,390.93 403.11 33,927.36 371,368.97 27,302.77 0 18,928.43 43,314.71 834.97 0 1,379.13 1,808.40
6292 - SS GOVAN MBEKI STR - Rand 344,511.70 48,732.92 0.00 48,732.92 4,616.13 338,486.33 0 44,663.21 331,812.37 6,025.37 0 4,069.71 8,083.20
30287 - SS DAKU ROAD - IBHAY - Rand 268,138.54 36,410.14 119.74 36,290.40 374.30 259,163.62 93.75 31,048.89 255,176.39 8,974.92 25.99 5,241.51 12,587.85
53689 - SS STANDFORD RD KORS - Rand 572,682.43 59,148.25 0.00 59,148.25 10,592.52 533,733.35 0 36,031.89 508,465.13 38,228.04 0 21,990.08 52,067.18 721.04 0 1,126.28 1,557.60
63420 - SS NEW BRIGHTON - Rand 370,427.68 22,136.36 0.00 22,136.36 30,458.44 342,293.62 0 19,671.30 313,671.34 28,134.06 0 2,465.06 26,297.90
775 - SC GRAHAMSTOWN - Rand 682,254.04 61,221.50 75.92 61,145.58 25,048.21 642,674.82 75.92 48,157.67 609,710.83 39,579.22 0 12,987.91 47,495.00
1250 - SC BETHELSDORP - Rand 423,211.46 31,166.74 204.35 30,962.39 4,464.70 391,536.78 204.35 24,395.26 386,034.59 31,674.68 0 6,567.13 32,712.17
2044 - SC HYPER GREENACRES - Rand 854,250.22 110,744.36 29.97 110,714.39 -15,866.94 800,683.44 14.48 88,090.52 804,785.37 51,384.67 15.49 21,038.88 62,295.79 2,182.11 0 1,584.99 3,036.00
6307 - SO HYPER UITENHAGE - Rand 890,197.74 91,650.21 0.00 91,650.21 -5,357.38 825,221.89 0 60,400.31 816,149.93 64,033.95 0 28,087.41 76,369.19 941.9 0 3,162.49 3,036.00
37823 - SS STRUANDALE-KENAKO - Rand 424,555.15 41,195.87 22.99 41,172.88 6,779.82 384,365.64 22.99 28,655.15 372,635.33 38,981.28 0 11,550.84 43,384.40 1,208.23 0 966.89 1,755.60
44632 - SS ZIYABUYA - Rand 394,312.50 34,258.40 2,352.17 31,906.23 24,243.97 346,592.04 1,982.34 26,205.32 323,684.36 47,720.46 369.83 5,700.91 46,384.17
50893 - SS KWANOBUHLE - Rand 362,268.21 36,474.60 0.00 36,474.60 13,601.31 342,015.83 0 31,302.84 326,712.29 20,252.38 0 5,171.76 21,954.61
319 - SS UMTATA - Rand 267,957.77 24,567.57 286.54 24,281.03 9,152.24 267,957.77 286.54 24,281.03 258,805.53
36194 - SS BUTTERWORTH FINGO - Rand 318,888.99 56,633.92 33.96 56,599.96 2,192.81 286,181.70 22.97 42,132.61 277,361.33 32,707.29 10.99 14,467.35 39,334.85
44462 - SS NGCOBO - Rand 185,154.55 26,250.54 0.00 26,250.54 4,832.87 171,760.42 0 19,985.44 164,782.28 13,394.13 0 6,265.10 15,539.40
44810 - SS EMPUMALANGA - Rand 245,790.71 41,762.57 21.49 41,741.08 -6,966.67 222,020.08 21.49 26,674.95 215,456.78 23,770.63 0 15,066.13 37,300.60
44836 - SS KENTANI - Rand 127,734.98 18,153.43 26.77 18,126.66 1,030.83 127,734.98 26.77 18,126.66 126,704.15
63551 - SS MQANDULI - Rand 111,810.26 26,852.21 0.00 26,852.21 -15,500.68 110,718.79 0 25,074.56 125,308.59 1,091.47 0 1,777.65 2,002.35
83418 - SS DUTYWA - Rand 33,828.03 7,901.82 0.00 7,901.82 -6,932.37 31,306.95 0 6,949.77 37,087.80 2,521.08 0 952.05 3,672.60
547 - SS CAXTON ST EL - Rand 626,542.01 88,536.25 5.49 88,530.76 -55,058.34 605,405.63 5.49 76,282.48 651,644.40 21,136.38 0 12,248.28 29,955.95
2298 - SC MDANTSANE - Rand 684,169.74 91,295.83 0.00 91,295.83 -11,505.89 658,783.19 0 74,003.01 657,994.88 25,386.55 0 17,292.82 37,680.75
2476 - SC AMALINDA - Rand 1,000,882.81 81,911.51 0.00 81,911.51 24,623.86 948,177.13 0 62,790.06 910,188.75 51,541.92 0 16,952.83 63,100.20 1,163.76 0 2,168.62 2,970.00
6218 - SS OXFORD ST EL - Rand 439,816.23 63,177.98 0.00 63,177.98 -5,574.39 423,900.63 0 51,953.11 421,233.12 15,915.60 0 11,224.87 24,157.50
6226 - SO KINGWILLIAMSTOWN - Rand 973,504.54 44,641.67 9.99 44,631.68 71,791.34 894,727.74 9.99 37,464.25 827,542.40 78,776.80 0 7,167.43 74,170.80
48987 - SS MDANTSANE CITY - Rand 869,173.35 58,936.35 41.55 58,894.80 35,065.44 832,254.45 41.55 50,958.17 783,290.01 36,918.90 0 7,936.63 50,817.90
91875 - SS GILLWELL - Rand 444,426.92 90,431.15 32.98 90,398.17 -33,493.16 426,462.42 32.98 70,319.59 444,952.68 17,964.50 0 20,078.58 32,967.40
2387 - SC CRADOCK - Rand 679,284.33 60,083.36 10.49 60,072.87 71,427.09 589,180.12 10.49 40,751.09 520,955.64 88,680.57 0 16,500.57 83,575.20 1,423.64 0 2,821.21 3,326.40
6014 - SS ALIWAL NORTH - Rand 521,601.92 55,493.72 0.00 55,493.72 27,146.62 483,654.03 0 41,525.75 450,909.43 37,947.89 0 13,967.97 43,545.87
6234 - SO QUEENSTOWN - Rand 647,703.89 41,886.09 0.00 41,886.09 54,005.94 604,702.78 0 29,211.55 546,358.60 43,001.11 0 12,674.54 47,339.35
32679 - SS ELLIOT SP - Rand 342,184.40 58,007.28 0.00 58,007.28 -16,767.84 328,947.06 0 49,332.21 340,319.84 13,237.34 0 8,483.19 18,632.40 191.88 0
36160 - SS STERKSPRUIT - Rand 753,662.92 39,806.88 0.00 39,806.88 89,607.05 655,758.79 0 31,934.98 577,591.60 97,904.13 0 7,871.90 86,464.27
37718 - SS TSOMO - Rand 124,350.77 17,590.28 0.00 17,590.28 73.12 117,689.58 0 14,618.26 115,881.40 6,661.19 0 2,972.02 8,396.25
83395 - SS STUTTERHEIM - Rand 208,216.08 26,124.69 0.00 26,124.69 10,526.62 188,848.59 0 20,958.08 177,625.26 19,367.49 0 5,166.61 20,064.20
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UHT MILK
UHT MILK TOTALS 03 - UHT MILK FAT FREE 04 - UHT MILK LOW FAT 05 - UHT MILK FULL CREAM
Sales Value Total Wastage Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Order Cost Value
1721 - CH KLIPFONTEIN HYPER - Rand 5,186,449.57 86,753.76 21,345.72 65,408.04 498,123.77 146,769.29 1,429.36 2,817.98 123,831.30 479,696.86 2,225.48 6,109.80 442,104.16 4,559,983.42 17,690.88 56,480.26 4,122,390.34
7303 - CH EASTGATE HYPER - Rand 6,279,774.20 33,385.22 13,611.27 19,773.95 849,343.16 255,166.22 517.58 683.51 202,530.60 1,083,599.45 5,169.55 7,933.82 944,960.50 4,941,008.53 7,924.14 11,156.62 4,282,939.94
7450 - CH BOKSBURG HYPER - Rand 5,480,132.08 36,919.61 13,029.82 23,889.79 610,585.70 171,939.63 1,023.19 8,729.76 152,442.60 954,079.70 6,703.93 3,806.47 808,480.72 4,354,112.75 5,302.70 11,353.56 3,908,623.06
7654 - CH KEMPTON PARK HYPE - Rand 4,875,342.31 55,820.30 12,043.42 43,776.88 470,611.40 148,250.01 367.71 2,202.42 128,280.60 619,515.38 6,356.23 5,830.81 564,759.40 4,107,576.92 5,319.48 35,743.65 3,711,690.91
7735 - CH EDENVALE HYPER - Rand 6,149,544.89 186,550.83 23,961.82 162,589.01 434,642.21 350,171.90 2,895.61 545.61 312,441.00 1,215,846.17 6,555.18 4,744.80 1,099,220.82 4,583,526.82 14,511.03 157,298.60 4,303,240.86
30326 - CH MALL OF CARNIVAL - Rand 6,450,471.07 131,919.85 93,523.03 38,396.82 624,322.02 207,412.48 1,840.53 4,039.11 179,433.60 1,020,998.70 35,312.42 11,707.87 923,095.11 5,222,059.89 56,370.08 22,649.84 4,723,620.34
38235 - CH SECUNDA MALL - Rand 4,956,744.05 85,242.80 30,189.08 55,053.72 501,996.19 198,177.78 1,027.16 2,308.35 160,071.30 679,746.98 14,746.11 8,506.23 590,969.58 4,078,819.29 14,415.81 44,239.14 3,703,706.98
1925 - CH ARCON PARK HYPER - Rand 4,614,315.03 97,050.72 10,054.44 86,996.28 650,121.05 177,498.44 511.58 1,930.62 140,956.50 760,700.43 2,599.52 9,720.24 629,351.30 3,676,116.16 6,943.34 75,345.42 3,193,886.18
2206 - CH VNDBIJLPRK HYPER - Rand 4,579,218.58 117,672.55 41,208.70 76,463.85 602,299.06 95,045.84 1,145.15 1,356.53 83,218.20 584,805.81 30,421.24 3,562.48 519,875.00 3,899,366.93 9,642.31 71,544.84 3,373,826.32
2303 - CH KLERKSDORP HYPER - Rand 6,498,769.66 83,532.04 21,803.73 61,728.31 867,961.34 163,649.35 431.64 1,621.84 133,946.10 760,896.54 5,556.25 27,592.70 629,910.77 5,574,223.77 15,815.84 32,513.77 4,866,951.45
7620 - CH ROODEPOORT HYPER - Rand 6,951,411.57 52,559.79 22,110.05 30,449.74 844,380.06 263,712.58 1,608.73 1,035.26 227,646.90 1,434,688.93 9,783.16 10,466.66 1,196,143.26 5,253,010.06 10,718.16 18,947.82 4,683,241.35
7646 - CH WESTGATE HYPER - Rand 4,290,523.96 53,701.90 32,297.82 21,404.08 622,937.82 119,405.89 1,936.45 3,861.24 98,809.50 493,755.99 17,190.36 4,639.84 435,170.98 3,677,362.08 13,171.01 12,903.00 3,133,605.66
59782 - CH NEW MARKET - Rand 4,997,251.85 50,289.89 5,459.97 44,829.92 806,806.57 240,076.22 479.6 1,203.14 204,735.90 879,014.33 1,578.15 2,018.80 733,948.18 3,878,161.30 3,402.22 41,607.98 3,251,761.20
301 - CH MONTANA - Rand 5,375,570.86 67,954.54 37,088.90 30,865.64 716,716.49 254,484.37 2,837.71 1,988.57 214,456.20 1,025,787.05 6,007.20 6,798.62 862,625.40 4,095,299.44 28,243.99 22,078.45 3,581,772.77
7159 - CH CENTURION HYPER - Rand 4,728,464.62 69,191.26 25,014.49 44,176.77 754,297.52 155,120.61 1,067.16 335.76 117,038.10 1,024,150.37 9,414.01 24,700.36 873,897.64 3,549,193.64 14,533.32 19,140.65 2,983,231.36
7311 - CH FOURWAYS HYPER - Rand 2,675,693.42 46,086.29 18,377.82 27,708.47 421,823.88 107,338.43 637.48 2,238.40 84,847.50 511,831.91 6,291.31 8,584.38 415,694.98 2,056,523.08 11,449.03 16,885.69 1,753,327.06
7329 - CH HYPER SANDTON - Rand 3,752,737.48 30,052.57 15,173.52 14,879.05 417,952.74 139,449.23 325.73 573.59 116,421.30 733,530.89 6,997.98 3,906.89 647,873.50 2,879,757.36 7,849.81 10,398.57 2,570,489.94
7743 - CH MAYVILLE HYPER - Rand 7,999,478.05 48,518.13 15,101.29 33,416.84 896,910.93 264,865.87 683.45 3,231.69 232,967.40 1,636,072.55 5,979.16 4,214.02 1,388,256.64 6,098,539.63 8,438.68 25,971.13 5,481,343.08
38730 - CH FOREST HILL - Rand 3,751,142.17 54,196.66 17,993.52 36,203.14 348,070.55 115,286.98 583.57 3,413.56 106,523.40 567,446.89 7,242.47 4,496.40 510,667.98 3,068,408.30 10,167.48 28,293.18 2,785,880.24
50534 - CH RUSTENBURG - Rand 7,364,938.06 83,062.85 25,924.07 57,138.78 741,494.17 314,561.11 2,306.15 4,574.23 269,172.90 1,251,182.72 7,696.96 4,852.34 1,086,005.02 5,799,194.23 15,920.96 47,712.21 5,268,265.97
87276 - CH MALL OF AFRICA - Rand 4,641,329.98 127,129.07 50,590.57 76,538.50 509,029.56 170,524.91 761.39 23,741.03 142,668.30 708,740.66 22,244.34 8,955.81 629,915.76 3,762,064.41 27,584.84 43,841.66 3,359,716.36
91118 - CH NEW MENLYN - Rand 4,728,442.97 65,899.06 17,631.24 48,267.82 692,954.62 190,919.55 1,476.78 4,323.91 169,353.90 888,559.42 4,490.83 8,532.80 769,662.72 3,648,964.00 11,663.63 35,411.11 3,096,471.73
1098 - SC HEIDELBERG - Rand 1,095,483.33 12,163.11 2,356.91 9,806.20 171,711.90 30,961.83 25.78 0 26,486.10 49,646.84 256.41 334.21 40,709.70 1,014,874.66 2,074.72 9,471.99 856,575.63
1462 - SC NIGEL - Rand 1,213,290.07 6,605.11 2,314.12 4,290.99 173,353.82 27,556.54 70.74 583.18 24,870.30 73,952.03 55.96 85.54 63,621.60 1,111,781.50 2,187.42 3,622.27 951,444.35
38609 - SS TSAKANE CORNER - Rand 1,756,447.92 24,254.42 1,403.10 22,851.32 264,576.18 25,109.27 49.36 0 21,810.30 51,508.85 111.15 498.12 41,398.50 1,679,829.80 1,242.59 22,353.20 1,428,662.94
51459 - SS TSAKANE - Rand 3,456,845.78 20,183.39 10,606.50 9,576.89 446,413.48 38,839.68 141.48 427.66 32,707.20 194,222.33 1,749.66 424.71 175,063.80 3,223,783.77 8,715.36 8,724.52 2,802,661.30
55144 - SS CHRIS HANI CROSSI - Rand 3,994,384.59 45,208.84 34,443.56 10,765.28 594,231.31 116,153.18 1,924.21 424.89 101,076.00 266,779.59 9,480.14 135.7 230,298.60 3,611,451.82 23,039.21 10,204.69 3,068,778.68
93479 - SS TSAKANE CENTRE - Rand 1,234,256.71 12,028.23 2,344.25 9,683.98 189,447.11 51,026.99 176.85 151.89 43,870.20 66,257.93 188.64 404.16 58,361.10 1,116,971.79 1,978.76 9,127.93 942,578.30
539 - SC SECUNDA - Rand 994,629.06 6,444.16 972.57 5,471.59 156,909.92 27,787.17 84.73 25.98 26,013.00 32,903.11 47.16 286.02 27,908.10 933,938.78 840.68 5,159.59 783,798.04
1072 - SC EVANDER - Rand 2,011,346.46 28,427.79 24,228.29 4,199.50 197,303.12 57,736.31 3,310.23 657.5 53,817.30 87,299.77 4,317.46 102.94 83,126.70 1,866,310.38 16,600.60 3,439.06 1,677,099.34
1111 - SC BETHAL - Rand 1,497,287.85 5,775.53 2,391.09 3,384.44 202,640.61 42,345.87 94.32 207.84 36,895.80 43,045.44 27.98 106.74 30,342.60 1,411,896.54 2,268.79 3,069.86 1,227,408.84
1268 - SS KRIEL - Rand 1,415,662.52 8,651.44 1,055.42 7,596.02 250,109.48 35,173.49 0 466.85 27,211.20 59,389.46 185.67 1,677.02 49,317.90 1,321,099.57 869.75 5,452.15 1,089,023.94
7345 - SO ERMELO - Rand 3,841,892.13 15,154.82 11,606.08 3,548.74 451,135.64 75,449.14 369.9 369.73 62,664.00 66,866.39 280.59 312.79 56,057.76 3,699,576.60 10,955.59 2,866.22 3,272,034.73
7353 - SC SECUNDA PLAZA - Rand 557,366.74 5,317.62 1,537.82 3,779.80 28,867.86 23,069.45 106.11 529.62 20,326.80 35,091.89 120.1 1,943.60 31,743.00 499,205.40 1,311.61 1,306.58 476,429.08
7361 - SC STANDERTON - Rand 2,674,509.87 8,800.94 4,175.12 4,625.82 384,667.10 46,735.36 153.27 1,009.07 41,742.30 102,812.55 556.33 563.45 86,103.30 2,524,961.96 3,465.52 3,053.30 2,161,997.17
49933 - SS EMBALENHLE - Rand 3,042,034.82 22,568.92 15,815.49 6,753.43 489,765.77 149,863.70 1,574.27 173.07 130,229.40 93,689.88 1,017.26 121.12 82,402.50 2,798,481.24 13,223.96 6,459.24 2,339,637.15
38578 - SS MEADOWLANDS - Rand 2,723,620.12 30,700.16 24,299.58 6,400.58 424,956.90 78,070.93 2,253.58 201.85 53,271.60 95,478.67 3,158.15 389.31 85,465.80 2,550,070.52 18,887.85 5,809.42 2,159,925.82
40549 - SS DUBE - Rand 2,229,045.93 10,886.09 9,100.21 1,785.88 312,376.81 40,793.33 566.33 13.99 33,762.90 80,687.55 632.89 11.79 65,497.20 2,107,565.05 7,900.99 1,760.10 1,817,409.02
40947 - SS NALEDI - Rand 1,851,611.93 11,804.86 4,458.57 7,346.29 332,925.71 29,121.20 70.74 153.89 22,214.40 52,668.43 10.83 216.66 44,753.40 1,769,822.30 4,377.00 6,975.74 1,451,718.42
40971 - SS ZOLA - Rand 1,454,181.73 6,187.42 3,193.08 2,994.34 244,984.87 15,002.26 97.12 119.51 12,879.30 40,393.65 344.16 287.23 35,051.10 1,398,785.82 2,751.80 2,587.60 1,161,266.46
44721 - SS PROTEA GARDENS - Rand 3,336,658.53 29,309.47 24,127.06 5,182.41 372,708.23 89,127.99 3,553.24 13.99 80,806.80 116,165.57 1,975.17 98.72 102,533.70 3,131,364.97 18,598.65 5,069.70 2,780,609.80
48539 - SS JABULANI - Rand 6,339,078.37 85,279.61 76,637.50 8,642.11 561,898.08 270,099.71 6,378.70 83.94 230,265.00 312,704.43 6,756.84 86.93 279,785.40 5,756,274.23 63,501.96 8,471.24 5,267,129.89
1420 - SC MEYERTON - Rand 1,923,781.97 12,980.92 5,856.78 7,124.14 326,411.54 42,755.78 259.38 124.5 33,223.80 141,422.24 606.24 196.08 119,486.10 1,739,603.95 4,991.16 6,803.56 1,444,660.53
1802 - SC THREE RIVERS - Rand 1,391,645.09 8,523.21 5,299.11 3,224.10 205,123.86 37,823.40 1,079.97 307.77 33,472.20 112,337.95 745.94 0 96,707.70 1,241,483.74 3,473.20 2,916.33 1,056,341.33
7507 - SO MARKS PARK - Rand 2,893,436.58 8,280.99 5,525.51 2,755.48 368,303.14 36,611.06 55.96 0 32,041.20 50,980.31 129.69 213.48 42,941.10 2,805,845.21 5,339.86 2,542.00 2,450,151.14
47541 - SS ORANGE FARM - Rand 3,339,070.54 22,413.16 6,462.51 15,950.65 411,765.66 30,961.35 37.57 83.94 26,532.30 69,803.69 119.1 135.9 58,920.60 3,238,305.50 6,305.84 15,730.81 2,841,851.98
48246 - SS SEBOKENG PLAZA - Rand 2,673,393.90 12,058.18 4,707.84 7,350.34 486,581.34 43,899.82 94.32 3,791.29 37,165.50 90,233.68 212.22 469.52 71,690.70 2,539,260.40 4,401.30 3,089.53 2,077,956.36
48547 - SS EVATON - Rand 3,512,921.48 9,606.21 5,256.64 4,349.57 500,451.20 74,744.27 153.27 139.9 61,605.30 86,139.59 117.9 217.45 69,474.66 3,352,037.62 4,985.47 3,992.22 2,881,390.32
55152 - SS VAALGATE - Rand 2,668,288.01 7,549.32 1,183.46 6,365.86 399,664.63 61,319.24 11.79 433.69 49,027.80 83,050.12 11.79 581.44 64,890.00 2,523,918.65 1,159.88 5,350.73 2,154,705.58
80258 - SS STRETFORD STATION - Rand 2,485,336.60 9,122.73 3,871.83 5,250.90 116,977.70 25,173.97 214.42 357.74 24,700.80 84,607.49 271.17 307.41 65,444.40 2,375,555.14 3,386.24 4,585.75 2,278,213.70
830 - SC PRIMROSE - Rand 1,440,748.37 7,209.06 3,335.48 3,873.58 238,083.68 40,121.49 23.58 265.81 33,830.40 70,220.93 305.75 229.64 59,939.40 1,330,405.95 3,006.15 3,378.13 1,108,894.89
2727 - SC MIDRAND - Rand 1,908,286.96 57,813.83 2,632.41 55,181.42 141,699.16 31,491.16 94.32 217.84 25,219.80 126,869.44 268.58 779.13 110,381.40 1,749,926.36 2,269.51 54,184.45 1,630,986.60
7468 - SO COMMISSIONER  ST - Rand 1,721,861.82 5,196.69 2,394.63 2,802.06 252,535.14 47,720.29 235.8 69.95 30,508.50 45,505.47 117.9 578.26 39,679.20 1,628,636.06 2,040.93 2,153.85 1,399,138.98
7476 - SO GOLDEN WALK - Rand 2,006,676.63 20,523.07 3,531.89 16,991.18 344,621.23 34,829.64 25.78 93.93 29,242.50 51,985.46 258.79 590.6 45,480.00 1,919,861.53 3,247.32 16,306.65 1,587,332.90
34972 - SS ALEX EAST BANK - Rand 477,232.91 3,255.04 2,525.34 729.70 127,893.29 17,032.95 82.53 0 16,437.60 15,745.98 0 55.96 13,353.30 444,453.98 2,442.81 673.74 319,548.72
45052 - SS ALEXANDRA - Rand 2,893,932.97 16,817.11 7,588.01 9,229.10 532,005.27 99,100.84 683.82 1,986.58 90,978.90 257,276.63 2,171.47 1,256.73 204,657.30 2,537,555.50 4,732.72 5,985.79 2,066,291.50
51019 - SS DIEPSLOOT - Rand 2,319,433.42 26,992.41 22,342.41 4,650.00 384,948.38 73,869.92 1,080.11 153.89 62,580.60 89,156.39 867.72 700.76 77,829.30 2,156,407.11 20,394.58 3,795.35 1,794,075.14
81806 - SS BOKSBURG NORTH - Rand 1,277,976.28 6,232.10 1,975.61 4,256.49 157,603.77 34,854.02 200.43 489.65 31,534.80 71,936.04 81.86 234.45 66,153.30 1,171,186.22 1,693.32 3,532.39 1,022,684.41
660 - SC KAGISO - Rand 2,571,669.47 10,208.94 3,857.63 6,351.31 401,356.67 23,847.57 11.79 135.7 19,778.70 62,024.43 230.25 551.65 52,711.50 2,485,797.47 3,615.59 5,663.96 2,097,822.60
1323 - SC RANDFONTEIN - Rand 2,365,026.15 19,131.33 4,405.01 14,726.32 331,416.52 57,332.51 239.41 2,356.29 44,286.00 75,344.21 157.67 191.07 61,840.80 2,232,349.43 4,007.93 12,178.96 1,927,482.83
1967 - SC WESTONARIA - Rand 1,798,919.72 12,069.59 8,175.07 3,894.52 206,168.21 65,483.82 533.37 489.65 60,675.30 130,066.77 514.17 209.85 113,525.40 1,603,369.13 7,127.53 3,195.02 1,418,550.81
7400 - SC RANDFONTEIN VILLA - Rand 1,987,638.59 64,926.50 5,823.32 59,103.18 282,932.50 49,773.08 535.65 111.92 42,941.70 224,676.77 2,534.70 52,110.88 187,476.16 1,713,188.74 2,752.97 6,880.38 1,474,288.23
7426 - SO WESTONARIA - Rand 1,337,051.13 16,475.87 4,771.98 11,703.89 198,190.05 39,489.74 177.67 279.8 32,697.60 41,058.46 460.61 241.63 34,996.50 1,256,502.93 4,133.70 11,182.46 1,071,166.98
7638 - SO ROODEPOORT - Rand 1,540,414.42 14,925.00 6,355.10 8,569.90 267,568.34 28,871.26 247.59 121.51 21,693.00 41,218.84 318.33 933.62 38,263.50 1,470,324.32 5,789.18 7,514.77 1,212,889.58
36500 - SS GLEN RIDGE MALL - Rand 1,681,485.86 6,597.10 2,773.05 3,824.05 311,298.42 31,723.95 169.46 53.76 25,106.70 70,052.90 427.49 667.21 59,280.60 1,579,709.01 2,176.10 3,103.08 1,285,800.14
48872 - SS RANDFONTEIN STN - Rand 1,461,223.48 4,629.36 2,606.24 2,023.12 176,506.84 21,069.36 39.77 123.91 18,272.70 61,767.92 123.94 264.43 54,330.60 1,378,386.20 2,442.53 1,634.78 1,212,113.34
64874 - SS CHAMDOR - Rand 1,778,585.68 8,734.91 2,011.33 6,723.58 246,995.35 27,092.01 0 414.88 23,610.60 93,534.17 0 501.06 79,265.40 1,657,959.50 2,011.33 5,807.64 1,428,714.33
2785 - SS JAN SMUTS - Rand 2,865,456.45 14,151.93 3,904.37 10,247.56 412,394.51 69,840.47 106.11 893.34 64,928.90 126,364.96 200.43 462.28 113,819.05 2,669,251.02 3,597.83 8,891.94 2,274,313.99
36495 - SS OLIEVENHOUTBOSCH - Rand 3,062,163.71 26,939.64 21,178.75 5,760.89 386,458.11 40,535.05 1,288.11 545.98 34,695.90 228,498.62 3,824.36 716.84 200,895.90 2,793,130.04 16,066.28 4,498.07 2,440,113.80
38594 - SS CLAYVILLE - Rand 3,163,111.86 14,547.84 4,646.19 9,901.65 386,896.64 43,924.82 11.79 191.66 39,168.30 84,658.27 305.78 147.29 75,083.10 3,034,528.77 4,328.62 9,562.70 2,661,963.82
42656 - SS TEMBISA - Rand 3,217,568.65 9,641.05 3,678.30 5,962.75 479,326.72 62,156.70 129.69 51.76 50,197.50 220,855.70 329.36 509.67 190,137.90 2,934,556.25 3,219.25 5,401.32 2,497,906.53
46503 - SS KEMPTON PARK - Rand 1,840,965.25 15,277.57 8,674.23 6,603.34 300,209.03 28,063.41 109.72 865.36 24,100.20 69,512.84 415.31 1,732.26 52,513.50 1,743,389.00 8,149.20 4,005.72 1,464,142.52
53087 - SS PHUMULANI - Rand 2,639,284.17 15,425.62 6,015.18 9,410.44 436,895.07 38,786.86 247.59 769.45 31,382.70 54,487.68 220.42 233.86 47,643.60 2,546,009.63 5,547.17 8,407.13 2,123,362.80
54944 - SS EBONY PARK - Rand 3,519,771.52 22,641.40 9,715.97 12,925.43 516,485.16 64,401.94 322.73 83.94 53,532.60 123,389.06 930.18 1,086.06 107,166.30 3,331,980.52 8,463.06 11,755.43 2,842,587.46
58639 - SS KEMPTON PLACE - Rand 251,977.07 834.97 200.43 634.54 55,596.11 3,938.56 23.58 0 2,725.20 8,324.26 0 83.94 6,797.10 239,714.25 176.85 550.6 186,858.66
408 - SS ROSETTENVILLE - Rand 1,496,944.09 5,039.69 3,272.49 1,767.20 213,947.62 30,630.54 87.13 73.94 26,182.50 46,942.65 303.77 41.97 42,091.20 1,419,370.90 2,881.59 1,651.29 1,214,722.77
628 - SC RIDGEWAY - Rand 1,790,554.59 5,411.66 2,178.42 3,233.24 338,739.28 53,761.15 106.11 417.69 40,553.70 147,234.65 595.94 155.49 115,659.30 1,589,558.79 1,476.37 2,660.06 1,295,602.31
791 - SC SOUTHDALE - Rand 2,330,306.13 5,692.59 3,216.28 2,476.31 438,415.44 51,005.26 165.06 69.95 44,126.70 68,987.87 35.37 65.95 60,977.40 2,210,313.00 3,015.85 2,340.41 1,786,786.59
814 - SC MAYFAIR - Rand 2,008,705.79 12,558.12 4,265.73 8,292.39 251,968.32 58,633.60 194.65 11.99 48,155.70 92,518.83 255.2 1,132.53 79,728.00 1,857,553.36 3,815.88 7,147.87 1,628,853.77
2484 - SC ALBERTON - Rand 3,218,739.99 11,032.40 2,797.68 8,234.72 469,892.18 80,711.05 70.74 389.52 65,599.50 220,222.17 367.69 1,190.91 187,219.50 2,917,806.77 2,359.25 6,654.29 2,496,028.81
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58231 - SS SOUTHGATE VALUE - Rand 2,651,339.07 6,059.78 2,610.82 3,448.96 329,529.27 53,688.31 58.95 384.51 46,885.50 236,982.31 309.02 207.85 194,481.60 2,360,668.45 2,242.85 2,856.60 2,080,442.70
1006 - SC FLORIDA - Rand 2,136,230.00 23,755.78 14,327.75 9,428.03 221,446.15 64,648.83 530.55 3,999.14 51,129.30 143,151.21 2,327.48 1,046.33 125,452.20 1,928,429.96 11,469.72 4,382.56 1,738,202.35
1080 - SC NEWLANDS JHB - Rand 1,548,671.68 16,463.59 6,035.56 10,428.03 195,189.78 27,333.12 129.69 125.91 21,981.90 58,792.58 332.85 1,155.14 42,413.10 1,462,545.98 5,573.02 9,146.98 1,289,086.90
1284 - SS SOPHIATOWN - Rand 2,118,310.72 10,844.08 4,330.23 6,513.85 266,930.89 67,241.92 389.07 757.25 58,395.30 148,728.09 405.88 1,113.33 127,125.00 1,902,340.71 3,535.28 4,643.27 1,665,859.53
7612 - SC RANDBURG - Rand 1,353,043.18 10,298.10 4,450.81 5,847.29 97,133.13 51,934.80 108.31 739.27 49,209.30 98,811.27 160.27 461.5 95,796.00 1,202,297.11 4,182.23 4,646.52 1,110,904.75
52023 - SS NORTHCLIFF - Rand 1,134,841.88 12,939.56 9,977.31 2,962.25 168,904.41 41,662.82 848.88 580.98 34,638.30 77,139.55 611.16 308.99 64,634.40 1,016,039.51 8,517.27 2,072.28 866,664.77
58574 - SS COSMO CITY - Rand 1,829,335.85 15,451.54 5,550.13 9,901.41 308,435.54 24,997.93 165.06 193.86 20,637.90 40,990.81 71.31 97.93 31,667.10 1,763,347.11 5,313.76 9,609.62 1,468,595.31
43856 - SS VOSLOORUS - Rand 1,831,145.60 8,082.23 6,035.34 2,046.89 292,311.32 54,799.55 305.75 69.95 41,541.90 58,684.37 191.65 209.68 43,716.90 1,717,661.68 5,537.94 1,767.26 1,453,575.48
44438 - SS THOKOZA 2-KHUMALO - Rand 1,993,115.79 13,811.89 9,586.07 4,225.82 338,475.41 45,338.17 299.77 387.7 38,231.40 57,166.12 155.61 406.75 49,081.80 1,890,611.50 9,130.69 3,431.37 1,567,327.18
47614 - SS KATLEHONG - Rand 2,122,824.41 24,334.35 23,000.74 1,333.61 320,680.98 64,501.44 1,067.75 13.99 57,181.20 83,382.88 1,756.45 0 75,397.20 1,974,940.09 20,176.54 1,319.62 1,669,565.03
48830 - SS SONTONGA MALL - Rand 2,404,930.06 8,643.25 5,335.79 3,307.46 340,773.14 88,452.54 613.08 151.69 74,073.90 47,524.46 246.6 922.66 41,757.00 2,268,953.06 4,476.11 2,233.11 1,948,326.02
81814 - SS ROODEKOP - Rand 1,920,481.76 7,192.10 3,950.22 3,241.88 339,761.66 48,138.81 129.69 173.47 36,025.80 74,318.29 129.69 166.47 63,628.80 1,798,024.66 3,690.84 2,901.94 1,481,065.50
85999 - SS DAWN PARK - Rand 2,306,160.06 9,938.47 2,926.29 7,012.18 309,795.48 70,228.65 11.79 121.91 61,011.30 110,566.94 65.95 769.99 95,161.80 2,125,364.47 2,848.55 6,120.28 1,840,191.48
416 - SS ELDORADO PARK - Rand 3,823,460.44 11,425.79 6,306.98 5,118.81 700,406.12 110,141.35 426.84 153.89 85,795.20 176,477.70 596.5 355.96 146,735.10 3,536,841.39 5,283.64 4,608.96 2,890,524.02
1674 - SC ENNERDALE - Rand 3,462,710.47 9,238.46 4,105.87 5,132.59 460,349.73 51,466.05 238 317.77 39,660.30 171,414.76 368.93 356.36 139,835.70 3,239,829.66 3,498.94 4,458.46 2,822,864.74
33196 - SS PROTEA GLEN - Rand 4,073,642.88 14,778.41 7,942.13 6,836.28 645,366.48 58,051.01 169.46 279.8 47,937.00 145,924.57 200.43 501.86 115,391.70 3,869,667.30 7,572.24 6,054.62 3,264,947.70
38667 - SS DEVLAND - Rand 1,085,845.90 3,237.66 1,511.65 1,726.01 148,885.90 19,743.40 70.74 119.9 15,722.10 27,273.02 11.79 297.37 22,518.00 1,038,829.48 1,429.12 1,308.74 898,719.90
41367 - SS PIMVILLE - Rand 1,861,651.49 21,025.44 14,714.01 6,311.43 248,583.71 35,047.81 466.24 574.78 30,685.80 66,501.64 475.21 744.66 58,834.80 1,760,102.04 13,772.56 4,991.99 1,523,547.18
42737 - SS LENASIA - Rand 4,079,529.17 13,558.24 6,375.57 7,182.67 573,417.04 242,540.09 1,647.61 766.03 195,061.50 374,378.84 644.3 1,538.50 315,359.70 3,462,610.24 4,083.66 4,878.14 2,995,690.93
44925 - SS BARA MALL - Rand 1,888,603.43 15,524.22 12,111.53 3,412.69 371,750.07 38,480.07 677.67 0 34,126.80 48,263.48 447.5 53.37 38,876.10 1,801,859.88 10,986.36 3,359.32 1,443,850.46
165 - SS DOBSONVILLE - Rand 3,541,957.98 46,660.36 42,434.18 4,226.18 446,589.32 71,978.01 3,970.38 139.9 59,254.20 138,621.65 4,885.97 306.4 120,609.60 3,331,358.32 33,577.83 3,779.88 2,915,504.86
466 - SC MALVERN - Rand 927,736.01 10,311.87 4,673.52 5,638.35 170,875.81 16,875.03 200.43 55.96 14,523.30 14,042.50 134.13 316.42 9,600.78 896,818.48 4,338.96 5,265.97 732,736.12
717 - SC HILLBROW - Rand 1,301,263.37 10,495.78 6,509.43 3,986.35 138,807.75 50,120.00 828.12 105.72 44,871.30 48,636.25 422.29 208.47 41,516.40 1,202,507.12 5,259.02 3,672.16 1,076,067.92
7515 - SO ELOFF ST - Rand 1,725,354.67 27,488.08 24,142.31 3,345.77 243,931.93 35,795.82 3,043.34 195.86 30,377.70 74,879.01 2,603.37 613.84 63,699.30 1,614,679.84 18,495.60 2,536.07 1,387,345.74
7557 - SO YEOVILLE - Rand 2,375,235.04 10,950.61 3,981.58 6,969.03 224,552.34 89,403.99 399.28 55.96 77,580.90 142,656.55 495.24 1,078.97 131,440.20 2,143,174.50 3,087.06 5,834.10 1,941,661.60
30740 - SS END STREET - Rand 1,849,932.49 8,707.81 5,058.81 3,649.00 326,554.54 45,942.04 442.83 139.9 37,743.90 47,814.72 216.62 81.35 40,986.30 1,756,175.73 4,399.36 3,427.75 1,444,647.75
38586 - SS NOORDGESIG - Rand 1,647,337.24 10,687.48 7,323.43 3,364.05 254,226.64 35,513.80 707.23 25.78 28,650.60 41,898.26 768.37 75.14 36,138.00 1,569,925.18 5,847.83 3,263.13 1,328,322.00
38900 - SS NEWTOWN - Rand 1,410,628.27 9,692.04 1,895.80 7,796.24 222,278.23 34,491.16 11.79 491.64 27,947.70 68,665.94 117.9 105.53 55,394.10 1,307,471.17 1,766.11 7,199.07 1,105,008.24
2329 - SC BRAKPAN - Rand 2,145,457.29 46,733.35 21,793.80 24,939.55 293,118.45 44,629.37 153.27 363.74 35,954.10 77,438.59 448.02 302.43 65,332.20 2,023,389.33 21,192.51 24,273.38 1,751,052.54
7272 - SS PALM SPRINGS - Rand 2,177,493.68 7,975.93 3,727.68 4,248.25 281,506.83 64,316.86 353.7 265.81 50,634.30 114,930.79 153.67 284.81 86,986.20 1,998,246.03 3,220.31 3,697.63 1,758,366.35
35758 - SS CLOVERDENE - Rand 601,884.93 14,015.15 1,595.11 12,420.04 104,746.31 12,010.66 153.27 781.44 9,888.60 32,599.04 94.32 1,446.51 30,136.80 557,275.23 1,347.52 10,192.09 457,113.22
53257 - SS DAVEYTON - Rand 2,394,528.60 14,101.50 3,753.79 10,347.71 410,232.25 40,790.52 120.1 179.87 33,961.20 72,906.49 47.16 927.67 58,662.42 2,280,831.59 3,586.53 9,240.17 1,891,672.73
53736 - SS WILLOW CORNER - Rand 2,225,497.35 11,514.59 5,681.85 5,832.74 259,488.56 29,996.39 23.58 405.08 26,096.10 77,799.87 471.8 239.04 65,403.90 2,117,701.09 5,186.47 5,188.62 1,874,508.79
64434 - SS ACTONVILLE - Rand 1,359,762.33 12,124.63 3,618.96 8,505.67 235,883.14 46,527.10 518.76 117.91 38,970.00 67,353.29 200.83 147.49 60,578.46 1,245,881.94 2,899.37 8,240.27 1,024,330.73
66436 - SS MAYFIELD SQUARE - Rand 2,105,927.18 48,591.47 3,025.27 45,566.20 236,385.32 36,320.83 141.48 41.97 33,467.70 73,689.83 505.25 1,145.51 69,484.20 1,995,916.52 2,378.54 44,378.72 1,766,589.96
1713 - CS MONUMENT PARK - Rand 2,208,621.30 19,173.91 2,793.71 16,380.20 303,386.57 133,921.81 659.45 2,364.31 99,532.20 422,164.33 891.89 4,174.11 360,901.54 1,652,535.16 1,242.37 9,841.78 1,444,800.99
2557 - CC WESTGATE - Rand 1,822,229.00 34,798.56 2,023.03 32,775.53 316,369.66 77,610.60 239.8 83.94 48,519.00 299,202.02 1,229.37 17,705.53 263,602.12 1,445,416.38 553.86 14,986.06 1,193,738.22
6103 - CC WILROGATE - Rand 1,611,649.56 15,528.57 5,006.35 10,522.22 226,938.76 98,707.66 299.75 335.76 85,906.50 315,832.20 2,151.63 4,342.71 278,019.64 1,197,109.70 2,554.97 5,843.75 1,020,784.66
50518 - CC POTCHEFSTROOM - Rand 3,106,971.38 32,232.39 11,387.97 20,844.42 384,890.71 231,463.48 1,308.95 825.41 197,528.10 620,327.88 4,820.12 6,665.63 549,118.44 2,255,180.02 5,258.90 13,353.38 1,975,434.13
54596 - CC HORIZON - Rand 3,221,577.56 17,266.06 5,882.04 11,384.02 365,955.52 163,820.50 811.33 2,028.55 141,020.10 655,259.24 2,006.60 4,179.65 569,055.98 2,402,497.82 3,064.11 5,175.82 2,145,545.96
55021 - CC FLAMWOOD KLKSDP - Rand 1,855,008.55 11,494.23 2,809.67 8,684.56 264,512.44 114,517.47 263.78 909.35 94,126.80 361,045.23 914.03 4,544.29 300,507.24 1,379,445.85 1,631.86 3,230.92 1,195,862.07
58451 - CC TAMBOTIE MALL RAN - Rand 573,851.16 2,494.76 985.63 1,509.13 26,552.64 21,199.55 83.93 55.96 13,848.00 99,912.56 492.04 501.03 98,883.40 452,739.05 409.66 952.14 434,567.12
59180 - CC NOORDHEUWEL - Rand 1,952,611.49 11,479.19 4,310.95 7,168.24 378,834.46 147,834.33 419.65 275.8 119,103.60 540,076.09 1,955.47 2,889.71 405,714.30 1,264,701.07 1,935.83 4,002.73 1,048,959.13
64492 - CC MATLOSANA (KLERKS - Rand 1,003,279.59 24,269.33 14,116.82 10,152.51 161,188.52 35,864.63 23.98 55.96 28,436.40 113,618.36 13,215.47 1,496.74 108,807.94 853,796.60 877.37 8,599.81 704,846.73
686 - CC NORKEM PARK - Rand 1,879,989.54 15,158.53 7,294.14 7,864.39 295,046.51 90,366.07 409.66 484.65 68,985.60 321,959.54 1,722.24 1,396.77 259,773.18 1,467,663.93 5,162.24 5,982.97 1,256,184.25
6111 - CC NORTHMEAD SQUARE - Rand 2,251,495.22 75,542.22 14,585.96 60,956.26 190,599.71 94,977.66 1,588.32 8,002.28 82,825.50 467,718.08 4,574.52 2,382.20 402,607.92 1,688,799.48 8,423.12 50,571.78 1,575,462.09
8024 - CC BENONI LAKE - Rand 2,563,828.88 53,187.62 16,828.00 36,359.62 320,958.03 45,362.94 301.75 2,979.87 38,476.80 232,108.22 4,672.79 12,081.59 216,742.32 2,286,357.72 11,853.46 21,298.16 1,987,651.73
38277 - CC SPRINGS MALL - Rand 827,121.46 329,085.29 4,341.05 324,744.24 -296,868.34 40,940.58 243.8 11,863.52 55,431.60 111,676.48 190.24 52,336.59 168,783.10 674,504.40 3,907.01 260,544.13 899,775.10
48822 - CC GLEN MARAIS - Rand 2,862,650.41 45,251.38 20,338.00 24,913.38 416,178.21 163,214.65 15,297.03 125.91 130,362.30 602,800.88 1,575.44 14,285.22 489,103.66 2,096,634.88 3,465.53 10,502.25 1,827,006.24
52316 - CC SELCOURT - Rand 2,396,544.92 28,174.40 14,334.15 13,840.25 249,676.11 157,449.15 983.18 388.72 127,531.20 439,076.98 2,492.41 3,578.90 385,540.86 1,800,018.79 10,858.56 9,872.63 1,633,796.75
55039 - CC BONAERO PARK - Rand 1,396,187.44 43,792.26 36,138.78 7,653.48 211,008.23 82,357.31 2,156.30 97.93 66,379.50 285,616.10 19,856.22 5,365.39 245,628.08 1,028,214.03 14,126.26 2,190.16 873,171.63
55089 - CC BARTLETT - Rand 2,932,106.00 84,022.38 44,433.46 39,588.92 476,496.71 251,009.97 16,637.45 2,014.56 212,424.90 665,290.67 8,558.18 10,639.19 566,145.90 2,015,805.36 19,237.83 26,935.17 1,677,038.49
58126 - CC BARDENE - Rand 1,157,435.41 23,321.00 4,940.63 18,380.37 111,195.17 30,344.38 255.81 1,762.74 24,801.60 120,863.28 849.11 14,135.30 116,556.90 1,006,227.75 3,835.71 2,482.33 904,881.74
58469 - CC EAST RAND RETAIL - Rand 2,142,387.57 640,996.54 22,192.29 618,804.25 -50,031.52 146,103.94 4,099.07 2,672.09 115,460.10 433,252.30 6,503.68 48,632.19 398,692.44 1,563,031.33 11,589.54 567,499.97 1,678,266.55
64581 - CC HEIDELBERG - Rand 1,590,376.08 31,436.37 14,567.73 16,868.64 118,610.27 104,541.83 297.76 3,358.60 112,708.20 262,550.93 1,462.87 5,430.45 228,869.56 1,223,283.32 12,807.10 8,079.59 1,130,188.05
2492 - CS BRACKENHURST - Rand 1,602,263.42 26,821.83 15,066.03 11,755.80 175,659.85 113,559.51 1,097.12 209.85 94,272.30 340,694.73 6,201.05 4,539.97 310,887.86 1,148,009.18 7,767.86 7,005.98 1,021,443.41
2515 - CC GLENVISTA - Rand 2,007,685.16 40,683.75 21,453.81 19,229.94 266,327.89 169,706.67 155.87 1,021.27 142,609.80 570,842.17 9,534.85 5,323.35 495,152.16 1,267,136.32 11,763.09 12,885.32 1,103,595.31
7298 - CO SOUTHGATE - Rand 2,753,683.60 27,010.77 9,285.75 17,725.02 360,984.56 99,646.83 315.74 1,301.07 86,975.55 307,182.16 1,831.44 1,451.77 274,012.28 2,346,854.61 7,138.57 14,972.18 2,031,711.21
36136 - CC SUNWARD PARK - Rand 2,757,976.22 41,108.87 12,941.47 28,167.40 366,535.85 201,800.42 541.57 1,412.99 165,961.80 571,178.59 5,733.46 3,683.07 467,798.26 1,984,997.21 6,666.44 23,071.34 1,757,680.31
45028 - CC EMFULENI - Rand 1,986,767.96 15,284.06 4,278.38 11,005.68 319,349.57 141,628.80 337.72 489.65 116,154.30 461,985.30 1,617.07 1,050.48 381,781.52 1,383,153.86 2,323.59 9,465.55 1,169,482.57
48296 - CC COLUMBINE SQUARE - Rand 2,273,187.95 21,739.28 5,539.94 16,199.34 316,935.93 141,643.53 397.67 979.3 122,663.70 430,742.67 3,088.66 3,471.78 364,026.94 1,700,801.75 2,053.61 11,748.26 1,469,561.38
55005 - CC SP PAVILLION - Rand 2,044,449.08 21,880.34 11,631.84 10,248.50 339,637.89 138,266.79 745.38 4,155.03 118,303.20 408,920.89 2,664.27 1,215.58 339,745.32 1,497,261.40 8,222.19 4,877.89 1,246,762.67
55047 - CC RIVERWALK - Rand 1,924,794.40 19,962.11 3,887.43 16,074.68 266,543.63 106,560.09 275.77 881.37 75,079.50 395,753.94 1,122.23 3,400.90 347,604.80 1,422,480.37 2,489.43 11,792.41 1,235,566.47
58118 - CC BRACKEN GARDENS - Rand 1,561,222.82 26,514.58 7,682.59 18,831.99 285,984.91 100,929.79 983.18 419.7 74,276.10 315,750.56 3,805.54 12,077.54 263,141.52 1,144,542.47 2,893.87 6,334.75 937,820.29
87268 - CC MALL OF THE SOUTH - Rand 1,752,639.61 70,667.35 25,852.65 44,814.70 159,844.02 111,883.17 1,566.83 1,902.64 97,886.70 324,382.78 5,996.44 13,712.20 288,063.82 1,316,373.66 18,289.38 29,199.86 1,206,845.07
30334 - CC BEN FLEUR - Rand 3,205,308.54 20,887.76 4,974.53 15,913.23 391,092.59 152,697.95 1,135.06 700.5 121,959.90 580,587.16 792.38 4,147.08 493,695.50 2,472,023.43 3,047.09 11,065.65 2,198,560.55
30342 - CC MIDDELBURG MALL - Rand 3,612,232.14 114,444.21 40,594.29 73,849.92 259,523.40 205,321.83 6,623.52 1,779.73 172,027.50 499,029.97 5,603.97 1,376.72 448,194.38 2,907,880.34 28,366.80 70,693.47 2,732,486.86
45036 - CC RIVERSIDE MALL - Rand 1,978,302.78 546,274.66 14,737.27 531,537.39 231,157.01 88,098.16 527.56 14,059.95 71,768.40 341,945.29 9,443.31 56,319.81 313,204.58 1,548,259.33 4,766.40 461,157.63 1,362,172.79
45044 - CC SAVEWAY - Rand 2,241,676.12 24,722.67 9,309.42 15,413.25 313,941.70 113,426.77 297.76 629.55 95,406.90 278,586.86 3,756.19 2,148.39 231,140.28 1,849,662.49 5,255.47 12,635.31 1,601,187.24
49137 - CC ERMELO - Rand 2,242,199.03 37,161.02 28,126.69 9,034.33 266,794.05 139,206.54 2,949.61 83.94 114,506.40 280,636.23 4,930.24 1,760.61 243,487.48 1,822,356.26 20,246.84 7,189.78 1,617,411.10
50526 - CC LYDENBURG - Rand 1,530,759.40 61,076.36 13,127.45 47,948.91 162,736.96 103,956.53 1,210.99 2,280.37 91,510.20 295,238.30 11,006.79 4,827.69 250,095.12 1,131,564.57 909.67 40,840.85 1,026,417.12
68056 - CC HAZYVIEW JUNCTION - Rand 1,685,069.39 277,805.56 2,676.86 275,128.70 -32,764.61 93,000.98 281.78 527.6 90,148.80 208,170.28 943.05 795.06 221,122.82 1,383,898.13 1,452.03 273,806.04 1,406,562.38
7581 - CO CRESTA - Rand 3,125,762.44 30,135.91 10,928.54 19,207.37 492,877.12 128,335.60 375.7 657.53 103,116.60 689,645.33 2,636.06 2,573.26 570,299.28 2,307,781.51 7,916.78 15,976.58 1,959,469.44
36144 - CC CRADLESTONE - Rand 1,615,997.23 15,612.84 5,678.16 9,934.68 226,283.26 103,609.50 737.39 111.92 78,660.30 400,669.43 3,080.70 3,736.64 353,761.52 1,111,718.30 1,860.07 6,086.12 957,292.15
40248 - CC NORTHGATE - Rand 2,255,880.45 13,369.69 3,595.17 9,774.52 223,236.03 82,658.17 61.95 293.79 70,840.20 546,162.96 1,403.25 4,023.04 489,099.92 1,627,059.32 2,129.97 5,457.69 1,472,704.30
42266 - CC LITTLE FALLS - Rand 809,858.81 12,637.26 830.44 11,806.82 151,124.95 63,947.61 95.92 167.88 52,933.80 199,009.60 165.87 2,388.48 157,645.26 546,901.60 568.65 9,250.46 448,154.80
48319 - CC NORTHRIDING - Rand 1,254,789.46 23,769.94 3,039.85 20,730.09 126,970.16 100,252.58 563.53 503.64 86,861.40 272,271.33 755.3 5,130.30 230,260.78 882,265.55 1,721.02 15,096.15 810,697.12
55063 - CC NORTHCLIFF CNR - Rand 1,209,953.81 7,510.22 1,502.17 6,008.05 120,330.86 79,438.72 143.88 41.97 66,191.40 228,503.69 130.19 1,199.58 201,857.12 902,011.40 1,228.10 4,766.50 821,574.43
58134 - CC ALLENSNEK - Rand 2,014,771.64 12,669.73 4,760.63 7,909.10 253,031.23 115,334.54 311.74 251.82 97,988.10 440,346.45 1,627.29 2,622.63 392,717.50 1,459,090.65 2,821.60 5,034.65 1,271,034.81
59774 - CC ROCK COTTAGE - Rand 1,733,575.64 29,942.07 7,204.66 22,737.41 236,172.56 127,177.55 1,455.79 713.49 101,439.00 439,649.84 1,958.45 4,360.78 376,554.64 1,166,748.25 3,790.42 17,663.14 1,019,409.44
1941 - CC BRYANSTON - Rand 1,046,276.38 11,763.41 2,253.98 9,509.43 157,608.14 76,568.50 241.8 278.8 59,620.50 296,050.44 1,285.16 4,979.27 252,753.92 673,657.44 727.02 4,251.36 576,293.82
2086 - CC EMMARENTIA - Rand 2,958,682.78 54,478.29 38,602.23 15,876.06 242,306.13 214,558.94 4,724.19 713.49 177,047.10 746,808.99 15,316.68 3,981.41 739,622.88 1,997,314.85 18,561.36 11,181.16 1,799,706.67
2549 - CC BALFOUR PARK - Rand 2,556,904.67 41,475.55 28,665.51 12,810.04 269,505.55 144,215.34 4,670.39 2,487.22 126,856.50 524,926.21 10,953.58 3,604.14 508,911.12 1,887,763.12 13,041.54 6,718.68 1,651,631.50
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30376 - CC NICOLWAY - Rand 1,549,993.79 16,645.83 1,661.09 14,984.74 238,936.93 104,233.40 167.86 69.95 82,804.50 392,685.40 593.74 7,799.52 326,328.12 1,053,074.99 899.49 7,115.27 901,924.24
39249 - CC BRYAN PARK - Rand 1,166,164.78 15,392.13 6,692.32 8,699.81 104,412.37 97,780.55 359.71 1,343.04 80,024.10 289,325.36 4,735.20 1,362.66 264,835.28 779,058.87 1,597.41 5,994.11 716,893.03
45010 - CC GREEN VALLEY - Rand 2,435,737.58 8,591.03 2,714.51 5,876.52 199,207.82 171,530.32 155.87 349.75 154,107.00 615,044.01 890.76 721.67 550,585.00 1,649,163.25 1,667.88 4,805.10 1,531,837.76
54148 - CC GREENSTONE - Rand 1,259,246.64 28,584.80 21,130.17 7,454.63 153,510.51 76,684.66 961.25 265.81 65,666.40 279,359.07 7,039.79 963.17 246,835.44 903,202.91 13,129.13 6,225.65 793,234.29
55071 - CC BRAM FISCHER - Rand 2,423,861.83 17,876.84 5,755.25 12,121.59 284,672.12 149,317.43 617.49 359.74 137,447.10 498,684.05 1,810.79 8,492.21 435,361.26 1,775,860.35 3,326.97 3,269.64 1,566,381.35
945 - CC SUNNYPARK - Rand 1,778,806.53 30,459.89 17,604.07 12,855.82 254,193.53 69,372.80 1,792.62 630.55 59,898.90 206,744.77 5,802.15 2,969.57 165,835.96 1,502,688.96 10,009.30 9,255.70 1,298,878.14
7028 - CO WAVERLEY - Rand 3,454,990.69 42,788.85 17,397.25 25,391.60 506,908.95 171,220.36 503.58 7,834.40 142,515.60 816,223.02 13,058.39 7,752.83 676,308.22 2,467,547.31 3,835.28 9,804.37 2,129,257.92
7133 - CS PRETORIA NORTH - Rand 3,090,456.32 51,528.80 14,884.11 36,644.69 493,441.87 117,556.18 959.2 18,396.85 96,976.80 454,977.95 3,135.95 6,427.76 369,920.28 2,517,922.19 10,788.96 11,820.08 2,130,117.37
7175 - CO GEZINA - Rand 3,696,221.00 36,426.94 20,521.54 15,905.40 411,349.40 159,722.25 1,193.02 1,524.91 142,708.50 802,677.73 4,894.36 4,672.21 714,884.70 2,733,821.02 14,434.16 9,708.28 2,427,278.40
36526 - CC LEPHALALE - Rand 3,386,084.42 29,456.58 9,064.49 20,392.09 495,654.66 115,633.63 923.23 671.52 91,819.20 424,819.90 2,482.48 3,398.47 349,314.76 2,845,630.89 5,658.78 16,322.10 2,449,295.80
38269 - CC MODIMOLLE - Rand 1,860,279.02 21,927.47 3,532.64 18,394.83 233,433.32 159,254.26 145.88 489.65 136,728.90 327,833.27 1,170.14 1,179.25 270,535.86 1,373,191.49 2,216.62 16,725.93 1,219,580.94
52201 - CC HARTBEESPOORT - Rand 1,841,763.59 24,987.92 7,614.30 17,373.62 248,179.02 115,417.71 479.6 940.33 98,722.80 372,441.50 1,798.39 5,029.58 321,558.90 1,353,904.38 5,336.31 11,403.71 1,173,302.87
58168 - CC BRITS MALL - Rand 2,583,736.99 27,320.60 4,340.37 22,980.23 348,639.54 136,334.23 359.7 573.59 113,811.00 388,666.26 803.83 11,364.28 338,117.14 2,058,736.50 3,176.84 11,042.36 1,783,169.31
58477 - CC WINGTIP - Rand 2,806,852.95 23,530.18 4,903.97 18,626.21 306,997.30 186,329.54 821.32 125.91 168,531.30 556,002.44 1,535.44 1,625.50 486,549.26 2,064,520.97 2,547.21 16,874.80 1,844,775.09
64604 - CC WONDERPARK - Rand 3,716,611.58 44,724.72 22,008.30 22,716.42 425,075.75 124,947.24 733.41 1,832.69 108,082.20 485,145.97 3,129.96 5,988.45 417,221.30 3,106,518.37 18,144.93 14,895.28 2,766,232.33
64612 - CC BELA BELA - Rand 1,456,286.61 25,923.99 4,500.44 21,423.55 175,142.46 106,477.87 157.87 699.5 83,023.80 290,963.36 1,658.61 4,330.19 250,829.54 1,058,845.38 2,683.96 16,393.86 947,290.81
521 - CC MORELETA PARK - Rand 2,616,093.91 66,577.55 15,146.80 51,430.75 401,637.15 180,819.82 567.53 2,909.92 143,847.00 687,858.86 5,155.44 25,075.72 580,688.96 1,747,415.23 9,423.83 23,445.11 1,489,920.80
1771 - CC LYNNWOOD - Rand 2,607,607.44 12,873.01 3,536.96 9,336.05 441,717.84 167,060.68 745.38 453.68 141,537.30 710,905.09 1,166.17 1,816.44 587,552.28 1,729,641.67 1,625.41 7,065.93 1,436,800.02
1852 - CC BROOKLYN - Rand 2,856,576.41 42,396.69 36,403.82 5,992.87 337,372.09 183,639.66 3,255.00 363.74 145,357.80 640,914.00 9,011.13 1,062.04 531,518.34 2,032,022.75 24,137.69 4,567.09 1,842,328.18
30350 - CC PARKVIEW - Rand 1,685,040.02 23,659.73 11,287.56 12,372.17 183,038.88 121,248.52 173.86 83.94 103,193.10 539,480.84 1,134.49 646.08 461,237.86 1,024,310.66 9,979.21 11,642.15 937,570.18
30368 - CC SILVER LAKES - Rand 2,782,074.46 15,863.24 5,450.17 10,413.07 351,157.17 148,522.73 299.76 1,608.85 118,145.70 668,873.81 1,506.71 1,930.79 565,764.74 1,964,677.92 3,643.70 6,873.43 1,747,006.85
36110 - CC OLYMPUS VILLAGE - Rand 2,405,006.84 63,285.17 5,918.95 57,366.22 231,723.41 199,953.32 363.7 833.36 175,357.80 753,540.69 2,450.14 16,258.01 644,568.10 1,451,512.83 3,105.11 40,274.85 1,353,357.53
36128 - CC ATTERBURY VALUE M - Rand 1,038,926.07 33,843.83 18,995.13 14,848.70 133,781.47 58,840.73 729.41 223.84 56,135.70 262,210.12 7,513.91 1,261.93 227,398.98 717,875.22 10,751.81 13,362.93 621,609.92
46561 - CC ECO BOULEVARD - Rand 1,224,184.28 6,677.84 2,113.04 4,564.80 185,680.45 60,517.73 143.88 111.92 51,525.30 308,169.66 1,413.58 540.82 263,058.40 855,496.89 555.58 3,912.06 723,920.13
48301 - CC VILLAGE MORELETA - Rand 1,187,352.17 9,623.16 6,599.93 3,023.23 159,309.04 94,249.45 265.78 307.78 80,810.10 357,302.09 3,477.00 647.28 301,454.96 735,800.63 2,857.15 2,068.17 645,778.07
54570 - CC GREY OWL MIDSTREA - Rand 2,181,726.23 18,179.60 661.82 17,517.78 291,860.87 117,650.72 11.99 279.8 99,689.70 502,282.10 146.88 6,350.16 430,235.46 1,561,793.41 502.95 10,887.82 1,359,940.20
1030 - CS MOKOPANE - Rand 2,468,658.60 28,531.87 14,799.88 13,731.99 365,165.36 65,518.71 715.43 223.84 51,244.80 391,736.91 3,501.27 3,515.48 329,162.52 2,011,402.98 10,583.18 9,992.67 1,723,085.92
2214 - CC POLOKWANE - Rand 2,558,165.34 41,771.25 7,419.22 34,352.03 378,397.94 99,952.45 515.61 14,178.36 96,165.60 464,309.23 2,464.74 11,653.13 390,722.40 1,993,903.66 4,438.87 8,520.54 1,692,879.40
7206 - CO PHALABORWA - Rand 2,025,389.88 20,719.30 8,979.08 11,740.22 278,611.13 104,975.77 481.61 97.93 85,842.60 260,779.46 6,490.12 1,539.64 223,194.14 1,659,634.65 2,007.35 10,102.65 1,437,742.01
31568 - CC TZANEEN LIFESTYLE - Rand 5,324,782.55 95,866.47 66,466.42 29,400.05 737,882.43 283,772.51 3,341.46 3,140.25 243,140.40 835,524.70 13,894.12 6,360.69 735,417.84 4,205,485.34 49,230.84 19,899.11 3,608,341.88
57861 - CC MALL OF THE NORTH - Rand 3,210,990.56 17,670.57 4,772.29 12,898.28 434,426.87 136,595.42 901.25 657.53 112,961.10 567,022.14 1,320.65 4,551.45 486,861.66 2,507,373.00 2,550.39 7,689.30 2,176,740.93
58029 - CC LOUIS TRICHARDT - Rand 2,597,571.39 26,650.02 7,086.45 19,563.57 382,487.01 134,277.96 695.42 1,440.97 105,636.30 371,344.90 4,642.97 3,363.18 318,053.96 2,091,948.53 1,748.06 14,759.42 1,791,394.12
64573 - CC MUSINA MALL - Rand 426,130.17 6,030.71 2,027.22 4,003.49 -14,187.19 22,949.95 0 0 24,526.50 59,486.83 170.46 97.93 66,208.88 343,693.39 1,856.76 3,905.56 349,581.98
64599 - CC SAVANNAH MALL - Rand 822,768.49 5,531.66 2,072.50 3,459.16 64,075.33 28,316.40 23.98 41.97 19,847.40 146,804.07 831.52 340.13 108,241.94 647,648.02 1,217.00 3,077.06 630,603.82
38227 - CC PINESLOPES - Rand 1,301,019.81 15,812.25 3,843.87 11,968.38 158,882.33 103,825.36 371.69 419.7 89,151.30 313,161.42 1,782.16 4,255.17 270,617.62 884,033.03 1,690.02 7,293.51 782,368.56
38243 - CC RIVONIA VILLAGE - Rand 1,784,785.90 15,703.39 4,494.00 11,209.39 226,796.73 107,741.06 520.6 559.6 92,194.80 429,528.02 1,042.47 974.11 370,776.06 1,247,516.82 2,930.93 9,675.68 1,095,018.31
38251 - CC KOSMOSDAL - Rand 1,354,208.99 32,836.24 2,910.28 29,925.96 157,776.65 56,111.64 407.66 4,524.77 45,542.10 232,635.13 146.68 14,242.72 194,853.06 1,065,462.22 2,355.94 11,158.47 956,037.18
38722 - CC WATERFALL CORNER - Rand 1,679,163.17 8,992.19 3,035.58 5,956.61 274,800.35 113,552.28 159.87 700.5 100,640.40 418,573.06 1,361.39 1,271.28 339,544.72 1,147,037.83 1,514.32 3,984.83 964,177.70
40989 - CC JEAN AVE - Rand 1,834,478.21 11,316.66 1,416.67 9,899.99 216,221.72 82,635.88 145.88 293.79 72,769.20 423,934.75 529.37 2,341.30 368,415.32 1,327,907.58 741.42 7,264.90 1,177,071.97
42541 - CC SUNNINGHILL - Rand 988,075.64 26,594.49 3,396.86 23,197.63 112,838.17 56,099.93 221.82 405.71 46,629.60 223,292.91 1,708.70 5,357.22 186,412.06 708,682.80 1,466.34 17,434.70 642,195.81
42559 - CC LEAPING FROG - Rand 845,199.89 12,275.03 6,807.45 5,467.58 122,123.29 50,936.10 97.92 195.86 40,842.90 194,352.60 5,280.57 2,651.11 170,470.16 599,911.19 1,428.96 2,620.61 511,763.54
48327 - CC RASLOUW - Rand 3,895,536.74 39,617.79 11,587.58 28,030.21 535,379.53 271,824.66 685.43 1,399.00 219,310.80 1,043,779.75 4,267.30 6,510.21 889,154.78 2,579,932.33 6,634.85 20,121.00 2,251,691.63
55013 - CC CENTURION LIFESTY - Rand 1,335,514.39 7,622.26 2,070.76 5,551.50 156,005.00 54,505.56 99.92 69.95 47,924.40 369,189.12 765.57 1,222.94 321,858.04 911,819.71 1,205.27 4,258.61 809,726.95
58150 - CC KYALAMI - Rand 353,439.98 1,632.12 1,093.09 539.03 -21,627.92 18,908.57 107.91 13.99 15,422.70 92,203.37 157.87 72.95 110,847.42 242,328.04 827.31 452.09 248,797.78
2688 - CC SPRINGS - Rand 941,779.68 40,028.13 15,171.22 24,856.91 133,163.72 30,429.03 415.69 769.45 25,806.60 104,278.33 2,579.86 6,395.53 82,193.28 807,072.32 12,175.67 17,691.93 700,616.08
40719 - CS HAZYVIEW - Rand 96,284.50 121.91 23.98 97.93 33,293.00 4,996.14 0 69.95 3,821.70 17,227.30 0 13.99 10,618.56 74,061.06 23.98 13.99 48,551.24
602 - CC PAARL - Rand 2,714,771.29 6,000.82 313.70 5,687.12 341,519.20 90,598.47 11.95 643.07 75,298.15 304,559.88 145.4 1,059.19 257,504.65 2,319,612.94 156.35 3,984.86 2,040,449.29
6462 - CS MALMESBURY - Rand 974,391.01 4,725.89 57.79 4,668.10 163,187.44 40,281.25 0 165.84 33,854.70 150,731.29 0 288.54 128,530.05 783,378.47 57.79 4,213.72 648,818.82
39150 - CC VREDENDAL - Rand 1,948,210.44 10,094.86 23.90 10,070.96 319,353.33 70,987.15 0 1,337.29 60,727.65 261,422.85 0 1,408.27 212,486.80 1,615,800.44 23.9 7,325.40 1,355,642.66
44755 - CC PAARL NORTH - Rand 1,477,575.51 4,556.76 721.57 3,835.19 259,641.31 130,224.25 166.82 252.54 108,097.85 388,117.41 97.3 1,153.01 310,843.70 959,233.85 457.45 2,429.64 798,992.65
54952 - CC VAN DER LINGEN - Rand 928,415.74 2,898.10 132.13 2,765.97 119,203.21 69,537.77 23.84 395.91 57,924.55 188,333.29 25.9 459.72 153,698.80 670,544.68 82.39 1,910.34 597,589.18
59009 - CC WELGELEE PLEIN - Rand 1,868,039.38 3,948.91 61.42 3,887.49 247,694.12 90,887.01 15.49 319.7 75,828.35 360,868.91 19.99 2,141.22 314,230.35 1,416,283.46 25.94 1,426.57 1,230,286.56
123 - CS DURBANVILLE - Rand 1,888,499.23 16,932.22 791.49 16,140.73 224,319.27 133,652.11 87.19 577.5 115,709.85 520,342.25 97.34 7,621.94 472,123.05 1,234,504.87 606.96 7,941.29 1,076,347.06
1373 - CS KLOOF STREET - Rand 1,005,849.39 10,551.51 309.38 10,242.13 153,472.25 65,706.96 47.62 328.4 55,192.50 222,532.11 47.62 2,451.30 181,893.45 717,610.32 214.14 7,462.43 615,291.19
1844 - CC SEA POINT - Rand 1,643,541.55 75,761.41 66,752.78 9,008.63 285,422.80 167,148.90 610.79 497.77 144,334.35 495,166.92 24,542.02 3,158.30 420,987.48 981,225.73 41,599.97 5,352.56 792,796.92
5204 - CC CENTURY CITY - Rand 4,178,598.19 40,789.28 3,544.39 37,244.89 543,916.82 180,032.75 516.54 702.45 137,235.95 602,503.57 653.56 13,665.46 499,266.50 3,396,061.87 2,374.29 22,876.98 2,998,178.92
45109 - CC COBBLE WALK - Rand 1,342,954.51 6,322.55 404.62 5,917.93 190,630.43 138,099.25 11.95 440.69 118,857.05 441,014.02 136.6 2,114.55 370,926.00 763,841.24 256.07 3,362.69 662,541.03
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand 2,764,125.00 39,836.77 174.05 39,662.72 313,920.72 242,237.54 29.48 997.17 218,839.45 728,063.49 19.99 5,618.50 675,321.65 1,793,823.97 124.58 33,047.05 1,556,043.18
55160 - CC DE GRENDEL - Rand 1,905,737.16 16,624.31 2,234.51 14,389.80 243,867.47 150,452.30 313.49 1,749.90 129,346.35 422,415.93 505.19 4,071.96 365,919.65 1,332,868.93 1,415.83 8,567.94 1,166,603.69
66868 - CC OKAVANGO CROSSING - Rand 1,753,431.42 9,981.15 324.79 9,656.36 271,668.15 108,479.39 0 457.39 92,334.75 449,518.79 0 3,012.65 396,680.05 1,195,433.24 324.79 6,186.32 992,748.47
369 - CS MUIZENBERG - Rand 1,008,006.02 6,943.45 298.15 6,645.30 138,488.00 63,939.19 11.89 282.91 55,496.30 185,523.34 11.89 2,341.13 153,131.05 758,543.49 274.37 4,021.26 660,890.67
872 - CS HOUT BAY - Rand 752,942.58 3,555.77 333.91 3,221.86 109,922.54 25,328.56 13.99 232.57 23,548.55 81,862.99 25.9 643.85 63,332.15 645,751.03 294.02 2,345.44 556,139.34
1103 - CS MEADOWRIDGE - Rand 2,322,604.16 11,972.21 530.89 11,441.32 273,396.72 180,015.51 29.48 941.52 155,092.85 521,701.39 24.9 2,109.00 430,117.60 1,620,887.26 476.51 8,390.80 1,463,996.99
1399 - CS PLUMSTEAD - Rand 2,103,683.80 23,010.81 1,703.09 21,307.72 219,478.10 111,311.67 167.3 770.96 97,063.75 315,681.65 0 1,507.14 274,135.10 1,676,690.48 1,535.79 19,029.62 1,513,006.85
2256 - CS RONDEBOSCH - Rand 1,043,279.21 17,915.25 6,969.64 10,945.61 167,247.69 94,817.93 612.37 1,278.76 83,204.30 237,884.67 2,132.04 4,302.17 194,926.65 710,576.61 4,225.23 5,364.68 597,900.57
6399 - CS KENILWORTH - Rand 3,723,502.13 35,278.29 3,237.89 32,040.40 365,989.01 130,452.43 206.95 2,369.08 115,862.05 467,765.82 234.79 4,777.62 411,388.70 3,125,283.88 2,796.15 24,893.70 2,830,262.37
2701 - CS BRACKENFELL HYPER - Rand 5,115,909.00 18,807.59 163.96 18,643.63 350,489.38 262,905.35 0 2,066.75 217,817.35 886,686.41 47.43 6,656.22 836,704.80 3,966,317.24 116.53 9,920.66 3,710,897.47
6446 - CH PAROW HYPER - Rand 4,820,831.98 31,672.72 11,379.68 20,293.04 392,720.85 177,194.10 1,901.37 741 172,700.85 371,066.91 57.46 5,920.19 311,412.75 4,272,570.97 9,420.85 13,631.85 3,943,997.53
6501 - CH N1 CITY HYPER - Rand 8,661,205.58 72,758.14 355.55 72,402.59 412,171.29 246,685.95 75.6 3,516.30 217,780.20 1,329,598.86 123.11 20,605.70 1,219,486.25 7,084,920.77 156.84 48,280.59 6,811,767.84
6551 - CH TOKAI HYPER - Rand 6,502,708.08 58,831.90 24,357.31 34,474.59 843,828.69 235,888.20 3,748.68 4,318.14 201,871.15 956,873.47 4,587.94 9,204.41 916,793.50 5,309,946.41 16,020.69 20,952.04 4,540,214.74
30732 - CH PARKLANDS HYPER - Rand 4,116,466.45 28,143.78 3,038.68 25,105.10 328,581.24 240,000.26 300.62 1,170.21 219,440.25 733,612.43 1,288.81 5,299.27 654,058.70 3,142,853.76 1,449.25 18,635.62 2,914,386.26
39168 - CH SOMERSET WEST - Rand 6,189,804.13 47,989.61 22,390.49 25,599.12 763,754.72 168,562.96 1,582.09 3,098.32 151,288.50 1,069,311.49 9,560.45 7,096.76 952,611.80 4,951,929.68 11,247.95 15,404.04 4,322,149.11
67929 - CH HYPER SUNVALLEY - Rand 2,639,551.03 5,204.38 1,481.08 3,723.30 195,634.61 130,031.27 133.86 238.88 110,955.30 493,737.87 96.17 517.05 504,663.65 2,015,781.89 1,251.05 2,967.37 1,828,297.47
678 - CS WELTEVREDEN - Rand 7,766,655.88 30,270.72 4,143.53 26,127.19 775,599.14 112,057.07 87.19 718.21 96,941.70 662,601.06 863.24 2,282.40 638,884.70 6,991,997.75 3,193.10 23,126.58 6,255,230.34
1569 - CC SOMERSET WEST - Rand 2,813,383.60 20,565.04 879.56 19,685.48 342,104.94 188,621.44 63.77 1,499.54 148,131.50 504,291.32 35.48 3,087.37 423,318.20 2,120,470.84 780.31 15,098.57 1,899,828.96
39142 - CC VERGELEGEN PLEIN - Rand 1,485,977.05 9,702.95 210.89 9,492.06 283,585.27 77,627.76 39.27 1,256.02 64,078.55 348,897.70 91.26 4,159.39 287,202.79 1,059,451.59 80.36 4,076.65 851,110.44
45078 - CC MOUNTAIN MILL - Rand 2,939,035.07 12,979.62 4,588.26 8,391.36 388,093.30 87,920.61 135.7 280.48 86,024.45 560,973.53 1,505.84 1,550.21 456,416.95 2,290,140.93 2,946.72 6,560.67 2,008,500.37
57798 - CC BREDASDORP - Rand 1,707,411.62 9,372.23 91.28 9,280.95 196,616.00 78,961.85 0 290.51 71,428.90 342,079.66 19.94 1,987.34 304,812.35 1,286,370.11 71.34 7,003.10 1,134,554.37
58689 - CC HERMANUS - Rand 2,499,096.33 40,272.44 23,286.57 16,985.87 406,704.03 145,142.09 451.82 929.44 119,291.55 549,584.36 5,361.66 4,279.47 471,013.30 1,804,369.88 17,473.09 11,776.96 1,502,087.45
63098 - CC SWELLEN MARK - Rand 1,119,485.26 8,708.12 1,197.88 7,510.24 165,823.28 60,618.09 515.18 599.6 50,229.30 193,248.19 36.92 961.71 163,630.85 865,618.98 645.78 5,948.93 739,801.83
2599 - CS TABLE VIEW - Rand 2,491,486.65 22,622.42 47.71 22,574.71 309,278.96 157,047.66 11.89 979.59 133,531.10 431,559.16 0 2,665.40 379,108.70 1,902,879.83 35.82 18,929.72 1,669,567.89
42999 - CC BIG BAY - Rand 1,033,276.23 29,209.99 20,130.36 9,079.63 156,431.36 95,555.98 3,913.71 235.67 84,286.40 270,823.14 7,047.38 3,560.37 226,197.05 666,897.11 9,169.27 5,283.59 566,361.42
52358 - CC WEST COAST MALL - Rand 2,989,287.29 23,074.83 167.58 22,907.25 366,846.17 115,359.56 0 395.24 93,746.30 350,641.20 95.88 1,259.24 299,952.05 2,523,286.53 71.7 21,252.77 2,228,742.77
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2183 - CS EIKESTAD MALL - Rand 2,058,473.90 10,257.22 77.04 10,180.18 258,695.90 131,002.92 0 538.15 110,638.90 308,162.65 47.56 1,078.13 263,763.00 1,619,308.33 29.48 8,563.90 1,425,376.10
6519 - CO STELLENBOSCH - Rand 2,053,987.14 6,328.69 11.79 6,316.90 301,848.77 146,625.97 0 113.55 122,483.00 502,177.87 0 732.7 419,505.65 1,405,183.30 11.79 5,470.65 1,210,149.72
37255 - CC ZEVENWACHT - Rand 2,782,509.32 68,918.93 197.36 68,721.57 315,769.46 118,921.46 0 4,507.84 110,257.10 546,872.17 178.41 9,513.82 463,877.05 2,116,715.69 18.95 54,699.91 1,892,605.71
42973 - CC CAPE GATE - Rand 4,184,035.16 34,188.78 151.05 34,037.73 385,195.72 147,809.64 71.34 1,051.30 126,105.00 804,669.22 11.89 12,588.88 751,834.10 3,231,556.30 67.82 20,397.55 2,920,900.34
42981 - CC PROTEA HOOGTE - Rand 2,704,990.43 20,657.01 6,727.01 13,930.00 384,874.35 161,322.67 1,218.90 833 137,151.20 681,673.11 1,402.13 5,752.21 570,776.10 1,861,994.65 4,105.98 7,344.79 1,612,188.78
385 - SS VREDENDAL - Rand 2,376,644.01 14,986.28 151.92 14,834.36 458,520.04 33,229.65 0 213.41 27,614.05 116,887.30 0 1,115.42 103,494.00 2,226,527.06 151.92 13,505.53 1,787,015.92
880 - SS SPRINGBOK - Rand 3,566,894.86 12,599.95 215.61 12,384.34 556,958.98 49,694.72 13.99 681.71 37,732.10 147,241.25 0 2,540.62 120,286.45 3,369,958.89 201.62 9,162.01 2,851,917.33
1315 - SS VREDENBURG - Rand 1,401,324.01 26,913.07 2,310.80 24,602.27 219,627.97 8,666.76 90 7,168.92 7,947.05 41,310.90 67.88 4,022.85 41,790.30 1,351,346.35 2,152.92 13,410.50 1,131,958.69
1991 - SC VREDENBURG 2 - Rand 2,769,862.82 13,150.61 140.74 13,009.87 386,940.45 27,463.19 0 1,055.71 22,872.25 81,465.71 11.95 1,772.98 64,828.35 2,660,933.92 128.79 10,181.18 2,295,221.77
39126 - SS DU NOON - Rand 1,077,243.08 26,405.63 154.11 26,251.52 260,178.19 12,272.61 13.99 1,037.96 8,699.40 40,020.94 25.9 2,553.85 32,799.15 1,024,949.53 114.22 22,659.71 775,566.34
42533 - SS ATLANTIS - Rand 4,677,948.13 35,387.95 519.31 34,868.64 766,444.57 108,727.17 0 1,849.93 79,711.50 217,771.84 13.99 1,889.78 180,540.40 4,351,449.12 505.32 31,128.93 3,651,251.66
44713 - SS PIKETBERG - Rand 662,749.66 4,979.02 0.00 4,979.02 137,696.85 10,439.90 0 60.46 8,875.90 44,046.45 0 726.44 36,964.65 608,263.31 0 4,192.12 479,212.26
92198 - SS MOORREESBURG - Rand 263,190.49 2,706.19 899.91 1,806.28 38,759.45 4,500.37 0 415.72 2,828.70 13,129.53 11.49 187.65 9,765.50 245,560.59 888.42 1,202.91 211,836.84
92203 - SS SALDANHA - Rand 628,446.37 2,535.81 417.26 2,118.55 94,893.44 12,405.48 0 323.29 10,422.30 40,537.06 0 644.51 36,736.50 575,503.83 417.26 1,150.75 486,394.13
270 - SS PAARL - Rand 2,293,346.77 4,917.63 522.73 4,394.90 387,480.53 36,305.62 0 197.8 31,633.45 126,179.95 0 562.32 113,435.15 2,130,861.20 522.73 3,634.78 1,760,797.64
806 - SS CERES - Rand 2,210,654.83 6,165.32 11.79 6,153.53 309,272.64 47,794.31 0 179.19 39,063.80 86,195.46 0 105.63 69,813.70 2,076,665.06 11.79 5,868.71 1,792,504.69
2735 - SS RUSSEL ST WORCEST - Rand 1,446,502.51 6,817.16 657.78 6,159.38 274,540.17 42,176.80 0 1,218.37 34,463.40 106,863.41 259.51 1,241.30 88,955.05 1,297,462.30 398.27 3,699.71 1,048,543.89
37912 - SS STOCKENSTROOM STR - Rand 971,937.24 6,288.81 707.30 5,581.51 197,314.18 38,003.83 0 321.87 31,997.35 72,103.12 0 1,508.91 59,239.55 861,830.29 707.3 3,750.73 683,386.16
44959 - SR ROBERTSON - Rand 827,474.49 5,318.13 383.81 4,934.32 188,147.19 15,533.41 0 818.28 11,856.20 84,300.65 35.93 452.26 63,310.75 727,640.43 347.88 3,663.78 564,160.35
46252 - SF HUGENOT PAARL - Rand 716,993.67 4,628.87 1,248.61 3,380.26 152,634.09 21,360.08 107.55 39.39 18,997.55 75,124.74 64.79 498.65 61,702.25 620,508.85 1,076.27 2,842.22 483,659.78
63501 - SO MONTAGU - Rand 846,396.81 2,946.39 0.00 2,946.39 168,587.98 30,141.24 0 214.16 23,630.40 64,411.46 0 350.17 56,385.50 751,844.11 0 2,382.06 597,792.93
50 - SS CHARLESVILLE - Rand 1,271,105.99 6,763.25 65.43 6,697.82 242,430.01 26,305.20 0 301.54 20,851.50 75,004.24 15.98 501.18 53,562.55 1,169,796.55 49.45 5,895.10 954,261.93
30716 - SS LANSDOWNE CORNER - Rand 2,122,513.71 7,968.96 178.53 7,790.43 317,942.67 36,871.56 11.89 489.7 31,925.50 131,243.84 0 1,179.03 117,096.20 1,954,398.31 166.64 6,121.70 1,655,549.34
39299 - SS NYANGA JUNCTION - Rand 863,655.58 9,825.92 5,165.46 4,660.46 168,076.77 18,885.34 301.01 224.85 14,357.35 37,519.94 295.4 916.22 47,888.85 807,250.30 4,569.05 3,519.39 633,332.61
41935 - SS GATESVILLE - Rand 965,926.37 4,506.90 201.68 4,305.22 177,812.81 36,816.50 0 87.01 30,940.70 95,611.91 0 609.04 82,036.90 833,497.96 201.68 3,609.17 675,135.96
46189 - SF BISHOP LAVIS - Rand 1,748,661.19 5,279.53 106.56 5,172.97 277,658.35 37,113.38 0 324.96 29,028.00 134,146.14 19.9 990.52 116,712.90 1,577,401.67 86.66 3,857.49 1,325,261.94
46197 - SF ATHLONE - Rand 1,352,893.83 5,508.12 250.95 5,257.17 213,061.88 29,495.69 0 362.3 25,634.10 156,383.62 0 994.25 140,128.75 1,167,014.52 250.95 3,900.62 974,069.10
46202 - SF HANOVER PARK - Rand 534,898.51 6,522.01 44.74 6,477.27 73,268.07 11,366.18 9.95 2,171.04 10,225.80 31,951.75 0 903.48 29,700.80 491,580.58 34.79 3,402.75 421,703.84
46228 - SF CRAVENBY - Rand 1,040,313.12 8,909.94 788.23 8,121.71 179,294.18 19,293.59 0 522.22 15,619.70 80,587.05 438.47 2,676.09 65,243.40 940,432.48 349.76 4,923.40 780,155.84
46406 - SS BLUE DOWNS - Rand 3,893,586.58 17,395.53 1,954.32 15,441.21 538,606.58 84,834.48 83.4 3,302.49 68,130.20 245,777.46 58.35 1,398.23 201,286.90 3,562,974.64 1,812.57 10,740.49 3,085,562.90
238 - SS KHAYELITSHA - Rand 1,565,368.91 13,361.10 715.18 12,645.92 261,747.63 20,135.28 27.44 752.06 14,789.20 55,276.45 84.65 1,251.01 46,515.00 1,489,957.18 603.09 10,642.85 1,242,317.08
34752 - SS MANDALAY - Rand 1,470,410.59 31,812.68 3,792.02 28,020.66 222,163.91 22,751.29 0 881.81 18,351.25 63,559.23 29.48 10,264.70 78,505.55 1,384,100.07 3,762.54 16,874.15 1,151,389.88
41951 - SS PHILLIPI - Rand 1,319,588.59 6,782.04 1,532.27 5,249.77 217,257.50 21,818.17 0 447.75 16,688.00 40,380.43 12.95 752.83 34,125.15 1,257,389.99 1,519.32 4,049.19 1,051,517.94
45094 - SS KHAYELITSHA CBD - Rand 2,613,320.20 6,890.55 1,468.12 5,422.43 433,518.26 41,575.76 45.74 426.7 33,759.45 103,003.17 11.89 470.15 85,338.25 2,468,741.27 1,410.49 4,525.58 2,060,704.24
48903 - SS KHAYELITSHA SITE - Rand 1,369,939.97 9,583.86 526.40 9,057.46 185,419.70 12,409.48 0 56.92 9,693.70 52,929.00 61.75 2,405.13 44,796.50 1,304,601.49 464.65 6,595.41 1,130,030.07
50877 - SS LANGA - Rand 1,048,727.59 15,465.47 1,669.18 13,796.29 151,319.06 7,993.29 0 3,222.22 8,192.50 49,267.20 0 3,814.74 40,508.90 991,467.10 1,669.18 6,759.33 848,707.13
50885 - SS GUGULETHU - Rand 2,856,347.26 28,842.34 2,921.58 25,920.76 575,143.04 66,293.26 69.41 1,673.41 57,722.60 121,572.02 285.31 2,390.19 104,213.00 2,668,481.98 2,566.86 21,857.16 2,119,268.62
51378 - SS MFULENI - Rand 1,052,806.46 12,644.42 549.17 12,095.25 128,181.02 10,365.09 20 940.49 7,881.95 36,166.61 126.25 1,598.41 32,834.95 1,006,274.76 402.92 9,556.35 883,908.54
131 - SS GRABOUW - Rand 2,571,438.40 17,914.95 23.90 17,891.05 489,750.73 39,167.59 0 128.63 33,452.55 130,787.68 0 879.35 102,519.20 2,401,483.13 23.9 16,883.07 1,945,715.92
393 - SS STRAND - Rand 1,133,341.00 11,932.83 459.18 11,473.65 251,188.52 31,474.28 0 242.09 22,447.15 134,272.73 0 1,609.76 98,154.80 967,593.99 459.18 9,621.80 761,550.53
2361 - SS KUILS RIVER - Rand 2,200,529.16 18,965.19 1,674.96 17,290.23 446,581.53 44,896.71 147.23 680.36 37,803.75 142,369.71 286.53 4,546.20 124,763.50 2,013,262.74 1,241.20 12,063.67 1,591,380.38
6420 - SO SOMERSET WEST - Rand 2,330,211.46 12,838.04 2,100.09 10,737.95 428,777.36 44,400.23 11.95 1,247.79 35,461.70 96,046.40 56.92 764.03 95,725.65 2,189,764.83 2,031.22 8,726.13 1,770,246.75
41082 - SS KRAAIFONTEIN 2 - Rand 1,560,817.92 11,561.26 280.26 11,281.00 212,113.11 10,623.32 27.38 296.99 7,921.90 74,376.03 20 1,051.40 55,630.50 1,475,818.57 232.88 9,932.61 1,285,152.41
41943 - SS MAKHAZA - Rand 1,159,712.84 11,919.03 4,478.32 7,440.71 153,822.08 12,768.20 0 823.51 11,863.20 34,504.05 330.14 1,039.09 49,117.45 1,112,440.59 4,148.18 5,578.11 944,910.11
43602 - SS BROADWAY - Rand 1,710,583.73 13,254.30 745.69 12,508.61 258,312.30 49,703.01 0 615.7 41,503.45 83,878.15 105.4 1,866.22 70,619.10 1,577,002.57 640.29 10,026.69 1,340,148.88
46294 - SF VAN RIEBEECK STR - Rand 1,783,767.11 13,135.18 1,149.55 11,985.63 380,138.00 31,753.10 10.99 249.03 22,964.85 148,684.85 112.34 2,564.19 125,882.70 1,603,329.16 1,026.22 9,172.41 1,254,781.56
48898 - SS MACASSAR - Rand 1,359,227.77 9,957.78 853.27 9,104.51 190,158.76 18,443.73 0 175.69 15,888.60 102,225.36 37.98 1,795.91 89,302.75 1,238,558.68 815.29 7,132.91 1,063,877.66
343 - SS BOTHASIG - Rand 1,583,371.94 7,675.54 22.98 7,652.56 265,987.68 83,829.32 0 187.9 73,516.80 269,434.04 0 1,624.96 214,833.05 1,230,108.58 22.98 5,839.70 1,029,034.41
1056 - SC MILNERTON - Rand 1,529,619.79 11,576.60 1,155.74 10,420.86 249,012.33 93,972.76 70.91 1,081.02 75,342.20 290,120.28 263.23 1,865.32 261,952.60 1,145,526.75 821.6 7,474.52 943,312.66
1593 - SS WOODSTOCK - Rand 881,630.92 5,032.08 1,480.74 3,551.34 171,379.70 39,154.15 0 106.38 32,774.70 90,020.78 412.26 1,336.72 68,977.90 752,455.99 1,068.48 2,108.24 608,498.62
1860 - SS WELLINGTON - Rand 822,283.16 5,159.84 1,078.72 4,081.12 183,560.05 28,710.21 25.88 516.65 22,106.70 50,634.07 732.06 479.84 48,736.60 742,938.88 320.78 3,084.63 567,879.81
1894 - SC DURBANVILLE - Rand 894,560.22 13,972.10 64.82 13,907.28 132,570.60 15,977.09 0 1,487.20 15,161.80 78,636.72 47.94 3,831.92 77,079.60 799,946.41 16.88 8,588.16 669,748.22
2141 - SS MAITLAND - Rand 1,297,641.29 7,657.72 693.23 6,964.49 158,567.17 31,286.39 0 68.87 26,336.95 110,941.41 0 557 94,490.95 1,155,413.49 693.23 6,338.62 1,018,246.22
45086 - SS MBEKWENI PAARL - Rand 963,922.41 5,766.24 2,623.36 3,142.88 153,324.05 43,164.04 51.28 309.8 33,911.40 77,542.87 126.07 608.29 66,083.95 843,215.50 2,446.01 2,224.79 710,603.01
65448 - SS KLAPMUTS - Rand 634,903.15 5,385.64 481.53 4,904.11 106,743.26 19,691.36 0 368.56 16,942.35 47,979.03 0 259.32 39,061.30 567,232.76 481.53 4,276.23 472,156.24
199 - SS SEA POINT - Rand 631,278.61 8,535.70 3,272.22 5,263.48 99,914.19 40,711.35 0 422.59 32,728.40 108,323.04 614.25 1,777.88 91,059.65 482,244.22 2,657.97 3,063.01 407,576.37
1789 - SS EERSTE RIVER - Rand 4,000,003.14 19,821.30 1,451.38 18,369.92 639,569.48 86,825.23 11.95 638.56 69,391.90 301,939.09 349.19 2,778.62 264,765.95 3,611,238.82 1,090.24 14,952.74 3,026,275.81
2581 - SS TOWN CENTRE - Rand 1,793,862.97 17,432.03 284.91 17,147.12 239,076.51 24,008.63 11.49 1,352.62 22,710.85 96,558.89 54.34 1,947.96 91,969.20 1,673,295.45 219.08 13,846.54 1,440,106.41
6373 - SO ADDERLEY ST - Rand 1,984,907.06 21,329.34 8,777.95 12,551.39 284,405.61 37,694.87 340.2 1,186.22 32,715.95 164,359.28 627.78 2,371.19 138,496.05 1,782,852.91 7,809.97 8,993.98 1,529,289.45
6412 - SO MELODY WALK - Rand 3,230,064.96 22,704.26 793.55 21,910.71 498,211.34 62,178.89 23.94 388.12 48,742.45 171,301.03 23.44 972.54 145,182.60 2,996,585.04 746.17 20,550.05 2,537,928.57
45060 - SS LENTEGEUR - Rand 963,985.66 7,251.79 355.31 6,896.48 123,720.18 24,376.54 0 118.54 19,041.55 78,231.96 87.89 466.38 65,522.20 861,377.16 267.42 6,311.56 755,701.73
46260 - SF ROCKLANDS - Rand 2,296,638.62 11,370.09 321.43 11,048.66 313,202.49 70,605.21 11.95 637.09 56,544.90 155,375.46 0 1,768.62 133,504.80 2,070,657.95 309.48 8,642.95 1,793,386.43
46286 - SF STATION PLAZA - Rand 983,758.46 12,887.92 524.22 12,363.70 138,680.95 25,980.83 0 497.72 22,221.75 62,006.40 119.2 830.25 51,451.10 895,771.23 405.02 11,035.73 771,404.66
589 - SC FISH HOEK - Rand 1,128,233.34 5,124.08 262.34 4,861.74 278,315.82 50,018.21 0 438.24 33,102.00 109,932.55 0 1,048.47 86,729.60 968,282.58 262.34 3,375.03 730,085.92
1137 - SS MOWBRAY - Rand 1,149,792.70 9,777.53 281.66 9,495.87 231,830.51 26,152.55 0 675.09 20,233.35 156,966.91 103.28 1,781.71 128,523.15 966,673.24 178.38 7,039.07 769,205.69
6381 - SO CLAREMONT - Rand 895,639.97 17,306.20 2,379.14 14,927.06 135,718.71 18,271.31 23.9 7,398.95 17,907.90 69,437.14 123.59 2,550.79 59,705.45 807,931.52 2,231.65 4,977.32 682,307.91
6543 - SS SOUTHFIELD - Rand 1,276,596.30 7,164.64 774.45 6,390.19 174,876.93 48,738.60 11.95 241.84 37,286.10 263,460.56 11.95 1,561.61 213,393.40 964,397.14 750.55 4,586.74 851,039.87
6569 - SO MAYNARD MALL - Rand 1,699,087.08 46,653.02 35,932.58 10,720.44 234,540.56 22,751.23 3,353.86 1,220.68 21,039.95 157,015.63 8,490.65 2,529.29 126,472.45 1,519,320.22 24,088.07 6,970.47 1,317,034.12
39281 - SS RETREAT - Rand 1,582,276.25 19,573.69 2,059.54 17,514.15 267,751.24 53,640.91 11.95 1,508.69 37,348.55 172,875.19 50.34 6,449.69 144,994.00 1,355,760.15 1,997.25 9,555.77 1,132,182.46
46367 - SS STEENBERG - Rand 1,423,075.25 8,248.47 897.70 7,350.77 223,212.78 30,648.50 35.33 1,133.64 25,051.80 120,315.06 57.78 1,548.43 88,462.40 1,272,111.69 804.59 4,668.70 1,086,348.27
91061 - SS PELICAN PARK - Rand 1,808,244.74 8,039.96 90.65 7,949.31 267,830.03 65,441.87 0 1,050.52 56,625.40 208,256.54 0 2,119.71 206,734.00 1,534,546.33 90.65 4,779.08 1,277,055.31
173 - SS PAROW - Rand 1,136,085.64 3,499.99 244.08 3,255.91 177,474.71 27,300.21 0 260.45 23,597.00 66,167.39 0 416.6 71,597.35 1,042,618.04 244.08 2,578.86 863,416.58
1048 - SS BELLVILLE - Rand 1,254,884.74 24,252.49 896.55 23,355.94 218,944.00 30,092.55 0 671.88 24,962.25 109,598.00 119.59 2,723.63 92,703.15 1,115,194.19 776.96 19,960.43 918,275.34
2379 - SC PARK - Rand 3,594,995.97 27,058.22 814.76 26,243.46 556,641.97 81,644.57 39.27 6,087.09 64,805.60 450,898.22 238.97 6,764.85 388,210.85 3,062,453.18 536.52 13,391.52 2,585,337.55
6438 - SO MIDDESTAD - Rand 1,886,380.08 14,352.16 2,685.66 11,666.50 311,923.65 59,069.24 284.94 1,242.65 46,391.35 112,266.95 345.71 2,339.64 100,776.20 1,715,043.89 2,055.01 8,084.21 1,427,288.88
6527 - SO VASCO - Rand 1,647,981.09 6,996.31 832.45 6,163.86 158,008.07 38,644.58 0 73.27 34,314.40 189,903.08 77.83 1,080.38 169,739.40 1,419,433.43 754.62 5,010.21 1,285,919.22
46236 - SF HALT ROAD - Rand 517,333.68 9,352.40 13.99 9,338.41 56,507.93 12,207.88 13.99 2,491.14 12,332.35 41,172.65 0 2,540.61 33,884.75 463,953.15 0 4,306.66 414,608.65
46278 - SF GOODWOOD - Rand 677,749.81 3,968.42 363.84 3,604.58 166,073.77 24,458.12 11.95 81.36 20,199.35 65,987.48 11.95 522.88 58,766.50 587,304.21 339.94 3,000.34 432,710.19
50869 - SS BELHAR - Rand 2,322,283.24 8,131.94 123.34 8,008.60 424,945.08 58,465.59 0 343.43 53,332.45 133,890.87 0 424.43 110,731.25 2,129,926.78 123.34 7,240.74 1,733,274.46
1608 - CC SCOTTSVILLE - Rand 1,658,709.80 9,650.45 2,416.15 7,234.30 403,232.74 84,521.46 0 276.63 59,627.52 228,144.18 9.99 2,640.16 188,673.94 1,346,044.16 2,406.16 4,317.51 1,007,175.60
2662 - CC CASCADES - Rand 1,681,803.57 21,731.16 4,818.01 16,913.15 388,530.53 129,636.03 0 965.12 114,101.66 397,579.76 195.81 6,121.94 314,316.28 1,154,587.78 4,622.20 9,826.09 864,855.10
30481 - CC CASTLE ROCK-NWCST - Rand 1,860,414.51 21,296.59 1,330.74 19,965.85 234,118.55 56,084.47 0 877.1 48,145.98 130,660.94 65.94 3,604.45 109,168.00 1,673,669.10 1,264.80 15,484.30 1,468,981.98
42672 - CC NEWCASTLE - Rand 2,855,907.28 20,779.48 8,191.21 12,588.27 464,011.12 159,205.12 0 3,229.57 130,508.94 258,540.81 208.18 3,543.97 215,572.78 2,438,161.35 7,983.03 5,814.73 2,045,814.44
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50550 - CC VRYHEID - Rand 1,456,644.11 14,518.13 2,515.22 12,002.91 211,655.23 57,931.86 0 851.32 48,212.26 162,993.82 210.9 1,969.69 146,677.10 1,235,718.43 2,304.32 9,181.90 1,050,099.52
1179 - CC DAVENPORT RD - Rand 3,333,785.78 41,409.79 11,613.95 29,795.84 607,982.76 176,390.39 227.82 4,315.21 148,634.92 347,450.17 1,817.28 5,289.95 294,235.04 2,809,945.22 9,568.85 20,190.68 2,282,933.06
1878 - CS OVERPORT - Rand 2,911,706.12 13,964.72 4,214.44 9,750.28 429,724.05 112,508.41 0 1,032.73 89,993.30 317,108.27 230.79 2,975.37 283,348.04 2,482,089.44 3,983.65 5,742.18 2,108,640.73
1886 - CC WINDERMERE - Rand 2,688,030.93 21,907.60 3,720.03 18,187.57 402,134.37 184,133.63 0 2,392.59 156,631.28 386,539.58 170.04 4,811.10 322,312.82 2,117,357.72 3,549.99 10,983.88 1,806,952.46
2028 - CC ST JOHNS CENTRE - Rand 4,898,135.26 52,287.43 8,060.47 44,226.96 577,477.17 173,204.70 0 2,380.40 150,487.32 469,139.22 478.08 17,348.22 433,365.64 4,255,791.34 7,582.39 24,498.34 3,736,805.13
6789 - CO DURBAN NORTH - Rand 754,450.72 6,995.89 4,441.83 2,554.06 113,718.60 47,572.93 241.43 29.98 39,542.80 114,328.47 583.18 438.76 96,706.42 592,549.32 3,617.22 2,085.32 504,482.90
36306 - CC VIRGINIA CIRCLE - Rand 2,754,371.99 17,077.36 4,864.85 12,212.51 381,394.37 166,222.30 0 788.13 136,218.44 470,914.20 713.14 2,266.43 404,381.74 2,117,235.49 4,151.71 9,157.95 1,832,377.44
37166 - CC GILLITTS - Rand 842,757.42 23,508.31 4,274.15 19,234.16 151,442.04 42,637.32 0 271.76 36,707.86 101,547.16 32.97 7,537.07 91,026.36 698,572.94 4,241.18 11,425.33 563,581.16
42703 - CC HILLCREST - Rand 1,877,442.21 18,394.27 4,636.82 13,757.45 366,068.75 117,508.28 29.98 2,285.64 97,926.74 296,298.46 774.23 2,906.87 250,932.08 1,463,635.47 3,832.61 8,564.94 1,162,514.64
52235 - CC RESERVOIR HILLS - Rand 2,626,267.22 31,393.67 4,734.18 26,659.49 360,704.26 174,067.63 0 1,089.05 154,422.46 190,526.44 294.73 2,821.56 166,752.60 2,261,673.15 4,439.45 22,748.88 1,944,387.90
82593 - CC WATERCREST - Rand 1,166,911.06 12,820.84 2,241.09 10,579.75 177,782.06 82,599.08 0 1,136.88 72,173.38 148,570.43 350.46 952.32 123,279.40 935,741.55 1,890.63 8,490.55 793,676.22
979 - CC AMANZIMTOTI - Rand 2,382,350.72 28,731.88 6,237.29 22,494.59 268,287.00 170,380.22 47.16 3,366.12 149,690.28 262,551.74 680.4 3,542.77 245,924.68 1,949,418.76 5,509.73 15,585.70 1,718,448.76
2175 - CC WESTVILLE - Rand 2,057,877.54 39,540.07 2,009.06 37,531.01 367,690.90 178,438.48 0 4,019.47 142,997.80 386,230.93 1,132.87 3,594.54 327,762.96 1,493,208.13 876.19 29,917.00 1,219,425.88
6713 - CO MARGATE - Rand 2,719,163.74 40,066.28 6,650.61 33,415.67 432,504.69 135,993.13 0 2,796.55 112,424.48 325,685.42 395.64 1,775.68 262,438.72 2,257,485.19 6,254.97 28,843.44 1,911,795.85
6755 - CS SCOTTBURGH - Rand 2,866,446.17 31,802.58 7,245.84 24,556.74 341,464.55 102,308.38 0 4,770.89 94,962.56 233,637.56 312.12 10,357.42 220,686.88 2,530,500.23 6,933.72 9,428.43 2,209,332.18
6763 - CS SOUTHWAY MALL - Rand 2,413,882.98 12,626.33 4,138.87 8,487.46 481,543.16 129,640.61 0 1,532.16 107,867.86 187,804.35 397.67 1,236.56 154,410.82 2,096,438.02 3,741.20 5,718.74 1,670,061.14
6802 - CC QUEENSBURGH - Rand 3,011,849.00 26,784.85 10,610.19 16,174.66 498,834.15 170,147.42 14.99 805.25 146,833.40 284,625.08 531.05 7,032.00 261,372.38 2,557,076.50 10,064.15 8,337.41 2,104,809.07
42698 - CC SHELLEY BEACH - Rand 2,947,112.20 49,938.72 15,943.85 33,994.87 581,847.92 167,963.73 11.79 1,879.97 135,931.16 412,656.23 7,283.68 4,454.97 342,403.84 2,366,492.24 8,648.38 27,659.93 1,886,929.28
1276 - CS BLUFF - Rand 5,230,693.36 25,942.91 10,093.64 15,849.27 799,485.82 166,089.10 179.88 2,649.92 129,859.42 362,233.05 247.59 2,191.59 309,179.92 4,702,371.21 9,666.17 11,007.76 3,992,168.20
6810 - CH PAVILLION HYPER - Rand 3,703,174.00 81,247.04 10,497.97 70,749.07 425,701.33 156,135.06 0 9,219.94 150,964.72 339,487.91 253.76 13,676.26 311,583.94 3,207,551.03 10,244.21 47,852.87 2,814,924.01
37140 - CH BROOKSIDE MALL - Rand 3,086,094.76 42,366.21 6,937.94 35,428.27 484,443.38 167,491.12 0 929.78 129,726.74 275,703.09 81.6 11,909.17 256,674.48 2,642,900.55 6,856.34 22,589.32 2,215,250.16
40206 - CH GATEWAY HYPER - Rand 5,124,457.17 79,193.83 13,772.96 65,420.87 830,457.80 272,072.00 0 2,694.77 227,069.66 490,668.99 490.36 7,049.95 402,146.60 4,361,716.18 13,282.60 55,676.15 3,664,783.11
48238 - CH SHALLCROSS HYPER - Rand 3,905,945.69 65,439.26 22,366.27 43,072.99 437,991.83 160,912.00 11.49 8,517.80 141,239.64 190,537.20 1,080.66 11,407.69 175,087.90 3,554,496.49 21,274.12 23,147.50 3,151,626.32
54677 - CH GALLERIA HYPER - Rand 4,879,512.61 15,041.85 3,986.00 11,055.85 859,816.61 114,794.85 0 827.87 98,479.76 310,268.74 474.57 2,130.51 267,868.94 4,454,449.02 3,511.43 8,097.47 3,653,347.30
1616 - CC EMPANGENI - Rand 2,077,444.84 29,839.58 9,248.91 20,590.67 342,785.57 41,794.04 521.67 2,216.82 37,120.78 175,558.29 1,156.08 3,028.18 149,993.82 1,860,092.51 7,571.16 15,345.67 1,547,544.67
34744 - CC BALLITO JUNCTION - Rand 773,778.89 63,737.43 5,000.95 58,736.48 -52,797.59 43,277.87 575.64 765.52 41,346.48 82,101.29 341.6 301.81 68,682.30 648,399.73 4,083.71 57,669.15 716,547.70
36259 - CS MTUBA MALL - Rand 1,078,107.42 11,654.97 5,584.97 6,070.00 188,394.74 38,245.01 75.45 1,321.63 30,083.64 102,158.05 187.25 1,051.40 80,064.90 937,704.36 5,322.27 3,696.97 779,564.14
44666 - CC STANGER - Rand 1,541,598.16 36,565.80 9,108.23 27,457.57 235,005.26 31,845.69 0 2,657.89 24,845.72 78,010.49 494.51 540.24 64,691.80 1,431,741.98 8,613.72 24,259.44 1,217,055.38
48848 - CC BALLITO - Rand 1,883,699.64 110,334.94 8,754.05 101,580.89 262,574.18 80,690.72 0 2,039.22 62,516.24 157,651.42 41.96 2,677.80 129,989.30 1,645,357.50 8,712.09 96,863.87 1,428,619.92
50801 - CC BOARDWALK R/BAY - Rand 4,000,752.68 41,759.20 8,703.92 33,055.28 675,628.28 107,772.75 0 1,669.61 88,479.06 292,625.10 99.78 6,213.42 247,552.12 3,600,354.83 8,604.14 25,172.25 2,989,093.22
961 - SS BRITS - Rand 3,307,169.07 36,029.07 23,878.74 12,150.33 430,517.25 30,882.60 117.9 235.83 24,474.60 267,350.71 4,685.71 141.5 231,883.80 3,008,935.76 19,075.13 11,773.00 2,620,293.42
6886 - SO MORULA - Rand 4,511,648.20 31,337.00 16,805.18 14,531.82 642,453.82 64,923.33 218.82 1,748.73 54,664.50 323,206.31 1,902.12 656.92 271,447.80 4,123,518.56 14,684.24 12,126.17 3,543,082.08
7094 - SO QUAGGA CENTRE - Rand 3,537,243.15 16,344.29 13,073.96 3,270.33 487,391.89 51,751.41 868.68 161.88 46,411.50 290,152.87 2,932.24 221.82 249,173.10 3,195,338.87 9,273.04 2,886.63 2,754,266.66
7109 - SO BRITS - Rand 3,228,736.72 12,292.93 7,984.98 4,307.95 431,730.30 42,592.44 228.41 53.96 36,338.40 153,985.83 590.5 382.17 132,685.20 3,032,158.45 7,166.07 3,871.82 2,627,982.82
32970 - SS MARIKANA - Rand 2,022,607.91 10,326.75 2,737.01 7,589.74 238,874.55 68,403.88 130.09 807.02 63,286.50 48,242.45 214.39 200.87 47,184.90 1,905,961.58 2,392.53 6,581.85 1,673,261.96
37522 - SS BAPONG - Rand 2,529,656.01 13,682.46 5,019.22 8,663.24 378,810.60 34,103.26 346.51 257.81 30,133.20 66,417.05 467.65 628.18 56,825.40 2,429,135.70 4,205.06 7,777.25 2,063,886.81
52683 - SS THORNTREE - Rand 3,989,939.11 41,756.30 24,135.72 17,620.58 638,463.23 97,914.39 1,088.91 657.01 80,036.70 119,155.42 496.48 397.31 115,595.70 3,772,869.30 22,550.33 16,566.26 3,155,843.48
66892 - SS LETHLABILE - Rand 3,521,480.19 18,114.12 9,412.08 8,702.04 522,642.49 158,843.71 778.14 496.02 133,912.80 191,431.10 271.41 543.46 168,657.30 3,171,205.38 8,362.53 7,662.56 2,696,267.60
2159 - SS BARBERTON - Rand 2,050,451.71 25,127.11 5,441.40 19,685.71 194,062.01 37,310.60 351.53 1,281.27 32,261.40 203,531.49 605.91 1,240.06 183,095.10 1,809,609.62 4,483.96 17,164.38 1,641,033.20
2353 - SC NELSPRUIT - Rand 2,092,402.58 10,552.76 1,909.25 8,643.51 257,271.94 50,206.81 51.56 1,752.73 46,263.90 280,151.78 730.98 1,632.07 249,043.50 1,762,043.99 1,126.71 5,258.71 1,539,823.24
34621 - SS KOMATIPOORT - Rand 521,350.34 6,959.96 216.92 6,743.04 148,385.66 43,248.09 0 220.23 28,044.00 46,398.64 11.79 385.16 43,731.00 431,703.61 205.13 6,137.65 301,189.68
44933 - SR BROWN STR-NELSPRT - Rand 1,184,111.45 25,552.62 3,256.20 22,296.42 150,725.06 12,638.22 11.79 613.36 9,755.40 47,603.81 176.85 878.27 43,918.20 1,123,869.42 3,067.56 20,804.79 979,712.79
52748 - SS TONGA - Rand 2,457,260.94 23,400.03 8,555.36 14,844.67 323,341.64 88,673.67 242.6 301.18 71,269.20 78,728.50 65.55 633.79 67,653.96 2,289,858.77 8,247.21 13,909.70 1,994,996.14
69604 - SS MALELANE - Rand 972,787.59 18,904.01 7,751.31 11,152.70 166,571.85 29,946.86 98.91 904.32 28,119.00 117,655.11 371.88 1,164.19 104,416.80 825,185.62 7,280.52 9,084.19 673,679.94
83353 - SS CANARY WALK - Rand 953,305.09 15,344.95 2,578.04 12,766.91 112,846.88 78,031.37 329.7 1,141.31 70,645.80 79,183.05 751.93 3,511.14 76,221.30 796,090.67 1,496.41 8,114.46 693,591.11
571 - SC POTCHEFSTROOM - Rand 3,761,081.23 18,651.97 8,543.53 10,108.44 483,661.47 81,787.04 114.71 703.48 64,208.10 379,263.27 2,242.87 656.4 329,241.00 3,300,030.92 6,185.95 8,748.56 2,883,970.66
1446 - SS ZEERUST TVL - Rand 3,936,103.67 21,466.30 12,289.75 9,176.55 565,153.23 55,530.12 968.98 425.49 48,619.80 116,359.36 1,406.18 461.3 106,409.70 3,764,214.19 9,914.59 8,289.76 3,215,920.94
2696 - SS CARLTONVILLE - Rand 1,746,997.80 13,868.68 5,285.28 8,583.40 210,510.46 77,185.64 249.79 1,727.16 69,541.50 164,597.64 259.58 654.09 142,145.40 1,505,214.52 4,775.91 6,202.15 1,324,800.44
7387 - SO ORKNEY - Rand 1,094,351.41 5,775.85 3,160.95 2,614.90 157,282.43 53,708.11 260.2 147.89 45,472.50 88,385.63 219.22 351.18 75,637.20 952,257.67 2,681.53 2,115.83 815,959.28
7549 - SO LEHURUTSHE - Rand 2,194,678.52 15,680.12 4,695.92 10,984.20 250,906.15 16,932.54 131.89 369.73 13,247.40 45,555.99 82.53 206.47 38,685.90 2,132,189.99 4,481.50 10,408.00 1,891,839.07
31982 - SS IKAGENG - Rand 1,796,273.17 21,337.47 1,276.05 20,061.42 230,984.88 31,264.46 47.16 500.6 27,885.60 73,002.47 11.79 1,020.42 68,261.70 1,692,006.24 1,217.10 18,540.40 1,469,140.99
34956 - SS KANANA - Rand 402,192.58 1,765.12 20.78 1,744.34 82,032.52 10,530.09 0 0 8,962.50 12,233.12 0 0 8,739.60 379,429.37 20.78 1,744.34 302,457.96
39176 - SS JOUBERTON - Rand 2,273,946.13 9,038.96 4,718.75 4,320.21 256,866.79 67,150.56 377.48 447.68 59,722.50 98,711.85 809.96 305.02 86,908.20 2,108,083.72 3,531.31 3,567.51 1,870,448.64
40638 - SS ANNAN DRIVE - Rand 906,816.47 10,333.72 2,098.16 8,235.56 124,507.18 23,671.71 37.57 1,372.53 19,802.70 31,381.26 102.16 536.85 26,401.80 851,763.50 1,958.43 6,326.18 736,104.79
58037 - SS KLERKSDORP TERMIN - Rand 2,838,778.21 11,879.41 5,814.35 6,065.06 351,891.11 57,002.61 335.3 163.88 52,056.60 74,949.90 537.72 376.18 66,444.60 2,706,825.70 4,941.33 5,525.00 2,368,385.90
490 - SC QUEENSWOOD - Rand 1,318,158.03 7,177.36 2,063.27 5,114.09 230,978.93 55,982.52 70.74 67.95 44,066.70 100,224.28 75.34 425.32 83,017.80 1,161,951.23 1,917.19 4,620.82 960,094.60
1195 - SS RUSTENBURG - Rand 3,848,221.17 42,959.94 31,691.68 11,268.26 626,271.07 49,554.38 895.86 405.68 40,158.30 298,416.57 7,296.24 217.84 254,908.20 3,500,250.22 23,499.58 10,644.74 2,926,883.60
2395 - SS THABAZIMBI - Rand 2,372,990.73 17,660.91 11,776.03 5,884.88 254,482.96 73,439.93 1,927.31 342.74 60,481.20 106,198.09 1,019.80 311.37 95,871.60 2,193,352.71 8,828.92 5,230.77 1,962,154.97
6878 - SO MOGWASE - Rand 3,039,497.97 24,154.70 7,154.74 16,999.96 390,511.41 84,010.70 426.64 435.68 66,786.60 197,867.54 1,248.27 1,541.47 166,640.10 2,757,619.73 5,479.83 15,022.81 2,415,559.86
7141 - SO RUSTENBURG - Rand 5,152,479.49 41,258.95 34,417.75 6,841.20 851,476.07 21,197.22 395.08 195.86 14,833.80 267,196.11 4,497.64 235.03 229,610.70 4,864,086.16 29,525.03 6,410.31 4,056,558.92
31877 - SS BOITEKONG - Rand 4,332,923.57 32,864.64 11,677.66 21,186.98 556,373.68 40,447.50 674.23 559.6 33,954.30 89,418.86 213.75 453.3 77,749.50 4,203,057.21 10,789.68 20,174.08 3,664,846.09
39184 - SS MORULENG - Rand 4,530,005.85 13,195.38 3,662.98 9,532.40 623,968.75 53,223.17 141.48 153.88 44,651.10 148,002.53 259.38 662.99 127,000.50 4,328,780.15 3,262.12 8,715.53 3,734,385.50
48220 - SS NORTHAM - Rand 3,700,162.47 33,619.28 16,612.08 17,007.20 491,516.79 127,846.10 505.97 645.52 116,567.40 218,080.17 1,908.03 451.92 184,680.90 3,354,236.20 14,198.08 15,909.76 2,907,397.38
83345 - SS BAFOKENG PLAZA - Rand 3,768,449.96 18,186.57 11,464.65 6,721.92 573,603.46 87,251.33 548.94 315.57 71,308.80 192,724.35 1,101.66 967.57 167,156.40 3,488,474.28 9,814.05 5,438.78 2,956,381.30
1828 - SC NEW TZANEEN - Rand 3,555,355.63 17,998.37 9,154.45 8,843.92 465,809.93 156,962.72 1,082.58 120.91 125,307.30 248,280.85 1,453.94 777.3 203,960.52 3,150,112.06 6,617.93 7,945.71 2,760,277.88
5238 - SS GIYANI - Rand 2,576,154.28 11,584.45 6,968.86 4,615.59 310,576.48 66,135.24 707.4 81.94 55,284.00 87,112.22 485.8 255.62 77,323.50 2,422,906.82 5,775.66 4,278.03 2,132,970.30
37297 - SS ELIM - Rand 2,179,766.02 33,261.28 4,629.15 28,632.13 319,811.58 158,985.81 874.66 2,981.84 131,510.70 237,726.15 465.85 865.39 205,741.50 1,783,054.06 3,288.64 24,784.90 1,522,702.24
47907 - SS MODJADJI - Rand 1,987,018.82 18,166.37 4,074.15 14,092.22 323,740.87 38,000.45 117.9 394.91 30,081.00 98,584.17 635.99 209.06 79,006.80 1,850,434.20 3,320.26 13,488.25 1,554,190.15
47923 - SS MANKWENG - Rand 2,684,968.81 29,128.30 15,980.98 13,147.32 405,410.12 207,055.62 1,501.73 1,140.37 182,649.60 214,348.21 2,082.14 634.55 187,739.10 2,263,564.98 12,397.11 11,372.40 1,909,169.99
52691 - SS MAAKE - Rand 2,966,375.24 11,620.60 6,017.60 5,603.00 433,655.29 87,744.80 165.06 207.65 75,083.10 136,819.81 209.35 208.47 116,366.10 2,741,810.63 5,643.19 5,186.88 2,341,270.75
83361 - SS PALEDI - Rand 2,326,673.89 21,710.30 9,520.77 12,189.53 422,755.41 87,975.67 117.9 1,762.74 68,313.00 241,569.76 809.94 1,756.09 173,980.50 1,997,128.46 8,592.93 8,670.70 1,661,624.98
864 - SS PIETERSBURG - Rand 1,302,021.69 9,779.96 3,803.40 5,976.56 168,131.13 64,961.35 602.7 403.71 57,681.90 102,303.30 227.01 270.62 88,925.40 1,134,757.04 2,973.69 5,302.23 987,283.26
7078 - SO SCHOEMAN STREET - Rand 2,287,801.16 21,744.84 11,193.29 10,551.55 267,970.92 112,223.54 624.87 809.22 95,248.80 231,375.71 1,543.26 537.81 205,550.10 1,944,201.91 9,025.16 9,204.52 1,719,031.34
7086 - SO POTGIETERSRUS - Rand 3,448,890.90 36,803.99 19,463.03 17,340.96 474,582.26 108,931.90 1,594.68 776.84 84,054.90 185,715.01 1,222.95 1,970.23 167,406.60 3,154,243.99 16,645.40 14,593.89 2,722,847.14
7183 - SO ELLISRAS - Rand 3,092,754.40 48,767.54 28,120.34 20,647.20 434,081.49 71,647.28 227.2 1,137.12 61,744.80 265,474.07 1,689.93 1,410.80 218,397.90 2,755,633.05 26,203.21 18,099.28 2,378,530.21
31885 - SS MAHWELERENG - Rand 1,748,457.18 33,029.08 13,062.27 19,966.81 168,549.46 103,314.03 1,452.99 5,751.88 91,989.90 225,588.18 2,485.32 637.15 192,360.60 1,419,554.97 9,123.96 13,577.78 1,295,557.22
34427 - SS SHONGOANE - Rand 1,174,877.66 16,519.22 3,077.98 13,441.24 138,496.96 40,510.78 259.38 1,872.46 36,469.20 118,112.71 467.26 4,348.35 98,868.60 1,016,254.17 2,351.34 7,220.43 901,042.90
38447 - SS SESHEGO - Rand 2,907,884.46 19,002.40 6,619.75 12,382.65 414,204.26 190,228.63 525.36 581.18 164,655.60 368,400.84 1,861.20 3,881.02 318,841.20 2,349,254.99 4,233.19 7,920.45 2,010,183.40
63145 - SS BOCHUM - Rand 2,868,475.98 13,466.74 4,852.90 8,613.84 435,082.98 135,555.95 520.96 1,282.88 119,473.80 290,004.29 860.67 1,637.83 254,271.90 2,442,915.74 3,471.27 5,693.13 2,059,647.30
67652 - SS STEILLOOP - Rand 873,244.50 16,895.45 3,018.63 13,876.82 58,688.56 37,566.36 82.53 2,070.52 34,324.80 72,498.93 45.24 638.19 65,254.80 763,179.21 2,890.86 11,168.11 714,976.34
181 - SS SILVERTON - Rand 1,292,011.23 10,284.47 4,770.22 5,514.25 210,809.63 42,709.15 273.99 291.79 35,725.50 123,513.82 285.96 225.44 101,147.40 1,125,788.26 4,210.27 4,997.02 944,328.70
709 - SC ARCADIA - Rand 1,869,307.29 22,571.56 19,667.89 2,903.67 271,053.13 64,514.02 1,388.23 93.53 47,825.40 98,133.79 3,110.93 586.03 74,350.20 1,706,659.48 15,168.73 2,224.11 1,476,078.56
1585 - SC VALHALLA - Rand 1,100,210.47 9,335.97 6,925.14 2,410.83 142,029.05 48,428.97 925.46 1,388.00 41,850.30 112,526.10 1,538.34 107.52 98,097.00 939,255.40 4,461.34 915.31 818,234.12
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1632 - SC GEZINA - Rand 1,833,201.45 19,909.04 16,711.11 3,197.93 256,993.07 49,469.27 1,618.59 662.5 44,361.60 191,637.58 4,144.65 391.97 160,916.10 1,592,094.60 10,947.87 2,143.46 1,370,930.68
31479 - SS ATTERIDGEVILLE ST - Rand 2,215,696.76 44,000.73 30,018.49 13,982.24 320,481.29 36,387.48 752.98 23.78 30,298.50 86,198.95 815.7 434.73 70,794.00 2,093,110.33 28,449.81 13,523.73 1,794,122.97
47892 - SS ATTERIDGEVILLE - Rand 3,537,233.51 25,955.08 18,239.23 7,715.85 505,991.91 73,523.60 1,163.91 402.47 63,151.80 275,714.18 2,672.50 383.33 241,347.00 3,187,995.73 14,402.82 6,930.05 2,726,742.80
254 - SS WITBANK - Rand 2,584,635.70 28,400.19 4,743.72 23,656.47 267,313.74 88,974.63 297.77 10,550.44 88,815.30 168,367.11 1,379.64 2,295.10 146,002.80 2,327,293.96 3,066.31 10,810.93 2,082,503.86
440 - SC MIDDELBURG - Rand 3,761,573.61 22,323.05 12,042.92 10,280.13 411,017.19 48,515.39 100.92 1,846.68 43,974.60 345,241.32 1,489.94 1,678.29 292,407.60 3,367,816.90 10,452.06 6,755.16 3,014,174.22
1975 - SS BRONKHORSTSPRUIT - Rand 2,671,144.26 33,967.05 17,730.54 16,236.51 413,526.12 125,993.81 497.96 3,455.33 91,171.50 189,568.82 223.05 1,061.11 170,146.20 2,355,581.63 17,009.53 11,720.07 1,996,300.44
7036 - SC MIDDELBURG CBD - Rand 2,083,465.36 42,526.17 6,410.59 36,115.58 289,738.68 60,052.96 11.79 4,157.36 52,910.70 66,827.75 10.83 3,805.89 66,787.80 1,956,584.65 6,387.97 28,152.33 1,674,028.18
7060 - SS WITBANK METRO - Rand 2,973,663.26 16,942.68 9,990.36 6,952.32 500,708.26 41,746.62 535.99 231.63 36,004.80 102,189.07 984.82 496.56 86,867.70 2,829,727.57 8,469.55 6,224.13 2,350,082.50
38382 - SS KWA GUQA - Rand 3,687,306.90 22,417.68 13,357.22 9,060.46 508,764.91 183,661.02 793.35 73.14 160,037.70 211,905.87 1,257.37 1,079.50 173,981.70 3,291,740.01 11,306.50 7,907.82 2,844,522.59
39223 - SS MHLUZI - Rand 2,232,552.02 35,620.43 23,759.60 11,860.83 304,468.26 33,071.92 610.29 1,324.85 30,169.80 61,049.31 2,373.37 1,695.21 52,225.80 2,138,430.79 20,775.94 8,840.77 1,845,688.16
50348 - SS DENNILTON - Rand 2,663,077.17 12,535.30 2,354.84 10,180.46 373,006.73 77,403.55 106.11 237.42 65,123.70 209,845.49 259.66 772.06 181,223.10 2,375,828.13 1,989.07 9,170.98 2,043,723.64
2769 - SC WIERDA PARK - Rand 416,364.82 4,188.06 1,126.76 3,061.30 101,034.76 11,802.95 129.69 117.91 6,390.90 36,636.06 200.43 0 24,507.00 367,925.81 796.64 2,943.39 284,432.16
1357 - SS SIBASA - Rand 1,330,535.80 17,263.20 5,725.49 11,537.71 230,404.21 82,495.02 1,124.45 534.36 73,329.90 171,633.55 1,235.37 901.46 134,771.10 1,076,407.23 3,365.67 10,101.89 892,030.59
7191 - SS LOUIS TRICHARDT - Rand 2,439,608.11 37,901.85 6,730.46 31,171.39 433,486.35 41,835.70 333.14 9,037.54 28,113.90 240,878.18 945.43 1,483.44 218,774.10 2,156,894.23 5,451.89 20,650.41 1,759,233.76
7214 - SO THOHOYANDOU - Rand 2,534,395.87 21,715.05 5,215.50 16,499.55 296,193.74 73,790.56 238.39 800.82 62,871.30 359,234.19 1,527.80 553.65 315,297.00 2,101,371.12 3,449.31 15,145.08 1,860,033.83
40955 - SS VENDA - Rand 2,022,178.20 16,962.59 5,752.41 11,210.18 356,154.01 140,673.45 1,822.42 1,096.78 115,371.60 244,580.28 805.45 1,078.23 211,276.80 1,636,924.47 3,124.54 9,035.17 1,339,375.79
42208 - SS MALAMULELE - Rand 1,484,555.11 15,654.33 7,759.27 7,895.06 284,683.01 35,419.22 345.12 0 27,873.90 53,477.26 311.05 177.9 43,832.10 1,395,658.63 7,103.10 7,717.16 1,128,166.10
52714 - SS PHANGAMI MALL - Rand 2,533,800.76 27,851.55 7,788.57 20,062.98 440,222.27 145,935.39 212.22 259.61 122,143.80 398,861.40 1,782.84 7,845.31 349,474.50 1,989,003.97 5,793.51 11,958.06 1,621,960.19
52730 - SS MUSSINA - Rand 2,686,572.44 21,062.93 17,117.13 3,945.80 333,236.81 128,144.43 1,069.70 223.84 106,841.40 277,339.68 3,366.58 705.72 238,835.40 2,281,088.33 12,680.85 3,016.24 2,007,658.83
93110 - SS MALAMULELE CROSSI - Rand 2,271,424.55 32,436.67 2,448.60 29,988.07 304,507.01 130,989.73 243.81 11,949.39 115,700.40 176,698.16 451.63 713.29 144,078.90 1,963,736.66 1,753.16 17,325.39 1,707,138.24
107 - SS KWAGGAFONTEIN - Rand 6,475,667.41 36,816.50 17,090.74 19,725.76 854,429.68 149,368.81 1,020.94 1,890.64 123,304.50 253,934.31 1,897.52 741.72 217,812.60 6,072,364.29 14,172.28 17,093.40 5,280,120.63
741 - SO LYTTELTON - Rand 1,901,308.08 18,619.60 6,057.65 12,561.95 249,101.44 56,585.96 167.26 2,374.30 40,673.40 141,164.95 35.37 297.8 122,898.60 1,703,557.17 5,855.02 9,889.85 1,488,634.64
7002 - SO ESSELEN - Rand 3,304,596.84 21,683.34 14,654.56 7,028.78 457,543.26 85,430.28 688.05 177.67 75,593.40 148,297.92 683.78 311.18 124,162.80 3,070,868.64 13,282.73 6,539.93 2,647,297.38
41723 - SS KWAMHLANGA - Rand 5,802,882.60 66,097.53 41,600.39 24,497.14 673,605.28 123,550.54 3,556.03 326.75 106,328.10 239,134.02 5,370.84 555.82 205,777.50 5,440,198.04 32,673.52 23,614.57 4,817,171.72
52756 - SS LOTUS GARDENS - Rand 2,082,791.85 22,525.89 10,847.64 11,678.25 321,066.66 52,377.85 946.83 195.86 47,449.20 83,794.99 489.6 360.19 75,673.80 1,946,619.01 9,411.21 11,122.20 1,638,602.19
2751 - SC GROBLERSDAL - Rand 1,598,438.76 12,448.30 1,709.67 10,738.63 207,495.68 49,052.87 103.12 5,667.32 37,325.70 51,677.69 13.99 275.8 43,127.40 1,497,708.20 1,592.56 4,795.51 1,310,489.98
32954 - SS JANE FURSE CROSSI - Rand 1,762,314.34 18,705.37 6,449.70 12,255.67 222,286.82 57,519.60 308.56 1,670.59 48,881.40 131,537.15 762.21 814.23 118,223.10 1,573,257.59 5,378.93 9,770.85 1,372,923.02
34948 - SS MOUTSIYA MALL - Rand 1,248,426.01 11,538.18 3,080.77 8,457.41 213,107.63 32,877.48 272.56 335.76 27,303.00 61,863.22 69.94 1,023.35 40,919.10 1,153,685.31 2,738.27 7,098.30 967,096.28
41731 - SS LEBOWAKGOMO - Rand 2,276,985.90 22,130.03 10,097.93 12,032.10 332,691.18 153,561.11 659.45 4,380.46 126,949.50 323,559.39 1,728.64 651.33 281,313.30 1,799,865.40 7,709.84 7,000.31 1,536,031.92
42575 - SS JANE FURSE - Rand 3,072,102.32 27,550.27 15,708.59 11,841.68 431,133.06 180,389.26 1,409.02 847.77 142,976.70 230,574.07 1,396.78 662.83 184,106.10 2,661,138.99 12,902.79 10,331.08 2,313,886.46
53029 - SS SIYABUSWA - Rand 4,772,523.35 24,192.69 13,775.50 10,417.19 678,909.85 91,418.75 570.32 435.68 70,211.10 174,671.57 479.56 788.72 145,362.90 4,506,433.03 12,725.62 9,192.79 3,878,039.50
67628 - SS MARBLE HALL - Rand 1,078,757.97 7,901.92 356.90 7,545.02 180,436.74 58,976.88 0 981.29 49,957.50 89,077.81 142.68 3,021.84 77,539.20 930,703.28 214.22 3,541.89 770,824.53
82072 - SS KLIP STREET GROBL - Rand 2,112,879.70 13,317.60 3,384.89 9,932.71 160,158.02 107,978.10 499.58 2,029.34 90,172.20 96,343.26 263.98 295 85,795.20 1,908,558.34 2,621.33 7,608.37 1,776,754.28
2468 - SC PHALABORWA - Rand 2,031,096.97 27,217.45 13,898.91 13,318.54 253,466.14 31,665.44 419.25 464.04 29,610.00 39,893.15 2,450.61 266.85 35,985.90 1,959,538.38 11,029.05 12,587.65 1,712,034.93
32962 - SS BURGERSFORT MALL - Rand 1,622,930.53 19,330.05 10,387.26 8,942.79 290,341.56 62,891.81 437.45 438.27 51,485.70 78,650.19 540.17 598.64 66,375.30 1,481,388.53 9,409.64 7,905.88 1,214,727.97
37881 - SS TUBATSE MALL - Rand 2,142,453.02 26,702.34 6,670.64 20,031.70 312,865.06 101,168.47 454.62 1,930.61 89,205.00 205,717.91 778.89 27.98 179,954.10 1,835,566.64 5,437.13 18,073.11 1,560,428.86
38374 - SS NAMAKGALE - Rand 2,398,923.53 15,769.60 4,686.97 11,082.63 336,288.11 96,908.55 224.01 123.71 82,910.10 144,320.19 504.1 207.85 113,326.80 2,157,694.79 3,958.86 10,751.07 1,866,398.52
38439 - SS ACORNHOEK PLAZA - Rand 3,408,645.56 28,892.03 12,456.95 16,435.08 412,701.08 120,006.13 2,284.27 209.85 104,085.30 111,946.43 940.78 569.25 87,707.40 3,176,693.00 9,231.90 15,655.98 2,804,151.78
41757 - SS BURGERSFORT - Rand 1,281,176.72 15,989.87 5,327.37 10,662.50 138,398.46 78,849.28 273.56 650.32 69,961.20 136,783.82 315.78 760.13 122,706.60 1,065,543.62 4,738.03 9,252.05 950,110.46
44658 - SS BUSHBUCKRIDGE - Rand 1,097,321.34 8,390.04 4,885.18 3,504.86 157,110.66 34,920.59 352.91 497.04 31,938.60 62,221.15 447.68 795.23 58,396.20 1,000,179.60 4,084.59 2,212.59 849,875.88
53037 - SS HAZYVIEW - Rand 1,982,086.90 15,661.96 6,185.14 9,476.82 233,176.58 45,402.84 86.93 490.64 40,604.40 105,007.64 321.15 543.04 89,396.10 1,831,676.42 5,777.06 8,443.14 1,618,909.82
937 - SS EAST LYNNE - Rand 2,053,994.45 16,934.00 4,181.45 12,752.55 249,395.25 55,496.56 235.8 1,412.99 47,584.20 93,030.86 86.93 3,586.77 92,097.30 1,905,467.03 3,858.72 7,752.79 1,664,917.70
2002 - SS TEMBA - Rand 2,820,945.49 9,502.40 4,460.91 5,041.49 479,471.67 65,539.87 179.05 349.75 47,662.50 233,007.34 682.71 366.38 196,247.10 2,522,398.28 3,599.15 4,325.36 2,097,564.22
2264 - SC WARMBAD - Rand 1,945,303.99 8,027.49 2,747.01 5,280.48 267,039.65 67,492.31 197.44 655.53 59,891.40 61,517.26 49.96 500.09 55,540.50 1,816,294.42 2,499.61 4,124.86 1,562,832.44
30017 - SS HAMMANSKRAAL - Rand 2,706,512.74 15,597.80 9,385.60 6,212.20 343,442.71 43,045.42 473.42 66.45 38,856.00 87,435.54 664.32 312.62 79,485.72 2,576,031.78 8,247.86 5,833.13 2,244,728.31
39192 - SS ZEBEDIELA - Rand 1,949,438.17 14,089.39 2,420.29 11,669.10 234,269.19 101,320.55 117.9 2,736.03 93,446.40 240,020.55 389.87 1,528.81 208,316.40 1,608,097.07 1,912.52 7,404.26 1,413,406.18
41579 - SS MAMELODI - Rand 6,690,873.40 54,588.07 30,295.03 24,293.04 1,028,568.26 184,856.71 2,774.66 539.79 151,660.20 280,695.63 1,244.32 2,242.92 243,829.80 6,225,321.06 26,276.05 21,510.33 5,266,815.14
53922 - SS NYLSTROOM - Rand 2,055,973.59 17,560.08 5,900.05 11,660.03 260,795.01 95,001.96 737.74 6,092.40 77,473.50 195,483.04 475.59 746.48 176,763.60 1,765,488.59 4,686.72 4,821.15 1,540,941.48
2426 - SC LYDENBURG - Rand 2,436,288.30 15,176.54 4,874.12 10,302.42 288,586.57 89,523.19 144.38 1,811.13 80,055.60 145,529.88 357.34 1,365.56 127,583.70 2,201,235.23 4,372.40 7,125.73 1,940,062.43
7052 - SO WHITE RIVER - Rand 1,440,084.66 21,446.71 2,588.56 18,858.15 191,095.33 71,618.67 247.59 759.4 58,748.70 110,788.83 246.63 393.33 102,712.50 1,257,677.16 2,094.34 17,705.42 1,087,528.13
37873 - SS ELUKWATINI - Rand 2,027,338.20 19,383.75 9,362.66 10,021.09 327,210.72 125,713.65 689.83 913.52 105,751.50 206,810.33 1,054.01 2,761.71 171,327.00 1,694,814.22 7,618.82 6,345.86 1,423,048.98
39215 - SS EMOYENI - Rand 2,347,940.93 34,249.31 7,307.42 26,941.89 288,542.26 39,734.39 459.01 109.72 35,878.50 72,393.09 1,143.63 1,062.78 67,973.10 2,235,813.45 5,704.78 25,769.39 1,955,547.07
41121 - SS KANYAMAZANE - Rand 2,359,024.07 15,995.66 5,236.41 10,759.25 407,531.10 75,240.05 203.83 637.93 59,402.40 100,830.72 320.53 579.59 85,600.20 2,182,953.30 4,712.05 9,541.73 1,806,490.37
42339 - SS MKHUHLU PLAZA - Rand 2,224,727.78 31,607.79 19,902.02 11,705.77 339,067.05 64,817.44 1,607.48 461.67 59,281.50 76,164.15 435.46 65.95 68,589.30 2,083,746.19 17,859.08 11,178.15 1,757,789.93
48814 - SS KABOKWENI - Rand 3,337,715.89 29,192.37 11,269.61 17,922.76 462,946.80 45,496.97 94.32 41.97 35,476.50 158,417.62 459.81 186.47 138,726.90 3,133,801.30 10,715.48 17,694.32 2,700,565.69
80779 - SS NUMBI - Rand 1,590,244.45 54,510.54 23,342.02 31,168.52 119,818.53 43,733.34 1,243.77 1,502.12 39,906.90 49,798.62 918.15 978.14 43,966.50 1,496,712.49 21,180.10 28,688.26 1,386,552.52
2337 - SC PRETORIA NORTH - Rand 4,464,907.83 24,177.44 4,613.49 19,563.95 551,665.99 108,725.53 96.52 1,386.76 94,809.60 382,371.72 25.78 476.89 325,898.70 3,973,810.58 4,491.19 17,700.30 3,492,533.54
7010 - SO VAN DER WALT ST - Rand 3,731,226.83 62,308.63 55,299.73 7,008.90 455,546.97 71,533.88 2,567.78 13.99 64,510.80 245,499.51 9,031.61 1,650.82 216,664.50 3,414,193.44 43,700.34 5,344.09 2,994,504.56
7117 - SO GARANKUWA - Rand 6,475,856.98 61,463.83 23,575.81 37,888.02 1,180,494.41 125,062.60 1,001.81 8,586.28 112,291.80 372,396.34 4,014.85 25,782.94 272,652.95 5,978,398.04 18,559.15 3,518.80 4,910,417.82
7125 - SO MABOPANE - Rand 7,342,151.86 42,430.23 20,476.88 21,953.35 1,188,930.96 82,282.07 526.97 553.4 64,996.80 428,557.83 2,745.52 549.46 370,504.80 6,831,311.96 17,204.39 20,850.49 5,717,719.30
7167 - SO DASPOORT - Rand 3,027,055.30 28,894.07 14,663.65 14,230.42 379,582.62 146,927.14 2,315.38 427.69 103,139.70 348,488.53 1,245.02 241.83 284,314.80 2,531,639.63 11,103.25 13,560.90 2,260,018.18
39207 - SS SOSOHANGUVE CROSS - Rand 5,139,206.85 18,485.44 12,158.06 6,327.38 793,905.13 220,628.75 938.01 344.05 189,841.20 265,325.18 593.79 891.01 217,456.80 4,653,252.92 10,626.26 5,092.32 3,938,003.72
47915 - SS SOSHANGUVE - Rand 4,858,364.45 14,802.94 7,190.27 7,612.67 683,578.05 144,892.61 790.58 103.52 128,689.20 516,900.21 2,035.94 225.66 456,461.70 4,196,571.63 4,363.75 7,283.49 3,589,635.50
52722 - SS BATHO PLAZA - Rand 3,127,700.02 16,129.60 6,355.12 9,774.48 542,959.69 51,985.59 397.68 2,943.89 41,115.60 132,556.70 701.49 514.87 106,883.40 2,943,157.73 5,255.95 6,315.72 2,436,741.33
69599 - SS CENTRE FORUM - Rand 29,452.46 0.00 0.00 0.00 14,711.96 1,582.59 0 0 699.00 2,765.43 0 0 1,048.50 25,104.44 0 0 12,993.00
327 - SS FICKSBURG - Rand 3,979,982.77 16,041.92 1,878.61 14,163.31 591,766.95 94,614.73 0 2,420.48 55,830.56 212,311.19 0 684.32 182,310.52 3,673,056.85 1,878.61 11,058.51 3,150,074.74
2612 - SS BETHLEHEM - Rand 3,854,052.27 9,572.19 1,472.85 8,099.34 571,482.49 51,975.70 0 124.8 42,730.14 132,485.46 0 1,399.50 109,051.10 3,669,591.11 1,472.85 6,575.04 3,130,788.54
6941 - SO LADYBRAND - Rand 2,192,597.40 15,807.34 1,762.73 14,044.61 250,551.01 47,703.33 0 867.15 39,332.86 118,238.78 55.96 1,717.42 103,115.32 2,026,655.29 1,706.77 11,460.04 1,799,598.21
6959 - SO HARRISMITH - Rand 2,758,846.37 40,513.47 5,258.28 35,255.19 332,726.96 67,175.86 0 743.71 50,864.04 212,115.29 34.47 1,437.24 175,558.00 2,479,555.22 5,223.81 33,074.24 2,199,697.37
40214 - SS SETSING - Rand 4,318,557.26 41,710.02 925.87 40,784.15 576,362.52 86,901.46 0 62.35 76,194.06 175,941.76 13.99 4,034.73 159,035.86 4,055,714.04 911.88 36,687.07 3,506,964.82
51221 - SS MANDELA PARK - Rand 3,471,529.74 42,355.98 1,665.37 40,690.61 500,468.46 134,139.63 11.49 687.53 115,787.30 222,321.07 55.96 521.6 205,528.53 3,115,069.04 1,597.92 39,481.48 2,649,745.45
513 - SS THABA NCHU - Rand 4,965,799.40 69,625.88 574.02 69,051.86 781,173.23 55,821.11 0 874.84 42,874.98 223,967.86 37.47 1,423.13 152,847.20 4,686,010.43 536.55 66,753.89 3,988,903.99
1640 - SR MANGAUNG - Rand 4,563,925.04 15,297.72 963.59 14,334.13 618,560.93 63,380.72 0 321.84 69,341.00 171,878.60 0 404.39 157,490.28 4,328,665.72 963.59 13,607.90 3,718,532.83
2133 - SS BLOEMFONTEIN - Rand 2,956,693.40 56,436.06 2,267.98 54,168.08 372,594.17 59,519.85 13.49 708.51 51,746.08 119,587.63 18.99 6,423.35 103,309.90 2,777,585.92 2,235.50 47,036.22 2,429,043.25
6909 - SO BLOEMFONTEIN - Rand 1,814,311.71 26,248.65 5,358.22 20,890.43 403,527.03 30,496.70 11.79 457.94 22,942.32 105,274.17 0 885.08 85,039.07 1,678,540.84 5,346.43 19,547.41 1,302,803.29
34223 - SS BOTSHABELO MALL - Rand 2,133,847.68 5,122.99 0.00 5,122.99 287,300.99 18,192.51 0 67.95 13,655.20 67,786.49 0 1,455.67 56,866.81 2,047,868.68 0 3,599.37 1,776,024.68
46074 - SS BOTSHABELO - Rand 3,808,998.23 8,226.98 785.57 7,441.41 517,860.08 47,196.12 44.97 676.82 41,294.66 120,306.95 104.93 617.07 102,409.11 3,641,495.16 635.67 6,147.52 3,147,434.38
51247 - SS HEIDEDAL - Rand 4,970,150.53 21,668.42 1,918.67 19,749.75 628,854.28 112,809.56 0 724.06 86,644.14 217,768.65 0 1,229.93 167,978.31 4,639,572.32 1,918.67 17,795.76 4,086,673.80
725 - SS KURUMAN - Rand 7,980,118.08 17,982.24 2,301.96 15,680.28 1,341,604.88 45,243.19 40.77 662.57 34,555.08 132,269.88 11.99 1,301.37 102,159.83 7,802,605.01 2,249.20 13,716.34 6,501,798.29
783 - SS DE AAR - Rand 2,286,316.14 10,759.06 5,049.99 5,709.07 270,231.14 25,663.46 747.39 321.93 21,770.28 85,011.04 934.28 585.19 74,429.52 2,175,641.64 3,368.32 4,801.95 1,919,885.20
987 - SC KIMBERLEY CENTRE - Rand 1,617,123.91 3,151.88 416.33 2,735.55 273,109.11 16,380.58 22.98 265.81 10,978.14 79,324.17 0 835.53 64,657.57 1,521,419.16 393.35 1,634.21 1,268,379.09
1412 - SC KIMBERLEY - Rand 3,167,331.47 31,311.15 4,260.27 27,050.88 501,197.87 40,171.30 103.41 694.68 35,218.60 177,880.85 196.83 2,169.42 145,427.50 2,949,279.32 3,960.03 24,186.78 2,485,487.50
2222 - SC KATHU - Rand 2,798,083.35 25,864.52 6,008.19 19,856.33 453,547.30 62,674.10 0 1,976.34 49,115.90 197,296.65 0 9,204.95 147,069.76 2,538,112.60 6,008.19 8,675.04 2,148,350.39
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2450 - SC UPINGTON - Rand 3,861,457.47 33,862.60 10,602.71 23,259.89 376,340.23 37,001.75 14.79 1,717.77 32,511.72 116,822.47 13.79 3,547.54 95,001.97 3,707,633.25 10,574.13 17,994.58 3,357,603.55
32857 - SS POSTMASBURG - Rand 2,931,044.23 33,490.88 19,477.63 14,013.25 517,462.27 53,540.06 14.79 774.74 41,338.12 127,619.70 0 3,339.87 104,940.70 2,749,884.47 19,462.84 9,898.64 2,267,303.14
46090 - SS BARKLEY ROAD - Rand 1,684,991.53 11,204.92 9,044.65 2,160.27 247,622.24 32,926.55 23.48 277.09 26,365.48 77,791.09 0 262.79 68,249.35 1,574,273.89 9,021.17 1,620.39 1,342,754.46
115 - SS VRYBURG - Rand 3,432,167.65 20,296.95 1,698.05 18,598.90 378,097.10 112,477.81 0 768.07 93,557.10 214,699.36 0 1,340.09 197,644.33 3,104,990.48 1,698.05 16,490.74 2,762,869.12
953 - SS MAFIKENG - Rand 5,154,446.97 18,964.13 8,923.69 10,040.44 826,858.17 107,052.60 25.98 1,577.22 96,306.56 178,480.97 651.94 1,014.97 159,487.02 4,868,913.40 8,245.77 7,448.25 4,071,795.22
1624 - SS LICHTENBURG - Rand 1,248,133.82 6,572.55 2,377.32 4,195.23 192,786.54 66,683.67 23.58 440.69 55,919.88 112,794.96 500.87 848.09 88,666.78 1,068,655.19 1,852.87 2,906.45 910,760.62
2109 - SS HARTSWATER - Rand 3,514,008.77 3,505.28 59.75 3,445.53 674,705.78 45,610.89 11.79 271.27 37,306.84 128,696.47 0 450.49 110,772.38 3,339,701.41 47.96 2,723.77 2,691,223.77
6860 - SC MMABATHO - Rand 2,666,873.20 25,524.15 2,242.00 23,282.15 230,332.20 40,273.48 96.53 764.49 37,686.94 130,903.32 491.75 1,853.75 119,816.40 2,495,696.40 1,653.72 20,663.91 2,279,037.66
42664 - SS TAUNG - Rand 3,053,688.02 4,795.55 718.54 4,077.01 541,374.44 60,107.08 0 24.98 48,666.46 120,703.09 190.85 24.98 103,173.11 2,872,877.85 527.69 4,027.05 2,360,474.01
55518 - SS GANYESA - Rand 3,121,649.44 49,222.17 799.75 48,422.42 122,148.67 23,952.93 0 40.77 21,157.62 76,190.84 241.78 505.16 67,332.19 3,021,505.67 557.97 47,876.49 2,911,010.96
55534 - SS JAN KEMPDORP - Rand 1,233,538.05 3,963.99 1,063.70 2,900.29 163,236.97 53,219.01 0 177.86 44,365.54 84,540.05 0 355.72 104,803.05 1,095,778.99 1,063.70 2,366.71 921,132.49
6844 - SO WELKOM - Rand 3,736,225.63 26,006.02 12,144.98 13,861.04 607,064.08 69,970.36 0 1,180.69 54,950.00 140,377.99 0 2,460.46 114,881.77 3,525,877.28 12,144.98 10,219.89 2,959,329.78
6967 - SO SASOLBURG - Rand 2,118,162.41 9,387.55 2,029.76 7,357.79 290,275.60 62,423.90 0 315.23 58,411.68 122,208.40 37.98 692.7 111,071.54 1,933,530.11 1,991.78 6,349.86 1,658,403.59
41749 - SS PARYS - Rand 1,492,857.57 15,453.52 3,144.57 12,308.95 212,026.32 26,665.55 0 203.83 22,718.98 94,612.60 157.9 763.01 66,368.25 1,371,579.42 2,986.67 11,342.11 1,191,744.02
44797 - SS WOLMARANSTAD - Rand 1,095,390.92 13,243.92 1,095.27 12,148.65 83,044.57 30,185.48 57.45 29.98 26,588.34 44,047.47 11.49 300.84 38,741.47 1,021,157.97 1,026.33 11,817.83 947,016.54
48393 - SS THABONG - Rand 765,038.88 17,024.58 1,394.41 15,630.17 85,490.70 12,705.59 0 947.12 8,911.08 16,988.96 43.96 1,232.37 13,348.12 735,344.33 1,350.45 13,450.68 657,288.98
54041 - SS SCHWEIZER RENEKE - Rand 695,775.56 15,270.87 3,409.66 11,861.21 53,513.64 25,219.29 0 177.67 18,775.72 48,589.06 32.97 1,411.58 44,062.72 621,967.21 3,376.69 10,271.96 579,423.48
55487 - SS KROONSTAD-MANIES - Rand 2,858,398.97 9,298.89 2,101.01 7,197.88 431,064.31 45,052.72 51.46 499.91 38,282.16 102,900.23 54.95 222.12 90,745.46 2,710,446.02 1,994.60 6,475.85 2,298,307.04
66143 - SS BOITUMELO JUNCTIO - Rand 2,300,442.89 48,540.35 7,773.95 40,766.40 329,214.63 37,382.48 0 11,957.58 38,661.50 91,927.67 0 18,359.45 96,772.51 2,171,132.74 7,773.95 10,449.37 1,835,794.25
903 - CC KROONSTAD - Rand 2,006,603.23 17,293.75 154.27 17,139.48 279,693.19 130,041.67 0 450.14 107,369.86 364,330.26 0 8,717.00 312,157.10 1,512,231.30 154.27 7,972.34 1,307,383.08
1666 - CS SASOLBURG - Rand 1,120,315.86 6,050.24 426.64 5,623.60 159,264.36 51,290.33 11.99 27.48 44,258.94 143,116.53 106.91 187.88 134,862.01 925,909.00 307.74 5,408.24 781,930.55
31398 - CC SAINTS - Rand 1,044,433.05 9,142.43 356.70 8,785.73 129,493.12 68,298.93 0 444.88 68,006.12 135,654.02 34.47 5,616.31 120,832.72 840,480.10 322.23 2,724.54 726,101.09
52772 - CC LICHTENBURG - Rand 746,737.00 4,786.48 286.18 4,500.30 146,111.44 53,486.18 0 265.18 37,089.30 101,569.77 23.58 600.26 72,640.51 591,681.05 262.6 3,634.86 490,895.75
52853 - CC MAFIKENG - Rand 2,597,586.31 60,175.55 3,361.89 56,813.66 290,521.83 85,232.97 0 599.82 73,731.78 248,808.12 286.76 2,965.95 231,244.97 2,263,545.22 3,075.13 53,247.89 2,002,087.73
55500 - CC BETHLEHEM - Rand 1,847,945.96 8,243.06 1,147.74 7,095.32 101,407.19 99,684.37 22.98 82.54 89,275.32 270,535.91 34.47 818.42 242,725.81 1,477,725.68 1,090.29 6,194.36 1,414,537.64
83044 - CC PARYS 2 - Rand 1,537,362.55 43,441.11 642.46 42,798.65 208,568.64 79,117.78 47.96 3,348.97 68,809.22 176,514.21 157.86 6,935.41 158,304.99 1,281,730.56 436.64 32,514.27 1,101,679.70
6284 - CO DE AAR - Rand 2,840,056.26 14,930.26 495.18 14,435.08 301,607.38 79,971.67 0 1,048.52 67,292.12 277,918.45 0 2,929.36 244,544.93 2,482,166.14 495.18 10,457.20 2,226,611.83
6925 - CO UPINGTON - Rand 3,431,682.04 48,962.59 409.05 48,553.54 469,686.80 98,316.79 11.49 496.59 83,035.70 351,256.65 0 4,333.84 292,349.11 2,982,108.60 397.56 43,723.11 2,586,610.43
30033 - CC KIMBERLEY GAME CE - Rand 2,947,847.29 26,958.06 1,152.67 25,805.39 316,266.74 82,940.80 41.97 493.49 72,682.50 309,477.76 169.37 2,317.98 270,745.05 2,555,428.73 941.33 22,993.92 2,288,153.00
36819 - CC KALAHARI MALL - Rand 2,866,032.22 81,131.49 531.75 80,599.74 313,079.40 149,439.82 11.79 768.42 120,969.00 326,447.82 10.99 1,707.16 271,858.80 2,390,144.58 508.97 78,124.16 2,160,125.02
36827 - CC HARTSWATER - Rand 1,712,539.21 7,072.70 284.39 6,788.31 270,092.01 58,438.12 0 243.9 43,083.58 248,706.90 87.92 1,375.87 210,369.54 1,405,394.19 196.47 5,168.54 1,188,994.08
46171 - CC DIAMOND PAVILLION - Rand 2,055,175.56 25,076.09 1,565.31 23,510.78 143,681.17 78,539.04 0 1,242.30 67,794.80 237,976.85 0 5,552.57 220,657.31 1,738,659.67 1,565.31 16,715.91 1,623,042.28
52798 - CC KATHU - Rand 2,270,959.14 16,030.75 376.68 15,654.07 326,940.46 103,788.43 0 759.85 106,656.82 223,756.16 0 1,461.48 184,734.32 1,943,414.55 376.68 13,432.74 1,652,627.54
52811 - CC KURUMAN - Rand 3,727,705.98 11,745.63 1,268.82 10,476.81 518,320.54 79,269.88 0 324.65 66,974.30 207,163.13 0 836.23 175,821.60 3,441,272.97 1,268.82 9,315.93 2,966,589.54
7727 - CH BLOEMFONTEI HYPER - Rand 7,386,092.87 905,928.28 10,224.75 895,703.53 740,932.22 281,653.25 785.35 1,539.96 243,860.08 955,475.95 184.37 528,277.91 778,134.58 6,148,963.67 9,255.03 365,885.66 5,623,165.99
1022 - CS WELKOM - Rand 2,682,680.22 39,897.91 183.74 39,714.17 282,662.51 217,908.78 0 2,079.00 194,525.82 440,869.78 0 423.77 368,641.17 2,023,901.66 183.74 37,211.40 1,836,850.72
1909 - CC WESTDENE - Rand 2,316,569.28 17,767.26 370.38 17,396.88 330,089.92 65,449.79 68.94 642.65 54,291.90 200,302.32 76.93 7,702.55 174,026.92 2,050,817.17 224.51 9,051.68 1,758,160.54
2311 - CC VIRGINIA - Rand 3,596,328.96 13,430.08 291.86 13,138.22 653,994.01 193,071.97 0 4,099.06 157,311.84 358,423.06 53.46 814.97 289,484.45 3,044,833.93 238.4 8,224.19 2,495,538.66
31411 - CC MIMOSA MALL - Rand 2,319,874.98 19,040.34 1,742.83 17,297.51 361,423.31 73,921.88 0 914.28 63,941.36 299,394.45 23.98 5,205.58 224,751.32 1,946,558.65 1,718.85 11,177.65 1,669,758.99
36801 - CC WOODLANDS - Rand 1,157,552.77 18,140.09 826.90 17,313.19 226,901.14 99,587.23 25.78 1,507.71 77,165.62 264,097.13 153.86 7,002.21 219,054.48 793,868.41 647.26 8,803.27 634,431.53
43660 - CC LANGENHOVENPARK - Rand 1,982,693.54 18,352.67 3,317.83 15,034.84 148,176.34 141,557.33 428.55 5,608.07 111,897.90 383,189.66 895.49 1,302.56 359,828.65 1,457,946.55 1,993.79 8,124.21 1,362,790.65
58922 - CC GOLDFIELDS - Rand 2,429,290.16 9,354.67 1,361.63 7,993.04 320,962.84 165,619.19 119.11 574.46 155,492.18 296,664.49 72.75 1,627.50 265,971.43 1,967,006.48 1,169.77 5,791.08 1,686,863.71
351 - SS NEWLANDS NATAL - Rand 2,415,315.36 15,195.43 2,072.49 13,122.94 409,475.82 55,295.49 0 121.89 48,128.10 153,297.76 43.96 565.47 129,397.44 2,206,722.11 2,028.53 12,435.58 1,828,314.00
1153 - SS ESTCOURT - Rand 1,195,449.90 14,082.02 2,210.19 11,871.83 232,797.62 8,656.50 0 1,999.30 7,278.18 40,117.60 265.77 820.23 34,349.40 1,146,675.80 1,944.42 9,052.30 921,024.70
2777 - SC BRICKHILL ROAD - Rand 1,490,351.01 7,917.20 2,058.98 5,858.22 250,957.94 68,730.01 15.99 855.54 58,313.94 72,845.79 122.72 1,098.43 63,752.94 1,348,775.21 1,920.27 3,904.25 1,117,326.19
6616 - SO SYMONS ST - Rand 634,502.25 4,818.87 1,102.97 3,715.90 124,937.60 27,852.77 0 432.22 23,514.42 45,851.39 274.75 356.66 38,779.86 560,798.09 828.22 2,927.02 447,270.37
6705 - SO BEREA - Rand 1,703,429.35 11,459.01 3,438.92 8,020.09 334,960.35 31,362.29 0 851.24 26,903.40 108,204.98 135.87 1,081.25 92,991.42 1,563,862.08 3,303.05 6,087.60 1,248,574.18
6721 - SO MONTCLAIR - Rand 1,539,144.60 26,696.85 1,669.96 25,026.89 207,637.14 69,181.85 11.79 354.04 57,076.02 117,577.60 85.92 549.06 100,995.12 1,352,385.15 1,572.25 24,123.79 1,173,436.32
30431 - SS EDENDALE PMB - Rand 1,047,784.28 7,171.50 1,111.96 6,059.54 177,045.02 22,782.40 0 441.18 21,830.94 63,797.24 10.99 663.05 55,681.26 961,204.64 1,100.97 4,955.31 793,227.06
37158 - SS GREYTOWN - Rand 416,165.06 3,774.69 568.71 3,205.98 71,075.36 11,516.57 15.99 346.41 8,731.26 28,447.85 0 376.75 23,487.66 376,200.64 552.72 2,482.82 312,870.78
48864 - SS RAISETHORPE - Rand 755,669.98 8,626.27 1,501.02 7,125.25 122,897.28 26,400.61 0 428.16 22,565.40 38,674.12 54.95 1,165.65 34,062.48 690,595.25 1,446.07 5,531.44 576,144.82
55275 - SS BERGVILLE - Rand 840,667.76 7,809.86 1,177.80 6,632.06 130,329.63 33,875.34 0 291.48 28,781.76 82,391.83 192.33 387.39 68,552.94 724,400.59 985.47 5,953.19 613,003.43
92172 - SS TUGELA FERRY - Rand 628,925.90 6,673.97 3,329.37 3,344.60 134,939.96 23,552.00 0 478.16 18,679.86 47,538.60 340.69 349.76 36,540.24 557,835.30 2,988.68 2,516.68 438,765.84
335 - SS PHOENIX - Rand 5,276,672.75 31,698.13 8,226.47 23,471.66 736,329.05 130,589.62 0 792.97 108,516.90 133,607.88 224.78 1,930.72 107,149.38 5,012,475.25 8,001.69 20,747.97 4,324,677.42
1129 - SS TONGAAT - Rand 1,917,623.19 12,447.50 2,357.93 10,089.57 331,366.90 32,854.62 0 615.03 28,885.86 97,819.78 242.27 874.48 83,258.76 1,786,948.79 2,115.66 8,600.06 1,474,111.67
1836 - SC WEST STREET - Rand 2,492,140.59 53,889.59 7,559.94 46,329.65 444,431.50 37,132.67 0 475.87 33,559.68 188,455.58 523.51 1,267.56 159,180.36 2,266,552.34 7,036.43 44,586.22 1,854,969.05
2442 - SC STANGER - Rand 1,275,377.45 18,117.07 2,853.06 15,264.01 186,234.42 55,904.97 0 720.44 51,877.62 81,089.24 151.36 875.92 68,875.92 1,138,383.24 2,701.70 13,667.65 968,389.49
6145 - SS MOUNT EDGECOMBE - Rand 3,176,354.53 17,005.41 2,136.95 14,868.46 599,839.31 76,184.28 0 610.21 62,155.92 167,407.79 131.88 411.11 137,720.82 2,932,762.46 2,005.07 13,847.14 2,376,638.48
6797 - SO PINETOWN - Rand 984,292.02 20,315.41 6,895.85 13,419.56 207,419.23 10,299.57 0 520.4 10,634.76 31,096.67 911.57 1,035.42 28,415.76 942,895.78 5,984.28 11,863.74 737,822.27
8016 - SS VERULAM - Rand 517,023.87 3,428.42 120.38 3,308.04 59,373.33 18,286.73 0 362.24 15,409.92 38,358.14 0 1,005.30 32,868.06 460,379.00 120.38 1,940.50 409,372.56
8456 - SS BRITANNIA WEST ST - Rand 2,536,169.17 12,811.74 2,215.45 10,596.29 431,421.85 40,078.25 0 349.71 33,573.30 116,857.80 65.94 679.57 96,283.80 2,379,233.12 2,149.51 9,567.01 1,974,890.22
37221 - SS SIMUNYE CENTRE - Rand 1,430,918.85 10,695.08 5,605.69 5,089.39 314,003.27 32,293.13 0 549 29,525.46 70,385.05 292.73 449 59,706.18 1,328,240.67 5,312.96 4,091.39 1,027,683.94
39273 - SS VERULAM HIGHWAY - Rand 2,268,441.33 17,668.30 3,845.90 13,822.40 448,858.13 57,052.47 0 541.31 47,749.50 87,958.89 304.72 523.92 67,063.56 2,123,429.97 3,541.18 12,757.17 1,704,770.14
2060 - SC MARGATE - Rand 2,070,938.25 34,836.43 8,011.43 26,825.00 264,654.05 61,708.39 0 1,765.50 55,944.30 92,107.71 10.99 1,766.41 78,928.86 1,917,122.15 8,000.44 23,293.09 1,671,411.04
6739 - SO PORT SHEPSTONE - Rand 2,898,604.51 24,016.65 11,576.62 12,440.03 488,004.03 31,287.30 0 304.75 24,810.66 116,249.95 466.68 2,011.58 91,064.82 2,751,067.26 11,109.94 10,123.70 2,294,725.00
36225 - SS LUSIKISIKI (2) - Rand 1,834,163.15 19,066.01 5,020.83 14,045.18 403,248.87 46,449.97 0 1,276.80 37,318.86 107,242.68 844.2 2,650.31 86,822.64 1,680,470.50 4,176.63 10,118.07 1,306,772.78
36233 - SS HARDING - Rand 1,287,879.76 7,464.34 1,189.78 6,274.56 246,754.26 38,471.12 0 870.05 31,830.90 64,189.54 0 438.67 50,539.62 1,185,219.10 1,189.78 4,965.84 958,754.98
36241 - SS UMZIMKHULU - Rand 1,127,810.09 9,425.06 1,670.37 7,754.69 190,466.69 25,042.15 15.99 485.17 21,489.36 64,213.66 155.86 700.29 49,387.68 1,038,554.28 1,498.52 6,569.23 866,466.36
40840 - SS LUSIKISIKI - Rand 1,773,919.48 36,889.63 2,064.08 34,825.55 305,753.55 17,535.63 44.46 291.48 14,381.46 47,858.92 124.89 396.54 43,425.66 1,708,524.93 1,894.73 34,137.53 1,410,358.81
42274 - SS RYDER STREET - Rand 1,336,443.15 22,537.55 10,061.96 12,475.59 284,575.63 20,744.95 0 852.27 16,789.98 44,491.02 83.1 1,288.51 34,064.64 1,271,207.18 9,978.86 10,334.81 1,001,012.90
55322 - SS BIZANA - Rand 1,771,965.39 14,464.04 2,037.70 12,426.34 302,828.36 44,020.83 21.48 317.6 39,596.52 74,098.88 281.22 1,517.69 64,820.94 1,653,845.68 1,735.00 10,591.05 1,364,719.57
82713 - SS IXOPO - Rand 927,831.91 4,590.59 817.83 3,772.76 162,441.05 21,860.72 0 110.61 19,605.12 56,449.16 32.97 378.07 47,940.24 849,522.03 784.86 3,284.08 697,845.50
2191 - SR RICHARDS BAY - Rand 2,163,807.34 20,734.92 4,213.28 16,521.64 408,190.75 21,780.53 0 677.47 17,263.20 41,865.52 63.94 659.84 33,065.10 2,100,161.29 4,149.34 15,184.33 1,705,288.29
6658 - SO EMPANGENI - Rand 1,492,221.97 15,129.69 2,823.63 12,306.06 242,558.39 33,691.00 31.98 2,047.20 28,443.06 72,362.98 274.78 1,189.22 60,963.78 1,386,167.99 2,516.87 9,069.64 1,160,256.74
30457 - SS KOSI BAY (MANGUS) - Rand 460,501.63 10,829.58 5,976.58 4,853.00 121,067.35 21,127.06 0 290.49 17,445.36 45,427.56 406.63 294.7 35,433.06 393,947.01 5,569.95 4,267.81 286,555.86
32695 - SS PONGOLA - Rand 1,199,232.49 7,607.06 2,037.57 5,569.49 135,213.51 25,261.52 16.49 521.16 20,443.38 92,063.32 352.01 589.58 77,574.18 1,081,907.65 1,669.07 4,458.75 966,001.42
38853 - SS JOZINI - Rand 891,305.81 15,835.21 2,203.40 13,631.81 170,870.63 31,925.78 0 770.02 24,767.40 86,646.01 971.1 1,352.91 69,542.40 772,734.02 1,232.30 11,508.88 626,125.38
41066 - SS MTUBATUBA - Rand 795,351.07 5,287.24 1,038.53 4,248.71 120,021.01 31,771.52 0 347.12 28,213.68 73,015.14 20.98 393.56 63,952.32 690,564.41 1,017.55 3,508.03 583,164.06
42680 - SS HLUHLUWE - Rand 540,305.28 15,754.40 3,593.72 12,160.68 83,423.54 20,236.25 0 1,128.91 18,522.60 54,566.70 235.79 1,165.72 46,899.66 465,502.33 3,357.93 9,866.05 391,459.48
55283 - SS ESIKHAWINI - Rand 2,739,665.53 25,740.46 5,576.70 20,163.76 476,252.29 103,833.06 0 388.68 88,404.12 269,664.64 20.98 1,464.53 222,098.40 2,366,167.83 5,555.72 18,310.55 1,952,910.72
6624 - SO SUNDUMBILI - Rand 806,548.08 27,785.52 3,258.53 24,526.99 97,322.54 11,846.02 14.99 4,544.25 10,200.06 49,620.41 683.38 940.69 44,302.38 745,081.65 2,560.16 19,042.05 654,723.10
6632 - SO ULUNDI - Rand 1,121,474.03 8,473.50 1,281.12 7,192.38 233,381.25 26,510.12 0 329.48 21,834.24 98,589.85 135.87 279.2 80,430.36 996,374.06 1,145.25 6,583.70 785,828.18
6666 - SO ESHOWE - Rand 838,245.00 8,303.47 2,434.82 5,868.65 165,766.88 14,968.74 0 76.44 13,195.80 91,656.00 272.76 926.93 80,081.04 731,620.26 2,162.06 4,865.28 579,201.28
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30465 - SS MELMOTH - Rand 724,101.24 7,440.81 1,162.52 6,278.29 84,602.35 20,897.47 16.49 186.64 18,481.32 42,655.68 221.3 158.88 35,023.20 660,548.09 924.73 5,932.77 585,994.37
36267 - SS MANDENI - Rand 921,222.78 18,910.41 2,919.60 15,990.81 199,614.56 54,516.46 44.97 1,523.90 46,253.22 95,225.42 102.4 3,385.30 76,012.86 771,480.90 2,772.23 11,081.61 599,342.14
36275 - SS GINGINDLOVU - Rand 564,095.67 7,401.46 1,491.70 5,909.76 116,780.49 20,315.01 0 102.42 23,942.10 46,557.09 207.42 749.86 39,674.22 497,223.57 1,284.28 5,057.48 383,698.86
38617 - SS NONGOMA TOWN - Rand 631,493.65 11,269.10 4,433.27 6,835.83 107,474.13 27,062.98 0 2,945.51 24,397.20 90,368.83 129.19 262.65 75,774.66 514,061.84 4,304.08 3,627.67 423,847.66
51271 - SS NONGOMA - Rand 707,958.16 12,415.69 940.80 11,474.89 202,910.00 28,767.72 0 1,302.88 19,008.42 108,275.52 195.8 634.95 71,446.50 570,914.92 745 9,537.06 414,593.24
2230 - SC CHATSWORTH - Rand 6,095,282.28 29,335.25 9,878.80 19,456.45 974,399.32 211,098.77 0 3,790.93 193,457.88 347,642.59 213.29 3,409.34 285,876.36 5,536,540.92 9,665.51 12,256.18 4,641,548.72
2531 - SC UMGENI ROAD - Rand 2,359,669.91 15,247.88 4,127.16 11,120.72 530,308.23 72,619.25 0 1,365.98 61,950.30 183,717.35 497.52 3,083.39 147,487.56 2,103,333.31 3,629.64 6,671.35 1,619,923.82
6674 - SO KWA MASHU - Rand 1,322,363.09 16,326.68 4,158.87 12,167.81 304,884.43 12,135.88 0 176.85 11,000.16 34,582.13 117.89 188.68 30,754.98 1,275,645.08 4,040.98 11,802.28 975,723.52
6690 - SO AMANZIMTOTI - Rand 1,741,019.11 11,124.40 3,106.49 8,017.91 269,937.55 49,356.78 0 344.11 44,185.92 169,479.10 86.92 1,067.43 147,328.98 1,522,183.23 3,019.57 6,606.37 1,279,566.66
8008 - SS ISIPINGO - Rand 1,488,390.55 20,368.14 2,912.16 17,455.98 207,094.28 22,815.25 0 1,536.28 20,626.08 46,517.14 48.96 1,193.75 39,715.38 1,419,058.16 2,863.20 14,725.95 1,220,954.81
38861 - SS KWAMNYANDU - Rand 2,201,836.33 27,167.90 9,133.24 18,034.66 364,044.74 176,899.10 15.99 1,934.79 154,549.26 199,932.33 223.8 2,744.61 169,023.66 1,825,004.90 8,893.45 13,355.26 1,514,218.67
45125 - SS INANDA - Rand 744,207.88 9,694.79 722.29 8,972.50 184,788.55 15,712.73 0 559.89 10,821.54 34,743.99 21.98 392.21 27,052.26 693,751.16 700.31 8,020.40 521,545.53
51289 - SS INANDA SAPS - Rand 967,920.47 18,608.82 2,770.22 15,838.60 197,900.45 16,934.78 0 1,294.11 15,190.08 65,888.74 32.97 972.62 55,295.64 885,096.95 2,737.25 13,571.87 699,534.30
54229 - SS BRIDGE CITY - Rand 2,268,155.44 28,029.24 3,592.62 24,436.62 395,794.75 60,390.71 0 731.64 53,436.42 89,240.51 322.72 870.74 83,146.50 2,118,524.22 3,269.90 22,834.24 1,735,777.77
2400 - SS KOKSTAD - Rand 1,399,791.39 16,380.89 1,015.05 15,365.84 190,292.42 27,932.11 0 120.72 23,289.96 76,650.02 194.82 673.58 64,525.56 1,295,209.26 820.23 14,571.54 1,121,683.45
8066 - SS MATATIELE - Rand 1,831,972.01 25,638.28 3,730.49 21,907.79 313,817.96 38,018.34 0 347.19 32,791.92 89,973.62 494.55 628.19 74,435.52 1,703,980.05 3,235.94 20,932.41 1,410,926.61
30449 - SS MOUNT FRERE (2) - Rand 2,527,743.24 15,948.49 2,536.80 13,411.69 399,586.78 42,441.64 67.44 1,510.53 46,313.40 120,988.78 170.85 2,158.87 101,311.80 2,364,312.82 2,298.51 9,742.29 1,980,531.26
42486 - SS FLAGSTAFF - Rand 1,157,669.77 13,470.03 3,891.06 9,578.97 270,508.75 31,590.23 92.36 269.82 24,689.76 80,336.70 438.09 330.27 62,593.02 1,045,742.84 3,360.61 8,978.88 799,878.24
52405 - SM TABANKULU - Rand 748,320.55 7,716.84 2,120.01 5,596.83 102,664.21 18,109.39 47.16 46.97 14,548.08 35,994.67 116.61 212.37 28,921.44 694,216.49 1,956.24 5,337.49 602,186.82
262 - SC LADYSMITH - OVAL - Rand 2,034,043.33 31,971.55 15,011.25 16,960.30 308,273.61 49,933.38 873.74 990.95 47,576.94 132,346.55 1,146.85 4,434.07 117,563.06 1,851,763.40 12,990.66 11,535.28 1,560,629.72
1983 - SC MADADENI - Rand 1,198,093.69 11,444.05 2,491.68 8,952.37 216,326.69 21,030.62 0 1,783.63 19,557.60 83,360.50 21.98 1,185.36 68,914.98 1,093,702.57 2,469.70 5,983.38 893,294.42
2418 - SC DUNDEE - Rand 813,860.35 10,315.04 3,313.34 7,001.70 98,933.12 40,465.63 137.68 589.69 37,357.50 60,741.17 391.05 485.29 53,807.52 712,653.55 2,784.61 5,926.72 623,762.21
6585 - SO LADYSMITH - Rand 1,989,361.01 10,923.19 1,856.03 9,067.16 396,455.44 32,044.48 0 893.09 26,189.76 69,548.96 124.88 627.39 55,980.36 1,887,767.57 1,731.15 7,546.68 1,510,735.45
6640 - SO VRYHEID - Rand 1,229,338.38 16,014.79 11,974.59 4,040.20 241,672.06 22,549.98 776.06 213.82 18,357.12 45,833.37 1,132.33 122.9 34,000.44 1,160,955.03 10,066.20 3,703.48 935,308.76
34867 - SS PIET RETIEF - Rand 1,264,965.03 5,500.17 2,450.96 3,049.21 240,367.97 40,781.43 11.79 286.31 33,913.26 67,367.91 262.98 79.95 50,687.46 1,156,815.69 2,176.19 2,682.95 939,996.34
36283 - SS THEKU MALL - Rand 2,168,039.99 14,443.03 1,989.74 12,453.29 339,701.81 74,079.25 0 1,404.95 67,693.32 142,192.82 189.82 842.42 121,487.04 1,951,767.92 1,799.92 10,205.92 1,639,157.82
36291 - SS EZAKHENI MALL - Rand 1,579,387.74 15,767.80 3,965.56 11,802.24 185,621.41 49,125.54 59.15 4,526.56 37,574.70 83,743.97 142.4 2,493.91 77,039.16 1,446,518.23 3,764.01 4,781.77 1,279,152.47
42216 - SS NEWCASTLE - Rand 2,323,328.73 14,921.67 7,932.42 6,989.25 322,208.59 31,662.47 0 1,035.49 38,942.58 76,702.19 374.62 599.93 62,340.54 2,214,964.07 7,557.80 5,353.83 1,899,837.02
48856 - SS NQUTHU - Rand 869,422.68 9,857.64 6,462.87 3,394.77 146,492.17 21,349.60 234.79 210.37 17,465.34 120,552.96 1,007.06 312.81 98,714.94 727,520.12 5,221.02 2,871.59 606,750.23
51263 - SS VOLKSRUST - Rand 1,976,310.83 22,207.69 7,674.30 14,533.39 309,969.87 30,553.71 164.39 1,462.93 25,113.00 89,313.06 598.49 1,536.72 74,031.12 1,856,444.06 6,911.42 11,533.74 1,567,196.84
1331 - CC METLIFE PLAZA - Rand 2,707,807.60 23,518.90 0.00 23,518.90 298,462.61 75,737.25 0 726.64 66,260.34 500,033.65 0 9,098.17 425,536.84 2,132,036.70 0 13,694.09 1,917,547.81
1810 - CC 6TH AVENUE - Rand 2,034,539.75 21,610.71 31.97 21,578.74 239,659.43 120,861.67 0 3,868.35 106,546.32 395,278.74 31.97 10,958.66 338,992.56 1,518,399.34 0 6,751.73 1,349,341.44
6250 - CO GRAHAMSTOWN - Rand 2,617,169.91 16,116.70 3,259.68 12,857.02 322,314.16 74,151.62 300.05 877.49 65,776.26 212,632.95 1,003.80 3,622.76 192,392.80 2,330,385.34 1,955.83 8,356.77 2,036,686.69
6268 - CO GREENACRES - Rand 3,061,929.50 15,000.04 221.72 14,778.32 228,648.91 90,681.66 0 732.6 82,015.98 465,476.87 174.37 4,903.64 502,317.21 2,505,770.97 47.35 9,142.08 2,248,947.40
30562 - CC LORRAINE - Rand 2,704,434.53 17,772.58 12.99 17,759.59 102,390.88 145,014.76 0 1,381.71 144,440.07 515,465.77 0 3,717.86 468,010.99 2,043,954.00 12.99 12,660.02 1,989,592.59
41074 - CC JEFFREY'S BAY - Rand 899,491.47 13,595.71 54.76 13,540.95 98,934.15 40,419.75 0 1,998.62 32,390.28 165,209.53 13.89 5,408.54 153,755.92 693,862.19 40.87 6,133.79 614,411.12
44739 - CC NEWTON PARK - Rand 2,298,911.98 35,263.78 908.01 34,355.77 321,974.62 75,596.82 896.22 4,984.64 62,514.00 392,239.11 0 2,507.06 322,932.08 1,831,076.05 11.79 26,864.07 1,591,491.28
50908 - CC MOFFETT-ON-MAIN - Rand 2,177,190.93 24,810.35 0.00 24,810.35 262,843.56 115,938.28 0 3,277.14 103,698.30 476,103.01 0 11,725.88 425,986.98 1,585,149.64 0 9,807.33 1,384,662.09
52073 - CC JEFFREY'S BAY MAL - Rand 1,932,088.90 10,443.58 23.28 10,420.30 139,366.33 58,168.26 0 1,565.32 52,464.09 406,516.76 0 3,483.92 406,870.82 1,467,403.88 23.28 5,371.06 1,333,387.66
80460 - CH BAY WEST - Rand 3,388,254.82 32,760.61 0.00 32,760.61 180,660.38 99,915.42 0 1,144.33 90,790.92 554,721.91 0 8,114.17 516,730.32 2,733,617.49 0 23,502.11 2,600,073.20
204 - CS PLETTENBERG BAY - Rand 1,407,036.98 27,813.58 23,263.63 4,549.95 85,337.09 19,406.34 1,706.08 27.78 19,667.07 119,983.07 6,180.09 287.84 118,157.54 1,267,647.57 15,377.46 4,234.33 1,183,875.28
2052 - CC OUDTSHOORN - Rand 3,356,931.84 16,012.09 11.99 16,000.10 454,493.51 128,492.01 0 687.94 105,890.16 556,551.56 0 4,262.48 503,502.35 2,671,888.27 11.99 11,049.68 2,293,045.82
6129 - CC ST GEORGES SQUARE - Rand 2,881,317.52 20,085.22 6.99 20,078.23 363,224.02 126,499.84 0 105.52 101,871.21 525,783.00 0 9,521.59 461,112.09 2,229,034.68 6.99 10,451.12 1,955,110.20
6331 - CO HEIDERAND - Rand 3,622,198.43 15,837.98 289.35 15,548.63 487,152.33 130,005.64 0 673.46 115,718.97 711,861.58 0 7,023.96 620,475.94 2,780,331.21 289.35 7,851.21 2,398,851.19
48979 - CC KNYSNA - Rand 2,010,808.13 12,715.99 1,769.13 10,946.86 253,966.47 38,204.29 0 843.05 35,050.11 164,383.22 63.95 2,060.83 169,485.92 1,808,220.62 1,705.18 8,042.98 1,552,305.63
51297 - CS BEAUFORT WEST - Rand 1,656,093.35 20,381.59 142.90 20,238.69 301,031.55 38,275.68 0 1,495.97 31,475.25 187,121.30 13.99 2,331.82 171,653.56 1,430,696.37 128.91 16,410.90 1,151,932.99
57073 - CC YORK ST CENTRE - Rand 3,856,684.81 43,591.06 3,563.37 40,027.69 336,439.26 130,019.47 55.96 1,008.53 108,471.30 666,431.42 439.36 8,417.78 603,896.80 3,060,233.92 3,068.05 30,601.38 2,807,877.45
64646 - CC BAYSIDE (MOSSEL B - Rand 1,080,000.18 15,405.27 0.00 15,405.27 95,156.36 41,406.31 0 1,366.18 41,362.95 174,886.34 0 2,769.80 165,825.53 863,707.53 0 11,269.29 777,655.34
91867 - CH EDEN MEANDER HYPE - Rand 3,267,044.96 46,647.94 138.39 46,509.55 141,057.09 111,767.57 47.96 3,789.45 99,059.40 578,844.38 27.98 6,126.51 540,897.05 2,576,433.01 62.45 36,593.59 2,486,031.42
1381 - CS NAHOON - Rand 2,034,873.65 12,737.73 69.45 12,668.28 271,955.60 110,048.07 0 1,255.90 88,958.85 349,215.86 12.99 2,630.35 301,012.43 1,575,609.72 56.46 8,782.03 1,372,946.77
2507 - CS METLIFE MALL - Rand 2,937,743.92 11,101.95 523.48 10,578.47 435,156.76 54,985.86 0 816.72 44,283.00 167,625.12 0 627.5 140,143.96 2,715,132.94 523.48 9,134.25 2,318,160.20
30148 - CC VINCENT - Rand 3,429,465.10 44,482.94 7,856.03 36,626.91 255,383.75 130,161.91 473.91 8,729.49 107,564.31 467,428.34 3,804.58 12,427.12 449,996.14 2,831,874.85 3,577.54 15,470.30 2,616,520.90
36186 - CC NONESI MALL - Rand 2,474,340.71 45,722.21 1,742.06 43,980.15 271,121.39 63,371.34 11.49 3,024.18 60,322.47 212,961.73 57.45 1,084.68 225,107.25 2,198,007.64 1,673.12 39,871.29 1,917,789.60
37768 - CC HEMINGWAYS MALL - Rand 1,200,512.17 7,206.91 118.91 7,088.00 148,859.10 42,324.18 0 720.25 34,232.70 164,751.17 0 1,070.33 138,299.14 993,436.82 118.91 5,297.42 879,121.23
49080 - CC MTHATHA - Rand 2,403,214.11 13,716.41 385.27 13,331.14 315,133.90 78,671.76 11.99 267.78 70,023.78 132,890.08 11.99 1,063.21 120,014.99 2,191,652.27 361.29 12,000.15 1,898,041.44
63569 - CC NGEBS CITY - Rand 2,117,065.38 22,249.11 3,291.47 18,957.64 174,300.88 64,957.08 0 5,990.09 80,567.94 149,603.93 2,798.32 4,488.58 155,124.18 1,902,504.37 493.15 8,478.97 1,707,072.38
1551 - SC GEORGE - Rand 4,238,739.28 19,405.37 3,788.28 15,617.09 599,779.11 41,898.53 13.99 360.65 35,559.57 343,957.23 560.06 4,056.02 302,343.77 3,852,883.52 3,214.23 11,200.42 3,301,056.83
2604 - SS GRAAFF REINET - Rand 2,292,822.79 26,897.97 4.99 26,892.98 266,113.19 28,438.02 0 3,993.64 28,582.20 105,296.76 0 14,666.45 102,674.74 2,159,088.01 4.99 8,232.89 1,895,452.66
6315 - SO BEAUFORT WEST - Rand 1,744,225.67 24,460.24 1,327.32 23,132.92 156,102.87 30,024.47 11.49 2,352.41 27,082.35 113,552.69 635.99 5,344.40 123,797.24 1,600,648.51 679.84 15,436.11 1,437,243.21
6357 - SO OUDTSHOORN - Rand 2,016,158.86 27,580.68 381.16 27,199.52 324,012.98 25,953.79 0 1,525.88 21,721.32 114,162.38 132.88 7,188.18 108,183.99 1,876,042.69 248.28 18,485.46 1,562,240.57
36178 - SS THEMBALETHU - Rand 1,135,146.57 12,568.35 11.79 12,556.56 122,376.50 1,724.50 0 514.13 1,565.10 62,235.28 0 2,263.15 51,287.70 1,071,186.79 11.79 9,779.28 959,917.27
42347 - SS KNYSNA - Rand 1,275,976.92 21,844.65 5,050.54 16,794.11 183,654.67 5,851.82 0 461.67 4,432.50 26,273.23 4,180.35 2,779.39 23,740.29 1,243,851.87 870.19 13,553.05 1,064,149.46
58647 - SS KWANONQABA MB - Rand 1,742,750.23 18,970.59 25.07 18,945.52 258,542.28 35,330.37 0 393.31 31,226.88 119,941.16 0 5,292.15 100,429.07 1,587,478.70 25.07 13,260.06 1,352,552.00
822 - SS HUMANSDORP - Rand 2,051,833.24 17,446.89 163.79 17,283.10 104,430.09 8,971.52 0 1,365.42 9,713.43 91,003.39 0 4,468.79 84,653.46 1,951,858.33 163.79 11,448.89 1,853,036.26
1187 - SS MOTHERWELL - Rand 3,600,729.00 62,250.34 727.02 61,523.32 609,735.10 18,043.88 39.16 39.77 15,888.75 102,244.88 0 2,745.26 85,986.92 3,480,440.24 687.86 58,738.29 2,889,118.23
1488 - SC DESPATCH - Rand 1,803,942.67 57,083.35 65.94 57,017.41 182,714.31 34,063.19 0 299.76 28,567.47 220,612.55 0 17,684.90 199,146.10 1,549,266.93 65.94 39,032.75 1,393,514.79
6276 - SO PIER 14 - Rand 1,997,367.46 12,947.21 143.29 12,803.92 352,296.18 14,887.12 11.99 109.92 12,551.10 74,502.10 0 681.27 60,934.49 1,907,978.24 131.3 12,012.73 1,571,585.69
6292 - SS GOVAN MBEKI STR - Rand 1,870,010.48 12,650.50 12.79 12,637.71 286,634.69 27,692.60 0 493.11 23,047.98 85,997.83 0 867.29 66,964.87 1,756,320.05 12.79 11,277.31 1,493,362.94
30287 - SS DAKU ROAD - IBHAY - Rand 1,332,750.73 10,034.10 116.09 9,918.01 201,691.47 15,465.30 11.99 1,073.63 12,545.16 44,318.73 8.99 1,439.34 39,850.28 1,272,966.70 95.11 7,405.04 1,078,663.82
53689 - SS STANDFORD RD KORS - Rand 2,622,091.29 14,074.40 0.00 14,074.40 280,099.27 16,138.79 0 558.99 13,766.79 158,644.42 0 2,340.94 144,979.53 2,447,308.08 0 11,174.47 2,183,245.70
63420 - SS NEW BRIGHTON - Rand 1,237,636.65 5,011.12 22.98 4,988.14 121,380.76 14,276.27 0 475.44 12,833.16 59,699.05 0 1,176.54 47,250.19 1,163,661.33 22.98 3,336.16 1,056,172.54
775 - SC GRAHAMSTOWN - Rand 3,414,375.99 8,136.21 1,316.00 6,820.21 489,812.92 31,450.34 0 611.45 25,586.58 73,071.33 17.99 949.58 58,427.28 3,309,854.32 1,298.01 5,259.18 2,840,549.21
1250 - SC BETHELSDORP - Rand 4,338,030.40 28,108.91 3,864.32 24,244.59 657,405.80 9,350.31 0 123.11 8,223.15 173,669.44 285.39 1,310.50 141,063.25 4,155,010.65 3,578.93 22,810.98 3,531,338.20
2044 - SC HYPER GREENACRES - Rand 6,641,903.14 81,602.57 10,944.29 70,658.28 510,324.83 166,936.98 13.49 7,107.18 146,183.40 665,505.88 9,708.87 14,171.44 611,015.57 5,809,460.28 1,221.93 49,379.66 5,374,379.34
6307 - SO HYPER UITENHAGE - Rand 5,190,353.16 65,542.03 5,345.51 60,196.52 533,133.25 30,686.15 237.41 2,526.47 24,331.83 334,944.53 659.17 37,909.55 321,172.26 4,824,722.48 4,448.93 19,760.50 4,311,715.82
37823 - SS STRUANDALE-KENAKO - Rand 3,195,232.71 35,689.72 201.04 35,488.68 20,384.67 10,599.08 13.89 345.85 10,459.11 95,074.51 0 1,388.63 90,001.62 3,089,559.12 187.15 33,754.20 3,074,387.31
44632 - SS ZIYABUYA - Rand 2,329,189.97 8,807.67 1,017.88 7,789.79 407,226.45 32,631.74 0 291.59 26,283.36 148,327.58 78.44 1,255.44 129,437.94 2,148,230.65 939.44 6,242.76 1,766,242.22
50893 - SS KWANOBUHLE - Rand 1,788,725.29 6,647.02 1,440.71 5,206.31 271,236.08 17,606.41 46.56 1,257.15 15,811.44 61,575.74 228.89 919.23 53,508.17 1,709,543.14 1,165.26 3,029.93 1,448,169.60
319 - SS UMTATA - Rand 3,102,195.13 35,123.97 23,290.45 11,833.52 427,209.66 40,265.30 629.29 197.76 39,111.24 96,879.80 1,896.21 601.67 87,608.19 2,965,050.03 20,764.95 11,034.09 2,548,266.04
36194 - SS BUTTERWORTH FINGO - Rand 2,666,393.60 68,771.67 14,019.66 54,752.01 374,069.01 20,135.61 325.01 658.78 14,418.00 125,262.08 813.27 1,237.92 103,925.38 2,520,995.91 12,881.38 52,855.31 2,173,981.21
44462 - SS NGCOBO - Rand 1,431,254.78 10,097.95 1,214.13 8,883.82 234,459.53 11,411.04 78.94 151.68 11,023.05 29,687.84 66.85 739.35 25,922.82 1,390,155.90 1,068.34 7,992.79 1,159,849.38
44810 - SS EMPUMALANGA - Rand 1,590,030.01 15,758.57 293.82 15,464.75 258,141.89 19,735.62 11.49 205.14 15,566.43 60,089.07 94.9 970.77 51,143.31 1,510,205.32 187.43 14,288.84 1,265,178.38
44836 - SS KENTANI - Rand 1,666,707.46 4,761.08 562.10 4,198.98 235,929.00 10,865.16 0 49.95 12,735.00 19,308.47 12.99 58.25 18,240.00 1,636,533.83 549.11 4,090.78 1,399,803.46
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63551 - SS MQANDULI - Rand 982,838.77 6,009.34 0.00 6,009.34 171,097.72 8,358.06 0 64.95 6,630.45 44,642.74 0 567.05 35,129.40 929,837.97 0 5,377.34 769,981.20
83418 - SS DUTYWA - Rand 461,298.88 1,622.33 492.37 1,129.96 39,622.68 3,894.21 0 0 1,881.00 7,207.28 0 0 5,398.50 450,197.39 492.37 1,129.96 414,396.70
547 - SS CAXTON ST EL - Rand 3,132,876.73 19,524.63 921.21 18,603.42 573,755.64 28,399.34 0 779.8 26,145.72 107,910.17 30.48 1,828.74 92,980.02 2,996,567.22 890.73 15,994.88 2,439,995.35
2298 - SC MDANTSANE - Rand 1,632,534.34 7,974.73 32.98 7,941.75 202,300.22 26,108.51 0 551.28 21,197.76 70,401.98 18.99 1,395.24 58,950.65 1,536,023.85 13.99 5,995.23 1,350,085.71
2476 - SC AMALINDA - Rand 3,954,700.90 57,497.66 65.45 57,432.21 443,964.06 82,978.38 0 2,722.04 70,421.22 290,199.55 0 16,815.62 265,134.31 3,581,522.97 65.45 37,894.55 3,175,181.31
6218 - SS OXFORD ST EL - Rand 1,692,436.22 8,629.83 486.35 8,143.48 346,994.84 16,816.73 38.97 1,218.55 16,143.87 72,241.31 44.96 1,735.75 69,838.73 1,603,378.18 402.42 5,189.18 1,259,458.78
6226 - SO KINGWILLIAMSTOWN - Rand 2,592,806.16 9,748.76 20.78 9,727.98 518,163.48 37,951.44 0 374.72 32,238.42 159,379.84 8.99 467.71 136,923.00 2,395,474.88 11.79 8,885.55 1,905,481.26
48987 - SS MDANTSANE CITY - Rand 3,883,106.32 47,325.38 528.07 46,797.31 538,918.21 32,034.33 0 746.39 64,716.66 125,970.48 25.98 1,386.58 164,145.49 3,725,101.51 502.09 44,664.34 3,115,325.96
91875 - SS GILLWELL - Rand 1,902,361.50 16,297.32 3,818.26 12,479.06 331,970.74 55,005.23 58.05 1,357.35 42,275.70 93,659.55 184.37 891.6 72,136.46 1,753,696.72 3,575.84 10,230.11 1,455,978.60
2387 - SC CRADOCK - Rand 2,164,601.51 53,351.72 758.60 52,593.12 280,157.24 15,674.95 0 11,067.10 24,655.05 142,481.40 0 9,987.21 124,238.28 2,006,445.16 758.6 31,538.81 1,735,550.94
6014 - SS ALIWAL NORTH - Rand 1,548,395.04 40,803.25 383.07 40,420.18 115,820.62 28,053.09 41.67 1,618.25 26,205.75 54,504.23 18.99 2,717.30 52,278.69 1,465,837.72 322.41 36,084.63 1,354,089.98
6234 - SO QUEENSTOWN - Rand 1,534,041.85 15,110.46 4,622.89 10,487.57 206,264.27 11,529.07 0 219.84 9,211.44 33,833.77 825.89 1,151.10 29,828.29 1,488,679.01 3,797.00 9,116.63 1,288,737.85
32679 - SS ELLIOT SP - Rand 1,528,915.97 9,919.91 25.37 9,894.54 213,714.99 14,230.51 0 580.99 12,438.90 117,411.59 0 4,103.17 111,641.70 1,397,273.87 25.37 5,210.38 1,191,120.38
36160 - SS STERKSPRUIT - Rand 3,893,078.85 13,748.06 4,777.62 8,970.44 520,394.08 67,060.66 344.71 670.08 58,891.86 231,985.23 555.08 1,081.60 203,491.77 3,594,032.96 3,877.83 7,218.76 3,110,301.14
37718 - SS TSOMO - Rand 1,351,297.83 12,880.71 0.00 12,880.71 195,341.78 12,983.23 0 870.44 11,816.76 62,699.60 0 645.14 56,936.86 1,275,615.00 0 11,365.13 1,087,202.43
83395 - SS STUTTERHEIM - Rand 504,941.96 5,922.94 22.75 5,900.19 35,565.55 6,113.91 0 556.97 5,285.19 18,245.57 8.99 723.62 15,454.80 480,582.48 13.76 4,619.60 448,636.42
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Sales Value, Supplier Returned Value, Wastage Sell Value, IDT Value, Est NP for CHECKERS, SHOPRITE, 2016/2017
STORE A
FRESH 
POULTRY
FRESH 
POULTRY
FRESH 
POULTRY FRESH POULTRY FROZEN POULTRY FROZEN POULTRY FROZEN POULTRY FROZEN POULTRY TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Calander Dates Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value Total Waste Waste % Sales Est NP NP % Sales
Wk 31, 04-02-2018 174,856.75 92.34% 27,075.01 46,767.16 14,510.97 7.66% 388.86 2,356.83 189,367.72 27,463.87 14.50% 49,123.99 25.94%
Wk 32, 11-02-2018 168,216.49 93.91% 12,006.05 34,945.41 10,917.25 6.09% 1,548.39 3,535.88 179,133.74 13,554.44 7.57% 38,481.29 21.48%
Wk 33, 18-02-2018 169,370.33 94.84% 26,252.84 34,481.50 9,211.56 5.16% 264.89 3,990.72 178,581.89 26,517.73 14.85% 38,472.22 21.54%
Wk 34, 25-02-2018 229,573.11 91.77% 25,607.51 36,229.38 20,591.96 8.23% 263.88 3,240.13 250,165.07 25,871.39 10.34% 39,469.51 15.78%
Wk 35, 04-03-2018 226,515.90 92.55% 22,026.38 42,228.18 18,234.59 7.45% 3,673.61 4,806.37 244,750.49 25,699.99 10.50% 47,034.55 19.22%
Wk 36, 11-03-2018 156,802.40 93.72% 26,144.37 43,839.34 10,513.00 6.28% 305.86 2,440.80 167,315.40 26,450.23 15.81% 46,280.14 27.66%
Wk 37, 18-03-2018 155,795.82 94.70% 24,942.49 37,381.21 8,716.51 5.30% 190.91 2,378.94 164,512.33 25,133.40 15.28% 39,760.15 24.17%
Wk 38, 25-03-2018 186,876.60 95.39% 22,043.69 30,024.92 9,028.04 4.61% 193.91 1,631.97 195,904.64 22,237.60 11.35% 31,656.89 16.16%
Wk 39, 01-04-2018 211,991.74 94.39% 21,460.29 47,284.58 12,603.64 5.61% 175.92 4,764.08 224,595.38 21,636.21 9.63% 52,048.66 23.17%
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06 - FRESH POULTRY
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand Sales Value Waste Total Wastage Sell Value Net Profit Value Supplier Returned Value IDT Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 174,856.75 27,075.01 2,893.23 46,767.16 0 -24,181.78 194,357.06 171,771.68
Wk 32, 11-02-2018 168,216.49 12,006.05 3,202.06 34,945.41 0 -8,803.99 211,977.39 185,835.97
Wk 33, 18-02-2018 169,370.33 26,252.84 15,711.11 34,481.50 0 -10,541.73 217,972.29 194,032.52
Wk 34, 25-02-2018 229,573.11 25,607.51 9,070.85 36,229.38 0 -16,536.66 306,764.53 287,071.81
Wk 35, 04-03-2018 226,515.90 22,026.38 8,145.69 42,228.18 0 -13,880.69 279,525.40 251,177.91
Wk 36, 11-03-2018 156,802.40 26,144.37 5,886.40 43,839.34 0 -20,257.97 238,182.95 214,601.58
Wk 37, 18-03-2018 155,795.82 24,942.49 9,868.14 37,381.21 0 -15,074.35 194,791.93 172,485.07
Wk 38, 25-03-2018 186,876.60 22,043.69 16,516.86 30,024.92 0 -5,526.83 249,089.13 224,591.04
Wk 39, 01-04-2018 211,991.74 21,460.29 2,324.34 47,284.58 0 -19,135.95 276,284.57 248,135.94
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14 - FROZEN POULTRY
48385 - CC WILLOWBRIDGE - Rand Sales Value Waste Total Wastage Sell Value Net Profit Value Supplier Returned Value IDT Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 14,510.97 388.86 0.00 2,356.83 145.96 -242.90 12,110.85 9,996.92
Wk 32, 11-02-2018 10,917.25 1,548.39 0.00 3,535.88 1,055.52 -492.87 13,516.17 10,473.16
Wk 33, 18-02-2018 9,211.56 264.89 0.00 3,990.72 0 -264.89 17,231.78 13,505.95
Wk 34, 25-02-2018 20,591.96 263.88 0.00 3,240.13 0 -263.88 20,579.56 17,603.31
Wk 35, 04-03-2018 18,234.59 3,673.61 3,519.68 4,806.37 0 -153.93 30,269.90 25,617.46
Wk 36, 11-03-2018 10,513.00 305.86 0.00 2,440.80 0 -305.86 13,790.24 11,655.30
Wk 37, 18-03-2018 8,716.51 190.91 58.97 2,378.94 0 -131.94 8,398.80 6,151.80
Wk 38, 25-03-2018 9,028.04 193.91 0.00 1,631.97 0 -193.91 5,927.17 4,489.11
Wk 39, 01-04-2018 12,603.64 175.92 0.00 4,764.08 0 -175.92 16,429.97 11,841.81
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Sales Value, Supplier Returned Value, Wastage Sell Value, Est NP for CHECKERS, 2016/2017
STORE B FRESH MILK UHT MILK TOTAL MILK
Sales Value % Sales of Total Sales TOTAL WASTE Net Profit Value Sales Value % Sales of Total Sales TOTAL WASTE Net Profit Value Sales Value Waste Value WASTE % SALES Net Profit Value NP % SALES
Wk 31, 04-02-2018 58224.62 54.30% 1,397.31 4207.18 49005.43 45.70% 0 3901.8 107230.05 1,397.31 1.30% 8108.98 7.56%
Wk 32, 11-02-2018 59260.41 66.48% 1,075.08 3831.55 29873.53 33.52% 688.16 9340.27 89133.94 1,763.24 1.98% 13171.82 14.78%
Wk 33, 18-02-2018 58915.23 63.01% 1,070.47 9521.37 34587.72 36.99% 539.55 12803.52 93502.95 1,610.02 1.72% 22324.89 23.88%
Wk 34, 25-02-2018 59844.53 62.78% 1,863.87 2975.72 35474.18 37.22% 35.96 5505.4 95318.71 1,899.83 1.99% 8481.12 8.90%
Wk 35, 04-03-2018 61520.53 57.64% 3,439.12 6266.96 45208.96 42.36% 277.48 13704.55 106729.49 3,716.60 3.48% 19971.51 18.71%
Wk 36, 11-03-2018 59290.94 64.17% 849.08 5160.57 33106.46 35.83% 652.48 6097.32 92397.4 1,501.56 1.63% 11257.89 12.18%
Wk 37, 18-03-2018 59878.39 60.84% 1,240.97 8342.51 38538.63 39.16% 49.96 16311.48 98417.02 1,290.93 1.31% 24653.99 25.05%
Wk 38, 25-03-2018 51071.69 57.32% 125.33 3594.49 38035.3 42.68% 759.44 12097.5 89106.99 884.77 0.99% 15691.99 17.61%
Wk 39, 01-04-2018 56190.11 54.81% 720.95 5858.85 46333.53 45.19% 8.79 11835.68 102523.64 729.74 0.71% 17694.53 17.26%
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FRESH MILK
55160 - CC DE GRENDEL - Rand FRESH MILK TOTALS 01 - FRESH MILK FULL CREAM 02 - FRESH MILK LOW FAT 03 - FRESH MILK FAT FREE
Sales Value Total Wastage Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 58,224.62 1,397.31 0.00 1,397.31 4,207.18 45,528.13 0.00 312.00 3,233.81 43,268.81 40,035.00 12,696.49 0.00 1,085.31 973.37 14,237.57 13,264.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 32, 11-02-2018 59,260.41 1,075.08 0.00 1,075.08 3,831.55 46,564.16 0.00 326.02 3,096.76 52,469.36 49,372.60 12,696.25 0.00 749.06 734.79 13,694.19 12,959.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 33, 18-02-2018 58,915.23 1,070.47 0.00 1,070.47 9,521.37 47,201.11 0.00 804.60 6,787.15 63,357.75 56,570.60 11,714.12 0.00 265.87 2,734.22 13,890.32 11,156.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 34, 25-02-2018 59,844.53 1,863.87 0.00 1,863.87 2,975.72 47,425.34 0.00 973.73 2,413.49 39,353.99 36,940.50 12,419.19 0.00 890.14 562.23 7,409.13 6,846.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 35, 04-03-2018 61,520.53 3,439.12 0.00 3,439.12 6,266.96 47,634.49 0.00 1,759.09 4,776.31 60,141.81 55,365.50 13,886.04 0.00 1,680.03 1,490.65 17,078.95 15,588.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 36, 11-03-2018 59,290.94 849.08 0.00 849.08 5,160.57 47,060.37 0.00 242.26 4,133.12 47,625.72 43,492.60 12,230.57 0.00 606.82 1,027.45 12,866.35 11,838.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 37, 18-03-2018 59,878.39 1,240.97 0.00 1,240.97 8,342.51 46,945.88 0.00 179.39 5,786.52 49,980.12 44,193.60 12,932.51 0.00 1,061.58 2,555.99 14,116.79 11,560.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 38, 25-03-2018 51,071.69 125.33 0.00 125.33 3,594.49 40,276.54 0.00 115.54 3,036.38 50,030.98 46,994.60 10,795.15 0.00 9.79 558.11 11,401.01 10,842.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 39, 01-04-2018 56,190.11 720.95 0.00 720.95 5,858.85 45,336.33 0.00 415.71 4,310.96 62,417.26 58,106.30 10,853.78 0.00 305.24 1,547.89 20,976.79 19,428.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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UHT MILK
55160 - CC DE GRENDEL - Rand UHT MILK TOTALS 03 - UHT MILK FAT FREE 04 - UHT MILK LOW FAT 05 - UHT MILK FULL CREAM
Sales Value Total Wastage Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 49,005.43 0.00 0.00 0.00 3,901.80 2,262.85 0.00 0.00 222.60 1,319.10 1,096.50 10,144.04 0.00 0.00 1,049.88 6,499.68 5,449.80 36,598.54 0.00 0.00 2,629.32 14,187.20 11,557.88
Wk 32, 11-02-2018 29,873.53 688.16 21.99 666.17 9,340.27 1,771.96 0.00 95.92 407.88 2,410.08 2,002.20 7,030.69 0.00 0.00 620.25 3,933.30 3,313.05 21,070.88 21.99 570.25 8,312.14 37,905.66 29,593.52
Wk 33, 18-02-2018 34,587.72 539.55 0.00 539.55 12,803.52 1,875.01 0.00 0.00 2,513.24 4,832.84 2,319.60 7,473.49 0.00 0.00 2,964.62 7,656.98 4,692.36 25,239.22 0.00 539.55 7,325.66 17,159.80 9,834.14
Wk 34, 25-02-2018 35,474.18 35.96 0.00 35.96 5,505.40 1,976.15 0.00 0.00 613.40 2,937.90 2,324.50 7,117.15 0.00 0.00 1,308.94 6,967.14 5,658.20 26,380.88 0.00 35.96 3,583.06 18,066.82 14,483.76
Wk 35, 04-03-2018 45,208.96 277.48 83.94 193.54 13,704.55 3,395.03 0.00 0.00 1,850.04 10,874.94 9,024.90 9,582.37 0.00 38.85 3,045.36 15,983.34 12,937.98 32,231.56 83.94 154.69 8,809.15 46,796.34 37,987.19
Wk 36, 11-03-2018 33,106.46 652.48 73.96 578.52 6,097.32 2,928.27 0.00 0.00 147.60 875.40 727.80 6,771.98 19.99 11.99 2,641.76 25,929.38 23,287.62 23,406.21 53.97 566.53 3,307.96 49,329.10 46,021.14
Wk 37, 18-03-2018 38,538.63 49.96 27.98 21.98 16,311.48 4,013.67 0.00 0.00 2,325.44 3,918.44 1,593.00 8,553.48 0.00 0.00 4,872.13 19,610.68 14,738.55 25,971.48 27.98 21.98 9,113.91 39,744.94 30,631.03
Wk 38, 25-03-2018 38,035.30 759.44 219.89 539.55 12,097.50 2,419.81 0.00 11.99 522.24 3,075.54 2,553.30 4,845.53 99.95 0.00 3,870.60 18,459.90 14,589.30 30,769.96 119.94 527.56 7,704.66 35,377.34 27,672.68
Wk 39, 01-04-2018 46,333.53 8.79 8.79 0.00 11,835.68 2,402.84 0.00 0.00 592.00 3,153.60 2,561.60 11,176.68 0.00 0.00 2,258.79 10,762.44 8,503.65 32,754.01 8.79 0.00 8,984.89 41,150.94 32,166.05
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Sales Value, Supplier Returned Value, Wastage Sell Value, IDT Value, Est NP for CHECKERS, SHOPRITE, 2016/2017
STORE C
FRESH 
POULTRY
FRESH 
POULTRY
FRESH 
POULTRY FRESH POULTRY FROZEN POULTRY FROZEN POULTRY FROZEN POULTRY FROZEN POULTRY TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Calander Dates Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value % of Total Sales Waste Total Net Profit Value Sales Value Total Waste Waste % Sales Est NP NP % Sales
Wk 31, 04-02-2018 42,050.02 28.49% 12,552.87 16,442.88 105,548.30 71.51% 7,852.95 4,783.53 147,598.32 20,405.82 13.83% 21,226.41 14.38%
Wk 32, 11-02-2018 36,290.74 43.84% 15,857.76 21,666.08 46,493.76 56.16% 807.74 3,962.92 82,784.50 16,665.50 20.13% 25,629.00 30.96%
Wk 33, 18-02-2018 37,875.74 43.93% 18,443.58 25,087.93 48,350.04 56.07% 1,381.56 339.29 86,225.78 19,825.14 22.99% 25,427.22 29.49%
Wk 34, 25-02-2018 40,567.31 35.67% 18,306.97 21,885.11 73,161.68 64.33% 3,875.39 5,447.14 113,728.99 22,182.36 19.50% 27,332.25 24.03%
Wk 35, 04-03-2018 49,572.02 25.59% 19,370.49 24,303.88 144,177.49 74.41% 505.77 -5,413.08 193,749.51 19,876.26 10.26% 18,890.80 9.75%
Wk 36, 11-03-2018 33,595.25 42.16% 17,612.11 24,564.34 46,091.79 57.84% 7,099.51 4,522.92 79,687.04 24,711.62 31.01% 29,087.26 36.50%
Wk 37, 18-03-2018 36,419.92 46.99% 16,337.68 25,292.79 41,085.20 53.01% 1,477.64 -982.52 77,505.12 17,815.32 22.99% 24,310.27 31.37%
Wk 38, 25-03-2018 38,773.35 38.19% 15,455.68 21,545.89 62,759.39 61.81% 351.84 3,347.02 101,532.74 15,807.52 15.57% 24,892.91 24.52%
Wk 39, 01-04-2018 39,345.11 30.69% 20,767.29 30,720.17 88,853.22 69.31% 4,203.39 3,619.64 128,198.33 24,970.68 19.48% 34,339.81 26.79%
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06 - FRESH POULTRY
1048 - SS BELLVILLE - Rand Sales Value Waste Total Wastage Sell Value Net Profit Value Supplier Returned Value IDT Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 42,050.02 12,552.87 2,866.00 16,442.88 3,074.90 -6,611.97 110,023.11 100,192.20
Wk 32, 11-02-2018 36,290.74 15,857.76 2,106.94 21,666.08 0 -13,750.82 88,668.20 80,752.94
Wk 33, 18-02-2018 37,875.74 18,443.58 586.49 25,087.93 0 -17,857.09 82,171.52 74,940.68
Wk 34, 25-02-2018 40,567.31 18,306.97 767.53 21,885.11 0 -17,539.44 79,792.51 75,446.84
Wk 35, 04-03-2018 49,572.02 19,370.49 118.13 24,303.88 0 -19,252.36 86,199.94 81,148.42
Wk 36, 11-03-2018 33,595.25 17,612.11 24.90 24,564.34 0 -17,587.21 74,285.43 67,308.30
Wk 37, 18-03-2018 36,419.92 16,337.68 0.00 25,292.79 0 -16,337.68 85,526.31 76,571.20
Wk 38, 25-03-2018 38,773.35 15,455.68 360.09 21,545.89 0 -15,095.59 78,852.40 72,402.10
Wk 39, 01-04-2018 39,345.11 20,767.29 1,264.47 30,720.17 0 -19,502.82 119,293.07 108,075.72
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14 - FROZEN POULTRY
1048 - SS BELLVILLE - Rand Sales Value Waste Total Wastage Sell Value Net Profit Value Supplier Returned Value IDT Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 105,548.30 7,852.95 0.00 4,783.53 0 -7,852.95 232,078.22 235,147.64
Wk 32, 11-02-2018 46,493.76 807.74 0.00 3,962.92 0 -807.74 60,314.58 57,159.40
Wk 33, 18-02-2018 48,350.04 1,381.56 0.00 339.29 957.78 -423.78 94,447.77 94,532.26
Wk 34, 25-02-2018 73,161.68 3,875.39 453.90 5,447.14 2,893.73 -527.76 84,267.58 79,348.20
Wk 35, 04-03-2018 144,177.49 505.77 0.00 -5,413.08 0 -505.77 122,424.97 128,343.82
Wk 36, 11-03-2018 46,091.79 7,099.51 0.00 4,522.92 6,458.80 -640.71 53,529.83 49,647.62
Wk 37, 18-03-2018 41,085.20 1,477.64 0.00 -982.52 0 -1,477.64 88,099.69 90,559.85
Wk 38, 25-03-2018 62,759.39 351.84 0.00 3,347.02 0 -351.84 26,768.52 23,773.34
Wk 39, 01-04-2018 88,853.22 4,203.39 1,641.81 3,619.64 2,239.76 -321.82 71,495.82 68,198.00
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Sales Value, Supplier Returned Value, Wastage Sell Value, Est NP for CHECKERS, 2016/2017
STORE D FRESH MILK UHT MILK TOTAL MILK
Sales Value % Sales of Total Sales Waste Value Net Profit Value Sales Value % Sales of Total Sales Waste Value Net Profit Value Sales Value Waste Value Total Waste % Sales Net Profit Value Total Net Profit % Sales
Wk 31, 04-02-2018 17425.88 35.53% 841.40 1420.96 31622.17 64.47% 139.93 11693.91 49048.05 981.33 2.00% 13114.87 26.74%
Wk 32, 11-02-2018 14385.5 44.91% 1,767.44 1071.84 17643.76 55.09% 131.94 4096.67 32029.26 1,899.38 5.93% 5168.51 16.14%
Wk 33, 18-02-2018 15870.04 47.30% 498.67 1057.97 17684.08 52.70% 306.79 447.02 33554.12 805.46 2.40% 1504.99 4.49%
Wk 34, 25-02-2018 15446.18 38.19% 34.95 951.04 24996.36 61.81% 509.58 9429.6 40442.54 544.53 1.35% 10380.64 25.67%
Wk 35, 04-03-2018 16559.22 36.48% 1,174.29 1033.23 28827.16 63.52% 461.38 2661.83 45386.38 1,635.67 3.60% 3695.06 8.14%
Wk 36, 11-03-2018 16514.39 43.24% 0.00 1192.36 21681.6 56.76% 227.86 6162.8 38195.99 227.86 0.60% 7355.16 19.26%
Wk 37, 18-03-2018 17029.86 53.03% 1,681.05 2421.13 15084.12 46.97% 43.96 2121.18 32113.98 1,725.01 5.37% 4542.31 14.14%
Wk 38, 25-03-2018 16466.57 39.20% 315.23 637.16 25537.11 60.80% 19.99 9241.84 42003.68 335.22 0.80% 9879 23.52%
Wk 39, 01-04-2018 16242.63 32.81% 355.78 1131.21 33256.7 67.19% 0 7376.4 49499.33 355.78 0.72% 8507.61 17.19%
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FRESH MILK
1894 - SC DURBANVILLE - Rand FRESH MILK TOTALS 01 - FRESH MILK FULL CREAM 02 - FRESH MILK LOW FAT 03 - FRESH MILK FAT FREE
Sales Value Total Wastage Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 17,425.88 841.40 0.00 841.40 1,420.96 16,027.60 0.00 482.02 1,331.54 19,427.24 18,095.70 1,398.28 0.00 359.38 89.42 1,221.32 1,131.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 32, 11-02-2018 14,385.50 1,767.44 0.00 1,767.44 1,071.84 12,882.51 0.00 1,253.70 915.64 13,608.34 12,692.70 1,502.99 0.00 513.74 156.20 2,045.60 1,889.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 33, 18-02-2018 15,870.04 498.67 0.00 498.67 1,057.97 14,385.14 0.00 354.73 942.03 20,075.13 19,133.10 1,484.90 0.00 143.94 115.94 2,238.04 2,122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 34, 25-02-2018 15,446.18 34.95 0.00 34.95 951.04 14,050.09 0.00 34.95 809.18 14,867.18 14,058.00 1,396.09 0.00 0.00 141.86 1,356.16 1,214.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 35, 04-03-2018 16,559.22 1,174.29 0.00 1,174.29 1,033.23 15,256.25 0.00 653.54 927.55 17,288.55 16,361.00 1,302.97 0.00 520.75 105.68 1,793.78 1,688.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 36, 11-03-2018 16,514.39 0.00 0.00 0.00 1,192.36 15,203.53 0.00 0.00 1,112.52 16,363.82 15,251.30 1,310.86 0.00 0.00 79.84 1,345.94 1,266.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 37, 18-03-2018 17,029.86 1,681.05 0.00 1,681.05 2,421.13 15,705.56 0.00 1,336.41 2,052.72 18,446.72 16,394.00 1,324.30 0.00 344.64 368.41 2,869.31 2,500.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 38, 25-03-2018 16,466.57 315.23 0.00 315.23 637.16 15,200.71 0.00 305.44 574.15 12,629.55 12,055.40 1,265.86 0.00 9.79 63.01 1,211.91 1,148.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wk 39, 01-04-2018 16,242.63 355.78 0.00 355.78 1,131.21 14,684.71 0.00 80.91 916.00 17,773.60 16,857.60 1,557.92 0.00 274.87 215.21 2,283.51 2,068.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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UHT MILK
1894 - SC DURBANVILLE - Rand UHT MILK TOTALS 03 - UHT MILK FAT FREE 04 - UHT MILK LOW FAT 05 - UHT MILK FULL CREAM
Sales Value Total Wastage Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value Sales Value Wastage Sell Value Supplier Returned Value Net Profit Value Sell Value Order Cost Value
Wk 31, 04-02-2018 31,622.17 139.93 0.00 139.93 11,693.91 129.90 0.00 0.00 237.64 909.34 671.70 2,174.83 0.00 59.97 3,824.98 12,206.58 8,381.60 29,317.44 0.00 79.96 7,631.29 24,143.46 16,512.17
Wk 32, 11-02-2018 17,643.76 131.94 131.94 0.00 4,096.67 198.92 0.00 0.00 42.08 179.88 137.80 1,405.11 131.94 0.00 82.68 503.58 420.90 16,039.73 0.00 0.00 3,971.91 23,068.98 19,097.07
Wk 33, 18-02-2018 17,684.08 306.79 0.00 306.79 447.02 278.85 0.00 25.98 84.16 359.76 275.60 808.28 0.00 154.92 0.00 0.00 0.00 16,596.95 0.00 125.89 362.86 1,672.46 1,309.60
Wk 34, 25-02-2018 24,996.36 509.58 0.00 509.58 9,429.60 198.84 0.00 0.00 84.16 359.76 275.60 2,143.87 0.00 29.98 171.36 1,007.16 835.80 22,653.65 0.00 479.60 9,174.08 40,007.16 30,833.08
Wk 35, 04-03-2018 28,827.16 461.38 0.00 461.38 2,661.83 139.89 0.00 0.00 84.16 359.76 275.60 3,825.60 0.00 77.70 134.64 791.34 656.70 24,861.67 0.00 383.68 2,443.03 14,070.48 11,627.45
Wk 36, 11-03-2018 21,681.60 227.86 131.94 95.92 6,162.80 128.90 0.00 0.00 60.96 359.76 298.80 1,773.37 131.94 0.00 2,653.90 13,735.84 11,081.94 19,779.33 0.00 95.92 3,447.94 30,796.60 27,348.66
Wk 37, 18-03-2018 15,084.12 43.96 0.00 43.96 2,121.18 75.94 0.00 0.00 60.96 359.76 298.80 1,113.10 0.00 14.99 134.70 767.40 632.70 13,895.08 0.00 28.97 1,925.52 10,974.90 9,049.38
Wk 38, 25-03-2018 25,537.11 19.99 19.99 0.00 9,241.84 99.92 0.00 0.00 122.16 719.46 597.30 1,411.21 0.00 0.00 146.88 863.28 716.40 24,025.98 19.99 0.00 8,972.80 38,178.62 29,205.82
Wk 39, 01-04-2018 33,256.70 0.00 0.00 0.00 7,376.40 121.90 0.00 0.00 154.96 423.76 268.80 2,342.42 0.00 0.00 5,036.96 15,287.76 10,250.80 30,792.38 0.00 0.00 2,184.48 27,869.36 25,684.88
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